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L 
Die Johannes Gutenberg-llmversität hat eine reichere Tradition, als ihr bisweilen 
zugeschrieben wird. Im allgemeinen als eine ganz junge Institution betrachtet, die sich 
wie der Phönix aus den Trümmerfeldern des Zweiten Weltkrieges erhoben habe, bedaff 
es des klärenden Hinweises, daß sie in der chronologischen Reihe der seit dem Spät-
mittelalter auf deutschem Boden gegründeten Universitäten an 14 . Stelle steht : Mit 
einer Bulle vom 23. November 1 4 7 6 hat Papst Sixtus IV. dem Kurfürsten Diether von 
Isenburg die Errichtung eines Studium generale in der Residenzstadt am Rhein geneh-
migt. Diese hohe Schule ist dann zwar nach über drei Jahrhunderten im Gefolge der 
Französischen Revolution f a k t i s c h erloschen, offiziell aber niemals aufgehoben 
worden, so daß die französische Militärregierung, an der Kontinuität zwischen „alter" 
und „neuer" Universität festhaltend, mit Recht feststellen konnte: »Die Universität 
Mainz ist ermächtigt, ihre Tätigkeit vom 1. März 1 9 4 6 ab wieder aufzunehmen." 
Der Mainzer Universitätsfonds hat die Wirren der Französischen Revolution sowie das 
ganze 19. Jahrhundert überdauert, das von der Mainzer Vergangenheit und damit von 
der landesfürstlichen Universität sich weitgehend distanzierte. Man nahm vor allem 
Anstoß daran, daß die Universität über zwei Jahrhunderte ( 1 5 6 1 — 1 7 7 3 ) in den Hän-
den der Jesuiten gewesen sei, was nicht für ihre wissenschaftliche Bedeutung zu 
sprechen schien. 
Und doch bleiben die Leistungen der Jesuiten in schulischer Hinsicht unbestritten: Der 
Orden hat der Kurmainzer Jugend, soweit sie nicht in dem ebenfalls zum Erzstift 
gehörenden Erfurt ihre Studien betrieb, Bildung und Wissen im Stile der Zeit und im 
Geist der Gegenreformation vermittelt. Wenn freilich Medizin und Jurisprudenz im 
jesuitischen Wissenschaftskanon keine große Bedeutung beigemessen wurde, und diese 
Fakultäten zeitweise arg darniederlagen — in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges 
hatte die Lehrtätigkeit nach der Fludit vieler Professoren und Studenten rheinabwärts 
nach Köln ganz unterbrochen werden müssen — so kann diese Epoche im ganzen 
durchaus neben der Humanistenzeit bestehen, in der die Mainzer Universität als eine 
Spezialschule für Legisten und Humanisten galt. 
Den Rahmen der Kirchlichkeit freilich vermochte der Mainzer Humanismus nie völlig 
zu sprengen, ja 1 5 0 1 vereidigte man alle Theologiestudenten auf die Lehre von der 
unbefleckten Empfängnis Mariens. Auch in der zweiten Phase des Humanismus, die sich 
in der Umgebung Albrechts von Brandenburg ( 1 5 1 4 — 1 5 4 5 ) konzentrierte, vermochten 
sich die Anhänger der Sache Luthers nicht entscheidend durchzusetzen. 
Luther hatte noch am 31. Oktober 1 5 1 7 seine Thesen an den Mainzer Erzbischof 
abgesandt; in einem Begleitschreiben dazu standen Angriffe gegen die irrigen V o r -
stellungen des Volkes und Anklagen gegen die falschen Versprechungen der Ablaß-
prediger. Während die Aschaffenburger Räte des Kurfürsten dafür plädierten, daß ein 
Prozeß gegen Luther eingeleitet werden sollte, verwarf das Gutachten der Mainzer 
Universität die These von der Beschränkung der päpstlichen Gewalt bezüglich der 
Ablässe als einen Widerspruch mit der herkömmlichen Lehre, an der man unbedingt 
festzuhalten geneigt war, und empfahl die Einholung einer römischen Entscheidung. 
Das Bündnis zwischen Humanismus und Kirchlichkeit überdauerte auch die ersten Jahre 
der Gegenreformation in Mainz, aus denen an das Wirken eines Michael Heiding und 
eines Friedrich Nausea — beide Teilnehmer am Trierer Konzil — zu erinnern ist. 
Was die wirtschaftlichen Grundlagen der Mainzer Universität betrifft, so erhielten die 
Professoren von vierzehn Stiften aus Stadt und Diözese Mainz ihren Unterhalt in 
Form von Lektoralpräbenden, wie das auch in Ingolstadt, Trier und Tübingen üblich 
war. Bis zum Einzug der Jesuiten hatten die Humanisten allein elf Lehrstühle inne, 
während die Mediziner zunächst nur eine Kanzel besaßen, die von dem Stift St. Stephan 
unterhalten wurde. Bei dieser schmalen finanziellen Basis ist es verwunderlich, daß 
die Mainzer Universität eine Reihe bedeutender Ärzte hervorgebracht hat : Dietrich 
Gresemund aus Meschede in Westfalen; Pollich von Melierstadt, den Leibarzt Fried-
richs des Weisen; den Iatrodiemiker Ludwig von Hörnigk (1600—1667) sowie dessen 
Schwiegersohn, den berühmten Merkantilisten Johann Joachim Becher ( 1 6 3 5 — 1 6 8 2 ) , 
der später in Wien Pläne zu großartigen Manufakturen entwarf und die Errichtung 
einer österreichisch-indischen Handelsgesellschaft betrieb. 
IV. 
Die Studenten waren wie anderswo in Bursen untergebracht, in denen auch die Vor-
lesungen abgehalten wurden. Die Reste der Algesheimer Burse in der Nähe des 
Städtischen Altersheimes stehen noch. In der Sdienkenbergburse, die auch in den 
Quellen als Kollegium zum Hl. Thomas von Aquin bezeichnet wird, besaßen anfangs 
die Dominikaner den Haupteinfluß. Via antiqua und via moderna blieben bis zur 
Übernahme des Algesheimers durch die Jesuiten eifrig sich befehdende philosophische 
Lehrmeinungen. Auch hatte Diether von Isenburg das Haus Zum Guten.berg, das von 
seinem Vorgänger Adolf II. von Nassau in der berühmten Stiftsfehde eingezogen 
worden war, der Universität als bursa juristarum zur Verfügung gestellt. Unter dem 
Kurfürsten Johann Schweickard von Kronberg ist dann zu Beginn des 17. Jahrhunderts 
ein neues Kollegiengebäude, die Donius universitatis, als ein architektonisches Pracht-
werk der Universität erbaut worden. 
V . 
Das Jahrzehnt vor Ausbruch der Französischen Revolution bedeutete den ebenso 
kurzen wie glanzvollen Höhepunkt der Alma Mater Moguntia. Alle Restaurations-
und Regenerationsversuche des 17 . und 18 . Jahrhundert, namentlich die der Schöa-
borner Kurfürsten Johann Philipp und Lothar Franz, sowie die Privilegien des Erz-
bischof von Ostein aus dem Jahre 1 7 4 6 hatten nicht den Erfolg wie die Erneuerung 
der Universität durch Friedrich Karl Joseph von Erthal 1784 , die als ein Durchbruch 
der katholischen Aufklärung gefeiert wurde. Nach langen Verhandlungen mit dem 
päpstlichen Stuhl und der Reichshofskanzlei in Wien hatte Erthal 1781 aus drei zu 
diesem Zweck säkularisierten Klöstern einen Universitätsfonds geschaffen, um die 
wirtschaftliche Lage der Anstalt zu heben. Darüber hinaus hatte er in dem Kurator 
Anselm Franz von Bentzel einen Mann gefunden, der, mit umfassendem enzyklopädi-
schem Geist und praktischem Organisationstalent begabt, eine neue Verfassung der 
Hohen Schule ausarbeitete und ins Werk setzte, die einen ehrenvöllen Platz in der 
deutschen Wissenschaftsgeschichte beanspruchen kann. 
Infolge der Berufung berühmter Gelehrter wie Sömmering, Georg Forster und Johannes 
von Müller nach Mainz stieg die Studentenzahl im Jahre 1785 auf über 6 0 0 an und 
'übertraf damit die der meisten katholischen Universitäten. Im Geist der Toleranz 
gestattete man nunmehr auch Protestanten und Juden die Promotion an der Universitatis 
Moguntia Semper catholica. Die geistige Blüte im Mainz der Erthal-Zeit hat die 
Historiker immer angezogen. Viele der Professoren und Studenten warfen sich nach 
1 7 8 9 freudig der Französischen Revolution in die Arme, die auch dem Ancien Regime 
der geistlichen Kurstaaten am Rhein ein jähes Ende setzen sollte. Nach der end-
gültigen Besetzung des linken Rheinufers 1 7 9 8 wich ein Teil der Professoren nach 
Aschaffenburg aus; der zurückbleibende Rest hat bis zum Wiener Kongreß verschieden« 
französische Versuche erlebt, das Bildungswesen neu zu ordnen, und dann in den 
zwanziger Jahren dem Eingehen der noch übrig gebliebenen Medizinschule tatenlos 
zusehen müssen. 
Die Franzosen haben sowohl am faktischen Erlöschen der kurfürstlichen Universität als 
auch am Wiederaufbau der Johannes Gutenberg-Universität entscheidenden Anteil 
gehabt, obgleich während des 19 . Jahrhunderts, zumindest in den beiden Mainzer Theo-
logenschulen, der Geist der Universitas nie ganz untergegangen war, ja als sich 1 9 4 5 / 4 6 
die große Chance bot, auch auf Wiedereröffnungsversuche verwiesen werden konnte. 
Schon in der Weimarer Republik hatte man erörtert, wie sich das Priesterseminar in 
eine theologische, das 1925 eröffnete Institut für Pädagogik in eine philosophische 
Fakultät oder das vor dem Ersten Weltkrieg errichtete Stadtkrankenhaus in eine 
medizinische Akademie nach dem Vorbild von Düsseldorf erweitern ließe. Außerdem 
gab es zeitweise Spekulationen, ob die Universität Gießen nicht nach Mainz zu 
transferieren wäre. 
VII. 
Man vermag sich heute nur noch schwer des Zustandes von Mainz im Jahre 1945 zu 
erinnern, um die ungeheuren Schwierigkeiten zu begreifen, die damals die Wieder-
eröffnung einer Universität mit sich bringen mußte. Die Stadt blutete wie nie zuvor 
in ihrer wechselvollen Geschichte aus tausend Wunden. Es gab nicht Wenige, die von 
den Verantwortlichen zuerst die Beseitigung der ärgsten Nöte verlangten, ehe man sich 
ein utopisch scheinendes Projekt zu eigen machte. So ist es verständlich, daß man bald 
von dem Mainzer Wunder sprach und den Aufbau der Universität in einer Flakkaserne 
vielfach symbolisch als Zeichen geistiger Erneuerung eines in seine größte Katastrophe 
gesunkenen Volkes interpretierte. 
Die Besatzungsmacht hat damit zugleich einen wichtigen Akt zur Versöhnung gesetzt ; 
der Oberkommandierende konzedierte gleich bei der feierlichne Eröffnung am 22. Mai 
1 9 4 6 : „Vous, Allemands, vous etes ici chez vous ! " Damit war ausgesprochen, daß die 
französische Republik die mißlichen Erfahrungen des Rheinkampfes der zwanziger Jahre 
beherzigt hatte. Die von dem Aufbauwillen der Kriegsgeneration bestimmte Atmosphäre 
vermochte das oft gebrauchte W o r t von der französischen Zufallsgründung bald zu 
widerlegen. 
VIII. 
Der größte Sohn der Stadt, der mit seiner Erfindung am meisten zur Verbreitung der 
Wissenschaften seit dem Anbruch der Neuzeit beigetragen hat, wurde der neuen 
Schöpfung zum Namengeber. In Gutenberg schien sich der damaligen Generation 
zugleich die Kraft der Rheinlandschaft für alle Werke des Friedens zu verkörpern. Von 
daher ist auch der Satz in den Ende Februar 1 9 4 6 verkündeten Statuten zu verstehen, 
daß die Universität die Kenntnis und 4 a s Verständnis für di- geistigen und kulturellen 
Errungenschaften der anderen Länder, die gegenseitige Achtung der Völker voreinan-
der und das Gefühl für die Verbundenheit der Menschen weiter fortbilden, darüber 
hinaus aber in ihrem engeren Räume jene Kräfte sammeln solle, die an der Entwicklung 
einer „bodenständigen rheinischen Kultur" mitarbeiten wollen. Als Leitwort eines 
neuen Anfangs griff man zum Johannes-Evangelium: „Ut omnes unum sintl" Erziehung 
zur wahren Humanitas, Bekämpfung des Nurspezialistentums, Fülle und Tiefe der 
Bildung — das waren neben den klassischen Universitätsidealen in erregender Aktuali-
tät herausgestellte Postulate. „Die neue Hochschule setzt sich als wichtigstes Ziel, 
Menschen zu bilden. Sie wird ihre Ehre darein setzen, die Anlagen des Charakters 
ebenso wie die intellektuellen Fähigkeiten zu entwickeln, indem sie die Wertschätzung 
der Freiheit, die Achtung vor dem Geistigen, Verständnis und Mitgfeühl für die Mit-
menschen und alle sittlichen Werte vermittelt, ohne welche das Fachwissen der Sache 
der Menschheit nicht wahrhaft zu dienen vermag." 
Während seit dem 10. September 1 9 4 9 das Statut über die Organe der Verwaltung und 
die Berufung der Professoren der Johannes Gutenberg-Universität das Verhältnis der 
Hochschule zum neuen Lande Rheinland-Pfalz provisorisch regelte, bedeutete das am 
6. März 1 9 6 1 verkündete Landesgesetz über die Verfassung und Verwaltung der 
Johannes-Gutenberg-Universität , einen gewissen Abschluß des stürmischen Aufbaus. 
Das auf Grund der Reformdiskussion der sechsziger Jahre am 22. 12. 1 9 7 0 erlassene 
Landesgesetz über die Wissenschaftlichen Hochschulen in Rheinland-Pfalz muß erst noch 
seine Bewährungsprobe in der hochschulpolitischen Praxis der siebziger Jahre bestehen. 
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H. Galinsky, W . Marg, W . Th. Elwert, F. Radler; Dr. D. Eggers als Vertreter der 
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Edith H e i s c h k e l - A r t e l t , E. K e s s e l , L. P e t r y 
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Vorsitzender: der R e k t o r ; Mitglieder: die Professoren A. P. Brück, E. L. Rapp, 
H. Armbruster, Edith Heischkel-Artelt , H. Humbach, H. Widmann, B. Huppert, 
D. Briesemeister sowie j e ein Vertreter der Akademischen Räte, Wissenschaftlichen 
Assistenten und Studenten, der Kanzler, der Direktor der LIniversitätsbibliothek, 
der stellvertretende Direktor der Universitätsbibliothek 
SENATSKOMMISSION FÜR DAS STUDIUM GENERALE 
Vorsitzender: Professor P. Schneider, Mitglieder: die Professoren L. Berg, M. Mez-
ger, Edith Heischkel-Artelt, P. Beckmann sowie je ein Vertreter der Akademischen 
Räte, Wissenschaftlichen Assistenten und Studenten 
ZENTRALE K O M M I S S I O N 
FÜR DIE F Ö R D E R U N G DES WISSENSCHAFTLICHEN NACHWUCHSES 
Mitglieder: Der Rektor , Professor W . Holsten (Vorsitzender), Professor Dr. U. 
Staude (Stellv. Vorsitzender), Assistenzprofessor Dr. F. R. von Döhren, stud. phil. 
Volker Schneider 
WOHNHEIMKOMMISSIONEN 
A l t e s W o h n h e i m : 
Vorsitzender: N. N . ; Stellvertr. Vorsitzender: N . N.,* Mitglieder: Professor H. Lan-
gendorf; der Kanzler; der Geschäftsführer des Mainzer Studentenwerks; der Senats-
beauftragte für Wohnheimfragen; der Sozialreferent und zwei weitere Vertreter des 
A S t A ; drei Vertrauensstudenten und eine Vertrauensstudentin 
M a i n z e r K o l l e g : 
Vorsitzender: der R e k t o r ; Mitglieder: die Professoren H. H. Krummacher, 
Pi Sdmeider, N. N . ; der Heimleiter; der Haussenior und zwei Vertreter des AStA 
S t u d e n t e n w o h n h e i m d e r S t a d t M a i n z : 
Vorsitzender: Ak. Rat Dr. M. M o s e r ; Mitglieder: ein vom Senat bestellter Ver-
treter, ein Vertreter des Mainzer Studentenwerks; der Heimleiter, der Senior, ein« 
Studentin, die Mitglied der Heimvertretung ist ; ein Vertreter des AStA sowie ein 
vom Studentenparlament gewählter Vertreter 
I n t e r n a t i o n a l e s S t u d e n t e n w o h n h e i m : 
Vorsitzender: Ak. Rat Dr. M. M o s e r ; Mitglieder: zwei vom Senat bestellte Ver-
treter, darunter ein Vertreter des Akademischen Auslandsamtes; ein Vertreter der 
Universitätsverwaltung; ein Vertreter des Mainzer Studentenwerks; der Heimleiter, 
der Senior; eine Studentin, die Mitglied der Heimvertretung ist : ein ausländischer 
Heimbewohner, der Mitglied der Heimvertretung ist ; ein Vertreter des AStA sowie 
ein vom Studentenparlament gewählter Vertreter 
SENATSBEAUFTRAGTER FÜR STUDIEN- UND LEHRFRAGEN 
Prof. Dr. theol. Gert O t t o 
Forum universitatis 2, Zimmer 0 1 - 2 3 7 , Tel. 17 / 23 08 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
SENATSBEAUFTRAGTER FÜR WOHNHEIMFRAGEN 
Akad. Rat Dr. Manfred M o s e r 
STRAHLENSCHUTZBEAUFTRAGTE 
für den Bereich des Campus universitatis: Prof. G. H e r r m a n n 
für den Bereich der Kl iniken: Prof. L. D i e t h e 1 m 
REFERENT FÜR VOLKSHOCHSCHULE U N D ERWACHSENENBILDUNG 
Prof. K. S p r e n g a r d 
FILMREFERENT 
Prof. K. H ö h n 
RUNDFUNKREFERENT 
Prof. H. A r m b r u s t e r 
Fachbereichsgliederung 
(Bis zur Durchführung der Wahlen der Fachbereiehsräte und der Fachbereichsdekane 
werden die Aufgaben der Fachbereiche von den bis dahin bestehenden Fakultäten 
wahrgenommen.) 
1. Fachbereich Katholische Theologie 
2. Fachbereich Evangelische Theologie 
3. Fachbereich Rechtswissenschaft und Wirtschaftswissenschaften 
5. Fachbereich Theoretische Medizin 
6. Fachbereich Klinisch-Theoretische Medizin 
7. Fachbereich Klinische Institute 
8. Fachbereich Konservative Medizin 
9. Fachbereich Operative Medizin 
10. Fachbereich Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
11. Fachbereich Philosophie, Pädagogik 
12. Fachbereich Sozialwissenschaften 
13. Fachbereich Philologie I 
14. Fachbereich Philologie II 
15. Fachbereich Philologie III 
16. Historischer Fachbereich 
17. Fachbereich Mathematik 
18. Fachbereich Physik 
19. Fachbereich Chemie 
20. Fachbereich Pharmazie 
21. Fachbereich Biologie 
22. Fachbereich Geowissenschaften 
23. Fachbereich Angewandte Sprachwissenschaft 
24. Fachbereich Kunsterziehung 
25. Fachbereich Musikerziehung 
26. Fachbereich Leibeserziehung 
Klinikum 
K L I N I K V O R S T A N D 
Der Ärztliche Direktor Professor Dr. Günter K ö r t i n g , Professor Dr. Joseph 
F i s c h e r , Assistenzprofessor Dr. Hermann W i 11 e b r a n d, Verw.-Angestel l ter 
Walter L ö b 1 e i n, der Verwaltungsdirektor Lt. Reg.-Dir . Dr. Reinhold R ö r i g. 
Universitätsbibliothek 
Direktor : Bibliotheksdirektor Dr. J . S c h u b e r t , Jakob Welder-Weg 6, 
Postfach 4 0 20, Zimmer 5, Tel . 17 / 22 61 
Stellvertreter: Bibliotheksdirektor Dr. W . M ü h 1 — Zimmer 214, Telefon 17 / 26 38 
Auskunft: Telefon 17 / 22 14 
Ausleihe: Telefon 17 / 22 13 
Medizinische Abteilung: Telefon 19 / 25 36 
F a c h r e f e r e n t e n : 
Oberbibliotheksrätin Dr. L. F i s c h e r : Deutsche Philologie, Englische Philologie, 
Kunstwissenschaft — Zimmer 117 , Tel. 17 / 25 8 5 ; 
Oberbibliotheksrat Dr. H. H ä u s e r : Mathematik, Geodäsie, Allgemeine Natur-
wissenschaften, Physik, Astronomie, Geowissenschaft, Technik, Landwirtschaft, 
Geographie, Völkerkunde — Zimmer 116, Tel . 17 / 22 0 9 ; 
Oberbibliotheksrat Dr. H. B e r n d t : Philosophie, Religionswissenschaft, Theo-
logie — Zimmer 114, Tel. 17 / 24 4 6 ; 
Oberbibliotheksrätin Dr. H. E h r e n b e r g : Chemie, Pharmazie, Biologie, 
Anthropologie — Zimmer 118, Tel. 17 / 26 3 7 ; 
Oberbibliotheksrat Dr. G. R i c h t e r : Allgemeines (Bibliographie, Buch- und 
Bibliothekswesen, Wissenschaftskunde, Zeitungswissenschaft), Pädagogik, Hoch-
schulwesen — Zimmer 210 , Tel. 17 / 23 79 ; 
Oberbibliotheksrat Dr. S. B e ß l i c h : Klassische Philologie, Slavische Philologie, 
Archäologie — Zimmer 209, Tel. 17 / 25 9 0 ; 
Bibliotheksrat Dr. H.-D. R e i n h a r d t : Staatswissenschaft und (theoretische) 
Politik, Geschichte, Volkskunde, Militaria, Psychologie — Zimmer 115, Tel. 
17 / 22 0 8 ; 
Bibliotheksrat Dr. W . S t e i n m a n n : Rechtswissenschaft, Wirtschaftswissenschaft, 
Sozialwissenschaft — Zimmer 113, Tel. 17 / 25 8 4 ; 
Bibliotheksrat Dr. R. R e i c h a r d t : Romanische Philologie, Musik- und Theater-
wissenschaft — Zimmer 210, Tel. 17 / 23 7 9 ; 
Bibliotheksrätin z. A. Dr. B. H ö r i c h : Medizin, Sport — Zimmer 119, Tel. 
17 / 26 3 6 ; 
Bibliotheksrätin z. A. Dr. E. H o b e n : Allgemeine Sprach- und Literaturwissen-
schaft, Orientalische Philologie — Zimmer 209 , Tel . 17 / 25 90. 
in der vorlesungs-
öffnungszeiten im Semester freien Zeit 
Ausleihe Mo--Mi 10 .00—12.00 M o - M i 1 0 . 0 0 - 1 2 . 0 0 
(Raum 7) 14 .00—16.00 14 .00—16.00 
Do 10 .00—12.00 Do 10.00—12.00 
14 .00—20.00 14 .00—19.00 
Fr 10 .00—13.00 Fr 10 .00—13.00 
Sa 9 .00—12.00 Sa 9 .00—12.00 
Alphabetischer Katalog Mo--Fr 9.00—20.00 Mo—Fr 9 .00—19.00 











9 . 0 0 — 1 7 . 0 0 
9 . 0 0 — 1 2 . 3 0 
Mo-
Sa 
- F r 9 . 0 0 — 1 7 . 0 0 
9 . 0 0 - 1 2 . 3 0 
Alphabetischer Katalog 
der Verwaltung und 
Bibliogr. Handapparat 
Systemat. Katalog 
(Raum 1 1 1 / 1 1 2 ) 
Mo—Fr 
Sa 
1 0 . 0 0 — 1 2 . 0 0 
1 5 . 0 0 — 2 0 . 0 0 
9 . 0 0 — 1 2 . 3 0 
Mo-
Sa 
- F r 1 0 . 0 0 — 1 2 . 0 0 
1 5 . 0 0 — 1 9 . 0 0 
9 . 0 0 — 1 2 . 3 0 
Lehrbuchsammlung 
Annahmestelle für 
Fotoarbeiten und Kopien 
(Raum 7) 
M o - D o 
Fr 
1 0 . 0 0 — 1 2 . 0 0 
1 4 . 0 0 — 1 6 . 0 0 
1 0 . 0 0 - 1 3 . 0 0 
Mo-
Fr 
- F r 1 0 . 0 0 — 1 2 . 0 0 
1 4 . 0 0 — 1 6 . 0 0 
1 0 . 0 0 - 1 3 . 0 0 
Medizinische Abteilung 
(Univ. Kliniken, Bau 19) 
Mo—Fr 9 . 0 0 — 1 8 . 0 0 Mo-- F r 9 . 0 0 — 1 8 . 0 0 
Lehrbuchsammlung Klinische Medizin 




9 . 0 0 — 1 8 . 0 0 
9 . 0 0 — 1 6 . 0 0 
1 0 . 0 0 — 1 2 . 0 0 
1 4 . 0 0 — 1 6 . 0 0 
M o - D o 
Fr 
Mo—Fr 
9 . 0 0 — 1 8 . 0 0 
9 . 0 0 — 1 6 . 0 0 
1 0 . 0 0 - 1 2 . 0 0 
1 4 . 0 0 — 1 6 . 0 0 
Führungen zu Semesterbeginn werden durch Anschlag bekanntgegeben. 
Die Bibliothek bleibt für die Benutzung g e s c h l o s s e n : 
An den Sonntagen, den gesetzlichen Feiertagen, den Samstagen vor Ostern und 
Pfingsten, in der Woche nach Pfingsten, in der letzten vollen Septemberwoche und 
in der Zeit vom 24 . 12. — 1. 1, 
Vniversitätsverwaltung 
REKTOR 
Prof. Dr. iur. Peter S c h n e i d e r 
Forum universitatis 2, Zimmer 0 1 - 2 0 8 , Telefon 17 / 23 Ol 
Sprechstunden: Mo—Fr 11—13 nach Vereinbarung 
P R O R E K T O R 
Prof. Dr. rer. nat. Peter B e c k m a n n 
Forum universitatis 2, Zimmer 0 1 - 2 3 6 , Tel. 17 / 32 85 
Sprechstunden: Mi 8—9 und nach Vereinbarung 
KANZLER 
Albert S a l m 
Forum universitatis 2 , Zimmer 0 0 - 2 3 64 Tel. 17 / 22 O l ; Sprechstunden nach 
Vereinbarung 
VERTRETER DES KANZLERS 
Ltd. Regierungsdirektor Friedrich S p i e g e l , Forum universitatis 2, 
Zimmer 0 0 - 2 2 8 , Tel . 17 / 23 5 1 ; Sprechstunden: Mo—Fr 11—12 
TECHNISCHER DIREKTOR 
Dr.-Ing. Franz-Willi O v e r b e c k , Forum universitatis 1, 
Zimmer 0 0 - 1 2 1 , Tel . 17 / 22 11 und 19 / 2 0 21 
V E R W A L T U N G S D I R E K T O R DES KLINIKUMS 
Ltd. Regierungsdirektor Dr. Reinhold R ö r i g, Universitätskliniken, 
Verwaltungsbau, Zimmer 77 , Tel . 19 / 22 Ol 
R E K T O R A M T 
Leiter : Oberregierungsrat Werner P i c h l m a i e r , Forum universitatis 2, 
Zimmer 0 1 - 2 0 4 , Tel . 17 / 23 0 6 , Sprechstunden: Mo—Fr 10—13 
Persönl. Referent des Rektors : Rol f Z i t z l s p e r g e r , Forum universitatis 2, 
Zimmer 0 1 - 2 1 5 , Tel . 17 / 32 86 
Mitarbeiter im Ressort Planung und Struktur: Rolf H o e 11 e r, 
Forum universitatis 2, Zimmer 0 1 - 3 0 4 , Tel. 17 / 23 0 9 
PRESSESTELLE 
Leiterin: Nicole G ü. t h 
Forum universitatis, Clubräume 1 und 4 , Tel. 17 / 23 6 9 
Sprechstunden: Mo—Do 9—11.30 , 14 .30—17 
STUDENTENSEKRETARIAT . 
Leiter : Universitäts-Amtsrat Ernst L ü - d g e n , Forum universitatis 3, Zi 0 0 - 3 0 4 , 
Tel . 17 / 26 57, Sprechstunden: Mo—Fr 8 .30—12.30 , 
Geschäftszimmer: Sprechstunden: Mo—Fr 8 .30—12.30 
AKADEMISCHES AUSLANDSAMT 
Vorsitzender; der R e k t o r 
Stellvertretender Vorsitzender: Professor R. F r e y , 
Sprechstunden: nach vorheriger Anmeldung im Institut für Anaesthesiologie 
Leiter : Dr. Günter H. K ö n i g , Forum universitatis 4 , Zi 0 1 - 4 2 2 , Tel. 17 / 22 8 1 ; 
Sprechstunden: Mo, Fr 1 1 — 1 2 ; Sprechstunden des Büros: Mo, Di, Do, Fr 9 — 1 2 , 
während der Immatrikulationsfrist auch Mittwoch vormittags; 
Vertrauensdozenten der ausländischen Studierenden in der Medizinischen Fakultät : 
Prof. G. M ü 11 e r (Vorkliniker), Sprechstunden: Mo 12—13, Zi 159 
Prof. Sigurd W e n d e (Kliniker), Sprechstunden: täglich im Institut für 
Neuroradiologie 
Hauptamtliche Betreuerin: Dr. Marlis W e i n m a n n, Zi 0 1 - 4 2 4 , Tel . 17 / 25 25, 
Sprechstunden: Mo, Di, Do, Fr 9—12 und nach Vereinbarung 
Gastprofessorenhaus: Campus universitatis, Roth-Weg, Tel. 17 / 8 70 , 
Belegung durch das Akademische Auslandsamt 
AKADEMISCHES ARCHIV 
Leiter : Professor J . B ä r m a n n, 
Haus Recht und Wirtschaft, Zimmer 9, Tel . 17 / 22 28 
Wiss. Mitarbeiter : Akad. Rat H. R ö ß 1 e r, 
Forum universitatis 3, Kellergeschoß, Raum U 1-3 34, Tel . 17 / 24 50 
RECHTSABTEILUNG 
Leiter: Oberregierungsrat Gerhard H u s t , 
Forum universitatis 2, Zimmer 0 0 - 2 2 4 , Tel. 17 / 32 88, 
Sprechstunden nach Vereinbarung 
HAUSHALTSABTEILUNG 
Leiter: Universitätsoberamtsrat Heinz W o l f , Forum universitatis 2, Zimmer 0 0 - 2 1 2 , 
Tel. 17 / 22 2 1 ; Sprechstunden: Mo—Fr 8—12 
PERSONALABTEILUNG 
Leiter: Universitätsoberamtsrat Kurt W i e h l , Forum universitatis 3, 
Zimmer 0 1 - 3 4 7 , Tel. 17 / 22 0 4 ; Sprechstunden: Mo—Fr 8—12, Mi 14—16 
TECHNISCHE ABTEILUNG 
Leiter: Ingenieur Erich L e n k , Jakob Weider-Weg 7, Tel. 17 / 22 12 
BESCHAFFUNGSABTEILUNG, LIEGENSCHAFTS- U N D H A U S V E R W A L T U N G 
Leiter: Universitätsamtsrat Walter K ü t z i n g, 
Johannes von Müller-Weg 1, Tel. 17 / 26 3 1 ; Sprechstunden: Mo—Fr 8—12 
Fundbüro: Tel. 17 / 26 32 
LANDESHOCHSCHULKASSE 
Kassenleiter: Universitätsamtsrat Paul S c h m i d t , Forum universitatis 3, 
Zimmer 0 0 - 3 4 6 , Tel. 17 / 22 3 1 ; Sprechstunden: Mo—Fr 9—12 
Kassenaufsicht: Universitätsamtsrat Theodor M e u s e r , , 
Forum universitatis 1, Zimmer 0 0 - 1 1 5 , Tel . 17 / 32 9 0 
Kassenstunden: Mo—Fr 8.30—11 
Konten: Landeszentralbank Mainz (BLZ 550 0 0 0 0 0 ) , Kto. -Nr. 550 0 1 5 1 1 
Landesbank Mainz (BLZ 555 50000) , Kto . -Nr . 53 500 
Stadtsparkasse Mainz (BLZ 550 50110) , Kto. -Nr. 54 825 
Postscheckamt Ludwigshafen 2 5 011 
PERSONALRÄTE 
Universität: Vorsitzender Heinzotto W i e 1 a n d, Tel. 17 / 25 97 
Universitätskliniken: Vorsitzender Walter L ö b 1 e i n, Tel. 19 / 2 6 53 
2 17 
Universitätsbauleitung 
Leiter : Leitender Baudirektor Wilhelm S i e 1 a f f, 
65 Mainz, Schillerstraße 9 (Wichernhaus), Postfach 3 9 6 9 , Telefon 1 4 0 21 
Ver t re te r : Baudirektor Dr.-Ing. Lothar L e o n a r d s 
Studentische Selbstverwaltung 
Geschäftsstelle: Forum universitatis 3, Zimmer 0 1 - 4 1 0 , Tel . 17 / 25 73 , 
Sprechstunden: Mo, Di, Do, Fr 10—12, 
Geschäftsführung: Verw.-Angest . Philipp J a n s e n 
Referate : Soziales, Ausland, Hochschule, Presse und Öffentlichkeitsarbeit . 
S T U D E N T E N P A R L A M E N T : 
Das Studentenparlament ist die beschlußfassende Vertretung der Studentenschaft, 
ö f fent l i che Sitzungen werden jeweils 3 Tage vorher einberufen und am Parlamen-ts-
brett (Forum universitatis 3, 1. Stock) angekündigt. 
Präsident: stud. med. Wilfried N i x 
Vizepräsident: stud. jur. Jürgen S t a a t : 
ALLGEMEINER S T U D E N T E N A U S S C H U S S : 
1. Vorsi tzender: Referendar Michael H ü f f n e r 
2. Vorsi tzender: stud. phil. Heinz-Peter L a b o n t e 
3. Vorsitzender und Finanzreferent: stud. phil. Werner B e i n 
Auslandsreferent: stud. nat. Franziska L e y d e c k e r 
Pressereferent: stud. phil. Reinhard von S t r u v e 
Sozialreferent: stud. nat. Herbert T a 1 a s z k a 
Hochschulreferent: stud. jur. H. Jürgen N a u j o c k 
SHR-Studenten- und Hochschul-Reisedienst, Geschäftsstelle: Jakob-Weider-Weg 3a, 
Geschäftsstunden: Mo—Fr 9—13, 14—15, Tel . 17 / 22 66 
Studentischer Sportausschuß: Fachbereich Leibeserziehung, Tel . 2 0 0 65 
Vertretung des Fachbereichs Angewandte Sprachwissenschaft in Germersheim: 
Geschäftsstelle: Zimmer 40 , Tel . 26 98 
Referate : Ausland, Unterricht und Wohnheim, Soziale Betreuung, Sport, 
Presse, Kulturelle Veranstaltungen 
Vertretung des Fachbereichs Kunsterziehung: 
Vertretung des Fachbereichs Musikerziehung: 
Vertretung des Fachbereichs Leibeserziehung: Geschäftsstelle: Alter Verwaltungsbau, 
STV-Raum, Tel . 2 0 0 65 
Akademische Studien- und Berufsberatung 
AKADEMISCHE S T U D I E N B E R A T U N G 
Zur Unterrichtung und Beratung in allen Fragen vor dem Studium und während des 
Studiums wird innerhalb der einzelnen Fachbereiche eine Studienberatung durchgeführt. 
Diese Beratung soll in erster Linie den Studenten zu einem sinn- und zweckvollen 
Studiengang verhelfen und ihnen die Auswahl der Vorlesungen im Hinblick auf die 
erstrebte Abschlußprüfung erleichtern. 
Die Beratung erfolgt durch die Dekane oder wissenschaftlichen Mitglieder der Fach-
bereiche in den angesetzten Sprechstunden. 
B E R U F S B E R A T U N G FÜR HOCHSCHÜLER 
Die Berufsberatung für Hcchschüler gibt Rat und Auskunft in Fragen der Berufswahl, 
des Studienwechsels, des Studienabbruchs sowie der Berufsmöglichkeiten. 
Die Sprechstunden finden s ta t t : ab 1. O k t o b e r bzw. 1. April jeweils bis Semesterende 
montags und donnerstags von 13—15.30 Uhr, Zimmer 0 0 - 7 2 3 , forum universitatis 7, 
Tel . 17 / 23 17, sowie nach telefonischer oder schriftlicher Terminvereinbarung in der 
Dienststelle des Arbeitsamtes Mainz, Boppstraße 22—28 (Haus Dornhöfer) , Tel . 1 07 31, 
App. 2 8 1 . 
BERATUNGSSTELLE FÜR STUDENTISCHE LEBENSFRAGEN 
Leitung: Professor Dr. Hans R o h r b a c h 
Die Beratung erstredet sich auf : Allgemeine Schwierigkeiten im Studium, Konzen-
trations- und Leistungsstörungen, Kontaktschwierigkeiten, Konfl ikte mit Angehörigen, 
Gewissenskonflikte, Probleme um Sexualität, Liebe und Ehe, uneheliche Schwanger-
schaft, uneheliche Elternschaft, Erziehungsfragen bei Kindern studentischer Eltern. 
Weitere Probleme können einbezogen werden. 
Vertrauliche und kostenlose Beratung durch ausgebildete Fachkräfte. Vermitt lung 
psychotherapeutischer Behandlung. Durchführung von Tests . 
Sprechstunden nach Vereinbarung. 
Anmeldung: Mo—Fr 10—12, Forum universitatis 2, Zi 0 1 - 3 0 1 , Te l . 17 / 23 12 
S T U D E N T E N A R Z T 
Dr. med. Hans-Joachim S t r e c k e r , Sprechstunden: Mo—Do, 10—12, 
Forum universitatis 4 , Altes Studentenwohnheim, Zi 387 , Te l . 17 / 33 18 
Mainzer Studentenwerk 
V o r s t a n d : Prof. H. Eichhoff (1. Vorsi tzender) ; stud. phil. et ev. theol. Got t f r . S. 
Schmidt (2. Vorsitzender und Vertreter der Studentenschaft) ; N. N. und ein wei- \ 
terer Vertreter der Studentenschaft 
V e r w a l t u n g s r a t : der Kanzler (Vorsitzender); die Professoren Henry Albers, 
H. Risler, P. Schneider, M. Watzka ; Dr. Ernst Fischer-Bothof, Mainz; Oberbürger-
meister Jockel Fuchs, Mainz; Dipl.-Volkswirt Franz Prinzelius, M A N Werk Gustavs-
burg; Staatssekretär a. D. Dr. Wilhelm Steinlein, Mainz; sechs Vertreter der Studen-
tenschaft 
G e s c h ä f t s f ü h r e r : Dipl.-Volkswirt Lothar Ringle, Dietrich Gresemund-Weg 4, 
Tel. 2 57 53, 2 96 4 4 , Sprechstunden: Di, Do 11—12 
Stellvertretender Geschäftsführer: Dipl.-Volkswirt K. H. Metzger 
STUDENTENWOHNHEIME 
A l t e s W o h n h e i m : 
Die alten Wohnheime werden durch das Studentenwerk verwaltet. Sie bestehen aus 
einem Studentenheim (Forum universitatis 4) mit 94 Betten sowie einem Studentinnen-
heim (Forum universitatis 6) mit 50 Betten. Die Wohnheimkommission für die alten 
Wohnheime entscheidet über die Anträge jeweils Ende Januar bzw. Anfang Februar 
und Ende Juni bzw. Anfang Jul i ; die Aufnahme erfolgt nach sozialen Gesichtspunkten. 
Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht. 
Die Unkostenbeiträge belaufen sich für das Einzelzimmer auf D M 65,— und für das 
Doppelzimmer auf D M 4 0 , — je Bet t und Monat einschließlich Heizung, Strom, Gas und 
Wasser. Ä n d e r u n g v o r b e h a l t e n . 
M a i n z e r K o l l e g (Leibniz-Haus und Geschwister-Scholl-Haus, Campus universi-
tatis, Jakob Weider-Weg 8—16) : 
Über die Aufnahme in das Mainzer Kolleg entscheidet auf Empfehlung des Aufnahme-
gremiums des Kollegs die Senatskommission für das Mainzer Kolleg jeweils Ende Januar 
bzw. Ende Juni. Aufnahmeanträge sind beim Sekretariat des Kollegs zu erhalten. 
Bei Bewerbungen für das Sommersemester sollen die Anträge jeweils bis 10 . Januar, für 
das Wintersemester jeweils bis 10. Juni eingereicht sein. 
Im Mainzer Kolleg können 1 3 0 Studierende wohnen. Einige Doppelzimmer werden an 
Studentenehepaare vermietet. 
Das Mietverhältnis gilt jeweils für ein volles Semester (Semesterhalbjahr) und kann 
entsprechend der Satzung des Kollegs verlängert werden. Die Miete beträgt für ein 
Einzelzimmer DM 71 ,— und für einen Platz im Doppelzimmer DM 55,— (Änderung vor-
behalten), 
N e w m a n h a u s * 
Das Newmanhaus ist Tei l des studentischen Gemeindezentrums der katholischen Hoch-
schulpfarrei St. Albertus Magnus (Saarstraße 20, Te l . 2 6 0 78) . Die Aufnahme erfolgt 
nach schriftlichem Antrag und persönlicher Vorstel lung bei der Heimleitung durch ein 
Auswahlgremium. Die Bewerbungen für das Sommersemester werden bis zum 15. No-
vember, für das Wintersemester bis zum 15. Mai entgegengenommen. 
Im Newmanhaus können 107 Studentinnen bzw. Studenten wohnen. 
Das Mietverhältnis gilt jeweils für ein volles Semester (Semesterhalbjahr); es kann 
bis zu vier Semestern verlängert werden. Der Mietpreis beträgt für ein Einzelzimmer 
D M 85,—, für einen Platz im Doppelzimmer DM 65,—. 
E v a n g e l i s c h e s S t u d e n t e n z e n t r u m 
Das Evangelische Studentenzentrum hat 80 Plätze für Studenten und 37 Plätze für 
Studentinnen in Einzelzimmern. 
Über die Aufnahme entscheidet der Verwaltungsrat Mitte Januar bzw. Mitte Juni. 
Anträge sollen spätestens bis 15. Dezember bzw. 15. Mai eingereicht sein. Tel . 3 10 77 . 
Die Miete beträgt für ein Einzelzimmer 85 ,— DM monatlich. 
Daneben sind 6 Wohnungen für Studentenehepaare vorhanden. Das Mietverhältnis 
gilt jeweils für ein volles Semester. Es kann für weitere Semester verlängert werden. 
S t u d e n t e n w o h n h e i m d e r A l l i a n z L e b e n s v e r s i c h e r u n g s - A G 
Die Allianz Lebensversicherungs-AG verwaltet ein Studentenwohnheim, das sich etwa 
1,5 km von der Universität, in der Franz-Werfel-Straße 9, Tel . 38 37 07 , befindet. In 
ihm können 36 Studentinnen und 61, Studenten Unterkunft finden. 
Die Miete beträgt monatlich DM 1 1 0 , — einschl. Heizung für das Einbettzimmer. Das 
Mietverhältnis wird jeweils für die Dauer eines Semesters (1. 3. — 31. 7. und 1. 8. — 
28. 2.) abgeschlossen. 
Über die Anträge und Aufnahme in das Studentenwohnheim entscheidet die Allianz-
Lebensversicherungs-AG und die Heimvertretung. 
S t u d e n t e n w o h n h e i m d e r S t a d t M a i n z 
Etwa 2 km von der Universität entfernt befindet sich das durch die Stadt Mainz er-
baute Studentenwohnheim am Hartenberg in der Jakob Steffan-Straße 39, Te l . 38 13 81, 
das vom Mainzer Studentenwerk verwaltet wird. Es verfügt über 147 Bettplätze in 
110 Einzel- und 37 Doppelbettzimmern. 
Der Mietpreis beträgt für das Einzelzimmer D M 9 0 , — und für einen Bettplatz im Dop-
pelzimmer DM 60,— monatlich incl. Heizung (Änderung vorbehalten). Die Mietverträge 
werden für die Dauer von 6 Monaten (1. 4 . — 30. 9 . und 1. 10 . — 31. 3.) abge-
schlossen. 
Über die Anträge auf Aufnahme in das Studentenwohnheim entscheidet die Wohn-
heimkommission für das Studentenwohnheim der Stadt Mainz. 
Anträge auf Aufnahme in das Wohnheim sind beim Studentenwohnheim Hartenberg 
oder Mainzer Studentenwerk (Zimmervermittlung) erhältlich. 
I n t e r n a t i o n a l e s S t u d e n t e n w o h n h e i m 
Am Nordrand des Universitätsgeländes befindet sich das Internationale Studentenwohn-
heim, Tel. 2 55 4 9 . Es ist ein Hochhaus mit 14 Stockwerken und einer Dachterrasse.' 
Ein Klubhaus mit einem großen Veranstaltungsraum und mehreren Nebenräumen ist 
mit dem Wohnheim verbunden. 
Das Heim hat 154 Einzelzimmer und 84 Bettplätze in Doppelzimmern. Es bietet 
238 Studierenden Unterkunft . Der Mietpreis beträgt für das Einbettzimmer D M 100 ,— 
und für einen Bettplatz in einem Doppelzimmer D M 70,—. In diesen Preisen sind die 
Gebühren für Bettwäsche, Heizung, Wasser- und Stromverbrauch enthalten (Änderung 
vorbehalten). 
Das Mainzer Studentenwerk verwaltet dieses Heim. Anträge auf Aufnahme in das 
Wohnheim sind beim Mainzer Studentenwerk (Zimmervermittlung) erhältlich. 
Über die Aufnahme in das Studentenwohnheim entscheidet die Wohnheimkommission 
für das Internationale Studentenwohnheim. 
Studenten-Gemeinden 
K a t h . H o c h s c h u l g e m e i n d e : 
Pfarrer Kurt S o h n s , 65 Mainz, Newmanhaus, Saarstraße 20, 
Sprechstunden: Mi, Do, Fr 11—13 und nach Vereinbarung im Newmanhaus, 
Tel . 3 2 0 1 9 ; priv. 38 11 22 
Pfarrer Dr. Josef K r a s e n b r i n k O M I , 65 Mainz, Saarstraße 20 , 
Sprechstunden: Mi, Fr 11—13, Do 15—17 und nach Vereinbarung im Newmanhaus, 
Tel . 3 2 0 19 
Gemeindeassistentin: Annemarie D a n e , 
Sprechstunden: Di, Fr 10—12.30 , Mi 15—18 und nach Vereinbarung im Newman-
haus, Tel . 3 2 0 1 9 ; priv. 67 13 89 
Das Team aus Gemeindeassistentin und den beiden Pfarrern steht zur Studenten-
beratung zur Verfügung: Kontaktprobleme, Prüfungsschwierigkeiten, Fragen des 
Glaubens, Fragen und Probleme der Partnerschaft, Beichtgespräch 
E v a n g . S t u d e n t e n g e m e i n d e : 
Studentenpfarrer I : Horst Stuckmann, 65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 1, 
Tel . 3 72 9 8 ; Sprechstunden: Di, Mi , Do 10—12 Uhr 
Evangelisches Studentenzentrum, 65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 1, 
Tel. 3 10 77 und 3 10 78 
FACHBEREICH A N G E W A N D T E SPRACHWISSENSCHAFT IN GERMERSHEIM 
K a t h . S t u d e n t e n g e m e i n d e : 
N. N „ 
Heim der Kath. Studentengemeinde: 6 7 2 8 Germersheim, Klosterstr. 11 , Tel. 27 86 
E v a n g . S t u d e n t e n g e m e i n d e : 
Pfarrer L ü n e n b ü r g e r , 6 7 4 1 Hochstadt, Hauptstraße 119 , Tel . 06 34 05 / 86 1 9 ; 
Tagesheim der Evang. Studentengemeinde: 6728 Germersheim, Königsplatz 6, 
Tel . 12 02 (nur nachmittags) 
Fördernde Einrichtungen 
HAUPTFÖRDERUNGSAUSSCHUSS 
Vorsitzender: der Rektor ; 1. Stellvertretender Vorsitzender: Prof. H. Walter ; 
2. Stellvertretender Vorsitzender: Prof. E. Thomas ; die Vertrauensdozenten der 
Fachbereiche: Prof. S. Frank (Katholische Theologie) , Prof. H. Steitz (Evangelische 
Theologie) , Prof. Th. Viehweg (Rechts- und Wirtschaftswissenschaften), Prof. B. 
Heicke (5. — 10. Fachbereich), Prof. R . von Uslar (11. — 16. Fachbereich), Prof. E. 
Thomas (17. — 22. Fachbereich), Wiss. Angestellter Dr. K. J . Popp (Fachbereich 
Angewandte Sprachwissenschaft); drei Vertreter der Studentenschaft, davon einer 
aus Germersheim. 
Geschäftsführung: Forum universitatis 2 , Zimmer 0 1 - 2 4 2 , Tel . 17 / 23 1 7 ; 
Sprechstunden des 1 . Stellvertretenden Vorsi tzenden: Do ab 15 
DARLEHNSKASSE FÜR DIE STUDIERENDEN 
DER J O H A N N E S G U T E N B E R G - U N I V E R S I T Ä T 
Geschäftsführung: Mainzer Studentenwerk; Beisitzer: der Geschäftsführer des Main-
zer Studentenwerks; ein Vertreter des A S t A ; 
NOTGEMEINSCHAFT STUDIENDANK IM M A I N Z E R STUDENTENWERK 
Vorstand: der 1. Vorsitzende des Mainzer Studentenwerks (1 . Vorsitzender) ; der 
Kanzler (2. Vorsitzender); der 1, Stellvertretende Vorsitzende des Hauptförderungs-
ausschusses; Dr. theol. Peter Manns; der 1. AStA-Vorsitzende; ein weiterer Ver-
treter der Studentenschaft; 
Geschäftsführung: Mainzer Studentenwerk; Sprechstunden: Mo—Do 9—11, 
Tel . 2 57 53 / App. 2 3 ; 2 96 4 4 ; 
Darlehnsausschußsitzung beim Mainzer Studentenwerk: Fr 1 0 — 1 1 ; 
Postscheck-Konto: Ludwigshafen Nr. 746 , 
Bank-Konto : Deutsche Bank Mainz Nr. 2 1 8 2 2 2 
VEREINIGUNG „FREUNDE DER UNIVERSITÄT M A I N Z " 
1. Vorsitzender: Dr.-Ing. Walter K a l k h o f - R o s e , Präsident der Industrie- und 
Handelskammer für Rheinhessen, 65 Mainz, Schillerstraße 7, 
Telefon 2 51 4 1 , 2 4 2 7 7 ; 
Schriftführer: Dr. Hans P ü t z , Mainz, Luisenstraße 18 
Geschäftsstelle: Deutsche Bank, Mainz, Ludwigstraße 8—10, Tel. 1 0 31 
Bank-Konten : Dresdner Band Mainz, Nr. 2 349 978 , 
Deutsche Bank AG. , Mainz, Nr. 163 6 7 5 , 
Postscheck-Konto: Ludwigshafen Nr. 4 2 0 4 6 — 6 7 0 
DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT 
Vertrauensmann der Johannes Gutenberg-Universität: Prof. P. K l e i n 
Stellvertretender Vertrauensmann: Prof. R . von U s l a r 
STUDIENSTIFTUNG DES DEUTSCHEN VOLKES 
Vertrauensdozenten: die Professoren R. R e i n b o t h (federführend), J . B l ä n s -
d o r f , W . B ö r s c h - S u p a n , G. H e r r m a n n , P. S c h ö l m e r i c h , Hermann 
W e b e r , R . Z a h n 
Mitglieder des Auswahlausschusses: die Professoren G. T h e w s, H. R i s 1 e r, 
J. G r o f e , R. K i n z e 1 b a c h, F. I< r a f f t, Wiss. Ass. Dr. H. D r ü e 
K O N R A D ADENAUER-STIFTUNG 
Vertrauensdozent: N. N. 
CUSANUSWERK 
Vertrauensdozent: Prof. Dr. J. S t a l l m a c h 
EVANG. STUDIENWERK VILLIGST 
Vertrauensdozent: N. N. 
FRIEDRICH EBERT-STIFTUNG 
Vertrauensdozenten: die Professoren P. S c h n e i d e r, N. N. 
STIFTUNG MITBESTIMMUNG 
Vertrauensdozent : N. N. 
Mainzer Universitätsfonds 
Verwaltungsausschuß: der Kanzler als Vorsitzender, Prof. J . B ä r m a n n als stellver-
tretender Vorsitzender; die Professoren G. K ö r t i n g , L. P e t r y, Ch. J u n g e ; 
Ministerialrat H. U ; H e i n e m a n n , Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und 
Umweltschutz, Mainz; Präsident des Landessozialamtes H. R i e g, Landessozialamt 
Mainz. 
Leiter des Rentamtes : Heinrich S c h u l t h e i s , 
65 Mainz, Ernst-Ludwig-Straße 12, Tel . 2 43 86 
Stiftungen und Preise 
S T I F T U N G E N 
STIFTUNG MAINZER UNIVERSITÄTSFONDS 
Der Mainzer Universitätsfonds wurde mit kaiserlicher und päpstlicher Zustimmung 
am 25 . 11 . 1781 errichtet und hat die Aufgabe, aus seinen Erträgnissen und den 
ihm zufließenden Zuwendungen die Lehre und Forschung im Bereiche der Johannes 
Gutenberg-Universität zu unterstützen und zur Nachwuchsförderung beizutragen. 
Die Verteilung der Mittel erfolgt auf Antrag durch den Rektor der Universität. 
JOHANNES GUTENBERG-STIFTUNG DER STADT MAINZ 
Mittel der Stiftung, die am 22. 5. 1945 durch die Stadt Mainz errichtet wurde, 
werden vom Land Rheinland-Pfalz für die Johannes Gutenberg-Professur (Lehrstuhl) 
für Buch-, Schrift- und Drudewesen nebst Seminar verwendet. 
Ferner werden Stipendien an minderbemittelte bedürftige Studenten vergeben. 
Voraussetzung sind besonders gute Studienleistungen und das Bestehen einer 
schriftlichen allgemeinen Prüfung (Gutenberg-Prüfung). Die Prüfung findet zu 
Beginn des Sommersemesters durch den Hauptförderungsausschuß gemäß der Ord-
nung für die Gutenberg-Prüfung statt. Das Stipendium wird grundsätzlich nicht 
an erste Semester vergeben. Die Auswahl der Bewerber erfolgt durch Vorschlag 
(nicht durch Bewerbung). Die Stiftungskommission besteht aus dem Verwaltungsrat 
der Johannes Gutenberg-Stiftung und dem Hauptförderungsausschuß der Johannes 
Gutenberg-Universität. 
DR. GEORG SCHEUING-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde errichtet zum Gedächtnis des am 17. 9. 1948 verstorbenen 
Dr. Georg Scheuing, Chefchemiker der Firma C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim, von 
seiner Gattin Martha, geb. Steiger, am 2 2 . 5. 1 9 5 9 / 3. 1. 1 9 6 2 . Aus den Stiftungs-
mitteln werden Stipendien an bedürftige und würdige Studenten und Doktoranden 
des Fachbereichs Chemie, vergeben. Daraus können ferner die notwendigen Kosten 
für wissenschaftliche Arbeiten aus dem Gebiete der Chemie bestritten werden. 
Über die Vergabe der Mittel entscheidet der Rektor der Universität. Antragsberech-
tigt sind: die Direktoren der Chemischen Institute, des Pharmazeutischen Instituts, 
die Stellvertretenden Vorsitzenden des Hauptförderungsausschusses sowie jeder För-
derungsberechtigte. Die Anträge sind jeweils bis zum 15. November eines Jahres an 
den Rektor zu richten. 
EMIL U N D P A U L MÜLLER-GEDÄCHTNISSTIFTUNG 
Z U R FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFT 
Die Stiftung wurde am 29 . 5. 1 9 6 4 durch Direktor Fritz Müller, Wiesbaden, zum 
Gedächtnis an seinen Vater, Generaldirektor Emil Müller, Schöpfer der Rheinisch-
Westfälischen Sprengstoff-AG, Troisdorf, und seinen Bruder, Professor Dr. Paul 
Müller, Generaldirektor der Dynamit Nobel A G , Troisdorf, errichtet. Sie dient der 
unmittelbaren Förderung der Wissenschaft in den Naturwissenschaftlichen Fachberei-
chen, insbesondere der Fachrichtung Chemie, durch Unterstützung d e r Lehr- und 
Forschungseinrichtungen, Förderung best immter fachlich und, zeitlich begrenzter 
Forschungsvorhaben, wissenschaftlicher Arbeiten und Veröffentlichungen auf dem 
Gebiete der Chemie und ihrer Grenzbereiche. Daneben werden Beihilfen in jeglicher 
Form zum Studium sowie zu Forschungs- und Studienreisen im In- und Ausland 
an Dozenten, Assistenten Und Studenten gewährt. 
Dem Stif tungsbeirat , der Vergabevorschläge an den Vors tand richtet, gehören an : 
ein Dekan der Fachbereiche 1 7 — 2 2 , die Professoren W . K e r n und F. S t r a ß -
m a n n. 
EMILIE L E M M E R - S T I F T U N G 
Die Stiftung wurde am 3. 9 . 1 9 6 5 errichtet. Aus ihr werden Beihilfen an unbemittelte 
Studenten der katholischen Theologie und an unbemittelte katholische Studenten 
der Medizin gewährt. Vorschlagsberechtigt sind die genannten Fakultäten. Die V o r -
schläge sind über den Rektor an den Vorstand der Stiftung zu richten. 
DR. MED. ERICH U N D E L L A T A N C R f i - S T I F T U N G 
Die Stiftung wurde am 9. 9 . 1 9 6 5 durch Frau Dr. med. Ella Tancre, Wiesbaden, zum 
Gedenken an ihren Gatten, Dr. med. Erich Tancre, errichtet. Aus ihr werden auf 
Vorschlag der Medizinischen Fachbereiche einmalige Stipendien an Doktoranden ver-
geben. 
R O B E R T M Ü L L E R - S T I F T U N G 
Die Stiftung wurde errichtet am 9 . 2 . 1 9 6 6 durch Verleger Robert Müller, Wies-
baden-Sonnenberg; ausschließlicher Zweck ist die unmittelbare Förderung der 
Forschung an den Medizinischen Fachbereichen, vornehmlich auf dem Gebie te der 
Angio-Kardiologie (Gefäß- , Herz- und Kreislauf!orschung). Dazu gehören die Unter -
stützung der Lehr- und Forschungseinrichtungen, Förderung bestimmter, fachlich und 
zeitlich begrenzter Forschungsvorhaben, wissenschaftlicher Arbeiten und V e r -
öffentlichungen sowie die Gewährung von Beihilfen in jeder Form zu Forschungs-
und Studienreisen. 
Über die Gewährung v o n Stiftungsleistungen entscheidet der Stiftungsvorstand auf 
Vorschlag des Beirates, dem angehören: die Professoren Edith H e i s c h k e l -
A r t e l t , V . F r i e d b e r g und P. K l e i n . Anträge sind über den Beirat an den 
Vors tand (Prof . H. Armbruster, D i rek tor Dr. H. - J . Rol l ) zu richten. 
H A N S KLENK-STIFTUNG 
(s. auch Hans Klenk-Preis) 
Die Stiftung wurde am 3. 4 . 1 9 6 6 durch Generalkonsul Hans Klenk, Ehrenbürger 
der Johannes Gutenberg-Universität , errichtet. Ein Teil der Stiftungsmittel steht 
den einzelnen Fachbereichen in wechselnder Reihenfolge zur Förderung wissenschaft-
licher Arbeiten zur Verfügung. Aus dem anderen Teil der Stiftung wird ein Preis 
gewährt (siehe dort) . 
S T I F T U N G D R . IURIS U T R I U S Q U E K A R L FELDE A U S C H 
Die Stif tung wurde am 29 . 7. 1 9 6 6 durch Dr. Karl Feldbausch, Speyer, errichtet. 
Das St i f tungsvermögen steht je zur Hälf te dem Fachbereich Katholische Theologie 
und den Fachbereichen 17—22 zur Verfügung. Insbesondere wird aus der Stiftung die 
systematische zoologische und botanische Forschung gefördert . Anträge sind an die 
genannten Fachbereiche zu richten. 
P R E I S E 
PREIS DER J O H A N N E S G U T E N B E R G - U N I V E R S I T Ä T 
Der Preis wird verl iehen für besonders hervorragende wissenschaftliche Arbei ten 
von Studenten und Doktoranden . Die V e r g a b e erfolgt durch die Fachbereiche. 
PREIS DER INDUSTRIE- U N D H A N D E L S K A M M E R F Ü R DIE P F A L Z 
Der Preis wird vergeben für wissenschaftliche Arbeiten, die den Lebensbereich der 
pfälzischen Wirtschaft mittelbar oder unmittelbar berühren. Diplomarbeiten und 
Dissertat ionen oder sonstige, diesen in Form und Umfang entsprechende Arbei ten 
gelten in gleichem Maße. 
Über die Verleihung des Preises entscheidet eine Kommission. Anträge sind mit 
einem Exemplar der Arbeit an den Rektor zu richten. 
PREIS DER L A N D E S B A N K R H E I N L A N D - P F A L Z - G I R O Z E N T R A L E -
D e r Preis wird vergeben für die beste Dissertat ion des Jahres. Die Vorschläge 
ergehen durch die Fachbereiche. Die Vergabe erfolgt durch eine Konferenz der Fach-
bereichsdekane. 
HANS KLENK-PREIS 
(s. auch Hans Klenk-Stiftung) 
Der Preis soll dazu dienen, den wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern und 
wissenschaftliche Arbeiten, insbesondere im Bereiche der Hygiene, durchzuführen, 
um zu neuen Ergebnissen und weiteren Verbesserungen zu kommen. 
Der Preis wird durch die Medizinischen Fachbereiche vergeben. 
PREIS DER FIRMA C. H. B O E H R I N G E R S O H N 
Der Preis wird vergeben für hervorragende wissenschaftliche Leistungen auf dem 
Gebiet der Pathophysiologie und Klinik innerer Krankheiten. 
Die einschlägige wissenschaftliche Arbeit muß an einem Institut oder einer Klinik 
der Universität Mainz durchgeführt worden sein. 
Über die Vergabe des Preises, der auch getei l t werden kann, entscheiden die 
Medizinischen Fachbereiche. 
Mitteilungen für die Studenten 
ZULASSUNG Z U M STUDIUM 
Anträge auf Zulassung sind auf vorgeschriebenem Formular rechtzeitig vor Beginn der 
Vorlesungen an das Studentensekretariat zu stellen. 
Den Anträgen sind beizufügen: 
1. beglaubigte Abschrift des Reifezeugnisses, 
2. ein Freiumschlag. 
Mit den Zulassungsanträgen wird durch das Studentensekretariat ein Merkblatt mit 
Zeittafel verschickt, das über alle Einzelheiten orientiert und Hinweise über Zulas-
sungsbeschränkungen enthält. 
Ein Wechsel nach Mainz zum vorklinischen Studium der Medizin und Zahnmedizin 
(ab 2. Fachsemester)' und klinischen Studium der Zahnmedizin sowie Pharmazie und 
Biologie im Tauschwege ist nur bis Ende der Immatrikulationsfrist möglich. 
Im Fachbereich Leibeserziehung ist die Aufnahme in das Studium nur einmal jährlich 
möglich. Unterlagen müssen bis zum 30. Juni eingereicht werden. 
Ein Studium im Fachbereich 25 Musikerziehung ist nur nach bestandener Aufnahme-
prüfung möglich. 
IMMATRIKULATION 
Neuzugelassene Studenten melden sich innerhalb der Immatrikulationsfrist im Stu-
dentensekretariat an. Der schriftliche Zulassungsbescheid und die Originalzeugnisse 
sind mitzubringen. Nähere Hinweise über das Immatrikulationsverfahren und vorzu-
legende Unterlagen enthält der Zulassungsbescheid. 
RÜCKMELDUNG 
Die Rückmeldung der altimmatrikulierten Studenten erfolgt zusammen mit dem Beleg-
vorgang. Nach Ablauf der angesetzten Frist (Bekanntgabe für jedes Semester erfolgt 
durch Anschlag am Schwarzen Brett) ist eine nachträgliche Rückmeldung nur in be-
gründeten Fällen auf Antrag an das Studentensekretariat möglich. 
BELEGEN 
Bis spätestens zum Ende der Rückmeidefrist (siehe Zeittafel) tragen die Studenten 
die Vorlesungen und Übungen, an denen sie teilnehmen wollen, in den Belegnachweis 
ein und legen diesen mit Studentenausweis im Studentensekretariat vor. Der Studen-
tenausweis wird dann für das laufende Semester gültig gestempelt. Späteres Belegen ist 
nur mit besonderer Genehmigung möglich. Für das Nachbelegen einzelner Vorlesungen 
wird in jedem Semester eine besondere Frist durch das Studentensekretariat bekannt-
gegeben. Wer seine Vorlesungen nicht fristgemäß belegt hat oder nicht beurlaubt wor-
den ist, wird in der Matrikel gelöscht. Außer in den ersten 1 0 Tagen des Semesters ist 
es nicht statthaft, Vorlesungen und Übungen (auch solche des Studium generale) zu be-
suchen, die nicht belegt wurden. 
Änderungen, die sich in den Vorlesungsankündigungen nach Erscheinen des V o r -
lesungsverzeichnisses noch ergeben, sind aus den Anschlägen an den Fachbereichsbrettern 
zu entnehmen. 
FACHBEREICHSWECHSEL 
Eine Umschreibung in einen anderen Fachbereich bedarf in jedem Falle der Genehmigung. 
Anträge sind beim Studentensekretariat vor Ablauf der Rückmeidefrist einzureichen. 
Für Umschreibungsanträge in zulassungsbeschränkte Fächer gelten die gleichen Termine 
wie bei einer Bewerbung für diese Fächer (siehe Zeittafel) . 
SCHIRMBILD-RÖNTGENREIHENUNTERSUCHUNG 
Alle Studenten im ersten, fünften und neunten Semester sind verpflichtet, an der 
Röntgenreihenuntersuchung teilzunehmen. Über den Kreis der Untersuchungspflich-
tigen hinaus können alle übrigen Studenten, ebenso die Gasthörer und Examens-
kandidaten, an der Untersuchung teilnehmen. 
O r t und Zeitpunkt der Untersuchung werden rechtzeitig durch Anschlag bekannt-
gemacht. 
BEURLAUBUNG 
Eine Beurlaubung wird nur beim Vorliegen wichtiger Gründe genehmigt. Bei Krankheit 
ist mit dem Antrag auf Beurlaubung ein ä r z t l i c h e s Zeugnis vorzulegen. Der An-
trag auf Beurlaubung muß vor Ablauf der Rückmeidefrist unter Vorlage des Studenten-
ausweises beim Studentensekretariat eingereicht werden. Urlaubssemester zählen nicht 
als Studiensemester. 
E X M A T R I K U L A T I O N 
Wer die Universität verlassen will, beantragt frühestens 14 Tage (genauer Termin 
siehe Zeittafel) vor Beendigung der Vorlesungen im Studentensekretariat (Geschäfts-
zimmer) seine Exmatrikulation. Dem Antrag sind Studienbuch und Studentenausweis 
beizulegen. Die Exmatrikulation kann nur dann durchgeführt werden, wenn die 
erforderlichen Entlastungsvermerke auf der Rückseite des Antragsformulars eingeholt 
sind. 
In der Matrikel gelöscht werden solche Studierende, die sich innerhalb der vorgesehe-
nen Frist (siehe Zeittafel) nicht zurückgemeldet oder exmatrikuliert haben. 
W O H N U N G 
Alle Studenten melden dem Sekretariat ihre Semesteranschrift und jeden Wohnungs-
wechsel. Anzugeben ist ferner die genaue Anschrift der Eltern bzw. der sonstigen 
Unterhaltspflichtigen. 
Die ausländischen Studenten melden außerdem jeden Wohnungswechsel dem Akade-
mischen Auslandsamt. 
STUDIUM GENERALE 
Den Studenten wird angelegentlich empfohlen, sich an den Veranstaltungen des 
Studium generale zu beteiligen. Die Teilnahme an Vorlesungen, Kolloquien und 
Arbeitsgemeinschaften des Studium generale gilt bei den Staatsprüfungen entsprechend 
den Prüfungsordnungen als Nachweis „allgemeinbildender Vorlesungen" (nach Artikel 
39 der Verfassung von Rheinland-Pfalz ist jeder Student verpflichtet, neben seinem 
Fachstudium allgemeinbildende, insbesondere staatsbürgerkundliche Vorlesungen zu 
hören). — Über die Ankündigung im Vorlesungsverzeichnis der Universität hinaus-
gehend werden die Veranstaltungen des Studium generale im laufenden Semester 
gesondert durch Anschläge (besonders am Schwarzen Brett des Studium generale in 
der Universitätsbibliothek) bekanntgemacht. Insbesondere wird auf die Einrichtung 
der interdisziplinären-„Mainzer Universitätsgespräche", auf die Veranstaltungen unter 
dem Titel „Die aktuelle Frage" und auf die Einzelvorträge hingewiesen. Darüber hinaus 
sei auch auf die im Vorlesungsverzeichnis angekündigten „Öffentlichen Vorlesungen 
für Hörer aller Fachbereiche", sowie auf die Vorträge im „Naturwissenschaftlich-philo-
sophischen Kolloquium" aufmerksam gemacht, die bei den Staatsprüfungen ebenfalls 
als allgemeinbildende Vorlesungen gelten. Studienberatung erfolgt im Studium generale 
(Institut im Gebäude der Universitätsbibliothek). 
SEMESTERGEBÜHREN , 
Die Zahlung von Studiengebühren entfällt für alle Studierende. Zu entrichten sind nur 
Studentenschafts- und Sozialbeiträge (ohne Krankenversicherung) in Höhe von D M 3 0 , 9 0 
j e Semester, die vor der Immatrikulation zu überweisen sind. Der erforderliche Ein-
zahlungsvordruck wird mit dem Zulassungsbescheid übersandt. 
Die Beiträge setzen sich zusammen aus 
D M 1 4 , 0 0 für Studentenwerk 
D M 1 0 , 0 0 für studentische Selbstverwaltung 
D M 0 ,25 für studentischen Hilfsfonds des AStA 
D M 2,65 für Sport 
D M 4 , 0 0 für Stipendien. 
AKADEMISCHES A U S L A N D S A M T 
Das Akademische Auslandsamt betreut die ausländischen Studenten. Es nimmt auch von 
ihnen Anträge auf I m m a t r i k u l a t i o n entgegen und berät sie in Studienfragen. 
Es schreibt im Sommersemester die von der Landesregierung Rheinland-Pfalz zur Ver-
fügung gestellten S t u d i e n s t i p e n d i e n aus und nimmt die Anträge an. — Es 
besteht Gelegenheit zur Aussprache über persönliche Angelegenheiten. — Studenten 
aus den skandinavischen Ländern, Finnland und Jugoslawien erhalten hier ihre An-
träge auf F a h r p r e i s e r m ä ß i g u n g , ebenfalls deutsche Studenten, die einen Stu-
dienaufenthalt in einem der vorgenannten Länder nachweisen können. 
Zu der B e t r e u u n g der ausländischen Studenten gehören die vom Auslandsamt 
selbst und von studentischen Gruppen und den christlichen Studentengemeinden durch-
geführten geselligen und sonstigen Veranstaltungen wie Studienfahrten, Exkursionen, 
Nationalabende, Seminare und Betriebsbesichtigungen. 
Besonders wird noch auf folgende studienbegleitende Arbeitsgemeinschaften hin-
gewiesen (Zeit und O r t nach besonderer Bekanntgabe): Physiologie / Physiologische 
Chemie; Klinische Medizin: Physik; Chemie; Volkswirtschaft. 
Für die d e u t s c h e n S t u d e n t e n werden die S t i p e n d i e n des Deutschen 
Akademischen Austauschdienstes, der Fulbright-Kommission, des British Council sowie 
der supra- und internationalen Organisationen ausgeschrieben. Ferner stehen die von 
der International Association for the Exchange of Students for Technical Experienee 
(IAESTE) im Wintersemester angebotenen P r a k t i k a n t e n p l ä t z e für Studenten 
der Naturwissenschaftlichen Fachbereiche zur Ausschreibung an. 
Schließlich vermittelt das Auslandsamt offizielle Stipendien und Gastdozenturen, 
besonders im Rahmen der von der Bundesregierung getroffenen bilateralen Kultur-
abkommen, die Jungakademikern und Professoren Gastaufenthalte an unserer Uni-
versität bzw. an ausländischen Hochschulen und umgekehrt ermöglichen. 
DEUTSCHE SPRACHKURSE FÜR AUSLÄNDER 
Ausländische Studenten müssen vor der Immatrikulation den Nachweis ausreichender 
deutscher Sprachkenntnisse erbringen. 
Bewerber mit unzureichenden deutschen Sprachkenntnissen sind zum Besuch eines 
der angekündigten deutschen Sprachkurse für Ausländer verpflichtet und werden 
zunächst für die Dauer von zwei Semestern als Gasthörer eingeschrieben. Die Gast-
hörersemester werden nicht auf das Fachstudium angerechnet. Nach Ablegung der 
vorgeschriebenen Sprachprüfung können sich diese Gasthörer als ordentliche Studie-
rende einschreiben. 
Alle ausländischen Studenten müssen während der beiden ersten Semester als ordent-
liche Studierende weiterführende Deutschkurse besuchen. Bei der Meldung zu den 
wissenschaftlichen Vorprüfungen der Fachbereiche haben sie einen Schein über deren 
erfolgreichen Abschluß vorzuweisen. 
Eine Befreiung vom Besuch der weiterführenden Deutsehkurse ist bei entsprechend 
guten Deutsehkenntnissen möglich. Über die bestehenden Prüfungen und Befreiungen 
werden Zeugnisse ausgestellt. 
Die deutschen Sprachprüfungen werden von den Akademischen Räten für Deutsch als 
Fremdsprache zu den bekanntgegebenen Zeiten abgenommen. 
P R Ü F U N G Z U R FESTSTELLUNG DER HOCHSCHULREIFE U N D STAATLICHES 
S T U D I E N K O L L E G A N DER J O H A N N E S G U T E N B E R G - U N I V E R S I T Ä T 
Studienbewerber mit ausländischen Reifezeugnissen, die dem deutschen' Reifezeugnis 
zwar nicht gleichgestellt sind, jedoch einen erfolgreichen Studienbeginn möglich erschei-
nen lassen, können erst nach Bestehen einer Prüfung zur Feststellung der Hochschul-
reife immatrikuliert werden. Diese Prüfung wird an der Universität Mainz in den 
Monaten März und September abgehalten. 
Auch Studienbewerber mit ausländischen Reifezeugnissen, die bisher das Staatliche Stu-
dienkolleg an der Johannes Gutenberg-Universität besuchen mußten, um in die Fest-
stellungsprüfung eintreten zu können, können ab diesem Semester die Feststellungs-
prüfung ablegen, ohne das Studienkolleg besucht zu haben. 
Anträge auf Zulassung werden jeweils bis 15. Januar und 15. Juli vom Studentensekre-
tariat der Universität entgegengenommen. Das Studienkolleg schickt allen Bewerbern 
für die Fest^tellungsprüfung die Prüfungsbedingungen zu, auf Grund derer die Bewer-
ber entscheiden können, ob sie in das Studienkolleg eintreten wollen oder unmittelbar 
an der Feststellungsprüfung teilnehmen. Die Teilnahme an den Kursen des Studien-
kollegs dauert in der Regel ein Jahr. 
Die Semester am Studienkolleg werden auf das Fachstudium nicht angerechnet. 
Direktor : Oberstudiendirektor Helmut G i r k e, 
Anschrift des Instituts: 6 5 0 0 Mainz 1, Uferstraße 5 5, Tel . 2 98 71. 
Neue Anschrift (voraussichtlich ab 1. M ai 1 9 7 3 ) : 6 5 0 0 Mainz 1, Saarstraße 52 
F Ö R D E R U N G S W E S E N 
Möglichkeiten der S t u d i e n f ö r d e r u n g nach dem Bundesausbildungsförderungs-
gesetz sind in der Förderungsabteilung zu erfahren. Vordrucke für Anträge sind im 
Geschäftszimmer der Förderungsabteilung erhältlich. 
In allen Fragen betreffend Erziehungsbeihilfe nach dem Bundesversorgungsgesetz berät 
der Hauptförderungsausschuß. 
In Fragen der E r z i e h u n g s b e i h i l f e nach dem Bundesversorgungsgesetz erteilt 
das Landessozialamt Mainz, Hauptfürsorgestelle, Ludwigstraße 11 , Auskunft . 
Die L a n d e s d a r l e h n s k a s s e für Studierende der Universität Mainz (ein-
schließlich Fachbereich Angewandte Sprachwissenschaft Germersheim) vergibt unter be-
stimmten Bedingungen langfristige Darlehen für den Abschluß des Studiums. Ein 
Merkblatt mit den näheren Bestimmungen und Antragsformulare sind im Zi 4 0 2 , 
Forum universitatis 3, erhältlich. 
Beim Mainzer Studentenwerk besteht eine Akademische N o t g e m e i n s c h a f t 
S t u d i e n d a n k e . V . Zweck des Vereins ist es, Studenten, denen unverschuldet 
keine oder zeitweilig nicht ausreichende Mit te l zur Verfügung stehen, Darlehen zu ge-
währen, um sie damit in die Lage zu versetzen, ihr Studium fortzuführen. Anträge sind 
beim Studentenwerk einzureichen. Sie werden durch einen Ausschuß, der sich aus einem 
Dozenten, dem Geschäftsführer des Mainzer Studentenwerks und einem Vertreter der 
Studentenschaft zusammensetzt, entschieden. 
Beim Allgemeinen Studentenausschuß besteht ein S t u d e n t i s c h e r H i l f s f o n d s . 
Dieser Hilfsfonds kann Darlehen an Studierende vergeben, die vorübergehend in eine 
Notlage geraten sind. Darüber hinaus können in Einzelfällen einmalige Barbeihilfen als 
verlorene Zuschüsse gewährt werden. Das Vergabe-Gremium besteht aus dem Sozial-
referenten der AStA, dem 2. Vorsitzenden der AStA sowie einem Studierenden, der 
vom Studentenparlament gewählt wird. Nähere Auskünfte können im Geschäftszimmer 
der AStA eingeholt werden. 
Studenten, die entsprechend geeignet sind, können in das J u g e n d a r b e i t s p r o -
g r a m m aufgenommen werden. Im Rahmen dieses Programms werden Jugendliche 
von Studenten betreut. Die Studenten erhalten für ihre Tät igkei t als Vergütung ein 
Stipendium. Bewerbung beim Studentenwerk. Die Entscheidung über die Aufnahme er-
folgt durch einen Auswahlausschuß. 
Z I M M E R V E R M I T T L U N G 
Die Geschäftsstelle des Studentenwerks (Dietrich Gresemund-Weg 4 ) vergibt die von 
der Bevölkerung angebotenen Zimmer an Studenten. A u f s c h r i f t l i c h e m o d e r 
t e l e f o n i s c h e m W e g e w e r d e n Z i m m e r n i c h t v e r m i t t e l t . Es liegt 
im Interessen der anderen Studenten, wenn dem Studentenwerk die Aufgabe sowie die 
Belegung des Zimmers gemeldet wird. 
A R B E I T S V E R M I T T L U N G 
Die Geschäftsstelle des Arbeitsamtes der Stadt Mainz (Joh. Joachim Becher-Weg 4 ) 
vermittelt kurz- und langfristige Arbeitsmöglichkeiten aller Art . 
V E R G Ü N S T I G U N G E N 
Die Verkehrsbetriebe der Stadt Mainz gewähren verbilligte Wochenkarten, die Bun-
desbahn Schülermonatskarten und verbilligte Einzelfahrkarten für Hin- und Rüdefahrt. 
Nähere Auskunft erteilt der SHR-Studenten- und Hochschulreisedienst ( Jakob Welder-
Weg 3 a). 
Sonstige Hinweise 
RHEUMA-KLINIK DER RADIUM-HEILBAD GEMN. A G BAD KREUZNACH 
Zwischen dem ärztlichen Direktor der Rheumaklinik der Radium-Heilbad Gemn. AG 
Bad Kreuznach und dem Direktor der II. Medizinischen Klinik und Poliklinik der 
Johannes Gutenberg-Universität besteht eine Vereinbarung, die die gegenseitige Nut-
zung der Einrichtungen für die wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet der Rheuma-
tologie sichert. 
FORSCHUNGSINSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSPOLITIK 
Das Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik an der Universität Mainz ist ein selb-
ständiges und unabhängiges Institut, das in wissenschaftlicher Arbeit in erster Linie 
Grundfragen der Wirtschaftsordnung untersucht, zum Beispiel die Aufgaben, die der 
Wirtschaftspolitik auf den Gebieten der Geld-, der Eigentums- und der Wettbewerbs-
ordnung gestellt sind. Außerdem werden besonders aktuelle Spezialfragen der Wirt-
schaftspolitik bearbeitet. Die Ergebnisse der Institutsarbeiten werden in einer Schrif-
tenreihe veröffentlicht. 
Vorstand: Prof. Dr. Helmut D i e d e r i c h 
Prof. Dr. Erich W e 11 e r 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz - Universität, Jakob Welder-Weg 4, Haus Recht und 
Wirtschaft, Tel. 2 08 73 , 2 08 74 und 17 / 22 30 . 
INSTITUT FÜR GESCHICHTLICHE LANDESKUNDE 
Das Institut für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz ist ein selbstän-
diges .Forschungsinstitut (e. V . ) . Seine Aufgabe ist es, für den weithin mit dem Bun-
desland Rheinland-Pfalz sich deckenden Bereich des historischen Mittelrheins eine zen-
trale Stätte wissenschaftlicher Arbeit auf dem Gebiet der geschichtlichen Landeskunde 
zu sein und regionale Vorhaben dieser Richtung koordinierend zu betreuen. 
Vorsitzende: Prof. Dr. Ludwig P e t r y, Prof. Dr. Johannes B ä r m a n n 
Schriftführer: Prof. Dr. Alois G e r l i e h 
Schatzmeister: Universitäts-Amtsrat Theodor M e u s e r 
Anschrift des Inst i tuts : 65 Mainz, Universität, Jakob Welder-Weg 18, Tel . 17 / 27 77 
INSTITUT FÜR CUSANUS-FORSCHUNG 
Das Institut für Cusanus-Forschung wird von der Cusanus-Gesellschaft — Vereinigung 
zur Förderung der Cusanus-Forschung — mit dem Sitz in Bernkastel-Kues an der 
Universität in Mainz unterhalten. Die Aufgaben des Instituts erstrecken sich auf alle 
Bereiche der Forschung und Interpretation, besonders auf eine erste kritische Edition 
des großen Predigtwerkes des Nikolaus von Kues. Eine Handbücherei und das Hand-
schriftenarchiv sind auch der übrigen Forschung zugänglich. 
Direktor: Prof. Dr. Rudolf H a u b s t 
Anschrift des Inst i tuts : 65 Mainz-Universität , Saarstraße 21 , Zi 0 1 - 5 4 5 , Tel . 2 93 02 
MIDDLEBURY COLLEGE, GRADUATE SCHOOL O F GERMAN IN GERMANY 
Das Middlebury College mit seiner Graduate School of German in Germany an der 
Universität Mainz ermöglicht es amerikanischen Studenten der Germanistik mit dem 
Bachelor of Arts (wobei die Absolvierung eines Sommersemesters am Middlebury 
College in Middlebury, V t . / U S A vorausgesetzt ist), nach zwei Semestern Studium in 
Mainz den Magister-Grad zu erwerben. Auskunft ertei len: German Schools, Middlebury 
College, Middelbury, V t . 0573 5, USA, oder der Studienleiter Prof. Dr. Thomas 
H u b e r, 65 Mainz, Rheinstraße 42 , Tel . 2 0 0 59. 
KARIES-FORSCHUNGSINSTITUT 
Das Karies-Forschungsinstitut an der Johannes Gutenberg-Universität erstrebt die Er-
forschung des Wesens und der Ursachen der Zahn-Karies, um aufgrund dieser Ergeb-
nisse Richtlinien für die Verhütung und Behandlung der Zahn-Karies zu erarbeiten. 
Vorsitzender: Prof. Dr. Dr. Werner K e 11 e r I. 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Augustusplatz 2, Klinik für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten. 
INSTITUT FÜR EUROPÄISCHE GESCHICHTE 
Das Institut für Europäische Geschichte ist ein selbständiges Forschungsinstitut. Es 
umfaßt eine Abteilung für Universalgeschichte (Europäische Geschichte seit dem 17. 
Jahrhundert und Zeitgeschichte) und eine solche für Abendländische Religionsgeschichte 
(ökumenisch zentriert um die Reformation des 16. Jahrhunderts). Das Institut will 
in wissenschaftlicher Arbeit insbesondere geschichtliche Streitfragen sowohl auf dem 
Gebiet der politischen Geschichte wie der Geschichte des Christentums in Zusammen-
hang mit ausländischen Gelehrten und Instituten behandeln. 
Direktoren: Prof. Dr. Dr. Dr. h. c. Joseph L o r t z, Prof. Dr. Karl Otmar Freiherr von 
A r e t i n 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Domus universitatis. Alte Universitätsstraße 19, 
Tel. 2 48 70 und 2 61 43 
M A X PLANCK-INSTITUT FÜR CHEMIE (Otto Hahn-Institut) 
Das Max Planck-Institut für Chemie (Otto Hahn-Institut), das sich auf dem Campus 
universitatis befindet, ist ein Institut der Max Planck-Gesellschaft mit der General-
verwaltung in Göttingen und München. Das Institut dient nach den Bestimmungen 
der Max Planck-Gesellschaft vornehmlich der Forschung. Entsprechend seinen ver-
schiedenen Arbeitsrichtungen gliedert es sich in mehrere selbständige Abteilungen, 
nämlich: 
Abteilung für Chemie der Atmosphäre und physikalische Chemie der Isotope 
Direktor: Prof. Dr. Christian J u n g e ' 
Abteilung für Massenspektroskopie und Isotopenkosmologie 
Direktor: Prof. Dr. Heinrich H i n t e n b e r g e r 
Abteilung Kosmochemie 
Direktor: Prof. Dr. Heinrich W ä n k e 
Abteilung für Kernphysik 
Direktor: Prof. Dr. Hermann W ä f f 1 e r 
Geschäftsführender Direktor des Gesamtinstituts: Prof. Dr. Christian J u n g e . 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Saarstraße 23, Postfach 30 60, Tel.-Sammelruf 30 51, 
Querverbindung von der Universität 16—9 
FACHBEREICH ANGEWANDTE SPRACHWISSENSCHAFT 
Der Fachbereich Angewandte Sprachwissenschaft der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz in Gennersheim (100 km rheinaufwärüs von Mainz) ist aus dem selbständigen, 
Rektor und Senat unmittelbar unterstellten Auslands- und Dolmetscherinstitut der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz hervorgegangen. 
Nach der zur Zeit für den FAS noch gültigen Prüfungsordnung des ehemaligen Aus-
lands- und Dolmetscherinstituts kann nach einem Studium von mindestens sechs Seme-
stern der akademische Grad eines Diplom-Dolmetschers oder eines Diplom-Übersetzers 
erworben werden. 
Über die Aufnahmebedingungen und Studienverhältnisse am Fachbereich Angewandte 
Sprachwissenschaft unterrichtet ein „Merkblatt" , das auf Anforderung vom Sekretariat 
des Fachbereichs zugesandt wird. 
3 33 
FACHBEREICH I V - S O N D E R P Ä D A G O G I K - DER ERZIEHUNGSWISSEN-
SCHAFTLICHEN HOCHSCHULE DES LANDES RHEINLAND-PFALZ 
Der Fachbereich I V — Sonderpädagogik — der Frziehungswissenschaf fliehen Hochschule 
des Landes Rheinland-Pfalz pflegt in enger Verbindung mit der Johannes Gutenberg-
Universität die Sonderpädagogik in Forschung und Lehre an der Erziehungswissen-
schaftlichen Hochschule des Landes. Ihm obliegt u. a. die Ausbildung für das Lehramt 
an Sonderschulen, an der die Universität mit einer Reihe von Lehrveranstaltungen be-
teiligt ist. 
Studierende der Universität können zu Veranstaltungen des Fachbereichs I V — Sonder-
pädagogik — als Gasthörer zugelassen werden. 
Dekan: Prof. Dr. Karl Heinz B e r g 
Anschrift des Fachbereichs I V — Sonderpädagogik —: 6 5 0 0 Mainz, Schillerstraße 11 
(Schönborner Hof), Tel . 2 30 34 
INSTITUT FÜR INTERNATIONALES RECHT DES SPAR-, GIRO-
UND KREDITWESENS 
Das Institut sieht seine Aufgabe in der Analyse der Rechtsfragen des ausländischen und 
internationalen Geld-, Kredit- , Bank- und Börsenwesens; in der Aufdeckung der recht-
lichen Hindernisse eines funktionierenden internationalen Zahlungs-, Kapital- und 
Kreditverkehrs, zu deren Abbau beigetragen werden soll. Pläne und Arbeitsvorhaben 
des Instituts gehen auf die wissenschaftliche Erfassung und Koordinierung des Kapital-, 
Kredit- und Sparkassenrechtes auf internationaler Ebene und im Gemeinsamen Markt, 
insbesondere durch Vergabe von Forschungsaufträgen zurück. 
Direktor : Justizrat Prof. Dr. Johannes B ä r m a n n ; Wissenschaftlicher Beirat : Prof. 
Dr. Hans Heinrich Rupp, als Prodekan der Fachbereiche Rechtswissenschaft und Wir t -
schaftswissenschaften, Mainz; die Professoren: Dr. O t t o M ü h l , Dr. Dr. Imre Z a j -
t a y, Dr. Alfons K r a f t , Dr. Hans O t t o L e n e l ; Die Herren Dr. J. M ü h l , Vor -
standsvorsitzender der Deutschen Girozentrale, Deutschen Kommunalbank, Frankfurt; 
Staatssekretär a. D. P. S k o n i e c z n y, Generaldirektor, Landesbank Rheinland-Pfalz 
— .Girozentrale —, Mainz; R A Helmut G e i g e r , Präsident des Deutschen Sparkassen-
und Giroverbandes, Bonn; Finanzbeirat: Staatssekretär a. D. Dr. W. S t e i n l e i n ; 
wissenschaftliche Mitarbeiter : Dr. Frederic E i s e m a n n, Internationale Handelskam-
mer, Paris; Assistent : Assessor Rainer G r i m b e r g 
Anschrift des Insti tuts : 65 Mainz-Universität , Jakob Welder-Weg 4, Haus Recht und 
Wirtschaft, Tel . 17 / 26 71 
JÜDISCHE BIBLIOTHEK IN MAINZ 
Die Bibliothek enthält 5 5 0 0 Bände Judaica. Sie steht allen Studierenden als Präsenz-
bibliothek kostenlos zur Verfügung. Sprechstunden: Mo 15—16, R 81 
INSTITUT FRANCAIS 
Das vom Französischen Außenministerium eingerichtete Französische Institut in Mainz 
dient dem Studium der französischen Sprache und Kultur und fördert die deutsch-
französischen kulturellen Beziehungen. 
Direktor: Guy W i s m e r 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Schillerstraße 11 (Schönborner Hof)» Tel. 2 53 0 9 
* 
Auf dem Campus universitatis sind untergebracht: Postamt, SHR-Studenten- und Hoch-
schulreisedienst, Johannes Gutenberg-Buchhandlung, Schreibwarenhandlung, Delikates-
sengeschäft, Süßwarengeschäft, Tabakwarengeschäft. 
1. Fachbereich Katholische Theologie 
ORDENTLICHE P R O F E S S O R E N : 
A d a m , Adolf , Dr. theol. , Praktische Theologie , 
6 5 Mainz-Finthen, Waldthausen-Straße 52, Tel . 4 06 30, 
Sprechstunden: Mi 11—12, Zi 0 1 - 5 4 2 
B e r g , Ludwig, Dr. theol. , Christliche Anthropologie und Sozialethik, 
65 Mainz, Di jonstraße 4 5 , Tel . 9 76 56 (3 16 56), 
Sprechstunden: Di, Fr 10—11, Zi 0 1 - 5 3 1 
B r ü c k , Anton Philipp, Dr. theol. , Dr. phil., Kirchengeschichte 
und Religiöse Volkskunde, 
65 Mainz, Domstraße 14 , Tel . 2 88 25, Sprechstunden: Mi, Fr 9—10, Zi 0 1 - 4 4 4 
F r a n k , K. Suso, Dr. theol. , Kirchengeschichte des Altertums und Patrologie, 
62 Wiesbaden, Zietenring 18, Tel . ( 0 61 21) 4 08 55, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 0 1 - 5 4 7 
C a u 1 y, Heribert, Dr. theol. , Pastoraltheologie, 
65 Mainz, Schinnergraben 94, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 0 1 - 6 0 1 
H a u b s t , Rudolf , Dr. theol. , Dogmatik 
65 Mainz-Marienborn, Am Reulehen, Te l . Mainz 3 4 9 59, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 0 1 - 6 0 2 
M a y , Georg, Dr. theol. , Kirchenrecht, Kirchliche Rechtsgeschichte 
und Staatskirchenrecht, 
6 5 0 1 Budenheim, Fränzenbergstraße 14, Te l . 61 82, 
Sprechstunden: Fr 10—11, Zi 0 1 - 4 3 9 
P e s c h , Wilhelm, Dr. theol. , Lic. bibl. , Neues Testament, 
65 Mainz, Liebfrauenstraße 3, Te l . 9 33 13, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 0 1 - 4 3 2 
S c h m i t z , Josef , Dr. theol. , Fundamentaltheologie und Religionswissenschaft, 
65 Mainz, Weidmannstraße 10 , Tel . 2 0 9 66 , 
Sprechstunden: M o 11—12, Mi 10—11.30 , Fr 11—12, Zi 0 1 - 6 1 0 
S c h n e i d e r , Heinrich, Dr. theol. , Altes Testament , 
65 Mainz, Kaiserstraße 6 6 , Tel . 2 4 1 62 , Sprechstunden: Do 11, Zi 0 1 - 4 3 3 
S c h n e i d e r , Theodor , Dr. theol. , Dogmatik II, 
65 Mainz 4 2 , An den Mühlwegen 33, Tel . 5 98 20 , 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 0 1 - 4 3 8 
S t a c h e l , Günter, Dr. phil., Lic. theol. , Katechetik und Religionspädagogik, 
65 Mainz-Lerchenberg, van Gogh-Straße 34, Tel. 7 30 77, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 0 1 - 6 0 9 
Z i e g 1 e r, Josef Georg, Dr. theol. , Moraltheologie, 
65 Mainz-Finthen, Waldthausen-Straße 54, Tel . 4 06 03 , 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 01 -5 50 
HONORARPROFESSOREN: 
V o l k , Hermann, Dr. theol., Dr. phil., Bischof von Mainz, Dogmatik, 
65 Mainz, Am Rosengarten 2, Tel. 2 4 0 1 5 
W e t t e r , Friedrich, Dr. theol., Bischof von Speyer, 
Theologische Propädeutik und Dogmatik, 
672 Speyer, Domplatz 2 
WISSENSCHAFTLICHER R A T U N D P R O F E S S O R : 
S c h e n k e , Ludger, Dr. theol., Dipl.-theol., Neues Testament, 
65 Mainz-Finthen, Waldthausen-Straße 52b, Tel. 4 08 93 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
P i e g s a, Joachim, Dr. theol., Moraltheologie, 
65 Mainz 1, Augustinerstraße 34 
R o c k , Martin, Lic. theol., Dr. theol., Sozialethik, 
65 Mainz, Neutorstraße 11, Tel . 17 32 13 
W e i ß , Bardo, Dr. theol., Dogmatik, 
65 Mainz-Weisenau, Mönchstraße 29, Tel. 8 93 07 
ASSISTENZPROFESSOR: 
J ü r g e n s m e i e r , Friedrich-Wilhelm, Dr. hist. eccl., Lic. theol., 
Bibliothek der Fakultät, 
65 Mainz, Römerwall 65, Tel. 2 45 10 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER: 
E g 1 e r, Anna, Dr. phil., Akad. Rärin, Kirchenrechtliches Seminar, 
6501 Budenheim, Fränzenbergstraße 14 
H i l b e r a t h , Jochen, Dipl.-theol., Wiss. Ass., 
653 Bingen, Mainzer Straße 75 
H i 1 z, Gerhard, Wiss. Angest., 
. 65 Mainz.21, Borngasse 1 
K r ä m e r , Werner, Wiss. Angest., Dogmatisches Seminar I, 
65 Mainz, Hegelstraße 60, Tel. 38 37 44 
L a ü b l e , Michael, Wiss. Ass., Fundamentaltheologisch-Religionswissenschaftliches 
Seminar, 
653 Bingen/Rhein, Mainzer Straße 17 
L i e n h a r d , J . Th. , Wiss. Angest., Kirchengeschichte des Altertums, 
65 Mainz, Augustinerstraße 34, Tel. 2 25 70 
M i c h e 1, Walter, Dr. phil., Akad. Dir., Biblische und Altchristliche Sprachen, 
6253 Hadamar, Breslauer Straße 10, Tel . (0 64 33) 71 98 
M o h r , Erich, Dr. theol., Wiss. Ass., Praktisch-theologisches Seminar, 
65 Mainz, Römerwall 65, Tel. 2 45 10 
M ü l l e r , Erwin, Wiss. Ass., Dogmatisches Seminar, 
65 Mainz, Augustinerstraße 34, Tel. 2 25 70 
S c h u h , Hans, Wiss. Angest., 
65 Mainz, Augustinerstraße 34, Tel. 2 25 79 
S e 1 k e, Albert, Dr. phil., Lic. theol., Wiss. Ass., Fakultätsassistent und Studienberatung, 
65 Mainz, Drosselweg 3, Tel . 2 15 72 
S i n g e r, K. H., Lic. theol. , Wiss. Ass., Alttestamentliches Seminar, 
54 Koblenz, Ludwigstraße 7b, Tel . (Ol 61) 3 66 13 
T o u s s a e r t , Jacques, Dr. phil., Wiss. Angest. , Kirchenhistorisches Seminar II, 
65 Mainz, Zaybachstraße 2 
W o h l f a h r t , Karl Anton, Dr. phil., Dipl.-theol. , Akad. Rat , 
Sozialethisches Seminar, 
65 Mainz, Adam Karrillon-Straße 29, Tel . 6 61 46 
Z a u n e r, Friedhelm, Wiss. Angest. , Sozialethisches Seminar, 
6503 Mainz-Kastel, Große Kirchenstraße 23 
Z e i m e n t z, Hans, Dr. theol. , Wiss. Ass., 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 13, Tel . 5 68 91 
L E H R B E A U F T R A G T E R : 
H a i n , Heinrich, Domkapellmeister, Kirchenmusik, 
65 Mainz, Bischofsplatz 12, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
2. Fachbereich Evangelische Theologie 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
B a r t h , Christoph, Dr. theol., Altes Testament, 
65 Mainz, Auf der Steig 4 , Tel. 2 58 20 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 0 0 - 5 4 3 
B e n r a t h , Gustav Adolf, Dr. theol., Litt. D. h. c., Kirchen- und Dogmengeschichte, 
65 Mainz, Weidmannstraße 32, Tel . 2 94 93 , 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 0 0 - 5 3 8 
B r a u n , Herbert, D. theol., Neues Testament, emeritiert, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 5, Tel . 3 19 72, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 0 0 - 5 2 1 
H a h n , Ferdinand, Dr. theol., Neues Testament, 
6203 Hochheim, Auf der Schlicht 16, Tel. (0 61 46 ) 6 23 , 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 0 0 - 5 3 7 
H o l s t e n , Walter, D. theol., Allgemeine Religions- und Missionswissenschaft, 
65 Mainz-Lerchenberg, Regerstraße 4 , Tel. 7 16 66 , Sprechstunden: Mo 18—20, 
Do 10—13, Zi 0 0 - 4 2 6 
L o r e n z , Rudolf, D. theol., Kirchen- und Dogmengeschichte, 
65 Mainz, Jakob Steffan-Straße 12, Tel . 38 14 45 , 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 0 0 - 5 3 6 
M a a s s, Fritz, Dr. theol., Altes Testament und Biblische Archäologie, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 8 V , Tel. 2 43 57, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 0 0 - 5 0 3 
M e z g e r, Manfred, D. theol. Dr. phil., Praktische Theologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Nerotalstraße 33, Tel. 4 19 27 , 
Sprechstunden: Do 14—15, Zi 0 0 - 5 4 8 
O t t o , Gert, Dr. theol., Praktische Theologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 26 , Tel. 3 47 37, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 0 0 - 5 4 4 
R a p p , Eugen Ludwig, D. theol., Christliche Orientalistik 
(liest auch im Fachbereich Philosophie III), emeritiert, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kirchstraße 53, Tel. 4 34 47 , 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 0 0 - 5 4 7 
R i t s c h 1, Dietrich, Ph. D., Systematische Theologie, 
65 Mainz-Universität, Saarstraße 21 , Tel. 3 8 37 27, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 0 0 - 4 1 1 
S a u t e r, Gerhard, Dr. theol., Systematische Theologie, 
65 Mainz, Göttelmannstraße 46 , Tel. 2 68 94 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 0 0 - 4 0 7 
S t ä h 1 i n, Gustav, D. theol. , Dr. phil., Neues Testament , emerititert, 
65 Mainz 1, Weidmannstraße 53, Tel . 2 53 36, 
Sprechstunden: nach telefonischer Vereinbarung, Zi 0 0 - 5 2 9 
V ö l k e r , Walther, D. theol., Dr. phil., Kirchen- und Dogmengeschichte, 
Patristik, emeritiert, 
62 Wiesbaden, Uhlandstraße 7, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 0 0 - 5 4 2 
W i e s n e r, Werner, D. theol., Systematische Theologie, emeritiert, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeif fer-Weg 3, Tel . 3 17 89, 
Sprechstunden: Di, Fr 10—11, Zi 0 0 - 5 4 2 
H O N O R A R P R O F E S S O R E N : 
B i u n d o, Georg, Dr. theol. , Pfälzische und Rheinische Kirchengeschiehte, 
Religiöse Volkskunde, 
6 7 1 6 Roxheim, Bobenheimer Straße 14, Zi 0 0 - 5 4 2 
H e 11 m a n n, Diethard, Kantor und Organist an der Christuskirche, 
Evangelische Kirchenmusik, 
65 Mainz, Leibnizstraße 1, Tel . 6 45 25 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 0 0 - 5 0 5 
L o e w, Wilhelm, D. theol. , Dr. med., Praktische Theologie, 
65 Mainz, Freiherr vom Stein-Straße 22 , Tel . 9 25 48 
(liest nicht im Sommersemester 1 9 7 2 ) 
A B T E I L U N G S V O R S T E H E R U N D P R O F E S S O R : 
S t e i t z, Heinrich, D. theol. , Dr. phil., Kirchengeschichte, insbesondere hessische 
Territorialkirchengeschichte und Diasporakunde, 
65 Mainz, Jakob Steffan-Straße 47 , Tel . 3 23 10 , 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 0 1 - 4 2 8 
WISSENSCHAFTLICHE R Ä T E U N D P R O F E S S O R E N : 
F i s c h e r , Hermann, Dr. theol., Systematische Theologie, 
65 Mainz, Im Münchfeld 7, Tel . 3 18 61, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 396 
K a m 1 a h, Ehrhard, Dr. t h e o l , Neues Testament, 
65 Mainz-Lerchenberg, Rembrandtstraße 4 5 , Tel . 7 3 0 17, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 0 0 - 5 3 9 
AUSSERPLANMÄSSIGE P R O F E S S O R E N : 
B ö c h e r, O t t o , Dr. theol. , Dr. phil., Neues Testament, 
65 Mainz-Universität , Joh. Friedr. v. Pfeif fer-Weg 3, Tel . 38 34 80, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 39 5 
L e s s i n g, Eckhard, Dr. theol. , Systematische Theologie, 
65 Mainz, Carl-Benz-Straße 10, Tel . 5 13 67, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 396 
M a y e r , Günter, Dr. theol. , Geschichte und Literatur des biblischen und nachbiblischen 
Judentums, 
65 Mainz-Drais, Am Südhang 11 , Tel . 7 15 76 , Sprechstunden: nach Vereinbarung, 
Zi 393 
P ä s c h k e, Christoph Bernd, Dr. theol. , Praktische Theologie und Sozialethik, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 18, Tel . 2 . 1 0 08 , 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 395 
S c h o t t r o f f , Luise, Dr. theol. , Neues Testament, 
65 Mainz-Gonsenheim, An den Reben 64, Tel . 4 14 80, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 394 
PROFESSOREN ( P R I V A T D O Z E N T E N ) : 
M ü h l e n b e r g , Ekkehard, Dr. theol. , Prof., Kirchengeschichte, 
School of Theology, Claremont/Cal i f . , 9 1 7 1 1 U S A (beurlaubt), Zi 396 
S c h m i d, Herbert, Dr. theol. , o. Professor, Erziehungswissenschaftliche 
Hochschule Rheinland-Pfalz, Abt . Landau, Altes Testament, 
675 Kaiserslautern, Sprangerstraße 9, Tel . 6 84 4 9 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 393 
ASSISTENZPROFESSOREN: 
F e r e I, Martin, Dr. theol. , Praktische Theologie , 
6 2 2 9 Schlangenbad-Georgenborn, Schloßallee 15 
F r i t z , Volkmar, Dr. theol. , Altes Testament und Biblische Archäologie, 
65 Mainz, Am Stiftswingert 3, Tel . 2 Ol 58 
P e t z k e, Gerd, Dr. theol. , Neues Testament, 
627 Idstein, Buchenweg 16, Tel . (0 61 26) 3 8 9 0 
S a u e r , Peter, Dr. theol. , Praktische Theologie , 
65 Mainz, Im Münchfeld 17, Tel . 3 14 75 
WISSENSCHAFTLICHE M I T A R B E I T E R : 
D ö r g e r, Hans Joachim, Dr. theol . , Wiss. Ass., Praktisch-theologisches Seminar, 
Fakultätsassistent, 
6 Frankfurt 90 , Jordanstraße 9, Tel . (06 11) 7 0 64 5 3 
H o l t h a u s e n , Gerd, Wiss. Angest. , Kirchengeschichtliches Seminar, 
65 Mainz, Adam-Karril lon-Straße 5, Tel . 67 23 19 
K r a u t w u r s t , Gerhard, Wiss. Angest. , Institut für Biblische Archäologie, 
65 Mainz-Marienborn, Am Alten Weg 13 
L o 11, Jürgen, Dr. theol. , Wiss. Ass., Praktisch-Theologisches Seminar, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 16 
M o 1 i t o r, Kurt, Wiss. Angest. , Kirchengeschichtliches Seminar, 
6 5 0 1 Nieder-Olm, Peter Cornelius-Straße 17 
N e a r y, Peter J „ A. B „ Lic. phil. M. A „ B. D. , Wiss. Angest. , 
Systematisch-Theologisches Seminar, 
65 Mainz, Hegelstraße 48 , Tel . 3 8 37 27 , Zi 398a 
P a u 1 s e n, Henning, Dr. theol. , Wiss. Ass., Neutestamentliches Seminar, 
65 Mainz-Weisenau, Christianstraße 24, Tel . 8 95 0 4 
R a d d a t z, Wolfgang, Wiss. Angest. , Systematisch-Theologisches Seminar, 
6093 Flörsheim, Händelstraße 4, Tel . (0 61 45) 67 28 
S c h o e n, Ulrich, Privatdozent, Dr. sc. agr., Wiss. Ass., 
Religions- und Missionswissenschaftliches Seminar, 
65 Mainz-Finthen, Kettelerstraße 12, Tel . 4 08 69, Zi 398, 2. Stock, Tel. 17 24 56 
T h e i s o h n, Hans, Wiss. Angest. , Neutestamentliches Seminar, 
6,5 Mainz-Bretzenheim, Essenheimer Straße 72 
U l r i c h , Hans Günter, Wiss. Angest. , Systematisch-Theologisches Seminar, 
65 Mainz 1, Hegelstraße 42 , Tel . 9 77 56 
L E H R B E A U F T R A G T E : 
B o r s c h , Ekkehard, Dr. theol. , Pfarrer, Sozialethik, 
673 Neustadt a. d. W., Dr.-Goerdeler-Straße 34 
G r o ß , Erich, Dr. phil., Hebräische Sprache, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 6, Tel . 3 76 44 , 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 0 0 - 5 4 3 
M a r t i n , Albrecht, MdL, Ober-Studiendirektor, Studien- und Berufsfragen der 
Fakultastheologen, 
655 Bad Kreuznach, Friedrichstraße 6, Tel . 2 69 63, 
Sprechstunden: vor den Vorlesungen, Zi 76 
S t e f f e n s k y - S ö 11 e, Dorothee, Dr. phil., Privatdozentin, 
Theologie und Literaturwissenschaft, 
5 Köln 41 , Pauliplatz 7, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 395 
3. Fachbereich Rechtswissenschaft 
und Wirtschaftswissenschaften 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
A r m b r u s t e r , Hubert, Dr. iur., öffentliches Recht, 
Richter am Internationalen Verwaltungsgericht in Genf, 
65 Mainz, An der Allee 69, Tel . 3 19 50, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 11 
B ä r m a n n, Johannes, Dr. iur., Justizrat, Notar a. D., Deutsche Rechtsgeschichte, Wirt-
schaftsrecht, Verkehrsrecht, Freiwillige Gerichtsbarkeit und Bürgerliches Recht, 
6 7 1 9 Albisheim (Pfrimm), Pfortmühle, Tel. ( 0 63 55) 4 20 , 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 9 
B a r t h o l o m e y c z i k , Horst, Dr. iur., Oberlandesgerichtsrat a. D., 
Bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts- und Zivilprozeßrecht, emeritiert, 
65 Mainz-Gonsenheim, An den Fuchslöchem 4, Tel. 4 21 55, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
D i e d e r i c h, Helmut, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Betriebswirtschaftslehre, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred-Mumbächer-Straße 26, Tel . 17 / 22 24 , 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 49 
G a n d e n b e r g e r , Ot to , Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Volkswirtschaftslehre 
einschl. Finanzwissenschaft, 
61 Darmstadt, Moosbergstraße 40 , Tel. Mainz 17 / 32 27 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 0 1 - 6 3 6 
H a d d i n g, Walther , Dr. iur., Bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts- und 
Zivilprozeßrecht, 
35 51 Elnhausen, Nr. 3, iel . (0 64 20) 72 50, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 26 
H a n a c k, Ernst-Walter, Dr. iur., Strafrecht, Prozeßrecht, Kriminologie, 
65 Mainz, Weidmannstraße 34, Tel. 2 11 21 , 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 15 
H ä r d e r , Manfred, Dr. jur. , Römisches Recht, Bürgerliches Recht, 
Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 94 , Tel . 3 59 24, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 23 
H ä r 1 1 e r, Erich, Dr. rer. nat., Statistik, 
65 Mainz-Mombach, Am Mahnes 53, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 0 1 - 6 1 1 
H e t t l a g e , Karl Maria, Dr. iur., Staatssekretär a. D. des Bundesministeriums der 
Finanzen, Öffentliches Recht, emeritiert, 
532 Bonn-Bad Godesberg, Friedrich-Ebert-Straße 83, Tel. 6 43 61 
(liest nicht im Sommersemester 1973) 
K a r g 1, Herbert, Dr. rer. pol., Dipl.-Wirtsch.-Ing., Betriebswirtschaftslehre, 
8012 Riemerling, Eduard Spranger-Straße 11, Tel . 08 11 / 60 65 26, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Binger Straße 22 (Bosch-Haus) 
K r a f t , Alfons, Dr. iur., Bürgerliches Recht, Handels-, Arbeits- und Zivilprozeßrecht, 
61 Darmstadt-Eberstadt, Tannenstraße 14, Tel . 5 4 9 51, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 22 
K n o t h, Joachim, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, Betriebswirtschaftslehre, 
653 Bingen-Büdesheim, Saarlandstraße 5 5, Tel . 29 82, 
Sprechstunden: nadi Vereinbarung, Binger Straße 22 (Bosch-Haus) 
L a n g - H i n r i c h s e n , Dietrich, Dr . iur., Honorarprofessor der Universität Köln, 
Bundesrichter a. D. , Strafrecht und Strafprozeßrecht, emeritiert, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred-Mumbächer-Straße 36 , Te l . 3 52 84, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
L e n e 1, Hans O t t o , Dr. rer. pol., Diplom-Kaufmann, Volkswirtschaftslehre, 
65 Mainz, Universität, Haus Recht und Wirtschaft, Tel . 17 / 26 18, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 55 
M e i m b e r g, Rudolf , Dr. rer. pol., Volkswirtschaftslehre, 
6078 Heu-Isenburg 2, Fasanenstraße 1 8, Tel . 5 17 83, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 56 
M o n t a n e r , Antonio, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt , Diplom-Kaufmann, 
Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft, 
67 Ludwigshafen, Lisztstraße 109 , Tel . 56 24 59 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 8 
M ü h l , O t t o , Dr. iur., Bundesrichter a. D. , Bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts-
und Prozeßrecht, 
65 Mainz-Gonsenheim, Heidesheimer Straße 59, Tel . 4 42 4 2 , 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 17 
M ü l l e r , Klaus, Dr. iur., Honorarprofessor der Universität Stuttgart, 
Richter am Oberlandesgericht, Bürgerliches Recht, Handelsrecht, 
Ausländisches und Internationales Privatrecht, Rechtsvergleichung, 
68 Mannheim, Collinistraße 10 , Tel . 2 33 39, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 3 3 
N ö l l v o n d e r N a h m e r , Robert , Dr. rer. pol., Dr. iur., 
Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft, emeritiert, 
62 Wiesbaden, Parkstraße 41 
P e e g e, Joachim, Dr. rer. pol., Diplom-Kaufmann, D>!om-H:.nde!s !ehrer , 
Pädagogik, insbesondere Wirtschaftspädagogik, 
65 Mainz, Weidmannstraße 23, Tel . 2 63 45, 
Sprechstunden: Di 14 .30—16, Pädagogisches Institut 
R o s e , Klaus, Dr. rer. pol. , Diplom-Volkswirt , Volkswirtschaftslehre, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 1, Tel . 3 48 51, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 3 
R u d o l f , Walter , Dr. iur., Öffentliches Recht, 
65 Mainz-Lerchenberg, Rubensallee 5 5, Tel . 74 21 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 25 
R u p p, Hans Heinrich, Dr. iur., Öffentliches Recht, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Marienpfad 29 , Tel . 3 45 88, 
Sprechstunden: Do 10—11, Zi 39 
S e h e u e r l e , Wilhelm, Dr. iur., Diplom-Volkswirt , Bürgerliches Recht, 
Arbeits- , Handels- und Zivilprozeßrecht, 
6 5 0 1 Heidesheim, Am Kapellchen 11, Tel . (0 61 32) 55 07 , 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 3 5 
S c h m i d t , Kurt, Dr. rer. pol. , Diplom-Volkswirt , Volkswirtschaftslehre 
und Finanzwissenschaft, 
65 Mainz, Am Stiftswingert 3, Tel . 2 41 00 , 
Sprechstunden: M o 15—16, Zi 28 
S c h n e i d e r , Peter, Dr. iur., Öffentliches Recht, 
65 Mainz, Goldenluftgasse 23/io, Tel . 2 32 73, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
S c h w a n t a g , Karl, Dr. rer. pol. , Betriebswirtschaftslehre, 
62 Wiesbaden, Hergenhahnstraße 13, Te l . 52 17 57, 
Sprechstunden: Di 10—11, Zi 59 
S t ö w e, Heinz, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt , Statistik, Ökonometrie , 
65 Mainz-Finthen, Kurmainzstraße 49 , Tel . 4 06 00 , 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 18 
T e i c h m a n n , Arndt, Dr. iur., Allgemeine Rechtslehre, Bürgerliches Recht, 
Handelsrecht, Deutsches und Europäisches Wirtschaftsrecht, 
6 5 0 1 Harxheim, Bahnhofstraße 71, Tel . (0 61 49) 3 65 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 13 
V i e h w e g, Theodor, Dr. iur., Rechtsphilosophie (Grundlagenforschung) 
und Rechtssoziologie, emeritiert, 
6 5 0 1 Budenheim, Wilhelmstraße 27 
(liest nicht im Sommersemester 1973) 
W e 11 e r, Erich, Dr. rer. pol., Volkswirtschaftslehre, emeritiert, 
65 Mainz-Universität, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
im Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik, Zi 50 
M I T DER V E R T R E T U N G EINES O R D I N A R I A T S B E A U F T R A G T : 
S c h e u n e r , Ulrich, Dr. jur., o. Prof., em., Öffentliches Recht, 
53 Bonn-Bad Godesberg, Beethovenstraße 77, Tel . (0 22 21) 73 61 71 / 72, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 5 
H O N O R A R P R O F E S S O R E N : 
t e r B e c k , Hans, Dr. iur., Staatssekretär i. R. , Zivilprozeßrecht, 
65 Mainz, Am Viktors t i f t 9 , Tel . 8 92 33, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 4 0 
G r a s s , Adolf, Dr. iur., Bundesrichter, Steuerrecht, 
8 München 80, Spessartstraße 14, Te l . (08 11) 91 24 50, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 4 0 
O e f t e r i n g , Heinz, Dr. iur., Dr.-Ing. E. h., 
Erster Präsident der Deutschen Bundesbahn i. R. , Steuerrecht, 
6 Frankfurt, Friedrich-Ebert-Anlage 43—45, Tel . (06 11) 26 51 
(liest nicht im Sommersemester 1973) 
S c h w ä r t z , Gustav, Dr. iur., Rechtsanwalt, Gewerblicher Rechtsschutz, 
62 Wiesbaden, Rosselstraße 18, Tel . 52 96 55 
(liest nicht im Sommersemester 1973) 
W e g n e r, O t t o , Dr. iur., Ministerialdirigent a. D. , Sozialversicherungsrecht, 
Sozialverwaltungsrecht, Fürsorgerecht, 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 17, Tel . 2 78 25 (liest nicht) 
A R T F I L U N C S V O R S T F H E R U N D P R O F E S S O R : 
W e r 1 e, Hans, Dr. iur., Dr. phil., Deutsche Rechtsgeschichte und Kirchenrecht, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 67, Tel . 3 54 78, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 5 
AUSSERPLANMÄSSIGE P R O F E S S O R E N : 
B a 11 w e g, Ottmar , Dr. iur., Rechtsphilosophie (Grundlagenforschung) 
und Rechtssoziologie, 
65 Mainz, Saarstraße 21, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 42 
G s c h w i n d, Martin, Dr. med., Dr. iur., Kriminologie, 
CH 4118 Rodersdorf (Solothurn), Tel. 75 15 00 , 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
H e c k e l m a n n , Dieter, Dr, jur., Bürgerliches Recht, 
Handels- und Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht, Zivilprozeßrecht, 
62 Wiesbaden, Konrad Adenauer-Ring 76, Tel. 8 76 49 , 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 01—625, Tel . 17 / 32 43 
J a y m e, Erik, Dr. iur., LL. M., Bürgerliches Recht, Internationales Privat- und 
Prozeßrecht sowie Rechtsvergleichung, 
61 Darmstadt, Am Weidenborn 7, Tel. 4 85 68, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 4 0 
M e r g e n, Armand, Dr. iur., Dr. iur., Kriminologie, 
65 Mainz, Josefsstraße 46, Tel. 6 48 46 und 
Luxemburg, 58 Boulevard Patton, Tel. (69) 48 8 5 8 3, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 41 
S c h e r n e r, Karl Ot to , Dr. iur., Deutsche und Vergleichende Rechtsgeschichte, 
Bürgerliches Recht, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 6, Tel. 2 79 64, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
S c h i n z i n g e r , Francesca, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Wirtschafts- und Sozial-
geschichte, Sozialökonomik der Entwicklungsländer, Agrarpolitik, Sozialpolitik, 
62 Wiesbaden, Steubenstraße 32, Tel. 37 32 20, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 4 0 
Z a j t a y, Imre, Dr. iur., Dr. rer. pol., Professor an der Universität Hamburg, Directeur 
de Recherche im französischen Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 
Französische Privat- und Zivilprozeßrecht, Internationales Privatrecht, 
Rechtsvergleichung, 
F 75005 Paris 7e / Frankreich, 31, rue St. Guillaume, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 4 0 
PROFESSOREN ( P R I V A T D O Z E N T E N ) : 
F e l d s i e p e r , Manfred, Dr. rer. pol., Volkswirtschaftslehre, 
65 Mainz 42, Friedrich-Koenig-Straße 25, Tel . 5 92 91, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
H e s s e l b a c h , Josef, Dr. agr., Landwirtschaftliche Betriebslehre, 
655 Bad Kreuznach, Max Planck-Institut für Landarbeit und Landtechnik, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
ASSISTENZPROFESSOREN: 
E b e r t, Udo, Dr. iur., Assessor, 
65 Mainz, In der Meielache 23, Tel. 3 15 64 
G i e s e 1 e r, Hans-Peter, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, 
65 Mainz, Taunusstraße 7, Tel. 6 15 35 
K o n z e n , Horst, Dr. iur., Assessor, 
6229 Hattenheim, Auf der Irrlitz 32, Tel. 0 67 23 / 27 24 
K r e u t z , Peter, Dr. iur., Assessor, 
61 Darmstadt, Im Geißensee 3, Tel. 0 61 51 / 4 57 18 
L e i s t , Wolfgang, Dr. iur., Assessor, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 10, Tel. 3 71 12 
M e r 1 e, Werner, Dr. iur., Assessor, 
65 Mainz, Hegelstraße 55, Tel. 3 18 56 
N i c m a n n, Joachim, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, 
62 Wiesbaden, Holbeinstraße 22, Tel . 46 29 19 (beurlaubt) 
O l s h a u s e n , Henning von, Dr. iur., Assessor, 
65 Mainz, Stahlbergstraße 34, Tel . 5 6 0 82 
P i c k , Eckhart, Dr. iur., Assessor, 
65 Mainz, Walpodenstraße 5, Tel. 2 12 57 
R o l i n s k i , Klaus, Dr. iur., Assessor, Diplom-Psychologe, 
65 Mainz, Beuthener Straße 12, Tel. 9 10 55 
S c h e e r e r , Hans-Peter, Dr. iur., Assessor, 
65 Mainz, Hultschinerstraße 10 
S c h e n k e , Wolf-Rüdiger, Dr. iur., Assessor, 
65 Mainz-Momhach, Am Westring 2 0 (beurlaubt) 
S c h w e i t z e r , Michael, Dr. iur., 
6229 Martinstal, Wiesenstraße 39 
W i l l e , Eberhard, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, 
6 5 Mainz, Im Münchfeld 29, Tel . 3 15 63 
Z e z s c h w i t z , Friedrich von, Dr. iur., Assessor, 
65 Mainz, Im Münchfeld 9, Tel . 3 16 52 
WISSENSCHAFTLICHE M I T A R B E I T E R : 
B ä r , Gerhard, Wiss. Angest. , 
653 Bingen, Drususstraße 41 
B e c k e r , Peter, Rechtsanwalt, Wiss. Angest. , 
637 Oberursel/Taunus, Am Hang 25, Tel . (0 61 71) 5 44 58 
B e n d e r , Karl-Dieter, Dr. rer. pol., Dipl . -Volkswirt , Wiss. Ass., 
65 Mainz-Mombach, Am Stollhenn 6, Tel . 4 41 80 
B e r t s c h, Hildegard, Diplom-Ökonomin, Wiss. Angest. , 
6301 Krofdorf-Gleiberg-, Wiesenstraße 59 
B e r t s c h, Karl-Heinz, Diplom-Mathematiker, Wiss. Angest. , 
6301 Krofdorf-Gleiberg, Wiesenstraße 59 
B e u c k, Heinz, Diplom-Kaufmann, Wiss. Angest. , 
65 Mainz, Hegelstraße 48 
B 1 o h m, Dieter, Dipl.-Volkswirt , Wiss. Angest. , 
62 Wiesbaden, Bodenstedtstraße 12, Tel . 30 36 21 
B ö h l k e , Martin, Wiss. Angest. , 
65 Mainz, Ricarda-Huch-Straße 9, Tel . 9 74 8 3 
B o r s d o r f , Hans-Joachim, Diplom-Kaufmann, Wiss. Angest. , 
6 5 0 1 Bodenheim, Mainzer Straße 76 
B r i t s c h, Werner, Wiss. Angest. , 
65 Mainz, Walpodenstraße 23 
B r Ii d e r 1 e, Rainer, Diplom-Volkswirt , Wiss. Angest. , 
65 Mainz l , Mainzer Straße 113 
B r u n n e r, Rudolf , Diplom-Volkswirt , Wiss. Angest. , 
6 501 Nieder-Olm, Ernst-Ludwig-Straße 13, Tel . 4 41 
B u r k e i, Franz, Assessor, Wiss. Angest. , 
65 Mainz, Windmühlenstraße 12 
C o r i d a ß, Michael E., Diplom-Volkswirt , Wiss. Angest. , 
6 2 0 2 Wiesbaden-Biebrich, Gaugasse 5 
D a m r a u, Jürgen, Dr. jur. , Richter (abgeordnet), 
6 1 0 1 Roßdorf , Alter Stadtweg 8, Tel . 94 41 
D i s 11 e r, Jürgen, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt , Wiss. Ass., 
62 Wiesbaden, Neubauerstraße 4, Tel . 52 94 16 
D o r n - Z a c h e r t z , Wolfgang, Rechtsanwalt, Wiss. Angest. , 
605 Offenbach/M. , Blumenstraße 2 0 
F i s c h e r , Hans P„ Diplom-Volkswirt , Wiss. Angest. , 
65 Mainz-Gonsenheim, Lennebergstraße 13, Tel . 4 36 47 
G i I o t h, Richard, Dipl . -Volkswirt , Wiss. Angest. , 
6 5 2 1 Dorn-Dürkheim, Rathausstraße 8 
G i n s , Werner, Referendar, Wiss. Angest. , 
6 5 5 1 Odernheim, Hofacker 2 
G l i t t e n b e r g , Udo, Diplom-Volkswirt , Wiss. Angest. , 
65 Mainz-Laubenheim, Rosenweg 17, Tel . 8 58 03 
G 1 o c k , Wolfgang, Diplom-Volkswirt , Wiss. Angest. , 
65 Mainz-Gonsenheim, Katharinenstraße 24 
G l o t z b a c h , Michael, Wiss. Angest. , 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Tennelbachstraße 51 
G r o s s e k e t t l e r , Heinz, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt , Wiss. Ass., 
65 Mainz, Niklas-Vogt-Straße 13, Tel . 2 72 86 oder 17 32 28 
H a n s e n , Ralph, Wiss. Angest. , 
65 Mainz, Wallstraße 54, Tel . 17 / 25 52 (Universität) 
H i 11 e b r a n d, Christof, Wiss. Angest. , 
65 Mainz 31, Smetanaweg 3, Tel . 75 69 
H o c h g e s a n d , Helmut, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt , Wiss. Ass., 
65 Mainz-Gonsenheim, Jahnstraße 23 , Tel . 4 58 88 
H ö n n , Günther, Dr. iur., Wiss. Angest. , 
65 Mainz, Universität, Haus Recht und Wirtschaft, Zi 21 
H o f m a n n, Diether, Diplom-Volkswirt , Diplom-Handelslehrer, Wiss. Angest. , 
65 Mainz, Am Taubertsberg 2 / X V I I , Tel . 3 28 07 
J ä g e r , Armin, Dr. iur., Wiss. Angest. , 
6 5 0 1 Selzen, Gaustraße 2, Tel . 0 67 37 / 4 43 
K i n d e r m a n n , Elmar, Assessor, Wiss. Angest. , 
6 5 0 1 Heidesheim, Im Dechant 13 
K ö g e l , Manfred, Dr. iur., Wiss. Angest. , 
62 Wiesbaden, Martinstraße 5, Tel . 0 61 21 / 37 0 9 88 
K r a n e , Günther, Dipl.-Kfm., Wiss. Angest. , 
6 2 0 4 Taunusstein I, Dudenstraße 2, Tel . 37 9 0 
L a v e n , Gerhard, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt , Wiss. Ass., 
65 Mainz-Finthen, Kronenstraße 13, Tel . 4 03 79 
M a r g, Hans, Assessor, Wiss. Angest. , 
65 Mainz, Uferstraße 51, Tel . 2 87 Ol 
M e i e r - S i e d e n , Manfred, Diplom-Kaufmann, Wiss. Angest. , 
65 Mainz, Hegelstraße 5 8 
M ü l l e r - K u t z e y , Peter, Diplom-Volkswirt , Wiss. Angest. , 
65 Mainz-Lerchenberg, Menzelstraße 16, Tel . 7 23 89 
M ü n k n e r, Wolfgang, Dipl . -Volkswirt , Wiss. Ass., 
62 Wiesbaden-Schierstein, Wasserrolle 19, Tel . 2 17 56 
N ä g 1 e, Fritz, Diplom-Volkswirt , Wiss. Angest. , 
6 2 0 6 Hahn, Wiesbadener Straße 14 
N a u j o k s, Rol f , Wiss. Angest. , 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 1 0 
O s w a l d , Eugen, Diplom-Mathematiker, Wiss. Angest. , 
65 Mainz-Bretzenheim, Saarstraße 21 , Tel . 9 32 7 0 
P r o b s t , Herbert, Diplom-Volkswirt , Wiss. Angest. , 
65 Mainz, Im Münchfeld 29 , Tel . 17 32 28 
P u d e r b a c h , Klaus, Wiss. Angest. , 
65 Mainz-Marienborn, Am Alten Weg 26 , Tel . 3 37 26 
R a u w o 1 f, Hans, Dipl . -Volkswirt , Wiss. Angest. , 
65 Mainz, An der Karlsschanze 10 
R e n n o, Elisabeth, Diplom-Handelslehrer, Wiss. Angest. , 
637 Oberursel, Mozartstraße 11, Tel . 5 73 94 
R o d i n g e n, Hubert, Dr. iur., Wiss. Angest . , 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 76, Tel . 3 34 43 
R ö s s I e r, Herbert, Akad. Rat , 
62 Wiesbaden, Rauenthaler Straße 8, Tel . 4 32 03 
R o o s, Helmut, Wiss. Angest. , 
6 5 5 Bad Kreuznach, Winzenheimer Straße 32 
S a u e r n h e i m e r , Karl-Hans, Dipl . -Volkswirt , Wiss. Angest. , 
65 Mainz, Fischtorstraße 3, Tel . 2 39 51 
S c h a f f e r , Werner, Diplom-Handelslehrer, Wiss. Angest. , 
5401 Urbar, Loreleystraße 18 
S c h e r e r, Klaus, Diplom-Volkswirt , Wiss. Angest. , 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 18, Tel . 3 78 0 6 
S c h r ä g e , Ulrich, Diplom-Volkswirt , Wiss. Angest . , 
65 Mainz-Lerchenberg, Hindemithstraße 39, Tel . 74 76 
S c h u l z e , Peter, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt , Wiss. Ass., 
65 Mainz-Lerchenberg, Hindemithstraße 39, Tel . 74 4 9 
S i l b e r h o r n , Karl, Diplom-Volkswirt , Wiss. Ass., 
65 Mainz-Hechtsheim, Platanenstraße 22 
S c h u m a c h e r , Manfred, Dr. jur., Wiss. Angest. , 
62 Wiesbaden, Lanzstraße 33, Tel . O 61 21 / 52 53 41 
S t ä c h e , Dietrich, Diplom-Volkswirt , Wiss. Angest. , 
62 Wiesbaden, Kleiststraße 21 , Tel . 8 61 51 
S t a h l , Jochen, Diplom-Volkswirt , Wiss. Angest. , 
65 Mainz, Im Münchfeld 27 , Tel . 9 78 84 
W a g n e r , Udo, Wiss. Angest . , 
633 Wetzlar, Deutschherrenbevg 13 
Z i m m e r , Rainer, Diplom-Volkswirt , Wiss. Angest. , 
65 Mainz, Am Sonnigen Hang 45 , Tel . 3 51 24 
Z i m m e r m a n n , Klaus, Wiss. Ass., 
65 Mainz, Ludwigsburger Straße 2, Tel . 9 6 0 14 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
B r e m s e r , Horst, Dr. rer. pol., Diplom-Kaufmaann, Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater, Betriebliche Steuerlehre, 
54 Koblenz 1, Hohenzollernstraße 104—106 , Tel . 3 30 63, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
B u s s, Heinrich, Honorarprofessor an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in 
Frankfurt a. M., Dr. rer. pol., Diplom-Kaufmann, Diplom-Handelslehrer, Englisch 
für Wirtschaftswissenschaftler, 
6 Frankfurt 50, Kleine Höllbergstraße 5, Tel. 52 56 93 , 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 4 0 
D r i n k u t h, Heinrich, Dr. rer. pol., Datenverarbeitung im Rechtswesen, 
65 Mainz-Bretzenheim, Pfarrer-Stockbeimer-Straße 30, Tel . 3 44 68, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
E i t z , Graf zu, Jakob, Weinwirtschaft, 
6228 Eltville, Rosengasse 4, Tel . 0 61 23 / 4 0 84, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
H a r t m a n n , Jürgen, Dr. jur. , Regierungsdirektor, Verwaltungslehre, 
•65 Mainz, Wilhelm-Holzamer-Straße 5, Tel . 5 .81 12, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 4 0 
H ö s s e 1, Helmut, Diplom-Volkswirt, Diplom-Handelslehrer, Ministerialrat, 
Recht und Verwaltung der Schule, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kerschensteinerstraße 34, 
Sprechstunden: Di, Fr 9—12, Kultusministerium 
Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen 
65 Mainz-Universität, Philosophicum, Jakob-Welder-Weg 18 
L i n z , Werner, Leitender Oberstaatsanwalt , Strafrecht und Strafprozeßrecht, 
666 Zweibrücken, Roesingerstraße 4 0 b , Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 4 0 
M ü l l e r , Oswin, Regierungsdirektor, Öffentliches Recht, 
5521 Olsdorf Nr. 4 , Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 4 0 
M ü n z , Max, Professor, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Kosten- und Leistungs-
rechnung, Investitionsrechnung, 
65 Mainz-Gonsenheim, Erzberger Straße 3, Tel. 4 12 77 , 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 59 
P a u l s e n , Sven, Richter am Oberlandesgericht, Strafrecht und Strafprozeßrecht, 
. 6 6 6 Zweibrücken, Roesingerstraße 4 0 c, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 4 0 
P e i f e r, Karl-Heinz, Dr. iur., Regierungsdirektor, Bürgerliches Recht 
und Prozeßrecht, 
. 65 Mainz, Ernst-Ludwig-Straße 3, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 4 0 
R e i n h a r d t , Egon, Dr. rer. pol., Diplom-Kaufmann, Diplom-Handelslehrer, 
Oberstudiendirektor, Didaktik und Methodik der Wirtschaftsschulen, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 4 1 , Tel. 3 48 20, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen und Mi 16 .30—17 .30 im Berufspädagögischen 
Studienseminar, Mainz, Zitadelle (Kaufmännische Berufsschule), Tel. 2 66 37 
W i n k , Günter, Richter am Landgericht, Strafrecht und Strafprozeßrecht, 
65 Mainz, Hans-Böckler-Straße 93 , Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 4 0 
5. Fachbereich Theoretische Medizin 
O R D E N T L I C H E P R O F E S S O R E N : 
B ä ß 1 e r, Karl-Heinz, Dr. med., Physiologische Chemie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kirchstraße 81, Tel . 4 35 33, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
B a u m g a r t e n , von, Rudolf, Dr. med., Physiologie, 
62 Wiesbaden, Gertrud-Bäumler-Straße 10, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
D a b e 1 o w, Adolf , Dr. med., Dr. phil. nat., Dr. med. h. c., Anatomie, emeritiert, 
78 Freiburg, Sautierstraße 75, Tel . 5 32 63 
L a n g , Konrad, Dr. rer. nat. , Dr. med., Physiologische Chemie, emeritiert, 
7 8 6 9 Todtnauberg, Haus Nr. 146 , Tel . 4 96 
M a y e t, Anton, Dr. med., Anatomie, 
65 Mainz 22, Am Marienpfad 6, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S c h r i e v e r , Hans, Dr. med., Dr. phil., Physiologie, emeritiert, 
6228 Eltville, Wallufer Straße 27 
T h e w s , Gerhard, Dr. med., Dr. rer. nat., Physiologie, 
65 Mainz, Weidmannstraße 29 , Tel . 2 99 87, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
W a t z k a, Max, Dr. med., Histologie und Entwicklungsgeschichte, 
65 Mainz, Liegnitzer Straße 7, Tel . 5 66 94, Sprechstunden: Di—Do 9 .30—10.30 , 
Zi 150 , Anatomisches Institut 
Z a h n , Rudolf, Dr. med., Physiologische Chemie, 
62 Wiesbaden-Schierstein, Oderstraße 12, Tel . 2 29 84, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
A B T E I L U N G S V O R S T E H E R U N D P R O F E S S O R E N : 
E h r e n b r a n d , Friedrich, Dr. med., Anatomie, 
65 Mainz-Finthen, Thüringer Straße, Tel . Mainz 4 06 09 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
G r o t e , Jürgen, Dr. med., Dr. rer. nat., Angewandte Physiologie, 
65 Mainz, Weintorstraße 29 , Tel . 2 27 82 
H a r t h , O t t o , Dr. med., Biophysik, 
6 5 Mainz, Fr.-Naumann-Straße 24 , Tel . 5 68 72 
M ü l l e r , Gerhard, Dr. med., Anatomie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 68, Tel . 3 51 74 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
AUSSERPLANMÄSSIGE P R O F E S S O R E N : 
F r i c k e r, Alfons, Dr. med., Ernährungswissenschaft, Professor und Direktor an der 
Bundesforschungsanstalt für Lebensmittelfrischhaltung. Institut für Chemie und 
Technologie (beurlaubt), 
75 Karlsruhe-Durlach, Turmbergplatz 7a 
H e i k e , Bernd Andreas, Dr. med., beamt. apl. Prof., Physiologische Chemie, 
6078 Neu-Isenburg, Luisenstraße 33, Tel . 42 47 
H u t t e n , Helmut, Prof., Dr. Ing., Akad. Rat , Physiologisches Institut, 
6 5 Mainz, Adelungstraße 5 
K r e i e n b e r g , Walter, Dr. med., Physiologie, 
675 Kaiserslautern, Kanalstraße 9, Tel . 34 94 , 
Sprechstunden: Mi 11—12, Physiologisches Institut 
4 49 
M ü l l e r , Werner, Dr. rer. nat., beamt. apl. Prof., Physiologisch-Chemisches Institut, 
652 Worms, Benningsenstraße 2 
S c h m i d t , Berthold, Dr. med., Dr. rer. nat., Dipl.-Chem,, beamt. apl. Prof., 
Physiologische Chemie, 
65 Mainz-Finthen, Am Hang 6, Tel . 4 04 36 
V o g e l , Hans Rüdiger, Dr. med., Physiologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 30 a, Tel. 3 43 14, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W a 1 d e c k, Franz, Dr. med., Physiologie, 
65 Mainz-Hechtsheim, Bahnweg 3 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
PROFESSOR ( P R I V A T D O Z E N T ) : 
S t o f f t, Eckart, Dr. med., Anatomisches Institut, 
65 Mainz, Am Linsenberg 19 
W e i n b 1 u m, Dieter, Dr.-Ing., Physiologisch-Chemisches Institut, 
65 Mainz, Lorenz-Diehl-Straße 1, Tel. 9 61 95 
ASSISTENZPROFESSOREN: 
G r ü n e r t, Adolf, Dr. rer. nat., Physiologisch-Chemisches Institut, 
65 Mainz, Universität 
V a u p e 1, Peter, Dr. med., Physiologisches Institut, 
65 Mainz, Carl-Benz-Straße 10, Tel. 5 15 05 
Z a n d e r , Rolf , Dr. med., Physiologisches Institut, 
65 Mainz-Gonsenheim, Reinhold-Schneider-Straße 1, Tel. 4 44 18 
Z ö l l n e r , Jürgen, Dr. med., Physiologisch-Chemisches Institut, 
6208 Bad Schwalbach, Gartenfeldstraße 18, Tel. 0 61 24 / 6 06 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER: 
A c k e r m a n n , Harald, Dr. med., Wiss. Ass., Physiologisch-Chemisches Institut, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß I I I 
B a r n i k o 1, Wolfgang, Dr. rer. nat., Wiss. Ass., Physiologisches Institut, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred-Mumbächer-Straße 30 a, Tel. 3 47 17 
B i 11 n e r, Alfred, Dr. med., Wiss. Angest., Physiologisches Institut, 
65 Mainz-Hechtsheim, Heuerstraße 61 
B l a s b e r g , Rolf , Wiss. Angest., Physiologisch-Chemisches Institut, 
65 Mainz-Weisenau, Wormser Straße 13, Tel. 8 56 18 
B e s i e r, Hannelore, Dr. med., Wiss. Angest., Anatomisches Institut, 
65 Mainz, An der Favoiite 6 
B r e t e r , Hans-Joachim, Wiss. Ass., Physiologisch-Chemisches Institut, 
65 Mainz, Jakob-Steffan-Straße 65 
B r o d d a, Klaus, Dr. rer. nat. , Wiss. Angest., Physiologisches Institut, 
65 Mainz, Friedrich-Naumann-Straße 21, Tel . 9 17 79 
C h e n, C., Dr. rer. nat. , Wiss. Angest., Physiologisches Institut, 
65 Mainz 1, Kaiserstraße 21 
C o r i n t h, Götz , Dr. med., Wiss. Ass., Physiologisches Institut, 
6719 Kirchheimbolanden, Neue Allee 5, Tel. 0 63 52 / 83 81 
E c k m a n n, Ilse, Dr. med., Wiss. Angest., Anatomisches Institut, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 11 
F i s c h e r , Friederike, Dr. med., Akad. Rätin, Anatomisches Institut, 
65 Mainz 21 , Pfarrer-Autsch-Straße 27 
F r e u n d o v ä , Dagmar, Wiss. Angest. , Anatomisches Institut, 
65 Mainz, Frauenlobstraße 18 
G e i s e r t, Manfred, Dr. phil. nat. , Akad. Rat , Physiologisch-Chemisches Institut , 
65 Mainz, Schwarzwaldstraße 1 
G ü n t h e r , Heinz, Dr. med., Wiss. Ass., Physiologisches Institut, 
65 Mainz-Marienbom, Am alten Weg 26 , Tel . 3 50 68 
H e i l , Sieglinde, Dr. med., Akad. Rät in , Anatomisches Institut, 
65 Mainz-Universität, Saarstraße 21 
H ö n i g, Werner, Dipl.-Chem., Wiss. Ass., Physiologisch-Chemisches Institut, 
65 Mainz, Finkenstraße 37 
K h a n , Khalid Mahmoed, Wiss. Angest. , Anatomisches Institut, 
65 Mainz, Königshütter Straße 7 
K r a h n, Volker , Wiss. Ass., Anatomisches Institut, 
65 Mainz, Jakob-Steffan-Straße 14 
M a i d h o f, Armin, Dr. rer. nat. , Akad. Rat , Physiologisch-Chemisches Institut, 
6503 Mainz-Kastel, Boelckestraße 2 9 
M e t z g e r , Hermann, Dr. ing., Wiss. Ass., Physiologisches Institut, 
65 Mainz-Mombach, Westring 24 , Te l . 4 41 6 0 
O b e r m e i e r , Jürgen, Dipl.-Biochem., Wiss. Angest. , 
Physiologisch-Chemisches Institut, 
6 5 0 2 Mainz-Kostheim, Kiefernstraße 48 
R e i n m ü 11 e r, Johannes, Wiss. Angest . , Physiologisch-Chemisches Institut, 
65 Mainz-Marienborn, An der Kirschhecke 3 
S c h a a f, Werner, Dipl.-Phys., Wiss. Ass., Physiologisches Institut, 
65 Mainz, Saarstraße 21 , Tel . 3 32 76 
T h ü m l e r , Reiner, Dr. med., Wiss. Ass., Physiologisches Institut, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 3 0 c 
W a h 1 e r, Waltraud, Wiss. Angest. , Physiologisches Institut, 
65 Mainz, Kupferbergstraße 16 
W i e g a n d, Werner, Wiss. Angest. , Dipl.-Chem., Physiologisch-Chemisches Institut, 
65 Mainz, Markt 11—13 
Y a m a z a k i , Zenichi, Wiss. Angest. , Physiologisch-Chemisches Institut, 
65 Mainz-Lerchenberg, Kafka-Weg 18 
6. Fachbereich Klinisch-Theoretische Medizin 
O R D E N T L I C H E P R O F E S S O R E N : 
B o r n e f f, Joachim, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 43 , Tel . 3 49 0 6 , 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
H e i s c h k e l - A r t e l t , Edith, Dr. med., Dr. phil., Geschichte der Medizin, 
6 Frankfurt, Adolf Reichwein-Straße 24 , Tel . 56 34 64, 
Sprechstunden: Mi 14—15, Medizinhistorisches Institut 
K l e i n, Paul, Dr. med., Medizinische Mikrobiologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Luisenstraße 11, Tel . 4 12 09 
K u s c h i n s k y , Gustav, Dr. med., PKarmakologie und Toxikologie , emeritiert, 
62 Wiesbaden, Gertrud-Bäumer-Straße 16, Tel . 30 24 41 
L e i t h o f f, Horst, Dr. med., Gerichtliche Medizin, 
6 5 0 1 Hahnheim, Walheimer Hof 30, Tel . Undenheim 4 94, 
- Sprechstunden: nach der Vorlesung 
A B T E I L U N G S V O R S T E H E R U N D P R O F E S S O R E N : 
F a l k e , Diedrich, Dr. med., Institut für Med. Mikrobiologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred-Mumbächer-Straße 30 c, Tel . 3 43 62, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M u s c h o 11, Erich, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie , 
65 Mainz-Bretzenheim, Draiser Straße 87, Tel . 3 4 0 61, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
N e t t e r , Karl-Joachim, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie , 
65 Mainz-Mombach, Am Obstgarten 4, Tel . 4 12 Ol, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
A B T E I L U N G S V O R S T E H E R U N D P R O F E S S O R E N : 
P e t e r s o h n , Franz, Dr. med., Gerichtliche Medizin, 
65 Mainz, Am Klostergarten 9, Tel . 2 03 38, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S e 1 e n k a, Fidelis, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 41 , Tel . 3 51 37, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
AUSSERPLANMÄSSIGE P R O F E S S O R E N : 
B r e d t, Wolfgang, Dr. med., beamt. apl. Prof., Medizinische Mikrobiologie, 
65 Mainz, In der Meielache 44 , 
> Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B r o c k , Rustan R. , Prof. Dr. med., DT. phil., Akad. Direktor, 
Psycho-Somatische Sozial- und Arbeitsmedizin, 
65 Mainz, Hegelstraße 55, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B r u n n e r , Hellmut, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie , 
* CH 4 1 0 6 Therwil, Schweiz, Im Kirschgarten 8, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
C a r 1 s o n, Sven, Dr. med., Hygiene und Mikrobiologie, Direktor und Professor am 
Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene des Bundesgesundheitsamtes Berlin, 
1 Berlin-Dahlem, Corresplatz 1 (liest nicht) 
G o s t o m z y k , Johannes Georg, Dr. med., Institut für Rechtsmedizin, 
7 9 0 1 Blaustein, Schubertstraße 32, Tel . 07 31 / 5 19 50 
H a d d i n g, Ulrich, Dr. med., beamt. apl. Prof. , Medizinische Mikrobiologie, 
65 Mainz-Marienborn, Kardinal-von-Galen-Straße 4 , Tel . 9 62 94 
K a h l , Georg Friedrich, Dr. med., beamt. apl. Prof. , Pharmokologie und Toxikologie , 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 30, Tel . 3 43 26, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K 1 o t t e r, Hans-Erich, Dr. rer. nat. , Hygiene des Wassers, Chemiedirektor beim 
Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Umweltschutz Rheinland-Pfalz, 
6 5 0 1 Wackernheim, Mainzer Weg 13, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K r e b s, Dr. med., beamt. apl. Prof. , Pharmakologie und Toxikologie , 
65 Mainz-Universität, Joh.-Friedr.-v.-Pfeiffer-Weg 5, Tel . 38 34 31 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K r i e g l s t e i n , Josef, Dr. med., Dr. rer. nat. , beamt. apl. Prof. , 
Pharmakologie und Toxikologie , 
65 Mainz, Alfred Mumbächer-Straße 30 a, Tel . 3 48 45 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L a m m e r s, Theo, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, 
Direktor des Hygiene-Instituts der Stadt Dortmund, 
4 6 Dortmund, Alexanderstraße 8, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L ö f f e 1 h o 1 z, Konrad, Dr. med., beamt. apl. Prof., Pharmakologie und Toxikologie , 
6203 Hochheim, Dresdner Ring 1, Tel . 23 32, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
O p f e r k u c h , Wolfgang, Dr. med., beamt. apl. Prof. , Medizinische Mikrobiologie, 
65 Mainz-Finthen, Frankenstraße 13, Tel . 4 04 09 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R i n g e l m a n n , Ronald, Dr. med., beamt. apl. Prof., Medizinische Mikrobiologie, 
Direktor des Bakteriologisch-Serologischen Instituts der Städt. Krankenanstalten, 
75 Karlsruhe, Moltke-Straße 14 
S c h o l z , Hasso, Dr. med., beamt. apl. Prof. , Pharmakologie und Toxikologie , 
65 Mainz, Göttelmannstraße 42 a, Tel . 2 64 80, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W a s i e l e w s k i , Eberhard von, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, 
Leiter Pharma-Forschung der Farbwerke Höchst A G , 
65 Mainz, Annabergstraße 28, Tel . 8 66 90 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W i n a u, Rolf , Dr. phil., Dr. med., beamt. apl. Prof. , Medizinhistorisches Institut, 
65 Mainz-Finthen, Zeisigweg 22, Tel . 4 0 9 43 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W o 11 e r t, Uwe, Dr. rer nat. , beamt. apl. Prof. , Pharmakologie und Toxikologie , 
65 Mainz-Weisenau, Heiligkreuzweg 87, Tel . 8 59 20, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
PROFESSOREN ( P R I V A T D O Z E N T E N ) : 
W a 1 t h e r, Gotfried, Dr. med., Institut für Rechtsmedizin, 
65 Mainz 32, Hinter den Wiesen 12, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B i t t e r - S u e r m a n n , Dieter, Dr. med., Institut für Medizinische Mikrobiologie, 
6 501 Bodenheim, Kapellenstraße 80, Tel . 6 30 
ASSISTENZPROFESSOREN: 
D i e r i c h, Manfred P., Dr. med., Institut für Medizinische Mikrobiologie, 
65 Mainz-Hechtsheim, Platanenstraße 22 
D ö n g e s , Wolfgang, Dr. rer. nat., Pharmakologisches Institut, 
65 Mainz-Lerchenberg, Rilkeallee 14, Tel. 7 17 13 
H a h n , Helmut, Dr. med., Institut für Medizinische Mikrobiologie, 
6 5 0 1 Nieder-OIm, Am Sonnenhof 16 
H ü t h w o h l , Ludolf-Bernd, Dr. med., Pharmakologisches Institut, 
65 Mainz, Göttelmann-Straße 38 
J u s t , Ivo, Dr. med., Institut für Medizinische Mikrobiologie, 
65 Mainz, Neubrunnenstraße 1 0 
K i 1 b i n g e r, Heinz, Dr. med., Pharmakologisches Institut, 
65 Mainz 1, Am Stollhenn 67 
K ö n i g , Wolfgang, Dr. med., Institut für Medizinische Mikrobiologie, 
6 5 0 1 Gau-Bischofsheim, In den Borngärten 17 
N a w r a t h, Hermann, Dr. med., Pharmakologisches Institut, 
65 Mainz-Lerchenberg, Regerstraße 6 
P f e i,f f e r, Erhard, Dr. med., Hygiene-Institut, 
65 Mainz, Hans Böckler-Straße 52 a 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER: 
B a r t h , Norbert, Dr. med., Pharmakologisches Institut, 
6203 Hochheim, Im Eigen 13 
B e 11 e m a n n, Hans-Peter, Wiss. Angest., Pharmakologisches Institut, 
65 Mainz, Draiser Straße 159 , Tel. 3 55 06 
B e r g h e i m - I r p s , Eike, Wiss. Angest., Pharmakologisches Institut, 
Abt. Toxikologie, 
6501 Nieder-Olm, Goldbergstraße 19 
B e t t i n g e n , Christel, Dr. med., Wiss. Ass., Institut für Rechtsmedizin, 
6 5 0 1 Mainz-Kastel, Blücherstraße 1 
E d e n h a r d e r , Hans Rudolf, Dr. rer. nat., Wiss. Ass., Hygiene-Institut, 
6277 Camberg, Pommernstraße 4 0 
E n g e l h a r d t , Karin, Dr. med., Wiss. Angest., Hygiene-Institut, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 31 
F i s c h e r , Annegret, Wiss. Angest., Hygiene-Institut, 
65 Mainz-Bretzenheim, Zaybachstraße 34 
H a c k e 1, Roland, Dr. rer. nat., Akad. Rat, Institut für Rechtsmedizin, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 26 , Tel. 3 43 48 
H ö h m a n n , Eckhard, Wiss. Angest., Institut für Rechtsmedizin, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
J ä c k e 1, Johann Otto , Dr. med., Wiss. Ass., Institut für Rechtsmedizin, 
6501 Heidesheim, Sandmühl 14 Vio 
J ä h n c h e n , Eberhard, Dr. med., Wiss. Ass., Pharmakologisches Institut (beurlaubt), 
65 Mainz, Augustusplatz 
K u n t e, Helga, Dr. rer. nat., Akad. Oberrätin, Hygiene-Institut, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 67 a 
L i m b e r t, Michael, Dipl .-Biol., Wiss. Angest. , 
Institut für Medizinische Mikrobiologie, 
65 Mainz, Berliner Straße 32 
L i n d m a r, Ruth, Dr. rer. nat. , Akad. Direktorin, Pharmakologisches Institut, 
62 Wiesbaden, Trommlerweg 13, Tel . 46 18 02 
L i n s e 1, Fritz, Wiss. Angest. , Hygiene-Institut, 
65 Mainz, Augustusplatz 
L o o s, Georg-Michael, Dr. rer. nat. , Wiss. Ass., Institut für Medizinische Mikrobiologie, 
65 Mainz-Hechtsheim, Max-Born-Straße 1 0 
M i n c k, Klaus O t t o , Dr. med. vet. , Wiss. Ass., Pharmakologisches Institut, 
65 3 5 Gau-Algesheim, Binger Straße 3, Tel . 7 96 
M ü l l e r , Walter, Wiss. Ass., Pharmakologisches Institut, 
65 Mainz-Gonsenheim, Mainzer Straße 2 
N i t s c h e, Inge, Wiss. Angest. , Hygiene-Institut, 
65 Mainz, In der Meielache 21 
P e n z e s, Leszlo, Dr. rer. nat., Institut für Rechtsmedizin, 
65 Mainz, Im Münchfeld 25 
R e i c h e r t , Johannes, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat , Hygiene-Institut, 
62 Wiesbaden, Rheinstraße 9a 
R i e c h e r t, Michael, Dr. med., Wiss. Ass., Pharmakologisches Institut, 
6 5 0 1 Nieder-Olm, Schöfferstraße 13 — 15 
R ö d e l , Volker , Wiss. Angest. , Medizinhistorisches Institut, 
65 Mainz-Mombach, Am Hipperich 54 
S c h o r ] e m m e r, H. U., Dipl.-Bio!. , Wiss. Angest. , 
Institut für Medizinische Mikrobiologie, 
65 Mainz-Weisenau, Laubenheimer Straße 44 
S t i e b r i t z, Hannelore, Dipl.-Psych., Wiss. Angest. , Hygiene-Institut, 
65 Mainz, Berliner Straße 29', Tel . 9 15 4 0 
S t o c k , Reinhold, Wiss. Angest. , Pharmakologisches Institut, 
65 Mainz, Draiser Straße 152 
W e 11 e k, Brigitte, Wiss. Angest. , Institut für Medizinische Mikrobiologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Rudolf-Diesel-Straße 5 
W i 1 1 i g, Johannes, Dr. med., Akad. Oberrat , Hygiene-Institut, 
65 Mainz, Hegelstraße 4 9 
Z i e g 1 e r, Reiner, Wiss. Ass., Pharmakologisches Institut, 
6502 Mainz-Kostheim, Im Zwetschenfeld 12 
G A S T P R O F E S S O R : 
O e 1 1 e 1, Heinz, Dr. med., Professor, Pharmakologie und Gewerbetoxikologie, 
Leiter des Gewerbehygienisch-Pharmakologischen Instituts 
der Badischen Anilin- und Sodafabrik, 
67 Ludwigshafen, Schwanthaler Allee 2 0 
7. Fachbereich Klinische Institute 
O R D E N T L I C H E P R O F E S S O R E N : 
B r e d t, Heinrich, Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Finther Landstraße 58, Tel . 4 14 3 3, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
D i e t h e 1 m, Lothar, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, 
65 Mainz, Weichselstraße 53, Tel . 8 21 21, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
F r e y , Rudolf, Dr. med., Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Oderstraße 53, Tel . 8 27 51, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K l i n g e , Fritz, Dr. med., Allgem. Pathologie und Pathologische Anatomie, emeritiert, 
6 5 0 1 Budenheim, Finther Straße 4 0 
K o l l e r , Siegfried, Dr. phil., Dr. med., Medizinische Statistik und Dokumentation, 
65 Mainz-Hechtsheim, Georg-Büchner-Straße 25 , TeL 5 93 15, 
Sprechstunden: Do 16—17, Institut für Medizinische Statistik und Dokumentation 
H O N O R A R P R O F E S S O R E N : 
J a e g e r, Robert , Dr. phil., Medizinische Strahlenkunde, 
Oberregierungsrat a. D. in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Braunschweig, 
63 5 Bad Nauheim, O t t o Weiß-Straße 10, Tel . 22 31 (liest nicht) 
M ü l l e r , Heinrich, Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Obermedizinalrat a. D. , 
65 Mainz, Welschstraße 5, Tel. 8 62 02 (liest nicht) 
A B T E I L U N G S V O R S T E H E R UND P R O F E S S O R : 
H a 1 m ä g y i, Miklos, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1, Tel . 19 / 27 02 
WISSENSCHAFTLICHE R Ä T E U N D P R O F E S S O R E N : 
B ä ß 1 e r, Roland, Dr. med., Allgem. Pathologie und Pathologische Anatomie, 
6 5 0 1 Budenheim, Julius-Leber-Straße 11, Tel . 6 0 22 , beurlaubt, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M e y e r , Wladimir, Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
65 Mainz, Annabergstraße 4 , Tel . 8 82 64, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
AUSSERPLANMÄSSIGE P R O F E S S O R E N : 
B ' e r g e r , Jürgen, Dr. med. vet., beamt. api Prof., 
Medizinische Statistik und Dokumentation, 
65 Mainz-Gonsenheim, In der Meielache, Tel . 9 82 68, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B u c h w a 1 d, Wolfgang, Dr. med., Radiologie, Chefarzt der Radiologischen Abteilung 
des Friedrich-Ebert-Krankenhauses, 23 5 Neumünster/Holstein 
B u s a n n y - C a s p a r i , Willi , Dr. med., Dr. rer. nat. , Allgemeine Pathologie und 
Pathologische Anatomie, Leitender Arzt des Pathologischen Instituts beim Zweck-
verband des Stadt- und Kreiskrankenhauses Minden, 
4 9 5 .Minden, Bismarckstraße 6 (beurlaubt) 
C l a u s , Hans-Günther, Dr. med., Radiologie, Chefarzt der Röntgenabteilung der 
Städt. Krankenanstalten Remscheid, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 172, Tel . 3 31 0 0 
E s s e r , Claus, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, 
Chefarzt des Röntgeninsti tutes der Städtischen Krankenanstalten Darmstadt, 
61 Darmstadt, Rodinghweg 1, Tel . 7 0 0 81, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F a ß b e n d e r , Hans-Georg, Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische 
Anatomie, Beratender Arzt der Bundeswehr, 
Leiter des Instituts für allgemeine und experimentelle Pathologie der Bundeswehr, 
65 Mainz, Friedrich Schneider-Straße 14, Tel . 8 24 26, 
65 Mainz, Schweidnitzer Straße 2, Tel . 8 65 19, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F r a n z e n, Josef , Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, 
Chefarzt der Röntgen- und Strahlenabteilung am St. Elisabeth-Krankenhaus 
des Deutschen Caritas-Instituts für Gesundheitsfürsorge, Köln-Hohenlind, 
5 Köln-Lindenthal, Dorfstraße 10, Te l . 43 63 87, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H a b i g h o r s t , Ludwig-Volker, Dr. med., Oberarzt, Klinische Radiologie, 
65 Mainz, Jakob Steffan-Straße 12, Tel . 2 97 16, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H i l l , Klaus, Dr. med., Oberassistent, Pathologische Anatomie, 
65 Mainz 21 , Ludwig-Schwamb-Straße 48 , Tel . 4 04 05 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K ö ß 1 i n g, Friedrich-Karl, Dr. med. Oberassistent, Pathologie, -
65 Mainz 32, Ruthestraße, Tel . 3 43 24, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K r e u s c h e r , Herrmann, Dr. mde., Oberarzt , Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Weidmannstraße 40 , Tel . 2 06 5 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M i c h a e l i s , Jörg, Dr. med., Oberassistent, 
Institut für Medizinische Strahlenkunde und Dokumentation, 
65 Mainz-Laubenheim, Rosenweg 12, Tel . 8 93 58, 
Spredistunden: nach der Vorlesung 
N o 11 e, Hans, Dr. med., Anaesthesiologie, 
Chefarzt des Instituts für Anaesthesiologie des Zweckverbandes 
Stadt- und Kreiskrankenhaus Minden/Westfa len, 
495 Minden, Tel . 80 11, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R e m m e 1 e, Wolfgang, Allgemeine Pathologie und spezielle pathologische Anatomie, 
Direktor des Pathologischen Institutes der Kliniken der Landeshauptstadt Wiesbaden, 
62 Wiesbaden, Schwalbacher Straße 62, Tel . 0 61 21 / 3 8 61, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S t e 1 z i g, Hans Hartmut, Dr. med., Oberarzt, Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 142 , Tel . 3 54 38 
v a n d e W e y e r , Karl-Heinrich, Dr. med. Medizinische Strahlenkunde, 
Chefarzt der Radiologischen Abteilung am Schwerpunkt-Krankenhaus in Trier, 
55 Trier, Auf der Hill, Caspar-OIevian-Straße 95, Tel . 06 51 / 3 10 40 , 
Spredistunden: nach der Vorlesung 
W o l f , Rudolf, Dr. rer. nat., Oberassistent, Medizinische Physik, 
6229 Schlangenbad-Georgenborn, Untere Tr i f t 6, Tel . 0 61 2 9 / 7 94, 
Spredistunden: nach der Vorlesung 
Z e i 11 e r, Eberhard, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, Leiter der Radiologischen 
Abteilung der Aggertalklinik für Gefäßerkrankungen Engelskirchen, 
525 Engelskirchen-Grünscheid, Ärztehäuser, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
PROFESSOR ( P R I V A T D O Z E N T ) : 
G e o r g i, Max, Dr. med., Oberarzt , Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
G e r b e r s h a g e n , Hans-Ulrich, Dr. med., Wiss. Ass., Anaesthesiologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 4 , Tel . 4 41 4 0 
H ü l s e, Reinhard, Dr. med., Wiss. Ass., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 3 0 b 
K u t z n e r, Joachim, Dr. med., Wiss. Ass., Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred-Mumbächer-Straße 30 a, Tel . 3 44 83 
S c h ä f e r , Albrecht, Dr. med., Wiss, Ass., Pathologisches Institut, 
65 Mainz 1, Südring 106 
ASSISTENZPROFESSOREN: 
B r o s t , Frank-Rüdiger, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Hegelstraße 60 , Tel . 9 72 51 
L o h r , Jost , Dr. med., Pathologisches Institut, 
65 Mainz-Gonsenheim, Jakob Steffan-Straße 12 
WISSENSCHAFTLICHE M I T A R B E I T E R : 
A l - B a s s a m , Khalid, Wiss. Angest. , Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Carl-Benz-Straße 9, Tel . 9 19 7 9 
A 1 b e r s, Peter, Dr. med., Wiss. Angest. , Institut für Klinische Strahlenkunde, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Tennelbachstraße 55 
A n a t k o v, Julian, Dr. med., Wiss. Ass., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz, Mailandsgasse 2 — 6 
A r b e n z, Gertrud, Dr. med., Wiss. Ass., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hinter der Kapelle 46 
B a a r, Hugo, Dr. med., Wiss. Angest. , Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 98 , Tel . 3 36 25 
B e c h t e 1, Ursula, Dr. med., Wiss. Angest. , Institut für Anaesthesiologie, 
6 Frankfurt /Main 50, Nußzeil 54 a 
B e n k e n, Ulrich, Wiss. Ass., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
B i e r t z - C o n t e , Mairia, Wiss. Angest. , Institut für Medizinische Statistik 
und Dokumentation (SFB 36) , 
Mainz, Lenningstraße 6 
B ö h m - J u r k o v i c , Hildegard, Dr. med., Wiss. Ass., 
Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz-Marienborn, Bahnhofstraße 12 d 
B r e u e r , Livia, Wiss. Angest, , Institut für Medizinische Statistik 
und Dokumentation (SFB 36) , 
65 Mainz, Kreyßigstraße 19 
C a s p a r y, Hildegund, Dr. med., Wiss. Angest. , Institut für Medizinische Statistik 
und Dokumentation (SFB 36) , 
65 Mainz, Rilkeallee 5 
C o 11 o, Jutta, Wiss. Angest. , Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Karl Zörgiebel-Straße 52, Tel . 3 52 03 
E i s s n e r, Dagmar, Dr. med., Wiss. Angest. , Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
E h r e n b e r g - K i e c k e b u s c h , Waldtraut, Dr. rer. nat. , Akad. Direktorin, 
Institut für Medizinische Statistik und Dokumentation, 
65 Mainz, Alfred Mumbächer-Straße 38, Tel . 3 33 1 2 ; Tel . im Institut 31 12 
E r d m a n n, Wilhelm, Dr. med., Wiss. Ass., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz 31, Hermann-Hesse-Straße 55, Tel . 74 0 9 
F a u s t , Winfried, Dr. med., Wiss. Ass., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Am Geisköpfel 6, beurlaubt 
F e c h t, Ralf-Peter, Wiss. Angest. , Pathologisch-Anatomisches Institut, 
62 Wiesbaden, Marktplatz 11 
F e i c h t e n Georg, Wiss. Angest. , Pathologisch-Anatomisches Institut, 
65 Mainz-Bretzenheim, Siidring 159 
F i s c h e r , Peter Ferdinand, Dr. med., Akad. Direktor , Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Am Rosengarten 5, Tel . 2 91 11 
F o 11 i n, Ernst, Dr. med., Wiss. Angest. , Institut für Medizinische Statistik 
und Dokumentation (SFB 36) , 
65 Mainz, Kartaus 1 (bei Fehr), Tel . 2 75 3 8 
F o r r o, Istvan, Dr. med., Wiss. Angest. , Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Kaiserstraße 21 
F r e u n s c h t , Hartmut, Wiss. Angest. , Pathologisch-Anatomisches Institut, 
65 Mainz-Bretzenheim, Faulhaberstraße 5 
G e c h t e r, Israel Moshe, Dr. med., Wiss. Angest. , Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz, Adam-Karril lon-Straße 23a 
G i e s e c k e, Hans-Joachim, Dr. med., Wiss. Ass., Pathologisch-Anatomisches Institut, 
65 Mainz-Weisenau 
G n ä n d i n g e r , Hans-Peter, Wiss. Angest. , Pathologisch-Anatomisches Institut, 
Flörsheim, Gallusstraße 32 
G r e g o r i, Maria, Dr. med., Wiss. Angest. , Institut für Anaesthesiologie (SFB 36) , 
6503 Mainz-Kastel, Im Fort Montebel lo 6 
G r i m m , Werner, Dr. rer. nat. , Wiss. Ass., Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz, Kreuzschanze 4 5 
G ü n t h e r , Rolf , Dr. med., Wiss. Ass., Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
G r ü n e r t - F u c h s , Martina, Dr. med., Wiss. Ass., Institut für Medizinische Statistik 
und Dokumentation, 
65 Mainz, Alfred-Mumbächer-Straße 3 0 b 
H a h n , Klaus, Dr. med., Wiss. Ass., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
6 5 0 1 Heidesheim, Im Dechand 43 
H a h n , Ilse, Dipl.-Phys., Wiss. Angest. , Institut für Medizinische Strahlenkunde 
und Dokumentation (SFB 36), 
62 Wiesbaden, Schumannstraße 5 
H ä u f , Barbara, Wiss. Angest. , Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Vic tors t i f t 47 
H e d e n , Klaus, Dr. med., Wiss. Angest. , Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz-Gonsenheim, Herrenweg 22 
H e n t s c h e l , Erwin, Dr. med., Wiss. Angest. , Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 136 
H e r r m a n n, Annegret, Dr. med., Wiss. Ass., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz 42 , Max-Born-Straße 1 0 
• H ö h n , Peter, Dr. med., Wiss. Ass., Pathologisch-Anatomisches Institut, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 59 
H o d a p p, Volker , Dipl.-Psych., Wiss. Angest.,' Institut für Medizinische Statistik 
und Dokumentation (SFB 36) , 
65 Mainz, Alfred-Mumbächer-Straße 67 b 
H ü b n e r, Jürgen, Wiss. Angest. , Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz-Weisenau, Laubenheimre Straße 45 , Tel . 8 9 4 15 
L u t z k i, Hildburg von, Dr. med., Akad. Oberrätin, Institut für Anaesthesiologie, 
62 Wiesbaden, Schuppstraße 37, Tel . 54 03 22 
K a p p , Stefan, Dr. med., Wiss. Ass., II. Medizinische Klinik (SFB 36), 
65 Mainz, Uferstraße 19, Tel . 2 74 Ol 
K a u f m a n n, A., Wiss. Ass., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
K e i m , Hans-Jörg, Dr. med., I. Medizinische Klinik (SFB 36) , 
65 Mainz, Hintere Bleiche 2 
K e r k m a n n , Dieter, Dr. med., Wiss. Angest. , Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz-Marienborn, Im Altenweg 24 
K l e i n h e i s t e r k a m p , Ursula, Dr. med., Akad. Oberrätin, 
Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Adelungstraße 5 
K i 11 i a n, Wolfgang, Dr. med., Wiss. Ass., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
K o e n e n - S c h m ä l i n g , Rolf , Dr. med., Wiss. Ass., 
Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
K ö s t n e r, Peter, Dr. med., Wiss. Angest. , Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hinter der Kapelle 44 
K r o e g e r, Brigitte, Dr. med., Wiss. Angest. , Institut für Statistik und Dokumentation 
(SFB 36), 
6 5 0 1 Lörzweiler, Weinbergstraße 15 
K r o e g e r, Fritz Jürgen, Dr. med., Wiss. Ass., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
6 5 0 1 Lörzweiler, Weinbergstraße 25 
K r ü g e r , Jcchem, Dr. med., Wiss. Ass., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz-Hechtsheim, W . Holzamer Straße 5 
K u h l e n b ' a u m e r , Monika, Dr. med., Wiss. Angest. , Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
K u l e s z y n s k i , Przemyslaw, Dr. med., Wiss Angest. , Institut für Anaesthesiologie, 
6 5 0 1 Wackernheim, Rheinblick 29 
L a n z, Egon, Dr. med., Wiss. Angest. , Institut für Anaesthesiologie (beurlaubt), 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 86 
L e e, Sukil, Dr. med., Wiss. Angest. , Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 49 
L e e d e r, Hilmar, Dr. med., Wiss. Angest. , Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hans-Böckler-Straße 7a 
M a g i n, Engelbert, Wiss. Angest. , Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz, Georg Büchner Straße 42 
M a g i n, Frederike, Dr. med., Wiss. Angest. , Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz 42 , l l lmenstraße 42 , Tel . 5 94 91 
M a k o w s k i, Heinrich Volker , Dr. med., Wiss. Ass., Institut für Anaesthesiologie, 
65 5 Bad Kreuznach, Salinenstraße 2 
M a n c z a k, Gerhard, Dr. med., Wiss. Ass., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
, 65 Mainz-Bretzenheim, Hochstraße 72 
M a u , Jochen, Dipl . -Math. , Wiss. Angest. , Institut für Medizinische Statistik 
und Dokumentation, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kapellenstraße 16 
M e y e r , Hans-Joachim, Dr. med., Wiss. Angest. , Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 8 
M e y z i s, Lothar, Dr. med., Wiss. Ass., Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz 33, Am Südhang 5 
M i 1 d n e r, Rainer, Dr. med., Wiss. Angest. , Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz, Mainzer Straße 61 
M ü l l e r , Doris, Dipl . -Math. , Wiss. Angest. , Institut für Medizinische Statistik 
und Dokumentation (SFB 36) , 
6 5 0 1 Budenheim, Wilhelmstraße 24 
M ü l l e r , Hubert, Dr. med., Wiss. Angest. , Institut für Anaesthesiologie, 
62 Wiesbaden, Rüdesheimer Straße 40 , Tel . 4 39 17 
M ü l l e r , Klaus-Peter, Dr. med., Wiss. Angest. , Institut für Anaesthesiologie, 
62 Wiesbaden-Bierstadt, Kappesgarten 1 0 
M ü l l e r - S u u r , Niels, Dr. med., Wiss. Angest. , Institut für Anaesthesiologie, 
6 Frankfurt /M. , Fürstenberger Straße 167, Tel . 06 11 / 55 42 24 
N e t t e r , Petra, Dr. phil., Dr. med., Wiss. Angest. , Institut für Medizinische Statistik 
und Dokumentation (SFB 36) , 
65 Mainz-Mombach, Am Obstgarten 4 , Tel . 4 12 Ol 
O r 1 o w s k e, Annerose, Dr. med., Wiss. Angest. , Institut für Anaesthesiologie, 
6 Frankfurt /M. , Koselstraße 19, Tel . 06 11 / 55 54 93 
P a n h a n s, Christa, Dr. med., Wiss. Angest. , 
65 Mainz, Ludwig-Bamberger-Straße 23 
P a r a n d i a n, Heschmat, Dr. med., Wiss. Angest. , Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 10, Tel . 2 03 12 
P r e i ß, Brigitte, Dr. med., Wiss. Angest. , Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Hegelstraße 7, Tel . 9 78 59 
R h e i n d o r f, Petra, Dr. med., Wiss. Ass., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Marienpfad 3, Tel . 3 33 41 
R o z s n y a i , Arpad, Dr. med., Wiss. Angest. , Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Taunusstraße 37, Tel . 14 97 47 
S a u e r , Gerta, Wiss. Angest. , Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Nikolaus Becker-Straße 5, Tel . 8 69 75 
S c h e i d t , Eberhard Karl Wilhelm, Dr. med., Wiss. Ass., 
Institut für Medizinische Statistik und Dokumentation, 
65 Mainz, Landwehrweg 46 , Tel . 8 29 88 
S c h i c k e t a n z , Karl-Heinz, Wiss. Angest. , Institut für Medizinische Statistik 
und Dokumentation (SFB 36), 
6 5 0 1 Hahnheim, Wahlheimer Hof 28 
S c h i n k , Udo, Dr. med., Wiss. Angest. , Institut für Anaesthesiologie, 
6 2 Wiesbaden-Schierstein, Bert-Brecht-Straße 97 
S c h n e i d e r , Johanna, Dr. med., Wiss. Ass., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Südring 211 
S c h n e i d e r , Gerhard, Dr. med., Wiss. Angest. , Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
S c h o l l , Wolfgang, Dr. med., Wiss. Angest. , Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Draiser Straße 89 
S c h u m, Margot, Dr. med., Wiss. Angest. , Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Im Münchfeld 21 , Tel . 9 78 34 
S c h w a r z , Regine, Wiss. Angest. , Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
S c h y 11 a, Gernot , Dr. med., Wiss. Ass., Institut für Anaesthesiologie, 
61 Darmstadt-Eberstadt, Mühltalstraße 50, Tel . 5 4 9 61 
S e h h a t i C h a f a i , Gholam, Dr. med., Wiss. Angest. , Institut für Anaesthesiologie, 
6 0 9 Rüsselsheim, Ernst-Barlach-Straße 2 9 
S t e i n g a s s , Ulf , Dr. med., Wiss. Angest. , Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Reichklarastraße 2, Tel . 8 94 13 
S t e 1 z e r, Ulrich, Dr. med., Wiss. Angest. , Institut für Klinische Strahlenkunde, 
493 Detmold, Marienstraße 4 1 a 
S t o s s e c k , Klaus, Dr. med., Wiss. Ass., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Kaiserstraße 21 , Te l . 6 61 63 
T h e i ß , Dieter, Wiss. Angest. , Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 279 , Tel . 7 26 92 
T h e i s e n, Wilhelm, Dr. med., Wiss. Angest. , Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Ludwig-Schwab-Straße 1 0 
U r b a n , Waldemar, Dr. med., Wiss. Angest. , Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Draiser Straße 159 , Tel . 3 56 56 
W a g n e r , Rudolf , Dr. med., Wiss. Ass., Pathologisch-Anatomisches Institut, 
65 Mainz, Weichstraße 18 
W a l d h u b e 1, Dirk, Wiss. Angest. , Pathologisch-Anatomisches Institut, 
6 5 Mainz, Am Judensand 7 
W e 11 e k, Stefan, Dipl.-Psych., Wiss. Angest. , Institut für Medizinische Statistik 
und Dokumentat ion, 
65 Mainz-Bretzenheim, Rudolf-Diesel-Straße 5 
W e i g e r, Liselotte, Dr. med., Wiss. Angest. , Institut für Anaesthesiologie, 
6 0 9 Rüsselsheim, Liebigstraße 2, Tel . 5 57 9 0 
W e t t e r , Günter, Dipl . -Math. , Wiss. Angest. , Institut für Medizinische Statistik 
und Dokumentation (SFB 36) , 
65 Mainz, Im Münchfeld 13 
W e y e r , Gerd, Dipl.-Psych., Wiss. Angest. , Institut für Medizinische Statistik 
und Dokumentat ion (SFB 36) , 
65 Mainz, Dumontstraße 14 
G A S T P R O F E S S O R E N : 
B a r t h , Lothar, Dr. med., Anaesthesiologie, 
Bremen, Martinistr. 8, z. Zt . Gastprofessorenhaus der Joh . Gutenberg-Universität , 
65 Mainz, R o t h - W e g 1, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
L a s s n e r, Jean, Dr. med., Professor agrege, Universität Paris, Anaesthesiologie, 
Paris X I V , Rue Mechain 
8. Fachbereich Konservative Medizin 
ORDENTLICHE P R O F E S S O R E N : 
R ö t t g e n , Ullrich, Dr. med., Kinderheilkunde, 
65 Mainz, An Fort Weisenau 18, Sprechstunden: Mi 12—13, 
Kinderklinik (Nachsorgeklinik) 
K ö r t i n g , Günter, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 7, Tel . 3 48 56, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
K r a n z , Heinrich, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, emeritiert, 
5101 Friesenrath, Hundertsweg 24 , Tel . Kornelimünster 73 55 
L a n g e n , Dietrich, Dr. med., Psychotherapie und Medizinische Psychologie, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1, Tel . 19 / 28 40 , 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
P e t e r s , Uwe Henrik, Dr. med., Neuro-Psychiatrie, 
65 Mainz, Am Frankenhag 7, Tel . 2 79 77, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R e g l i, Franco, Dr. med., Neurologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kehlweg 30, Tel . 4 46 32 
S c h ö l m e r i c h , Paul, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Weidmannstraße 67, Tel . 2 7 0 79, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
V o i t, Kurt, Dr. med., Innere Medizin, emeritiert, 
8193 Ammerland, Nördliche Seestraße 27, Tel . 4 06 
W o 1 f f, Hans Peter, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Westring 257 , Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
A B T E I L U N G S V O R S T E H E R U N D P R O F E S S O R E N : 
F i s c h e r , Joseph, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Hans Böckler-Straße 77, Tel . 3 51 0 7 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
J a n z a r i k , Werner, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
65 Mainz, Niklas Vogt-Straße 24 , Tel . 2 33 77 
O v e r z i e r, Claus, Dr. med., Innere Medizin (Klinische Endokrinologie), 
65 Mainz, Neumannstraße 4, Tel . 8 63 90, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S c h i f f e r , Karl Heinz, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
65 Mainz-Hechtsheim, Georg-Büchner-Straße 40 , Tel . 5 91 44 , 
Sprechstunden: Di, Do 12—13, Kliniken, Bau 22 
WISSENSCHAFTLICHE R Ä T E U N D P R O F E S S O R E N : 
L o m m e r, Dietmar, Dr. rer. nat., Innere Medizin, 
65 Mainz, Göttelmannstraße 426 
P r e 11 w i t z, Winfried, Dr. med., Klinische Chemie, 
65 Mainz, Heinrich-Wothe-Straße 12, Tel . 8 03 47 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S p i t z b a r t h , Herbert, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Hölderlinstraße 4, Tel . 8 63 80, 
Sprechstunden: Do 11—12, Kliniken, Bau 1 
AUSSERPLANMÄSSIGE P R O F E S S O R E N : 
A b e l , Hubert, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Medizinischen Klinik des St. Josef-Hospitals Wiesbaden, 
62 Wiesbaden, Alwinenstraße 23 , Tel . 30 17 49 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B a u m , Peter, Dr. med., Oberarzt, Innere Medizin, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 32 c, Tel . 3 4 0 65 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B i 1 z, Rudolf, Dr. med.,* Wissenschaftlicher Rat i. R., Medizinische Psychologie 
und Psychotherapie, 
65 Mainz, Beuthener Straße 9, Sprechstunden: Md—Fr 11—13, Kliniken, Bau 22 
B ö g e r, Alfred, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Inneren Abteilung des Alten St. Vincentius-Krankenhauses, 
75 Karlsruhe, Südenstraße 32 (beurlaubt) 
B o p p, Karl Philipp, Dr. med., Innere Medizin, 
Direktor der Staatlichen Kur- und Spezialklinik für Erkrankungen 
der Atmungsorgane Bad Ems, 
5427 Bad Ems, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B r e h m , Georg, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Direktor der Hautklinik der Stadt. Krankenanstalten, 
67 Ludwigshafen/Rh. (beurlaubt) 
B r e t t , Reinhard, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
2 Hamburg 36, Neuer Wall 46 , I, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B r o g 1 i e, Maximilian, Dr. med., Innere Medizin, Chefarzt der Medizinischen Klinik II 
der Städtischen Krankenanstalten Wiesbaden, 
62 Wiesbaden, Riederbergstraße 98, Tel . 3 91 81, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
D e n k , Rolf , Dr. med., Oberarzt, Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
6 0 9 0 Rüsselsheim, Obergasse 11, Tel . 3 26 88 
D i s 11 e r, Georg-Armin, Dr. med., Oberarzt, Innere Medizin, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Marienpfad 3, Tel . 3 43 3 8 
E g i d y, Christoph Hans von, Dr. med., Oberarzt, Innere Medizin, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Marienpfad 3 A, Tel". 3 43 38, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
E m m r i c h , Peter, Dr. med., Oberarzt, Kinderheilkunde, 
65 Mainz-Lerchenberg, Ri lke-Allee 15, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
E r d m a n n, Gerhart, Dr. med., Oberarzt, Kinderheilkunde, 
65 Mainz, Augustusstraße 11, Tel . 9 64 67, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
E w e, Klaus, Dr. med., Oberarzt, Innere Medizin, 
6 5 Mainz-Bretzenheim, Südring 152, Tel . 3 31 09 
F r i e d e r i c i, Lothar, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Inneren Abteilung des Kreiskrankenhauses Waldbröl, 
522 Waldbröl, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
G a m p , Alfons, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Rheuma-Klinik Bad Kreuznach, 
655 Bad Kreuznach, Kurhausstraße 23 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
G e r s m e y e r , Ernst Felix, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Medizinischen Klinik des Kreis- und Stadtkrankenhauses Herford, 
4 9 Herford, Steintorstraße 20, Tel . 1 52 20, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
G 1 a t z e 1, Johann, Dr. med., Oberarzt, Neuropsychiatrie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 45 , Tel . 3 50 76 
G r a s e r, Fritz, Dr. med., Kinderheilkunde, Chefarzt der Städtischen Kinderklinik 
Wiesbaden, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Sooderstraße 21 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
G r i m m e r , Heinz, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Chefarzt der Dermatologischen Klinik der Städtischen Krankenanstalten Wiesbaden, 
62 Wiesbaden, Bierstadter Straße 82, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
G r ü t z n e r , Anton, Dr. med., Chefarzt der Psychiatrisch-Neurologischen Klinik der 
Städtischen Krankenanstalten Wiesbaden, Neurologie und Psychiatrie, 
62 Wiesbaden, Schwalbacher Straße 62, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H a m m a r, Carl-Heinz, Dr. med., Oberarzt, Innere Medizin, 
65 Mainz-Gonsenheim, Jahnstraße 11 a, Tel . 4 45 75 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H ä n z e, Siegfried, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Medizinischen Abteilung des Evang. Krankenhauses 
Bonn-Bad Godesberg, 
53 Bonn-Bad Godesberg, Waldstraße, Tel . 6 2 0 4 i 
H e i n r i c h , Kurt, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
6 7 4 9 Landeck, Pfälzische Nervenklinik, Tel . 0 63 4 9 / 2 51 
H ö f f 1 e r, Dietrich, Dr. med., Oberarzt, Innere Medizin, 
65 Mainz, Watfordstraße 24 c, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H o 1 z m a n n, Hans, Dr. med., Oberarzt, Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
65 Mainz-Mombach, Westring 257 , Tel . 4 12 66, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H u b e r, Helmut, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Inneren Abteilung des Elisabethen-Krankenhauses Ravensburg, 
798 Ravensburg, Erlenberg, Sprechstunden : nach der Vorlesung 
J a h n e c k e , Joachim, Dr. med., Oberarzt, I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Finthen, Joseph Görres-Straße 20 , Tel . 4 08 67, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
J ü n g s t , Bodo-Knut, Dr. med., Oberarzt, Kinderheilkunde, 
65 Mainz, Im Münchfeld 9, Tel . 9 77 62, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
J u s t , Hansjörg, Dr. med., Oberarzt, Innere Medizin, 
65 Mainz, Heiligkreuzweg 83, Tel . 8 92 38 
K l u g e , Ernst, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
65 Mainz, Hindenburgstraße 52, Tel . 6 27 62, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K n i c k , Bernhard, Dr. med., Innere Medizin, 
6202 Wiesbaden-Biebrich, Volkerstraße 1, Tel . 6 15 73, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K n o l l e , Jürgen, Dr. med., beamt. apl. Prof., Innere Medizin, 
65 Mainz 1, Hegelstraße 51, Tel . 9 72 19, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
K r a e m e r, Richard, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, Medizinaldirektor a. D „ 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 24, Tel . 3 43 67, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K r e m e r, Gerhard Joseph, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz-Mombach, Westring 23 3, Tel . 4 24 30, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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M a i n z e r , Klaus, Dr. med., Oberarzt, Innere Medizin, 
65 Mainz, Im Münchfeld 13, Tel . 9 75 51, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M e n g e r, Wolfgang, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Chefarzt des Kinderkrankenhauses Seehospiz Kaiserin Friedrich Norderney, 
2928 Norderney, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M e y e r z u m B ü c h e n f e l d e , Karl-Hermann, Dr. med., Dr. med. vet. , Oberarzt, 
Innere Medizin, 
65 Mainz, Augustusstraße 11, Tel . 2 29 56, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M o h r i n g, Dietrich, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Medizinischen Klinik Sanderbusch/Old., 
2945 Sanderbusch, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M o l l , Albrecht, Dr. med., Innere Medizin, Chefarzt der Inneren Abteilung 
des Stadtkrankenhauses Rüsselsheim, 
6 0 9 Rüsselsheim, Stadtkrankenhaus, Tel . 26 61 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
N e i d h a r d t , Malte, Dr. med., Oberarzt, Kinderheilkunde, 
65 Mainz, Neißestraße 1, Tel . 8 22 52, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
N i e m c z y k, Horst, Dr. med., beamt. apl. Prof., Innere Medizin, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bahnstraße 60 , Tel . 3 44 25, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
O c k e n g a, Theodor, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt des Spessart-Sanatoriums Bad Orb, 
6482 Bad Orb, Tel . 0 6 0 52 / 28 87, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
O h l e r , Werner, Dr. med., beamt. apl. Prof., Innere Medizin, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Marienpfad 40 , Tel . 3 45 92, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
P e c h s t e i n , Johannes, Dr. med., Direktor des Kinderneurologischen Zentrums Mainz, 
65 Mainz, Hartmühlenweg, Te l . 2 36 71 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
P f a n n e n s t i e l , Peter, Dr. med., Deutsche Klinik für Diagnostik, 
62 Wiesbaden, Aukamm-Allee 33, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
R a h n, Karl Heinrich, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Hafenstraße 5, Tel . 6 4 1 9 8 
R a u, Gerhard, Dr. med., Deutsche Klinik für Diagnostik, 
62 Wiesbaden, Aukamm-Allee 33, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
R i e g e r, Hubert, Dr. med., Oberarzt, Neuro-Psychiatrische Klinik, 
65 Mainz, Im Münchfeld 34, Tel . 9 81 Ol 
S c h e p p o k a t , Klaus-Dieter, Deutsche Klinik für Diagnostik, 
62 Wiesbaden, Aukamm-Allee 33, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
S c h l e g e l , Bernhard, Dr. med., Innere Medizin, Chefarzt der Medizinischen Klinik I 
der Städtischen Krankenanstalten Wiesbaden, 
62 Wiesbaden, Riederbergstraße 83, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S c h m i d t , Wolfgang, Dr. med., beamt. apl. Prof. , Innere Medizin, 
65 Mainz, Di jonstraße 11, Tel . 9 78 45 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S e c k f o r t , Helmut, Dr. med., Innere Medizin, Obermedizinaldirektor, 
Ärztlicher Direktor der Krankenanstalten des Zweckverbandes Stadt- und Kreis-
krankenhaus Minden/Westfa len, Chefarzt der Medizinischen Klinik, 
4 9 5 Minden, Bismarckstraße 6, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S o l l b e r g , Günther, Dr. med., Neürologie und Psychiatrie, Direktor des Landes-
krankenhauses für Hirn-, Rückenmark- und Nervenverletzte, Meisenheim, 
6 5 5 4 Meisenheim, Am Obertor , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S t e i n b a c h , Manfred, Dr. med., Neurologie und Psychiatrie, 
65 Mainz-Finthen, Friedrich-Ebert-Straße 15, Tel . 4 9 0 74, 
Sprechstunden: täglich vormittags 
S t r a u b , Eberhard, Dr. med., Oberarzt, Kinderheilkunde, 
65 Mainz, Walpodenstraße 1, Tel . 2 60 68, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
T i 11 i n g, Werner, Dr. med., Innere Medizin, Medizinaldirektor, Ärztlicher Direktor 
und Chefarzt der Inneren Abteilung des Städtischen Krankenhauses Neustadt/ 
Weinstraße, 
673 Neustadt, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
T o u s s a i n t , Walter , Dr. med., Kinderheilkunde, Kinderabteilung Kemperhof, Koblenz, 
65 Mainz, Weidmannstraße 26 , Tel . 9 62 19, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W e b e r , Gerhard, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Chefarzt der Städtischen Hautklinik Nürnberg, 
85 Nürnberg, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W u n d e r l i c h , Christof, Dr. med., Kinderheilkunde, 
8 München 71 , Sollnerstraße 39, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
PROFESSOREN ( P R I V A T D O Z E N T E N ) : 
K o m a n t, Walter, Dr. med., Dr. phil., Innere Medizin, 
655 Bad Kreuznach, Königsberger Straße 37, Tel . 6 12 49 
K r e m e r, Gerhard Joseph, Dr. med., Wiss. Ass., Priv.-Doz., Innere Medizin, 
65 Mainz-Mombach, Westring 233 , Tel . 4 24 30, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L a n g , Klaus, Dr. med., Wiss. Ass., Innere Medizin, 
65 Mainz, Schillerplatz 8, Tel . 2 88 0 6 
W e i s , Johannes, Dr. med., Wiss. Ass., Innere Medizin, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
ASSISTENZPROFESSOREN: 
A t z p o d i e n , Wilhelm, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hans-Böckler-Straße 50 
B a a s , Ernst Ulrich, Dr. med., I. Medizinische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
E r m e r t, August, Dr. med., Kinderklinik, 
6501 Wackernheim, Mainzer Weg 
G e b h a r d t , Rita, Dr. med., Hautklinik, 
65 Mainz 4 2 , Am Hechenberg 54 
K r ö n i g, Bernd, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
L a c h n e r, Horst, Dr. med., Hautklinik, 
65 Mainz-Marienborn, Goethestraße 32, Tel . 3 43 45 
L i m b o u r g, Peter, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, In der Meielache 13, Tel . 9 82 74 
M e n g d e n, Hans Jürgen von, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
- 65 Mainz, Erzbergerstraße 1, Tel . 4 54 76 
N a s t, Peter, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Vögelsangweg 3 
O l b e r m a n n , Manfred, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
653 3 Bacharach, Mainzer Straße 51, Tel . 3 79 
S e h ö n b e r g e r , Winfried, Dr. med., Kinderklinik, 
6 2 Wiesbaden-Sonnenberg, Pfahlerstraße 43 
S c h r e i b e r , Hans-Joachim, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
S c h u l z , Volker , Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
. 65 Mainz-Finthen, Am Weisel 4, Tel . 4 9 0 14 
S c h u s t e r , Hans-Peter, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
6 0 9 1 Ginsheim, Neckarstraße 27 
S t e c h e 1 e, Ursula, Dr. med., Kinderklinik, 
65 Mainz, Feldbergplatz 11 
S e y f e d d i n i p u r , Nosratolah, Dr. med., Neuro-Psychiatrische Klinik, 
65 Mainz-Mombach, Am Westring 
T h e i 1 e, Ursel, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Mombach, Westring 54, Tel . 4 36 4 1 
Z e i l e , Gerhard, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hans-Böckler-Straße 37 
WISSENSCHAFTLICHE M I T A R B E I T E R : 
B a j b o u j , Khalil, Dr. med., Wiss. Ass., Kinderklinik, 
65 Mainz, Stahlbergstraße 34 
B a r n i s k e , Renate, Dr. med., Akad. Oberrätin, Hautklinik, 
65 Mainz, Ernst-Ludwig-Straße 12, Tel . 2 77 72 
B a u m a n n , Walter, Dr. med., Wiss. Ass., Kinderklinik, 
65 Mainz, Jakob-Steffan-Straße 12 
B a u s c h , Gisela, Dr. med., Wiss. Ass., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Finthen, Theodor-Heuss-Straße 9 
B e c k , Jörn-Dirk, Dr. med., Wiss. Ass., Kinderklinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 343 
B e r z e 1, Hans Günter, Dr. med., Wiss. Ass., Kinderklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
B o e g e r, Helge-Harald, Dr. med., Wiss. Ass., Kinderklinik, 
62 Wiesbaden, Kronprinzenstraße 28 
B o 11 e, Brigitte, Dr. med., Wiss. Ass., Hautklinik, 
65 Mainz, Unterer Michelsbergweg 10 a 
B o 11 e, U. J „ Dr. med., Wiss. Ass., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
B o r k , Konrad, Dr. med., Wiss. Ass., Hautklinik, 
v 65 Mainz 42 , Heinrich-von-Meißen-Straße 12 
B r a c h t e 1, Ralph, Dr. med., Wiss. Ass., Hautklinik, 
65 Mainz, Am Molkenborn 13 
B r a u n b e c k , Werner, Wiss. Angest. , I. Mediznische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
B r a u n m ü h l , von H„ Dr. med., Wiss. Ass., Neuro-Psychiatrische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
B r i n k r o 1 f, Johannes, Dr. med., Wiss. Ass., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 15, Tel . 9 13 77 
B r o d e r s e n , Hans-Christian, Dr. med., Wiss. Ass., II. Medizinische Klinik 
und Poliklinik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Am Müllerwäldchen 17 c 
B r ü c k n e r - J u n i o r , Maria-Helene, Dr. med., Wiss. Angest. , 
I. Medizinische Klinik und Poliklinik (SFB 36) , 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred-Mumbächer-Straße 67c 
B ü c k i n g, Horst, Dr. med., Wiss. Ass., Neurologische Klinik, 
65 Mainz, Kleine Windmühlenstraße 1 
B u s c h , Hubertus, Dr. med., Wiss. Ass., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hans-Böckler-Straße 79 , Tel . 3 43 13 
C a e s a r , Heinrich, Wiss. Angest. , Neuro-Psychiatrische Klinik, 
62 Wiesbaden-Erbenheim, Köpenickerstraße 2 
C 1 a u ß, Martin, Wiss. Angest. , Neuro-Psychiatrische Klinik, 
65 Mainz, Albanusstraße 15 
C r o y, Hermann, Wiss. Angest. , Neuro-Psychiatrische Klinik, 
6 5 0 1 Mainz-Finthen, Am Königsforst 
C z m o k, Elvira, Dr. med., Wiss. Ass., Neurologische Klinik, 
6072 Dreieichenhain, Berliner Ring 144 
D a r m s t ä d t e r , Claus, Dr. med., Wiss. Ass., Neurologische Klinik, 
61 Darmstadt, Kranichsteiner Straße 39V® 
D e c k , Wolfgang, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
68 Mannheim, Max-Joseph-Straße 8 
D e m u t h, Wolfgang, Dipl.-Psych., Wiss. Angest. , Neuro-Psychiatrische Klinik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Grabenstraße 42 
D e n n h a r d t , Hans-Heinrich, Dr. med., Wiss. Ass., I. Medizinische Klinik 
und Poliklinik, 
65 Mainz, Kupferbergterrasse 14 
D o m s , Rosemarie, Dipl.-Psych., Wiss. Angest., Klinik und Poliklinik 
für Psychotherapie, 
65 Mainz, Albanusstraße 63 
D r e n c k h a h n , Christine, Dr. med., Wiss. Ass., Neuro-Psychiatrische Klinik, 
65 Mainz, Regerstraße 6 
E c k e h a r d, Rainer, Dr. med., Wiss. Ass., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
62 Wiesbaden, Abeggstraße 9 
E c k e r t , Heinz-Georg, Wiss. Angest. , Kinderklinik, 
65 Mainz-Mombach, Turmstraße 54 
E g g e r s - F ö r n e r , Ingrid, Dr. med., Wiss. Ass., Kinderklinik, 
65 Mainz-Finthen, Altes Rathaus 
E i n s i e d e l , Eckehard, Dipl.-Psychologe, Wiss. Angest. , Kinderklinik, 
65 Mainz, Beuthener Straße 19 
1 j o h, Hubert, Wiss. Angest. , Kinderklinik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Theodor Körner-Straße 7 
F a h i m i a n, Ali , Dr. med., Wiss. Angest. , I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Mombach, Kreuzstraße 28 
F a u s t , Gunhild, Dr. med., Wiss. Ass., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Hugo-Eckener-Straße 3 0 
F e ö c z e, Daniel, Wiss. Angest. , Hautklinik, 
65 Mainz, Poppelreutherstraße 13 
F i e g e I, Peter, Dr. med., Wiss. Ass., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Im Münchfeld 13, Tel . 9 74 05 
F i s c h e r , Dorothee, Dr. med., Wiss. Ass., Kinderklinik, 
65 Mainz, Stefan-Zweig-Straße 28 
F ö r s t e r , Edith, Dr. med., Wiss. Ass., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Taunusstraße 53 
F r a n k e , Hubert, Wiss. Angest. , Kinderklinik, 
65 Mainz-Marienborn, Am sonnigen Hang 1 0 
F r a n z, J . W. , Dr . med., Wiss. Angest. , I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
F r e u d e n b e r g , Jürgen, Dr. med., Wiss. Ass., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
608 Groß-Gerau, Mörfelder Straße 3 8, Tel . 0 61 52 / 45 14 
F r i e d r i c h , Wiss. Ass., Hautklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
F r i e d r i c h s , K. -M. , Dr. med., Wiss. Ass., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
F r i e d r i c h , Wolfgang, Dr. med., Wiss. Angest. , Hautklinik, 
6 5 8 5 Brücken, Friedrichstraße 55 
G a m m , Heinold, Wiss. Angest. , I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Berliner Straße 33 
G a r c i a - V e r a , Jose, Dr. med., Wiss. Angest. , Neuro-Psychiatrische Klinik, 
638 Bad Homburg v. d. H„ Promenade 142 
G i 1 f r i c h, Hans-Joachim, Dr. med., Wiss. Angest. , II, Medizinische Klinik 
und Poliklinik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Westring 21 
G l ü c k , Angela, Dr. med., Wiss. Ass., Neuro-Psychiatrische Klinik, 
65 Mainz, Am Heiligenhaus 
G n ä n d i g e r - M e z g e r , Annemarie, Wiss. Angest. , Hautklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
G r e i n a c h e r , Irmgard, Dr. med., Akad. Direktorin, Kinderklinik, 
65 Mainz, Di jonstraße 79 
G r o t h, Ulrich, Dr. med., Wiss. Ass., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
G u t j a h r, Peter, Dr. med., Wiss. Ass., Kinderklinik, 
62 Wiesbaden, Tennelbachstraße 5 
H a e n 1 e i n, Peter, Dr. med., Wiss. Ass., Neuro-Psychiatrische Klinik, 
6 2 0 1 Brehmthal, Kantstraße 1 
H a f e r k a m p , Günter, Dr. med., Wiss. Ass., Neurologische Klinik, 
65 Mainz, Lorenz-Diehl-Straße 6, Tel . 2 78 36 
H ä r i n g - K r ä m e r , Claudia, Dr. med., Wiss. Ass., Neuro-Psychiatrische Klinik, 
65 Mainz, Am Römerberg 27 
H a r t i g, Jürgen, Dr. med., Wiss. Ass., Kinderklinik, 
62 Wiesbaden, Rosselstraße 7 
H e i n r i c h , Barbara, Dr. med., Wiss. Ass., Kinderklinik, 
65 Mainz, Berliner Siedlung, Schwesternhaus 
H e m p e 1, Erika, Dr. med., Wiss. Angest. , Klinik und Poliklinik für Psychotherapie, 
65 Mainz 1, Unterer Michelsberg W e g 10 b, Tel . 2 0 7 58 
H e y m a n n, Gerd, Wiss. Angest. , Hautklinik, 
6 1 0 1 Gundershausen, Wingersweg 36 
H o e d e, Nikolaus, Dr. med., Wiss. Angest . , Hautklinik, 
6 5 0 1 Nieder-Olm, Dautenbornstraße 30, Tel . 37 50 
H o o s t, Eberhard, Wiss. Angest. , Hautklinik, 
65 Mainz, Wallaustraße 68 
H o p f , Uwe, Dr. med., Wiss. Ass., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Westring 13 
H ü 1 s ni e i e r, Henning, Wiss. Angest. , Neuropsychiatrische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
J o h n - G r a f e, Ursula, Wiss. Angest. , Kinderklinik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Finther Landstraße 61 
J o s t , Roland, Dr. med., Wiss. Ass., Kinderklinik, 
65 Mainz-Finthen, Ulmenstraße 21 
K a n t h e r, Lothar, Wiss. Angest. , Kinderklinik, 
65 Mainz, Berliner Straße 29 
K a r i m i, Ali, Wiss. Ass., Kinderklinik, 
65 Mainz, Külbstraße 72 
K e r n , Regine, Wiss. Ass., Kinderslinik, 
65 Mainz, Obere Zahlbacher Straße 67 
K e r s c h b e r g e r, Karla, Dr. med., Wiss. Ass., Neurologische Klinik, 
65 Mainz, Comeniusstraße 17 
K h a t i b n i a, LIta, Wiss. Ass., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
K 1 i e w e, Uta, Dr. med., Wiss. Ass., Neuro-Psychiatrische Klinik, 
65 Mainz, Drususwall 64 
K l u g , Notfried, Dr. med., Wiss. Ass., Kinderklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
K n e t s c h, Lore, Dr. med., Wiss. Ass., Kinderklinik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 3 5 
K ö h l e r , Hans, Dr. med., Wiss. Ass., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Bodenheimer Straße 6 
K ö h l e r , Thomas, Dr. med., Wiss. Angest. , Kinderklinik, 
65 Mainz, Kaiser-Wilhelm-Ring 21 
K o t u 11 a, Wolfgang, Dr. med., Wiss. Ass., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
6501 Nieder-Olm, v. Stauffenberg-Straße 3 
K r a p p, Rosemarie, Dr. med., Wiss. Ass., Hautklinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 22 , Tel . 3 43 68 
K r i p s , Sabine, Dipl.-Psych., Wiss. Angest. , Neuro-Psychiatrische Klinik, 
6 Frankfurt /Main 50, Alt-Heddernheim 6 
L a a f f, Helmut, Dr. med., Wiss. Ass., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Mombach, Westring 24, Tel . 4 26 03 
L a m p, Ingeborg, Dr. med., Wiss. Ass., Kinderklinik, 
65 Mainz, Am Rodelberg 7 
L e m m e 1, Ernst-Martin, Dr. med., Wiss. Ass., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
L e n n e r, Beate, Wiss. Ass., Kinderklinik, 
65 Mainz, Hegelstraße 54 
M e 1 c h e r t, Rosemarie, Dr. med., Wiss. Ass., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Weidmannstraße 28 , Tel . 2 4 1 46 
M o r s c h e s , Bernhard, Dipl.-Chem., Dr. rer. nat., Wiss. Ass., Hautklinik, 
65 Mainz, Im Münchfeld 13 
M ü n s t e r , Gabriele, Dr. med., Wiss. Ass., Hautklinik, 
65 Mainz, Wilhelmiterstraße 1 
M u ß g n u g, Ursula, Dr. med., Wiss. Ass., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Berliner Straße 33 
N a u m a n n , Edith, Wiss. Ass., Universitäts-Kinderklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
N i c o 1 e s c u, Radu Florian, Dr. med., Wiss. Angest. , II. Medizinische Klinik 
und Poliklinik, 
65 Mainz, Berliner Straße 63 
N o r d , Heinz-Jürgen, Dr. med., Wiss. Ass., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Lilienthalstraße 9, Tel . 8 80 58 
O b e r , K.-F., Dr. med., Wiss. Ass., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
O h r, Christoph, Dr. med., Wiss. Ass., Kinderklinik, 
65 Mainz-Gonsenheim, In der Maielache 34 
P h i l i p p , Thomas, Wiss. Angest. , I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Schillerstraße 74 
P h i 1 i p p i, Axel , Dr. med., Wiss. Angest. , I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Rheinstraße 29 
P i e g 1 e r, Th. , Dr. med., Wiss. Ass., Klinik und Poliklinik für Psychotherapie, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
P o e p 1 a u, Wolfgang, Dr. med., Wiss. Ass., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Im Münchfeld 27 
P o u I a k o s, Marios, Dr. med., Wiss. Ass., Kinderklinik, 
5448 Kastellaun, Marktplatz 22 
P r e i ß, Joachim, Dr. med., Wiss. Ass., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Hegelstraße 57 
P r e l l e , Johann-Albrecht, Wiss. Angest. , Neuro-Psychiatrische Klinik, 
65 Mainz, Regerstraße 6 
P r ü f e r , Klaus, Dr. med., Wiss. Ass., Kinderklinik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Gerhart-Hauptmann-Straße 46 
Q u a d e, Christoph, Dr. med., Wiss. Ass., Kinderklinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Marienpfad 12 
R a n n e b e r g , Karl, Dr. med., Wiss. Angest. , Hautklinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Südring 90, Tel . 7 26 1 0 
R e c k e , Siegfried, Dr. med., Wiss. Ass., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Bodenheimer Straße 2 
R e i c h e , Dietlinde, Wiss. Angest. , Neuro-Psychiatrische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
R e i n h o 1 d, Ludwig, Dr. med., Wiss. Ass., Kinderklinik, 
62 Wiesbaden, Kapellenstraße 93 
R i e c h e r t, Ingrid, Dr. med., Wiss. Ass., Neuro-Psychiatrische Klinik, 
Nieder-Olm, Schöfferstraße 13—15 
R i n d c h e n, Manfred, Dr. med., Wiss. Angest. , Hautklinik, 
65 Mainz 42 , Georg-Fehrbach-Straße 11 
R o u x, Albert, Dr. med., Akad. Rat, I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Hindenburgstraße 23 
R o s e 11 e n, Elmar, Wiss. Angest. , IL Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Gutenbergstraße 15, Tel . 9 19 67 
R o y - F e i l e r , Brigitta, Wiss. Angest. , Neuro-Psychiatrische Klinik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Weststraße 2 
S a h m, Marianne, Dr. med., Wiss. Ass., Kinderklinik, 
65 Mainz, Reisingerweg 1 
S e i t z, Norbert , Dr. med., Wiss. Angest. , II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Am Mahner 62 
S e y b e r t, Hansjörg, Dr. med., Wiss. Ass., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
S i n t e r h a u f, Klaus, Dr. med., Wiss. Ass., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
66 Saarbrücken, Karl-Schleicher-Straße 5 
S c h a d e , K.-H., Wiss. Angest. , II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
S c h ä f e r , Michael, Dr. med., Wiss. Ass., Klinik und Poliklinik für Psychotherapie, 
6505 Nierstein, Große Fischergasse 26 
S c h m i e d b a c h , Herwig, Dr. med., Wiss. Ass., Hautklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
S c h n a b e l , Karl Hans, Dr. med., Wiss. Ass., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
655 Bad Kreuznach, Mannheimer Straße 8 
S c h n e i d e r , Sigrid, Wiss. Angest. , Hautklinik, 
65 Mainz, Adelungstraße 11 
S c h n e l l b a c h e r , Eberhard, Dr. med., Wiss. Ass., II. Medizinische Klinik 
und Poliklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
S c h ö n b e r g e r - S c h ö n i g , Gisela, Dr. med., Wiss. Ass., Kinderklinik, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Pfahlerstraße 43 
S c h ö n b o r n , Hartwig, Dr. med., Wiss. Ass., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Barbarossaring 12 
S c h r a m m , Peter, Dr. med., Wiss. Ass., Hautklinik, 
65 Mainz-Mombach, Am Lemmchen 3 5 
S c h u l t e , Tomas, Wiss. Angest. , Neuro-Psychiatrische Klinik, 
6 5 0 1 Klein-Winternheim, Am Rosengarten 
S c h u l t e - W i s s e r m a n n , Hermann, Dr. med., Wiss. Ass., Kinderklinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hinter der Kapelle 46 
S c h u m a n n , Günther, Dr. med., Wiss. Ass., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 66, Tel . 3 42 22 
S c h u m a c h e r , Rol f , Wiss. Angest. , II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Windmühlenstraße 12 
S c h u l z , Volker , Dr. med., II. Mediznische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Finthen, Am Weisel 4, Tel . 4 9 0 14 
S t e i n m e t z , Hans, Dr. med., Neurologische Klinik, 
61 Darmstadt, Spessaftring 1 0 
S t o p f k u c h e n , Herwig, Wiss. Angest. , Kinderklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
V e t t e r - W e s s k o t t , Margarete, Dr. med., Wiss. Ass., Neuro-Psychiatrische Klinik, 
65 Mainz, Nordstraße 2 6 
W a l d e , Hans-Joachim, Wiss. Angest. , II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Westring 8 
W a l t e r , Udo, Dr. rer. nat. , Wiss. Angest. , I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Im Münchfeld 31 
W e i h r a u c h , Thomas, Dr. med., Wiss. Angest. , I. Medizinische Klinik 
und Poliklinik, 
65 Mainz-Mombach, Am Hipperich 111 
W e i s , Gabriele, Dr. med., Wiss. Angest. , Hautklinik, 
65 Mainz, Wiihelmiterstraße 1 
W e g e n e r, Inge, Dr. med., Wiss. Ass., Neuropsychiatrische Klinik, 
65 Mainz, Münchfeld 31 
W e i n i g, Joachim, Dr. med., Wiss. Ass., Kinderklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
W e r n e r , Jörg, Wiss. Angest. , I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
W i t t s c h e n , Enno, Dr. med., Wiss. Ass., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
W ö r z, Roland, Dr. med., Wiss. Ass., Neuropsychiatrische Klinik, 
65 Mainz, Kurfürstenstraße 1 0 
Z e b i s c h, Egbert Peter, Dr. med., Wiss. Ass., Kinderklinik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Hugo Eckener-Straße 96 
Z e i l e , Ruth, Dr. med., Wiss. Ass., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hans-Böckler-Straße 3 7 
Z i p f e l , Johannes, Dr. med., Wiss. Ass., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Draiser Straße 89 
ORDENTLICHE P R O F E S S O R E N : 
B i e s a I s k i, Peter, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde 
(Sprach- und Stimmheilkunde), 
65 Mainz, Weidmannstraße 63, Tel . 2 53 78, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B r u s s a t i s , Friedrich, Dr. med., Orthopädie, 
6501 Schwabenheim, Elsheimer Straße 34, Tel . 0 61 30 / 4 44 , ' 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F r i e d b e r g , Volker , Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
65 Mainz, Am Fort Josef 10, Tel . 2 11 44 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H o h e n f e l l n e r , Rudolf , Dr. med., Urologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Pfarrer Stockheimer-Straße 39, Tel . 3 42 3 3, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
J e s s, Adolf, Dr. med., Augenheilkunde; emeritiert, 
62 Wiesbaden, Taunusstraße 2 
K l e y , Walter, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
6501 Budenheim, Freiherr vom Stein-Straße 5, Tel . 3 65, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K ü m m e r 1 e, Fritz, Dr. med., Chirurgie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 31, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L e i c h e r, Hans, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, emeritiert, 
65 Mainz, Am Frankenhag 9a, Tel . 2 33 36, . 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
N o v e r, Arno, Dr. med., Augenheilkunde, 
65 Mainz, Weidmannstraße 83, Tel . 2 85 10, Sprechstünden: nach den Vorlesungen 
S c h ü r m a n n , Kurt, Dr. med., Dr. h. c., Neurochirurgie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eslesweg 29, Tel . 3 48 61, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H O N O R A R P R O F E S S O R E N : 
F o r ß m a n n , Werner, Dr. med., Chirurgie und Urologie, 
Chefarzt der Chirurgischen Abteilung des Evang. Krankenhauses Düsseldorf, 
4 Düsseldorf, Fürstenwall 91 (liest nicht) 
K a s t e r t, ]. , Dr. med., Ärztlicher Direktor der Spezialklinik „Sonnenwende", 
6702 Bad Dürkheim/Pfalz (liest nicht) 
ABTEILUNGSVORSTEHER U N D P R O F E S S O R E N : 
G ä r t n e r , Jürgen, Dr. med., Augenheilkunde, 
65 Mainz-Weisenau, Heiligkreuzweg 87, Tel . 8 59 21, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
O e r t e 1, Georg, Dr. rer. nat. , Experimentelle Endokrinologie, 
65 Mainz-Lerchenberg, Regerstraße 6, Tel. 76 94, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W e n d e , Sigurd, Dr. med., Neuroradiologie, 
65 Mainz, Jakob-Steffan-Straße 12, Tel . 2 53 58 
WISSENSCHAFTLICHE R Ä T E UND P R O F E S S O R E N : 
L a n g e n d o r f , Heinz, Dr. med., Zentrallabor der Chirurgischen Klinik, 
6091 Ginsheim, Franz-Schubert-Straße 10, Tel . Bischofsheim 8 3 83, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
O 11 e, Paul, Dr. med. Orthopädische Klinik, 
65 Mainz, Unt . Michelsberg Weg 10, Tel . 2 95 86, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R a t h g e n, Günther, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
65 Mainz-Mombach, Karlstraße 16, Tel . 4 2 0 24 
AUSSERPLANMÄSSIGE P R O F E S S O R E N : • 
A 1 b e r s, Herbert, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Leiter der Frauenklinik der Städt. Krankenanstalten Wiesbaden, 
62 Wiesbaden, Idsteiner Straße 111 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B a u m b u s c h , Friedrich, Dr. med., Chirurgie und Urologie, 
Chefarzt der Urologischen Klinik der Städtischen Krankenanstalten Krefeld, 
4 1 5 Krefeld, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B r ü n n e r, Hubertus, Dr. med., Oberarzt, Chirurgie, 
65 Mainz-Hechtsheim, Riedstraße 2, Tel . 5 96 30, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B u r c k h a r d t , Theo, Dr. med., Chirurgie, 
Chefarzt der Chirurgischen Abteilung und ärztlicher Direktor des Stadt-
krankenhauses Rüsselsheim, 
6 0 9 Rüsselsheim, Stadtkrankenhaus, Tel . 26 61, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
E h 1 e r t, Claus, Dr. med., Oberarzt, Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Im Münchfeld 7, Tel . 9 78 93 
D ö r r , Hans, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Direktor des Stadtkrankenhauses Worms, 
652 Worms, Dirolfstraße 25, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
G o s e p a t h , Jochen, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Chefarzt der Hals-, Nasen- und Ohrenklinik des Mutterhauses der barmherzigen 
Schwestern vom hl. Karl Borromäus, 
55 Trier, Krahnenstraße 8—12, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H a a s, Erwin, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Chefarzt der Hals-, Nasen- und Ohrenabteilung 
am alten Vincentius-Krankenhaus Karlsruhe, 
75 Karlsruhe, Kriegsstraße, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H a r t e n b a c h , Walter, Dr. med., Chirurgie, Chefarzt der Chirurgischen Kliniken der 
Städt. Krankenanstalten Wiesbaden, 
62 Wiesbaden, Am Birnbaum, Tel. 0 61 21 / 38 61, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H e i d s i e c k, Carl, Dr. med., Dr. med. dent., 
3 Hannover, Boedeckerstraße 69, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H e i n e m a n n, Günter, Dr. med., Chirurgie, 
Chefarzt der Chirurgischen Abteilung des Stadt- und Kreiskrankenhauses Minden, 
495 Minden, Tel . 80 11 
H i e r s c h e, Hans-Dieter, Dr. med., Oberarzt, Geburtshilfe und Frauenheilkunde, 
65 Mainz-Weisenau, Hohlstraße 9, Tel . 8 57 94 
H o f m a n n, Karl Siegfried, Dr . med,, Oberarzt , Chirurgie, 
65 Mainz, Hegelstraße 53, Tel . 9 7 9 33, Sprechstunden: dienstags 17—18 Uhr 
K e m p f, Karl Friedrich, Dr. med., Chirurgie, 
65 Mainz, Am Fort Weisenau 42 , Tel . 2 31 39, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
K e ß l e r , Erwin, Dr. med., Oberarzt , Chirurgie, 
65 Mainz, Hindenburgplatz 2, Tel . 6 34 85 
L a n g r e d e r , Wilhelm, Dr. med., Dr. rer. nat., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Chefarzt der gyn. Abteilung des Evangelischen Krankenhauses Hohenlimburg, 
58 Hägen-Eppenhausen, Holunderweg l , Tel . 5 51 61, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M a p p e s, Gerhard, Dr. med., Chirurgie, Chefarzt der Chirurgischen Klinik im Neuen 
St. Vincentius-Krankenhaus Karlsruhe, 
75 Karlsruhe, Kopernikusstraße 16 
M a r t i n , Konstantin, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe und Frauenheilkunde, 
65 Mainz, Weidniannstraße 61 , Tel . 2 99 18 
M a t z k e r, Joseph, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Chefarzt der Hals-, Nasen-Ohrenklinik, Krankenhaus Hohlweide der Stadt Köln, 
5 Köln 91, Neufelder Straße, Tel . Köln 82 71 27 26 
M o r i t z , Walter, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Leiter der Hals-, Nasen- und Ohrenabteilung des Städt. Krankenhauses Nordstadt, 
2 Hannover-Nordstadt, Haltenhoffstraße 41 (beurlaubt) 
N a g e l , Martin, Dr. med., Chirurgie, Chefarzt der Allg.-Chirurgischen Abteilung des 
Kreiskrankenhauses Ludwigsburg, 
714 Ludwigsburg 
O p p e 1, Ottomar, Dr. med., Augenheilkunde, 
Chefarzt der Städtischen Augeknlinik Wuppertal, 
56 Wuppertal-Elberfeld, Theodor-Heuß-Straße 110, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
P f e i f f e r , Günther, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
68 Mannheim 1, F 2, 1 (Akademiestraße), Sprechstunden: nach der Vorlesung 
P 1 a n z, Konrad, Dr. med., Urologie, Städt. Krankenanstalten Fulda, 
34 Fulda, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R e u 1 e n, Hanns-Jürgen, Dr. med., Oberarzt , Klinische und Experimentelle 
Neurochirurgie, 
65 Mainz-Finthen, Berliner Straße 6, Tel . 4 9 0 83, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R i c h t e r , Gerhard, Dr. med., Chirurgie, 
Chefarzt der Chirurgischen Klinik des Karl-Olga-Krankenhauses Stuttgart, 
7 Stuttgart O , Schwarenbergstraße 7, Tel . 43 32 51, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S a m i i, Madjid, Dr. med., Oberarzt , Neurochirurgie, 
65 Mainz, Niklas Vogt-Straße 28 , Tel . 2 65 58, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S c h e g a, Wolfgang, Dr. med., Chirurgie, 
Direktor der Chirurgischen Klinik der Städtischen Krankenanstalten Krefeld, 
415 Krefeld, Wilhelmshofallee 112 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S c h i e r , Johannes, Dr. med., Oberarzt , Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Beuthener Straße 27, Tel . 8 27 24 
S c h m i t t - K ö p p l e r , August, Dr. med., Oberarzt , Chirurgische Klinik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Heuerstraße 25 , Te l . Mainz 9 54 25 
S c h w e i k e r t , Carl-Heinrich, Dr. med., Oberarzt , Chirurgie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 20 , Tel . 3 48 60, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S t r a u ß , Günter, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Chefarzt des Städt. Krankenhauses Idar-Oberstein, 
65 Mainz-Gonsenheim, Vierzehn Nothelfer-Straße 21 , Tel . 4 60 34 
T h e i s s i n g, Heinrich-Jürgen, Dr. med., Oberarzt , Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, 
65 Mainz, In der Meielache 2, Tel . 9 77 27 
T i m m , Klaus Johannes, Dr. med., Physiologie und Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
einschließlich Stimm- und Sprachstörungen, 
Chefarzt der Hals-, Nasen- und Ohrenabteilung der Städt. Krankenanstalten Lübeck, 
2 4 Lübeck, Städt. Krankenanstalten, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
V o t h, Dieter, Dr. med., Oberarzt, Neurochirurgie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Heidesheimer Straße 40 , Tel . 4 13 63 
W a g n e r , Friedrich, Dr. med., Augenheilkunde, 
Chefarzt der Augenheilanstalt Wiesbaden, 
62 Wiesbaden, Herzogsweg 4, Tel . 52 99 37, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W o j t a, Hans, Dr. med., Chirurgie, 
Chefarzt der Chirurgischen Abteilung der Städtischen Krankenanstalten, 
7 8 9 Ravensburg, Tettnanger Straße 88 (beurlaubt) 
W ü s t , Karl, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
6 Frankfurt, Schumannstraße 63 , Tel . 77 15 56, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W u l f f , Hans Diederik, Dr. med., Oberarzt , Urologie, 
65 Mainz, Uferstraße 29 , Tel . 2 29 19 
PROFESSOREN ( P R I V A T D O Z E N T E N ) : 
B e y e r , Gerd, Dr. med., Chirurgie, 
65 Mainz; Heinrich-Heine-Straße 1, Tel . 6 24 24 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
I v a n c e v i c , Lazar, Dr. med., Wiss. Ass., Priv.-Doz. , Urologische Klinik, 
65 Mainz, Im Münchfeld 29 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
O r e s t a n o , Fausto, Dr. med., Urologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hinter der Kapelle 70, Tel . 3 43 55 
P r o ß, Eberhard, Dr. med., Chirurgie, 
65 Mainz, Hegelstraße 47 , Tel . 2 98 64 
R a h m a n z a d e h , Rahim, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Carl Benz-Straße 10, Tel . 8 26 97 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W e r n i t s c h , Walter, Dr. med., Wiss. Ass., Priv.-Doz. , Chirurgische Klinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 30, Tel . 3 48 27, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W e ß i n g h a g e , Dieter, Dr. med., Chirurgie, 
65 Mainz-Weisenau, Heiligkreuzweg 77 , Tel . 8 59 11 
ASSISTENZPROFESSOREN: 
A y, Reginald, Dr. med., Urologische Klinik, 
6 5 0 1 Schwabenheim, Jahnstraße 6, Tel . 0 61 3 0 / 5 76 
B u s c h , Heinz Günter, Dr. med., Neurochirurgisehe Klinik, 
65 Mainz, Rheinallee 9, Tel . 6 4 6 92 
D r a f, Wolfgang, Dr. med., Hals-, Nasen-, Ohrenklinik, 
65 Mainz, Kantstraße 19, Tel . 9 77 94 
H o c h g e s a n d , Peter, Dr. med., Augenklinik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Rheingaustraße 10 
H ö h l e , Karl-Dieter, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
6202 Wiesbaden-Biebrich, Gabelshornstraße 53 
J u n g , Helmut, Dr. med., Hals-, Nasen-, Ohrenklinik, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 14 
P 1 a a ß, Udo, Dr. med., Orthopädische Klinik, 
65 Mainz, Lotharstraße 5 
R i t t e r , Gebhardt, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 144 , Tel . 3 54 88 
S c h m i d t , August-Wilhelm, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe 
und Frauenkrankheiten, 
65 Mainz, A m Fort Elisabeth, Tel . 8 21 69 
S t e i n b a c h , Paul Diether, Dr. med., Augenklinik, 
65 Mainz 31, Tucholskyweg 4 9 , Tel . 7 17 77 
W i 11 e b r a n d, Hermann, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz-Weisenau, Heiligkreuzweg 75 , Tel . 8 58 53 
WISSENSCHAFTLICHE M I T A R B E I T E R : 
A l e x a n d r e s c u , Maria, Dr. med., Wiss. Ass., Augenklinik, 
65 Mainz, Berliner Straße 
A 11 r o c k, Klaus, Dr. med., Wiss. Angest. , Urologische Klinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred-Mumbächer-Straße 30 c 
A 11 w e i n, Jens, Dr. med., Wiss. Ass., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Am Taubertsberg 2 
A 11 w e i n, Heidrun, Dr. med., Wiss. Ass., Urologische Klinik, 
65 Mainz, Am Fort Gonsenheim 
A r y e e, Kingsford Isaac, Wiss. Ass., Hals-, Nasen-, Ohrenklinik, 
65 Mainz, Di jon-Straße 85 
B a u e r , Hrst, Dr. med., Wiss. Angest. , Frauenklinik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Stolze-Schrey-Straße 8, Tel . 4 44 84 
B e n e s, Peter, Dr. med., Wiss. Angest. , Frauenklinik, 
3 5 Mainz, Langenbeckstraße 1 
B e u 1 s, Emil, Wiss. Angest. , Neurochirurgische Klinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Draiser Straße 89 
B o r s u t z k y , Wolfgang, Dr. med., Wiss. Ass., Augenklinik, 
6233 Kelkheim, Am Gimbacher Tann 1 
B r e i t k o p f , Johann Julius, Dr. med., Wiss. Angest. , Augenklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
B u s s e , Klaus, Dr. med., Wiss. Angest. , Urologische Klinik, 
6 5 0 1 Bodenheim, Thüringer Straße 25 
C c n t u r i o n - B o g a d o , Antonio , Wiss. Ass., Klinik für Geburtshilfe " 
und Frauenkrankheiten, 
65 Mainz, Kötherhofstraße 5 / 1 0 , Tel . 3 43 56 
C o 11 o, R. Dr. med., Wiss. Ass., Hals-, Nasen-, Ohrenklinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Karl Zörgiebel-Straße 52, Tel . 3 53 03 
D u n z e n d o r f e r , Udo, Dr. med., Wiss. Ass., Chirurgische Klinik, 
- 65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
E i s e n , Michael, Dr. med., Wiss. Angest. , Urologische Klinik, 
6243 Feldenstein, Am Sonnenhof 
E 1 b o r g, Jost , Dr. med., Wiss. Angest. , Augenklinik, 
62 Wiesbaden, Marktplatz 7 
E n e s G a i ä n o, Fernando, Wiss. Angest. , Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Am Graben 2 
F a u p e 1, Günter, Dr. med., Wiss. Ass., Neurochirurgische Klinik, 
65 Mainz 1, Drususwall 70, Tel . 2 41 52 
F e n s k e , Andreas, Dr. med., Wiss. Ass., Neurochirurgische Klinik, 
65 Mainz, Hintere Bleiche 18 
F i s c h e r , Dirk, Dr. med., Wiss. Angest. , Urologische Klinik, 
65 Mainz, Stefan-Zweig-Straße 25 
F ö r s t e r , Christoph, Dr. med., Wiss. Ass., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
F o e t, Karl, Dr. med., Wiss. Ass., Hals-, Nasen-, Ohrenklinik, 
65 Mainz, Finther Landstraße 91 
F r i e s , Barbara, Wiss. Angest. , Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
G a i ä n o, Enes, Wiss. Ass., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
G a m s t ä t t e r , Gerhard, Dr. med., Wiss. Ass., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
G e n s c h o w , Joachim, Dr. med., Wiss. Ass., Hals-, Nasen-, Ohrenklinik, 
65 Mainz, Berliner Straße 29 
G o t t w a l d, Axel , Dr. med., Wiss. Angest. , Orthopädische Klinik, 
6 5 0 7 Ingelheim, Heidesheimer Straße 41 
G r ö n i n g e r, J . -W. , Dr. med., Wiss. Ass., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
G r u h, Evelyn, Dr. med., Wiss. Ass., Neurochirurgische Klinik, 
6503 Mainz-Kastel, Kostheimer Landstraße 83 
H a c k e n b e r g , Knut, Wiss. Angest. , Augenklinik, 
6503 Mainz-Kastel, Lehnthofstraße 3 0 
H a d j i d i m o s, Alexander, Dr. en medicine, Wiss. Ass., Univ. Paris, 
.Neurochirurgische Klinik, 
6 5 0 1 Mommenheim bei Mainz, Auf dem Erbesgarten 8 
H a e d e, Hedwig, Wiss. Angest. , Orthopädische Klinik, 
65 Mainz, Südring 84 
H a s e, Herbert Ulrich, Dr. med., Wiss. Ass., Neurochirurgische Klinik, 
65 Mainz, Eichendorffstraße 51—5 3 
H e b e 11, Ulrich, Wiss. Angest . , 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
H e c k m a n n , Klaus, Dr. med., Wiss. Ass., Augenklinik, 
62 Wiesbaden, Irenenstraße 1 
H e i n r i c h , Ingeborg, Dr. med., Akad. Oberrät in, Augenklinik, 
65 Mainz, Windthorststraße 9, Tel . 2 0 9 82 
H e m p e l , Jörg, Wiss. Angest. , Hals-, Nasen- und Ohrenkl inik, 
62 Wiesbaden, Parkstraße 57 
H e r b r a n d, Reiner, Dr. med., Wiss. Ass., Hals-, Nasen-Ohrenkl inik , 
65 Mainz 4 2 , Westring 9 
H e r z o g , Rolf , Dr. med., Wiss. Ass., Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
65 Mainz, An der Goldgrube 1 
H e y , O t t o , Wiss. Ass., Neurochirurgische Klinik, 
65 Mainz, Rheinallee 109 
H o c h g e s a n d, P., Dr. med., Wiss, Ass., Augenklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
H o f f m a n n , Gerald, Wiss. Angest. , Klinik für Geburtshilfe und Frauenheilkunde, 
65 Mainz, Große Bleiche 26 
H o f m a n n, Werner, Dr. med., Wiss. Ass., Orthopädische Klinik, 
65 Mainz, Kapellenstraße 16 
J o n a s , Udo, Dr. med., Wiss. Ass., Urologische Klinik, 
65 Mainz-Marienborn, An der Kirschhecke 5—7 
I n t h r a p h u v a s a k , Jesda, Dr. med., Wiss. Angest. , Frauenklinik, 
65 Mainz, Kerschensteiner Straße 34—36 
K a h l , Ruth Ilse, Dr. med., Akad. Oberrätin, Neurochirurgische Klinik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Händelstraße 1 
K a p p e y, Friedrich, Dr. med., Wiss. Ass., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
K e m p f, Peter, Dr. med., Wiss. Angest. , Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
K i 11 i a n, Wolfgang, Dr. med., Wiss. Ass., Hals-, Nasen-, Ohrenklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
K i r s c h b a u m , Adolf-Helge, Dr. med., Wiss. Angest. , Augenklinik, 
65 Mainz, Hegelstraße 46 
K i r s c h n e r , Peter, Dr. med., Wiss. Ass., Chirurgische Klinik, 
6 0 8 4 Gernsheim, Zwingenberger Straße 44 
K l u g , Norfried, Wiss. Ass., Neurochirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
K n a p p m a n n , Jürgen, Dr. med., Wiss. Angest . , Orthopädische Klinik, 
65 Mainz, Hegelstraße 38 
K n a p s t e i n , Paul-Georg, Dr. med., Wiss. Ass., Klinik für Geburtshilfe 
und Frauenkrankheiten, 
65 Mainz-Bretzenheim, Siidring 134, Tel . 3 45 9 0 
K n e p p e r, R „ Dr. med., Wiss. Ass., Hals-, Nasen-, Ohrenkl inik, 
62 Wiesbaden-Bierstadt, Sandbach-Straße 34 
6 81 
K o c h , Adolf , Dr. med., Wiss. Angest. , Orthopädische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
K o h l h o f f - F u n k e , Angela, Dr. med., Wiss. Angest. , Augenklinik, 
65 Mainz, Jakob-Steffan-Straße 14 
K o t t m a n n , Ulf-Rüdiger, Dr. med., Wiss. Angest . , Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
K r i e g , Horst, Dr. med., Wiss. Ass., Chirurgische Klinik, 
6 5 0 1 O b e r - O l m , Bahnhofstraße 68 
K u h l e n b ä u m e r, Christoph, Dr. med., Wiss. Ass., Orthopädische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
K u r o c k , Werner, Dr. med., Wiss. Ass., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz-Marienborn, Am sonnigen Hang 55, Tel . 3 53 21 
K u r t h , Karlheinz, Dr. med., Wiss. Angest. , Urologische Klinik, 
6 5 0 1 Wackernheim, Rheinblick 8 
L e d e r , Eckhardt, Dr. med., Wiss. Ass., Hals-, Nasen-, Ohrenklinik, 
65 Mainz, Am Fort Heiligkreuz 6 
L e n n e r, Volker , Dr. med., Wiss. Ass., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
L i e s e r, Hartmut, Dr. med., Wiss. Ass., Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
65 Mainz, Hegelstraße 47 , Tel . 9 77 42 
L o t h, Karl Reiner, Dr. med., Wiss. Ass., Chirurgische Klinik, 
666 Zweibrücken, John F. Kennedy-Straße 16 
L ü h k e n, Dirk, Wiss. Angest. , Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
M a n g o l d , Günter, Dr. med., Wiss. Ass., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Colmarstraße 4 
M a r t i n , Konstantin, Dr. med., Wiss. Ass., Klinik für Geburtshilfe 
und Frauenkrankheiten, 
65 Mainz, Weidmannstraße 61, Tel . 2 99 18 
M e i n i g, Günter , Dr. med., Wiss. Ass., Neurochirurgische Klinik, 
65 Mainz, Am Fort Gonsenheim 119 b, Tel . 2 15 41 
M e 1 c h e r t, Frank, Dr. med., Wiss. Ass., Klinik für Geburtshilfe 
und Frauenkrankheiten, 
65 Mainz, Weidmannstraße 28 , Tel . 2 41 46 
M e r t s c h , Hans, Dr. med., Wiss. Ass., Chirurgische Klinik, 
62 Wiesbaden, Irenenstraße 7 
M u ß g n u g, Hermann, Dr. med., Wiss. Angest. , Chirurgische Klinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Markt 1 
M o r i t z , Gerd, Dr. med., Wiss. Ass., Neurochirurgische Klinik, 
5 Köln, Brüsseler Straße 34 
M ü l l e r - G e r h a r d , Norbert , Dipl.-Psych., BDP, Wiss. Angest. , 
Klinik für Kommunikationsstörungen, 
6 Frankfurt /Main 1, Keplerstraße 34, Tel . 0 6 11 / 55 6 0 50 
N a g e l , Felix, Dr. med. dent., Wiss. Ass., Hals-, Nasen-, Ohrenklinik, 
65 Mainz, Königshütterstraße 9, Tel . 8 66 31 
N a k a y a m a , Nobushige, Dr. med., Wiss. Ass., Neurochirurgische Klinik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Donnersbergstraße 
v o n N a t h u s i u s , Ulrich, Dr. med., Wiss. Ass., Klinik für Geburtshilfe 
und Frauenkrankheiten, 
65 Mainz-Finthen, Ludwig-Schwamb-Straße 56, Tel . 4 Ol 98 
N e h ni e r, M., Dr. med., Wiss. Ass., Chirurgische Klinik, 
79 Ulm, Römerstraße 1 2 0 E 
N e u s c h ä f e r - R u b e , Günter, Dr. med., Wiss. Ass., Klinische Abteilung für Hör- , 
Sprach- und Stimmstörungen, 
65 Mainz, Universitätsklinik 
O r e s t a n o , Fausto, Dr. med., Wiss. Ass., Urologische Klinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hinter der Kapelle 70 , Tel . 3 43 5 5 
P e t r o v, Jorden, Wiss. Angest. , Neurochirurgische Klinik, 
65 Mainz, Kerschensteiner Straße 25 
P o 11 a k, Heinz, Dr. med., Wiss. Ass., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
P r o ß, Eberhard, Dr. med., Wiss. Ass., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Hegelstraße 4 7 , Tel . 2 98 64 
P u l s , Christian, Dr. med., Wiss. Ass., Orthopädische Klinik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Heuerstraße 55 
R e c k , Rolf , Dr. med., Wiss. Angest. , HNO-Kl in ik , 
65 Mainz, Obere Zahlbacher Straße 4 0 
R i t t e r , Karsten, Dr. med., Wiss. Ass., Hals-, Nasen- und Ohrenklinik, 
65 Mainz, Ludwigsburger Straße 4, Tel . 2 35 52 
R o c k e r t, Helmut, Dr. med., Wiss. Ass., Augenklinik, 
6 2 0 2 Wiesbaden, Fliederstraße 37 
R o t h m u n d , Matthias, Dr. med., Wiss. Ass., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
R u t s c h k e , Michael, Dr. med., Wiss. Ass., Augenklinik, 
65 Mainz, Kleine Windmühlenstraße 1 
S a 1 a m o n, Ursula, Dr. med., Wiss. Ass., Klinik für Geburtshilfe 
und Frauenkrankheiten, 
6 5 0 7 Ingelheim, Bahnhofstraße 74 
S a r v e s t a n i , Mohammad, Dr. med., Wiss. Ass., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
S e y b o 1 d, Hans Albrecht, Dr. med., Wiss. Angest. , Orthopädische Klinik, 
6 0 9 Rüsselsheim, Ernst-Ludwig-Straße 4 
S c h ä f e r , Maria Anna, Dr. med., Wiss. Ass., Klinik für Geburtshilfe 
und Frauenkrankheiten, 
653 Bingen, Schillerstraße 3 
S c h a u d i g, Hans, Dr. med., Wiss. Angest. , Klinik für Geburtshilfe 
und Frauenkrankheiten, 
65 Mainz, Hebbelstraße 24 , Tel . 7 16 4 4 
S c h e i f e I e, Jörg, Dr. med., Wiss. Ass., Hals-, Nasen- und Ohrenklinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 175 
S c h e n k e , Heinrich, Dr. med., Wiss. Ass., Hals-, Nasen-, Ohrenklinik, 
65 Mainz 42 , Ringstraße 62 
S c h i r a z i, A. K., Dr. med., Wiss. Ass., Frauenklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
S c h m i d t, A. W. , Dr. med., Wiss. Ass., Frauenklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
S c h m i d t, H. D „ Dr. med., Wiss. Ass., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
S c h m i d t m a n d e l , Wol f , Dr. med., Wiss, Ass., Orthopädische Klinik, 
65 Mainz 22, Am Marienpfad 5 A 
S c h n e i d e r , Hartmut, Dr. med., Wiss. Ass., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 26 , Tel . 3 45 25 
S c h n e i d e r , Klaus, Wiss. Ass., Augenklinik, 
65 Mainz, Friedrich Naumann-Straße 4 
S c h n e i d e r , Michael, Wiss. Angest. , Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
S c h n i e p p, Klaus-Eckhart, Wiss. Angest. , Chirurgische Klinik, 
65 Mainz Langenbeckstraße 1 
S c h ö n h a l s , Ernst-Dieter, Wiss. Angest. , Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
S c h r e i t e r, F., Urologische Klinik, 
65 Mainz, Hans-Böckler-Straße 67 
S c h r i e v e r , Dietmar, Dr. med., Wiss. Ass., Augenklinik, 
65 Mainz-Weisenau, An der Turnhalle 14 
S c h u b e r t , Roland, Dr. med., Wiss. Angest. , Neurochirurgische Klinik, 
65 Mainz, Am Linsenberg 22 
S c h'w a b, Berthold, Dr. med., Wiss. Angest. , Augenklinik, 
65 Mainz, Südring 94 
S c h w a r z h a u p t , Wolfgang» Dr. med., Wiss. Angest. , Urologische Klinik, 
6 2 2 9 Schlangenbad-Georgenborn, Krauskopfallee 6 
S e i t z, Wolfgang, Dr. med., Wiss. Ass., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
S k o I u d a, Dietrich, Dr. med., Wiss. Ass., Urologische Klinik, 
65 Mainz, Ulrichstraße 3 5 
S p o h n e r, Franz, Dr. med., Wiss. Ass., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
S t :a h 1 s c h m i d t , Michael, Dr. med., Wiss. Angest. , Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Am Römerberg 31 
S t e e g e r , Dieter, Dr. med., Wiss. Angest. , Orthopädische Klinik, 
623 Ffm.-Sindlingen, Neuland 31 
S t e 1 1 1 e r, Elmar, Dr. med., Wiss. Ass., Hals-, Nasen-, Ohrenklinik, 
Abt . für Hör- , Stimm- und Sprechstörungen, 
65 Mainz-Hechtsheim, Ulmenstraße 116 
S t o c k a m p , Karl, Dr. med., Wiss. Ass., Urologische Klinik, 
65 Mainz, Im Münchfeld 21 , Tel . 9 74 92 
S t r u b e, H.-D. , Dr. med., Wiss. Ass., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
S u c h o m e 1, Frantisek, Dr. med., Wiss. Ass., (MU Dr.) Univ. Brünn, 
Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
T h ü m 1 e r, Peter, Dr. med., Wiss. Ass., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
T h u m , Gisela, Dr. med., Wiss. Ass., Augenklinik, 
65 Mainz-Hechtsheim, An den Mühlenwegen 34 
T i e t z e, Konrad, Dr. med., Wiss. Angest. , Klinik für Geburtshilfe 
und Frauenkrankheiten, 
62 Wisebaden, Schützenstraße 26 , Tel . 52 98 42 
T s c h o k 1, Hildegard, Dr. med. Akad. Oberrätin, Frauenklinik, 
65 Mainz, Hegelstraße 54, Tel . 9 77 81 
V e i n t i m i 11 a, Urgiles Alfonso, Dr. med., Wiss. Angest. Neurochirurgische Klinik, 
65 Mainz, Saarstraße 2 0 
W a l l e n f a n g , Thomas, Dr. med., Wiss. Ass., Neurochirurgische Klinik, 
65 Mainz, Münchfeld 31 
W e i g a n d, Hanfried, Dr. med., Wiss. Ass., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
10. Fachbereich Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
O R D E N T L I C H E P R O F E S S O R E N : 
F u h r , Klaus, Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
65 Mainz, Welschstraße 2, Tel . 5 39 36, 
Sprechstunden: Di 9—10 
H e r f e r t, Oskar, Dr. med., Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
65 Mainz-Bretzenheim, St. Sebastianstraße 2 d, Tel . 3 44 43 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H e r r m a n n , Martin, Dr. med., Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
emeritiert, 
65 Mainz, Schlesische Straße 18 , Tel . 8 22 96 
J u n g , Fritz, Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, emeritiert, 
65 Mainz, Oderstraße 25 , Tel . 8 63 29 
K e 1 1 e r 1, Werner, Dr. med., Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
65 Mainz-Finthen, An der Steige 18, Tel . 4 06 58, Sprechstunden: Mi 12 
N a w r a t h , Karl, Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
65 Mainz, Beuthener Straße 1, Tel . 8 6 0 41 , Sprechstunden: M o 10—11, Klinik für 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Kieferorthopädische Abteilung 
S c h e u n e m a n n , Horst, Dr. med., Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie, 
65 Mainz-Mombach, Am Westring 2 0 5 , Tel . 4 42 30, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
A B T E I L U N G S V O R S T E H E R U N D P R O F E S S O R : 
M a r x , Heinrich, Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 35, Tel . 8 69 4 3 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
AUSSERPLANMÄSSIGE P R O F E S S O R E N : 
H a t t e m e r , Adam, Dr. med. dent., Arzt, Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
653 5 Gau-Algesheim, Ingelheimer Straße 75, Tel . 3 26 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H a y m, Dr. med., Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Chefarzt der Klinik für Zahn-, Mund- und Kiefercliirurgie des Stadt- und 
Kreiskrankenhauses Minden, 
4 9 5 Minden/West f . , Bismardcstraße 6, Tel . 05 71 / 80 11 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
A S S I S T E N Z P R O F E S S O R E N : 
F e s s e 1 e r, Ansgar, Dr. med. dent., Arzt, Klinik für Zahn-, Mund-
und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 2, Tel . 3 52 22 
H a u s a m e n , Jarg-Erich, Dr. med., Dr. med. dent., 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Bahnstraße 48 b, Tel .3 48 9 9 
WISSENSCHAFTLICHE M I T A R B E I T E R : 
A 1 i a n i, Huschang, Wiss. Angest. , Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
61 Darmstadt, Elisabethenstraße 10 
B a h r s, Joachim, Dr. med. dent., Wiss. Ass., Klinik für Zahn-, Mund-
und Kieferkrankheiten, 
6 5 0 1 Schwabenheim, Jahnstraße 6, Tel . (0 61 30) 5 76 
B a s t i n g, Gerd, Wiss. Ass., Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 1 0 
B o c h, Rolf -Arno, Wiss. Angest. , Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
B r o o - K ä h k ö n e n , Sirpa, Wiss. Angest. , Klinik für Zahn-, Mund- und Kiefer-
krankheiten, 
6501 Harxheim, Moselstraße 18 
B o o s , Walter, Wiss. Angest. , Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Göttelmannstraße 42 a, Tel . 2 71 78 
B r ü n i e r , Erhard, Dr. med. dent., Wiss. Ass., Klinik für Zahn-, Mund-
und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Boppstraße 44 
B r u n s , Dirk, Dr. med. dent., Wiss. Ass., Klinik für Zahn-, Mund-
und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Ludwigsburger Straße 2 
C u d o v i c, Borko, Dr. med. dent., Wiss. Ass., Klinik für Zahn-, Mund-
und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 26 , Tel . 3 31 17 
D e c k , Wolfgang, Wiss. Angest. , Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
68 Mannheim, Max-Joseph-Straße 8 
E h r i c h t, Rainer, Wiss. Angest. , Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hans-Böckler-Straße 67 
E ß w e i n, Werner, Wiss. Angest. , Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Dumontstraße 14, Tel . 8 80 0 0 
F o r b e r g e r, Erdmuth, Dr. med. dent., Wiss. Angest. , Klinik für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Taunusstraße 45Vio, Tel . 6 21 12 
F u c h s , Brigitte, Wiss. Angest. , Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Iiistraße 15, Tel . 6 3 9 75 
G e i s l e r , Hans, Wiss. Angest. , Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
6 5 0 6 Nackenheim, In den Haferwiesen, Tel . 29 71 
G u n d 1 a c h, Werner, Wiss. Angest. , Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz-Hechtsheim, Große Fahrbacherstraße 21 
G u t o w s k i - H e s e d e n z , Mathilde, Dr. med. dent., Wiss. Angest. , 
Klinik für Zahn- , Mund- und Kieferkrankheiten, 
6 Frankfurt/Main, Myliusstraße 29 
K a n e h I, Renate, Dr. med. dent., Wiss. Angest. , Klinik für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten, 
6203 Hochheim, Im Eigen 5—7 
K r e m e r s , Leo, Wiss. Angest. , Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
6201 Medenbach, Hauptstraße, Tel. 0 61 22 / 27 99 
K u c h e n d o r f , Ti lo , Wiss. Angest. , Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Kupferbergstraße 14 
K ü c h l e , Georg, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
6148 Heppenheim, Karlstraße 4 
K u p f f e r, Ursula, Dr. med. dent., Akad. Oberrätin, Klinik für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Wilhelmiterstraße 3, Tel . 2 88 92 
L a m p e r t, Friedrich, Dr. med. dent., Wiss. Ass., Klinik für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten, 
6 2 3 0 Frankfurt a. Mi 80, Stemkopfweg 7, Tel . 0 6 11 / 30 46 22 
L o e w , Rainer, Dr. med. dent., Wiss. Ass., Klinik für Zahn- , Mund- und 
Kieferkranlcheiten, 
65 Mainz-Mombach, An der Schlehenhecke 14 
L ü d e r , Friedrich, Wiss. Angest. , Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
6 7 8 2 Rodalben, Zweibrücker Straße 50 
M a g a w 1 y, Christopher, Wiss. Angest. , Klinik für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Regerstraße 2 
M a r k u s c h - P f i t z n e r , Waltraud, Dr. med. dent., Akad. Rätin, 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
62 Wiesbaden, von Leydenstraße 22 
M a s s i h i - O w a s s a p i a n , Schawarsch, Wiss. Angest. , Klinik für Zahn-, Mund-
und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Rheinstraße 42 , Tel . 2 85 44 
M e i s, Gabriele, Wiss. Angest. , Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Augustupiatz 9 
N a z a r i, Gholamhossein, Dr. med. dent., Wiss. Ass., 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Adam Karrillon-Straße 23 a 
P o t h m a n n , Klaus, Dr. med. dent., Akad. Oberrat , Klinik für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten, 
62 Mainz, Watfordstraße 2, Tel . 2 82 0 4 
R e h m, Klaus, Dr. med. dent., Wiss. Ass., Klinik für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten, 
62 Wiesbaden, Bert-Brecht-Straße 53, Tel . 0 61 21 / 2 0 0 6 0 
R e u t h e r, Jürgen, Dr. med., Dr. med. dent., Wiss. Angest. , Klinik für Zahn-, Mund-
und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz-Weisenau, Wormser Straße 11 
R ü t h , Volker , Wiss. Angest. , Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Mittelgasse 6 
S i e b e r t, Götz, Dr. med., Wiss. Ass., Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Fichteplatz 4, Tel . 9 33 91 
S c h o l z , Jürgen, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
6 5 0 1 Budenheim, Friedrichstraße 19 
S c h m i d s e d e r , Ralf-Dieter , Dr. med., Wiss. Angest. , Klinik für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten, 
65 Mainz-Kostheim, Schiersteiner Straße 25 
S c h ü p p e l , Ursula, Dr. med. dent., Wiss. Ass., Klinik für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten, 
61 Darmstadt-Eberstadt, Pestalozzistraße 8 
S c h u l z , Axel , Dr. med. dent., Wiss. Angest. , Klinik für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten, 
62 Wiesbaden, Richard-Wagner-Straße 59 a 
S c h u l z e - W i p p e r f ü r t h, Dr. med. dent., Wiss. Ass., Klinik für Zahn-, Mund-
und Kieferkrankheiten, 
6 5 0 1 Nieder-Olm, Wilhelm-Holzamer-Weg 51 
S e t z , Dietmar, Dr. med. dent., Akad. Oberrat , Klinik für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Gott l ieb-Daimler-Straße 50, Tel . 9 15 04 
S i t t e , Klaus-Peter, Wiss. Angest. , Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Carl-Benz-Straße 1 0 
S t e m m 1 e r, Axel , Wiss. Angest. , Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Römerwall 43 " 
V e n t - V a l e n t i n , Carola, Wiss. Angest. , Klinik für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spie'ß 87 
W i e h l , Horst, Dr. med. dent., Wiss. Ass., Klinik für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Marienbomer Straße 39, Tel . 3 54 87 
11. Fachbereich Philosophie, Pädagogik 
O R D E N T L I C H E P R O F E S S O R E N : 
B a 11 a u f f, Theodor, Dr. phil., Pädagogik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 3, Tel . 3 48 50, 
Sprechstunden: Mi 12—13, Pädagogisches Institut 
F u n k e , Gerhard, Dr. phil., Honorarprofessor an der Universität Lima, Philosophie, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 6 IX , Tel . 3 27 11, 
Sprechstunden: Di 9—10, Zi 12 
H o l z a m e r , Karl, Dr. phil., Philosophie, Psychologie, Pädagogik, 
Intendant des Zweiten Deutschen Fernsehens, 
65 Mainz, Friedrich Schneider-Straße 32, Tel . 8 69 13 (liest nicht) 
K o p p e r, Joachim, Dr. phil., Philosophie, 
5 0 2 1 Auweiler bei Köln, Lindenstraße 1, Tel . (02 21) 79 87 21 , 
Sprechstunden: nach den Veranstaltungen 
P e e g e, Joachim, Dr. rer. pol., Diplom-Kaufmann, Diplom-Handelslehrer, 
Pädagogik, insbesondere Wirtschaftspädagogik, 
65 Mainz, Weidmannstraße 23 , Tel . 2 63 45 , 
Sprechstunden: Di 14 .30—16, Pädagogisches Institut 
R i n t e 1 e n, Fritz-Joachim von, Dr. phil., Dr. en artes h. c., Dr. l i tt . h. c., Dr. phil. h. c., 
Philosophie, Psychologie, Pädagogik, emeritiert, 
65 Mainz, Salvatorstraße 1, Tel . 2 34 35, Sprechstunde: Do 11.30—12, Zi 9 
S t a l l m a c h , Josef , Dr. phil., Philosophie, insbesondere Scholastisdie Philosophie, 
65 Mainz, Liegnitzer Straße 2, Tel . 5 28 69, 
Sprechstunden : Di 9—11, Zi 16 
H O N O R A R P R O F E S S O R : 
B a c h , Heinz, Dr. phil., Professor an der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule 
Rheinland-Pfalz, Sonderpädagogik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 33, Tel . 3 48 95 , 
Sprechstunden: Mi 11—12, Schönborner Hof 
A B T E I L U N G S V O R S T E H E R U N D P R O F E S S O R E N : 
B r ü n i n g , Walther , Dr. phil., Philosophie, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 6, Tel . 3 75 97 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 11 
S a c h s e , Arno, Dr. phil., Pädagogik, 
6728 Germersheim, Mozartstraße 9 , Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
S p r e n g a r d , Karl Anton, Dr. phil., Philosophie, 
65 Mainz-Finthen, Mühltalstraße 17, Tel . 4 02 02 , 
Sprechstunden: Mi 11—12, Zi 13 
W i s s e r, Richard, Dr. phil., Philosophie, 
652 Worms, Lutherring 29 , Tel . (0 62 4 1 ) 48 03 , 
Sprechstunden: Di 10 .30—12, Zi 11 
WISSENSCHAFTLICHER R A T U N D P R O F E S S O R : 
S e e b o h m, William Thomas, Dr. phil., Philosophie, 
53 Bonn-Bad Godesberg, Germanenstraße 12, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
A S S I S T E N Z P R O F E S S O R E N : 
B u c h e r, Alexius, Dr. phil., Philosophisches Seminar, 
6 5 0 1 Ingelheim, Schulstraße 47 , Sprechstunde: Mi 11—12, Zi 10 
D r ü e, Hermann, Dr. phil., Dipl.-Psych., Philosophisches Seminar, 
53 Bonn, Endenicher Allee 22 , Sprechstunden: Do 11—12 
H e c k , Gerhard, Dr. phil., Pädagogisches Institut, 
6 0 0 0 Frankfurt 90 , Juliusstraße 3 5, Tel . (06 11) 77 93 26 , 
Sprechstunden: Mi 10—12, Schönborner Hof 
M a l t e r , Rudolf, Dr. phil., Philosophisches Seminar, 
6 5 0 1 Klein-Winternheim, Gartenstraße 2, Tel . (0 61 36) 20 80 
T e i c h n e r, Wilhelm, Dr. phil., Seminar für Philosophie, insbesondere Scholastische 
Philosophie, 
65 Mainz, Am Rosengarten 24 , Tel . 2 9 0 33 
WISSENSCHAFTLICHE M I T A R B E I T E R : 
B ö h m e r , Maria, Realschullehrerin, Wiss. Angest. , Pädagogisches Institut, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 87, Tel . 9 73 25 
E d 1 i c h, Günter, Assessor des Lehramts, Akad. Rat , Pädagogisches Institut, 
65 Mainz, Ulmenstraße 10, Tel . 4 95 59, 
Sprechstunden: Fr 10—12, Schönborner Hof 
F o o k e n, Enno, Dr. phil., Akad. Rat , Pädagogisches Institut, 
6 5 0 2 Mainz-Kostheim, Steinern Kreuz Weg 26 , Tel . (0 61 43) 29 95, 
Sprechstunden: Mi, Do 10—12, Pädagogisches Institut 
H o p f , Barbara, Dr. rer. pol., Dipl.-Handelslehrer, Akad. Rätin, Pädagogisches Institut, 
65 Mainz, Große Langgasse 4 , Tel . 2 96 89 
K l e i n s c h n i e d e r , Manfred, Dr. phil., Akad. Rat , Philosophisches Seminar, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hans-Böckler-Straße 83, Te l . 3 52 67 
M a i e r, Roland, Dipl.-Handelslehrer, Akad. Rat , Pädagogisches Institut, 
6 4 5 1 Hammersbach, Ronneburgstraße 26, Tel . (0 61 85) 9 0 9 
N o I t i n g, Hans-Dieter, Dipl.-Handelslehrer, Wiss. Angest. , Pädagogisches Institut, 
65 Mainz, An der Brunnenstube 16 a, Tel . 68 24 07 
T s c h a m p a , Helmut, Dipl.-Pädagoge, Wiss. Angest. , Pädagogisches Institut, 
6 Frankfurt/Main, Kettenhofweg 114 , Tel . (06 11) 74 57 0 0 
L E H R B E A U F T R A G T E : 
B r a u n , Günter, Dr. phil., Studiendirektor, Pädagogik, 
65 Mainz-Gonsenheim, An der Prall 9 
B r ü h l , Gisela, Dr. phil., Dozentin an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe, 
Pädagogik, 
75 Karlsruhe-Rüppurr, Gretelweg 4, Tel . (07 21) 38 6 0 33 
E r l i n g h a g e n , Helmut, Dr., Prof. an der Sophia Universität Tokio , 
55 Trier, Universität, Schneidershof 
F r i c k, Hans-Wilhelm, Studiendirektor, Medienpädagogik, 
6 5 5 Bad Kreuznach, Töpferstraße 19, Tel. (06 Ii) 3 35 4 0 
H a r d ö r f e r , Ludwig, Dr. phil., Oberstudiendirektor, Pädagogik, 
5141 Bellinghoven, Am Liesenpfad 10, Tel . 0 24 31 / 39 09 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H e t t w e r, Hubertus, Dr. phil., Professor an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe, 
Allgemeine Didaktik, 
638 Bad Homburg, Frölingstraße 53, Tel . (0 61 72) 68 72 , 
Sprechstunden: Fr 9—11, Pädagogisches Institut 
H o 1 s t i e g e, Hildegard, Dr. phil., M. A „ Assistenz-Professor an der EWH Rheinland-
Pfalz, Abt . Worms, Pädagogik, 
65 Mainz, Weintorstraße 29 , Tel . 2 17 58 
K r ö n , Friedrich W. , Dr. phil., Professor an der EWH Rheinland-Pfalz, Abt . Worms, 
Pädagogik, 
65 Mainz, Am Linsenberg 21 , Tel . 2 54 68 
S a c h s s e, Hans, Dr. phil., apl. Prof., Philosophie (Naturphilosophie), 
62 Wiesbaden, Regerstraße 1, Tel . 52 24 98 
12. Fachbereich Sozialwissenschaften 
O R D E N T L I C H E P R O F E S S O R E N : 
B u c h h e i m, Hans, Dr. phil., Politikwissenschaft, 
65 Mainz, Weidmannstraße 3 5, Tel . 2 85 47 , 
Sprechstunden: Mi 15 .30—18 und nach Vereinbarung, Institut für Politikwissen 
schaft, Domus universitatis, Al te Universitätsstraße 17, Zi 6, Tel . 1 7 / " 2 6 61 
F r ö h l i c h , Werner, Dr. phil., Psychologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Draiser Straße 95 , Tel . 3 4 0 98 , 
Sprechstunden: Mo 15 .30—16 .30 
L a n d w e h r m a n n , Friedrich, Dr. rer. pol., Dipl.-Kaufmann, Soziologie, 
65 Mainz, LIniversität, Haus Recht und Wirtschaft, Tel . 17 / 25 68 , 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 43a 
M ü l l e r , Ernst Wilhelm, Dr. phil., Ethnologie, 
65 Mainz, Im Münchfeld 23 , Tel . 3 17 48 , 
Sprechstunden: Mo 16—17, Zi 152 
N o e l l e - N e u m a n n , Elisatbeth, Dr. phil., Publizistik, 
7753 Allensbach, Seeweg 14, Tel . 7 77 , 
65 Mainz, Göttelmannstraße 42 b, 
Sprechstunden: Mi 11—13 (nach Anmeldung im Sekretariat) 
S c h o e c k , Helmut, Dr. phil., Soziologie, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Haideweg 30, Tel . 54 04 17 
A B T E I L U N G S V O R S T E H E R U N D P R O F E S S O R : 
B e n e s c h, Helmut, Dr. phil., Psychologie, 
7407 Rottenburg, Siebenlinden, Tel . (0 74 72) 63 82, 
6502 Mainz-Kostheim, Kostheimer Landstraße 74 
WISSENSCHAFTLICHER R A T U N D P R O F E S S O R : 
C h r i s t i a n s e n , Ewald, Dr. phil., Psychologie, 
65 Mainz, Kartaus 3, Sprechstunden: Mi 18—19, Zi 46 
A S S I S T E N Z P R O F E S S O R E N : 
B e n z i n g, Brigitta, Dr. phil., Institut für Ethnologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 56c 
S i d d i q i, Jawaid A. , Dr. phil., M. A „ Psychologisches Institut, 
6 0 9 4 Bischofsheim, Flörsheimer Straße 4 
S c h u l z , Winfried, Dr. rer. pol., Diplom-Soziologe, Institut für Publizistik, 
65 Mainz, Carl-Benz-Straße 10, Te l . 5 13 32 
T r a u t n e r, Hanns Martin, Dr. phil., Dipl.-Psych., Psychologisches Institut, 
65 Mainz-Marienborn, Am alten Weg 13, Tel . 7 25 69 
WISSENSCHAFTLICHE M I T A R B E I T E R : 
B l a n k , Christa, Dr. phil., Wiss. Ass., Institut für Politikwissenschaft, 
65 Mainz-Mombach, Westring 237 , Tel . 4 53 61, 
Sprechstunden: Di 9 .30—11 .30 und nach Vereinbarung, Domus universitatis, 
Alte Universitätsstraße 17, Zi 1, Tel . 17 / 26 61, App. 3 
B o n n , Helmut, Dr. rer. nat. , Akad. Oberrat , Psychologisches Institut, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 22 , Tel . 3 32 96 , 
Sprechstunden: D o 10—12, Binger Straße 22 
B o n s o n, Michael, Dipl.-Psych., Wiss. Angest. , Psychologisches Institut, 
65 Mainz, Eiehendorffstraße 23 , Tel . 9 82 76 
F r ä n t z k i , Ekkehard, Dr. phil., Wiss. Angest. , Philosophisches Seminar I, 
65 Mainz, Eisgrubweg 21 , 
G i l s d o r f - K e l l e r , Heidemarie, Dipl.-Psycb., Wiss. Angest. , 
Psychologisches Institut, 
65 Mainz, Hegelstraße 4 2 , Tel . 38 37 17 
G r e n z m a n n , Albert , Dipl.-Psych., Wiss. Angest. , Psychologisches Institut, 
65 Mainz, Am Linsenberg 2, Tel . 2 57 08 
H e n n e n , Manfred, Diplom-Volkswirt , Wiss. Angest. , Institut für Soziologie, 
65 Mainz-Hechtsheim, Weisenauer W e g 4, Tel . 8 94 11 
H o r v a t h, Reinhold, Wiss. Angest. , Psychologisches Institut, 
744 Nürtingen, Jägerstraße 7, Tel . (0 7 0 22) 3 35 79 
J u r i s , Michael, Dipl.-Psych., Wiss. Angest. , Psychologisches Institut, 
655 Bad Kreuznach, Mannheimer Straße 219 , Tel . (06 71) 3 33 98 
K a h 1 a u, Friedhelm, Dipl.-Psych., Wiss. Angest. , Psychologisches Institut, 
53 Bonn, Jagdweg 31, Sprechstunden: Do 9—11, Zi 0 2 0 , Tel . 17 / 27 95 
K e p p l i n g e r , Hans Mathias, Dr. phil., Wiss. Angest. , Institut für Publizistik, 
65 Mainz, Im Münchsfeld 31, Tel . 3 15 04 
K i e n z 1 e, Ro l f , M . A. , Wiss. Angest. , Institut für Politikwissenschaft, 
62 Wiesbaden, Emanuel-Geibel-Straße 3, Te l . 37 45 45 
L a u x, Lothar, Dipl.-Psych., Wiss. Angest. , Psychologisches Institut, 
4 0 0 6 Erkrath-Unterbach, Lohbruchweg 88, Tel . Düsseldorf 2 0 14 94, 
65 Mainz, Eiehendorffstraße 51—53 
L a z a r u s , Horst, Dipl.-Psych., Wiss. Angest. , Psychologisches Institut, 
65 Mainz, Raupeisweg 9, Te l . 6 25 75 
M a r e 1, Klaus, Dipl.-rer. soc., Wiss. Angest. , Institut für Soiologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Jahnstraße 43 
M a t t e n k l o t t , Axel , Dipl.-Psych., Wiss. Angest. , Psychologisches Institut, 
5407 Boppard, Mainzer Straße 8, Tel . (0 67 42 ) 22 62 
M u s z i n s k i , Heinzarnold, M. A. , Wiss. Angest. , Institut für Ethnologie, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 16 
P r i g g e, Wolfgang-Ulrich, Dipl.-rer. soc., Wiss. Angest. , Institut für Soziologie, 
65 Mainz, Am Stiftswingert 2 0 
R i t t e r , Annelies, B. A.-, M. S„ Wiss. Angest. , Institut für Soziologie, 
62 Wiesbaden, K. J . -Schlitt-Straße 1, Sprechstunden: D o 11—12 oder nach Verein-
barung, Zi 43 , Tel . 17 / 27 97 
S c h m e r I, Christiane, Dr. rer. nat., Wiss. Ass., Psychologisches Institut, 
65 Mainz-Gonsenheim, Eiehendorffstraße 23 , Tel . 9 82 76 
S c h m i e d , Gerhard, Dr. phil., Wiss. Angest. , Pädagogisches Institut, 
6 8 0 6 Viernheim, Hügelstraße 8 
S u I z m a n n, Erika, Dr. phil., Akad. Direktorin, Institut für Ethnologie, 
65 Mainz, Wallstraße 16, Tel . 3 78 34, Sprechstunden: Mo—Fr 10—11, Zi 155 c 
V e 1 d e n, Manfred, Dipl.-Psych., Wiss. Angest. , Psychologisches Institut, 
65 Mainz, Eiehendorffstraße 51—53 
V o ß, Hans-Georg, Dr. rer. nat., Dipl.-Psych., Wiss. Ass., Psychologisches Institut, 
6 5 0 1 Budenheim, Waldstraße 13, Tel . (0 61 39) 69 77 
W e i d e n f e l d , Werner, Dr. phil., Wiss. Ass., Institut für Politikwissenschaft, 
54 Koblenz, Koblenzer Straße 107 , Tel . 4 4 1 13, 
Sprechstunden: Di 16—17, Domus universitatis, Al te Universitätsstraße 17 , Zi 2, 
Tel . 17 / 26 61 
W i 1 k e, Jürgen, Dr. phil., Institut für Publizistik, 
65 Mainz, Franz-Werfel-Straße 62, Tel . 3 18 3 8 
W ö r n e r, Ursula, Dr. phil., Dipl.-Psych., Akad. Rätin, Psychologisches Institut, 
65 Mainz, Kurfürstenstraße 9a, Tel . 6 47 46 
Z o s e 1, Johannes, Dr. phil., Dipl.-Ing., Akad. Direktor, Psychologisches Institut, 
65 5 Bad Kreuznach, Stromberger Straße 21, Tel . (06 71) 2 91 47 , 
Sprechstunden: Di, Fr 11—13, Zi 0 2 5 
L E H R B E A U F T R A G T E : 
B o e c k , Walter , Dr. phil., Politikwissenschaft, 
65 5 Bad Kreuznach, Kiefernweg 14, Tel . 6 15 73, Sprechstunden: nach der Übung 
B o n s o n, Ute, Praxis der Erzieungsberatung, 
65 Mainz-Gonsenheim, Eichendorffstraße 23 
D a u e r , Alfons, Dr. phil., Abteilungsleiter beim Institut für den Wissenschaftlichen 
Film, Ethnologie, 
34 Gött ingen, Am Sölenborn 4 
D e u t s c h , Günther, Dipl.-Psych., Wirtschaftspsychologie, 
6083 Walldorf , Pfarrer Papon-Straße 12, Tel . (0 61 05) 67 76, 
Sprechstunden: nach der Übung 
H a a r a , Adolf , Einführung in die Gesprächstherapie I, 
6 5 0 1 Wackernheim, Taunusstraße 17 
H o d a p p, Volker , Dipl.-Psych., Statistische Methoden der Psychologie, 
65 Mainz, Alfred-Mumbächer-Straße 67 b 
J o h a n s o n , Lars, Dr. phil. (Uppsala), Docent , Turkologie, 
65 Mainz, Universität, Gastprofessorenhaus, R o t h - W e g 
M i c h a e l i s , Jörg, Dr. med., Statistik für Sozialwissenschaftler, 
65 Mainz 43 , Rosenweg 12, Tel . 19 / 31 04 
R e u m a n n, Kurt, Dr. phil., Zeitungslehre, Institut für Publizistik, 
6 Frankfurt (M) 60, Arolser Straße 3, Telefon 47 17 48 
R i n g , Erp, Dr. phil., Methoden der empirischen Kommunikationsforschung, 
Institut für Publizistik, 
7753 Allensbach, Kaltbrunnerstraße 3, Tel . 52 24 
S c h e i d t , Eberhard, Dr. med., Soziologie, 
65 Mainz, Landwehrweg 46 
S o m m e r , Winfried, Dr. phil., Soziologie, 
672 Speyer, Landauer Straße 43 
S t o c k - R o t h e r , Günter, Dr. rer. pol., Dipl. sc. pol., Massenmedien als Werbe-
träger, Institut für Publizistik, 
43 Essen-Bredeney, Maybachstraße 10, Tel . 47 2 0 63 
S ü 11 w o 1 d, Lilo, Dr. phil., Methoden der Verhaltenstherapie, 
6 Frankfurt /M. , Guiolletstraße 53, Tel . (06 11) 72 52 96 , 
Sprechstunde: nach der Übung 
S u t o r, Bernhardt, Dr. phil., Politikwissenschaft, 
65 Mainz, Platanenstraße 3, Tel . 5 02 11, Sprechstunde: nach Vereinbarung 
T ' a u b e r t , Werner, Publikums- und Medienstatistik, Institut für Publizistik, 
62 Wiesbaden, Wittelsbach er Straße 35, Tel, 7 83 70 
W a 11 h e r, Birgit, Medizinische Aspekte der Klinischen Pschologie, 
65 Mainz, Ricarda-Huch-Straße 6 
W e i t m a n n , Reinhart, LI. M., Politikwissenschaft, 
78 Freiburg, Goethestraße 44, Tel. 7 53 60, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung (Institut für Politikwissenschaft) 
ORDENTLICHE P R O F E S S O R E N : 
B e 11 m a n n, Günter, Dr. phil., Deutsche Sprachwissenschaft, 
65 Mainz-Drais, Am Südhang 13, Tel . 7 35 0 9 
Sprechstunden: M o 11—12.30, Zi 215 , Tel . 17 / 27 62 
B i s c h o f f, Karl, Dr. phil., Deutsche Philologie und Volkskunde, emeritiert (liest nicht), , 
65 Mainz, In der Meielache 15, Tel . 3 21 74, 
Sprechstunden: tel. Anmeldung, Zi 217 
F 1 e m m i n g, Will i , Dr. phil., Deutsche Philologie u. Theaterwissenschaft, emeritiert, 
6501 Budenheim, Südstraße 27 , Tel . (0 61 39) 2 80, 
Sprechstunden: Do 11—12, Zi 217 , Tel . 17 / 32 45 
H i l l e b. r a n d, Bruno, Dr. phil., Neuere deutsche Literaturgeschichte, 
6227 Ostrich-Winkel, Nikolausstraße 1, Tel . (0 67 23) 32 08 , 
Sprechstunde: M o 15—16, Zi 305, Tel . 17 / 2 6 13 
J u n g a n d r e a s , Wolfgang, Dr. phil., ehemals Professor für Deutsche Philologie 
an der Universität Posen, emeritiert, 
5503 Konz (bei Trier) , Konrad-Adenauer-Straße 15 , Tel . (0 65 Ol) 2 0 9 0 
K l e i b e r , Wolfgang, Dr. phil., Deutsche Philologie und Volkskunde, 
65 Mainz-Gonsenheim, Eleonorenstraße 15, Tel . 4 36 60, 
Sprechstunden: Mo, Mi 12—13, Zi 203 , Tel . 17 / 26 11 
K r u m m a c h e r , Hans-Henrik, Dr. phil., Neuere Deutsche Literaturgeschichte, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kehlweg 24 , Tel . 4 24 05 , 
Sprechstunden: Mi 15—16, 'Do 18—19, Zi 207 , Tel . 17 / 27 55 
R e q u a d t, Paul, Dr. phil., Deutsche Philologie, bes. Neuere Deutsche Literatur-
geschichte, emeritiert, liest nicht, 
65 Mainz-Gonsenheim, Viermorgenweg 12, Tel . 4 21 25 
S c h r ö d e r , Walter Johannes, Dr. phil., Deutsche Philologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Arndtstraße 6, Tel . 4 4 0 10, 
Sprechstunden: Di 11—12, Mi 17—18, Zi 201 , Tel . 17 / 25 30 
W a g n e r , Kurt, Dr. phil., Deutsche Philologie und Volkskunde, emeritiert, 
65 Mainz-Universität, Joh.-Friedr.-v.-Pfeiffer-Weg 9, Tel . 3 23 95, 
Sprechstunden: nach vorheriger telefonischer Anmeldung (liest nicht) 
W e n t z l a f f - E g g e b e r t , Friedrich-Wilhelm, Dr. phil., Dr. jur. h. c., 
Neuere Deutsche Literaturgeschichte, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeif fer-Weg 3, Tel . 3 19 78, 
Sprechstunden: Mo, Mi 11—12, Zi 205 , Tel . 17 / 25 75 
WISSENSCHAFTLICHER R A T U N D P R O F E S S O R : 
S c h w e d t , Herbert, Dr. phil., Volkskunde, 
6504 Oppenheim, Baumschulweg 26 , Tel . (0 61 33) 31 42 , 
Sprechstunden: Do 16—18, Zi 223 , Tel . 17 / 27 57 
ASSISTENZPROFESSOREN: 
D i c k , Manfred, Dr. phil., Neuere deutsche Literaturgeschichte, 
65 Mainz-Zahlbach, Am elektrischen Turm, Tel . 3 46 88, 
' Sprechstunden: Di 9 .30—11, Zi 2 0 6 , Tel . 17 / 25 75 
D ü s i n g, Wolfgang, Dr. phil., Neuere deutsche Literaturgeschichte, 
65 Mainz, Schillerstraße 26—28, Tel . 2 04 92, 
Sprechstunde: Do 16—17, Zi 213 , Tel . 17 / 27 61 
7 9 7 
E i f 1 e r, Günter, Dr. phil., Deutsche Sprache und ältere deutsche Literatur, 
6 5 0 1 Wadcernheim, Am Rheinblick 17 , Tel . ( 0 61 32) 5 83 82, 
Sprechstunden: Di 10—11, Zi 223 , Tel . 17 / 27 57 
F r i t z , Horst, Dr. phil., Neuere deutsche Literaturgeschichte, 
6 5 0 1 Budenheim, Alicestraße 19, Tel . (0 61 39) 5 35, 
Sprechstunden: Mi 16 .30—17.30 , Zi 216 , Tel . 17 / 27 56 
K a f i t z, Dieter, Dr. phil., Neuere deutsche Literaturgeschichte, 
65 Mainz, Aliceplatz 4 , Tel . 2 66 4 3 , 
Sprechstunden: Mi 15—17, Zi 213 , Tel . 17 / 27 61 
M e y e r , Theo, Dr. phil., Neuere deutsche Literaturgeschichte, 
65 Mainz, Hegelstraße 60, Tel . 3 18 16 , 
Sprechstunde: Di 11—12, Zi 208 , Tel . 17 / 27 55 
S c h i n g s, Hans-Jürgen, Dr. phil., Neuere deutsche Literaturgeschichte, 
6507 Ingelheim, Ludwig Richter-Straße 12, Tel . (O 61 32) 71 31, 
Sprechstunde: Do 18—19, Zi 208 , Tel . 17 / 27 55 
V o ß, Rudolf, Dr. phil., Deutsche Sprache und ältere deutsche Literatur, 
65 Mainz, Ricarda-Huch-Straße 15, Tel . 3 15 54, 
Sprechstunden: Di 9—10, Mi 17—18, Zi 202 , Tel . 17 / 25 30 
WISSENSCHAFTLICHE M I T A R B E I T E R : 
B l e i c h e r , Thomas, Dr. phil., Wiss. Ass., 
Seminar für Vergleichende Literaturwissenschaft, 
65 Mainz, Parcusstraße 4 , 
Sprechstunden: Do 14—16, Zi 303 , Tel . 17 / 25 43 
G r e u 1 e, Albrecht, Wiss. Angest. , Deutsches Institut, 
6 5 0 1 Lörzweiler, Weinbergstraße 32, 
Sprechstunde: M o 15—16, Zi 214 , Tel . 17 / 28 19 
G r ü n e w a l d , Paul Lothar, Wiss. Angest. , Deutsches Institut, 
6 5 0 1 Budenheim, Alicestraße 19, Tel . (0 61 39) 4 02 , 
Sprechstunden: Di 11—12, Zi 214 , Tel . 17 / 28 19 
H o 11 a n d t, Gisela, Dr. phil., Akad. Oberrätin, Deutsches Institut, 
65 Mainz, Betzelstraße 14, Tel . 2 57 28 , 
Sprechstunden : Di, Mi 11—12, Zi 2 2 0 , Tel . 17 / 32 46 
J e s c h, Jörg, Dr. phil., Akad. Oberrat , Deutsches Institut, 
65 Mainz, Windthortstraße 11 , Tel . 2 0 9 06 , 
Sprechstunden: Fr 11—12, Zi 2 1 8 , Tel . 17 / 27 59 
K a i s e r , Gerhard, Dr. phil., Wiss. Ass., 
Seminar für Vergleichende Literaturwissenschaft, 
65 Mainz, Ritterstraße 23 , Sprechstunde: Di 14—15, Zi 303, Tel. 17 / 25 43 
K ü h l , Gerhard, Dr. phil., Akad. Oberrat , Deutsches Institut, 
65 Mainz, Im Münchfeld 7, Tel . 3 16 97 , 
Sprechstunden: Mi 11—12, Zi 221 , Tel . 17 / 27 58 
K u n i s c h, Dietmar, Wiss. Angest. , Deutsches Institut, 
6505 Nierstein/Rhein 1, Langgasse 3, 
Sprechstunde: Di 17—18, Zi 216 , Tel . 17 / 27 56 
M ü l l e r , Norbert , Dr. phil., Akad. Rat , Deutsches Institut, 
6 5 0 1 Budenheim, Alicestraße 19, Tel , (0 61 39) 63 89, 
Sprechstunden: Mi 1 5 . 3 0 - 1 7 , Zi 2 2 0 , Tel . 17 / 32 46 
N a i 1, Norbert, Wiss. Angest. , Deutsches Institut, 
3 55 Marburg, Weintrautstraße 24 , 
Sprechstunden: Di 16—17, Zi 222 , Tel . 17 / 32 56 
H e n n e b e r g , Reiner, Deutsche Sprachwissenschaft, 
65 Mainz, Albert-Einstein-Straße 17, Tel . 3 13 16, 
Sprechstunde: Mo 9—10, Zi 22, Tel . 17 / 22 56 
L E H R B E A U F T R A G T E : 
N i c o l a i , Rosemarie, Dr. phil., Wiss. Angest. , Neuere deutsche Literaturgeschichte, 
65 Mainz-Gonsenheim, Lennebergplatz 7, Tel . 4 43 60, 
Sprechstunde: Mo 18—19, Zi 2 1 4 , Tel . 17 / 28 19 
ORDENTLICHE P R O F E S S O R E N : 
G a 1 i n s k y, Hans, Dr. phil., Anglistik (speziell Amerikanistik), 
6 5 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 32, Tel . 3 42 79, 
Sprechstunden: Di, Do 11—12.30 , Zi 248 
H u m b a c h, Helmut, Dr. phil., Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft, 
65 Mainz-Universität , Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 5, Tel . 38 34 81, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung (Tel. 17 / 27 78) , Zi 325 
L u b b e r s, Klaus, Dr. phil., Englische Philologie mit besonderer Berücksichtigung 
der Amerikanistik, 
65 Mainz-Lerchenberg, Cranachweg 9, Tel . 7 23 48 , 
Sprechstunden : Di 10—11, Mi 10—11 
S c h u l z e , Fritz, Dr. phil., Englische Philologie, 
65 Mainz, Kerschensteinerstraße 15, Tel . 3 29 36, 
Sprechstunden: Mi 12—13, Zi 243 
AUSSERPLANMÄSSIGE P R O F E S S O R E N : 
B u s c h , Frieder, Dr. phil., Englische Philologie 
mit besonderer Berücksichtigung der Amerikanistik, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Starenweg 3, Tel . (O 61 21) 56 67 66, 
Sprechstunden: Fr 10—11 und nach Vereinbarung 
V i e r e c k , Wolfgang, Dr. phil., Englische Philologie, 
65 Mainz-Finthen, Die Steige 1, 
Sprechstunden: Di 17—18, Zi 250 , Tel . 17 / 27 68 
W a h r i g, Gerhard, Dr. phil., Allgemeine und angewandte Sprachwissenschaft, 
62 Wiesbaden, Panoramaweg 8, Tel . (0 61 21) 37 62 52, 
Sprechstunden: Fr 12—13, Zi 327 
ASSISTENZPROFESSOREN: 
B u s , Heiner, Dr. phil., Seminar für Englische Philologie, Abt . Amerikanistik, 
65 Mainz-Ebersheim, Nieder-Olmer Straße 14 (beurlaubt), 
Sprechstunden: M o 10—11, Zi 246 , Tel . 17 / 27 68 
E r 1 e b a c h, Peter, Dr. phil., Seminar für Englische Philologie, Abt . Anglistik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hinter der Kapelle 17, 
Sprechstunden: Do lO—11, Zi 23 8, Tel . 17 / 27 66 
H e 11 i n g e r, Marlis, Dr. phil., Seminar für Englische Philologie, Abteilung Linguistik, 
65 Mainz, Stefan-Zweig-Straße 28 , 
Sprechstunden: Di 10—11, Zi 316, Tel . 17 / 27 65 
M ü l l e r , Wolfgang, Dr. phil., Seminar für Englische Philologie, Abteilung Anglistik, 
62 Wiesbaden, Bahnhofstraße 8, Tel . 17 / 22 16 , 
Sprechstunden: Mo 16—17, Di 10—11, Zi 23 8, Tel . 17 / 27 66 
S c h m i d t - v o n B a r d e l e b e n , Renate, Dr. phil., Seminar für Englische 
Philologie, Abteilung Amerikanistik, 
65 Mainz-Mombach, Westring 20, Tel . 4 39 80, 
Sprechstunden: Fr 11—12, Zi 250 , Tel . 17 / 27 68 
WISSENSCHAFTLICHE M I T A R B E I T E R : 
B a r t h , Willy, Seminar für Englische Philologie, Abt . Anglistik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Mühlweg 15, Tel . 3 56 36, 
Sprechstunden: D o 9—11, Zi 241 , Tel . 17 / 22 16 
B i s a n z, Adam J „ Dr. phil., Lektor, Englische Sprache, 
65 Mainz, Barbarossaring 23—27, 
Sprechstnden: M o 11—12, Zi 2 5 1 , Tel . 17 / 23 63 
B r u h n s, Uwe, Dr. phil., Akad. Rat , Seminar für Englische Philologie, 
65 Mainz, Am Fort Zahlbach 4, 
Sprechstunden: Fr 10—11, Zi 249 , Tel . 17 / 27 68 
B u r l s, Michael Frank (B. A. London), F.I.L., Wiss. Angest. , Geprüfter Übersetzer, 
Seminar für Englische Philologie, 
65 Mainz 32, An der Kirschhecke 7, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 2 4 5 , Tel . 17 / 27 67 
D i e t z, Karl-Wilhelm, Wiss. Angest. , Seminar für Englische Philologie, 
Abt . Amerikanistik, 
65 Mainz-Marienborn, Im Sonnigen Hang 45 
v o n D o n a t, Christiane, Wiss. Angest. , Seminar für Englische Philologie, 
Abteilung Anglistik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 56 B, 
Sprechstunden: Mi 10—11, Zi 2 4 1 
G i u d i c e, Renate , M. A., Wiss. Angest. , Seminar für Englische Philologie, 
Abt . Amerikanistik, 
65 Mainz, Feldbergstraße 3—5, Sprechstunden: Fr 10—11, Zi 246 , Tel . 17 / 23 57 
G o e t z, Sybille, Wiss. Angest. , 
65 Mainz, Saarstraße 21 
K o e p s e 1, Jürgen, Akad. Oberrat , Seminar für Englische Philologie, 
654 Simmern/Hunsrück, Jakob Kneip-Straße 12a, Tel . 26 24 , 
Sprechstunden: M o 15 .30—16.30 , Mi 14—14.45 , Zi 247 , Tel . 17 ' 27 67 
K o 11 e r e r, Charles, M. A. (Univ. of California), Lektor, Englische Sprache, 
65 Mainz, Universität, Gastprofessorenhaus, 
Sprechstunden: Di 15—17, Zi 249 , Tel . 17 / 26 68 
K ü s t e r , Dieter, Dr. phil., Akad. Rat , Seminar für Englische Philologie, 
6202 Wiesbaden-Biebrich, Rosenthalstraße 9, 
Sprechstunden: Do 15—16 oder nach Vereinbarung, Zi 2 4 0 , Tel . 17 / 32 30 
L a m p e r t , Günther, Wiss. Angest. , Seminar für Englische Philologie, Lehrstuhl für 
Amerikanistik und Neueste Anglistik, 
655 Bad Kreuznach, Richard Wagner-Straße 134 , 
Sprechstunden: Do 11—12, R 151 , Tel . 17 / 24 14 
M o r y, Robert N., M. A. (Michigan), Lektor, Englische Sprache, 
65 Mainz, Universität, Gastprofessorenhaus, 
Sprechstunden: Di 15—17, Zi 249 , Tel . 17 / 27 68 
O r t s e i f e n , Karl, M. A. (Michigan), Wiss. Angest. , Seminar für Englische Philologie, 
Abt . Amerikanistik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Graf-Stauffenberg-Straße 25 , 
Sprechstunden: Mi 11—12, Do 14—15, Zi 246 , Tel . 17 / 23 57 
R e u t e r , Klaus, Akad. Rat , Seminar für Englische Philologie, 
65 Mainz-Lerchenberg, Rembrandtstraße 4 8 , 
Sprechstunden: Fr 12—13, Zi 2 4 5 , Tel . 17 / 27 67 
R i e d e l , Wolfgang, Seminar für Englische Philologie, Lehrstuhl für Amerikanistik 
und Neueste Anglistik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Ulrichstraße 35, 
Sprechstunde: Di 12—13, R 328, Tel . 17 / 32
S c h n e i d e r , Ilse, Dr. phil., Akad. Direktorin, Seminar für Englische Philologie, 
6 2 0 2 Wiesbaden-Biebrich, Henkellstraße 14, Tel . (0 61 21 ) 6 65 98 , 
Sprechstunden: nach den Übungen, Zi 245 , Tel . 17 / 27 67 
S c h u l z , Franz, Dr. phil., Akad. Oberrat , Seminar für Englische Philologie, 
6713 Freinsheim, Weisenheimer Straße 3, 
Sprechstunden: Mi, Do 13—14, Zi 2 5 0 , Tel . 17 / 27 68 
W e i t z e l , Uta, Wiss. Angest. , Seminar für Englische Philologie, Lehrstuhl für 
Amerikanistik und Neueste Anglistik, 
65 Mainz, Hegelstraße 32, 
Sprechstunden: Mi 10—11, Tel . 17 / 32 96 
Z i t z l s p e r g e r , Rolf , Seminar für Englische Philologie, Lehrstuhl für Amerikanistik 
und Neueste Anglistik, 
6 5 0 1 Essenheim, Fasanenweg 13, Tel . (O 61 36) 31 10, 
Sprechstunde: Di 9—10, R 151 , Tel . 17 / 24 14 
L E H R B E A U F T R A G T E : 
H e n s s, Herbert, Dr. phil., Studiendirektor, Fachdidaktik und Phonetik 
des Englischen, 
652 Worms, Siegfriedstraße 19, Sprechstunden: nach der Übung, Tel . 0 62 41 / 6 65 
K 1 ö h n, Gottfr ied, Dr. phil., Professor an der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule 
Rheinland-Pfalz, Abt . Landau, Anglistik, 
65 Mainz, Johann-Friedrich-v.-Pfeiffer-Weg 3, 
Sprechstunde: nach den Lehrveranstaltungen 
ORDENTLICHE P R O F E S S O R E N : 
B e n z i n g, Johannes, Dr. phil., Islamische Philologie und Islamkunde, 
6 5 0 1 Heidesheim, Binger Straße 57, Tel . (0 61 32) 54 Ol , 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
B l ä n s d o r f , Jürgen, Dr. phil., Klassische Philologie, 
65 Mainz 1, Südring 71 , Tel . 3 59 44 , 
Sprechstunden: Mi 10—12, Zi 342 , Tel . 17 / 26 14 
B r o m m e r, Frank, Dr. phil., Klassische Archäologie, 
65 Mainz, Di jonstraße 18 , Tel . 3 21 14 
B u d d r u s s , Georg, Dr. phil., Indologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Am Judensand 45 , Tel . 3 25 00 , 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
E 1 w e r t, W. Theodor, Dr. phil., Romanische Philologie, 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Tel . 2 76 73 , 
Sprechstunden: Mi, Do 11—12, Zi 2 2 9 , Tel . 17 / 23 6 0 
H a m a n n ( - M a c L e a n ) , Richard, Dr. phil., Allgemeine Kunstgeschichte, 
65 Mainz, Niklas-Vogt-Straße 14 , Tel . 2 2 9 66 , 
Sprechstunden: Mi vormittags und Do nach der Vorlesung 
" J a r n o , Edmond, Agrege de l 'Universite, Französische Literaturgeschichte, 
65 Mainz-Gonsenheim, Lennebergplatz 12, Tel . 4 48 36, 
Sprechstunden: Do 13—15, Zi 2 2 5 , Tel . 17 / 26 51 
K o p p e n , Erwin, Dr. phil., Romanische Philologie, 
6 5 Mainz-Marienborn, Altkönigstraße 56, 
Sprechstunden: Mi 18—19, Zi 233 , Tel . 17 / 24 32 
K r ö 11, Heinz, Dr. phil., Romanische Philologie, 
62 Wiesbaden-Freudenberg, Frank-Wedekind-Straße 1, Tel . 2 59 32, 
Sprechstunden: Di 11—12, Zi 232 , Te l . 17 / 28 16 
M a r g, Walter, Dr. phil., Klassische Philologie, 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 15, Tel . 2 95 33, 
Sprechstunden: Mi 10—11 und nach den Vorlesungen, Zi 341, Tel . 17 1 22 35 
N e u m a n n, Friedrich Wilhelm, Dr. phil., Slavistik, emeritiert, 
65 Mainz, Hutschiner Straße 9, Tel . 5 64 02 
R e i t z e n s t e i n , Erich, Dr. phil., Klassische Philologie, emeritiert, 
65 Mainz-Universität , Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9, Tel . 9 7 8 03 , 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 339 , Tel . 17 / 27 85 
S c h r a m m , Edmund, Dr. phil., Romanische Philologie, emeritiert, 
65 Mainz-Universität , Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel . 3 14 29 
Sprechstunde: Mi 11—12, Zi 2 2 8 , Tel . 17 / 26 5 0 
T h i e r f e l d e r , Andreas, Dr. phil., Klassische Philologie, emeritiert, 
65 Mainz, Liegnitzer Straße 1, Tel . 5 66 71, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 339, Tel . 17 / 27 85 
W i s s e m a n n , Heinz, Dr. phil., Slavische Philologie, 
65 Mainz-Finthen, Kettelerstraße 43 , Tel . 4 02 13, 
Sprechstunde: Do 17—18, Zi 28 , Te l . 17 / 28 0 6 
H O N O R A R P R O F E S S O R E N : 
B ö h n e r, Kurt , -Dr. phil., Geschäftsführender Direktor des Römisch-Germanischen 
Zentralmuseums Mainz, Frühmittelalterliche Archäologie, 
, 65 Mainz-Hechtsheim, Geotg Büchner Straße 29 
(liest nicht im Sommersemester 1 9 7 3 ) 
B o r n h e i m g e n S c h i l l i n g , Werner, Dr. phil., Landeskonservator 
von Rheinland-Pfalz, Denkmalpflege, 
62 Wiesbaden, l lhlandstraße 14, Sprechstunden: Landesamt für Denkmalpflege, 
65 Mainz, Fischtorplatz 23 , Te l . 2 17 73 
K 1 u m b a c h, Hans, Dr. phil., Direktor am Römisch-Germanischen Zentralmuseum 
Mainz, Römisch-Germanische Archäologie, 
65 Mainz, Schneckenburgerstraße 11, Tel . 8 28 29 (liest nicht) 
A B T E I L U N G S V O R S T E H E R U N D P R O F E S S O R E N : 
A r e n s, Fritz, Dr. phil., Mitt lere und neuere Kunstgeschichte, 
65 Mainz-Bretzenheim, In den Gärten 11 , 
Spredistunden: Mi 15—17, im Kunstgeschichtlichen Institut 
H a f n e r , German, Dr. phil., Klassische Archäologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 66, Tel . 3 4 9 4 5 , Sprechstunden: Fr 11—13 
H o r s t , Heribert, Dr. phil., Islamische Philologie und Semitistik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Am Schinnergraben 58, Tel . 5 9 0 58, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 315 
WISSENSCHAFTLICHE R Ä T E U N D P R O F E S S O R E N : 
S p i r a, Andreas, Dr. phil., Klassische Philologie, 
65 Mainz, Erast-Ludwig-Straße 12, Tel . 2 4 4 56, 
Sprechstunde: Mi 11—12, Zi 336 , Tel . 17 / 27 84 
W i n t e r , Erich, Dr. phil., Ägyptologie, 
65 Mainz-Lerchenberg, Rubensallee 11, Tel . 7 24 18, 
Sprechstunden: im Anschluß an die Vorlesung, Zi 344 
AUSSERPLANMÄSSIGE P R O F E S S O R E N : 
N i c o l a i , Walter , Dr. phil., Klassische Philologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Lennebergplatz 7, Tel . 4 43 60 , 
Sprechstunde: rtach den Veranstaltungen und nach Vereinbarung, Zi 337 , 
Tel. 17 / 27 84 
S a 11 m a n n, Klaus, Dr. phil., Klassische Philologie, 
65 Mainz-Lerchenberg, Hermann-Hesse-Straße 110 , Tel . 7 16 00 , 
Sprechstunden: Mi 11—12, Zi 338, Tel . 17 / 27 85 
P R O F E S S O R E N ( P R I V A T D O Z E N T E N ) : 
B i e r m a n n, Hartmut, Dr. phil., Mit t lere und neuere Kunstgeschichte, 
65 Mainz 1, Grenzweg 9, Tel . 8 97 21 
A S S I S T E N Z P R O F E S S O R E N : 
B ü s i n g, Hermann, Dr. phil., Institut für Klassische Archäologie, 
. 65 Mainz-Laubenheim, Am Bornberg 2 
F e l d , O t t o , Dr. phil., Kunstgeschichtliches Institut, 
65 Mainz, Im Münchfeld 27 , Tel . 3 21 39 
v o n H i n ü b e r , Oskar , Dr. phil., Seminar für Indologie, 
65 Mainz, Ricarda Hueh-Straße 9, Tel . 3 15 41 
K l u g e , Rolf -Dieter , Dr. phil., Slavische Philologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Am Müllerwäldchen 6, Tel . 4 28 45 , 
Sprechstunden: Mi 11—12, Fr 17—18, Zi 34, Te l . 17 / 28 08 
R i e s z, Jänos, Dr. phil., Romanisches Seminar, 
65 Mainz-Gonsenheim, Marseille Straße 5, Tel . 4 58 73 
V e n z l a f f , Helga, Dr. phil., Seminar für Orientkunde, 
65 Mainz-Lerchenberg, Tucholsky-Weg 13, Tel . 7 18 76 
WISSENSCHAFTLICHE M I T A R B E I T E R : 
A r n a u d, Jacques, Lektor, Französische Sprache, 
65 Mainz, Kartaus 1, Sprechstunden: nach den Übungen 
C i o c c h i n i, Brunella, Dr. phil., Lektorin, Italienische Sprache, 
65 Mainz, Adam Karrillon-Straße 42 , Tel . 6 23 16, 
Sprechstunden: nach den Übungen 
D ö r r , Gerhard, Wiss. Angest. , Romanisches Seminar, 
65 Mainz-Gonsenheim, Mainzer Straße 1, Tel . 4 52 93 
D u f e u, Bernard, Wiss. Angest. , Romanisches Seminar, 
65 Mainz, Im Münchfeld 9, Tel . 3 21 0 6 , Sprechstunden: nach den Übungen 
G i e r 1 i c h, Rainer, Wiss. Angest. , Seminar für Klassische Philologie, 
65 Mainz-Weisenau, Neideckerstraße 1, 
Sprechstunde: M i 10—11, Zi 337 , Tel . 17 / 27 84 
I m i e 1 a, Hans-Jürgen, Dr. phil., Akad. Oberrat , Kunstgeschichtliches Institut, 
65 Mainz, Berliner Straße 31, Tel . 9 1 0 37, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
K a e p p e 1, Ellonore, Wiss. Angest. , Romanisches Seminar, 
65 Mainz-Bretzenheim, Keilmannstraße 21 , Sprechstunden: Mo 10—11, Zi 2 3 0 , 
Tel . 17 / 28 16 
K r a u s k o p f , Rüdiger, Wiss. Angest. , Seminar für Klassische Philologie, 
6507 Ingelheim, Johann Hinrich Wicharn-Straße 26 , Tel . (0 61 32) 33 12, 
Sprechstunden: Mi 10—12, Zi 337 , Tel . 17 / 27 87 
K u r z , Gebhard, Dr. phil., Akad. Oberrat , Seminar für Klassische Philologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hans-Böckler-Sttraße 70 , Tel . 36 11 41 , 
Sprechstunden: Mi 11—12, Zi 330 , Tel . 17 / 27 86 
L e t t m a n n , Rolf , Dr. phil., Wiss. Ass., Institut für Slavistik, 
6 5 0 1 Klein-Winternheim, Am Weitersborn 19, Tel . (o 61 36) 4 31, 
Sprechstunde: M o 11—12 und nach den Übungen, Zi 76, Tel . 17 / 28 0 9 
M e h l i s , Mireille, Lektorin, Französische Sprache, 
6 5 0 1 Nieder-Olm, Am Teufelspfad Nr. 8, Tel . (0 61 36) 24 99, 
Sprechstunden: nach den Übungen 
M ü l l e r , Dietram, Wiss. Angest. , Seminar für Klassische Philologie, 
62 Wiesbaden, Gustav-Freytag-Straße 25, Tel . (O 61 21) 36 0 6 91 , 
Sprechstunden: Do 10—12, Zi 333 , Tel . 17 / 23 35 
N e 1 s, Johann, Akad. Direktor , Romanisches Seminar, 
65 Mainz-Hechtsheim, Peter-Weyer-Straße 75 , Tel . 5 9 6 20 , 
Sprechstunden: nach den Übungen 
P e r e z G o n z a l e s , Lilia, Lektorin, Licenciada en Filosofia y Letras, 
Spanische Sprache, 
65 Mainz, Rheinstraße 1 0 3 , Tel . 2 62 61, Spredistunden: nach den Übungen 
P e t e r s , Johanne, Dr. phil., Institut für Slavistik, 
65 Mainz, Am Frankenhag 7, Tel . 2 79 77 , 
Sprechstunden: Mi, Do 10—12, Zi 21 , Tel . 17 / 28 0 9 
R e i n h a r d t , Udo, Wiss. Angest. , Seminar für Klassische Philologie, 
655 Bad Kreuznach, Weyerstraße 4, Tel . (06 71) 2 82 41 
S c h e r w i n s k y , Felix, Wiss. Angest. , Romanisches Seminar, 
6 2 0 9 Bärstadt, Hauptstraße 31, Tel . (0 61 29) 94 76, 17 / 23 6 0 
S c h ü ß 1 e r, Luise, Dr. phil., Wiss. Angest. , Kunstgeschichtliches Institut, 
65 Mainz, Niklas Vogt-Straße 14, Tel . 2 95 9 0 
S c o t t i - R o s i n , Michael, Dr. phil., Akad. Rat , Romanisches Seminar, 
6 5 0 1 Bodenheim, Gutenbergstraße 9, 
Sprechstunden: nach den Übungen, Zi 226 , Tel . 17 / 23 60, Tel . (0 61 35) 30 85 
S c h m i d t , Gerhard, Wiss. Angest. , Romanisches Seminar, 
62 Wiesbaden, Oranienstraße 3 5, Tel . O 61 21 / 37 14 46 , 
Sprechstunden: n-ach den Übungen, Zi 2 2 6 , Tel . 17 / 23 6 0 
S 1 u p s k i, Annemarie, Dr. phil., Akad. Oberrätin, Institut für Slavistik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kehlweg 17, Tel . 4 16 18, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
S t a f f a, Ernst, Dr. phil., Lektor, Diplom-Übersetzer, Russische Sprache, 
6228 Eltville, Schwalbacher Straße 34, Tel . (61 23) 35 85, 
Sprechstunden: nach den Übungen, Raum 37 b, Tel . 17 / 28 15 
T i e t z, Manfred, Dr. phil., Akad. Rat , Romanisches Seminar, 
6 5 0 1 Bodenheim, Fichtenweg 77 , Tel . ( 0 61 3 5) 33 25 , 
Sprechstunden: Mo 11—12, Z i 2 3 5 , Tel . 17 / 24 32 
T s u r i k o v, Aiexey, Dr. phil., Institut für Slavistik, 
6 2 0 9 Laufenselden, Hauptstraße 65, Tel . (0 61 20) 82 33, 
Sprechstunden: nach den Übungen, Zi 36, Tel . 17 / 24 33 
W e n d e , Wiltrud, Akad. Oberrätin, Romanisches Seminar, 
65 Mainz-Mombach, Westring 2 5 7 , Tel . 4 38 16, 
Sprechstunden: nach den Übungen 
L E H R B E A U F T R A G T E : 
A l - B a y a t i , Mehdi, Dr. phil., Sprachen und Literaturen nationaler Minderheiten 
im Irak, 
62 Wiesbaden, Walkmühlstraße 8, Tel . ( 0 61 21) 52 29 95 
B e c k e r , Norbert , Dr. phil., Studiendirektor, Didaktik des Französischen, 
65 Mainz-Marienborn, Altkönigstraße 62 , 
Sprechstunde: nach den Übungen, Zi 232 
B u r 1 s, Michael Frank (B. A. London), F. I. L., Chinesische Sprachkurse, 
65 Mainz, An der Kirchhecke 7, Sprechstunden : nach den Übungen 
d e F a r i a e C a s t r o , Wladimir, Russische Sprache, 
65 Mainz, Taunusstraße 7, Tel . 6 15 37, Sprechstunden: nach den Übungen 
E r d m a n n, Hanna, Dr. phil., Islamische Kunstgeschichte, 
62 Wiesbaden, Sonnenberger Straße 7, Tel . (0 61 21) 3 0 29 46 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
G e i s s 1 e r, Ve i t , Dipl.-Ing., Oberbaurat, Architektonisches Zeichnen 
und Bauaufnahme, 
65 Mainz, In der Meielache 48 
K a n g, Seong-Ui, M . A. (Soeul, Korea), japanische und koreanische Sprachkurse, 
62 Wiesbaden, Platter Straße 72—80 
K o r e n s k y , Vladislav, Tschechische Sprache, 
53 Bonn, Engelbertstraße 21 , Tel . (0 22 21) 62 29 83, 
Sprechstunden: nach den Übungen 
S u r a n y i, Imre, Dr. phil., Ungarische Sprache, 
6 Frankfurt /Main, Auf der Lindenhöhe 23 , Tel . (06 11) 51 50 17, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
G A S T P R O F E S S O R E N : 
B r u m m e r , Rudolf, Dr. phil., o. Prof. am Auslands- und Dolmetscherinstitut 
Germersheim, Romanische Literaturen des Mittelalters, 
6728 Germersheim, Am Meßplatz 5, Tel . (0 63 47) 5 36 (liest nicht) 
S i n g e r , Hans-Rudolf , Dr. phil., o. Prof. am Auslands- und Dolmetscherinstitut 
Germersheim, Moderne Arabische Sprache und Literatur, 
6728 Germersheim, Bahnhofstraße 6, Tel . (0 63 47) 12 14 
ORDENTLICHE P R O F E S S O R E N : 
B e c k e r , Alfons, Dr. phil., Mittelalterliche Geschichte, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 24 , Tel . 3 43 59, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
F e d e r h o f e r, Hellmuth, Dr. phil., Musikwissenschaft und Musikgeschichte, 
65 Mainz-Finthen, Am Königsborn 18 , Tel . 4 05 12, 
Sprechstunden: Di, Do 17—18, Zi 158 
I n s t i n s k y , Hans Ulrich, Dr. phil., Al te Geschichte, 
65 Mainz, Liegnitzer Straße 3, Tel . 5 61 51, Sprechstunden: Do 10 .30—12, Zi 351 
K e s s e l , Eberhard, Dr. phil., Neueste Geschichte, Mitt lere und Neuere Geschichte, 
emeritiert, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 34, Tel . 3 48 52, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen und Übungen, Zi 113 
L o r t z, Joseph, Dr. theol. , Dr. phil., Direktor des Instituts für Europäische Geschichte, 
Abendländische Religionsgeschichte, emeritiert, 
65 Mainz, Domus universitatis, Al te Universitätsstraße 19, Tel . 2 48 7 0 
P e t r y, Ludwig, Dr. phil., Mitt lere und Neuere Geschichte, Geschichtliche Landeskunde, 
65 Mainz 21 , Am Weisel 42 , Tel . 4 07 22 , 
Sprechstunden: Mo 17—18, Do 10—11, Zi 107 
R h o d e , Gotthold, Dr. phil., Osteuropäische Geschichte, Mitt lere u. Neuere Geschichte, 
Institut für Osteuropakunde, Abt . Osteuropäische Geschichte, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kapellenstraße 8, Tel . 4 19 00 , 
Sprechstunde: Do 11—12, Zi 3 0 
R u p p e I, Aloys, Dr. phil., Dr. l i t t . h. c„ Dr. l itt , et jur. h. c„ Buch-, Schrift- und 
Druckwesen, emeritiert, 
65 Mainz, Fischtorplatz 15, Tel . 2 62 78 
S c h m i t z , Arnold, Dr. phil., Musikwissenschaft und Musikgeschichte, emeritiert, 
65 Mainz-Mombach, Westring 251 , Tel . 4 43 70, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
S c h n e i d e r , Carl, Dr. phil., Hellenistische und spatäntike Religionsgeschichte, 
emeritiert, 
672 Speyer, Siegbertstraße 1 
U s l a r , Rafael von, Dr. phil., V o r - und Frühgeschichte, 
65 Mainz-Hechtsheim, Georg-Büchner-Straße 27 , Tel . 5 96 15, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 132 
W e b e r , Hermann, Dr. phil., Mitt lere und Neuere Geschichte, 
65 Mainz,Weidmannstraße 16, Tel . 2 0 0 24 , 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 103 
W i d m a n n, Hans, Dr. p h i l , Honorarprofessor an der Universität Tübingen, 
Buch-, Schrift- und Druckwesen, 
65 Mainz-Bretzenheim, St. Georg-Straße 8, Tel . 3 41 69, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
H O N O R A R P R O F E S S O R E N : 
G e r 1 i c h, Alois, Dr. phil., o. Prof. für Geschichte an der Gesamthochschule Bamberg,. 
Mittelalterliche Geschichte, Geschichtliche Landeskunde, 
62 Wiesbaden-Schierstein, Frank-Wedekind-Straße 5, Tel . (0 61 21) 2 43 22 
H u n d t , Hans-Jürgen, Dr: phil., Direktor am Römisch-Germanischen Zentralmuseum 
Mainz, Vorgeschichte, mit besonderer Berücksichtigung ihres technischen Bereiches, 
62 Wiesbaden, Kesselbachstraße 4 , Tel . (0 61 21) 4 11 14 
(liest nicht im Sommersemester 1973) 
L a a f f, Ernst, Dr. phil., Musikwissenschaft, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Forststraße 16, Tel . (0 61 21) 37 73 19, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
M e t z , Wolfgang, Dr. phil., Bibliotheksdirektor, 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters, 
672 Speyer, Albert-Schweitzer-Straße 14, Tel . (0 62 32) 35 1 5 
S a n t e, Georg-Wilhelm, Dr. phil., Staatsarchivdirektor a. D., Archivkunde und 
Mittelrheinische Landesgeschichte, 
62 Wiesbaden, Virdiowstraße 2, Tel . (0 61 21) 7 38 69 (liest nicht) 
W a l t e r , Rudolf, Dr. phil., Professor an der Hochschule für Musik in Stuttgart, 
Kirchenmusikdirektor, Musiktheorie, 
6 5 0 1 Eppelheim, Lessingstraße 3, Tel . (0 62 21) 7 57 43 , 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
WISSENSCHAFTLICHE R Ä T E U N D P R O F E S S O R E N : 
H o h l w e g , Armin, Dr. phil., Byzantinistik und Neugriechische Philologie, 
8011 Baldham, Rotwandstraße 45 , Sprechstunde: Di 13—14, Zi 345 
R a t z e l , Wilhelm, Dr. phil., V o r - und Frühgeschichte, 
65 Mainz-Mombach, Westring 23 5, Tel . 4 32 06 , 
Sprechstunden: Fr 11—12, Institut für V o r - und Frühgeschichte, Zi 128 
S i e b e r t, Ferdinand, Dr. phil., a. D., Mitt lere und Neuere Geschichte, 
65 Mainz, Am Jugendwerk 24, Tel . 3 19 27, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 113 
U n v e r r i c h t , Hubert, Dr. phil., Musikwissenschaft und Musikgeschichte, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hans-Böckler-Straße 43 a, 
Sprechstunden: Mi, Do 12^—13, Zi 163 
W i l d , Georg, Dr. theol., Osteuropäische Geschichte, 
6 5 0 1 Harxheim, Evangelisches Pfarramt, Tel . (0 61 49) 2 26, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
AUSSERPLANMÄSSIGE P R O F E S S O R E N : 
F u c h s , Konrad, Dr. phil., Neuere Geschichte und Geschichtliche Landeskunde, 
65 Mainz, Unterer Michelsbergweg 10, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 112 
M e n z e l , Josef Joachim, Dr. phil., Mittelalterliche Geschichte 
und Historische Hilfswissenschaften, 
65 Mainz, An der Allee 114, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 119 , Tel . 17 / 32 81 ' 
R i e d e l , Friedrich Wilhelm, Dr. phil., Musikwissenschaft, 
65 Mainz, Im Münchfeld 7, Tel . 3 16 04 , 
Sprechstunden: nach den Seminaren, Zi 164 , und nach Vereinbarung 
S t r o b e 1, Georg W. , Dr. phil., Neuere Osteuropäische Geschichte, 
5042 Liblar, Spürkergarten 25 
PROFESSOREN ( P R I V A T D O Z E N T E N ) : 
S u p p a n, Wolfgang, Dr. phil., Musikwissenschaft, 
7 8 0 1 Niederrimsingen, Vogelsang 15 , Te l . (0 76 64) 4 70 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
V o 1 k m a n n, Hans-Erich, Dr. phil., Neuere und Neueste Geschichte, 
7831 Sexau, Dorfstraße 38 
ASSISTENZPROFESSOREN: 
B a n t e l m a n n , Niels, Dr. phil., Institut für V o r - und Frühgeschichte, 
6 5 3 6 Langenlonsheim, An den Weingärten 28 , Tel . (0 67 04 ) 4 97 
D o t z a u e r , Winfried, DT. phil., Historisches Seminar III, 
6 5 Mainz, Am Taubertsberg 2, Sprechstunden: M o 10—11, D o 9—11 
H a u s t e i n , Ulrich, Dr. phil., Institut für Osteuropakunde, 
Abteilung Osteuropäische Geschichte, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 10, Tel . ,3 76 25 
S w i e r k , Alfred, Dr. phil., Seminar für Buch-, Schrift- und Druckwesen, 
65 Mainz-Drais, An den Weiden 8, 
Sprechstunden: Mi 11—12, Zi I I I , Tel . 17 / 28 96 
WISSENSCHAFTLICHE M I T A R B E I T E R : 
D e c k e r , Klaus-Peter, Wiss. Angest. , Historisches Seminar I, 
65 Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 55 
D u c h h a r d t , Heinz, Dr. phil., Wiss. Ass., Historisches Seminar III, 
65 Mainz, Raimundistraße 15, 
Sprechstunden: M o 14—15, Mi 10—11, Zi 106 
D u m o n t, Franz, Wiss. Angest. , Historisches Seminar 1, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Marienpfad 32 
E r x 1 e b e n, Detlef , Wiss. Angest. , Historisches Seminar IV, 
65 Mainz, Im Münchfeld 29 , Tel . 9 82 6 0 
H e h l , Ernst Dieter, Wiss. Angest. , Historisches Seminar II, 
543 Montabaur, Dillstraße 9 
H o b e n , Wolfgang, Dr. phil., Akad. Rat , Institut für Alte Geschichte, 
65 Mainz 32, Altkönigstraße 6 0 
L e b 1 a n g, Stanislawa, Dr. phil., Wiss. Angest. , Institut für Osteuropakunde, 
Abteilung Osteuropäische Geschichte, 
6 Frankfurt /Main, Goldlsteinsiedlung, Im Heisenrath 16, V I . 4 . 
L e t t m a n n , Barbara, Dr. phil., Wiss. Angest. , Institut für V o r - und Frühgeschichte, 
6501 Klein-Winternheim, Weitersborn 1 9 
L u t t e n b e r g e r, Albrecht, Wiss, Angest. , Historisches Seminar I, 
6 5 0 1 Budenheim, Langstraße 22 
R i n g e l , Ingrid, Wiss. Angest. , Historisches Seminar II, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 18 
R ö d e l , Walter G., Dr. phil., Akad. Rat , Historisches Seminar I, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 6, Tel . 3 71 95, 
Sprechstunden: M o 10—11, Mi 15—16, Zi 1 2 0 
R o s s i p a u l , Günter, Wiss. Angest. , Seminar für Buch-, Schrift- und Druckwesen, 
65 Mainz-Marienborn, Am Sonnigen Hang 15 
S a l d e n , Elfriede, Dr. phil., Akad. Oberrätin, Historisches Seminar 1, 
65 Mainz, Hegelstraße 52, Tel . 38 37 81 
S c h n e i d e r , Herbert, Dr. phil., Wiss. Ass., Stud.-Ass., 
Musikwissenschaftliches Institut, 
65 Mainz, Hafenstraße 4 , Tel . 17 / 22 59 
S t a a b, Franz, Wiss. Angest. , Historisches Seminar II, 
6203 Hochheim (Main), Friedrich-Ebert-Straße 33 
V e r c h a u, Ekkhard, Dr. phil., Akad. Oberrat , Historisches Seminar IV, 
65 Mainz, Adam-Karril lon-Straße 50, Tel . 6 39 99 , 
Sprechstunden: nach den Übungen 
W a g n e r , Gerhard, Dr. phil., Wiss. Ass., Institut für Osteuropakunde, 
Abteilung Osteuropäische Geschichte, 
6 5 0 1 Klein-Winternheim, Am Weitersborn 19 
L E H R B E A U F T R A G T E : 
B u c h e r, Peter, Dr. phil., Archivrat, Paläographie, Aktenkunde, 
Film- und Tonquellen der Neueren und Neuesten Geschichte, 
54 Koblenz, Bundesarchiv, Am Wöllershof 12, 
Sprechstunden: nach der Übung 
C i o 1 e k , Thomas, Freies und gebundenes Zeichnen, 
62 Wiesbaden, Niederwaldstraße 51 
G e r h a r d t , Claus W. , Dr. phil., Drucktechnik in Geschichte und Gegenwart, 
61 Darmstadt, Riedstraße 8, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
O R D E N T L I C H E P R O F E S S O R E N : 
B ö r s e h - S u p a n , Wolfgang, Dr. phil., Angewandte Mathematik, 
65 Mainz, Weidmannstraße 79, Tel . 2 72 82, 
Sprechstunden: M o , Fr 12—13, im Institut 
B ü h 1 e r, Wolfgang, Ph. D., Mathematische Statistik, 
65 Mainz-Lerchenberg, Menzelstraße 14, 
Sprechstunden : nach der Vorlesung 
G o t t s c h l i n g , Erhard, Dr. rer. nat., Mathematik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 22 , Tel . 3 43 65, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H o l d e r , Ernst, Dr. phil., Reine und Angewandte Mathematik, emeritiert, 
65 Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 36, Tel . 4 2 0 13, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 203 
H u p p e r t , Bertram, Dr. rer. nat. , Mathematik, 
6703 Limburgerhof (Pfalz), Weinbietstraße 26 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
P f i s t e r, Albrecht, Dr. rer. nat. , Mathematik, 
6 5 0 6 Nackenheim, Heideweg 5, Tel . (0 61 3 5) 29 76, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R o h r b a c h , Hans, Dr. phil., Mathematik, emeritiert, 
65 Mainz-Universität , Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel . 9 82 80, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 202 a 
R ü ß m a n n, Helmut, Dr. rer. nat. , Mathematik, 
65 Mainz-Lerchenberg, Menzelstraße 9a, Tel . 74 58, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
T i 11 m a n n, Heinz Günther, Dr. rer. nat. , Mathematik, 
65 Mainz, Weidmannstraße 73 , Tel . 2 42 66, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
H O N O R A R P R O F E S S O R : 
B a z I e y, Norman W., Ph. D „ Leiter der mathematischen Forschungsgruppe 
am Batelle Institut Genf, 
1227 Carouge Geneve, 7 route de Drize, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
A B T E I L U N G S V O R S T E H E R U N D P R O F E S S O R : 
S t u 1 o f f, Nikolai , Dr. rer. nat., Mathematik, insbesondere Geschichte der 
Mathematik und der exakten Naturwissenschaften, 
62 Wiesbaden, Rheinstraße 90 , Tel . (0 61 21) 37 36 91 , 
Sprechstunden: Di, Fr 11—12, Zi 238 
WISSENSCHAFTLICHE R Ä T E U N D P R O F E S S O R E N : 
H e l d , Dieter, Dr. phil. nat. , Mathematik, 
62 Wiesbaden, Schöne Aussicht 57, Tel . 3 0 46 94 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H o f m e i s t e r , Gerd, Dr. phil., Mathematik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Keilmannstraße 12, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K o n d e r , Peter Paul, Dr. rer. nat. , Honorarprofessor der llniversidad de los Andes 
Bogota/Kolumbien, Mathematik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 311 , Tel . 3 31 42 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K r a f f t, Fritz, Dr. phil., Geschichte der Naturwissenschaften, 
65 Mainz, Hegelstraße 53, Tel . 3 19 93, Sprechstunden: Mi 14—15 
N e u m e r, Walter , Dr. phil., a. D., Mathematik, 
65 Mainz-Universität , Joh. Friedr. v. Pfeif fer-Weg 3, Tel . 2 85 37 
AUSSERPLANMÄSSIGE P R O F E S S O R E N : 
D ö r k, Klaus, Dr. rer. nat. , Mathematik, 
65 Mainz 22 , Am Marienpfad 63, Tel . 3 4 0 30, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F a b e r, Karl, Dr. phil,, Studiendirektor a. D., Mathematik, insbesondere Didaktik 
des mathematischen Unterrichts, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 30, Tel . 3 49 32, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
6 2 3 1 Schwalbach, Thüringer Straße (beurlaubt) 
H e r i n g , Christoph, Dr. phil. nat., Mathematik, 
S c h e i b a, Klaus-Jürgen, Dr. rer. nat., Mathematik, 
65 Mainz, Draiser Straße 136 d, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S t a u d e , Ulrich, Dr. rer. nat. , Mathematik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Backhaushohl 19, Tel . 3 32 88, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
V o g t , Dietmar, Dr. rer. nat. , Mathematik, 
6 5 Mainz, Am Taubertsberg 2, Tel . 3 28 27 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung ; 
PROFESSOREN ( P R I V A T D O Z E N T E N ) : 
M e i s e , Reinhold, Dr. rer. nat. , Mathematik, 
65 Mainz, Hegelstraße 52 
A S S I S T E N Z P R O F E S S O R E N : 
A m b e r g, Bernhard, Dr. phil. nat. , Fachbereich Mathematik, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 1 0 
K a l b , Klaus, Dr. rer. nat. , Fachbereich Mathematik, 
62 Wiesbaden, Moritzstraße 21 (beurlaubt) 
P f e u f f e r , Horst, Dr. rer. nat. , Fachbereich Mathematik, 
65 Mainz, Universität, Math. - Inst i tut 
S c h l e i n k o f e r , Gerhard, Dr. rer. nat. , Fachbereich Mathematik, 
75 Karlsruhe, Brunnenstückweg 3 
WISSENSCHAFTLICHE M I T A R B E I T E R : 
A d e , Hans, Dr. rer. nat. , Akad. Oberrat , Fachbereich Mathematik, 
65 Mainz, Adelungstraße 9, Tel . 5 34 30 
A r a s o n, Jan, Dipl . -Math. , Wiss. Angest. , Fachbereich Mathematik, 
65 Mainz, Hegelstraße 58 
B a e ß 1 e r, O t t o , Akad. Oberrat , Fachbereich Mathematik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 309, Tel . 3 55 44 
8 113 
B e h r, Christoph, Dr. rer. nat., Akad. Rat, Fachbereich Mathematik, 
65 Mainz, Hechtsheimer Straße 99 
B r e i t e n b a c h , Arno, Dr. rer. nat. , Wiss. Ass., Fachbereich Mathematik, 
65 Mainz, Schusterstraße 19 
B u r h e n n e , Werner , Dipl . -Math. , Wiss. Angest. , Fachbereich Mathematik, 
65 Mainz, Im Münchfeld 17, Tel . 3 17 63 
D ö r i n g , Ulrich, Dipl . -Math. , Wiss. Angest. , Fachbereich Mathematik, 
65 Mainz, Universität, Mathematisches Institut 
E d l e r , Lutz, Dipl . -Math. , Wiss. Angest. , Fachbereich Mathematik, 
65 Mainz, Beuthenerstraße 38 
E l l r i c h , Armin, Wiss. Ass., Assessor des Lehramts, Fachbereich Mathematik, 
Abteilung für Geschichte und Didaktik der Mathematik 
und der exakten Naturwissenschaften, 
65 Mainz-Bretzenheim, Draiser Straße 89 
G e r h a r d t , Claus, Dipl . -Math. , Wiss. Angest. , Fachbereich Mathematik, 
65 Mainz, Draiser Straße 8—12 
" G o 1 d h o r n, Karl Heinz, Dr. rer. nat. , Wiss. Ass., Fachbereich Mathematik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hinter der Kapelle 41 
H e r z e r, Armin, Dr. rer. nat. , Wiss. Ass., Fachbereich Mathematik, 
62 Wiesbaden, Luxemburgstraße 3, Tel . 37 4 1 0 2 
H ö n e r, Claus Jürgen, Dipl.-Math. , Wiss. Angest. , Fachbereich Mathematik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Georg Büchner-Straße 32 
K ä m m e r, Klaus, Dr. rer. nat. , Wiss. Ass., Fachbereich Mathematik, 
6 5 0 1 Budenheim, Heinrich Gärtner-Straße 10, Tel . (0 61 39) 5 0 0 
K l e m m , Michael, Dr. rer. nat. , Wiss. Ass., Fachbereich Mathematik, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 47 
K ö c k I e r, Norbert , Dipl . -Math. , Wiss. Angest. , Fachbereich Mathematik, 
65 Mainz 1, Mathildenstraße 8, Tel . 9 61 4 2 
K o h l s t r u c k , Peter, Wiss. Angest. , Fachbereich Mathematik, 
65 Mainz-Hechtsheim, An den Mühlwegen 36, Tel . 5 99 41 
K r o l l , Ekkehard, Dr. rer. nat. , Akad. Rat , Fachbereich Mathematik, 
65 Mainz 22 , Südring 106 , Tel . 3 37 97 
L u t z , Dieter, Dipl.-Math. , Wiss. Angest. , Fachbereich Mathematik, 
6503 Mainz-Kastel, Schwarzenbergstraße 2 
M i e s e k e, Klaus-Jochen, Dr. rer. nat. , Wiss. Ass., Fachbereich Mathematik, 
65 Maiinz-Marienborn, Pfarrer-Dom-Straße 17 
P o m m e r e n i n g , Klaus, Dr. rer. nat. , Wiss. Ass., Fachbereich Mathematik, 
6 5 0 7 Ingelheim, Hans-Fluck-Straße 2 
R e i t e r , Hans, Wiss. Angest. , Fachbereich Mathematik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Heidesheimer Straße 28 
S e i m , Gunter, Dr. rer. nat. , Akad. Rat , Fachbereich Mathematik, 
65 Mainz-Marienborn, Am alten Weg 13 
S p e 11 u c c i, Peter, Dr. rer. nat. , Wiss. Ass., Fachbereich Mathematik, 
65 Mainz 32, Am Sonnigen Hang 21 
S u c k o w , Siegfried, Dr. rer. nat. , Wiss. Ass., Fachbereich Mathematik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Händelstraße 3 
S c h e l l , Hugo, Dr. rer. nat. , Akad. Direktor , Fachbereich Mathematik, 
6 5 0 1 Budenheim, Jahnstraße 6, Te l . 5 24 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
T i d t e n, Michael, Dr. rer. nat . , Wiss. Angest. , Fachbereich Mathematik, 
65 Mainz, Am Taubertsberg 2 
U n k e l b a c h , Harald, Dipl . -Math. , Wiss. Angest. , Fachbereich Mathematik, 
6 5 0 1 Harxheim, Moselstraße 18 
W e b e r , Siegfried, Dr. rer. nat. , Akad. Rat , Fachbereik Mathematik, 
6503 Mainz-Kastel , Zehnthofstraße 38 a 
v. W e s t e n h o l z , Cornelius, Dr. rer. nat. , Akad. Rat , Fachbereich Mathematik, 
6 5 0 2 Mainz-Kostheim, Wierplatz 1 
L E H R B E A U F T R A G T E : 
B r a u n , Bernhard, Dr. rer. nat. , Numerische Mathematik, 
62 Wiesbaden, Klopstockstraße 30, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
J a k o b i, Robert , Dr. rer. nat. , Professor an der Fachhochschule des Landes Rheinland-
Pfalz / Abt . Bingen, Darstellende Geometrie, 
65 Mainz, Kaiserstraße 34, Tel . 2 64 55, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R ö h n , Wolfgang, Studienrat, Didaktik der Mathematik, 
655 Bad Kreuznach, Hölderlinstraße 19, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S c h e i d , Harald, Dr. rer. nat. , Mathematik, Professor an der Pädagogischen Hoch-
schule Worms, 
6 5 5 1 Frei-Laubersheim, Am Scharrenberg 11 , Tel . (0 67 09 ) 4 86, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
O R D E N T L I C H E P R O F E S S O R E N : 
B e c h e r t , Karl, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., MdB, Theoretische Physik, emeritiert, 
653 5 Gau-Algesheim, Kirchstraße 22 , Tel . 3 58 
B e c k m a n n , Peter, Dr. rer. nat. , Theoretische Physik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 26 , Tel . 3 31 75, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, im Institut 
D r e c h s e l , Dieter, Dr. rer. nat. , Theoretische Physik, 
6 2 4 1 Ruppertshain/Ts. , Herlens-tückshaag 13, Tel . (0 61 74) 6 12 75, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
E h r e n b e r g , Hans, Dr. rer. nat. , Physik und Kernphysik, 
65 Mainz, Alfred Mumbächer-Straße 38, Tel . 3 3 3 12, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung im Institut für Kernphysik 
F i s c h e r , Erhard, Dr. rer. n a t , Physik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Rheingaustraße 15, Tel . 5 94 70, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F r i c k e, Gerhard, Dr. rer. nat. , Experimentelle Kernphysik, 
65 Mainz, Weidmannstraße 51, Tel . 2 56 11, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
G r ä f f, Gernot, Dr. rer. nat. , Experimentalphysik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 26 , Institut für Physik, Tel . 3 34 15, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
* H e r z o g , Werner, Dr. phil., Dr.-Ing., Angewandte Physik, insbes. Elektrotechnik, 
65 Mainz, Beuthener Straße 33, Tel . 8 63 54, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, im Institut 
H i n k e 1 m a n n, Karl-Heinz, Dr. rer. nat. , Theoretische Meteorologie, 
6053 Obertshausen, Beethovenstraße 84, Tel . (0 61 04) 4 13 26, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
H i n z p e t e r , Hans, Dr. rer. nat., Meteorologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hans-Böckler-Straße 88, Tel . 3 4 2 27 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
J u n g e , Christian, Dr. rer. nat. , Direktor des Max Planck-Instituts für Chemie, 
Meteorologie , 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 32, Tel . 3 4 9 3 5, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K 1 u m b, Hans, Dr. phil., Experimentalphysik, emeritiert, 
7812 Bad Krotzingen, Schauinslandstraße 5 
K o 1La t h, Rudolf, Dr.-Ing., Experimentalphysik, emeritiert, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 57, Tel . 3 4 9 11, 
Sprechstunden: Do 12—13, im Institut 
K r e t z s c h m a r , Martin, Dr. rer. nat. , Theoretische Physik, 
65 Mainz, Am Lungenberg 17, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
O 11 e n, Ernst W. , Dr. rer. nat. , Experimentalphysik, 
65 Mainz, Institut für Physik, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S a n d h a s, Werner, Dr. rer. nat. , Theoretische Physik, 
65 Mainz-Hechtsheim, An den Mühlwegen 46 , Tel . 5 96 26 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S c h l o s s m a c h e r , Karl, Dr. phil., ehemals ordentlicher Professor für Mineralogie 
an der Bergakademie Freiburg/Sachsen, emeritiert, 
6 7 0 6 Wachenheim, Römerweg 17, Tel . (0 63 22) 35 15 
S c h u b e r t , Gerhard, Dr. rer. nat., Dipl.-Phys., Theoretische Physik, 
65 Mainz, Weidmannstraße 21, Tel . 2 4 9 85, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung im Institut 
S t u a r t , Herbert Arthur, Dr. phil., Chemische Physik, emeritiert, 
3 Hannover, Bevenserweg 10, Eilenriedestift Haus C, Tel . 53 52 4 0 08 , 
Sprechstunden: nach Vereinbarung im Institut 
H O N O R A R P R O F E S S O R E N : 
F r i e d r i c h , Wilhelm, Dr. phil., Oberregierungsrat a. D., Hydrologie, 
54 Koblenz, Brentanostraße 80, Tel . 6 82 3 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M a t t a u c h , Josef, Dr. phil., Dr. e. h., ehem. Direktor des M a x Planck-Instituts 
für Chemie (Otto-Hahn-Inst i tut) , Physik, 
Wohnheim Weidling, A 3 4 0 0 Klosterneuburg-Weidling, Austria 
S c h o t t , Erich, Dr . phil., Dr. rer. nat. h. c., Jenaer Glaswerk Schott & Gen., Physik, 
65 Mainz, Hattenbergstraße 10, Tel . 2 0 61, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S c h r ö d e r , Hubert, Dr. rer. nat., Leiter der Laboratorien der Fa. Jenaer Glaswerk 
Schott & Gen., Experimentalphysik, 
62 Wiesbaden, Galileistraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S t r a u b e 1, Harald, Dr. phil. nat., Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Batelle-Institut 
Frankfurt, Spektroskopie aller Wellenlängen und Festkörperphysik, 
6232 Neuenhain, Hubertusstraße 5, Tel . Bad Soden 2 47 41 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W ä f f 1 e r, Hermann, Dr. rer. nat., Direktor am Max Planck-Institut für Chemie 
(Otto-Hahn-Inst i tut) , Atomphysik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 31, Tel . 14 23 50, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
A B T E I L U N G S V O R S T E H E R U N D P R O F E S S O R E N : 
A n d r e s e n , Harro Günter, Dr. rer. nat. , Physik, 
65 Mainz-Weisenau, Heiligkreuzweg 79, Tel . 8 9 0 51, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B a r 11, Alfred, Dr. phil., Theoretische Physik, 
65 Mainz, Im Münchfeld 9, Tel . 9 82 66, Spredistunden: nach der Vorlesung 
B u 11 r i c h, Kurt, Dr. phil. nat. , Meteorologie, 
65 Mainz, Erhardstraße 7, Tel. 8 6 0 87, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
1 n t h o f f, Wilhelm, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, 
653 Bingerbrück, Heinrich-Becker-Straße 4, Tel . 30 21 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K 1 a g e s, Gerhard, Dr. rer. nat. , Experimentalphysik, 
65 Mainz, Bastion Martin 12, Tel . 2 21 06 , 
Sprechstunden: Di 11—12, im Institut 
R e i c h e r t , Erwin, Dr. rer. nat., Physik, 
65 Mainz-Universität , Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9, Tel . 2 26 15, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
AUSSERPLANMÄSSIGE P R O F E S S O R E N : 
B e g e m a n n , Friedrich, Dr. phil., Wissenschaftliches Mitglied des Max Planck-
Institutes (Otto-Hahn-Inst i tut ) , Experimentalphysik, 
65 Mainz 31, Fontanestraße 17, Tel . 7 11 05 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H i n t e n b e r g e r, Heinrich, Dr. phil., Direktor am M a x Planck-Institut für Chemie 
(Otto-Hahn-Inst i tut ) , Experimentalphysik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Albanusstraße 33, Tel . 14 23 51, 
Sprechstunden: Mo 10—11, im MPI 
H u f n a g e l , Friedrich, Dr. rer. nat., Experimentalphysik, 
65 Mainz, Draiser Straße 136a, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M a r x , Helmut, Dr. rer. nat. , Theoretische Physik, 
633 Wetzlar, Helgebachstraße 53, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M ü l l e r - W a r m u t h, Werner, Dr. phil. nat. , Leiter der Abteilung Magnetische 
Resonanz, CCR Euratom, Ispra (Varese) Italien, Physik, 
65 Mainz, Zanggasse 19, Tel . über 2 50 44 (beurlaubt) 
T r ü b e n b a c h e r , Egon, Dr. rer. nat. , Theoretische Physik, 
65 Mainz, Im Münchfeld 13, Sprechstunden: Mo—Fr im Institut für Physik 
W ä n k e, Heinrich, Dr. phil., Wissenschaftliches Mitglied und Direktor der Abteilung 
Kosmochemie des Max Planck-Instituts für Chemie (Otto-Hahn-Inst i tut) , 
Experimentalphysik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Pfälzerwaldstraße 1, Tel . 8 9 0 96 , 
Sprechstunden: täglich im MPI 
W a 11 h e r, Volker Hans, Dr. rer. nat., Physik, 
65 Mainz, Rudolf-Diesel-Straße 3, Tel . 5 35 42 , 
Sprechstunden: Mo—Fr im Institut für Kernphysik 
Z i e g 1 e r, Bernhard, Dr. rer. nat. , Kernphysik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 130, Tel . 3 44 53, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
P R O F E S S O R E N ( P R I V A T D O Z E N T E N ) : 
A r e n h ö v e l , Harthmuth, Dr. phil. nat. , Physik, 
6 Frankfurt 1, Mendelssohnstraße 45 , Tel . Frankfurt 74 84 40 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M e i n h o l d - H e e r l e i n , Leo, Dr. rer. nat. , Theoretische Physik, 
655 Bad Kreuznach, Auf dem Martinsberg 23 , Tel . 2 65 4 5 
S a n d u l e s c u , Aurel, Professor am Institut für Atomphysik der rumänischen 
Akademie der Wissenschaften, Bukarest (beurlaubt) 
S t o c k h a u s e n , Manfred, Dr. rer. nat. , Experimentalphysik, 
65 Mainz, Josefsstraße 39 a, Tel . 6 4 9 94 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
V o s h a g e, Hans, Dr. rer. nat. , Experimentalphysik, 
65 Mainz, Am Gautor 15, Te l . 2 18 41 
A S S I S T E N Z P R O F E S S O R E N : 
A 1 1 , Erwin, O . , Dr. phil., Institut für Physik, 
65 Mainz-Hechtsheim, An den Mühlwegen 44 , Tel . 5 94 82 
A v e r d u n g , Hans Heinrich, Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik, 
65 Mainz-Lerchenberg, Hermann-Hesse-Straße 4 7 , Tel . 75 0 9 
E i d e n , Reiner, Dr. rer. nat. , Institut für Meteorologie, 
6 5 0 7 Ingelheim-Süd, Selztalstraße 111 , Tel . (0 61 32) 35 87 
F r i e d r i c h , Jörg, Dr. rer. nat. , Institut für Kernphysik, 
65 Mainz-Bretzenheim, In den Gärten 3, Tel . 3 4 0 12 
H e r m i n g h a u s , Helmut, Dr. phil. nat. , Institut für Kernphysik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 22 , Tel . 3 4 2 58 
H u 11 z s c h, Hagen, Dr. rer. nat. , Institut für Kernphysik, 
65 Mainz, Im Münchfeld 13, Tel . 3 13 61 
K i 1 p, Horst, Dipl.-Phys., Dr. rer. nat. , Institut für Physik, Abt . Mikrowellenphysik, 
65 Mainz-Mombach, Westring 257 , Tel . 4 4 0 83 
K 1 e m p t, Eberhard, Dr. rer. nat. , Institut für Physik, 
65 Mainz, Draiser Straße 8—14 
K l u g e , Hans Jürgen, Dr. rer. nat. , Institut für Physik, 
65 Mainz, Institut für Physik 
L e z u o, Klaus, Ph. D „ Institut für Kernphysik, 
65 Mainz, Maielache 21 
N e u h a u s e n , Reiner, Dr. rer. nat. , Institut für Kernphysik, 
65 Mainz-Universität , Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9, Tel . 2 24 39 
W a c h s , Ullrich, Dr. rer. nat. , Institut für Elektrotechnik, 
6 5 0 7 Ingelheim, Binger Straße 2 4 8 , Tel . 39 13 
W e r t h , Günter, Dr. rer. nat. , Institut für Physik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 59 (beurlaubt) 
W o h l f a h r t , Hans Dieter, Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik, 
65 Mainz, Im Münchfeld 13 
WISSENSCHAFTLICHE M I T A R B E I T E R : 
d e B a r y, Elisabeth, Dr. rer. nat. , Akad. Direktorin, Institut für Meteorologie, 
65 Mainz, Erhardstraße 7, Tel . 8 6 0 87, Sprechstunden: täglich 
B i e r m a n n, Christoph, Dipl.-Phys., Wiss. Angest. , Institut für Physik, 
6 5 0 1 Wörrstadt, Humboldstraße 6 
B o d e n b e r g e r, Wolfgang, Dr. rer. nat., Wiss. Ass., Institut für Elektrotechnik, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 8, Tel . 2 33 88 
v o n B o e c k h , Rainer, Dipl.-Phys., Akad. Rat , Institut für Physik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hinter der Kapelle 34, Tel . 3 53 82 
D a n z e i s e n , Hans, Dipl . -Meteorologe, Wiss. Angest. , Institut für Meteorologie, 
6501 Nieder-Olm, Gutenbergstraße 1 
D i e t z, Wolfgang, Wiss. Angest. , Institut für Physik, 
62 Wiesbaden, Walramstraße 37 
D r e h e r , B jörn, Dipl.-Physiker, Wiss. Angest. , 
62 Wiesbaden-Bierstadt, Leipziger Straße 6, Tel . (0 61 21) 56 04 95 
v o n E y ß, Hans Josef , Dr. rer. nat. , Wiss. Ass., Institut für Kernphysik, 
653 Bingen, Vorstadt 28 
F e d e r , Adeline, Dipl.-Ing., Wiss. Angest. , Institut für Kernphysik, 
6095 Gustavsburg, Mainzer Straße 39, Tel . 5 11 66 
F i e d l e r , Bernhard, Dipl.-Ing., Wiss. Angest., Institut für Kernphysik, 
65 Mainz, Adam Karrillon-Straße 22 , Tel . 6 45 42 
H a a g , Hans, Dr. rer. nat. , Akad. Direktor, Institut für Physik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Franz-Werfel-Straße 56, Tel . 9 78 67 
H e i n d o r f f, Thomas, Dipl.-Phys., Wiss. Angest. , Institut für Physik, 
65; Mainz-Gonsenheim, Arndtstraße 1 0 
H e r b e r t , Fritz, Dr. rer. nat., Wiss. Ass., Institut für Meteorologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Mühlweg 1 9 
H e r r , Richard, Dipl.-Phys., Wiss. Angest. , Institut für Kernphysik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Marienpfad 2 5, Tel . 3 4 0 72 
H u b e r, Gerhard, Dr. rer. nat. , Wiss. Ass., Institut für Physik, 
65 Mainz, Institut für Physik 
H u b e r, Konrad, Dipl.-Phys., Wiss. Angest. , Institut für Physik, 
65 Mainz, Draiser Straße 8—14 
K a u f m a n, Stanley, Ph. D., Wiss. Ass., Institut für Physik, 
65 Mainz, Institut für Physik 
K o r b , Günther, Dr. rer.nat., Akad. Oberrat , Institut für Meteorologie, 
61 Darmstadt, Heinz-Heim-Weg 9 
L a n g e , Florentin, Dipl.-Phys., Wiss. Angest. , Institut für Physik, 
65 Mainz, Draiser Straße 8—14 
L a u t e r , Hans-Jochen, Dipl.-Phys., Wiss. Angest. , Institut für Physik, 
6 5 0 1 Bodenheim, Gaustraße 48 
L e y, Richard, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat , Institut für Physik, 
65 Mainz-Drais, Daniel-Brendel-Straße 2 
L i c h t n e r, Leo, Wiss. Angest. , Institut für Kernphysik, 
65 Mainz, Saarstraße 21 
L ü h r s, Gerold, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, Institut für Kernphysik, 
65 Mainz, Im Münchfeld 11, Tel . 3 12 95 
M a r t i n , Friedrich-Wilhelm, Dr. rer. nat. , Akad. Rat , Institut für Kernphysik, 
65 Mainz-Lerchenberg, Hermann-Hesse-Straße 59, Tel . 74 93 
M e r 1 e, Klaus, Dipl.-Phys., Wiss. Angest. , Institut für Kernphysik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Clemens Brentano-Straße 6 
M ü l l e r - G l e w e , Jürgen, Dr. rer. nat., Wiss. Ass., Institut für Meteorologie, 
, 65 Mainz 1, Hegelstraße 56, Tel . 9 76 74 
H ö 11, Karl-Ludwig, Dipl.-Physiker, Wiss. Angest. , Institut für Physik, 
62 Wiesbaden, Stiftstraße 22 
N u n n e m a n n, Elmar, Dr. rer. nat. , Akad. Rat , Institut für Physik, 
65 Mainz, Im Münchfeld 11, Tel . 9 73 92 
R i c h t e r , Detlef , Dipl.-Physiker, Wiss. Angest. , Institut für Physik, 
62 Wiesbaden-Klarenthal, Anne Frank-Straße 25 
• R o t h , Gertrud, Dr. rer. nat., Wiss. Ass., Institut für Physik, 
; 62 Wiesbaden, Helmholtzstraße 33 
S c h i e r , Helge, Dipl.-Phys., Wiss. Angest., Institut für Kernphysik, 
6 2 3 9 Eppstein/Ts. , Hauptstraße 18 
S c h m i d t , Rolf , Dipl.-Phys., Wiss. Angest. , Institut für Physik, 
65 Mainz, Kaiserstraße 35 
S c h ö n , Stephan, Dipl.-Phys., Wiss. Angest. , Institut für Physik, 
65 Mainz, Im Münchfeld 31 
S c h w e n t k e r , Ortwin, Dipl.-Phys., Wiss. Angest. , Institut für Kernphysik, 
6203 Hochheim, Wickererstraße 9 
S c h o c h, Berthold, Dipl.-Phys., Wiss. Angest. , Institut für Kernphysik, 
65 Mainz, Im Münchfeld 31 
S t o l z , Hans-Martin, Dipl.-Phys., Wiss. Angest. , Institut für Kernphysik, 
65 Mainz-Weisenau, Unterdorfstraße 8 
S t r a ß m a n n , Martin, Dipl.-Phys., Wiss. Angest. , Institut für Physik, 
65 Mainz, Fr . -v.-Pfeiffer-Weg 6 
S z ä s z, Gyula, Dipl.-Phys., Wiss. Angest. , Institut für Physik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Karl-Zörgibel-Straße 52, Tel . 3 48 67 
T h i e l , Herbert, Akad. Direktor, Institut für Physik, 
65 Mainz, Feldbergstraße 12, Tel . 6 24 02 
W e h r u m, Rol f Peter, Dr. rer. nat. , Wiss. Ass., Institut für Physik, 
65 Mainz, Institut für Physik (beurlaubt) 
W e i c k s e 1, Hermann, Dr. rer. nat. , Wiss. Angest. , Institut für Physik, 
65 Mainz, Windhorststraße 11 
W i e c h e r t, Horst, Dr. rer. nat. , Akad. Rat , Institut für Physik, 
65 Mainz-Lerchenberg, Smetanaweg 3 
W i t t m a n n , Kurt, Dr. phil., Wiss. Ass., Institut für Physik, 
65 Mainz-Drais, Daniel-Brendel-Straße 2 
O R D E N T L I C H E P R O F E S S O R E N : 
A l b e r s , Henry, Dr. rer. nat. , Pharmazeutische und Organische Chemie, emeritiert, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Tennelbachstraße 55, Tel . 54 16 40 , 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
B o c k , Rudolf, Dr. rer. nat . , Analytische Chemie, emeritiert, 
CH 1814 La Tour de Peilz, Chemin de Beranges 141 , Schweiz, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
D o s e , Klaus, Dr. phil. nat . , Biochemie, 
6 Frankfurt, Tirolerstraße 16, Tel . 62 61 22 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung oder nach Vereinbarung 
F i s c h e r , Erhard, Dr. rer. nat. , Physik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Rheingaustraße 15, Tel . 5 94 70, 
Sprechstunde: nach der Vorlesung 
G a 11 o w, Gerhard, Dr. rer. nat., Anorganische Chemie, 
65 Mainz-Weisenau, Heiligkreuzweg 79 , Tel . 8 9 0 12, 
Sprechstunden: täglich im Institut, Zi 15 , Tel . 17 / 8 76 
H e r r m a n n , Günter, Dr. rer. nat. , Anorganische Chemie und Kernchemie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Martin Kirchner-Straße 1, Tel . 3 48 17 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H o r n e r , Leopold, Dr. phil. nat. , Organische Chemie und Biochemie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 17, Tel . 3 44 38, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K e r n , Werner, Dr. phil. nat. , Organische Chemie und Kolloidchemie, 
65 Mainz, Weidmannstraße 4 5 , Tel . 2 12 07 , 
Sprechstunden: Mi, Do 10 .30—12, im Institut 
L i p t a y, Wolfgang, Dr. rer. nat., Physikalische Chemie, 
65 Mainz-Universität , Joh. Friedr. v . Pfeiffer-Weg 8, Te l . 2 50 79 , 
Sprechstunden: Mi, Fr 1 1 . 3 0 — 1 2 . 3 0 
R i n g s d o r f , Helmut, Dr. rer. nat. , Makromolekulare und Organische Chemie, 
6 5 Mainz, In der Maielache 4 8 , Tel . Mainz 1 7 / 3 12 94 
S c h u l z , Günter Vic tor , Dr. phil., Physikalische Chemie, 
65 Mainz, Niklas Vogt-Straße 22 , Tel . 2 7 0 87, 
Sprechstunden: Mi 1 5 . 3 0 — 1 6 . 3 0 und nach Vereinbarung 
S t r a ß m a n n , Fritz, Dr.-Ing., Anorganische Chemie und Kernchemie, emeritiert, 
65 Mainz-Universität , Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 6, Tel . 9 79 19, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung im Institut 
H O N O R A R P R O F E S S O R E N : 
F r e s e n i u s , Wilhelm, Dr. rer. nat. , Leiter der Chemischen Laboratorien Fresenius, 
Lebensmittelanalyse, 
62 Wiesbaden, Kapellenstraße 13, Tel . 3 96 4 4 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F u c h s , O t t o , Dr. rer. nat., Physikalische Chemie, 
6238 Hofheim, Lessingstraße 24 , Te l . ( 06 12) 62 37, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
G i n s b e r g, Hans, Dr.-Ing., habil., Chem. Technologie der Leichtmetalle, 
5335 Oberdollendorf, Rennenbergstraße 12, Tel . ( 0 22 23) 2 12 72, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung (liest regelmäßig im Wintersemester) 
L i n d n e r, Fritz, Dr.-Ing., Dr. med. h. c., Biochemische Arzneimittel , 
6238 Hofheim, Stormstraße 23 (liest nicht) 
L o h r , Walter, Dr. rer. pol., MdB, Grundlagen und Entwicklung der 
Chemischen Industrie, 
53 Bonn-Ippendorf, Im Acker 2 6 a, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
P i c k h a r t, Paul, Dr. phil. nat. , Dipl.-Chemiker, Chemische Technologie 
der Edelmetalle und Katalysatoren, 
6 4 5 1 Dörnigheim, An der Landwehr 18, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
T o e p e 1, Tim H „ Dr. rer. nat. , Organisch-chemische Technologie, 
BASF, Ludwigshafen 
A B T E I L U N G S V O R S T E H E R U N D P R O F E S S O R E N : 
B e y e r m a n n , Klaus, Dr. rer. nat. , Analytische Chemie, 
6 5 Mainz, Weidmannstraße 37, Tel . 2 86 18, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K ä m m e r e r , Hermann, Dr. rer. nat. , Organische und Makromolekulare Chemie, 
65 Mainz-Universität , Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg, Tel . 9 82 48 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M e y e r h o f f , Günther, Dr. rer. nat. , Physikalische Chemie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Händelstraße 11, Tel . 4 19 95 , 
Sprechstunden: Mo—Fr 12—13 im Institut 
WISSENSCHAFTLICHE R Ä T E U N D P R O F E S S O R E N : 
E i c h h o f f, Hans-Joachim, Dr. phil. nat. , Anorganische Chemie und Spektrochemie, 
62 Wiesbaden, Herminenstraße 1, Tel . 7 11 4 5 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
N e e b, Rolf , Dr. rer. nat. , Anorganische und Analytische Chemie, 
65 Mainz, Hegelstraße 5, Tel . 2 08 83, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R o t h e , Manfred, Dr. rer. nat. , Organische Chemie, 
65 Mainz, Im Münchfeld 9, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Z a c h m a n n, Gerhard, Dr. rer. nat. , Physik, 
65 Mainz, Hindenburgstraße 47 , Tel . 6 49 28, 
Sprechstunde: nach der Vorlesung 
AUSSERPLANMÄSSIGE P R O F E S S O R E N : 
B a l l s c h m i t e r , Karlheinz, Dr. rer. nat., Analytische Chemie, 
6 5 0 1 Budenheim, Heinrich-Gärtner-Straße 13, Tel . (0 61 39) 7 07 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
D e n s c h l a g , Hans O t t o , Dr. rer. nat. , Anorganische Chemie und Kernchemie, 
65 Mainz-Marienborn, Kardinal-von-Galen-Straße 4, Tel . 9 62 93 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
D u I o g, Lothar, Dr. rer. nat. , Organische Chemie, 
wiss. Mitarbeiter der Fa. Texaco , Belgium, N. V . , European Research Center, 
St. Martens-Latem, Latem Straat 124 , Belgien, Spredistunden: nach der Vorlesung 
F 1 e s c h, Peter, Dr. rer. nat. , Biochemie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Maler-Becker-Straße 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
G e y e r , Walter Ekkehard, Dr. rer. nat. , Organische Chemie und 
Theoretische organische Chemie, 
6 5 0 1 Essenheim, Ulmenstraße 7, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H e i t z, Walter, Dr. rer. nat. , Organische Chemie und Makromolekulare Chemie, 
' 6502 Wiesbaden-Kostheim, Siebenmorgenweg 33, Tel . Wiesbaden-Kastel 24 4 7 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H o f f m a n n , Hellmut, Dr. rer. nat. , Organische Chemie, 
56 Wuppertal-Vohwinkel , Tersteegenweg 15, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
J e r c h e 1, Dietrich, Dr. phil. nat., Organische Chemie und Biochemie, 
6507 Ingelheim, Tiefenweg l , Tel . 26 84, Sprechstunden: nach Vereinbarung» 
im Organisch-Chemischen Institut 
K i r s t e, Rudolf , Dr. rer. nat. , Physikalische Chemie, 
65 Mainz, Ludwig-Bamberger-Straße 11, Tel . 9 65 16, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K l e m m , Alfred, Dr. phil., Wissenschaftliches Mitglied und Abteilungsleiter 
am Max Planck-Institut für Chemie (Otto-Hahn-Inst i tut ) , 
65 Mainz, Beuthener Straße 25 , Tel . 8 62 76, Sprechstunden: Mo 11—12, im MPI 
S a c h s s e, Hans, Dr. phil., Physikalische Chemie, 
62 Wiesbaden, Regerstraße 1, Tel, 52 24 98 , Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
S i e g e l , O t t o , Dr. agr., Direktor der pfälzischen Landwirtschaftlichen Unter-
suchungs- und Forschungsanstalt Speyer, Agrikulturchemie, 
672 Speyer, Obere Langgasse 40 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S ü s, Oskar, Dr.-Ing., Organische Chemie, 
6 2 0 6 Wiesbaden-Biebrich, Weinbergstraße 14 (beurlaubt) 
V o g t , Walter, Dr. rer. nat., Organische Chemie und Makromolekulare Chemie, 
65 Mainz-Marienborn, Hinter den Wiesen 14, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S c h n e c k o , Hans-Werner, Dr. rer. nat., Organische Chemie, 
Wiss. Mitarbeiter der Firma Dunlop, 
645 Hanau, Wöhlerstraße 12, Tel . (61 81) 2 33 54, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S t u h r m a n n , Heinrich, Dr. rer. nat. , Physikalische Chemie, I. Ordinariat, 
65 Mainz, Im Münchfeld 9, Tel . 9 79 62, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W e g n e r, Gerhard, Dr. rer. nat. , Physikalische Chemie, 
6 5 0 7 Ingelheim, Grundstraße 90, Tel . (0 61 32) 32 32, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W e i d l i c h , Hans Adolf , Dr. phil., Dr. rer. nat habil., Badische Anilin- und 
Sodafabrik, Organische Chemie und Biochemie, 
67 Ludwigshafen-Gartenstadt, Schlesierstraße 12 , Tel . 57 23 3 5, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
PROFESSOREN ( P R I V A T D O Z E N T E N ) : 
K ö n i g, Hans, Dr. rer. nat. , Analytische Chemie, 
62 Wiesbaden, Schöne Aussicht 3 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K r a u c h , Carl Heinrich, Dr. rer. nat. , Organische Chemie, 
4 Düsseldorf, Postfach 1 1 0 0 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
O l i v e , Salvador, Dr. rer. nat. , Physikalische Chemie, 
CH 8125 Zollikerberg, Zürich, Keltenstraße 6, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W i n k h a u s, Günter, Dr. rer. nat. , Anorganische Chemie und Analytische Chemie, 
533 Königswinter 1, Auf dem Stappenberg 2 b, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W o l f , Bernhard A. , Dr. rer. nat. , Physikalische Chemie, 
65 Mainz-Lerchenberg, Hindemithstraße 39, Tel . 7 23 92 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
A S S I S T E N Z P R O F E S S O R E N : 
B a t z , Hans-Georg, Dr. rer. nat. , Institut für Organische Chemie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Schwedenstraße 16 
B a u m a n n, Wolfram, Dr. rer. nat. , Institut für Physikalische Chemie, III. Ordinariat, 
65 Mainz-Gonsenheim, Oranienstraße 32 
B ö h m , Ludwig, Dr. rer. nat. , Institut für Physikalische Chemie, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß, Tel . 2 45 53 
D ö h r e n , Franz R o l f von, Dr. rer. nat. , Institut für Biochemie, 
65 Mainz-Lerchenberg, Kafkaweg 59, Tel . 7 14 99 
D r ä g e r, Martin, Dr. rer. nat., Institut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Mainzer Straße 59 
D u m b a c h e r , Bernd, Dr. rer. nat. , Institut für Physikalische Chemie III, 
65 Mainz-Hechtsheim, Neue Mainzer Straße SO 
G e r w a r t h , Ulrich, Dr. rer. nat. , Institut für Anorganische Chemie 
und Analytische Chemie, 
65 Mainz, In der Meielache 46 , Tel . 3 15 61 
K a f f r e 11, Norbert , Dr. rer. nat. , Institut für Anorganische Chemie und Kernchemie, 
65 Mainz, Kaiserstraße 8, Tel . 2 58 82 
K u n z , Horst, Dr. rer. nat. , Organisch-Chemisches Institut II, 
65 Mainz-Marienborn, Am sonnigen Hang 29, Tel . 3 53 56 
L o h r , Gernot , Dr. rer. nat. , Institut für Physikalische Chemie, 
65 Mainz, Alfred Mumbächer-Straße 67c, Tel . 3 52 14 
L u c k e n b a c h , Reiner, Dr. rer. nat. , Organisch-Chemisches Institut, 
6 5 Mainz-Bretzenheim, Südring 2 5 1 , Tel . 3 34 09 
M a t h i a s c h , Bernd, Dr. rer. nat. , Institut für Anorganische Chemie 
und Analytische Chemie, 
65 Mainz, im Münchfeld 11 
R i s i R o n s e c c o , Sergio, Dr. rer. nat. , Institut für Biochemie, 
6 Bergen-Enkheim, Im Hermeshain 12, Tel . 2 42 98 
S c h l o s s e r , Hans-Joachim, Dr. rer. nat. , Institut für Physika!. Chemie III, 
65 Mainz-Hechtsheim, Neue Mainzer Straße 95 
S c h m i 11, B. J., Dr. rer. nat. , Physikalische Chemie I, 
65 Mainz-Lerchenberg, Hindemithstraße 39 
S t r e c k e r , Sigrid, Dr. rer. nat. , Institut für Anorganische Chemie 
und Analytische Chemie, 
65 Mainz 31, Hindemithstraße 39, Tel . 75 07 
S t r o b 1, Gert , Dr. rer. nat. , Institut für Physikalische Chemie, II. Ordinariat, 
65 Mainz-Hechtsheim, Georg-Büchner-Straße 23, Tel . 5 97 08 
S u 11 e r, Wolfgang, Dr. rer. nat. , Organisch-Chemisches Institut, 
65 Mainz, Albert-Schweitzer-Straße 13 
W o l f , Hans Uwe, Dr. rer. nat. , Institut für Biochemie, 
65 Mainz-Universität , Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, Tel . 9 84 30 
WISSENSCHAFTLICHE M I T A R B E I T E R : 
A c k e r m a n n , Rolf , Dipl.-Chem., Wiss. Angest. , Institut für Organische Chemie III, 
65 Mainz-Gonsenheim, Breite Straße 59 
B a s t o n, Dieter , Dr. rer. nat. , Wiss. Angest. , Organisch-Chemisches Institut, 
II. Ordinariat, 
65 Mainz-Bretzenheim, Weingartenstraße 9, Tel . 3 44 0 9 
B e c k , Peter, Dr. rer. nat. , Akad. Direktor, Institut für Organische Chemie III, 
65 Mainz-Finthen, Layhofstraße, Tel . 4 0 6 4 1 , 
Sprechstunden: täglich 15—16 und Fr vormittags 
B e h r e n d t , Werner , Dr. rer. nat. , Wiss. Ass., Institut für Anorganische Kernchemie, 
62 Wiesbaden, Kapellenstraße 66 b 
B e r g e r, Knut, Dipl.-Chem., Dr. rer. nat. , Wiss. Angest. , Institut für Physikal. Chemie, 
6 5 0 1 Nieder-Olm, Untere Goldbergstraße 11 
B ö h m e r , Volker , Dr. rer. nat. Akad. Rat , Abteilung für Ausbildung von 
Lehramtskandidaten in Chemie, 
6 5 0 1 Nieder-Olm, Peter Cornelius-Straße 9, Tel . 24 46 
B o d m a n n , O t t o , Dr. rer. nat. , Akad. Direktor, Institut für Physikalische Chemie I , 
65 Mainz, Am Eselsweg 16, Tel . 3 4 9 Ol 
B ü 1 d t, Georg, Dipl.-Phys., Dr. rer. nat. , Wiss. Angest. , Institut für Physikalische 
Chemie (SFB 41) , 
65 Mainz-Gonsenheim, Viermorgenweg 15 
B r ü c h 1 e, Willy, Dipl.-Chemiker, Wiss. Angest. , 
Institut für Anorganische Chemie und Kernchemie, 
6095 Gustavsburg, Wilhelm-Leuschner-Straße 2 9 
C h m e 1 i r, Miroslav, Dipl.-Chem., DT. rer. nat. , Wiss. Angest. , 
Institut für Physikalische Chemie (SFB 41) , 
65 Mainz-Lerchenberg, Silcherweg 3 
D e b, Prarnil C., Phil., Wiss. Angest. , Institut für Physikalische Chemie (SFB 41) , 
65 Mainz, Am Rosengarten 13 
D e c k e r s, Hellmuth, Dipl.-Chem., Wiss. Angest. , Institut für physikalische Chemie III, 
6 5 0 7 Ingelheim, Untere Sohlstraße 23 
D e t z e r, Norbert , Dr. rer. nat. , Akad. Oberrat , Institut für Physikalische Chemie, 
III. Ordinariat, 
65 Mainz, Hegelstraße 53, Tel . 9 71 35 
D e v e a u x, Jürgen, Wiss. Angest. , Abteilung für die Ausbildung von 
Lehramtskandidaten in Chemie, 
65 Mainz-Finthen, Bierothstraße 11 
D i e l , Hermann, Dipl.-Chem., Wiss. Angest. , Abteilung für die Ausbildung von 
Lehramtskandidaten Chemie, 
6503 Mainz-Kastel , Elisabethenstraße 6 
D i e t z, Johann, Dr. rer. nat. , Wiss. Angest. , Institut für Anorganische Chemie 
und Analytische Chemie, 
6 7 0 1 Maxdorf , Mozartstraße 3, Tel . 0 62 37 / 5 26 
D i e t z, Herbert, Dr. rer. nat. , Akad. Oberrat , Fachbereich Chemie, 
65 Mainz, Drususstraße 18, Tel . 2 25 56 
D o l i , Thomas, Dipl.-Chem., Wiss. Angest. , Organisch-Chemisches Institut, 
65 Mainz, Niklas Vogt-Straße 2 
D o m s , Gerhard, Dr. rer. nat., Wiss. Angest. , Organisch-Chemisches Institut, 
II. Ordinariat , 
65 Mainz-Bretzenheim, Albanusstraße 63 
E i s e n b a c h , Claus-Dieter, Dipl.-Chem., Wiss. Angest. , 
Organisch-Chemisches Institut I, 
65 Mainz, Im Münchfeld 27 
E1 z n e r, Jürgen, Dipl.-Chem., Wiss. Angest. , Institut für Anorganische Chemie 
und Analytische Chemie, 
65 Mainz-Hechtsheim, Frühlingstraße 11 
E n g 1 e r, Rudolf , Dr. rer. nat. , Wiss. Ass., Institut für Anorganische Chemie 
und Analytische Chemie, 
65 Mainz-Universität , Saarstraße 
E w e n, Bemd, Dipl.-Physiker, Wiss. Angest. , Institut für Physikalische Chemie II, 
6 5 0 6 Nackenheim, Prof . -Dr.-Pier-Straße 6 
v o n E y ß, Hans-Josef, Dr. rer. nat. , Institut für Kernphysik, 
653 Bingen, Vorstadt 28 
F r a n z , Helmut, Dipl.-Phys., Wiss. Angest. , Institut für Anorganische Chemie 
und Kernchemie, 
65 Mainz-Mombach, Westring 39, Tel . 6 0 62 88 
G o 1 d e r, Johann, Dr. rer. nat. , Akad. Oberrat , Institut für Anorganische Chemie 
und Analytische Chemie, 
65 Mainz, Am Fort Gonsenheim 123 , Tel . 2 9 0 79 
G o u t h i e r, Josef , Dipl.-Chem., Wiss. Angest. , Organisch-Chemisches Institut, 
II. Ordinariat, 
65 Mainz-Gonsenheim, Finther Straße 8 
G r e b e r, Jörg, Dipl.-Chem., Institut für Anorganische Chemie 
und Analytische Chemie, 
65 Mainz, Pankratiusstraße 44 , Tel . 6 55 4 9 
G u t h, Werner, Dipl.-Chem., Wiss. Angest. , Organisch-Chemisches Institut, 
671 Frankenthal, Meergartenweg 3 
H a p p e l , Günter, Stud.-Ass., Abtlg. f. d. Ausbildung von Lehramtskandidaten 
in Chemie, 
6501 Harxheim, Gaustraße 15, Tel . (0 61 49 ) 80 0 0 
H e t z 1 e r, Hildegard, Dr. rer. nat. , Wiss. Ass., Institut für Anorganische Chemie 
und Analytische Chemie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 54, Tel . 4 42 5 3 
H ö c k e r , Hartwig, Prof., Dr. rer. nat. , Akad. Oberrat , Institut für Organische Chemie, 
65 Mainz, In der Meielache 21, Tel . 38 33 4 0 
H ö l l e , Hans-Joachim, Dipl.-Chem., Dr. rer. nat. , Wiss. Angest. , Institut für 
Physikalische Chemie I (SFB 41) , 
65 Mainz-Mombach, Am Tiergarten 2 
H u b e r, Bemd, Dipl.-Chem., Wiss. Angest. , Institut für Physikalische Chemie III, 
65 Mainz-Marienborn, Am Sonnigen Hang 10 
H ii s k e n s, Gerd, Dr. rer. nat. , Akad. Direktor, Institut für Biochemie, 
65 Mainz-Mombach, Am Schwermer 1, Tel . 4 55 08 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H ö n 1, Hans, Dipl.-Chem., Wiss. Angest. , Institut für Organische Chemie II, 
65 Mainz, Saarstraße 21 
J a c o b , Dieter, Dr., Dipl.-Chem., Wiss. Angest., Organisch-Chemisches Institut 
(SFB 41) , 
62 Wiesbaden, Gustav-Freytag-Straße 24 
K a i s e r, Johannes, Dipl.-Phys., Dr. rer. nat. , Wiss. Angest. , 
Institut für Physikalische Chemie (SFB 41) , 
6 5 0 1 Nieder-Olm, Deutenbornstraße 10, Tel . 22 31 
K a t o , Tadaya, Ph. D., Wiss. Angest. , Institut für Physikalische Chemie (SFB 41) , 
6 5 Mainz-Bretzenheim, Karl-Zörgeibel-Straße 54 
K i e l , Gertrud, Dr. rer. nat. , Akad. Oberrätin, Institut für Anorganische Chemie 
und Analytische Chemie, 
6 5 0 7 Ingelheim, Johann-Heinrich-Wichern-Straße 8, Tel . (0 61 32) 25 85 
K i s s, Elemer, Dipl.-Chem., Wiss. Angest. , Organisch-Chemisches Institut I, 
1 62 Wiesbaden, Zimmermannstraße 1 0 
K 1 e i n m a n n, Horst-Adolf , Dipl.-Chem., Institut für Anorganische Chemie 
und Analytische Chemie, 
65 Mainz, Rhabanusstraße 13, Tel . 6 29 Ol 
K r a t z , Jens-Volker , Dipl.-Chem., Wiss. Angest. , Institut für Anorganische Chemie 
und Kernchemie, 
65 Mainz, Hechtsheimer Landstraße 36, Tel . 8 2 0 59 
K r a t z , Karl Ludwig, Dr. rer. nat. , Wiss. Ass., Institut für Anorganische Chemie 
und Kernchemie, 
65 Mainz, Saarstraße 21 
K r u s e , Wolfgang, Dipl.-Chem., Wiss. Angest . , Physik, Chemie I, 
6502 Mainz-Kostheim, Gustavsburger Straße 66 
L e n z , Klaus Helmut, Dipl.-Chem., Wiss. Angest. , Institut für Biochemie, 
65 Mainz, Nackstraße 5 0 
L i e s e r, Günter, Dr. rer. nat. , Wiss. Ass., Institut für Physikalische Chemie, 
II. Ordinariat, 
65 Mainz, Inselstraße 4 
M a y e r , Gunter, Dipl.-Ing., Dr. rer. nat. , M. A. Sc., Wiss. Angest., 
Institut für Physikalische Chemie (SFB 41) , 
6 2 3 6 Eschborn, Krifteler Weg 4 
M e n k e , Helmut, Dr. rer. nat. , Akad. Direktor , Institut für Anorganische Chemie 
und Kernchemie, 
65 Mainz 32, Hinter den Wiesen 3 5, Tel . 3 4 9 58 
M e y e r , Ernst, Dipl.-Chem., Wiss. Angest. , Organisch-Chemisches Institut II, 
6 5 Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 22 
M i c h e l s , Rudolf, Dipl.-Chem., Wiss. Angest. , Organisch-Chemisches Institut, 
6 2 7 2 Niedernhausen, Lenzhahner W e g 19 
M o r o n i , August, Dr. rer. nat., Wiss. Angest. , Institut für Physikalische Chemie, 
6 5 0 1 Heidesheim, Bahnhofstraße 18 
M ü h l h a u s e n , Dietger, Dipl.-Chem., Dr. rer. nat., Wiss. Angest. , 
Organisch-Chemisches Institut (SFB 41) , 
652 Worms-Horchheim, Haldestraße 6 
N e u, Hans Jürgen, Wiss. Angest. , Institut für Anorganische Chemie und Kernchemie, 
65 Mainz, Saarstraße 21 
N i e m a n n, Wilhelm, Dr. rer. nat. , Wiss. Ass., Dipl.-Chemiker, 
Abteilung für die Ausbildung von Lehramtskandidaten in Chemie, 
65 Mainz-Finthen, Bierothstraße 11 
P a l m a F e l l e n b e r g , Alfrede, Dipl.-Chem., Dr. rer. nat. , Wiss. Angest. , 
Institut für Physikalische Chemie (SFB 41) , 
6093 Flörsheim, Lasallestraße 7 
P e t r i, Walter, Dipl.-Chem., Dr. rer. nat., Wiss. Ass., 
Institut für Physikalische Chemie, 
62 Wiesbaden-Dotzheim, Wiesbadener Straße 43 , Tel . 42 93 57 
P e t z k e, Frank-Henning, Dipl.-Phys., Wiss. Angest. , Physikalische Chemie III, 
65 Mainz, Hegelstraße 58 
R e u t e r , Ulrich, Dipl.-Chem., Institut für Anorganische Chemie 
und Analytische Chemie, 
62 Wiesbaden, Steubenstraße 22, Tel . 37 71 8 5 
R i t t e r , Helmut, Dipl.-Chem., Wiss. Angest. , Organisch-Chemisches Institut III, 
65 Mainz-Finthen, Florian-Geyer-Straße 4 
S a m a a n, Samir, Dr. rer. nat. , Wiss. Ass., Organisch-Chemisches Institut, 
65 Mainz, Weihergartenstraße 22 
S a u r, Dietrich, Dipl.-Chem., Wiss. Angest. , Institut für Anorganische Chemie 
und Analytische Chemie, 
65 Mainz, Rilkeallee 39a, Tel . 7 23 0 9 
S e y e d - M o z a f f a r i , Ali, Dipl.-Chem., Wiss. Angest. , 
Abteilung für Lehramtskandidaten, 
65 Mainz-Bretzenheim, St. Georg-Straße 18 
S e y b, Karl Erich, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, Institut für Anorganische Chemie 
und Kernchemie, 
65 Mainz, Hegelstraße 57, Tel . 9 78 92 
S c h ä f e r , Hans-Jochen, Dr. rer. nat. , Wiss. Angest. , Institut für Biochemie, 
605 Offenbach am Main, Hessenring 6 
S c h m i d t , Günter, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, Institut für Physikalische Chemie. 
II. Ordinariat, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kehlweg 28 
T h u n i g, Dieter, Dipl.-Chem., Wiss. Angest. , Organisch-Chemisches Institut III, * 
6503 Mainz-Kastel, Wiesbadener Straße 
T r a u t m a n n , Norbert , Dr. rer. nat., Akad. Oberrat , Institut für Anorganische Chemie 
und Kernchemie, 
65 3 Bingerbrück, Koblenzer Straße 25 
V o i g t - M a r t i n , Ingrid, Dr., Dipl.-Phys., Wiss. Angest. , 
Institut für Physikalische Chemie (SFB 41) , 
61 Dannstadt, Roßdorfer Straße 121 
W a 1 a c h, Peter, Dipl.-Chem., Wiss. Angest. , Organisch-Chemisches Institut, 
6 5 0 7 Ingelheim, Wilhelm-Leuschner-Straße 47 
W a l t e r , Gerhard, Dipl.-Chem., Wiss. Angest. , Organisch-Chemisches Institut III, 
65 Mainz-Finthen, Florian-Geyer-Straße 2 
W e b e r , Max, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat , Institut für Anorganische Chemie 
und Kernchemie, 
6 5 0 1 Nieder-Olm, Bergsträßerweg 19, Tel . (0 61 36) 28 66 
W e h n i n g, Detlev, Dipl.-Chem., Wiss. Angest. , Institut für Physikalische Chemie III, 
65 Mainz, Hindenburgstraße 25 
9 129 
W e i s , Rita, Wiss. Angest. , Organisch-Chemisches Institut, I. Ordinariat, 
6 5 5 1 Gau-Bickelheim, Wallertheimer Straße 317 
W e n d o r f f, Joachim, Dr., Dipl.-Phys., Wiss. Angest. , Institut für Physikalische 
Chemie (SFB 41) , 
65 Mainz-Lerchenberg, Tucholsky weg 47 
W e y 1 a n d, Peter, Dr., Dipl.-Chem., Wiss. Angest. , Organisch-Chemisches Institut 
(SFB 41) , 
65 Mainz-Hechtsheim, Friedrich-König-Straße 25 
W i l l e m s , Günter, Dr. rer. nat. , Wiss. Ass., Institut für Anorganische Chemie 
und Analytische Chemie, 
6522 Osthofen, Höhenstraße 9, Tel . (0 62 42) 72 54 
L E H R B E A U F T R A G T E : 
B o s c k e, Friedrich-Ludwig, Dipl.-Chem., Einführung in die chemische Literatur, 
69 Heidelberg, Angelweg 39, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung (liest im Abstand von 3—4 Semestern) 
K r e i s k o t t, Horst, Dr. rer. nat. , Forschungsabteilung der Knoll AG, 
Chemische Fabriken, 67 Ludwigshafen, Postfach, Tel . (0 61 21 / 5 90 54 74) , 
6 7 0 6 Wachenheim, Am Böhlig, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W e i s s e r m e l , Klaus, Dr. rer. nat. , Technische makromolekulare Chemie, 
6 3 2 0 Frankfurt 80, Postfach 800 3 2 0 
ORDENTLICHE P R O F E S S O R E N : 
R o c h e l m e y e r , Hans, Dr. phil. nat. , Pharmazie, 
6 5 Mainz, Göttelmannstraße 42 A, Tel . 2 22 44 , 
Sckrechstunden: nach Vereinbarung, im Institut 
A B T E I L U N G S V O R S T E H E R U N D P R O F E S S O R : 
M u t s c h i e r , Ernst, Dr. rer. nat., Dr. med., Pharmazie, 
65 Mainz-Hechtsheim, Am Hechenberg 24 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
WISSENSCHAFTLICHER R A T U N D P R O F E S S O R : 
S t o p p , Klaus, Dr. rer. nat. , Botanik und Pharmakognosie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Draiser Straße 108, Tel . 3 44 66, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
AUSSERPLANMÄSSIGER P R O F E S S O R : 
S c h u n a c k , Walter, Dr. rer. nat., Pharmazie, 
65 Mainz-Lerchenberg, Rilkeallee 11, Tel . 7 22 20 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
ASSISTENZPROFESSOR: 
B a c k , Wilfried, Dr. rer. nat., Fachbereich Pharmazie, 
6 0 9 4 Bischofsheim, Platanenstraße 30 
WISSENSCHAFTLICHE M I T A R B E I T E R : 
B e c k e r , Ingrid, Wiss. Angest., Fachbereich Pharmazie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kurt-Schumach'er-Straße 7 d 
B o h l e n , Franz-Josef, Wiss. Angest. , Fachbereich Pharmazie, 
65 Mainz, Im Münchfeld 29 
E i c h , Eckart, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat , Fachbereich Pharmazie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 39, Tel . 3 35 54 
G e i ß 1 e r, Heinrich, Dr. rer. nat. , Wiss. Ass., Fachbereich Pharmazie, 
65 Mainz-Lerchenberg, Silcher-Weg 13 
G r o ß m a n n , Sigmar, Wiss. Angest. , Fachbereich Pharmazie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Draiser Straße 8—12 
G r u b e r t, Meinhard, Dr. rer. nat., Wiss. Ass., Fachbereich Pharmazie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Breitestraße 2 0 
H ö r e g o t t , Heinz, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat , Fachbereich Pharmazie, 
65 Mainz, Hegelstraße 57 
K l e i n , Wolfgang, Wiss. Angest. , Fachbereich Pharmazie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Elbestraße 9 0 
L a m b r e c h t , Günther, Dr. rer. nat. , Wiss. Ass., Fachbereich Pharmazie, 
65 Mainz-Weisenau, Portlandstraße 17, Tel . 8 54 04 
L e b e n s t e d t , Ernst, Wiss. Angest. , Fachbereich Pharmazie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Breite Straße 2 9 
M a y e r , Klaus, Wiss. Angest. , Fachbereich Pharmazie, 
6 2 Wiesbaden, Rietschelstraße 5 
R ä d e r, Kurt, Wiss. Angest, , Fachbereich Pharmazie, 
608 Groß-Gerau, Frankfurter Straße 1 " 
S c h m a 11, Hartmut, Wiss. Angest. , Fachbereich Pharmazie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Probststraße 1 
S c h m i t z , Hartwig, Wiss. Angest. , Fachbereich Pharmazie, 
65 Mainz-Mombach, Obere Bogenstraße 15 
L E H R B E A U F T R A G T E : 
P ö 1 n i t z, Wolfgang, Freiherr von, Dr. med., Biochemische Arzneimittel, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Am Birnbaum 8, Tel . 65 03 64 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
V e v e r a, Erwin, Dr. rer. nat. , Min.-Rat , Apothekengesetzeskunde, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 22 , Tel . 3 43 51, 
Spredistunden: nach der Vorlesung 
ORDENTLICHE P R O F E S S O R E N : 
B a u e r , Leopold, Dr. rer. nat. , Botanik , 
65 Mainz, Niklas-Vogt-Straße 1, Tel . 2 99 67, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, im Institut 
v. C a m p e n h a u s e n , Christoph, Dr. rer. nat. , Zoologie und Biophysik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 50, Tel . 3 44 11, 
Spredistunden: Mi 11—12, im Institut 
H ö h n , Karl, Dr. phil. nat. , Botanik, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß, Tel . 38 14 07 , 
Sprechstunden: vormittags nach Anmeldung 
L a v e n , Hannes, Dr. rer. nat. , Genet ik und Allgemeine Biologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 27, Tel . 3 4 9 34, 
Spredistunden: nach der Vorlesung 
M i s 1 i n, Hans, Dr. phil., Zoologie und Allgemeine Biologie, emeritiert, 
CH-6914 Corona, Tel . 0 91 — 8 86 24 
R a d 1 e r, Ferdinand, Dr. rer. nat. , Mikrobiologie und Weinwissenschaft, 
65 Mainz-Bretzenheim, Pfarrer Stockheimer-Straße 16, Tel . 3 48 05 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R i s 1 e r, Helmut, Dr. rer. nat. , Zoologie , 
6501 Heidesheim, Im Dechand 5, Te l . Ingelheim 53 23 , 
Sprechstunden: nach bes. Ankündigung, im Institut 
S c h w i d e t z k y - R o e s i n g , Ilse, Dr . phil., Anthropologie, 
65 Mainz, Beuthener Straße 35, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
T r o l l , Wilhelm, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Botanik und Allgemeine Biologie, 
emeritiert, 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 19, Tel . 2 66 65 , 
Sprechstunden: Di, Do 11—12, im Institut für Spezielle Botanik 
W e b e r , Hans, Dr. rer nat. , Botanik und Pharmakognosie, 
65 Mainz, Oedisnerstraße 10, Tel . 5 38 4 8 , 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, im Institut für Spezielle Botanik 
A B T E I L U N G S V O R S T E H E R U N D P R O F E S S O R E N : 
H a c c i u s, Barbara, Dr. phil. nat. , Botanik, 
65 Mainz, Di jonstraße 57, Tel . 38 37 09 , 
Spredistunden: Do 9—10, im Institut für Spezielle Botanik 
R e i n b o t h, Rudolf , Dr. rer. nat. , Zoologie, 
65 Mainz, Berliner Straße 29 , Tel . 9 16 21, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
V o g e l , Stefan, Dr. rer. nat. , Botanik, 
65 Mainz-Gonsenheim, An den Reben 16, Tel . 4 2 0 84, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
WISSENSCHAFTLICHE R Ä T E U N D P R O F E S S O R E N : 
A n d r e s , Gert , Dr. phil., Zoologie, 
65 Mainz, Königshütter Straße 13, Tel . 8 65 4 2 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B r a u n , Rudolf, Dr. rer. nat., Zoologie , 
65 Mainz-Bretzenheim, St. Sebastian-Straße 25 , Tel . 3 44 04 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
D o r n , Emmi, Dr. rer. nat. , Zoologie und Vergleichende Anatomie, 
65 Mainz, Kaiserstraße 36 , Tel . 2 03 4 4 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H a r 11, Dimitri, Dr. rer. nat. , Botanik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Hugo-Eckener-Straße 68 , Tel . 4 19 17, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S e e l e n , Werner v„ Dr.-Ing., Biomathematik, 
6 2 4 2 Kronberg/Taunus, Victoriastraße 8, Tel . 3 3 61 
T h o m a s , Erhard, Dr. rer. nat. , Zoologie , 
65 Mainz-Hechtsheim, Bürgermeister Keim-Straße 3, 
Sprechstunden: Di 10—11, im Institut 
W a l t e r , Hubert, Dr. rer. nat. , Anthropologie, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 27 , Tel . 8 68 06 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
AUSSERPLANMÄSSIGE P R O F E S S O R E N : 
B e r n h a r d , Wolfram, Dr. phil., Dr. rer. nat. , Dipl.-Psych., Anthropologie, 
65 Mainz, Linsenberg 20 , Tel . 2 44 50, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F 1 e s c h, Peter, Dr. rer. nat., Biochemie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Maler Becker-Straße 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K i n z e l b a c h , Ragnar, Dr. rer. nat. , Zoologie , 
65 Mainz, An der Dreispitz 10, Sprechstunden: vormittags 
K n u ß m a n n , Rainer, Dr. rer. nat. , Anthropologie, 
Diabetes-Forschungsinstitut der Universität Düsseldorf, 
4 Düsseldorf-Benrath, Hospitalstraße 1, Tel . 71 4 0 66 
M a d e 1, Waldemar, Dr. phil., Leiter des Pflanzenschutzlabors der wissenschaftlichen 
Abteilung der Firma C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim, Angewandte Zoologie mit 
besonderer Berücksichtigung der Entomologie, 
6 5 0 7 Ingelheim, Stiegelstraße 79 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R o m e r, Franz, Dr. rer. nat., Institut für Zoologie, 
65 Mainz, Am Lungenberg 18 
S c h u p h a n , Werner, Dr. agr., Direktor der Bundesanstalt für Qualitätsforschung 
pflanzlicher Erzeugnisse, Angewandte Botanik, 
6 2 2 2 Geisenheim, Riidesheimer Straße 12—14, Tel . 80 01 
S i e g e r t, Albrecht, Dr. rer. nat. , Botanik, 
6 5 0 1 Zornheim, Weidenweg, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S t e f f a n, August Wilhelm, Dr. phil. nat. , Zoologie, 
Direktor und Professor bei der Biologischen Bundesanstalt für Land- und 
Forstwirtschaft, Leiter des Instituts für Zoologie, 
(1000) Berlin-Dahlem, Königin-Luise-Straße 1 9 ; 
priv. : ( 1000) Berlin-Wannsee, Petzowef Straße 34, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
P R O F E S S O R ( P R I V A T D O Z E N T ) : 
E n g e l m a n n , Franz, Dr. phil. nat. , Zoologie, 
University of California, Dep. of Zoology, Los Angeles 24, Ca]., USA (beurlaubt) 
A S S I S T E N Z P R O F E S S O R E N : 
D o r n , August, Dr. rer. nat., Institut für Zoologie, 
653 Bingen-Kempten, Ortsstraße 37 ' 
G n a t z k y, Werner, Dr. rer. nat., Institut für Zoologie , 
65 Mainz, Stefan Zweig-Straße 30 
H a r t m a n n , Elmar, Dr. rer. nat. , Institut für Allgemeine Botanik, 
6 5 0 1 Wörrstadt, Uhlandstraße 4 
H e m m e r , Helmut, Dr. rer. nat., Institut für Zoologie, 
65 Mainz, Kaiserstraße 15, Tel . 6 27 34 
M a r t e n s , Jochen, Institut für Zoologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hans-Böckler-Straße 8 3 
R o t h e , Gunter, Dr. rer. nat., Institut für Allgemeine Botanik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Luisenstraße 7, Tel . 4 32 93 
R u p p r e c h t , Rainer, Dr. rer. nat. , Institut für Zoologie, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 21 
W e l p e , Edwin, Dr. rer. nat. , Institut für Zoologie 
WISSENSCHAFTLICHE M I T A R B E I T E R : 
A n n e f e 1 d, Marliese, Wiss. Angest. , Institut für Allgemeine Botanik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 9 0 
B e u t e l m a n n , Peter, Dr. rer. nat. , Akad. Rat , Institut für Allgemeine Botanik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hinter der Kapelle 43 
C h o p r a, Virendra Pratap, Dr. rer. nat. , Wiss. Ass., Anthropologisches Institut, 
65 Mainz, Saarstraße 21 
C u 1 I m a n n, Klaus, Dr. rer. nat. , Wiss. Ass., Institut für Zoologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Hugo Eckener-Straße 40 , Tel . 4 13 23 
D e n n h ö f e r , Leonore, Dr. rer. nat. , Wiss. Ass., Institut für Genetik , 
65 Mainz-Gonsenheim, Breite Straße 14, Tel . 4 51 88 
E i s e n b e i s, Gerhard, Wiss. Angest. , Institut für Zoologie, 
6094 Bischofsheim, Berliner Straße 3 
F u c k, Ekkehard, Dr. rer. nat. , Wiss. Ass., Institut für Mikrobiologie 
und Weinforschung, 
6507 Ingelheim, Kapellenstraße 12 
G e r b e r , Ditmar, Dipl.-Chem., Wiss. Angest. , Institut für Mikrobiologie 
und Weinforschung, 
65 Mainz 42 , An den Mühlwegen 40 , Tel 9 11 0 9 
H a m p e 1, Hansjörg, Wiss. Angest. , Institut für Spezielle Botanik, 
6081 Dornheim, Niersteiner Straße 18, Tel . (0 61 52) 5 76 03 
H e c k e r, Ulrich, Dr. rer. nat. , Akad. Oberrat , Institut für Spezielle Botanik, 
65 Mainz, Berliner Straße 30, Tel . 5 12 45 
H e 1 f r i c h, O t t o , Dr. rer. nat. , Akad. Direktor , Institut für Allgemeine Botanik, 
6 507 Ingelheim, Mühlstraße 37, Tel . (0 61 32) 29 70 
H e n k e , Winfried, Dr. rer. nat. , Wiss. Ass., Anthropologisches Institut, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 1 0 
J ä g e r , Rudolf, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat , Institut für Zoologie, 
6507 Ingelheim, Grundstaße 26 a, Tel . (O 61 32) 23 18 
K a d e 1, Beate, Wiss. Angest. , Institut für Zoologie, 
65 Mainz, Raimundistraße 15, Tel . 6 48 80 
K a d e 1, Karl, Wiss. Angest. , Institut für Zoologie, 
65 Mainz, Raimundistraße 15, Tel . 6 48 80 
K a s t o u n, Elia, Dr. rer. nat. , Wiss1. Ass., 
65 Mainz, In der Meielache 19 * 
K l e m m , Karl, Dr. rer. nat. , Akad. Direktor, Institut für Mikrobiologie 
und Weinforschung, 
6 5 0 1 Elsheim, Am Rebenhügel 3, Tel . (0 61 30) 6 23 
K 1 e n k e, Werner, Dr. phil., Akad. Direktor , Anthropologisches Institut, 
65 Mainz-Gonsenheim, Am Sportfeld 28 
K 1 i n g e n b e r g, Bernd, Dipl.-Biol. , Wiss. Angest. , Institut für Allgemeine Botanik, 
65 Mainz, Taunusstraße 19, Tel . 6 28 57 
L i e h t, Wolfgang, Wiss. Angest. , Institut für Spezielle Botanik, 
65 Mainz, Parsevallstraße 19 
L ü d d e c k e , Horst, Dipl.-Biol. , Wiss. Angest. , Institut für Zoologie, 
6503 Mainz-Kastel, Zehnthofstraße 3 0 
L ü p n i t z, Dieter, Dr. rer. nat. , Akad. Rat , Institut für Spezielle Botanik, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 10, Te l . 3 24 83 
M a r t i n , Wolfgang, Dipl.-Biol. , Wiss. Angest. , Institut für Allgemeine Botanik, 
65 Mainz, Mauritzenplatz 2 
M e n z e l , Karola, Dipl.-Biol. , Wiss. Angest. , Institut für Allgemeine Botanik, 
6 5 0 1 Wackernheim, Schillerstraße 5 
D o n a d e r, Wolfgang, Dipl.-Biol. , Wiss. Angest. , Institut für Mikrobiologie 
und Weinforschung, 
6 2 0 2 Wiesbaden-Biebrich, Volterstraße 6 0 
R ö ß 1 e r, Ewald, Dr. rer. nat. , Wiss. Ass., Institut für Zoologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Grabenstraße 42 
•S a c h s s e, Walter , Dr. med., Wiss. Angest. , Institut für Genetik , 
65 Mainz, Ricarda Huch-Straße 6, Tel . 9 7 0 1 0 
S c h i c k , Bodo, Dipl.-Biol. , Wiss. Angest. , Institut für Allgemeine Botanik, 
6 5 0 1 Essenheim, Kirschgartenstraße 31 
S c h m i d t , Konrad, Dr. rer. nat., Akad. Rat , Professor für Zoologie, 
Institut für Zoologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Probststraße 1, Tel , 3 4 6 71 
S c h r e i n e r, Theodor, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, Institut für Zoologie, 
* 65 Mainz, Feldbergstraße 23, Tel . 6 14 66 
S c h ü t z , Michael, Dr. rer. nat. , Wiss. Ass., Institut für Mikrobiologie 
und Weinforschung, 
65 Mainz, Zanggasse 7a 
T h i e r f e l d e r , Karl Joachim, Dipl.-Biol. , Wiss. Angest. , 
Institut für Zoologie, 
62 Wiesbaden, Schenkendorfstraße 6, Tel . (0 61 21) 8 44 60 
V o l l b r e c h t , Ditmar, Dipl.-Biol. , Wiss. Angest. , Institut für Mikrobiologie 
und Weinforschung, 
65 Mainz, Saarstraße 21 
K r e i s k o 11, Horst, Dr. rer. nat. , Forschungsabteilung der Knoll AG, 
Chemische Fabriken, 
67 Ludwigshafen, Postfach, Tel . (0 61 21) 5 9 0 54 74, 
6 7 0 6 Wachenheim, Am Böhlig 
V o l l e n w e i d e t , Gerd, Dr. rer. nat. , Akad. Rat , Institut für Allgemeine Botanik, 
65 Mainz-Lerchenberg, Smetanaweg 1 
W e e, Hong, Wiss. Angest. , Institut für Allgemeine Botanik, 
65 Mainz-Universtiät , Saarstraße 21 
ORDENTLICHE P R O F E S S O R E N : 
B a i e r, Emst, Dr. phil., Mineralogie und Petrographie, emeritiert, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbädier-Straße 19, Tel . 3 44 39, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, im Institut 
E g g e r s, Heinz, Dr. phil., Geographie, 
65 Mainz, Weidmannstraße 22, Tel . 2 52 53, Sprechstunden: Di 9—11, Zi 139 
F a l k e , Horst. Dr. rer. nat. , Geologie und Paäontologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, An der Prall 1, Tel . 4 15 79, 
Sprechstunden: Mi 10—12, im Institut 
G o r m s e n, Erdmann, Dr. phil., Geographie, 
65 Mainz, An der Schanze 20 , Tel . 3 48 55 
K 1 a e r, Wendelin, Dr. phil., Geographie, 
6 2 2 5 Johannisberg-Schloßheide, Puligenystraße 21 , Sprechstunden: Fr 11—12.30 , 
Te l . (0 67 22) 61 93 
P a n z e r , Wolfgang, Dr. phil. nat. , Geographie, emeritiert, 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Tel . 8 6 0 42 , 
Spredistunden: nach fernmündlicher Anmeldung* im Geogr. Institut (17 / 21 62) 
v o n P l a t e n, Hilmar, Dr. phil., Mineralogie und Petrographie, 
65 fylainz-Mombach, Westring 24 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S c h l o s s m a c h e r , Karl, Dr. phil., ehemals ordentlicher Professor für Mineralogie 
an der Bergakademie Freiberg/Sachsen, emeritiert, 
6 7 0 6 Wachenheim, Römerweg 17, Tel . (0 63 22) 35 15 
S c h m i d, Josef, Dr. phil, rer. nat. , Dr. h. c., Geographie, emeritiert, 
6503 Kastel, Petersweg 69, Tel . (0 61 43) 5 29 07 
T o b i e n, Heinz, Dr. phil. nat. , Geologie und Paäontologie, 
6 5 0 7 Ingelheim, Schillerstraße 1, Tel . 26 21 , Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
H O N O R A R P R O F E S S O R : 
B r ü n i n g , Herbert, Dr. rer. nat. , Direktor des Naturhistorischen Museums, 
65 Mainz, Kaiserstraße 59, Telefon 6 12 36, 
Spredistunden: nach der Vorlesung, Zi 143 
S t ü r m e r , Wilhelm, Dr. rer. nat. , Leiter der Entwicklungsabteilung und des 
Chemiewerkes der Siemens-AG Werner-Werke, Erlangen, Moderne physikalisch-
chemische Untersuchungs-, Aufbereitungs- und Präparationsmethoden 
in der Paläontologie, 
852 Erlangen, Bubergstraße 20, Tel . (0 91 31) 2 21 88, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
A B T E I L U N G S V O R S T E H E R U N D P R O F E S S O R E N : 
H e i m , Dieter, Dr. rer. nat., Geologie und Petrographie, 
6208 Schwalbach, Alte Kehr 5, Tel . 84 12, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H e r o l d , Alfred, Dr. rer. nat. , Geographie, 
8702 Gerbrunn, Rottendorfer Straße 26, Spredistunden: Mi 14—15, Zi 143 
R o t h a u . s e n , Karlheinz, Dr. rer. nat., Paläontologie und Geologie, 
65 Mainz-Marienborn, Pfarrer-Dom-Straße 12, Tel 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
WISSENSCHAFTLICHE R Ä T E U N D P R O F E S S O R E N : 
A b e l e , Gerhard, Dr. phil., Geographie, 
75 Karlsruhe, Schneidemühler Straße 41 b, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
F ü r s t , Manfred, Dr. phil. nat. , Geologie, 
8605 Hallstadt, Marktplatz 11, Tel . (09 51) 7 1 1 22, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
AUSSERPLANMÄSSIGE P R O F E S S O R E N : 
B e r g , Dietrich E., Dr. rer. nat . , Paläontologie und Geologie, 
65 Mainz-Hechtsheim, An den Mühlwegen 40 , Tel . 5 81 80, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
D o s c h, Werner, Dr. rer. nat. , Mineralogie, 
65 Mainz, Hegelstraße 55, Tel . 2 99 89, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H e i k e , Adolf , Dr.-Ing. habil., Mineralogie und Petrographie, 
65 Mainz-Bretzenheim-Süd, Hans-Böckler-Straße 85, Tel . 7 25 24, 
Spredistunden: nach der Vorlesung, 
im Institut für Mineralogie und Petrographie 
H e n t s c h e l , Hans, Dr. phil. habil., Mineralogie und Petrographie, 
62 Wiesbaden, Fontanestraße 2, Tel . 8 51 Ol, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, im Institut für Mineralogie und Petrographie 
H ö 11 e r, Helmut, Dr. phil., Mineralogie und Petrographie, 
Institut für Technische Petrographie und Mineralogie 
der Technischen Hochschule Graz, 
A - 8 0 1 0 Graz/Österreich, Rechbauerstraße 12 
K n e u p e r, Gottfr ied, Dr. rer. nat. , Geologie, 
6 6 0 4 Güdingen, Höhenweg 30, Tel . 06 8 1 / 8 7 2 1 3 1 
K u t s c h e r , Friedrich, Dr. phil., Regierungsdirektor cm Hessischen Landesamt 
für Bodenforschung in Wiesbaden, Geologie, 
62 Wiesbaden, Regerstraße 25 , Tel . 37 78 13, Sprechstunden: nach der Vorlegung 
M a c h e n s, Eberhard, Dr. rer. nat. , Geologie, 
3 Hannover 1, Gauss-Straße 2, Sprechstunden : nadi der Vorlesung 
P e n s e, Jürgen, Dr. rer. nat. , Leiter der Abteilung für Edelsteinforschung des Instituts 
für Mineralogie und Petrographie (Institut für Edelsteinforschung Idar-Oberstein) , 
Mineralogie, 
6 5 0 1 Ober -Olm, Bahnhofstraße 64, Tel . (0 61 36) 27 97, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Z a k o s e k, Heinrich, Dr. agr., Reg. -Direktor am Hessischen Landesamt 
für Bodenforschung, Bodenkunde, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Liebenaustraße 35, Tel . 7 75 17, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
PROFESSOREN ( P R I V A T D O Z E N T E N ) : 
N i e u w o 1 t, Simon, Dr. phil., Geographie (beurlaubt) 
S c h w a b , Klaus, Dr. rer. nat. , Geologie und Paläontologie, 
65 Mainz-Mombach, Westring 225 , Tel . 4 4 0 07 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
A S S I S T E N Z P R O F E S S O R E N : 
B o y , Jürgen, Dr. rer. nat., Paläontologisches Institut, 
65 Mainz, Im Münchfeld 11, Tel . 9 74 93 
H i l d e b r a n d t , Helmut, Dr. rer. nat . , Geographisches Inst i tut , 
65 Mainz, Im Münchfeld 15 , Te l . 9 78 75 
K a n d i e r , O t t o , Dr. rer. nat . , Dipl . -Geologe , Geographisches Inst i tut , 
65 Mainz-Bretzenheim, Mühlweg 4 7 , Te l . 3 4 1 6 5 
L o r e n z , V o l k e r , Dr. rer. nat . , Geologisches Institut , 
6 5 Mainz, Hegelstraße 58, Te l . 3 19 64 
L u d w i g , Manfred, Dr. phil. nat . , Geographisches Inst i tut , 
6 2 3 6 Eschborn/Ts . , Niederhöchstädter Straße 52, Te l . (0 61 96) 4 12 6 0 
M a q s u d, N e k Mohammed, Dr. phil., Geographisches Inst i tut , Zi 1 3 6 , 
65 Mainz, Hegelstraße 51, Sprechstunden: Di 10—12 
M a y, Heinz Dieter , Dr. phil. nat . , Geographisches Inst i tut , 
65 Mainz, In der Meielache 15 , Tel . 3 19 6 9 
T o b s c h a l l , Heinz-Jürgen, Dr. rer. nat. , Inst i tut für Mineralogie und Petrographie 
65 Mainz, Im Münchfeld 9 
W a 1 d e c k, Hans, Dr. rer. nat . , Insti tut für Mineralogie und Petrographie, 
6 5 3 1 Appenheim, Welzbachstraße 7 
W I S S E N S C H A F T L I C H E M I T A R B E I T E R : 
A m b o s, Rober t , Wiss . Angest . , Geographisches Inst i tut , Zi 1 4 7 , 
65 Mainz-Bretzenheim, Draiser Straße 105 
A n d r e s , Wol fgang, Dr. phil. nat . , Akad. Oberrat , Geographisches Inst i tut , 
65 Mainz, Hegelstraße 4 6 , Tel . 3 17 0 6 , 
Sprechstunden: M o , Di, M i 10—12 , R 1 4 2 
B e c k , Nordwin, Wiss . Angest . , Geographisches Inst i tut , 
65 Mainz, Pariser Straße 2 5 
B e e g e r, Helmut, Wiss . Angest . , Geographisches Institut , 
6 5 3 1 Waldalgesheim, Erlenstraße 7 
B u c h m a n n , Eginhard, Wiss. Ass. , Geographisches Institut , Zi I 3 3, 
62 Wiesbaden, Röders t raße 4 4 
B ü c h n e r , Hans-Joachim, Wiss . Ass. , Geographisches Inst i tut , Zi 1 4 7 , 
65 Mainz, Frauenlobstraße 4 0 
D r e y e r, Gerhard, Wiss . Angest . , Geologisches Institut , Zi I I I , 
65 Mainz, Hindemithstraße 39, Tel . 74 39 
G a 1 i a, Werner , Dipl . -Miner , Wiss. Angest . , Inst i tut für Edelsteinforschung, 
6 5 8 Idar-Oberste in , Hauptstraße 1 6 1 , Te l . (0 67 86) 27 0 0 
H e i n , Ekkehard, Wiss . Angest . , Geographisches Inst i tut , Zi 1 3 8 , 
6 501 Nieder -Olm, Car lo-Mierendorf f -S t raße 1 
K o p p , Inge, Wiss . Angest . , Geographisches Institut , Zi 1 4 7 , 
6 2 0 1 Wallau, Am Hühnerberg 1 
K r e n n, Hilmar, Dr. phil. , Akad. Oberra t , Geographisches Inst i tut , 
65 Mainz-Mombach, Westr ing 2 4 7 , 
Spredistunden: Do 1 0 — 1 2 , Zi 1 4 6 , Tel . 17 / 27 72 
K u s t e r - W e n d e n b u r g , Elisabeth, Dr. rer. nat . , Wiss. Ass., 
Paläontologisches Inst i tut , 
6 0 9 1 Ginsheim-Gustavsburg, Gerhart -Hauptmann-Straße 16 
L ü c k e , Hartmut, Dr. phil. nat . , Wiss . Ass., Geographisdies Inst i tut , 
65 Mainz 32 , Am sonnigen Hang 24 
H e u f f e r, Fr. O t t o , Dipl.-Geol. , Wiss. Angest. , Paläontologisches Institut, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 106 , Tel . 3 57 12 
O p p e r m a n n , Siegfried A., Dipl.-Geol. , Wiss. Angest. , Paläontologisches Institut, 
65 Klein-Winternheim, Am Weinkastel 5, Tel . 0 61 36 / 37 99 
S c h ä f e r , Andreas, Dr. rer. nat. , Wiss. Ass., Geologisches Institut, 
65 Mainz-Lerchenberg, Regerstraße 2, Tel . 7 24 94 
S c h w e n k , Harald, 
63 7 0 Oberursel, Heuhausstraße 2 
T h e u e r j a h r , Albert-Karl, 
65 Mainz, Fr . -v.-Pfeiffer-Weg 1 0 
S t a p f , Karl, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat , Geologisches Institut, 
6 5 0 1 Wackernheim, Kleine Hohl 37, Tel . (0 61 32) 57 15 
S t e i n w e h r , Helmut Ernst von, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat , 
Institut für Mineralogie und Petrographie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Georg-Fröhder-Straße 1, Tel . 3 48 11, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Z i m m e r m a n n , Gerd R „ Dr. phil., Wiss. Ass., M. A., Geographisches Institut, 
6 8 3 1 Altlussheim, Waldhomstraße 2 0 
L E H R B E A U F T R A G T E : 
A m e e 1 y, Leo, Dr. phil., Mitarbeiter der Gesellschaft für praktische 
Lagerstättenforschung, Geophysik, 
3 Hannover, Unterstraße, Tel . (05 11) 8 07 23 51, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B a n k , Hermann, Dr. rer. nat., Edelsteinkunde, 
659 Idar-Oberstein, Auf der Lüh 23, Tel . (0 67 81) 38 48 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K r a u t e r , Edmund, Dr. phil., Landesgeologe am Geologischen Landesamt 
Rheinland-Pfalz, Mainz, Boden- und Felsmechanik, 
65 Mainz, Weichstraße 10, Tel . 2 64 55, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R e i n e c k, Hans, Erich, Dr. rer. nat., Professor, Sedimentologie, 
Institut für Meeresgeologie und Meeresbiologie, „Senckenberg", 
2 9 4 0 Wilhelmshaven, Schleusenstraße 39 A, Tel . (0 44 21) 2 10 74, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S c h a a r s c h m i d t , Friedemann, Dr. rer. nat., Paläobotanik, 
6 Frankfurt /M. , Naturmuseum Senckenberg, Senckenberg-Anlage 25, 
Spredistunden: nach der Vorlesung 
S o n n e , Volker , Dr. rer. nat., Oberlandesgeologie am Geologischen Landesamt 
Rheinland-Pfalz, Mainz, Mikropaläontologie, 
6 1 0 1 Hieder-Ramstadt, Ringstraße 10, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W e i l e r , Helmut, Dr. rer. nat., Oberlandesgeologe am Geologischen Landesamt 
Rheinland-Pfalz, Mainz, Mikropaläontologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Adam-Riese-Straße 13, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
23. Fachbereich Angewandte Sprachwissenschaft 
ORDENTLICHE P R O F E S S O R E N : 
B l a n k e , Gustav H„ Dr. phil., Anglistik-Amerikanistik, 
6728 Germersheim, Mozartstraße 10, Tel . 13 58 
B r i e s e m e i s t e r , Dietrich, Dr. phil., Romanistik, 
6 7 2 9 Kuhardt, Lilienstraße 6, Tel . 18 84 
B r u m m e r , Rudolf, Dr. phil., Romanistik, emeritiert, 
8 München 71, Kemptener Straße 23, Tel . 75 06 23 
D r e s c h e r , Horst W. , Dr. phil., Anglistik (Lehrbeauftr. EWH Landau), 
6 7 2 9 Rülzheim, Mozartstraße 14, Tel . 87 59 
J a e g e r, Paul Lothar, Dr. phil., Anglistik, emeritiert, 
5 Köln-Sülz, Emmastraße 21 , Tel . 41 84 79 
J e n s e n , Harro, Dr. phil., Anglistik, emeritiert, 
6728 Germersheim, August-Keiler-Straße 35, Tel . 26 20 
J e s c h k e, Hans, Dr. phil., Romanistik, emeritiert, 
6728 Germersheim, Glacisstraße 2, Tel . 25 3 0 
M a y e r , Gerhart, Dr. phil., Dr. sc. rel., Germanistik, 
672 Speyer, Gabriel-Biel-Straße 8, Tel . 67 8 8 
(liest nicht im Wintersemester 1 9 7 2 / 7 3 ) 
S c h u n c k, Peter, Dr. phil., Romanistik, 
6724 Dudenhofen, Goetehestraße 4, Tel . 7 28 88 
R ö ß 1 e r, Roman, Dr. phil., Slavistik, 
6 7 3 1 Edesheim, Schloß Kupperwolf, Tel . Edenkoben 7 97 
S i n g e r , Hans-Rudolf, Dr. phil., Arabische Sprache und Kultur, 
6728 Germersheim, Bahnhofstraße 6, Tel . 12 14 
V e r m e e r, Hans, Dr. phil., Allgemeine und Angewandte Sprachwissenschaft, 
6 9 Heidelberg 1, Brechtelstraße 21 A 
A B T E I L U N G S V O R S T E H E R U N D P R O F E S S O R : 
G ö h r i n g , Heinz, Dr. phil., Soziologie, insbesondere Sprachsoziologie, 
69 Heidelberg, Im Eichwald 6, Tel . 38 15 25 
S a c h s e , Arno, Dr. phil., Philosophie und Deutsche Geistesgeschichte, 
6728 Gennersheim, Mozartstraße 9, Tel . 23 29 
G A S T P R O F E S S O R E N : 
G o r c e i x, Bernard, Französische Landeskunde, 
672 Speyer, Ludwig Uhland-Straße 24, Tel . 67 94 
K 1 a e r, Wendelin, Dr. rer. nat. , o. ö. Prof., Geographie, 
6225 Johannisberg-Schloßheide, Puligenystraße 21, Tel . (0 67 22) 61 93 
ASSISTENZPROFESSOREN: 
F o r s t n e r , Martin, Dr. phil., Arabisch, 
6728 Germersheim, Bahnhofstraße 4 , 
6 Frankfurt 50, Siegmund-Freud-Straße 107 , Tel . 54 68 12 
L a n g e , Klaus Peter, Dr. phil., Allgemeine u. Angewandte Sprachwissenschaft, 
674 Landau, Westring 1 0 a 
P ö r 11, Klaus, Dr. phil., Spanisch, 
6 7 2 9 Kuhardt, Birkenallee 3, 
8011 Höhenkirchen, Schäfflerstraße 8, Tel . 12 13 
S t o 11, Karl-Heinz, Dr. phil., Englisch, 
6 7 4 2 Herxheim, Marktstraße 6 
WISSENSCHAFTLICHE M I T A R B E I T E R : 
A 1 1 h a u s, Johanna, Wiss. Angest. , Niederländisch, 
6728 Germersheim, Marktstraße 6, 
55 Trier-Oleweg, Caspar-Olevian-Straße 5 
A t a n a s o v , Margarete, Dr. phil., Akad. Direktorin, Deutsch, 
6728 Germersheim, Waldstraße, Tel . 25 08 
B ä s e, Hans-Jürgen, Dr. phil., Akad. Direktor, Deutsch, Serbokratisch, Stenografie, 
Maschinenschreiben, 
6728 Germersheim, Blaulstraße 1, Tel . 12 25 
B a n z o S a e n z d e M i e r a , Jose Manuel, Wiss. Angest. , Spanisch, 
6728 Germersheim, Queichstraße 3 / I I I 
B i e 1 a w s k a, Krystyna, Dipl.-Übersetzerin, Wiss. Angest. , Polnisch, 
6728 Germersheim, Freiherr-vom-Stein-Straße 5 
B o o n, Gerard, Wiss. Angest. , Französisch, 
6728 Germersheim, Reußstraße 2 
B r e s t y e n s k y , Johann, M. A. , Wiss. Angest., Deutsch, 
6728 Germersheim, Jahnstraße 1 
v o n B u b n o f f , Daria, Dr. jur., Wiss. Angest. , Italienisch, 
6 9 Heidelberg, Am Gutleuthofhang 12, Tel . 5 07 08 
B u n j e s, Jane Kennoway, M. A. (Honours) Edinburgh, Wiss. Angest., Englisch, 
6728 Germersheim, An der Lünette 3, Tel . 18 51 
B u n j e s, Werner Emst, Akadem. gepr. Übersetzer u. Auslandskorrespondent, 
Wiss. Angest. , Englisch, 
6728 Germersheim, An der Lünette 3, Tel . 18 51 
C l a r o s , S a l i n a s , Humberto, Wiss. Angest. , Spanisch, 
6728 Germersheim, Richard Wagner-Straße 4 
C o n r a d i, Gustav, Dr. phil., Akad. Oberrat , Spanisch, 
6728 Germersheim, Oberamtsstraße 21 , 
62 Wiesbaden, Bodenstedtstraße 5 
D r o n b e r g e r , Ilse, Doc tor of Philosophy (Political Science), 
The University of Chicago, Associate Professor, Wiss. Angest. , Englisch, 
6 5 0 7 Ingelheim a. Rh. , Obere Stiftstraße 5, Tel . 41 40 , 
6728 Germersheim, Zeppelinstraße 1 0 
E 1 1 e r m e i e r, Peter-Bemd, Dipl.-Übersetzer, Wiss. Angest. , Russisch, 
6728 Germersheim, Klosterstraße 16 
E 1 s e b a c h, Helga, Dipl.-Übersetzerin, Wiss. Angest. , Spanisch, 
6 7 2 9 Bellheim, Hauptstraße 139 
F r i e d 1, Bettina, Wiss. Ass., Englisch, 
69 Heidelberg 1, Amselgasse 2 A 
G i 1 m o z z i, Giulio, Dottore in Lingue e Letteratura straniere, Wiss. Angest., 
Italienisch, 
6728 Germersheim, Hagenbacher Weg 11 
H ä h n e 1, Klaus, Dipl.-Übersetzer, Wiss. Angest. , Russisch, 
6728 Germersheim, Theodor-Heuss-Straße 5 5 
H e i m e r l , Stanislaus, Wiss. Angest. , Polnisch, 
61 Darmstadt-Eberstadt, Stresemannstraße 12 
H ö n i g, Hans, Dr. phil., Wiss. Ass., Englisch, 
6728 Germersheim, Berliner Straße 18 
11 1 i g, Karl, Dr. phil., Akad. Direktor , Spanisch, 
673 Neustadt 19 , In der Setz 7, Tel . Neustadt 70 30 
K l e i n , Hermann, Dipl.-Dolmetscher, Akadem. gepr. Übersetzer und 
Auslandskorrespondent, Wiss. Angest. , Französisch, 
6728 Germersheim, Waldstraße, Tel . 27 56 
K o b e r, Manfred, Akad. Rat , Russisch, 
6801 Neckarhausen, Am Anker 7 
K ö n i g , Alfons, Wiss. Angest . , Russisch, 
672 Speyer, Karl -von-Ossietzky-Weg 1, Tel . 24 62 
K o h l m a y e r , Reiner, Wiss. Angest. , Deutsch, 
67 Seltz, Route de Strasbourg, Tel . 0 0 3 3 88 / 94 52 4 0 
K o r n r u m p f , Hans-Jürgen, Dr. phil., Wiss. Angest., 
Deutsch, Englisch für Türken, Englisch für Araber, 
6742 Herxheim, Siedlungstraße 2 
K u ß m a u 1, Paul, Doctor of Phiiosophy / University of Bristol, Akad. Rat , Englisch, 
672 Speyer, Peter-Rosegger-Weg 2, Tel . 7 22 97 
L o s e r e i t, Sigrid, Dr. phil., Akad. Rätin, Französisch, 
69 Heidelberg, Lutherstraße 10—12, Tel . 4 46 72 
M a w r i z k i, Sergej, Dr. rer. pol., Akad. Oberrat , Russisch, 
69 Heidelberg, Wilhelm-Blum-Straße 14, Tel . 6 6 0 
M e i n e r t z, Joachim, Dr. phil., Akad. Direktor, Französisch, 
6728 Germersheim, Fischerstraße 20, Tel . 10 53, 
69 Heidelberg, Keplerstraße 80 A, Tel . 4 2 0 45 
M i a r e s, lose, Dr. iur., Wiss. Angest. , Spanisch, 
6903 Neckargemünd, Im Hirtenstück 12 
M i 11 e q u a n t, Maria-Carla, Dr. phil., Akad Oberrätin, Dipl.-Dolmetscherin, 
Akad. gepr. Übersetzerin, Deutsch, 
6 9 0 1 Eppelheim, Goethestraße 34, Tel . 2 74 29 
M i l o s e v i c , Giorgina, Dot tore per l ' insegnamento della Lingue straniere, 
Wiss. Angest. , Italienisch, 
671 Frankenthal/Pfalz, Schnurgasse 36, Tel . 92 19 
M o n k s, Paul, Wiss. Angest. , Englisch, 
6728 Germersheim, Auslands- und Dolmetscherinstitut, 
8551 Wiesenthau, Haus Nr. 174 
M ü r l e b a c h , Hanskarl, Dipl.-Dolmetscher, Wiss. Angest. , 
Akadem. gepr. Übersetzer, Englisch, 
6728 Gennersheim, August-Keiler-Straße 3 5, Tel . 25 4 0 
P i c a r d , Jacques, Wiss. Angest. , Französisch, 
6728 Germersheim, Mozartstraße 22 
P e r s i j n, Alexander, Dr. phil., Akadem. Direktor, Dipl.-Dolmetscher, 
Auslandskorrespondent, Englisch, 
6728 Germersheim, An der Fronte Beckers 27 , 
675 Kaiserslautern, Schubertstraße 12, Tel . 6 43 32 
P o h l e , Almut, Dr. phil., Akad. Oberrätin, Italienisch, Französisch, I 
6728 Gennersheim, Ludwigstraße 18, Tel . 27 98 
P o p p , Klaus-Jürgen, Dr. p h i l , M. A. (Arkansas), Akad. Oberrat , Englisch, 
6728 Germersheim, Am Meßplatz 10, Tel . 15 47 
P o p p - E r l i n g e r , Gudrun, Dipl.-Dolmetscherin, Wiss. Angest. , Französisch, 
6728 Germersheim, Am Meßplatz 10, Tel . 15 47 
P o t o n n i e r, Georges, Wiss. Angest. , Französisch, 
6728 Germersheim, Mozartstraße 30, Tel . 7 58 
R a t h j e, Jürgen, Dr., Univ. Straßburg, Akad. Rat , Französisch, Italienisch, 
6 7 2 Speyer, Landauer Straße 60, Tel . 7 94 99 
R a u s c h e r , Ilse, Dipl.-Dolmetscherin, Akadem. gepr. Übersetzerin, Wiss. Angest., 
Englisch, 
6728 Gennersheim, Am Meßplatz 10, Tel . 26 0 0 
R e i n e c k e, Walter , Dr. phil., Akad. Direktor, Französisch, 
6728 Germersheim, Bahnhofstraße 6, Tel . 14 0 0 
R e n z i n g, Rüdiger, Dr. rer. pol., Akad. Direktor, Diplom-Dolmetscher, 
Dipl.-Handelslehrer, Akadem. gepr. Übersetzer, Englisch, 
6728 Germersheim, Tilsiter Straße 5, Tel . 17 4 1 
R i z k, Sayed Moh. , B. A . (Alexandr ia /VAR) , Wiss. Angest. , Arabisch, 
6728 Germersheim, Kirchenplatz 17, Tel . 15 9 0 
R ö m e r , Jutta, Dipl.-Übersetzerin, Wiss. Angest. , Spanisch, 
673 Neustadt 19, Triftbrunnenweg 7, Tel . 8 0 9 71 
R ü f f e r, Eberhard, Dipl.-Übersetzer, Wiss. Angest. , Deutsch, 
6728 Germersheim, Blaulstraße 1 
R u m p, Riitta, Philosophiae Magister / Univ. Helsinki, Wiss. Angest., 
Deutsch und Englisch für Finnen, 
6728 Gennersheim, Bahnhofstraße 4 , 
703 Böblingen, Waldenbucher Straße 25, Tel . 2 89 50 
R u p p e r t, Peter, Dipl.-Übersetzer, Wiss. Angest. , Russisch, 
6728 Germersheim, Freiherr-vom-Stein-Straße 5, Tel . 15 80 
S a n t o s, Antonio Inäcio de Brito, Dipl.-Übersetzer, Wiss. Angest. , Portugiesisch, 
69 Heidelberg 1, Schmitthennerstraße 10, Tel . 7 16 79 
S a t t e l , Herbert, Dipl.-Handelslehrer, Akad. Oberrat , Betriebswirtschaftslehre, 
Deutsch, Stenografie, Maschinenschreiben, 
6 7 0 1 Dannstadt, Ostpreußenstraße 3 3, Tel . 5 3 0 
S c h ä f e r , Wilhelm, Dr. rer. pol., Akad. Oberrat , Dipl . -Volkswirt , Wirtschafts-
Sozialwissenschaften, Englisch, 
6728 Germersheim, Johannes-Gutenberg-Straße 3, Tel . 21 75, 
5449 Buch über Kastellaun/Hunsrück, Tel . 18 80 
S c h a e f f e r , Hans Joachim, M. A., Wiss. Angest. , Portugiesisch, 
6 7 2 9 Bellheim, Zeiskamer Straße 4 2 
S c h ä t t l e - H u g , Siegrid, Dipl.-Übersetzerin, Wiss. Angest. , Italienisch, 
62 Wiesbaden, Rösselstraße 7, Tel . 52 72 8 5 
v. S c h i l l i n g , Klaus, M. A., Wiss. Angest. , Deutsch, 
75 Karlsruhe, Ludwigshafener Straße 18, Tel . 75 31 66 
S c h l e s i n g e r , Charlotte, Dipl.-Übersetzerin, Wiss. Angest. , Französisch, Italien 
6728 Germersheim, Am Unkenfunk 5 
T i m e w e 11, Norman V . , Wiss. Angest . , Englisch, 
6 7 2 8 Germersheim, Hertlingstraße 9, Tel . 24 54 
T r e n i n, Evgenij, Wiss, Angest. , Russisch, 
6 7 2 8 Germersheim, August-Keiler-Straße 35 
V ö 1 k e 1, Rüdiger, Dipl.-Übersetzer, Wiss. Angest. , Philosophie, Soziologie, 
69 Heidelberg, Leisberg 26 
V o n d e r a u , Peter, Wiss. Angest. , Englisch, 
6 7 4 2 Herxheim, Kesslerstraße 8 
W e s t e n f e l d e r , Johannes, Wiss. Angest. , Deutsch, 
6728 Germersheim, Waldstraße, bei Dr. Atanasov, 
6 Frankfurt /M. , Fuchshohl 2 
W o i d i c h, Manfred, Dr. phil., Wiss. Angest. , Arabisch, 
6728 Germersheim, An Fronte Karl 21 
W o o 11 e y, Philipp H., M . A. (Oxon) , Staatl. gepr. Dolmetscher 
und Übersetzer, Wiss. Angest. , Englisch, 
6728 Germersheim, Graf von Sponeck-Straße 1, Tel . 13 48 
L E H R B E A U F T R A G T E : 
A b e l , Miroslav, Ing., Russisch, 
6728 Germersheim, An Fronte Karl 1 
B a u e r , Rudolf E., Dr. Ing., Englisch, 
6 7 4 7 Kandel, Zeppelinstraße 14, Tel . 4 97 
B e c k e r , Wilfried, Dipl.-Dolmetscher, Notizentechnik, 
6728 Germersheim, Jägerstraße 11 
B e s t , Joanna, Dipl.-Dolmetscherin, Niederländisch, 
6 5 8 7 Baumholder, Stadtkrankenhaus 
B r e n n e r , Günter, Dr. iur., Regierungsdirektor, Generalsekretär der Akademie 
der Wissenschaften und der Literatur in Mainz, 
Staats-, Verwaltungs- und Völkerrecht, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 26 , Tel . 3 51 9 0 
F e n s k e, Hans, Dr. phil., Moderne Europäische Geschichte, 
672 Speyer, Marienstraße 3, Tel . 51 0 0 
H e r z o g , Reinhart , Einführung in die maschinelle Sprachverarbeitung, 
7 0 3 2 Holzgerlingen, Berkenstraße 38 
H e u p e l , Carl, Oberstudienrat am Otto-Hahn-Gymnasium Landau/Pfalz, Spanisch, 
674 Landau, Ziegelhütte 1 
K a t s o u 1 i s, Charalampos, Dipl.-Übersetzer, Deutsch für Griechen, 
67 Ludwigshafen, Berliner Straße 31, Tel . 51 4 9 04 
O s b o r n, Monika, Dipl.-Übersetzerin, Französisch, 
6728 Germersheim, Johannel-Gutenberg-Straße 17 
S c h ä f e r , Günter, Einführung in die maschinelle Sprachverarbeitung, 
7032 Sindelfingen, Krautgartenstraße 11 
S e a u v e, Frederik, Französisch, 
6903 Neckargemünd, Im Franz-Vollmer Nr. 13 
S t e h 1, Denise, Dipl.-Übersetzerin, Französisch, 
6 7 2 9 Sondernheim, Hauptstraße 19, Tel . 15 76 
V a n d e V o o r d e , Jan, Niederländisch, 
6728 Germersheim, Bahnhofstraße 9 
10 145 
P R O F E S S O R E N : 
E t z , Peter Paul, Malerei, Glas, Mosaik, 
65 Mainz, Weidmannstraße 38, Tel . 2 73 77 
H a c c i u s, Irmgard, Graphik, Propädeutik, 
65 Mainz, Di jonstraße 57, Tel . 38 37 09 , Sprechstunden: Mo 11—12, Raum 404 a 
H u p p e r t , Erwin W. , Metall , 
65 Mainz-Finthen, Sauerbruchstraße 13, Tel . 4 9 0 24 
K ö n i g , Günter, Malerei, Kunsterziehungslehre, 
65 Mainz, Niklas-Vogt-Straße 19, Tel . 2 83 98 , Sprechstunden: Mi 11—12, Raum 4 1 0 
M ü l l e r , Franz, Schrift, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 15 
v. S a a 1 f e 1 d, Hermann, Zeichnen, 
6 5 0 7 Ingelheim, Hinter der langen Mauer 2, Tel . (0 61 32) 27 55, 
Sprechstunden: Do 13—14, Bosch-Haus 
V o 1 z, Hermann, Plastik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 4 9 , Tel . 3 4 9 17 
KÜNSTLERISCHE M I T A R B E I T E R : 
B r a u n m ü l l e r , Anneliese, Dozentin, Keramik, 
62 Wiesbaden, Richard-Wagner-Straße 99 , Tel . (o 61 21) 52 56 41 
B r e m b s , Dieter, Dozent, Zeichnen, Graphik, 
68 Mannheim, Gontardstraße 3, Tel . (06 21) 6 15 32 
H i 1 g n e r, Isolde, Dozentin, Text i l , 
65 Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 29 , Tel . 4 32 62 
J o r d a n , Friedrich, Dozent , Graphik, 
6 5 0 4 Oppenheim, Gaustraße 6, Tel . (0 61 3 3) 36 38 
S c h m i d t m a n n , Margarete, Dozentin, Texti les Gestalten, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 7, Tel . 5 22 14 
S t a r k e , Helmut, Dozent , Holz, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 65 , Te l . 3 4 9 39 
L E H R B E A U F T R A G T E : 
B e r a n, Hans-Helmut, Oberstudienrat, Kunsterziehungslehre, 
65 Mainz, Gott l ieb-Daimler-Straße 52, Tel . 9 15 93 
F a n s a, Mamduh, Dr.-Ing., Informationsästhetik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Am Hechenberg 5, Tel . 5 02, 33 
F e u c h t i n g e r , H. W. , Kunsterziehungslehre, 
673 Neustadt /W. , Am Schieferkopf 4 
F r e i e n s t e i n , Engelbert, Studienrat, Metall , 
5 4 1 4 Vallendar, Am Sonnenhang 3 
G r ö g e r, Claus, Papier, 
5455 Rengsdorf, Am Tennisplatz 1 
H e i d , Jürgen, Metall , 
6 7 5 Kaiserslautern, Hermann-Hesse-Straße 26 
H e m r i c h, Heinz, Piastdk, 
65 Mainz-Hechtsheim, Am Muckenberg 7, Tel . 5 94 87 
J a h n , Reinhard, Studienrat, Holz, 
6 0 9 Rüsselsheim, Im Langsee 8 a 
K a u f m a n n , Hans, Typographie, 
6 5 0 2 Mainz-Kostheim, Kieskaut 8, Tel . (95) 3 5 14 
L a m b e r t , Gregor, Studiendirektor, Kunsterziehungslehre, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 2 6 
L ö r i n c z, Peter, Studienrat, Zeichnen, 
6 2 0 2 Wiesbaden-Biebrich, Adolfsplatz 2 
P e t e r m a n n , Reinhold, Technologie der Plastik, Abendakt, 
65 Mainz-Finthen, An der Steig 2, Tel . 4 05 28 
R i t t e r , Hans-Rolf , Studienrat, Kunsterziehungslehre, 
65 Mainz, Große Bleiche 38, Tel . 2 71 25 
S t a r k , Gustl, Malerei, Abendakt, 
65 Mainz, Kaiser-Wilhelm-Ring 73 , Te l . 6 19 76 
S t o k e s, Pamela, Schrift, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kehlweg 17, Tel . 4 16 18 
S t r e g e, Peter, Graphik, Massenmedien, 
5409 Horhausen, Ortsstraße 20, Tel . (0 64 39) 5 16 
T r a u t n e r , Hanns Martin, Dr. phil., Dipl.-Psych., Psychologie, 
65 Mainz-Marienborn, Am alten Weg 13, Tel . 7 25 69 
P R O F E S S O R E N : 
B ö r n e r , Klaus, Klavier, Pädagogik, 
4 0 4 Neuß, Nibelungenstraße 38, Tel . 0 21 01 / 54 25 36 
B ö s k e n , Franz, Dr. phil., Musikerziehung, 
6 5 0 0 Mainz, Gartenfeldplatz 10, Tel . 6 42 31 
F u s s a n, Werner, Tonsatz, 
6 5 0 0 Mainz-Gonsenheim, Nerotalstraße 37, Tel . 4 14 94 
G i e s b e r t, Liesel, Gesang und Sprecherziehung, 
6 5 0 0 Mainz, Freiherr-vom-Stein-Straße 14 
H e s s , Herbert, Gesang und Sprecherziehung, 
6 0 0 0 Frankfurt-Seckbach, Im Staffel 137 , Tel . 06 11 / 47 22 19 
K ö h l e r , Friedemann, Tonsatz, 
666 Zweibrücken, Wolffangelstraße 2, Tel . 0 63 32 / 4 38 48 
S t a d t m ü l l e r , Peter Alexander, Orgel , Kirchenmusik, 
6 5 0 1 Nieder-Olm, Dautenborn Straße 5, Tel . 0 61 36 / 21 25 
T o u s s a i n t , Georg, Dr. phil., Musikgeschichte, Generalbaß und Partiturspiel, Medientechnik, 
6 5 0 0 Mainz, Binger Straße 26 , Tel . 2 4 0 91 
KÜNSTLERISCHE. M I T A R B E I T E R : 
B a m b e r g e r , Francis, Dozent, Klavier, 
6 2 2 9 Schlangenbad-Georgenborn, Am Teehaus 1, Tel . 0 61 29 / 22 34 
F e h r i n g e r , Franz, Dozent, Gesang und Sprecherziehung, 
6 9 0 1 Nußloch, Im Grein, Tel . 0 62 24 / 22 63 
F 1 ö s s n e r, Gerda, Dozentin, Klavier, 
6 2 0 0 Wiesbaden, Hedwigstraße 10, Tel . 0 61 21 / 5 6 3 6 3 1 
H o i g t, Anton, Dozent, Violoncel lo , 
6 2 0 0 Wiesbaden, Taunusstraße 9, Tel . 0 61 21 / 52 02 6 0 
J e k e 1 i, Lotte, Dozentin, Klavier, 
6 2 0 0 Wiesbaden, Wilhelminenstraße 24 a, Tel . 0 61 21 / 52 5 5 75 
K e h m - L e b e r , Annemarie, Dozentin, Gesang und Sprecherziehung, 
6 5 0 0 Mainz-Lerchenberg, Rubensallee 61 re., Tel . 7 23 4 0 
L e v y, Hans, Dozent , Klavier, 
6 5 0 0 Mainz, Schneckenburgerstraße 1, Tel . 8 21 57 
L i e b 1, Karl, Dozent, Gesang und Sprecherziehung, 
6 2 0 0 Wiesbaden-Sonnenberg, Adalbert-Stif ter-Straße 3, Tel . 0 61 21 / 54 13 28 
L i e r t z, Gisela, Dozentin, Klavier, 
6 2 2 9 Walluf, Mühlstraße 37, Tel . 0 61 23 / 24 56 
M u e 11 e r, Renate , Dozentin, Blockflöte, 
6 0 0 0 Frankfurt, Wolfgangstraße 88, Tel . 0 6 11 / 59 63 93 
P e i n e m a n n , Robert , Dozent , Viol ine, 
6 5 0 0 Mainz, Westring 10 , Tel . 9 7 0 5 0 
S e i d e l , Elmar, Dr. phil., Dozent , Tonsatz, Werkanalyse* 
6 5 0 0 Mainz-Mombach, Westring 251 , Tel . 4 14 56 
L E H R B E A U F T R A G T E : 
(Sprechstunden: jeweils nach Vereinbarung) 
B i e b e r , Joachim-Friedrich, Posaune, 6 5 0 0 Mainz-, A m Fort Elisabeth 1 7 / I V , Tel . 8 80 04 
D e s c h, Rudolf, Chorleitung, Programmgestaltung, 
6553 Sobernheim, Nahestraße 4 4 , Te l . 0 67 51 / 22 65 
F i n k , Claus, Kontrabaß, 
6 2 0 4 Taunusstein 2, Anton-Günther-Straße 4 , Tel . 0 61 28 / 52 «4 
G ö r i n g, Rudolf , Klarinette, 
6 5 0 0 Mainz, Kantstraße 55, Tel . 9 76 34 
H e r g e r t - K o l t e r , Lore, Klavier, 
6 5 0 0 Mainz, Leibnizstraße 52, Tel . 6 48 63 
H e r r m a n n , Kurt, Klavier, Formenlehre, 
6 5 0 0 Mainz, An der Philippsschanze 4, Tel . 8 2 0 45 
H o s s, Egon, Gesang und Sprecherziehung, 
6 5 0 0 Mainz, Ricarda-Huch-Straße 6, Tel . 9 79 96 
L u n g, Helmut, Viol ine, 
6 2 0 0 Wiesbaden, Emser Straße 63, Tel . 0 61 21 / 44 21 4 6 
M a c h a t a, Siegfried, Horn, 
6 8 0 0 Mannheim, Goethestraße 8 
M a r x , Wolfgang, Klarinette, 
6 1 0 0 Darmstadt, Moosbergstraße 97 , Tel . 0 61 51 / 6 39 10 
M a t u s c h k a , Georg, Professor, Musikerziehung, 
6 5 0 0 Mainz-Weisenau, Chattenstraße 48 , Tel . 8 54 12 
M i s s k e, Gerhard, Gesang und Sprecherziehung, 
6228 Eltville, Wallufer Straße 23 , Tel . 0 61 23 / 35 4 9 
M ü l l e r , Karl-Josef, Dr. phil., Tonsatz, Neue Musik, 
6 5 0 0 Mainz, Berliner Straße 29 , Tel . 9 19 27 
M ü n t e 1, Günter, Oboe , 
6 5 0 0 Mainz, Weintorstraße 27 , Tel . 2 25 63 
N i k 1 a u s, Hans, Direktor des Bischöflichen Instituts für Kirchenmusik, Liturgik, 
6 5 0 0 Mainz, Am Fort Elisabeth 1, Tel . 2 72 30 
P e s c h k e, Werner, Querflöte, 
6 0 0 0 Frankfurt, Adickesallee 47 , Tel . 0 6 11 / 59 19 3 0 
P o h 1 e r s, Klaus, Querflöte, 
6 5 0 0 Mainz, Neubrunnenstraße 10, Tel . 2 13 84 
S c a r b a t a , Walter, Viol ine, 
6 2 0 0 Wiesbaden-Dotzheim, Greifstraße 19, Tel . 0 61 21 / 4 04 39 
S c h e i t , Günter, Studienrat, Klavier, 
6 5 0 0 Mainz-Bretzenheim, Draiser Straße 104 , Tel . 3 55 26 
S c h u 1 d t, Günter, Fagott, 
6 5 0 0 Mainz, Gartenfeldstraße 5 / I I I 
S c h w i c k e r t , Rolf , Studienrat, Orgel, Liturgisches Orgelspiel, 
541 Höhr-Grenzhausen, Rheinstraße 55, Tel . 0 26 24 / 78 25 
S e i b e r t, Rainer, Studiendirektor, Musikerziehung, 
6 5 0 1 Nieder-Olm, Breslauer Straße 12 , Tel . 0 61 36 / 28 73 
V o l k , Eberhard, Studien rat, Tonsatz, 
6 5 0 0 Mainz-Bretzenheim, Hinter der Kapelle 17, Tel . 3 45 65 
Z i c k 1 e r, Heinz, Trompete, 
6 2 7 1 Kesselbach, Am Wiesengrund 12, Tel . 0 61 26 / 87 72 
P R O F E S S O R E N : 
S c h 1 e e, Emil, Sportsoziologie und -geschichte, 
6 1 1 1 H'eubach i. Odw., Waldstraße 7, Tel . 0 60 78 / 35 87, 
Sprechstunden: Mo 12—14, Zi 114 
T r e b e l s , Andreas Heinrich, Dr. phil., Sportpädagogik, 
65 Mainz-Mombach, Karlstraße 13, Tel . 0 61 31 / 4 42 4 5 , 
Sprechstunden: M o 17—18, Zi 112 
W i s c h m a n n , Berno, Dr. phil., Bewegungs- und Trainingswissenschaften, 
657 Kirn/Nahe , Teidiweg 30, Tel . 0 67 52 / 83 11, 
Sprechstunden: M o 11—12, Fr 10—12, Zi 103 
Z i p f, Karl Eberhard, Dr. med., Sportmedizin, 
607 Langen/Hessen, Weißdornweg 27 , Tel . 0 61 03 / 7 10 76, 
Sprechstunden: M o 10—12, Zi 12 
WISSENSCHAFTLICHE M I T A R B E I T E R : 
A u g u s t i n, Dieter, Dipl.-Sportlehrer, Leichtathletik, Fußball, 
65 Mainz, Kreuzschanze 47 , Sprechstunden: Mi 14—15, Gr. Halle 
B l e e s , Traute, Dozentin, schulmethodische Ausbildung, Spiele, 
65 Mainz-Bretzenheim, Kleingartenstraße 6, Tel . O 61 31 / 3 50 75, 
Sprechstunden: Mi 9—10, Altbau 
B o d e , Gerd, Dozent , Leichtathletik, Fußball, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 34, Sprechstunden: Fr 8—9, Gr. Halle 
D i e z e m a n n , Reinhold, Dozent, Bewegungslehre, Gerätturnen, 
65 Mainz, Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 9, Tel . 0 61 31 / 3 19 81, 
Sprechstunden: Di 11—12, Do 11—12, Gr. Halle 
F i n d e i s e n , Karl-Heinz, Dipl.-Sportlehrer, Schwimmen, 
6 5 0 1 Nieder-Olm, Ernst-Ludwig-Straße 9, Sprechstunden: Di 11—12, Schwimmbad 
F r e i t a g , Werner, Dipl.-Sportlehrer, Schwimmen, 
65 Mainz, Wels-chstraße 10 , Sprechstunden: Mi 11—12, Schwimmbad 
G ö r 1 i c h, Dörte , Gymnastiklehrerin, Gymnastik, Tanz, 
65 Mainz 1, Am Eselsweg 56 c, Sprechstunden: Mi 9—10, Musikraum 
H i n k e 1, Manfred, Dipl.-Sportlehrer, Spiele, 
6 5 0 8 Alzey, Hellgasse 13 , Te l . 0 67 31 / 4 69 , 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Altbau 
L e t z e i t e r , Helga, Dipl.-Sportlehrerin, Spiele, Leichtathletik, 
65 Mainz, Südring 14, Tel . 0 61 31 / 3 53 67, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Altbau 
L e t z e i t e r , Manfred, Dozent, Trainingslehre, 
65 Mainz, Südring 14 , Tel . O 61 31 / 3 53 67 , 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Gr . Halle 
M ü l l e r , Barbara, Dozentin, Gymnastik, 
65 Mainz 1, Am Eselsweg 4 0 , Tel . 0 61 31 / 3 56 32, 
Sprechstunden: Do 15—16, Musikraum 
M ü l l e r , Norbert , DipL-Sportlehrer, Leichtathletik, Spiele, 
65 Mainz 23 , Engelstraße 23 , Tel . 0 61 31 / 4 12 05 , 
Sprechstunden: Do 15—16, Altbau 
P e 1 1 e r, Willi , Dozent, Schulmethodische Ausbildung, 
65 Mainz, An der Bruchspitze 51, Sprechstunden: Mo 10—11, Zi 1 1 0 
Q u a s t , Dieter, Dozent, Freiwilliger Studentensport, 
65 Mainz 31, Fontanestraße 65, Tel . 0 61 31 / 7 14 94, 
Sprechstunden: Mo, Di, Do, Fr 9 .30—11.30 , Altbau 
R ö s c h , Heinz-Egon, Dr. phil., Dozent, Sportgeschichte, Sportsoziologie, 
6503 Mainz-Kastel, Flensburger Straße 7, Tel . 0 61 43 / 30 18, 
Sprechstunden: Mo 10—11, Zi 113 
R o t h , Hermann, Dozent, Leichtathletik, Boxen, Krafttraining, 
6 3 8 1 Seulberg/Taunus, Im Dammwald 16, Tel . 0 61 72 / 56 96, 
Sprechstunden: Mo 10—11, Gr. Halle 
S a 1 o m o n, Hermann, Dozent, Schulmethodische Ausbildung, Leichtathletik, 
65 Mainz 1, Raimundistraße 9 , Tel . 0 61 31 / 6 27 39, 
Sprechstunden: Do 10—11, Zi 111 
S c h o b e r , Theodor, Dozent, Basketball, Volleyball , 
69 Heidelberg, LIntere Neckarstraße 40 , Tel . 0 62 21 / 2 19 62, 
Sprechstunden: Mi 9—10, Altbau 
S c h ö p e, Hans Günter, Dozent , Gerätturnen, 
62 Wiesbaden, Zietenring 6, Sprechstunden: Fr 8—9, Gr. Halle 
T i m m e r m a n n , Hans, Dipl.-Sportlehrer, Gerätturnen, 
6 0 9 Rüsselsheim, Kohlseestraße 47 , Tel . 0 61 42 / 3 25 55, 
Sprechstunden: Mo 14—15, Altbau 
l l l m e r , Hans-Volkart , Dr. med., Dozent, Sportphysiologie, 
65 Mainz, Heiligkreuzweg 81, Tel . 0 61 31 / 8 91 45 , 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 2 
L E H R B E A U F T R A G T E : 
E h r e n b r a n d , Friedrich, Dr, med., Professor, Anatomie, 
65 Mainz-Finthen, Thüringen Straße, Tel . 0 61 31 / 4 06 09 , 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
F a 11 a k , Heinz, Min. -Rat , Sportstättenbau, Verwaltungslehre, 
62 Wiesbaden, Edisonstraße 52, Tel . 0 61 21 / 46 2 5 44 , 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
H a h m a n n, Heinz, Dr. rer. nat. , Professor, Schulsonderturnen, 
652 Worms, Albert-Schweitzer-Straße 80, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
H e n r i k s e n, Guunar, Masseur, 
6107 Ingelheim, Binger Straße 46 
I r a n y, Paul, Fechtmeister, 
68 Mannheim, Friedrichplatz 2—4 
Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen 
1. SPRACHLEHRANLAGE U N D S P R A C H E N I N S T I T U T 
WISSENSCHAFTLICHER R A T U N D P R O F E S S O R : 
S p i r a, Andreas, Dr. phil., Klassische Philologie, 
65 Mainz, Ernst-Ludwig-Straße 12, Tel . 2 44 56 
WISSENSCHAFTLICHE M I T A R B E I T E R : 
P a 1 z e r, Alois, Dr. phil., Englische Sprache und Unterrichtstechnologie, 
Akademischer Direktor , 
62 Wiesbaden, Vereinsstraße 4, Tel . (0 61 21) 8 81 55 
B a e c k e r, Linde, Dr. phil., Deutsch als Fremdsprache, Akademische Oberrätin, 
62 Wiesbaden, Parkstraße 13, Tel . (0 61 21) 3 0 65 9 0 
E g g e r s, Dietrich, Dr. phil., Deutsch als Fremdsprache, Akademischer Oberrat , 
65 Mainz-Lerchenberg, Rilkeallee 115 , Tel . 7 33 53 
A t k i n s o n, Rodney E. B., B. A. Newcastle, Englische Sprache, 
Wiss. Angestellter, 
65 Mainz-Gonsenheim, Jahnstraße 46 
K U R S B E A U F T R A G T E : 
B r ü c h e r, Karl-Heinz, Englisch, 
65 Mainz-Gonsenheim, Eleonorenstraße 9 
Z e h n d e r, Erich, Englisch, 
6 5 0 1 Wackernheim, Mainzer Straße 51 
L a n g e , Horst, Diplomdolmetscher, Russisch, 
6 5 3 1 Waldlaubernheim, Tel . (0 67 07 ) 4 3 0 
2. R E C H E N Z E N T R U M 
WISSENSCHAFTLICHE M I T A R B E I T E R : 
E g g e r, Holger, Dipl.-Math. , Wiss. Angest. , 
68 Mannheim 24, Rosenstraße 95 
E r w i n , Dietmar, Dipl . -Math. , Wiss. Angest. , 
6 3 6 8 Bad Vilbel , Frankfurter Straße 202 , 
z. Z t . : IBM Scientific Center, 
3401 Market Street, Philadelphia/Pennsylvania 1 9 0 4 , USA 
G r e u e l , Günter, Dipl.-Math. , Wiss. Angest. , 
6508 Alzey, Rodensteiner Straße 19 
H e i m b ü r g e r , Annliese, Dipl.-Math., 
65 Mainz 1, Kerschensteiner Straße 54 
M a i e r, Martin, Dipl . -Math. , Wiss. Angest. , 
6 5 0 1 Budenheim, Friedrichstraße 19 
Malova, Helena, Ing., Wiss. Angest. , 
65 Mainz 1, Im Münchfeld 27 
M i t t e l m a n n , Hans-Detlef , Dipl.-Math. , Wiss. Angest. , 
6 5 0 1 Wackernheim, Mainzer Weg 11 
W a c k e r , Hans Martin, Dr. rer. nat., Wiss. Angest. , Leiter des Rechenzentrums, 
65 Mainz 1, Kaiserstraße 21 
W o h I r a b, Gerwald, Dipl.-Math. , Wiss. Angest. , 
65 Mainz 1, Hegelstraße 4 6 
S T U D I U M GENERALE 
WISSENSCHAFTLICHER R A T U N D P R O F E S S O R : 
S a a m e, O t t o , Dr. phil., Leiter des Studium generale, 
6 5 0 1 Wadcernheim, Rheinblidc 15, Tel . (0 61 32) 5 83 32 
WISSENSCHAFTLICHE M I T A R B E I T E R : 
D i e t z e, Ludwig Ernst, Gerichtsreferendar, Wiss. Angest. , 
65 Mainz, Im Mündifeld 13, Tel . 9 76 95 [3 16 95] 
M o s e r , Manfred, Dr. phil., Akad. Rat , Leiter des Mainzer Kollegs, 
65 Mainz, Universität , Jakob-Welder-Weg 14, Tel . 2 25 74 
1. FACHBEREICH KATHOLISCHE T H E O L O G I E 
Forum universitatis 4 , Tel . 17 / 22 15 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen ohne eigene Leitung 
und ohne eigene Verwaltung. 
SEMINAR FÜR BIBLISCHE WISSENSCHAFTEN 
Direktoren: Prof. W . Pesch, Tel . 17 / 27 42 
Prof. H. Schneider, Tel . 17 / 27 44 
Wiss. Rat und Prof . : Prof. Dr. L. Schenke 
Wiss. Mitarbei ter : G. Hitz, Lic. theol. H. Singer 
SEMINAR FÜR KIRCHENGESCHICHTE 
Direktoren: Prof. A . P. Brück, Tel . 17 / 26 87 
Prof. K. Suso Frank, Tel . 17 / 27 41 
Ass . -Prof . : Dr. F. W . Jürgensmeier 
Wiss. Mitarbei ter : Dr. J . Toussaert, J . Th . Lienhard 
SEMINAR FÜR D O G M A T I K U N D F U N D A M E N T A L T H E O L O G I E 
Direktoren: Prof. R . Haubst, Tel . 17 / 26 Ol 
Prof. J . Schmitz, Tel . 17 / 27 43 
Prof. Th. Schneider, Tel . 17 / 26 74 
Apl. Prof . : B. Weiß, Tel . 17 / 24 6 0 
Wiss. Mitarbei ter : J . Hilberath, W . Krämer, M. Lauble 
SEMINAR FÜR M O R A L T H E O L O G I E U N D SOZIALETHIK 
Direktoren: Prof. L. Berg, Tel . 17 / 25 46 
Prof. J . Ziegler, Te l . 17 / 25 47 
Apl. Prof . : J . Piegsa, Tel . 17 / 24 60, M. Rock, Tel . 17 / 32 13 
Wiss. Mitarbeiter : F. Zäunet, Dr. K. A. Wohlfahrt , Dr. Zeimentz 
SEMINAR FÜR PRAKTISCHE T H E O L O G I E 
Direktoren: Prof. A. Adam, Tel . 17 / 26 0 0 
Prof. H. Gauly, Tel . 17 / 
Prof. G. Stachel, Tel . 17 / 24 59 
Wiss. Mitarbei ter : Dr. E. Mohr, H. Schuh 
SEMINAR FÜR KIRCHENRECHT 
Direktor : Prof. G. May, Tel . 17 / 26 73 
Wiss. Mitarbeiter in: Dr. Anna Egler 
2. FACHBEREICH EVANGELISCHE T H E O L O G I E 
Forum universitatis 5, Tel . 17 / 22 17 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen ohne eigene Leitung 
und ohne eigene Verwaltung. 
SEMINAR FÜR ALTES T E S T A M E N T U N D BIBLISCHE A R C H Ä O L O G I E 
Direktoren: Prof. Ch. Barth, Tel . 17 / 2 6 52 
Prof. F. Maass, Tel . 17 / 26 85 
Ass. -Prof . : Dr. V . Fritz 
Wiss. Mitarbeiter : G . Krautwurst 
SEMINAR FÜR NEUES T E S T A M E N T 
Direktoren: Prof. N. N „ Tel . 17 / 26 03 
Prof. F. Hahn, Tel . 17 / 22 85 
Wiss. Rat und Prof . : E. Kamiah 
Apl. Proff . : O . Böcher, Luise Schottroff 
Ass. -Prof . : Dr. G. Petzke 
Wiss. Mitarbeiter : Dr. H. Paulsen, H. Theisohn 
SEMINAR FÜR KIRCHENGESCHICHTE 
U N D T E R R I T O R I A L K I R C H E N G E S C H I C H T E 
Direktoren: Prof. R. Lorenz, Tel . 26 86 
Prof. G. A. Benrath, Tel . 17 / 27 4 9 
Prof. G. Biundo 
Abteilungsvorst, u. Prof . : H. Steitz, Tel . 17 / 32 84 
Wiss. Mitarbeiter : G. Holthausen, K. Mol i tor 
SEMINAR FÜR SYSTEMATISCHE T H E O L O G I E U N D SOZIALETHIK 
Direktoren: Prof. D. Ritsehl, Tel . 17 / 23 83 
Prof. G. Sauter, Tel . 17 / 23 48 
Wiss. Rat u. Prof . : H. Fischer 
Apl. Prof . : E. Lessing 
Wiss. Mitarbei ter : Peter J . Neary, W . Raddatz, H. -G. Ulrich 
SEMINAR FÜR PRAKTISCHE T H E O L O G I E 
(mit Abtig. Ev. Kirchenmusik) 
Direktoren: Prof. M. Mezger, Tel . 17 / 26 53 
Prof. G. O t t o , Tel . 17 / 22 86 (Prof. Hellmann) 
Apl. Prof . : Ch. B. Päschke 
Ass. -Proff . : Dr. M. Ferel, Dr. H. P. Sauer 
Wiss. Mitarbei ter : Dr. J. Lott , Dr. H. J. Dörger 
SEMINAR FÜR R E L I G I O N S - U N D MISSIONSWISSENSCHAFT U N D J U D A I S T I K 
Direktor : Prof. W . Holsten, Tel . 17 / 25 39 
Apl. Prof . : G. Mayer, Tel . 17 / 27 46 
Apl. Prof . : G. Mayer 
Wiss. Mitarbeiter : PD Dr. U. Schoen 
3. FACHBEREICH 
RECHTSWISSENSCHAFT U N D WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 
Haus Recht und Wirtschaft, Tel . 17 / 22 25 , Jakob Welder-Weg 4 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
I N S T I T U T FÜR RECHTS- UND VERFASSUNGSGESCHICHTE 
Direktor : Prof. H. Bärmann, Tel . 17 / 22 2 8 
Abteilungsvorsteher und Prof . : H. Werle 
Wiss. Mitarbeiter : H. Rössler 
I N S T I T U T FÜR ALLGEMEINE U N D A U S S E N W I R T S C H A F T S T H E O R I E 
Direktor : Prof. K. Rose, Tel. 17 / 26 72 
Wiss. Mitarbeiter : Dr. D. Bender, U. Glittenberg, Dr. H. Hochgesand 
I N S T I T U T FÜR FINANZWISSENSCHAFT 
Direktor : Prof. K. Schmidt, Tel . 17 / 25 14 
Ass . -Prof . : Dr. E. Wille 
Wiss. Mitarbei ter : A. P. Fischer, H. Rauwolf , K. Scherer 
I N S T I T U T FÜR VERKEHRSWISSENSCHAFT 
Direktoren: Prof. H. Diederich, Tel , 17 / 22 24 
Prof. H. O . Lenel, Tel . 17 / 26 18 
I N S T I T U T FÜR S T A T I S T I K U N D Ö K O N O M E T R I E 
Direktor : Prof. H. Stöwe, Tel . 17 / 27 15, 25 51 
Wiss. Mitarbei ter : Dr. G. Laven, E. Oswald, Dr. P. Schulze, R. Zimmer 
SEMINAR FÜR RECHTS- U N D WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 
Tel . 17 / 22 2 6 
A B T E I L U N G R E C H T 
Direktor : Prof. O . Mühl, Tel . 17 / 22 26 
Wiss. Mitarbei ter : H. Marg 
A B T E I L U N G V O L K S W I R T S C H A F T 
Direktor : Prof. R. Meimberg, Tel . 17 / 25 54 
Wiss. Mitarbei ter : J . Stahl 
A B T E I L U N G BETRIEBSWIRTSCHAFT 
Direktor : Prof. K. Schwantag, Tel . 17 / 22 27 
MEDIZINISCHE FACHBEREICHE 
Auf dem Campus universitatis, Mainz, Saarstraße 21 , liegt das Anatomische Institut, 
der 1. Lehrstuhl Physiologie und Physiologische Chemie und das Medizinhistorische 
Institut. Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, Mainz, Augustusplatz 2 , 
Institut für Medizinische Statistik und Dokumentation, Mainz, Obere Zahlbacher 
Straße 69 . Hygiene-Institut, Institut für Medizinische Mikrobiologie, Pharmakologisches 
Institut, 2. Lehrstuhl Physiologie, Transfusionszentrale, Mainz, Obere Zahlbacher 
Straße 6 t . 2. Lehrstuhl Physiologische Chemie, die sonstigen Institute und Kliniken 
befinden sich auf dem Klinikgelände, Mainz, Langenbeckstraße 1. 
5. FACHBEREICH THEORETISCHE MEDIZIN 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
A N A T O M I S C H E S I N S T I T U T 
• Direktoren: Prof. A. May et, Tel . 17 / 22 38 
Prof. M. Watzka, Tel . 17 / 22 4 0 
Abteilungsvorsteher und Prof . : F. Ehrenbrand, G. Müller 
Ass . -Prof . : Dr. E. Stoff t 
Wiss. Mitarbei ter : Dr. H. Besier, Dr. J. Eckmann, Dr. Friederike Fischer, Dr. D. 
Freund, Dr. Sieglinde Heil, K. M. Kahn, V . Krahn 
PHYSIOLOGISCHES I N S T I T U T 
Direktoren: Prof. G. Thews, Tel . 17 / 22 44 
Prof. R. von Baumgarten, Tel . 19 / 32 4 0 
Prof. (Akad. R a t ) : Dr.-Ing. H. Hutten 
Ass . -Proff . : Dr. P. Vaupel, Dr. R. Zander 
Wiss. Mitarbei ter : Dr. W. Barnikol, Dr. A. Bittner, Dr. Ch.-F. Chen, Waltraud 
Wahler, Dr. H. Günther, Prof. Kreienberg, Dr.-Ing. H. Metzger, Dr. R. Thümler, 
Prof. H. R. Vogel , Prof. Fr. Waldedc 
ABTEILUNG FÜR A N G E W A N D T E PHYSIOLOGIE 
Abteilungsvorsteher und Prof . : J. Grote, Tel . 17 / 27 24 
Wiss. Mitarbeiter : W . Schaaf 
ABTEILUNG FÜR BIOPHYSIK 
Abteilungsvorsteher und Prof . : O . Harth, T e l . : 19 / 32 33 
Wiss. Mitarbeiter : Dr. K. Brodda, Dr. G. Corinth 
PHYSIOLOGISCH-CHEMISCHES I N S T I T U T 
Direktoren: Prof. R . Zahn, Tel . 17 / 27 11 
Prof. Bäßler, Tel . 19 / 26 7 0 
Apl. Prof . : B. Heicke, B. Schmidt 
Prof. (Priv.-Doz.) : W. Müller, D. Weinblum 
Ass.-Prof . : Dr. A. Grünert, Dr. J . Zöllner 
Wiss. Mitarbeiter : Dr. H. Ackermann, R. Blasberg, H.-J . Breter, Dr. M. Geisert, 
W. Hönig, Dr. A. Maidho-f, J . Obermeier, J. Reinmüller, W. Wiegand, Z. Yamazaki 
6. FACHBEREICH KLINISCH-THEORETISCHE INSTITUTE 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
HYGIENE-INSTITUT 
Direktor : Prof. J . Borneff, Tel . 19 / 31 6 0 
Wiss. Rat u. Prof . : F. Selenka 
Apl. Prof . : Akad. Direktor Dr. Dr. R. Brock 
Ass.-Proff . : Dr. E. Pfeiffer 
Wiss. Mitarbeiter : Dr. R . Edenharder, Dr. K. Engelhardt, Annegret Fischer, Dr. H. 
Kunte, F. Linsel,, Inge Nitsche, Dr. J . Reichert, Hannelore Stiebritz, Dr. K. Wit t ig 
I N S T I T U T FÜR MEDIZINISCHE M I K R O B I O L O G I E 
Direktor : Prof. P. Klein, Tel . 19 / 31 4 0 
Abteilungsvorsteher u. Prof . : D. Falke 
Apl. Proff . : W. Bredt, U. Hadding, W . Opferkuch 
Prof. (Priv.-Doz.) : D. Bitter-Suermann 
Ass.-Proff . : Dr. M. Dierich, Dr. H. Hahn, Dr. J . Just, Dr. W. König 
Wiss. Mitarbeiter : M. Limbert, Dr. M. Loos, H. U. Schorlemmer, Dr. Brigitte Wellek 
P H A R M A K O L O G I S C H E S I N S T I T U T 
Direktor : Prof. N. N „ Tel . 19 / 31 71 
Apl. Proff . : G. F. Kahl, R. Krebs, J . Krieglstein, H. Scholz, U. Wollert 
Prof. (Priv.-Doz.) : K. Löffelholz 
Ass.-Prof. Dr. B. Hüthwohl, Dr. H. Kilbinger, Dr. G. Nawrath 
Wiss. Mitarbei ter : H. P. Bellemann, Dr. E. Jähnchen (beurlaubt), Dr. Ruth Lindmar, 
Dr. K. Minck, W. Müller, R . Stock, R. Ziegler 
ABTEILUNG FÜR M O L E K U L A R P H A R M A K O L O G I E 
Abteilungsvorst, u. Prof . : N. N. 
ABTEILUNG FÜR N E U R O P H A R M A K O L O G I E 
Abteilungsvorst, ui Prof . : E. Muscholl, Tel . 19 / 31 68 
Wiss. Mitarbeiter : Dr. N. Barth 
ABTEILUNG FÜR T O X I K O L O G I E 
Abteilungsvorst, u. Prof . : K. J . Netter , Tel . 19 / 31 92 
Ass.-Prof . : Dr. W. Dünges 
Wiss. Mitarbeiter : Eike Bergheim-Irps, Dr. K. Minck 
I N S T I T U T FÜR RECHTSMEDIZIN 
Direktor : Prof. H. Leithoff , Tel . 19 / 23 87 
Abteilungsvorst, u. Prof . : F. Petersohn 
Prof. (Priv.-Doz.) : G. Waither 
Ass. -Prof . : Dr. B. Ulbricht 
Wiss. Mitarbei ter : Dr. Christel Bettingen, Dr. R. Hackel, E. Höhmann, Dr. H. O . 
Jäckel 
MEDIZINHISTORISCHES I N S T I T U T 
Direktor in : Prof. Edith Heischkel-Artelt , Tel . 17 / 22 43 
Prof. (Priv. -Doz.) : R . Winau 
Wiss. Mitarbei ter : V . Rödel 
7. FACHBEREICH KLINISCHE I N S T I T U T E 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
I N S T I T U T FÜR A N A E S T H E S I O L O G I E 
Direktor : Prof. R. Frey, Tel . 19 / 26 35 
Abteilungsvorst, u. Prof . : M. Halmagyi 
Apl. Prof . : O A H. Kreuscher 
Prof. (Priv.-Doz.) : H. U. Gerbershagen 
Ass . -Prof . : Dr. F.-R. Brost 
Wiss. Mitarbei ter : K. Al-Bassam, Dr. Gertrud Arbenz, Dr. H. Baar, Dr. Ursula 
Bechtel, Dr. Elke Bloh, Jutta Colio, Dr. W . Faust, Dr. J . Ferro, Dr. P. F. Fischer, 
R. Goedecke, Dr. Maria Gregori, Barbara Häuf, J . Hübner, Dr. W. Killian, 
Dr. Ursula Kkinheisterkamp, Dr. P. Kuleszynski, Dr. E. Lanz, Dr. Hildburg v. 
Lutzki, Dr. Friederike Magin, Dr. H. Makowski, Dr. R . Mildner, Dr. U. Mohr , 
Dr. K. P. Müller, Dr. Müller-Suhr, Dr. Annerose Orlowske, Dr. Christa Panhas, 
Dr. H. Parandian, Dr. B. Preiß, Dr. Petra Rheindorf, Dr. A. Rozsnyai, Gerta 
Sauer, Dr, G. Sehhati-Chafai, Dr. U. Schink, Dr. Johanna Schneider, Dr. G. 
Schneider, Dr. W. Scholl, Dr. Margot Schum-Seifert, Dr. G. Schylla, Dr. U. Stein-
gass, Dr. K. Stosseck, Dr. W . Theisen, D. Theiß, Dr. W. Urban, Dr. Lieselotte 
Weiger 
I N S T I T U T FÜR KLINISCHE STRAHLENKUNDE 
Direktor : Prof. L. Diethelm, Tel . 19 / 23 7 0 
Apl. Proff. O A e : M. Georg}, V . Habighorst, H. H. Stelzig 
Prof. (Oberassistent) : R . Wol f 
Proff. (Priv.-Doz.) : R. Hülse, J . Kutzer 
Wiss. Mitarbei ter : Dr. P. Albers, Dr. J . Anathow, U. Benken, Dr. Hildegard Böhm-
Jurkovic, K.-H. Brost, Dr. Dagmar Eissner, Dr. J . M. Gechter, Dr. W. Grimm, 
Dr. Gross-Vornholt , Dr. R . Günther, Dr. K. Hahn, Dr. E. Hentschel, Dr. Anne-
gret Herrmann, A. Kaufmann, Dr. D. Kerkmann, Dr. P. Köstner, Dr. J . Kroeger, 
Dr. R . Könen-Schmäling, Dr. J . Krüger, Dr. S. Lee, Dr. H. Leeder, E. Magin, 
Dr. G. Manczak, Dr. L. Mayzis, Dr. H. J. Meyer 
P A T H O L O G I S C H - A N A T O M I S C H E S I N S T I T U T 
Direktor : Prof. Bredt, Tel . 19 / 23 05 
Wiss. R a t u. Prof . : W . Meyer 
Apl. Prof . : F. K. Kößling 
Prof. (Oberassistent) : K. Hill 
Prof. (Priv.-Doz.) : A. Schäfer 
Ass.-Prof . : Dr. J . Lohr 
Wiss. Mitarbeiter : R . -P . Fecht, G . Feichter, H. Frennscht, Dr. H. J. Giesecke, H. P. 
Gnändiger, Dr. P. Höhn, Dr. P. Puppe, Dr. R . Wagner, D. Waldhubel 
A B T E I L U N G FÜR N E U R O P A T H O L O G I E 
Abteilungsvorst, u. Prof . : N. N „ Tel . 19 / 26 0 0 
Wiss. Mitarbei ter : N. N. 
ABTEILUNG FÜR K I N D E R P A T H O L O G I E 
Abteilungsvorst, u. Prof . : N. N., Tel . 1 9 / 23 09 
Wiss. Mitarbei ter : N. N. 
I N S T I T U T FÜR MEDIZINISCHE S T A T I S T I K U N D D O K U M E N T A T I O N 
Direktor : Prof. S. Koller, Tel . 19 / 31 02 
Apl. Prof . : ]. Berger 
Prof. (Priv . -Doz.) : J. Michaelis 
Ass. -Prof . : N. N. 
Wiss. Mitarbei ter : Marte Biertz-Conte, Dr. Hildegund Caspary, Dr. Waltraud 
Ehrenberg-Kieckebusch, Dr. F. Foltin, V . Hodapp, Dr. Brigitte Kroeger, J . Mau, 
Doris Müller, Dr. Petra Netter , Karin Omer, Dr. E. W . Scheidt, K. H. Schicke-
tanz, S. Wellek, G. Wetter , G. Weyer 
8. FACHBEREICH K O N S E R V A T I V E MEDIZIN 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
I. MEDIZINISCHE KLINIK U N D POLIKLINIK 
Direktor : Prof. H. P. Wolf f , Tel . 19 / 22 75 
Wiss. Rat und Prof . : W . Lommer, H. Spitzbarth 
Apl. Proff. O A e : G . -A. Distler, K. Ewe, D. Höffler, J. Jahnecke, W. Ohler 
Prof. (Priv.-Doz.) : Dr. J. Weis 
Ass . -Proff . : Dr. E. U. Baas, Dr. B. Krönig, Dr. P. Nast, Dr. H.-J . Sdireiber 
Wiss. Mitarbeiter : Dr. Maria Brückner-Junior, Dr. P. Fiegel, Dr. J . W . Franz, 
S. Kapp, Dr. H. J. Keim, Uta Khatibnia, Dr. H. Köhler, Dr. H. Laaff, Dr. E.-M. 
Lemmel, Dr. H.-J . Nord, Dr. Rosemarie Melchert, Thomas Philipp, Dr. A. 
Philippi, Dr. A. Fahmien, Dr. G. Schuhmann, Dr. K. Sinterhauf, Dr. U. Walther, 
Dr. Th. Weihrauch, J . Werner 
A B T E I L U N G FÜR H Ä M A T O L O G I E 
Abteilungsvorsteher und Prof . : J . Fischer 
Assistenzprofessor: Dr. G. Zeile 
Wiss. Assis tenten: Dr. H. H. Dennhardt, H. Gamm, Dr. W . Kotulla, Dr. J . Preiß, 
Dr. A. R o u x 
II. MEDIZINISCHE KLINIK U N D POLIKLINIK 
Direktor : Prof. P. Sehölmerich, Te l . 19 / 22 50 
Wiss. Rat u. Prof . : W . Prellwitz 
Apl. Proff. O A e : P. P. Baum, Ch. H. von Egidy, C.-H. Hammar, H. Just, K. Mainzer, 
K.-H. Meyer zum Büschenfelde, H. Niemczyk, W . Schmidt 
Prof. (Priv . -Doz.) : J . Knolle, G. J. Kremer, K. Lang 
Ass. -Proff . : Dr. W . Atzpodien, Dr. Busch, Dr. P. Limbourg, Dr. H. J . von Mendgen, 
Dr. M. Olbermann, Dr. H.-P. Schuster, Dr. Ursel Theile 
Wiss. Mitarbei ter : Dr. Gisela Bausch, Dr. U. J . Bolte, Dr. J. Brinkrolf , Dr. H.-Ch. 
Brodersen, Dr. R . Eckhardt, Dr. Edith Förster, Dr. K. M . Friedrichs, Dr. J . 
Freudenberg, Dr. H. J. Gilfrich, Martina Grunert-Fuchs, Dr. U . Hopf, Dr. H. 
Löllgen, Dr. P. Mathes, Dr. Ursula Mußgnug, Dr. R . F. Nicolescu, Dr. K. F. 
Ober , Dr. W . Poeplau, Dr. S. R e d e , Dr. F. Reimer, E. Rosellen, Dr. K.-H. 
Schnabel, Dr. E. Schnellbacher, Dr. H. Schönbom, D. V . Schulz, Dr. W . Seitz, 
H. J. Walde, Dr. E. Wittschen, Dr. J . Zipfel 
ABTEILUNG FÜR ENDOKRINOLOGIE 
Abteilungsvorst, u. Prof . : C. Overzier 
Wiss. Mitarbeiter : R . Schumacher 
A B T E I L U N G FÜR PHYS. THERAPIE U N D R H E U M A T O L O G I E 
Abteilungsvorst, u. Prof . : N. N. 
Wiss. Mitarbeiter : Dr. Gunhild Faust 
KINDERKLINIK 
Direktor : Prof. U. R ö t t g e n ; Tel . 19 / 23 2 6 
Apl. Proff. A O e : P. Emmrich, G. Erdmann, B. Jüngst, E. Straub 
Ass . -Proff . : Dr. A. Ermert, Dr. W. Schönberger, Dr. Ursula Stechele 
Wiss. Mitarbeiter : K. Bajbouj , Dr. W . Baumann, Dr. J . Beck, Dr. H.-G. Berzel, 
Dr. H. H. Boegner, H.-G. Eckert, Dr. Ingrid Eggers-Förner, E. Einsiedel, H. Ejoh, 
Dr. Dorothee Fischer, H. Franke, Dr. Irmgard Greinacher, Dr. P. Gutjahr, Dr. J . 
Hartig, Dr. Barbara Heinrich, Ursula John-Grafe , Dr. R. Jost , L. Kanther, 
A. Karimi, Regine Kern, Dr. Lore Knetsch, Dr. Th . Köhler, Dr. Ingeborg Lamp, 
Beate Lenner, Edith Naumann, Dr. M . Poulakos, Dr. Ch. Ohr, Dr. K. Prüfer, 
Dr. Ch. Quade, Dr. L. Reinhold, Dr. Marianne Sahm,, Dr. Gisela Schönberger-
Schönig, Dr. H. Schulte-Wissermann, N. Stopfkuchen, Dr. J. Wenig, Dr. E. P 
Zebisch 
H A U T K L I N I K 
Direktor : Prof. G. Körting, Tel . 19 / 22 4 0 
Apl. Proff. O A e : R . Denk, H. Holzmann 
Ass . -Proff . : Dr. Rita Gebhardt, Dr. H. Lachner 
Wiss. Mitarbei ter : Dr. Renate Bamiske, Dr. K. Bork, Dr. R. Brachtel, D. Feöcze, 
Dr. G. Friedrich, Dr. G. Heymann, Dr. N. Hoede, E. Hoost, Dr. Rosemarie 
Krapp, Dr. B. Morsches, Dr. G. Münster, Dr. K. Ranneberg, Dr. M. Rindchen, 
Dr . H. Schmiedbach, Sigrid Schneider, Dr. P. Schramm, Dr. W. Scholz 
N E U R O - P S Y C H I A T R I S C H E KLINIK 
Direktor : Prof. U. H. Peters, Tel . 19 / 23 3 5 
Wiss. Räte u. Proff . : W . Janzarik, K. H. Schiffer 
Apl. Proff. O A e : J . Glatzel, H. Rieger 
Ass . -Prof . : Dr. N. Seyfeddinipur 
Wiss. Mitarbeiter : Dr. H. v. Braunmühl, H. Caesar, M . Clauß, H. Croy, W. Demuth, 
Dr. Christina Drenckhahn, Dr. J . Garcia-Vera, Dr. A. Glück, Dr. C. Häring-
Krämer, Dr. P. Haenlein, H. Hulsmeier, Dr. Uta Kliewe, Sabine Krips, J . A. Prelle, 
Dietlinde Reiche, Dr. Ingrid Riechert, Brigitte Roy-Feiler , Dr. Th . Schulte, Mar-
garete Vet ter -Weskot t , Dr. Inge Wegener, Dr. R. Wörz 
KLINIK U N D POLIKLINIK FÜR PSYCHOTHERAPIE 
Direktor : Prof. D. Langen, Tel . 19 / 28 4 0 
Wiss. Mitarbei ter : Rosemarie Doms, Dr. Erika Hempel, Dr. P. Piegler, Dr. M. 
Schäfer 
N E U R O L O G I S C H E KLINIK U N D POLIKLINIK 
Direktor : Prof. F. Regli , Tel . 19 / 25 1 0 
Wiss. Mitarbei ter : Dr. H. Bücking, Dr. C. Darmstädter, Dr. M. Demmering, Dr. Karla 
Kerschberger, Dr. H. Steinmetz 
9. FACHBEREICH O P E R A T I V E MEDIZIN 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
CHIRURGISCHE KLINIK 
Direktor : Prof. F. Kümmerle, Tel . 19 / 27 30 
Wiss. Rat u. Prof . : H. Langendorf 
Apl. Proff. O A e : H. Brünner, G. Ehlert, K. S. Hofmann, E. Keßler, J . Schier, 
A. Schmitt-Köppler, C.-H. Schweikert 
Proff. (Priv.-Doz.) : E. Proß, R. Rahmandzadeh, W . Wernitsch 
Ass. -Proff . : Dr. K. D. Höhle, Dr. G. Ritter , Dr. D. Wessinghage, Dr. H. Willebrand 
Wiss. Mitarbeiter : Dr. W . Beizer, Dr. U. Dunzendorfer, Dr. Ch. Förster, F. Enes 
Gaiao, Dr. G. Gamstätter, Dr. J - W . Grönninger, Dr. F. Kappey, Dr. P. Kempf, 
Dr. P. Kirschner, U . -R . Kottmann, Dr. W . Kurock, V . Lenner, Dr. G. R. Loth, 
Dr. G. Mangold, Dr. H. Mertsch, Dr. H. Muckgnug, Dr. M. Neher, Dr. H. Pollak, 
Dr. M. Rothmund, Dr. M. Sarvestani, D. H. D. Schmidt, Dr. H. Schneider, 
K. E. Schniepp, E. D. Schönhals, Dr. W . Seitz, Dr. F. Spohner, Dr. M. Stahl-
schmidt, Dr. H.-D. Strube, Dr. P. Thümler, Dr. H. Weigand 
O R T H O P Ä D I S C H E KLINIK 
Direktor : Prof. F. Brussatis, Tel . 19 / 21 8 0 
Wiss. Rat u. Prof . : P. O t t e 
Ass . -Prof . : Dr. U. Plaaß 
Wiss. Mitarbeiter : Dr. A. Gottwald, Dr. Hedwig Haede, Dr. W. Hofmann, Dr. A . 
Koch, Dr. J . Knappmann, Dr. Ch. Kuhlenbäumer, Dr. Ch. Puls, Dr. W . Schmidt-
madel, Dr. H. -A. Seybold, Dr. W . Steeger, Dr. F. Suchomel 
U R O L O G I S C H E KLINIK 
Direktor : Prof. R . Hohenfellner, Tel . 19 / 27 79 
Apl. Proff . : O A e H. D. Wolf f , F. Orestano, L. Ivancevic 
Ass. -Prof . : Dr. R . Ay 
Wiss. Mitarbeiter : Dr. K. Altrock, Dr. Altwein, Dr. K. Busse, Dr. M. Eisen, Dr. K.-H. 
Kurth, Dr. F. Schreiter, Dr. W . Schwarzhaupt, Dr. D. Skoluda, Dr. K. Stockamp 
N E U R O C H I R U R G I S C H E KLINIK 
Direktor : Prof. K. Schürmann, Tel . 19 / 2 0 24 
Apl. Proff. O A e : M. Samii, H.-J . Reulen, D. V o t h 
Ass. -Prof . : Dr. H. G. Busch 
Wiss. Mitarbeiter : Dr. E. Beuls, Dr. G . Faupel, Dr. A. Fenske, Dr. Evelyn Gruh, 
Dr. A. Hadjidimos, Dr. H. U. Hase, O . Hey, Dr. Ilse Kahl, Dr. N. Klug, Dr. G. 
Meinig, Dr. N. Nakayama, Dr. R . Schubert, Dr. A. Veintimilla, Dr. Th . Wallen-
fang 
ABTEILUNG FÜR N E U R O R A D I O L O G I E 
Abteilungsvorst, u. Prof . : S. Wende 
Wiss. Mitarbeiter : G. Moritz, J . Petrow 
KLINIK FÜR GEBURTSHILFE U N D F R A U E N K R A N K H E I T E N 
Direktor : Prof. V . Friedberg, Tel . 19 / 23 11 
Wiss. Rat u. Prof . : G. Rathgen 
Apl. Proff. O A e : H.-D. Hiersche, K. Martin, G. Strauss 
Ass. -Prof . : Dr. A . - W . Schmidt 
Wiss. Mitarbei ter : Dr. H. Bauer, Dr. A. Centurion-Bogado, Dr. R . Herzog, Dr. P. -G. 
Knapstein, Dr. H. Lieser, Dr. F. Melchert, Dr. U. v. Nathusius, Dr. Ursula 
Salomen Dr. H. Schaudig, Dr. K. Tietze, Dr. Hildegard Tschockl 
11 161 
A B T E I L U N G FÜR EXPERIMENTELLE E N D O K R I N O L O G I E 
Abteilungsvorst, u. Prof . : G. Oertel 
Wiss. Mitarbeiter : Dipl.-Cehm. B. Benes, Dr. G. Hoffmann, Dipl.-Ing. Fenzes, 
Dr. A. -K. M. Schirazi 
AUGENKLINIK 
Direktor : Prof. A. Nover, Tel . 19 / 22 85 
Ass. -Proff . : Dr. P. Hochgesand, Dr. P. Steinbach 
Wiss. Mitarbeiter : Dr. W . Borsutzky, Dr. J. Elborg, Dr. K. Hackenberg, Dr. Inge-
borg Heinrich, Dr. K. Heckmann, Dr. A. H. Kirschbaum, Dr. Angela Kohlhoff-
Funke, Dr. H. Kruse, H. Rockert, K. Schneider, Dr. D. Schriever, Dr. B. Schwab, 
Dr. Gisela T h u m 
ABTEILUNG N E T Z H A U T 
Abteilungsvorst, u. Prof . : J . Gärtner, Tel . 19 / 24 54 
HALS-, NASEN- U N D O H R E N K L I N I K 
Direktor : Prof. W. Kley, Tel . 19 / 23 6 0 
Apl. Prof. O A : J. Theissing 
Ass. -Proff . : Dr. W. Draf, Dr. H. Jung 
Wiss. Mitarbeiter : K. J . Aryee, Dr. K. Foet, Dr. J. Genschow, J. Hempel, Dr. R. 
Herbrand, Dr. Rr. Knepper, Dr. D. Kollo, Dr. Ursula Künzel, Dr. W. Killian, 
Dr. E. Leder, Dr. Dr. E. Nagel, Dr. R. Reck, Dr. K. Ritter, Dr. H. Schenke, 
Dr. J. Scheifele 
KLINIK FÜR K O M M U N I K A T I O N S S T Ö R U N G E N (Hör-, Stimm- und Sprachstörungen) 
Direktor : Prof. P. Biesalski 
Wiss. Mitarbei ter : Dipl.-Psych. N. Müller-Gerhard, Dr. E. Stettier, Dr. G. Neu-
schaeter-Rube 
10. FACHBEREICH Z A H N - , M U N D - U N D KIEFERHEILKUNDE 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtung mit eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
KLINIK FÜR KIEFERCHIRURGIE 
POLIKLINIK FÜR Z A H N Ä R Z T L I C H E CHIRURGIE 
POLIKLINIK FÜR K I E F E R O R T H O P Ä D I E 
POLIKLINIK FÜR Z A H N E R H A L T U N G S K U N D E 
POLIKLINIK FÜR P R O T H E T I K 
Direktoren: Prof. W. Ketterl , Tel . 19 / 30 26 
Prof. K. Fuhr, Tel . 19 / 3 0 2 0 
Prof. O . Herfert, Tel . 19 / 30 22 
Prof. K. Nawrath, Tel . 19 / 30 24 
Prof. H. Scheunemann, Tel . 19 / 30 6 0 
Abteilungsvorst, u. Prof . : H. Marx, Tel . 17 / 26 54 
Ass. -Proff . : Dr. A. Fesseler, Dr. Dr. J .-E. Hausamen 
Wiss. Mitarbei ter : H. Aliani, Dr. J. Bahrs, G. Basting, R. A. Boch, W. Boos, Sirpe 
Broo-Kähkönen, Dr. E. Brünier, D. Bruns, Dr. B. Cudovic, W. Deck, Dr. Sybille 
Marion Dobrunz-Mielke, R. Ehricht, W. Eßwein, Dr. E. Forberger, Brigitte 
Fuchs, H. Geisler, W. Gundlach, Dr. Mathilde Gutowski, K.-J , Hahne, Dr. Renate 
Kanehl, L. Kremers, T . Kuchendorf, G. Küchle, Dr. F. Lampert, Dr. Ursula 
Kupffer, R . -K . Loew, F. Lüder, Dr. Waltraud Markusch, Ch. Magawli, Sch. Mas-
sihi-Owassapian, Dr. G. Nazati, Dr. K. Pothmann, Dr. K. Rehm, J. Reithmann, 
Dr. Dr. J. Reuther, V . Rüth, Dr. E.-E. Saetzler, Dr. D. Setz, Dr. R. Schmidseder, 
J . Scholz, Dr. Ursula Schüppel, Dr. Dr. A. Schulz, Dr. Uta Schulze-Wipperfürth, 
G. Siebert, K. P. Sitte, A. Stemmler, E. Torner, Carola Ven-Valent in , Dr. H. -G. 
Wiehl 
T R A N S F U S I O N S Z E N T R A L E 
(Zentrale Einrichtung des Concilium medicinale) 
Leiterin: Medizinaldirektorin Dr. Anny Arndt-Hanser 
Obermedizinalrätin: Dr. Elfriede Wahls 
Wiss. Mitarbeiter : Dr. N. Futura, Dr. Elisabeth Ley, Dr. Luise Metzner, Dipl.-Biol. 
Mag, St. Pawlowski, Dr. Roswitha Pyka, Dipl.-Biol. Ingeborg Rau, Dr. R . Stuhr-
mann, Dr. Regine Stuhrmann 
PHILOSOPHISCHE FACHBEREICHE 
Die Institute befinden sich auf dem Campus universitatis, Jakob Weider-Weg 18. 
Außerhalb des Campus universitatis sind untergebracht: das Pädagogische Institut (ein-
schließlich des Lehrstuhls für Pädagogik, insbes. Wirtschaftspädagogik), Schönborner 
Hof, Schillerstraße 11, das Institut für Politikwissenschaft, Domus universitatis, Al te 
LIniversitätsstraße 17, und das Kunstgeschichtliche Institut, Binger Straße 26. 
11. FACHBEREICH P H I L O S O P H I E / P Ä D A G O G I K 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
PHILOSOPHISCHES SEMINAR 
Direktoren: Prof. G. Funke, Tel. 17 / 25 27 
Prof. J. Kopper, Tel. 17 / 27 19 
Abteilungsvorst, u. Proff . : W. Brüning, R. Wisser 
Wiss. Rat u. Prof . : W. Th. S'eebohm 
Ass. -Proff . : Dr. A. Bucher, Dr. H. Drüe, Dr. E. Fräntzki, Dr. R. Malter 
Wiss. Mitarbeiter : Dr. M. Kleinschnieder 
SEMINAR FÜR PHILOSOPHIE, INSBESONDERE SCHOLASTISCHE PHILOSOPHIE 
Direktor : Prof. J. Stallmach, Tel . 17 22 64 
Abteilungsvorst, u. Prof . : K. A. Sprengard 
Ass. -Prof . : Dr. Teichner 
PÄDAGOGISCHES I N S T I T U T 
Direktoren: Prof. Th. Ballauff, Tel . 17 / 25 88 
Prof. J. Peege, Tel . 17 / 27 16 
Ass. -Prof . : Dr. G. Heck 
Wiss. Mitarbeiter : M. Böhmer, G. Edlich, Dr. E. Fooken, D. Hofmann, Dr. Barbara 
Hopf, R. Maier, H. D. Nolting, Dr. G. Schmied, H. Tschampa 
12. FACHBEREICH SOZIALWISSENSCHAFTEN 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
I N S T I T U T FÜR POLITIKWISSENSCHAFT 
Direktoren: Prof. H. Buchheim, Tel . 17 / 26 61 
Prof. M. Mols (kommiss. m.d.V.b.) , Tel . 17 / 27 28 
Wiss. Mitarbeiter : Dr. Christa Blank, R. Kienzle, Dr. W. Weidenfeld 
I N S T I T U T FÜR S O Z I O L O G I E 
Direktoren: Prof. L. Landwehrmann, Tel . 17 / 2 5 68 
Prof. H. Schoeck, Tel . 17 / 27 96 
Wiss. Mitarbeiter : H. Hennen, K. Marel, W . U. Prigge, Annelies Rit ter , M. S. 
I N S T I T U T FÜR E T H N O L O G I E 
Direktor : Prof. E. W . Müller, Tel . 17 / 25 42 
Ass . -Prof . : Dr. Brigitta Benzing 
Wiss. Mitarbei ter : H. Muszinski, M. A., Dr. Erika Sulzmann 
I N S T I T U T FÜR PUBLIZISTIK 
Direktor : Prof. Elisabeth Noelle-Neumann, Tel . 26 7 0 
Ass . -Prof . : Dr. W . Schulz 
Wiss. Mitarbei ter : Dr. H. M. Kepplinger, Dr. J. Wilke 
PSYCHOLOGISCHES I N S T I T U T 
Direktoren: Prof. W . Fröhlich, Tel . 17 / 25 99 
Prof. N. N., Tel . 17 / 22 50 
Prof. N. N. 
Abteilungsvorst, u. Prof . : H. Benesch 
Wiss. R ä t e u. Proff . : E. Christiansen, N. N. 
Ass . -Proff . : Dr. Siddiqi, Dr. H. M. Trautner 
Wiss. Mitarbei ter : Dr. H. Bonn, M. Bonson, Heidemarie Gilsdorf-Keller, A. Grenz-
mann, R . Horvath, M. Juris, F. Kahlau, L. Laux, H. Lazarus, A. Mattenklot t , 
Dr. Christiane Schmerl, Dr. M. Velden, Dr. H.-G. Voß , Dr. LIrsula Wörner, 
Dr. J . Zosel 
13. FACHBEREICH PHILOLOGIE I 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
DEUTSCHES I N S T I T U T 
Tel . 17 / 22 6 0 und 17 / 27 60, B ib l iothek: Tel . 17 / 26 15 
Direktoren: Prof. G. Bellmann, Tel . 17 / 27 62 
Prof. B. Hillebrand, Tel . 17 / 26 13 
Prof. W . Kleiber, Tel . 17 / 26 11 
Prof. H.-H. Krummacher, Tel . 17 / 27 55 
Prof. W . J . Schröder, Tel . 17 / 25 3 0 
Prof. F. W . Wentzlaff-Eggebert, Tel . 17 / 25 75 
em. o. Proff. K. Bischoff, Tel . 17 / 32 4 5 
W . Flemming, Tel . 17 / 32 45 
P. Requadt, Tel . 17 / 26 13 
K. Wagner, Tel . 17 / 32 45 
Wiss. Rat und Prof . : H. Schwedt (Volkskunde), Tel . 17 / 27 57 
Ass . -Proff . : Dr. M. Dick, Dr. W . Düsing, Dr. G. Eifler, Dr. H. Fritz, Dr. D. Kafitz, 
Dr. T . Meyer, Dr. H.-J . Schings, Dr. R . V o ß 
Wiss. Mitarbei ter : A. Greule, L. Grünewald, Dr. Gisela Hollandt, Dr. J . Jesch, 
Dr. G. Kühl, D. Kunisch, Dr. N. Müller, N. Nail, Dr. Rosemarie Nicolai 
Lehrbeauftragter: R . Henneberg 
SEMINAR FÜR VERGLEICHENDE LITERATURWISSENSCHAFT 
Tel . 17 / 25 43 
Direktor : Prof. N. N. 
Wiss. Mitarbei ter : Dr. T . Bleicher, Dr. G. Kaiser 
14 . FACHBEREICH P H I L O L O G I E II 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
SEMINAR FÜR ENGLISCHE PHILOLOGIE 
A B T E I L U N G A N G L I S T I K 
Direktor : Prof. F. Schulze, Tel . 17 / 22 16 
Ass . -Proff . : Dr. P. Erlebach, Dr. W . Müller 
Wiss. Mitarbei ter : W . Barth, Dr. A. J . Bisanz, M. F. Burls, B. A „ Christiane von 
Donat , K. Reuter, Dr. Ilse Schneider 
ABTEILUNG A M E R I K A N I S T I K 
Direktor : Prof. H. Galinsky, Tel . 17 / 23 57 
Apl. Prof . : F. Busch 
Ass.-Proff . : Dr. H. Bus, Dr. Renate Schmidt-von Bardeleben 
Wiss. Mitarbeiter : Dr. U. Bruhns, K. W . Dietz, Renate Giudice, M. A. , Dr. D. 
Küster, C. Kollerer, R . N. Mory, M. A., J. Koepsel, K. Ortseifen, Dr. F. Schulz 
ABTEILUNG LINGUISTIK 
Direktor : Prof. N. N. 
Apl. Prof . : W. Viereck 
Ass.-Prof . : Dr. Marlis Hellinger 
Wiss. Mitarbeiter : N. N „ N. N „ N. N. 
LEHRSTUHL FÜR A M E R I K A N I S T I K U N D NEUESTE ANGLISTIK 
Direktor : Prof. K. Lubbers, Tel . 17 / 32 95 
Wiss. Mitarbeiter : G. Lampert, W . Riedel, Uta Weitzel , R . Zitzlsperger 
SEMINAR FÜR VERGLEICHENDE SPRACHWISSENSCHAFT 
Direktor : Prof. H. Humbach, Tel . 17 / 27 78 
Prof. (Priv.-Doz.) : G. Wahrig 
Wiss. Mitarbeiter : N. N. 
15. FACHBEREICH P H I L O L O G I E III 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
ROMANISCHES SEMINAR 
Direktoren: Prof. W. Th. Elwert, Tel . 17 / 23 6 0 
Prof. H. Kröll, Tel . 17 / 28 16 
Prof. E. Koppen, Tel . 17 / 27 32 
o. Prof . : E. Jarno, Tel . 17 / 26 51 
Ass.-Prof . : Dr. J . Riesz 
Wiss. Mitarbeiter : J . Arnaud, Dr. Brunella Ciocchini, G. Dörr, B. Dufeu, Mireille 
Mehlis, K. L. Müller, J. Nehls, Lilia Peres Gonzales, F. Scherwinsky, G. Schmidt, 
Dr. M. Scott i -Rosin, Maria-F. Tellez da Silva, Dr. M. Tietz, Wiltrud Wende 
I N S T I T U T FÜR SLAVISTIK 
Direktor : Prof. H. Wissemann, Tel . 17 / 28 0 6 
Ass.-Prof . : Dr. R . D. Kluge 
Wiss. Mitarbeiter : Dr. R. Lettmann, Dr. Johanne Peters, Dr. Annemarie Slupski, 
Dr. E. Staffa, Dr. A. Tsurikov 
SEMINAR FÜR KLASSISCHE PHILOLOGIE 
Direktoren: Prof. J . Blänsdorf, Tel . 17 / 26 14 
Prof. W . Marg, Tel . 17 / 22 3 5 
Prof. N. N. 
Wiss. Rat und Prof . : A. Spira, Tel . 17 / 27 84 
Apl. Proff . : W. Nicolai, Tel . 17 / 27 84 
K. Sallmann, Tel . 17 / 27 8 5 
Wiss. Mitarbeiter : R . Gierlich, R . Krauskopf, Dr. G. Kurz, D. Müller, Dr. U. Rein-
hardt 
ABTEILUNG Ä G Y P T O L O G I E 
Wiss. Rat u. Prof . : E. Winter , Tel . 17 / 24 3 8 
I N S T I T U T FÜR KLASSISCHE A R C H Ä O L O G I E 
Direktor : Prof. F. Brommer, Tel . 17 / 25 87 
Abteilungsvorst, u. Prof . : G. Hafner 
Ass. -Proff . : Dr. H. Büsing, Dr. U. Höckmann 
KUNSTGESCHICHTLICHES I N S T I T U T 
Direktor : Prof. R. Hamann ( -Mac Lean), Tel . 17 / 22 58 
Abteilungsvorst, u. Prof . : F. Arens 
Prof. (Priv.-Doz.) : H. Biermann 
Ass. -Prof . : Dr. O . Feld 
Wiss. Mitarbeiter : Dr. H. J . Imiela, Dr. Luise Schüßler 
SEMINAR FÜR O R I E N T K U N D E 
Direktor : Prof. J. Benzing, Tel . 17 / 26 65 
Abteilungsvorst, u. Prof . : H. Horst 
Ass. -Proff . : Dr. Helga Venzlaff , Dr. W. Schmidt 
SEMINAR FÜR I N D O L O G I E 
Direktor : Prof. G. Buddrus, Tel . 17 / 26 47 
Ass. -Prof . : Dr. Oskar von Hinüber 
16. HISTORISCHER FACHBEREICH 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
I N S T I T U T FÜR V O R - U N D FRÜHGESCHICHTE 
Direktor : Prof. R. von Uslar, Tel . 17 / 26 67 
Wiss. Rat u. Prof . : W. Rätzel 
Ass. -Prof . : Dr. N. Bantelmann 
I N S T I T U T FÜR ALTE GESCHICHTE 
Direktor : Prof. H. U. Instinsky, Tel . 17 / 27 51 
Wiss. Mitarbeiter : Dr. W . Hoben, N. N. 
HISTORISCHES SEMINAR 
A B T E I L U N G I : ALLGEMEINE U N D NEUERE GESCHICHTE 
Direktor : Prof. H. Weber, Tel . 17 / 26 63 
Wiss. Mitarbeiter : K. P. Decker, F. Dumont, A. Luttenberger, Dr. W. G. Rödel, 
Dr. Elfriede Salden 
ABTEILUNG II : MITTELALTERLICHE GESCHICHTE 
Direktor : Prof. A. Becker, Tel . 17 / 27 75 
Wiss. Rat u. Prof . : A. Hohlweg 
Wiss. Mitarbeiter : E. D. Hehl, Ingrid Ringel, F. Staab 
ABTEILUNG III : GESCHICHTLICHE LANDESKUNDE 
Direktor : Prof. L. Petry, Tel . 17 / 22 65 
Apl. Proff . : K. Fuchs, J. Menzel 
Ass. -Prof . : Dr. W. Dotzauer 
Wiss. Mitarbeiter : Dr. H. Duchhardt 
ABTEILUNG I V : NEUESTE GESCHICHTE 
Direktor : Prof. N. N., Tel . 17 / 26 12 
Wiss. Mitarbeiter : D. Erxleben, Dr. E. Verchau 
SEMINAR FÜR BUCH-, SCHRIFT- U N D DRUCKWESEN 
Direktor : Prof. W . Widmann, Tel . 17 / 25 80 
Ass.-Prof . : Dr. A. Swierk 
MUSIKWISSENSCHAFTLICHES I N S T I T U T 
Direktor : Prof. H. Federhofer, Tel . 17 / 25 89 
Wiss. Rat u. Prof . : H. Unverricht 
Apl. Prof . : F. W . R i e d e l 
Wiss. Mitarbeiter : Dr. H. Schneider 
I N S T I T U T FÜR O S T E U R O P Ä I S C H E GESCHICHTE 
Direktor : Prof. G. Rhode, Tel . 17 / 28 11 
Wiss. Rat u. Prof . : G. Wild, Tel . 17 / 28 10 
Apl. Prof . : G. W. Strobel 
Ass . :Prof . : Dr. U. Haustein 
Wiss. Mitarbeiter : Dr. St. Leblang, Dr. G. Wagner 
NATURWISSENSCHAFTLICHE FACHBEREICHE 
Die Institute befinden sich auf dem Campus universitatis, Mainz, Saarstraße 21. Außer-
halb des Campus universitatis ist das Institut für Mikrobiologie und Weinforschung 
untergebracht: Ernst-Ludwig-Straße 10. 
17. FACHBEREICH M A T H E M A T I K 
Direktoren: Prof. W. Börsch-Supan, Tel . 17 / 25 28 
Prof. W. Bühler, Tel . 17 / 28 29 
Prof. E. Gottschling, Tel . 1 7 / 2 3 18 
Prof. B. Huppert, Tel . 17 / 28 39 
Prof. A. Pfister, Tel . 17 / 25 38 
Prof. H. Rüßmann, Tel . 17 / 22 69 
Prof. H. G. Tillmann, Tel . 17 / 25 34 
Wiss. Räte u. Proff . : D. Held, G. Hofmeister, P. P. Konder 
Apl. Proff . : K. Doerk, K. Faber, C. Hering, I. Scheiba, D. V o g t 
Prof. (Priv. -Doz.) : R . Meise 
Ass.-Proff . : Dr. B. Amberg, Dr. K. Kalb, Dr. H. Pfeuffer, Dr. G. Schleinkofer 
Wiss. Mitarbeiter : Dr. H. Ade, J. Arason, O . Baeßler, Dr. C. Behr, Dr. A. Breiten-
bach, W. Burhenne, U. Döring, L. Edler, C. Gerhardt, Dr. K. Goldhorn, Dr. A. 
Heizer, C. J. Hörner, Dr. K. Kämmer, Dr. J. Klemm, N. Köckler, P. Kohlstruk, 
Dr. E. Kroll, D. Lutz, Dr. K. J. Mieschke, Dr. K. Pommerening, H. Reiter, 
Dr. G. Seim, Dr. S. Suckow, Dr. P. Spellucci, Dr. H. Schell, Dr. M. Tidten, 
H. Unke'bach, Dr. S. Weber, Dr. C. v. Westenholz 
ARBEITSGRUPPE FÜR GESCHICHTE DER M A T H E M A T I K 
UND DER N A T U R W I S S E N S C H A F T E N 
Abteilungsvorsteher und Prof . : N. Stuloff, Tel . 17 / 28 3 8 
Wiss. Rat und Prof . : F. Krafft 
Wiss. Mitarbeiter : A. Ellrich 
Fachschaft Mathemat ik : Tel . 17 / 43 59 
18 . FACHBEREICH PHYSIK 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
I N S T I T U T FÜR PHYSIK 
Jakob-Welder-Weg 11 und Johann Joachim Becher-Weg 14 
Direktoren; Prof. P. Beckmann, Tel . 17 / 8 11 
Prof. G. Gräff , Tel . 17 / 28 93 
Prof. G. Klase, Tel . 17 / 22 76 
Prof. W. Sandhas, Tel . 17 / 32 73 
Prof. G. U. Schubert, Tel . 17 / 22 22 
Abteilungsvorst, u. Proff . : A. Bartl, G. Klages, W . Inthoff , E. Reichert 
Apl. Proff . : F. Hufnagel, E. Trübenbacher 
Proff. (Priv. -Doz.) : Dr. Meinhold Heerlein, K. Keck, Dr. M. Stockhausen 
Ass . -Proff . : Dr. E. O . Alt , Dr. H. Kilp, Dr. E. Klempt, Dr. G. Werth 
Wiss. Mitarbei ter : C. Biermann, W . Dietz, R. von Boeckh, K. C. Eck, Th. Heindorff, 
Dr. H. Haag, H. Huber, F. Lange, H. J . Laufer, Dr. K. Littmann, K.-L. Noll, 
Dr. E. Nunnemann, D. Richtel, R . Schmidt, M . Straßmann, G. Szasz, H. Thiel , 
R . Wehrum, M. Willmes, Dr. H. Wiechert, H. J . Lauter, Dr. R. Ley 
I N S T I T U T FÜR KERNPHYSIK 
Direktoren: Prof. H. Ehrenberg, Tel . 17 / 8 Ol 
Prof. G. Fricke, Tel . 17 / 8 0 9 - 8 07 
Prof. D. Drechsel, Tel . 17 / 8 1 0 - 8 14 
Abteilungsvorst, u. Prof.- H. G. Andresen, Tel . 17 / 8 16 
Apl. Prof . : V . Walther, Tel . 17 / 8 04 
Ass . -Prof . : Dr. H. Averdung, Dr. J . Friedrich, Dr. H. Herminghaus, Dr. H. Hultzsch, 
Dr. K. Lezuo, Dr. R . Neuhausen, DT. H. -D. Wohlfahrt 
Wiss. Mitarbei ter : B. Dreher, H.-J . von Eyß, Adeline Feder, B. Fiedler, K. H. Kaiser, 
P. Lichtner, Dr. G. Lührs, Dr. F. Martin, K. Merle, Schier, B. Schoch, O . Schwendt-
ker, H. M. Stolz, Dr. R. Wendling 
I N S T I T U T FÜR M E T E O R O L O G I E 
Direktoren : Prof. H. Hinzpeter, Tel . 17 / 22 83 
Prof. K. Hinkelmann, Tel . 17 / 28 68 
Abteilungsvorst, u. Prof . : K. Bullrich 
Ass . -Prof . : Dr. R . J . Eiden 
Wiss. Mitarbei ter : Dr. Elisabeth de Bary, H. Danzeisen, G. Eschelbach, Dr. F. Her-
bert, Dr. G. Korb, Dr. J . Müller-Glewe 
I N S T I T U T FÜR ELEKTROTECHNIK 
Direktor : Prof. W. Herzog, Tel . 17 / 22 71 
Ass . -Prof . : Dr. U. Wachs 
Wiss. Mitarbeiter : Dr. W . Bodenberger 
19. FACHBEREICH CHEMIE 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
I N S T I T U T FÜR A N O R G A N I S C H E CHEMIE U N D ANALYTISCHE CHEMIE 
A N O R G A N I S C H E CHEMIE 
Direktor : Prof. G. Gattow, Tel . 17 / 8 76 
Ass . -Proff . : Dr. M. Dräger, Dr. U. Gerwarth 
Wiss. Mitarbeiter : Dr. W.Behrendt, Dr. R . Engler, J . Greber, Dr. Gertrud Kiel, 
U. Reuter 
ANALYTISCHE CHEMIE 
Direktor : Prof. N. N „ Tel. 17 / 22 84 
Wiss. Rat u. Proff . : R. Neeb, H.-J . Eichhoff 
Apl. Prof. K. Ballschmiter 
Ass . -Proff . : Dr. B. Mathiasch, Dr. Sigrid Strecker 
Wiss. Mitarbeiter : J. Elzner, Dr. H. Golder, Dr. Hildegard Hetzler, H. -A. Klein-
mann, D. Säur, Dr. G. Willems 
AUSBILDUNG V O N MEDIZINERN IN CHEMIE 
Abteilungsvorst, u. Prof . : K. Beyermann 
Wiss. Mitarbeiter : Dr. J. Dietz 
I N S T I T U T FÜR KERNCHEMIE 
Direktor : Prof. G. Herrmann, Tel . 17 / 8 52 
Apl. Prof . : H. O . Denschlag 
Ass.-Prof . : Dr. N. Kaffreil, N. N. 
Wiss. Mitarbeiter : H. Franz, Dr. J . - V . Kratz, Dr. K.-L. Kratz, Dr. H. Menke, Dr. K. E. 
Seyb, Dr. N. Trautmann, Dr. M. Weber 
I N S T I T U T FÜR O R G A N I S C H E CHEMIE 
I. O R D I N A R I A T 
o. Prof . : W . Kern, Tel . 17 / 23 5 5 
Wiss. Rat u. Prof. M. Rothe 
Apl. Proff . : W . Heintz, W . V o g t 
Wiss. Mitarbei ter : Prof. Dr. H. Höcker, Rita Weis, Th. Doli, W. Guth, E. Kiss, 
R . Michels 
IL O R D I N A R I A T 
o. Prof . : L. Horner, Tel . 17 / 22 72 
Apl. Prof. W . E. Geyer 
Ass. -Proff . : Dr. H. Kunz, Dr. R . Luckenbach 
• Wiss. Mitarbeiter : Akad. Dir. Dr. P. Beck, Dr. Baston, Dr. G. Doms, J . Gouthier, 
E. Meyer, Dr. S. Samaan, P. Walach 
III. O R D I N A R I A T 
0. Prof . : H. Ringsdorf, Tel . 17 / 24 02 
Ass. -Proff . : Dr. H. G. Batz, Dr. W . Sutter 
Wiss. Mitarbei ter : R . Ackermann, H. Rit ter , D. Thunig, G. Walter 
I N S T I T U T FÜR PHYSIKALISCHE CHEMIE 
1. O R D I N A R I A T 
o. Prof . : G. V . Schulz, Tel . 17 / 32 25 
Apl. Proff . : R . Kirste, S. Olive, H. Sachsse, H. Stuhrmann, B. A. Wolf 
Ass. -Proff . : Dr. L. Böhm, Dr. G. Lohr, Dr. B. J . Schmitt 
Wiss. Mitarbei ter : Dr. O . Bodmann, W . Kruse, Dr. A. F. Moroni , Dr. W . Josefi 
II. O R D I N A R I A T 
o. Prof . : E. W . Fischer, Tel . 17 / 23 28 
Wiss. Rat u. Prof . : G. Zachmann 
Apl. Prof . : G. Wegner 
Ass. -Prof . : Dr. G. Strobl 
Wiss. Mitarbei ter : B. Ewen, Dr. G. Lieser, Dr. G. Schmidt 
III. O R D I N A R I A T 
o. Prof . : W . Liptay 
Ass. -Prof . : Dr. W . Baumann, Dr. B. Dumbacher, Dr. H.-J . Schlosser 
Wiss. Mitarbeiter : H. Deckers, Dr. N. Detzer, B. Huber, F. Petzke, D. Wehning 
I N S T I T U T FÜR BIOCHEMIE 
Direktor : Prof. K. Dose, Tel . 1 7 / 8 33 
Ass. -Proff . : Dr. F. R. Döhren, Dr. S. Rissi Ronsecco, Dr. H. II. W o l f 
Wiss. Mitarbei ter : Dr. H. Hüskens, U. Hanneck, K. Lenz, Dr. H. J. Schäfer 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtung mit eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
• A B T E I L U N G FÜR DIE A U S B I L D U N G V O N L E H R A M T S K A N D I D A T E N IN CHEMIE 
Abteilungsvorst, u. Prof . : H. Kämmerer, Tel . 17 / 23 19 
•Wiss. Mitarbeiter : Dr. V . Böhmer, Dipl.-Chem. H. Diel, Stud.-Ass. G. Happel, 
Dipl.-Chem. A. Mozaffari, Dr. W. Niemann, J. Deveaux 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtung ohne eigene Leitung und ohne eigene 
Verwaltung. 
A B T E I L U N G FÜR I N S T R U M E N T A T I O N 
Abteilungsvorsteher: Prof. G. Meyerhoff , Tel . 17 / 23 30 
Wiss. Angestel l ter : Dr. K. Berger 
20. FACHBEREICH P H A R M A Z I E 
Direktor : Prof. H. Rochelmeyer, Tel . 17 / 23 34 
Abteilungsvorst, u. Prof . : E. Mutschier 
Wiss. Rat u. Prof. K. Stopp 
Apl. Prof . : W. Schunack 
Ass. -Prof . : Dr. W. Back 
Wiss. Mitarbeiter : Ingrid Becker, F.-J. Bohlen, Dr. E. Eich, Dr. H. Geißler, S. Groß-
mann, Dr. M. Grubert, Dr. H. Höregott , W. Klein, Dr. G. Lambrecht, E. Leben-
stedt, K. Mayer, K. Räder, H. SchmalL H. Schmitz 
21. FACHBEREICH B I O L O G I E 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
I N S T I T U T FÜR B O T A N I K U N D B O T A N I S C H E R G A R T E N 
Direktoren: Prof. L. Baur, Tel . 17 / 22 98 
Prof. K. Höhn, Tel . 17 / 23 22 
Prof. H. Weber, Tel . 17 / 22 26 
Abteilungsvorst, u. Proff . : B. Flaccius, St. Vogel 
Wiss. Räte u. Proff . : D. Hartl, St. Vogel 
Apl. Prof . : W. Schuphan 
Prof. (Priv.-Doz.) : A. Siegert 
vAss.-Proff . : Dr. E. Hartmann, Dr. G. Rothe 
Wiss. Mitarbeiter : Marliese Annefe'd, Dr. P. Beutelmann, Gerline Hausner, Dr. O . 
Helfrich, B. Klingenberg, W . Licht, W. Martin, Karola Menzel, B. Schick, Dr. G. 
Vollenweider, H. Lampel, G. Hausner, Dr. U. Hecker, W. Licht, Dr. D. Lüpnitz 
I N S T I T U T FÜR Z O O L O G I E 
Direktoren: Prof. H. Risler, Tel . 17 / 25 77 
Prof. von Campenhausen, Tel . 17 / 23 14 
Prof. N. N., Tel . 17 / 23 14 
Abteilungsvorst, u. Prof . : R. Reinboth 
, Wiss. Räte u. Proff . : G. Andres, R. Braun, Emmi Dorn, V . Seelen, E. Thomas 
Apl. Proff . : W. Madel, A. W. Steffan 
Proff. (Priv. -Doz.) : R. Kinzelbach, F. Romer, K, Schmidt 
Ass . -Proff . : Dr. A. Dorn, Dr. W. Gnatzy, Dr. H. Hemmer, Dr. }. Martens, Dr. R . 
Rupprecht, Dr. E. Welpe 
Wiss. Mitarbeiter : Dr. K. Cullmann, G. Eisenbeis, Dr. R. Jäger, B. Kadel, K. Kadel, 
Dr. E. Kastoun, H. Lüddecke, Dr. E. Rößler, Dr. K. Schmidt, Dr. Th. Sdireiner, 
K.-J . Thierfelder 
I N S T I T U T FÜR GENETIK 
Direktor : Prof. H. Laven, Tel . 17 / 8 42 
Wiss. Mitarbeiter : Dr. Leonore Dennhöfer, Dr. W. Sachsse, Dr. Y. Rössler 
A N T H R O P O L O G I S C H E S I N S T I T U T 
Direktor : Prof. Ilse Schwidetzki-Roesing, Tel . 17 / 23 13 
Wiss. Rat u. Prof . : H. Walter 
Prof. (Priv.-Doz.) : W. Bernhard 
Wiss. Mitarbeiter : Dr. V . Chopra, Dr. N. Creel, Dr. W. Henke, Dr. W. Klenke 
I N S T I T U T FÜR M I K R O B I O L O G I E UND W E I N F O R S C H U N G 
Direktor : Prof. F. Radler, Tel. 17 / 26 62 
Apl. Prof. : P. Flesch 
Wiss. Mitarbeiter : Dr. E. Fuck, D. Gerber, Dr. K. Klemm, Dr. M. Schütz 
22. FACHBEREICH GEOWISSENSCHAFTEN 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
GEOLOGISCHES I N S T I T U T 
Direktor : Prof. H. Falke, Tel . 17 / 22 96 
Abteilungsvorst, u. Prof . : D. Heim 
Wiss. Rat u. Prof . : M. Fürst 
Prof. (Priv. -Doz.) : K. Schwab 
Ass.-Prof . : Dr. V . Lorenz 
Wiss. Mitarbeiter : G. Dreyer, Dr. A. Schäfer, Akad. Oberrat Dr. K. Stapf 
P A L Ä O N T O L O G I S C H E S I N S T I T U T 
Direktor : Prof. Dr. H. Tobien, Tel . 17 / 23 26 
Abteilungsvorst, u. Prof . : K. Rothausen 
Apl. Prof . : D. E. Berg 
Ass. -Prof . : Dr. Boy 
Wiss. Mitarbeiter : Dr. Elisabeth Kuster-Wendenburg, Fr. O . Neuffer, S. A. Opper-
mann 
I N S T I T U T FÜR M I N E R A L O G I E U N D P E T R O G R A P H I E 
Direktor : Prof. H. von Platen, Tel . 17 / 22 94 
Abteilungsvorst, u. Prof . : H. Höller 
Apl. Proff . : W . Dosch, J. Pense 
Ass.-Proff . : Dr. H. J. Tobschall, Dr. H. Waldeck 
Wiss. Mitarbeiter : W. Galia, Dr. H. E. von Steinwehr, H. Schwenk, A. K. Theuerjahr 
GEOGRAPHISCHES I N S T I T U T 
Direktoren: Prof. H. Eggers, Tel . 17 / 27 Ol 
Prof. E. Gormsen, Tel . 17 / 27 73 
Prof. W. Klaer, Tel . 17 / 26 94 
Wiss. Räte und Proff . : G. Abele, A. Herold 
Ass. -Proff . : Dr. H. Hildebrandt, Dr. O . Kandier, Dr. N. M. Maqsud, Dr. H. D. May, 
Dr. M. Ludwig 
Wiss. Mitarbeiter : Dr. W. Andres, R. Ambos, N. Beck, H. Beeger, E. Buchmann, 
H. J. Büchner, E. Hein, I. Kopp, D. H. Krenn, Dr. H. Lücke, Dr. G. Zimmermann 
23 . FACHBEREICH A N G E W A N D T E SPRACHWISSENSCHAFT 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
I N S T I T U T FÜR ALLGEMEINE SPRACH- U N D KULTURWISSENSCHAFTEN 
Direktor : Prof. H. Vermeer 
Abteilungsvorst, u. Prof . : A. Sachse 
Wiss. Rat u. Prof . : H. Göhring 
Wiss. Mitarbei ter : R . Völke l 
Ass . -Prof . : Dr. K. P. Lange 
DEUTSCHES I N S T I T U T 
Direktor : Prof. G. Mayer 
Wiss. Mitarbei ter : Johanna Althaus, Dr. Margarete Atanasov, Dr. H.-J . Bäse, 
J . Brestyensky, R. Kohlmayer, Dr. H.-J . Kornrumpf, Dr. M.-C. Millequant, 
E. Rüffer, R. Rumpp, H. Sattel, J . Westenfelder, K. von Schilling 
I N S T I T U T FÜR A N G L I S T I K U N D A M E R I K A N I S T I K 
Direktoren: Prof. G. H. Blanke 
Prof. H. W . Drescher 
Ass . -Prof . : Dr. K.-H. Stoll 
Wiss. Mitarbei ter : Jane Bunjes, W . E. Bunjes, Dr. Ilse Dronberger, Bettina Friedl, 
Dr. H. Hönig, P. Kußmaul, Ph. D „ P. Monks, H. Mürlebach, Dr. A. Persijn, 
Dr. K.-J . Popp, Ilse Rauscher, Dr. R. Renzing, Dr. W. Schäfer, N. Timewell, 
P. Vonderau, Ph. Wooley 
I N S T I T U T FÜR R O M A N I S C H E SPRACHEN U N D K U L T U R E N 
Direktoren: Prof. D. Briesemeister 
Prof. P. Schunk 
Ass . -Prof . : Dr. K. Pörtl 
Wiss. Mitarbei ter : J . M. Banzo Säenz de Miera, G. Boon, Dr. Daria von Bubnoff, 
H. Claros Salmas, Dr. G. Conradi, Helga Elsebach, Dr. G. Gilmozzi, Dr. K. Iiiig, 
H. Klein, S. Losereit, Dr. J . Meinertz, J . L. Mijares, Dr. Giorgina Milosevic, 
J . Picard, Dr. Almut Pohle, Gudrun Popp-Erlinger, G. Potonnier, Dr. J. Rath je , 
Dr. W . Reinecke, A. Santos, H. J. Schaeffer, Siegrid Schättle-Hug, Jutta Römer, 
Charlotte Schlesinger 
I N S T I T U T FÜR SLAVISCHE SPRACHEN U N D K U L T U R E N 
Direktor : Prof. R . Rößler 
Wiss. Mitarbei ter : Krystyna Bielawska, P. B. Ellermeier, K. Hähnel, L. Heimerl, 
M. Kober, A. König, S. Mawritzki, P. Ruppert, E. Trenin 
I N S T I T U T FÜR ARABISCHE SPRACHE U N D K U L T U R 
Direktor : Prof. H.-R. Singer 
Ass . -Prof . : Dr. M. Forslner 
Wiss. Mitarbei ter : S. M. Rizk, Dr. M. Woidich 
F O R S C H U N G S - U N D I N F O R M A T I O N S Z E N T R U M FÜR DIDAKTISCHE FRAGEN 
Direktor : Prof. H. W. Drescher 
Geschäftsführender Leiter : H. Mürlebach 
26 . FACHBEREICH LEIBESERZIEHUNG 
I N S T I T U T FÜR S P O R T M E D I Z I N 
Leiter : Prof. Dr. K. E. Zipf, Tel . 2 0 0 65 
Wiss. Mitarbeiter : Dr. H. -V. Ullmer 
I N S T I T U T FÜR ERZIEHUNGS- U N D SOZIALWISSENSCHAFTEN DES S P O R T S 
U N D DES S P O R T U N T E R R I C H T S 
Leiter : Prof. E. Schlee, Tel . 6 0 0 25 
Prof. Dr. A. H. Trebels, Tel . 6 0 0 25 
Wiss. Mitarbeiter : Traute Blees, Karl-Heinz Findeisen, Dörte Görlich, Manfred 
Hinkel, Helga Letzeiter, Norbert Müller, Willi Petter, Dr. Heinz-Egon Rösch, 
Hermann Salomon 
I N S T I T U T FÜR BEWEGUNGS- U N D T R A I N I N G S W I S S E N S C H A F T E N 
Leiter : Prof. Dr. B. Wischmann, Tel . 2 0 0 65 
Wiss. Mitarbeiter : Dieter Augustin, Gerd Bode, Reinhold Diezemann, Werner 
Freitag, Manfred Letzeiter, Barbara Müller, Hermann Roth , Theodor Schober, 
Hans Günter Schöpe, Hans Timmermann 
FACHBEREICHSBIBLIOTHEK 
Leiterin: Dipl.-Bibliothekarin Bachhausen, Zimmer 
Öffnungszeiten: Mo—Do 9—12, 1 4 — 1 6 . 4 5 ; Fr 9—13.15 
FREIWILLIGER S T U D E N T E N S P O R T 
Leiter : Dieter Quast 
Mitwirkende: Lehrkräfte des Fachbereichs 26 Leibeserziehung 
S T U D E N T E N V E R T R E T U N G : 
B r a n d a u , Petra 
H e 1 f r i c h, Miroslav 
R o g e r , Josch 
S c h ö n , Carola 
Z ö l l n e r , Manfred 
Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen 
SPRACHLEHRANLAGE U N D S P R A C H E N I N S T I T U T 
Verwaltung: Tel . 17 / 32 55 ; Labor, Studio: Tel . 17 / 43 2 7 ; Audiometrie: 
Tel . 17 / 43 28 
Technischer Leiter : Akadem. Direktor Dr. A. Palzer, Tel . 17 / 32 55, 43 27 , 43 28 
Deutsch als Fremdsprache: Akadem. Oberrätin Dr. L. Baecker, Akadem. Rat Dr. D. 
Eggers, Tel . 17 / 26 48 , 32 55 
Englisch: Wiss. Angestellter R. Atkinson (B. A. Newcastle), Tel . 17 / 32 55, 43 28 
R E C H E N Z E N T R U M 
Das Rechenzentrum ist eine Selbständige, nicht fakultätsgebundene Einrichtung, die 
dem Präsidenten und dem Senat unmittelbar untersteht. 
Leiter : Dr. H . -M. Wacker 
Betriebsleiter : Dipl . -Math. H. Egger 
Leiter der Abteilung Anwendungsprogrammierung: Dipl . -Math. G. Wohlrab 
Leiter der Abteilung Systemprogrammierung: Dipl .-Math. D. Erwin 
Leiter der Abteilung Programmbibliothek und Ausbildung: Dipl.-Math. M. Maier 
Sekretariat : Anselm Franz von Bentzel-Weg 12 (Neubau) 
Universitätsausschuß für das Rechenzentrum: Vorsitzender Prof. W. Börsch-Supan; Mit-
glieder: die Professoren D. Drechsel, S. Koller, H. Stöwe, H. G. Ti l lmann; 
der Kanzler 
Wiss. Angestel l te : Dipl .-Math. G. Greuel, Dipl.-Math. A. Heimbürger, Dipl.-Ing. 
H. Mälovä, Dipl.-Math. H. D. Mittelmann 
S T U D I U M GENERALE 
L e i t e r : Prof. P. S c h n e i d e r , Prof. O . S a a r n e (geschäftsführend), Sprechstunden: 
nach Vereinbarung im Studium generale (im Gebäude der Universitätsbibliothek), 
Tel . 17 / 26 6 0 
W i s s . M i t a r b e i t e r : L. E. D i e t z e 
T u t o r e n : Assistenzprofessor Dr. Günter E i f 1 e r, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
,*. im Deutschen Inst i tut ; Dr. Franz N e u b a u e r , Sprechstunden: nach Vereinbarung 
im Studium generale; Akad. Rat Dr. Manfred M o s e r , Mainzer Kolleg, 
Tel . 17 / 24 0 9 
M a i n z e r U n i v e r s i t ä t s g e s p r ä c h e , E i n z e l v o r t r ä g e 
u n d A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n : 
- Siehe Vorlesungsankündigungen und allgemeinen Hinweis unter Mitteilungen für 
Studenten. 
Priifungsämter und Ausschüsse 
PRÜFUNGSAUSSCHUSS FÜR DAS D I P L O M IN KATHOLISCHER T H E O L O G I E 
P r ü f u n g s a u s s c h u ß : die Professoien des Fachbereichs Katholische Theologie 
V o r s i t z e n d e r : der Dekan des Fachbereichs Katholische Theologie 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Dekanat des Fachbereichs Katholische Theologie, 
Forum universitatis 4, Zimmer 157 a, Tel . 17 / 22 15 
E V A N G . - T H E O L O G I S C H E P R Ü F U N G LIND M A G I S T E R P R Ü F U N G 
P r ü f u n g s a u s s c h u ß : die Professoren des Fachbereichs Evangelische Theologie 
V o r s i t z e n d e r : Prof. D. Eugen Ludwig Rapp 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Dekanat des Fachbereichs Evangelische Theologie, 
Forum universitatis 4, Zimmer 41 , Tel . 17 / 22 17 
LANDESPRÜFUNGSAMT FÜR JURISTEN BEI DEM MINISTERIUM FÜR JUSTIZ 
V o r s i t z e n d e r : Präsident des Landesprüfungsamtes für Juristen Dr. Siegfried 
Wagner, Ministerium der Justiz, Mainz 
S t e l l v e r t r e t e r : Ministerialrat Wolfgang Müller, Ministerium der Justiz, Mainz 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Ministerium der Justiz, Ernst-Ludwig-Straße 3, Tel. 141 - 6 6 4 
Spreditage: Mo—Fr 9—12 
PRÜFUNGSAMT FÜR D I P L O M - V O L K S WIRTE UND DIPLOM-HANDELSLEHRER 
AN DER UNIVERSITÄT MAINZ 
V o r s i t z e n d e r : Prof. H. Diederich 
S t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e r : Prof. R. M e i m b e r g 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Universität, Haus Recht und Wirtschaft, Zi 6, Tel. 17 / 25 2 6 
Geschäftsführender Assistent : N. N. 
Sprechstunden: Mo, Di, Do 9 .30—11 
MEDIZINISCHE PRÜFUNGSÄMTER 
1. Ä r z t l i c h e u. n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e V o r p r ü f u n g (Physikum) 
V o r s i t z e n d e r : Prof. M. Watzka, Anatomisches Institut, Joh. Joachim Becher-
Weg 13, Tel . 17 / 22 4 0 
S t e l l v e r t r e t e r : Prof. G. Thews, Physiologisches Institut, Joh. Joachim Becher-
Weg 13, Tel . 17 / 22 44 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Joh. Joachim Becher-Weg 13, 2. Stock, Zi 375, 
Tel. 17 / 25 79, Sprechstunden: Mo, Di, Do, Fr 1 0 - 1 2 
2. Ä r z t l i c h e P r ü f u n g (Staatsexamen) 
V o r s i t z e n d e r : Prof. S. Koller, Institut für Medizinische Statistik und Doku-
mentation, Universitätskliniken. 65 Mainz, Obere Zahlbacher Straße 69, 
Tel. 19 / 31 Ol 
S t e l l v e r t r e t e r : 
Prof. P. Klein, Institut für Medizinische Mikrobiologie, 
65 Mainz, Augustusplatz Unstitutsgebäude), Tel. 19 / 31 41 
Prof. H. Leithoff, Institut für Rechtsmedizin, Universitätskliniken, 65 Mainz, 
Langenbeckstraße 1, Tel. 19 / 23 87 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Joh. Joachim Becher-Weg 13, 2. Stock, Zi 375, 
Tel. 17 / 25 7 9 ; Sprechstunden: Mo, Di, Do, Fr 10—12 
3. Z a h n ä r z t l i c h e V o r p r ü f u n g (Physikum) 
V o r s i t z e n d e r : Prof. M. Watzka, Anatomisches Institut, 
Joh. Joachim Becher-Weg 13, Tel. 17 / 22 40 
S t e l l v e r t r e t e r : Prof. G. Thews, Physiologisches Institut, 
Joh. Joachim Bedier-Weg 13, Tel. 17 / 22 4 4 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Joh. Joachim Becher-Weg 13, 2. Stock, Zi 375 , 
Tel . 17 / 25 7 9 ; Sprechstunden: Mo, Di, Do, Fr 10—12 
4. Z a h n ä r z t l i c h e P r ü f u n g (Staatsexamen) 
V o r s i t z e n d e r : Prof. S. Koller, Institut für Medizinische Statistik und Doku 
mentation, Universitätskliniken, 65 Mainz, Obere Zahlbacher Straße 69, 
Tel . 19 / 31 Ol 
S t e l l v e r t r e t e r : 
Prof. P. Klein, Institut für Medizinische Mikrobiologie, Universitätskliniken 
65 Mainz, Augustusplatz (Institutsgebäude), Tel. 19 / 31 41 
Prof. H. Leithoff, Institut für Rechtsmedizin, Universitätskliniken, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1, Tel. 19 / 23 87 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Joh. Joachim Becher-Weg 13, 2. Stock, Zi 375, 
Tel. 17 / 25 7 9 ; Sprechstunden: Mo, Di, Do, Fr 10—12 
L A N D E S P R Ü F U N G S A M T FÜR STUDIERENDE DER MEDIZIN UND PHARMAZIE 
BEI DEM MINISTERIUM FÜR SOZIALES, GESUNDHEIT UND S P O R T 
RHEINLAND-PFALZ 
Mit der Wahrnehmung der Geschäfte beauftragt : 
Min.-Dirigent Prof. Dr. H. R. V o g e 1 , 
65 Mainz 1, Bauhofstraße 4 
L A N D E S P R Ü F U N G S A M T FÜR DAS L E H R A M T A N SCHULEN 
BEI DEM K U L T U S M I N I S T E R I U M 
Leiter des Landesprüfungsamtes für das Lehramt an Schulen: 
Präsident: N. N. 
Stellv. Präsident: Ministerialrat Helmut H ö s s e 1 
Stellvertretende Prüfungsvorsitzende: 
a) bei den Wissenschaftlichen Prüfungen für das Lehramt an Gymnasien: 
Prof. Dr. Walter Johannes S c h r ö d e r , Mainz; Prof. Dr. M ü n c h, Kaiserslautern; 
Prof. Dr. Z i r k e r, Trier 
b) bei den Künstlerischen Prüfungen der Fachrichtung Bildende Kunst : 
Prof. Günter K ö n i g 
der Fachrichtung Musik : Prof. Dr. Georg T o u s s a i n t 
c) bei den Prüfungen des Faches Leibeserziehung: 
Prof. Dr. Berno W i s c h m a n n 
d) bei den Wissenschaftlichen Prüfungen für das Lehramt an Berufs-, Berufsfach- und 
Berufsaufbauschulen in den Fachrichtungen Metallgewerbe, Elektrotechnik und Bau-
gewerbe: Ministerialrat H ö s s e 1, Mainz; Prof. Dr. M ü n c h , Kaiserslautern 
e) bei den Fachwissenschaftlichen Prüfungen für das Lehramt an Realschulen: 
Regierungsdirektor Erich M ö l l e r , Mainz; Prof. Dr. M ü n c h , Kaiserslautern; 
Prof. Dr. Z i r k e r, Trier 
Räume 1—7 
(Gymnasien: 1. Examen) 
(Präsident und Vorzimmer) 
(Gymnasien: 2 . Examen, Verwaltung 
und Generalia) 
G e s c h ä f t s s t e l l e : 
Mainz-Universität , Jakob Welder-Weg 18, 
Raum 1, Tel . 17 / 28 05 
Raum 2, T d 1 7 / 2 g 0 Q / 0 1 
Raum 3, 
Raum 4, Tel . 17 / 28 02 
Raum 5, Tel. 17 / 28 03 (Realschulen: 1. und 2. Examen) 
Raum 6, Tel . 17 / 28 04 
Raum 7, Tel . 17 / 32 64 (Berufsbildende Schulen: 
Raum 03, Tel . 17 / 32 93 1. und 2. Examen) 
Sprechstunden: Lehramt an Gymnasien, Lehramt an berufsbildenden Schulen, 
Lehramt an Realschulen: Mo — Fr 1 0 — 12 
V e r m e r k : 
Prüfungen für das Lehramt an Schulen können nur von den Hochschullehrern abge-
nommen werden, die Mitglied der Prüfungskommissionen sind. 
Die Namen der Mitglieder der Prüfungskommissionen sind im Aushangkasten des Lan-
desprüfungsamtes veröffentlicht. 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Zur Studienberatung für Lehramtskandidaten der Naturwissenschaftlichen Fachbereiche 
stehen zur Verfügung für 
Chemie: Prof. Dr. Hermann Kämmerer 
Physik: Prof. Dr. Gerhard Schubert 
Mathematik: Prof. Dr. Gerd Hofmeister, Prof. Dr. P. P. Konder 
Biologie: Prof. Dr. Helmut Risler, Akad. Direktor Dr. O t t o 
Helfrich, Akad. Rat Dr. Dieter Lüpnitz, Ass. Prof. 
Dr. Helmut Hemmer 
PRÜFUNGSAUSSCHUSS FÜR DIE DIPLOMPRÜFUNG 
IN ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT 
V o r s i t z e n d e r : Prof. Dr. J. Peege 
S t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e r : Akadem. Rat Dr. E. Fooken 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Pädagogisches Institut der Universität Mainz, Akadem. Rat 
Dr. Fooken, Schillerstraße 11, Tel . 17 / 22 91, Sprechstunden: Mi und Do 10—12 
PRÜFUNGSAUSSCHUSS FÜR DAS DIPLOM IN PSYCHOLOGIE 
V o r s i t z e n d e r : Prof. W . D. Fröhlich 
S t e l l v e r t r e t e r : Prof. E. Christiansen 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Psychologisches Institut, Jakob-Welder-Weg 18, R 47 , 
Tel. 17 / 22 50 
PRÜFUNGSAUSSCHUSS FÜR DIE AKADEMISCHE 
ABSCHLUSSPRÜFUNG DER FACHBEREICHE 11 BIS 16 
( M A G I S T E R P R Ü F U N G ) 
V o r s i t z e n d e r : N. N. 
Der jeweilige Prüfungsausschuß besteht aus den beamteten Vertretern der beteilig-
ten Disziplinen. 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Dekanat der Fachbereiche 11 bis 16, Jakob Welder-Weg 18, 
Tel. 17 / 22 47 , Sprechstunden: Mo—Do 10—12 
PRÜFUNGSAUSSCHUSS FÜR DIE PHARMAZEUTISCHE PRÜFUNG 
V o r s i t z e n d e r : Prof. H. Rochelmeyer 
S t e l l v e r t r e t e r : Akad. Oberrat Dr. E. Eich 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Pharmazeutisches Institut, Joh. Joachim Becher-Weg 11, 
Tel. 17 / 23 34 
12 177 
D I P L O M P R Ü F U N G E N DER FACHBEREICHE 17 BIS 22 
In den folgenden Fächern werden Diplome verl iehen: Biologie, Mathematik, Meteo-
rologie, Mineralogie, Physik, Chemie, Geologie. Der jeweilige Prüfungsausschuß besteht 
aus den beamteten Vertretern der beteil igten Disziplinen. Die Diplom-Prüfungsordnun-
gen sind bei den betreffenden Instituten und im Dekanat der Fachbereiche 17 bis 22 
einzusehen. 
Die Geschäftsstelle für die Anmeldung zu den Diplomprüfungen sind die einzelnen 
Institute. Die Diplome stellt das Dekanat der zuständigen Fachbereiche aus. Zwischen-
prüfungen für Lehramtskandidaten 
in den Fächern Mathematik, Physik, Chemie und Biologie 
Anmeldungen bei den Vorsitzenden der Prüfungskommissionen: 
für die Zwischenprüfung in Mathematik Prof. B. Huppert 
für die Zwischenprüfung in Physik: Prof. G. Schubert 
für die Zwischenprüfung in Chemie: Prof. H. Kämmerer 
für die Zwischenprüfung in Biologie: Prof. K. Höhn 
Diplom- und Vordiplomprüfungen in den Fächern 
Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Meteorologie, Mineralogie, Geologie 
Anmeldungen bei den Vorsitzenden der Prüfungskommissionen: 
für Diplom und Vordiplom in Mathematik: Prof. B. Huppert 
für Diplom und Vordiplom in Physik: Prof. G. Schubert 
für Diplom in Chemie: Prof. W . Liptay 
für Vordiplom in Chemie: Prof. G. Gattow 
für Diplom und Vordiplom in Biologie: Prof. K. Höhn 
für Diplom und Vordiplom in Meteorologie: Prof. K. Bullrich 
für Diplom und Vordiplom in Mineralogie: Prof. H. v. Platen 
für Diplom und Vordiplom in Geologie 
und Paläontologie: Prof. H. Falke 
P R Ü F U N G S A M T FACHBEREICH A N G E W A N D T E SPRACHWISSENSCHAFT 
L e i t e r : Prof. Dr. H. W . Drescher 
B e a u f t r a g t e r d e s M i n i s t e r i u m s : Ministerialrat M. Schröder, 
Ministerium für LInterricht und Kultus, Mainz 
Stellvertreter: Oberschulrat H. J. Marx, Ministerium für LInterricht u. Kultus, Mainz 
P r ü f e r : Mitglied des Lehrkörpers 
PRÜFUNGSÄUSSCHUSS FÜR D I P L O M - S P O R T L E H R E R 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Verwaltung Fachbereich 26 
V o r s i t z e n d e r : Prof. Dr. B. Wischmann, Tel . 6 0 0 2 5 
S P R A C H P R Ü F U N G E N 
( E r g ä n z u n g s p r ü f u n g e n ) 
Die lateinischen und griechischen Sprachprüfungen (kleines und großes Latinum, Grae-
cum) sind bei den zuständigen höheren Lehranstalten abzulegen. Nähere Auskünfte 
über Termine, Meldungen usw. erteilen die Direktoren der höheren Lehranstalten. 
Die hebräischen Sprachprüfungen (Hebraicum) sind vor den zuständigen Prüfungs-
ausschüssen der Fachbereiche Katholische Thelogie und Evangelische Theologie abzu-
legen. Auskünfte erteilen die jeweiligen Dekanate. 
Zur Phänomenologie der Rel igion: Der Mensch und die Ge-
sellschaft, 1-std., Di 16—17, Hs 1 
Der Orgelchoral im Spätwerk Bachs (Einführung und Werk-
beispiel), 1-std., Mi 12—13, R 0 0 - 4 1 5 
Geschichte der Atomist ik, 2-std. , Di 17—19, N 8 
Das philosophische Weltbild Immanuel Kants, 
1-std. , Do 12—13, Hs P 2 
Neupositivismus und analytische Philosophie (mit Übungen), 
2-std. , Mo, Fr 17—18, P 13 
Ethische Probleme der technischen Zivilisation, 
2-std. , Mo, Do 9—10, P 205 
Einführung in die Entwicklungsbegriffe (mit biologischen und 
psychologischen Beispielen), 
2-std., Mo, Do 17—18, Hs P 4 
Persisch-islamische Kunst vom späten Mittelalter bis zur Neu-
zeit, 1-std., Mo 16 .30—17.15 , Kunstgeschichtliches Institut 
Griechische Lyrik, 2-std. , Di, Mi 14—15, P 2 0 6 
(Kenntnis des Griechischen nicht erforderlich) 
Einführung in die griechische Tragödie (Kenntnis des Griechi-
schen nicht erforderlich), 2-std. , Mo, Do 16—17, P 206 
Der Übergang von der Antike zum Mittelalter im angel-
sächsischen England, 1-std., Mi 14—15, P 206 
Die Drucktechnik im 20 . Jahrhundert, 
1-std., 14-tgl. , Do 15—17, Zi 23 
Lateinische Dichter der Renaissance, 
1-std., Fr 9—10, P 2 0 6 
Deutsches Theater im 19. Jahrhundert ( 1 8 2 0 — 1 8 9 0 ) , 
1-std. , Do 10—11, P 13 
Kirche und Staat in Rußland vom Beginn der Neuzeit bis 1917 , 
3-std., Di, Do, Fr 12—13, P 102 
Der Widerstand gegen Hitler, 2-std. , Mi 17—19, Hs P 4 
Die Buchkultur der Frühdruckzeit, 2-stg. , Mo 14—16, P 7 
Die Kunst der Völkerwanderungszeit, 1-std. , Mi 17—18, P 203 
Die frühe Menschheitsgeschichte (Kultur- und Wirtschafts-
formen der Altsteinzeit) , 2-std. , Mi 10—12, P 203 
Geschichte der Kunst von der altchristlichen Zeit bis zur 
Gegenwart, Überblick in 6 Semestern II, Frühes Mittelalter, 
2-std., 14-tgl . , Mo 17 .30—19, Hs des Kunstgeschichtl. Instituts 
Der romanische Kirchenbau am Rhein und die staatliche 
Denkmalpflege, 
1-std., Di 18—19, Hs des Kunstgeschichtl. Instituts 
Byzantinische Buchmalerei, 
1-std., Di 17 .20—18.05 , Hs des Kunstgeschichtl. Instituts 
E. L. Rapp 
M. Mezger 
F. Krafft 




















Europäische Kunst zwischen Mittelal ter und Neuzeit, 
2-std. , Do 17 .30—19, Hs des Kunstgeschichtl. Instituts 
Die Kunst Roms in der Hochrenaissance, 
2-std. , Fr 15—17, Hs des Kunstgeschichtl. Instituts 
Deutsche Kunst des 18. Jahrhunderts, 2-std. , Fr 17 .30—19 
Landes- und Sozialkunde der Musik in Deutschland I I : Musik 
und Gesellschaft in Deutschland während des 19. und 20 . 
Jahrhunderts, 2-std. , M o , Do 12—13, Musiksaal, R 161 
Collegium musicum (Großer Chor), 
2-std. , Mi 18—20, Binger Straße 26 
Collegium musicum (Orchester), 
2-std., Di 18—20, Binger Straße 26 
Aktuelle Verfassungsprobleme, insbesondere im Grundgesetz-
bereich, 2-std. , Di 17—19, Hs P 1 
Meteorologisches Kolloquium (M, F,), 
gemeinsam mit Darmstadt, Frankfurt und dem M a x Planck-
Institut für Chemie, Mainz, 
2-std. , Do 17—19, O r t nach Vereinbarung (siehe Aushang) 
Erste Hilfe und Wiederbelebung unter besonderer Berücksich-
tigung der lebensrettenden Sofortmaßnahmen, 
1-std., Do 15—16, Hs N 6 
Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium, 








K. Bull rieh, 
K. H. Hinkelmann, 
H. Hinzpeter, 
C. Junge 
R. Frey, H. Kreuscher 
mit Ass. 
H. Bredt, G. Funke, 
H. Sachsse, 
P. Schneider, 
G. V. Schulz, 
J. Stallmach, G. Thews 
MAINZER U N I V E R S I T Ä T S G E S P R Ä C H E 
Interdisziplinäre Probleme der Sprache, 
2-std. , Mi 17—19, Aud. max. 
Die aktuelle Frage, 2-std., Aud. max. 
Die Einzelvorträge beider Kolloquienreihen werden zu Beginn 
des Semesters bekanntgegeben. 
P. Schneider, 
O . Saame 
P. Schneider, 
O . Saame 
ARBEITSGEMEINSCHAFTEN bzw. S E M I N A R E : 
Marx und die Frage der Religion, Diskussion anhand ausge- A. Bucher, 
wählter Texte , __ F. Neubauer 
1-std., 14-tgl . , Mo 18.30—20, llbungsraum des Studium 
generale (im Gebäude der Universitätsbibliothek) 
Sprachphilosophische Probleme wissenschaftlichen Diskutierens, M. Moser 
1-std., Di 17—18, Llbungsraum des Studium generale 
Erörterung sprachphilosophischer T e x t e des 18. und 19. Jahr- O . Saame 
hunderts, 
2-std. , Mi 14—16, Übungsraum des Studium generale 
Gesellschaftliche und ethische Probleme der technischen H. Sachsse 
Zivilisation, 
2-std., Mo, Do 9—10, Hs 205 (Philosophische Fakultät) 
Fontanes politische Gedankenwelt (II. Fontanes Spätwerk), E. Verchau 
2-std. , Do 16—18, P 7 
E I N Z E L V O R T R A G : 
Prof. Chaim Perelman, Brüssel: Probleme juristischer Rhetorik . 
23 . Mai 1973 , 1 7 . 0 0 Uhr, Auditorium maximum 
Weitere Veranstaltungen werden durch Einzelplakate und durch 
Aushänge am Schwarzen Brett des Studium generale (Institut 
im Gebäude der Llniversitätsbibliothek) bekanntgemacht. 
SPRACHLEHRANLAGE 
LEHR- U N D F O R S C H U N G S G E B I E T DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 
Deutsch als Fremdsprache (Grundstufe), D. Eggers 
2-std. , Di 17—19, AVI -Raum 
Deutsch als Fremdsprache (Grundstufe), D. Eggers 
2-std. , Mi, Do 1 7 - 1 8 , H S / H S A 
Wiederholungskurs: Deutsche Grammatik und Syntax, Linde Baecker 
2-std. , Mo 16—17, Mi 15—16, AVI -Raum 
Lektüre einfacher T e x t e (nur für Teilnehmer der Grundstufe), D. Eggers 
1-std. , Mi 16—17, A V I - R a u m 
Deutsch als Fremdsprache (Mittelstufe) , Linde Baecker 
2-std. , Mi, Do 18—19, AVI -Raum 
Deutsch als Fremdsprache (nur für Teilnehmer der Mittelstufe) , Linde Baecker 
2-std. , Mi, Fr 1 6 - 1 7 , H S / H S A 
Übungen zur Aussprache (Lautbildung und Intonation), D. Eggers 
1-std., Mi 1 8 - 1 9 , H S / H S A 
Übungen zur Aussprache (Lautbildung und Intonation), D. Eggers 
(Parallelkurs), 1-std. , Mi 1 9 - 2 0 , H S / H S A 
Audio-visuelle Übungen, 1-std. , Do 18—19, H S / H S A D. Eggers 
T e x t e des 20 . Jahrhunderts, 2-std. , Do 15—17, AVI-Raum D. Eggers 
Verbale und nichtverbale Interaktionen in Kleingruppen, Linde Baecker 
Anfänger : Do 17—18, Fortgeschrittene: Do 18—19, 
AVI-Raum und Fernsehstudio 
Sprachübungen an TV-Aufzeichnungen, D. Eggers 
2-std., Di 15—16, Do 14—15, AVI -Raum 
Übungen zur Erweiterung des Wortschatzes (für Fort- Linde Baecker 
geschrittene), 4-std. , Mo, Mi, Do, Fr 17—18, AVI-Raum 
Sonderübung, Kurs 1, 2-std. , M o 8—10, AVI-Raum D. Eggers 
Sonderübung, Kurs 2, 2-std. , Mi 8—10, AVI-Raum D. Eggers 
SEMINAR FÜR BIBLISCHE WISSENSCHAFTEN 
V o r l e s u n g e n : 
Einleitung ins Alte Testament II, 2-std., Di, Mi 11—12, Hs 1 H. Schneider 
Exegese des Buches Exodus, 2-std., Do 10—12, Hs 1 H. Schneider 
Die Wundererzählungen c'es Markusevangeliums, L. Schenke 
2-std., Mo 15—17, Hs 9 
Hebräische Lektüre: Psalmen, 2-std., Mo 12—13, Hs 9 W . M i c h e l 
Ü b u n g e n : 
Was ist im Alten Testament geoffenbart?, H. Schneider 
2-std., Fr 16—17.30 , R 0 1 - 4 5 0 (161) 
Neutestamentl . Methodenlehre für Lehramtskandidaten (ohne L. Schenke 
Griechischkenntnisse), 2-std., Do 14 .30—16, R 0 1 - 4 5 0 (161) 
Hermeneutische Probleme der neutestamentl. Exegese. Dar- L. Schenke 
gestellt und diskutiert an der Konst. „Dei verbum" des 2. Vat . 
Konzils, 2-std. , Do 18—19.30 , R 0 1 - 4 5 0 (161) 
Neutestamentlich.es Griechisch II, W. Michel 
4-std., Mo, Do 14.30—16, Hs l 
Hebräisch II: Das schwache Verbum, Syntax, W . Michel 
2-std., D o 10—12, Hs 9 
Latein: Texte zum Thema: Vita activa — vita contemplativa, W . Michel 
1-std., Do 16—17, Hs 9 
SEMINAR FÜR KIRCHENGESCHICHTE 
V o r l e s u n g e n : 
Die Kirche der alten Konzilien, 
2-std., Mo 11—12, Mi 10—11, Hs 9 
Lateinische Väter des 3. Jahrhunderts, 
1-std. , Mi 12—13, Hs 13 
Die Kirche im Zeitalter der Aufklärung, Revolution und 
Restauration, 2-std. , Di 9—10, Mi 10—11, R 01 -4 50 (161) 
Die Kirche im Zeitalter der Reformation, der Gegenreformation 
und der Katholischen Reform, 
2-std., Mi 8—9, Fr 11—12, Hs 10 
Ü b u n g e n : 
Die Frau in der alten Kirche, 2-std. , Mo 17—1 9, R 0 1 - 6 2 4 (192) 
Lektüre: Quellen zum frühen Mönchtum, 
2-std., Di 17—18.30 , Or t nach Vereinbarung 
Quellenlektüre zur Vorlesung, 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Paläographisehe Übungen zur Pfarrgeschichte II, 
2-std., Zei t und Ort nach Vereinbarung 
K. S. Frank 
K. S. Frank 
A. P. Brück 
Fr. Jürgensmeier 
K. S. Frank 
K. S. Frank 
A. P. Brück 
A. P. Brück 
Papst Pius XI. und der Nationalsozialismus, 
2-std. , Di 17—18 .30 , R 0 1 - 6 2 4 (192) 
Fr. Jürgensmeier 
SEMINAR FÜR D O G M A T I K 
U N D F U N D A M E N T A L T H E O L O G I E 
V o r l e s u n g e n : 
Der Eine und Dreieine G o t t , 
- • ' 2-std. , Di 10—11, Fr 11—12, Hs 9 
R. Haubst 
Das Trinitätsdogma in Geschichte und Gegenwart, 
1-std., Di 12—13, Hs 9 
R. Haubst 
„Eucharistie", 2-std. , Di, Mi 11—12, Hs 13 Th. Schneider 
Christliches Got tes - und Menschenbild (für Realschullehrer-
kandidaten), 2-std. , Mi, Do 12—13, Hs 9 
B. Weiss 
Religionsphilosophie (Hauptvorlesung), Rechtfertigung des 
Redens von Got t , 2-std. , M o 9—10, Fr 10—11, Hs 9 
J . Schmitz 
Religionsphilosophie (Spezialvorlesung), Religionskritik seit 
der Aufklärung, 2-std. , M o 10—11, Di 8—9, Hs 1 0 
J . Schmitz 
Einführung in die Theologie II, 
2-std. , Mo 10—11, Mi 8—9, Hs 13 
B. Weiss mit A. Selke 
Ü b u n g e n : 
„Heilsökonomie" und gottimmanente Trinität in der heutigen 
Diskussion und Verkündigung, 
2-std. , Do 16—17.30 , R 0 1 - 4 5 0 (161) 
R. Haubst 
Kolloquium zu den Vorlesungen, 
1-std. , Fr 10—11, R 0 1 - 6 2 4 (192) 
R. Haubst 
Dogmatisch-exegetisches Seminar: 
„Die Gegenwart Jesu Christi im Herrenrnahl", 
2-std., Do 20—21.30 , R 0 1 - 6 2 4 (192) 
Th. Schneider 
mit F. Hahn 
Doktorandenkolloquium, 
2-std. , Mi 20—21.30 , Or t nach Vereinbarung 
Die religiöse Frage in der deutschen Literatur des 20. Jahr-
hunderts, 2-std. , Fr 14 .30—16, R 0 1 - 4 5 0 (161) 
Atheismus — 2. Vatikanum, 
2-std. , Mo 15 .15—16.45 , R 0 1 - 6 2 4 (192) 
Kolloquium zur Einführungsvorlesung, 





B. Weiss mit A. Selke 
S E M I N A R FÜR M O R A L T H E O L O G I E U N D SOZIALETHIK 
V o r l e s u n g e n : 
Die christusförmige Gestaltung des irdischen und kirchlichen 
Lebensbereiches durch den Gefirmten bzw. den Geweihten 
(Spez. Moral III), 3-std., Mi 8—10, Do 9—10, Hs 9 
Spezielle Moraltheologie II (für Realschullehrerkandidaten), 
: « , 2-std. , Do 8—9, Hs 9, 15—16, Hs 9 
, " Grundbegriffe der Ethik, 1-std. , Fr 9—10, Hs 0 1 - 7 1 6 (13) 
Menschenwürde — Menschenrechte. Grundlegung und Einzel-
probleme der politischen Ethik, 2-std. , Di 8—10, Hs 9 





Ü b u n g e n : 
Kolloquium zur Vorlesung, 
1-std. , 14-tgl . , Do 15—16, R 0 1 - 6 2 4 (192) 
Oberseminar: — Thema nach Vereinbarung —, 
2-std. , 14-tgl . , Do 10—11.30, Zi 0 1 - 5 5 0 
Moraltheologisches Seminar: 
(Thema wird noch bekanntgegeben), 
2-std. , Do 16—17.30, R 0 1 - 6 2 4 (192) 
Kolloquium zu „Glauben — Leben — Handeln" II, 
2-std. , Di 15—16.30, R 0 1 - 6 2 4 (192) 
Frieden — zentrales Thema der Sozialethik, 
2-std. , Di 17—18.30, R 0 1 - 4 5 0 (161) 
Wirtschaftsethische Texte der frühen Christenheit. Kursorische 
Lektüre, 2-std., Fr 16—17.30 , R 0 1 - 6 2 4 (192) 
SEMINAR FÜR PRAKTISCHE T H E O L O G I E 
V o r l e s u n g e n : 
Liturgik III (Eucharistie), 2-std., Mi, Do 9—10, Hs 1 
Grundfragen der Homiletik, 
2-std., Mi 10—11, Do 8—9, Hs 1 
Methodik des Religionsunterrichts, 
2-std. , 14-tgl . , Fr 8—10, Hs 15 
Projektgruppenarbeit : Curriculumrevision des Religions-
unterrichts (Vorlesung und Übung), 
4-std. , Zeit 'und O r t nach Vereinbarung 
Theologie und Soziologie der Gemeinde, 
2-std., Mo 9—11, Hs 1 
Sakramentenpastoral, 2-std. , Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Ü b u n g e n : 
Die Krise der Liturgischen Bewegung während des II. Wel t -
krieges (1939—1945) , 2-std., Mo 17—18.30 , R 0 1 - 4 5 0 (161) 
Übung zur Vorlesung, 2-std. , 1 4 - t g l , Fr 8—10, Hs 15 
Neue Gemeindemodelle, 
2-std. , Di 15 .15—16.45 , R 0 1 - 4 5 0 (161) 
SEMINAR FÜR KIRCHENRECHT 
V o r l e s u n g e n : 
Die Eheordnung der Kirche (Kanonisches Eherecht), 
3-std., M o 11—12, Fr 10—11, Fr 12—13, Hs 1 
Ehescheidung und Eheauflösung nach staatlichem und kirch-
lichem Recht, 1-std., Mo 12—13, Hs 1 
J. G. Ziegler 
J. G. Ziegler 
J. Piegsa 
J. Piegsa mit M. Rock 














Ü b u n g e n : 
Lektüre und Interpretation von Entscheidungen der Sacra G. May 
Romana Rota zum Eherecht, 
2-std., Mo 15—16.30, R 0 1 - 4 5 0 (161) 
Das Bischofsamt nach dem Dekret „Christus Dominus" , A. Egler 
2-std. , Di 15—16.30 , O r t nach Vereinbarung 
SONSTIGE V O R L E S U N G E N : 
Ordinarium und Proprium im gregorianischen Choral H. Hain 
mit Übungen, 1-std. , Di 12—13, Musiksaal (Philosophicum) 
Die Musik im christlichen Gottesdienst . Prinzipien und prak- H. Hain 
tische Verwirklichung, 
1-std. , Di 11—12, Musiksaal (Philosophicum) 
Erkenntnislehre, 4-std. , M o , Di, Do, Fr 8—9, Hs P 2 J. Stallmach 
Seminarübung zu Spinoza, 2-std. , Di 18 .05—19.30 , Hs P 7 J . Stallmach 
Oberseminar: Zur Erkenntnislehre des Cusanus (an Hand von J. Stallmach 
De coniecturis), 2-std. , Do 18 .05—19.30 , Hs P 6 
Einführungsübung: Systeme philosophischer Ethik (an aus- W. Teichner 
gewählten Texten) , 2-std. , M o 10—12, Hs P 6 
Grundkurse für Altes Testament , Kirchengeschichte, 
Systematische Theologie : 
Bearbeitung von exemplarischen Texten zum Grundwissen, 
Mo 9—13, 16—18, R 0 0 - 4 1 5 
Einführung in das Studium der Praktischen Theologie 
(einmalige Vorlesung), Mo 2. April 1 9 7 3 , 12—13, Hs 12 
Ch. Barth, 
G. A. Benrath, 
E. Lessing 
M. Mezger 
ALTES T E S T A M E N T : 
V o r l e s u n g e n : 
Pentateuch (für Fakultastheologen), 2-std. , Di 9—11, Hs 2 H. Schmid 
Arnos, 2-std., Mo 11—13, Hs 2 F. Maass 
Einführung in die Apokryphen und Pseudepigraphen am Bei- H. Schmid 
spiel der Baruch-Schriften, 1-std. , Di 8—9, Hs 12 
Geschichte Israels (Übersicht), 2-std. , Mo 8—9, Do 8—9, Hs 2 Ch. Barth 
Einführung in die biblische Archäologie, V . Fritz 
2-std., Mi 10—12, Hs 12 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Alttestamentlicher Grundkurs: Psalmen und Weisheitsliteratur, Ch. Barth 
2-std., Mo 9—11, R 0 0 - 4 1 5 
Alttestamentliches Proseminar: Jona, F. Maass 
2-std., Mo 18—20, R 0 0 - 5 3 3 
Seminar: Quhelet , 2-std. , M o 18—20, R 0 0 - 5 0 4 V . Fritz 
Hauptseminar: Der Dekalog, 2-std. , Di 14—16, R 0 0 - 4 1 5 Ch. Barth 
Übung: Prophetenerzählung (mit gramm., Iexikogr. und text- E. Groß 
krit . Erläuterung), 2-std. , Mi 13 .15—15, R 0 0 - 5 3 3 
Übung: Stadt- und Baugeschichte von Jerusalem, V . Fritz 
2-std., nach Vereinbarung 
Kolloquium, 1-std. , 14-tgl . , Mo 20—22, Wohnung Ch. Barth 
Kolloquium, besonders für Doktoranden: Ergebnisse gegen- F. Maass 
wärtiger alttestamentlicher Forschung, 
2-std., nach Vereinbarung, Wohnung 
Seminar für Wissenschaft vom Judentum: E. L. Rapp 
A. Aramäische Abtei lung: Übung: Talmudtexte zum Neuen 
Testament, 1-std. , Do 17—18, R K 41 
B. Neuhebräische Abtei lung: Übung: Jüdische Legenden aus G. Mayer 
dem Mittelalter (Hebräischkenntnisse erforderlich), 
2-std., Di 11—13, R K 41 
C. Modern-hebräische Abtei lung: Modern-Hebräisch (Ivri t ) : E. Groß 
Lektüre leichter Texte , 2-std. , Di 13 .15—15, R 00 -53 3 
D. Yiddistische Abtei lung: Übung: Lektüre yiddischer E. L. Rapp 
Literatur aus der Sowjetunion, 1-std. , Do 16—17, R K 41 
NEUES T E S T A M E N T : 
V o r i e s u n g e n : 
Christologie des Neuen Testaments, 2-std. , Di 11—13, Hs 10 
Die Gestalt Jesu im Neuen Testament und in der Gegen-
wartsliteratur, 2-std. , Fr 11—13, R 0 0 - 4 1 5 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Neutestamentliches Proseminar: Einführung in die Methoden 
neutestamentlicher Exegese, 2-std., Fr 14—16, R 0 0 - 4 1 5 
Neutestamentliches Seminar: Die Abschiedsreden des 
Johannesevangeliums, 2-std., Fr 11—13, R 0 0 - 5 3 3 
Neutestamentliches Seminar für künftige Realschullehrer: 
Apostelgeschichte, 
2-std., Fr 16—18, R 0 0 - 5 3 3 (kann verlegt werden) 
Neutestamentliches Seminar: Die Johannes-Apokalypse in der 
exegetischen Literatur, 2-std. , Di 16—18, R 0 0 - 5 0 4 
Exegetisch-dogmatisches Seminar: Die Gegenwart Christi im 
Herrenmahl, 2-std., Do 20—21.30 , R 0 1 - 4 5 0 
Seminar: theologia crucis im Neuen Testament, 
2-std. , Fr 16—18, R 0 0 - 4 1 5 
Neuere Literatur zur Eschatologie, 
2-std. , Mo 18—20, R 0 0 - 4 1 5 
Neutestamentliches Seminar: Grundprobleme neutestament-
licher (christlicher) Ethik, 2-std. , Do 14—16, R 0 0 - 4 1 5 
Kolloquium: Die Funktion der neutestamentlichen Exegese in 
der gegenwärtigen Theologie, 2-std. , Di 16—18, R 0 0 - 5 3 3 
Arbeitsgemeinschaft für Doktoranden, nach Vereinbarung 
Lektüre und Interpretation von Lukians De morte Peregrini 
(griechisch; außerbiblische Hoffnung auf Überwindung des 
Todes), 2-std., Mi 18—20, R 0 0 - 4 1 5 








F. Hahn, Th. Schneider 
Luise Schottroff 
E. Kamiah, E. Lessing 
G. Petzke 
G. Petzke 
F. Hahn, W. Pesdi 
H. Braun 
M. Mezger, G. Ot to , 
B. Päschke, P. Sauer, 
Luise Schottroff, 
Dorothee Steffenskv-
Sölle, M. Ferel 
KIRCHENGESCHICHTE 
V o r l e s u n g e n : 
Ökumenische Kirchengeschichte I : „Alte Kirche", H. Steitz 
2-std. , Do 9—11, R 0 0 - 5 3 3 
Kirchengeschichte der Reformationszeit , I. Teil , R. Lorenz 
2-std. , Di 9—11, Hs 11 
Geschichte der deutschen evangelischen Theologie seit G. A. Benrath 
Schleiermacher (Rationalismus, Konfessionalismus, Vermit t -
lungstheologie, Liberalismus), 2-std. , Di 11—13, Hs 2 
Das Trinitarische Dogma (Anfänge und Ausformung), W. Völker 
1-std., Mi 11—12, Hs 9 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Kirchengeschichtlicher Grundkurs: Ausgewählte Themen zum G. A. Benrath 
Grundwissen: Ketzergeschichte, 2-std. , Mo 16—18, R 0 0 - 4 1 5 
Kirchengeschichtliches Proseminar: Die deutsch-sprachige H. Steitz 
Jugendunterweisung vor der Reformation, 
2-std. , Do 14—16, R 0 0 - 5 3 3 
Kirchengeschichtliches Seminar: Eusebius von Cäsarea: R. Lorenz 
Triakontaeterikos, 2-std. , Fr 18—20, R 0 0 - 4 1 5 
Seminar: Die Religion der deutschen Klassiker (Lessing, Herder, G. A. Benrath 
Goethe, Schiller), 2-std. , Di 16—18, R 0 0 - 4 1 5 
Lektüre lateinischer Quellen zur Vorlesung, R. Lorenz 
2-std. , Fr 9—11, R 0 0 - 4 1 5 
Kirchengeschichtliches Repetitorium, Themen nach Ver- H. Steitz 
einbarung, 2-std., F 9—11, R 00 -53 3 
SYSTEMATISCHE T H E O L O G I E 
V o r l e s u n g e n : 
Vorlesungs-Seminar Kurs über drei Semester : Grundlegung 
einer Theorie kirchlicher Theologie, I I I : Über den Zusammen-
hang von Glaube und Tat , 2-std. , Mo 16—18, R 0 0 - 5 3 3 
Eschatologie, 2-std., Mo 9—11, Hs 15 
Entweltlichung und Weltverantwortung. Grundzüge eines 
christlichen Weltverständnisses, 2-std. , Mi 10—12, Hs 10 






S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Systematischer Grundkurs: Texte zur neueren Theologie-
geschichte, 2-std. , Mo 11—13, R 0 0 - 4 1 5 
Systematisch-theologisches Proseminar: Moderne amerikanische 
Theologie (ausgehend von A . N. Whitehead), 
2-std. , Do 11—13, R 0 0 - 4 1 5 
Systematisches Seminar: Das Wesen des Christentums. 
Probleme einer systematischen Wesensbestimmung, 
2-std. , Di 18 S. t .—19.30, R 0 0 - 5 3 3 
Neuere Literatur zur Eschatologie, 2-std. , Mo 18—20, R 0 0 - 4 1 5 
Systematische Übung: Moral und Christentumskritik in der 
Philosophie Friedrich Nietzsches, 
2-std. , Do 16 .30—18, R 0 0 - 4 1 5 
Repetitorium, zugleich Tutorium zur Vorlesung: Die Haupt-
themen der Ethik in ihrer Geschichte, 
1-std. , Di 10—11, R 0 0 - 4 1 5 
Kolloquium in englischer Sprache mit katholischen Theologen : 
Jüngste Entwicklungen in ökumenischer Theologie, 
2-std., M o 20—22, Or t nach Vereinbarung 
E. Lessing 
D. Ritsehl 
mit Ass. J . Neary 
H. Fischer 




PRAKTISCHE T H E O L O G I E 
V o r l e s u n g e n : 
Homiletik und Rhetorik — oder : Was heißt predigen? (Vor-
lesung mit Kolloquium), 2-std. , Do 9—11, Hs 2 
Gottesdienst heute (Theorie und Gesta l t ) ; mit Kolloquium, 
3-std„ Mo 15—16, Do 11—13, Hs 12 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Homiletisches Seminar: Predigtentwurf und Predigtkritik, 
2-std. , Mo 8—10, R 0 0 - 4 1 5 
Religionspädagogisches Seminar: Religionsunterricht in der 
Gesamtschule (II) (Unterrichtsbeobachtung und Blockseminar), 
2-std. , Do 14—16, R 0 0 - 4 1 5 
Religionspädagogisches Seminar: Bürgerinitiativen als Form 
kirchlicher Gemeindearbeit . Zur Didaktik konfl iktorientierter 
Erwachsenenbildung, 2-std. , Mi 10—12, R 0 0 - 4 1 5 
Religionspädagogisches Seminar: Sexualität und Herrschaft II 
(Bedingungen einer Didaktik der Sexualerziehung), 
2-std. , Fr 14—16, Philosophische Fakultät 
Pastoralpsychologisches Seminar: Theologiestudium: Motiva-
tion, Identität, Berufsperspektive. 3 vorbereitende Sitzungen 
Mi 13 .30—15, R 0 0 - 4 1 5 , und Blockseminar in der Woche nach 
Pfingsten. Begrenzte Teilnehmerzahl, persönliche Anmeldung 
erforderlich, 2-std. 
Sozialethisches Seminar: Kirche in der Wirtschaftsgesellschaft II. 
Herrschaftsstrukturen in der BRD, 
2-Std., Di 18—20, R 0 0 - 4 1 5 
Praktisch-theologisches Kolloquium, 
1-std. , nach Vereinbarung, privatissime 
Praktisch-theologisches Proseminar: Einführung in die Prak-
tische Theologie, 1-std. , 14- tgl . , M o 18—20, R 0 0 - 4 1 0 
Schichtenspezifische Sprache im Betrieb. Beobachtungen und' 
Analysen, 2-std., Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Berufsforschungsseminar der Fachschaft, mit Arbeitsgruppen: 
Religionsunterricht (Hospitationen), Gemeinwesenarbeit (Pro-
j e k t Berliner Siedlung), Auslandspfarramt: Ideologie und 
Wirklichkeit , Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Sozietät : Jesus von Nazareth, 2-std. , Do 18—20, Hs 8 
KIRCHENMUSIK 
V o r l e s u n g : 
Der Orgelchoral im Spätwerk Bachs (Einführung und Werk-
beispiel), publice, 1-std. , Mi 12—13, R 0 0 - 4 1 5 
G. O t t o 
M. Mezger 
M. Mezger 
H. J . Dörger, J. Lott , 
G. O t t o 
M. Ferel, B. Päschke 
J . Lott 
M. Ferel 
B. Päschke, P. Sauer 





M. Mezger, G . O t t o , 
B. Päschke, P. Sauer, 
Luise Schottroff , 
Dorothee Steffensky-
Sölle, M. Ferel 
M. Mezger 
Ü b u n g e n : . 
Orgelmusik und Orgelspiel-Literaturkunde und spieltechnisehe D. Hellmann 
Bearbeitung (Beherrschung der Grundlagen des Orgelspiels ist 
Voraussetzung zur Teilnahme), 
2-std., Mi 14—16, Cbristuskirche 
RELIGIONS- UND MISSIONSWISSENSCHAFT 
V o r l e s u n g : 
Zur Phänomenologie der Rel ig ion: Der Mensch und die E. L. Rapp 
Gesellschaft, publice, 1-std. , Di 16—17, Hs 1 
Religionswissenschaftliches Seminar: Hinduismus und dirist- U. Schoen 
liehe Theologie im Bereich des Hinduismus, 
2-std. , Mi 8—10, R 0 0 - 5 0 4 
Religionswissenschaftliche Übung: Determination und Freiheit LI. Schoen 
im Denken der Religionen semitischen Ursprungs, 
2-std., nach Vereinbarung, R 398, 2. Stock des Evang.-theol. 
Seminars 
SPRACHKURSE 
Hebräisch für Anfänger, 
6-std., Mo, Di, Do, Fr 8—9, Mi 8—10, R 0 0 - 5 3 3 
Griechisch für Theologen II, 2-std. , Do 9—11, R 0 0 - 4 1 5 
Koptische Lektüre: Gnostische Texte von Nag Hammadi, 
1-std., Mo 16—17, R K 41 
Einführung in die äthiopische Kirchensprache und Literatur 
(Ge'ez), l - s t d „ Mo 17—18, R K 41 
Swahili (Folklore), 1-std. , Fr 16—17, P 208 E. L. Rapp 
Übungen zur Phonetik afrikanischer Sprachen, E. L. Rapp 
1-std. , Fr 17—18, P 208 
E. Groß, G. Mayer 
O. Böcher 
E. L. Rapp 
E. L. Rapp 
3. Fachbereich 
Rechtswissenschaft und Wirtschaftswissenschaften 
RECHTSWISSENSCHAFT 
V O R L E S U N G E N : 
R e c h t s g e s c h i c h t e , R e c h t s p h i l o s o p h i e , 
R e c h t s s o z i o l o g i e , a u s w ä r t i g e R e c h t e , 
A 11 g e m e i n e s : 
Geschichtliche Grundlagen des geltenden Rechts (mit schrift-
lichen Arbeiten), ab 1. Semester, siehe besonderen Anschlag, 
3-std., Mo 10—12, Di 11—12, Hs I 
Privatrechtsgeschichte der Neuzeit II (mit Übungen für die 
Examensklausur), 2-std. , M o 16—18, HS I V 
Verfassungsgeschichte der Neuzeit, 
2-std. , Mo, Di 12—13, Hs III 
Internationales Privatrecht II (mit Übungen für die Examens-
klausur im Wahlfach III), 1-std. , Di 14—15, HS III 
Privatrechtsvergleichung II (mit Übungen für die Examens-
klausur), 2-std., Di, Do 12—13, Hs 11 
Internationales Privatrecht, 2-std., Di, D<j 12—13, Hs 11 
Einführung in das französische Privatrecht, 
1-std. , 14-tgl . , Do 15—17, Hs I V 
Einführung in die Informationsverarbeitung und ihre Anwen-
dung im Rechtswesen, 1-std. , Mo 15—16, Hs I V 
P r i v a t r e c h t : 
Bürgerliches Recht I : Allgemeiner Teil , 
4-std. , Do, Fr 8—10, Hs 13 
Bürgerliches Recht I I : Schuldrecht, Allgemeiner Teil , 
4-std. , Mo, Di 15—17, Hs 15 
Bürgerliches Recht I I : Schuldrecht, Besonderer Teil , 
4-std. , Di, Mi, Do, Fr 8—9, Hs I V 
Bürgerliches Recht I I I : Sachenrecht, 
4-std. , M o , Di 14—16, Hs 13 
Bürgerliches Recht V : Erbrecht, 
3-std., Di 9—10, Mi 12—13, Do 9—10, Hs 11 
Bürgerliches Recht für Studierende der Wirtschaftswissen-
schaften, 2-std. , Mo 14—16, Hs I V 
A r b e i t s r e c h t : 
Arbeitsrecht, 4-std. , Di 9—11, Do 14—16, Hs 1 0 
Mitbestimmungs-, Betriebsverfassungs- und Personal-
vertretungsrecht, 4-std. , Mi, Do 9—11, Hs 1 0 
H a n d e l s - u n d W i r t s c h a f t s r e c h t : 
Handelsrecht, 3-std., M o 12—13, Mi 11—13, Hs I V 
M. Härder 
K. O . Scherner 
H. Werle 
K. Müller 













Handelsrecht (mit Schwerpunkt Wahlfach und als Vertiefungs-
vorlesung), 2-std. , Di 8 .30—10, Hs III 
O . M ü h l 
Gesellschaftsrecht (Vertiefungsvorlesung mit auserwählten 
Prüfungsthemen), 2-std., Fr 11—13, Hs III 
J . Bärmann 
Geld-, Bank- und Börsenrecht, 2-std., Do 11—13, Hs I V J . Bärmann / -
Wirtschaftsrecht (Kartell-recht), 2-std. , Di, Fr 10—11, Hs I A. Teichmann 
Handelsrecht für Wirtschaftswissenschaftler, 
2-std., Mi 8—10, Hs 16 
E . P i c k 
U r h e b e r - u n d E r f i n d u n g s r e c h t : 
Patentrecht, 2-std., M o 15—17, Hs I A. Kraft . V - . " 
V e r f a h r e n s r e c h t : » 
Verwaltungs- und Verfassungsprozeßrecht, 
2-std., Mi 10—12, Hs III 
O . M ü h l 
Konkurs und Zwangsvollstreckungsrecht, 
3-std., Di 10—12, Mi 16—17, Hs II 
H. ter Beck 
Freiwillige Gerichtsbarkeit, 2-std. , Mi 11—13, Hs I H.-P. Scheerer 
S t r a f r e c h t : 
Strafrecht, Allgemeiner Teil , 4-std. , Mo, Di 8—10, Hs 7 E.-W. Hanack 
Strafrecht, Besonderer Teil , 
4-std., Di 11—13, Mi 10—12, Hs 16 
N. N. 
Entscheidungen des Bundesgerichtshofs zum Allgemeinen Tei l 
des Strafrechts (zugleich Vertiefungsvorlesung), 
2-std. , Mi 9—11, Hs I V 
D. Lang-Hinrichsen 
Entscheidungen des Bundesgerichtshofs zum Besonderen Tei l 
des Strafrechts (zugleich Vertiefungsvorlesung), 
2-std., Do 9—11, Hs I V 
D. Lang-Hinrichsen 
K r i m i n o l o g i e : 
Einführung in die Kriminologie, 1-std. , Fr 11—12, Hs I V A. Mergen 
Kriminologische Klinik, 2-std. , Do 9—11, Hs I A. Mergen, •, 
F. Petersohn, ; 
M. Gschwind 
Kriminaltaktik, 1-std. , Fr 12—13, Hs I V A. Mergen 
Strafvollzug, 2-std. , Mo 10—12, Hs III K. Rolinski 
Rechtsmedizin für Juristen II, 1-std. , Fr 9—10, Hs IV H. Leithoff , 
F. Petersohn 
Ärztliche Aufgaben am Tator t (Rechtsmedizinische Spuren-
kunde für Mediziner und Juristen), 1-std., Fr 10—11, Hs I V 
F. Petersohn 
Ö f f e n t l i c h e s R e c h t : 
Allgemeine Staatslehre (Wahlfach), 
4-std. , Mo 13 .30—15, Di 9—11, Auditorium maximum 
U. Scheuner 
Staatsrecht I I : Grundrechte (Pflichtfach), 
3-std., Mo, Di, Mi 9—10, Hs 13 




Deutsche Staatstheorie und positives Verfassungsrecht im 19. 
und 20 . Jahrhundert (Wahlfach), 2-std. , Do 9—10, Hs V 
Verwaltungsrecht, Besonderer T e i l : Beamten-, Raumordnungs-, 
Bau- und Straßenrecht (Wahlfach), 2-std. , Fr 8—10, Hs II 
Wirtschaftsverfassungs-, Wirtschaftsverwaltungs- und Inter-
ventionssteuerrecht (Wahlfach), 2-std. , Fr 11—13, Hs II 
Verwaltungslehre: Funktions- und Gliederungsprobleme in 
der Praxis der öffentlichen Verwaltung (Wahlfach), 
1-std. , Mo 10—11, Hs V 
Verwaltungslehre: Personal- und Finanzwesen (Wahlfach), 
1-std., M o 9—10, Hs V 
Steuerrecht, Besonderer Teil , die großen Steuern: ESt, KörpSt, 
GewSt, UmsSt (Wahlfach), 2-std. , Mo 13.30—15, Hs II 
Internationale Organisationen (Wahlfach), 
1-std., Do 8—9, O r t wird noch bekanntgegeben 
Staatsrechtliche Bezüge zum Völkerrecht (Pflichtfach), 
1-std., M o 10—11, Hs II 
Europarecht (Wahlfach), 2-std. , Mo 11—13, Hs II 
K O L L O Q U I E N : 
Rechtshistorisches Kolloquium, 2-std. , Fr 18—20, Hs I 
Rechtsphilosophisches Kolloquium (Wahlfach) (nach vorheriger 
persönlicher Vorstellung), 1-std. , 14-tgl . , Do 16—18, Hs I 
Ausgewählte Probleme des neuen Allgemeinen Teils des 
Strafgesetzbuchs, 2-std., M o 16—18, Hs III 
Ü B U N G E N : 
R e c h t s g e s c h i c h t e : 
Deutschrechtliche Übung (Proseminar), 2-std., Mi 17—19, Hs II 
P r i v a t r e c h t : 
Übungen im B G B für Anfänger, 2-std., Mo 17—19, Hs 15 
Übungen im Bürgerlichen Recht für Vorgerückte, 
2-std. , Mi 14—16, Hs 7 
Übung im Bürgerlichen Recht für Wirtschaftswissenschaftler, 
2-std. , Mi 16—18, Hs 16 
Übung im Handelsrecht (Fortgeschrittenenveranstaltung), 
2-std. , Do 17—19, Hs 7 
S t r a f r e c h t : 
Übungen im Strafrecht für Anfänger (mit schriftlichen 
Arbeiten), 2-std. , Di 18—20, Hs 7 
Übungen im Strafrecht für Fortgeschrittene (mit schriftlichen 
Arbeiten), 2-std. , M o 18—20, Hs 7 
Ö f f e n t l i c h e s R e c h t : 
Übung im Öffentlichen Recht für Anfänger, 
2-std. , Di 14—16, Hs 7 
F. v. Zezschwitz 
W. Rudolf 

















H. H. Rupp 
Übung im Öffentlichen Recht für Fortgeschrittene, 
2-std. , Do 14—16, Hs 13 
Übungen im Öffentlichen Recht für Studierende der Wirt -
schaftswissenschaften, 2-std., Mo 16—18, Hs 13 
Übungen im Staatsrecht/Verfassungsrecht für Studierende der 
Politikwissenschaft, 2-std. , Mo 18—20, Hs P 102 
KLAUSURENKURSE: 
Klausurenkurs im Bürgerlichen Recht einschließlich Verfahrens-
und Vollstreckungsrecht, 
3-std., Zeit und O r t werden noch bekanntgegeben 
Klausurenkurs im Handels-, Gesellschafts- und Wertpapier-
recht (Fortgeschrittenenveranstaltung), 2-std. , Do 11—13, Hs II 
Klausurenkurs im Arbeitsrecht, 2-std. , Mi 16—18, Hs II 
Klausurenkurs im Strafrecht (einschl. Strafprozeßrecht), 
3-std., Zeit und O r t werden noch bekanntgegeben 
Klausurenkurs im Strafrecht (einschl. Strafprozeßrecht), 
3-std., Zeit und O r t werden noch bekanntgegeben 
Klausurenkurs im Öffentlichen Recht, 
3-std., Zeit und O r t werden noch bekanntgegeben 
SEMINARE: 
R e c h t s g e s c h i c h t e , R e c h t s p h i l o s o p h i e , 
R e c h t s v e r g l e i c h u n g : 
Rechtshistorisches Seminar, 2-std. , D o 19—21, Hs III 
Rechtssoziologisches Seminar (Grundlagenseminar i. S. v. 
§ 2 1 2 b I A P O ) (nach vorheriger persönlicher Anmeldung), 
2-std. , Do 14—16, Hs II 
Rechtsvergleichendes Seminar (privatissime), 
1-std., 14-tgl . , Do 17—19, Hs I V 
Verfassung, Ausländerrecht, Internationales Privatrecht 
(privatissime, Grundlagenseminar i. S. v. § 2 I 2 b J A P O ) , 
1-std., 14-tgl . , Di 17—19, Hs IV 
Z i v i l r e c h t : 
Seminar im Zivilrecht, 2-std., Di 16—18, Hs I 
A r b e i t s r e c h t : 
Seminar im Arbeitskampfrecht, 2-std. , Do 14—16, Hs I 
W i r t s c h a f t s r e c h t : 
Wirtschaftsrechtliches Seminar, 
1-std., 14-tgl . , Mi 14—16, Hs V 
Seminar für Handels-, Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht und 
Rechtssoziologie, 2-std. , Do 18—20, Hs I 
Seminar für internationales Kreditrecht, 
2-std., Do 17—19, Hs III 
W . Rudolf 







O . Müller 
J . Bärmann, 
K. Scherner, E. Pick 
O . Ballweg 
I. Zaj tay 
E. Jayme, 
H. v. Olshausen, 
H. H. Rupp 
A. Teichmann 
W . Scheuerle, 
H. Konzen 
A. Kraft, P. Kreutz 
H. Bartholomeyczik 
J . Bärmann, 
H.-P. Scheerer 
S t r a f r e c h t : 
Straf reditlich-krjminologisches Seminar, 
2-std., Di 18—20, Hs I 
K r i m i n o l o g i e : 
Kriminologisches Seminar, 2-std. , Fr 14—16, Hs I 
ö f f e n t l i c h e s R e c h t : 
Verfassungs- und verwaltungsprozessuales Seminar, 
2-std. , Mi 16—18, Hs I 
Völkerrechtliches Seminar und Kolloquium (Grundlagen-
seminar), 2-std., Zeit und O r t werden noch bekanntgegeben 
E.-W. Hanack 
A. Mergen 
W . - R . Schenke 
W. Rudolf, 
M. Schweitzer 
REPETITORIEN FÜR EXAMENSSEMESTER 
(Näheres siehe Studienplan) 
I : Kursabschnitt in der vorlesungsfreien Zeit vor dem SS 1973 
Repetitorium B G B §§ 323 ff., 987 ff., 
Zeit und O r t werden noch bekanntgegeben 
Repetitorium Strafrecht, Besonderer Teil , 
2-std. , Zeit und O r t werden noch bekanntgegeben 
Repetitorium im öffentlichen Recht, Polizei- und Ordnungs-
recht, § 839 BGB Art . 34 GG, 
2-std. , Zeit und O r t werden noch bekanntgegeben 
Repetitorium Wertpapierrecht und Handelsrecht, 
2-std., Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
I I : SS 1 9 7 3 : Letzter Abschnitt des am 15. April 1972 
begonnenen Kurses 
Repetitorium B G B Sachenrecht, 
2-std., Zeit und O r t werden noch bekanntgegeben 
Repetitorium im Strafrecht, Besonderer Teil , 
2-std., Zeit und O r t werden noch bekanntgegeben 
Repetitorium im Öffentlichen Recht : Kommunalrecht, Recht 
der Bauleitplanung, Bau- und Raumordnungsrecht-, Beamten-, 
Straßen* und Wirtschaftsverwaltungsgesetz, 
2-std-, Zei t und Ort werden noch bekanntgegeben 
Repetitorium im Zivilprozeß- und Zwangsvollstreckungsrecht, 
2-std., Mi 8.30—10, Hs III 
I I I : SS 1 9 7 3 : Neuer Kurs 
Repetitorium BGB Allgemeiner Teil , 
2-std., Zeit und O r t werden noch bekanntgegeben 
Repetitorium im Straf recht: Tatbestand, Rechtswidrigkeit, 
2-std., Zeit und O r t werden noch bekanntgegeben 
Repetitorium für Examenssemester: Staatsrecht II (Grund-
rechte), 3-std., Di 15—16, Do 16—18, Hs ?? 
Repetitorium Personalgesellschaftsrecht und Grundzüge des 
Aktienrechts (Fortgeschrittenenveranstaltung), 







W . Leist 
O . Mühl 
H.-P. Scherer 
N. N. 
H. v. Olshausen 
W. Hadding 
I V : Fortsetzung des neuen Kurses in der vorlesungsfreien Zei t 
vor dem WS 1 9 7 3 / 7 4 
Die Repetitorien werden durch Anschlag am Schwarzen Bret t 
bekanntgegeben 
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 
V O R L E S U N G E N : 
V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e : 
Einführung in die Wirtschaftstheorie, 
4-std., Di 9—11, Do 16—18, Hs 8 
Wirtschaftstheoretische Modelle (ohne Modelle wirtschaftlichen 
Wachstums), 2-std. , Di 14—16, Auditorium maximum 
Geld- und Kapitaltheorie, 2-std. , Do 14—16, Hs 7 
Geschichte der Volkswirtschaftslehre I, 
3-std., Mo 8—10, Do 8—9, Hs 16 
Einführung in die Wirtschaftspolitik, 
4-std., Mi 14—16, Do 9—11, Hs 8 
Einführung in die Konjunkturtheorie und Konjunkturpolit ik, 
2-std., Zeit und O r t werden noch bekanntgegeben 
Aktuelle Kernfragen der Wirtschaftspolitik im nationalen und 
internationalen Rahmen, 3-std., Mo 10—12, Mi 10—11, Hs 8 
Grundfragen der Entwicklungsförderung aus der Sicht der 
Geberländer, 2-std., Do 14—16, Hs III 
Industrielle Wettbewerbspolit ik, 1-std., Mo 17—18, Hs II 
Weinbau und Weinkonsum: rechtliche, wirtschaftliche und 
kulturelle Aspekte, 1-std., 14-tgl . , Mi 14—16, Hs I 
W i r t s c h a f t s - u n d S o z i a l g e s c h i c h t e : 
Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte ( 1 8 . / 1 9 . Jh.) , 
2-std., Fr 11—13, Hs II 
F i n a n z w i s s e n s c h a f t : 
Ausgaben- und Budgetlehre, 
3-std., Mo 17—18, Di 11—13, Hs 7 
Finanzausgleich, 1-std., Mo 15—16, Hs 7 
Mehrjährige Finanzplanung (Finanzplan, Kosten-Nutzen-
Analyse PPBS), 2-std. , Fr 14—16, Hs II 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e : 
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre I, 
2-std., Fr 8—10, Auditorium maximum 
Grundlagen der Betriebsinformatorik II (Planung von D V - A n -
wendungssystemen), 2-std., Do 8.30—10, Hs II 
Rechnungslegung der Unternehmung (Fortgeschrittene), 
3-std., Mo 9—10, Di 9—10, Mi 9—10, Hs 15 
Absatzpolitik (ab 1. Semester), 
3-std., Mo 10—12, Di 10—11, Hs 7 
O . Gandenberge 
H. Stöwe 
H. O . Lenel 
A. Montaner 




H. P. Gieseler 









Verkehrsbetriebslehre I, 2-std. , Do 8.30—10, Hs III H. Diederich 
Betriebliche Preispolitik, 2-std. , Fr 8 .30—10, Hs 7 H. Diederich 
System von Buchführung und Jahresabschluß I, J . Niemann 
2-std. , Do 14—16, Hs 16 
System von Buchführung und Jahresabschluß II, J . Niemann 
2-std. , Do 16—18, Hs 16 
System der Kosten- und Leistungsrechnung und Methoden der M. Münz 
Investitionsrechnung I, 2-std. , Di 14—16, Hs 8 
System der Kosten- und Leistungsrechnung und Methoden der M. Münz 
Investitionsrechnung II, 2-std. , Di 16—18, Hs 8 
Betriebliche Steuerlehre mit Übungen I I : Körperschaftssteuer, H.Bremser 
Steuern im Konzern und als Grundlage unternehmerischer 
Entscheidungen, 2-std. , Mi 14—16, Hs III 
Systemanalyse des Betrieber mit Simulationsmodellen aus dem J. Hesselbach 
Bereich der Landwirtschaft, 2-std. , Fr 11—13, Hs I 
S t a t i s t i k : 
Statistische Methodenlehre I, 2-std. , Fr l o — 1 2 , Audit. max. E. Härtter 
Testtheorie , 2-std. , Do 14—16, Audit. max. H. Stöwe 
Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik für Fortgeschrittene, E. Härtter 
2-std. , Mo 9—11, Hs 4 
M a t h e m a t i k : 
Mathematik für Volks - und Betriebswirte A, 
2-std., Do 8—10, Auditorium maximum 
K O L L O Q U I E N : 
V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e : 
Grundzüge der wirtschaftlichen Regionalanalyse, 
1-std. , Di 9—10, Hs I 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e : 
Absatzwirtschaftliches Kolloquium mit Vertretern der Praxis, 
1-std. , 14-tgl . , M o 18—20, Hs 1 
Ü B U N G E N : 
V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e : 
Anfängerübung MikroÖkonomik (in mehreren Gruppen), 
2-std. , M o 10—12, Hs 11, Mi 8 .30—10, Hs 11, Fr 8 .30—10, 
Hs 11 
Wirtschaftspolitische Übungen mit Klausuren für Fort-
geschrittene, 2-std. , Mi 11—13, Hs 8 
Volkswirtschaftliche Übungen für Fortgeschrittene, 




O . Gandenberger, 
A. Montaner, 
K. Schmidt, K. Rose, 
durch Assistenten 






Volkswirtschaftliche Übungen für Fortgeschrittene, 
2-std., Zeit und O r t werden noch bekanntgegeben 
Ökonometrische Übungen, 2-std., Mi 16—18, Hs V 
F i n a n z w i s s e n s c h a f t : 
Finanzwissenschaftlicher Klausurenkurs, 
2-std., 1 4 - t g l , Do 14—18, Hs 15 
Finanzwissenschaftliche Übung für Fortgeschrittene, 
2-std., Mi 14—16, Hs 13 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e : 
Betriebswirtschaftliche Übungen für Anfänger (in mehreren 
Gruppen), 2-std., Zeit und O r t werden noch bekanntgegeben 
Betriebswirtschaftliche Übungen für Fortgeschrittene, 
2-std., Di 16—18, Hs 7 
Programmierung elektronischer Datenverarbeitungsanlagen — 
Fortrankurs für Wirtschaftswissenschaftler und Juristen, 
ganztägig, Hs II, 10. 9 — 22 . 9. 1973 
S t a t i s t i k : 
Übungen zur Statistischen Methodenlehre I (in mehreren 
Gruppen), 2-std. , Zeit und O r t werden noch bekanntgegeben 
Übungen zur Statistik für Fortgeschrittene, 
2-std., Mo 15—17, Hs II 
SEMINARE: 
V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e : 
Volkswirtschaftliches Seminar, 2-std. , Do 18—20, Hs V 
Volkswirtschaftliches Seminar, 2-std. , Mi 8—10, Hs V 
Wirtschaftspolitisches Seminar (privatissime), 
2-std. , Mo 15—17, Hs V 
Volkswirtschaftliches (Dogmenhistorisches) Seminar, 
2-std., Do 11—13, Hs V 
Volkswirtschaftliches Seminar (Wirtschafts- und Sozial-
geschichte), 2-std. , Do 16—18, Hs I 
Volkswirtschaftliches Seminar, 
1-std., 1 4 - t g l , Do 16—18, Hs V 
Volkswirtschaftliches Doktorandenseminar, 2-std., 1 4 - t g l , 
Do 16—18, Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik 
F i n a n z w i s s e n s c h a f t : 
Finanzwissenschaftliches Seminar, 2-std. , 16—17.30, Hs V 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e : 
Betriebswirtschaftliches Seminar, 2-std., Do 11—13, Hs I 
Betriebswirtschaftliches Seminar, 2-std. , Di 14—16, Hs V 
Betriebswirtschaftliches Seminar, 2-std. , M o 18—20, Hs V 
Betriebswirtschaftliches Seminar, 2-std. , Do 10—12, Hs III 
M. Feldsieper 
G. Laven, R. Zimmer 
A. Montaner mit 
Assistent J . Distler 
H. Probst 






G. Laven, E. Oswald 
O. Gandenberger 






K. Schmidt, E. Wille 
H. Diederich 
J . Knoth 
I<. Schwantag 
H. Kargl 
Jj.t a t i s t i k : 
Statistisches und Ökonometrisches Seminar, 
1-std. , 14-tgl . , Do 16—18, Hs V 
W I R T S C H A F T S P Ä D A G O G I K 
V O R L E S U N G E N : 
Psychologische und soziologische Grundfragen des Lehrens und 
Lernens, 2-std., Di 8 .30—10, Hs II 
Erwachsenenbildung, 1-std. , Di 10—11, P 3 
Wahlpflichtfach Wirtschafts- und Sozialkunde in der Real-
schule, 1-std., Di 11—12, P 3 
Ü B U N G E N : 
Wirtschaftspädagogische Übungen für Anfänger, 
2-std. , Fr 9—11, P 6 
Übung für Fortgeschrittene: Psychologischer und soziometrischer 
Test , 2-std. , Di 14 .30—16, Hs II 
Wirtschaftspädagogischer Klausurenkurs für Fortgeschrittene, 
1-std., 14-tgl . , Do 9—11, Hs III 
S E M I N A R E : 
Verwaltung der Schule (Proseminar), 
2-std. , Mi 8 .30—19, Hs V 
Unterrichtsprinzipien in der Sekundarstufe I, 





J. Peege mit Assistent 
H.-D. Nolting 
E. Reinhardt 
J . Peege mit Assistent 
D. Hofmann 
H. Hössel 
J . Peege 
FREMDSPRACHEN 
Ü B U N G E N : / 
Englisch für Wirtschaftswissenschaftler. Accounting, Retai l - , 
Wholesale- and Foreign Trade (Übungen für Anfänger), 
2-std. , Do 10 .00—11.30 , Hs 14 
SEMINARE: 
Englisch für Wirtschaftswissenschaftler, 
2-std. , Do 11 .30—14, Hs 14 
Es wird außerdem auf die Veranstaltungen der Politologen, 




5. Fachbereich Theoretische Medizin 
ALLGEMEINE M E D I Z I N 
Grundregeln und Hilfsmittel wissenschaftlichen Arbeitens 
(Übung für Mediziner und Zahnmediziner der klinischen 
Semester), 1-std. , M o 13—14, kl. Ks. Pathologie 
Kursus der medizinischen Terminologie, 1-std. , 
Kurs A : Mi 11—13, Hs 19 (Univ.), 
Kurs B : Mo 15—17, Hs 19 (Univ.), 
Kurs C : Mi 16—18, Hs. 19 (Univ.) 
Erste Hilfe und Wiederbelebung unter besonderer Berücksich-
tigung der lebensrettenden Sofortmaßnahmen, 
1-std. , Do 15—16, N 8 (publice et gratis) 
Planung, Organisation und Betrieb des Krankenhauses, 
2-std. , jeden 2. und 4. Do 9 .15—10.45 , Konferenzzimmer des 
Verwaltungsgebäudes i. d. Kliniken, 1. Stock 
A N A T O M I E 
Entwicklungsgeschichte, 2-std. , Di, Fr 11—12, Hs 19 (Univ.) 
Mikroskopisch-anatomischer (histologischer) Kurs für Mediziner 
und Zahnmediziner, 8-std., Mo, Fr. bzw. Di, Do 14—17, 
Histologischer Kurssaal und Präpariersaal 
Praktikum der Biologie für Mediziner, 
Zeit nach Vereinbarung, Histologischer Kurssaal 
Anatomie (Zentralnervensystem), 
5-std., Mo, Di, Mi 8 s.t.—9, Do 8—9, Hs 19 (Univ.) 
Hirnpräparationskurs, 4-std. , Mi 14 .30—17.30 , Präpariersaal 
Histologischer Diagnostizierkurs, 
4-std. , Sa 9 s.t.—12, Histologischer Kurssaal 
Topographische Anatomie, 
2-std. , Do 13—14.30 , Hs 19 (Univ.) 
Bau der Sinnesorgane, 1-std., Fr 8—9, Hs 19 (Univ.) 
Anatomie I (Schädel und Bewegungsapparat) für Zahn-
mediziner, 3-std., Zeit nach Vereinbarung, Demonstrationssaal 
Anatomie III (Nervensystem) für Zahnmediziner, 
3-std., Mo—Mi 8—9, Demonstrationssaal 
Ausgewählte Kapitel aus der Neuroanatomie, 
2-std., Mo 17—19, Hs 19 (Univ.) 
Ausgewählte Kapitel aus der mikroskopischen Anatomie, 
2-std., Mi 17—19, Hs 19 (Univ.) 
Topographisch-anatomischer Demonstrationskurs für Zahn-
mediziner, 2-std., Do, Fr 8—9, Demonstrationssaal 
Arbeiten am Anatomischen Institut, ganz- oder halbtägig 
Edith Heischkel-Artelt 
Edith Heischkel-
Artelt , R. Winau 
mit Ass. V . Rödel 
R. Frey, H. Kreuscher 
m. Ass. 




G. Müller, F. Fischer, 
D. Freund, S. Heil, 
K. Khan, V . Krahn, 
E. Stofft 
M. Watzka, F. Fischer, 
D. Freund, S. Heil, 












F. Fischer, S. Heil, 
A. Mayet , G. Müller, 
M. Watzka 
Schriftliche Prüfungsfragen in A n a t o m i e , 
1-std- , Ze i t und O r t nach Vere inbarung 
A. M a y e t , V . Krahn 
P H Y S I O L O G I E 
Physiologie des Menschen, Tei l II, 
5-std., Mo, Di, Mi, Do, Fr 10—11 , Hs 19 
Physiologisches Kol loquium, 
2-std. , Di oder Fr 9-—11, in den Praktikumsräumen des Instituts 
Physiologisches Prakt ikum, 8-std. , M o , Mi oder 
Di, D o 14—18, in den Praktikumsräumen des Instituts 
Physiologie für Psychologen (Sinnesphysiologie) , 
2 -s td . , Mi 14—16 , Hs 19 
Einführung in die funkt ionel le Morphologie , Physiologie und 
Diäte t ik (f. Pharmazeuten, T e i l II) 
Grundbegrif fe und M e t h o d e n der Physiologie , 
2 -s td . , Di 14—16 , Hs 1 9 
Ausgewählte Kapitel der Luft - und Raumfahrtmedizin, 
1 -s td . , Ze i t nach Vere inbarung 
Anlei tung zum wissenschaftlichen Arbei ten , 
Z e i t nach Vereinbarung 
M E D I Z I N I S C H E P S Y C H O L O G I E 
Medizinische Psychologie für V o r k l i n i k e r (Teil I I ) : 
Medizinische Soziologie (auch für Psychologen) , 
1 -s td . , Di 11 —12, Univers i tä t , Auditorium maximum 
P H Y S I O L O G I S C H E CHEMIE 
Physiologische Chemie I, 
5-std. , M o — M i 9—10 , D o 9—11 , Hs 19 
R . von Baumgarten, 
J . G r o t e , O . Harth, 
G. Thews 
R . von Baumgarten, 
W. Barnikol , J . G r o t e , 
O . Harth, H. Hut ten , 
G. Thews, P. Vaupel , 
R . Zander 
R. von Baumgarten, 
J . G r o t e , O . Harth , 
H. Hutten , G . Thews, 
P. Vaupel , R . Zander 
m. A s s . : W . Barnikol , 
A . Bi t tner , K. Brodda, 
C. Chen, G . Cor inth , 
W . Erdmann, 
H. Günther , 
H. Metzger , 
W . Schaaf, H. Schäfer, 
R . Thiimler , 
H . - V . Ulmer, 
W . Wahler 
O . Harth 
W . Barnikol 
H. Hutten, R . Zander 
R. von Baumgarten 
mit Ass. R . Thümler 
R . von Baumgarten, 
J . Grote , O . Harth , 
H. Hutten, G . Thews, 
P. Vaupel , R . Zander 
D. Langen 
R. K. Zahn, 
K. H. Bäßler, 
B. Heicke, 
H. Langendorf , 
W . E. G. Müller , 
B. Schmidt, 
D. Weinblum 
Physiologisch-chemisches Praktikum für Mediziner, 
5-std., Mo—Fr, nach Einteilung 
Arbeiten im Institut für Physiologische Chemie, 
ganz- und halbtägig, Zei t nach Vereinbarung 
Filme und Demonstrationen zur Physiologischen Chemie, 
Ergänzung zur Hauptvorlesung, 1-std. , nach Vereinbarung 
Ausgewählte Kapitel aus der Physiologischen Chemie 
für Examenskandidaten, 4-std. , nach Vereinbarung 
Didaktische Probleme aus der Physiologischen Chemie, . 
2-std., nach Vereinbarung, Institutsbibliothek (privatissime) 
Kolloquium der Physiologischen Chemie, 
2-std., Mi 17—18.30 , Institutsbibliothek 
R . K. Zahn, 
K. H. Bäßler, 
B. Heicke, 
W . E. G. Müller, 
B. Schmidt, 
D. Weinblum m. Ass., 
H. Ackermann, 
R . Blasberg, 
M . Geisert, 
A. Grünert, 
W. Hönig, 
H. J . Breter, 
A. Maidhof, 
J . Obermeier, 
W. Wiegand, 
J . Zöllner 
R . Z . Zahn, 
K. H. Bäßler, 
B. Heicke, 
H. Langendorf, 
W . E. G. Müller, 
B. Schmidt, 
D. Weinblum 
R. K. Zahn 
mit Ass,. Blasberg 
B. Schmidt 
R. K. Zahn, 
K. H. Bäßler, 
B. Heicke, 
H. Langendorf, 
W. E. G. Müller, 
B. Schmidt, 
D. Weinblum m. Ass. 
Gäste 
6. Fachbereich Klinisch-Theoretische Institute 
HYGIENE 
Hygiene, 2-std. , Mi, Do' 11—12, Hs Med. Klinik ] . Borneff 
Schutzimpfung (einschl. Pockenschutzimpfung), J. Borneff 
2-std. , Di 11—12, Mi 10—11, Hs Chirurg. Klinik 
Gesundheitsfürsorge, F. Selenka 
2-std. , Mi 10—11 und nach Vereinbarung, Hs Med. Klinik 
Besichtigung und Exkursionen zur Hygiene und Gesundheits- F. Selenka 
fürsorge, 2-std., Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Schadstoffökologie und Umweltschutz, F. Selenka 
1-std. , Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Desinfektion und Sterilisation, Th. Lammers 
1-std., Zeit und O r t nach Vereinbarung, 
MEDIZINISCHE M I K R O B I O L O G I E 
Mikrobiologisch-immunologisches Seminar für Fortgeschrittene, 
2-std. , Di, Fr 7 s. t .—7.45, Inst. f. Mikrob. , 9. St., Zi 939 
Bakteriologisch-Serologischer Kurs, Gr. A l 
(60 Praktikumsplätze), 4-std., Mo, Di 14 .30—16, Hs 12 
Bakteriologisch-Serologischer Kurs, ganztägig, 2 Wochen hin-
durch in der vorlesungsfreien Ze i t ; Gr. A2, A 3 ; (bei Bedarf 
kann ein weiterer Kurs veranstaltet werden), 
nach Vereinbarung, Hs 12 
Medizinische Mikrobiologie für Zahnmediziner mit praktischen 
Übungen, 3-std., Di, Do 17—18.30, Hs 12 
Medizinische Mikrobiologie für Pharmazeuten mit Übungen, 
2-std., Mi 17 .30—19, Hs 12 
Einführung in die Serologie der Bluttransfusion 
mit blutgruppenserologischem Praktikum, 
2-std. , 14-tgl . , nach Vereinbarung, Neubau Tranfusionszentrale 
Ausgewählte Kapitel der Immunhaematologie 
und Transfusionskunde, 
1-std., nach Vereinbarung, Neubau Transfusionszentrale 
Serologie und präparative Immunchemie der Blutersatzmittel, 
1-std., nach Vereinbarung, Inst. f. Med. Mikrobiologie 
Virologischer Kurs für Naturwissenschaftler 
(nur Examenssemester, begrenzte Teilnehmerzahl), 
Zei t und O r t nach Vereinbarung 
Ausgewählte Kapitel der Tropenmedizin, 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Klinische Aspekte des Komplement-Systems, 
2-std., nach Vereinbarung, 
Arbeiten im mikrobiologischen Labor (privatissime), 
ganztägig, nach Vereinbarung 
P. Klein 
P. Klein, W. Bredt 
D. Falke, U. Hadding 
R. Ringelmann 





W . Raether 
W . Opferkuch 
D. Bitter-Suermann, 
W . Bredt, D. Falke, 
U. Hadding, 
W. Opferkuch 
P H A R M A K O L O G I E U N D T O X I K O L O G I E 
Pharmakologie I und Toxikologie , 
4-std. , Di, Mi , Do, Fr 11—12, gr. Hs Pathologie, 
mit Unterricht in kleinen Gruppen 
Arbeiten im Pharmakologischen Labor, 
ganztätig, nach Vereinbarung, im Institut 
Therapeutisches Kolloquium, 
1-std., Do 16—17, Konferenzraum Nachsorgeklinik, Parterre 
Pharmakologisches Praktikum, 4-std. , M o 15 .45—18.45 , 
Kurssaal Pharmakologie, 11. Stock, Hochhaus 
Arzneiverordnungen mit praktischen Übungen im Rezeptieren, 
3-std., Mo 16—17, Di 16—18, gr. Hs Pathologie 
Pharmakologie für Pharmazeuten und Chemiker I, 
2-std., Mo 17—19, Hs 18 (Univ.) 
Pharmakologie für Zahnmediziner, einschl. Arznei-
verordnungen II, 3-std., Mo 15—17, Hs Med. Klinik, 
Do 15—16, Hs Zahnklinik 
Kursus der pharmazeutischen und medizinischen Terminologie, 
1-std., Di 16—17, Hs 18 (Univ.) 
Praxis der Anaesthesie und ihre pharmakologischen Grund-
lagen mit praktischen Übungen (für Mediziner und Zahn-
mediziner), 1-std. , Mi 14—15, Hs Chirurgische Klinik 
Gesundheitsgefahren durch Chemikalien im Labor und im 
Betrieb (für Mediziner und Chemiker), 
1-std., 14-tgl. , Do 17—19, Hs 1 0 (Univ.) 
RECHTSMEDIZIN 
Rechtsmedizin, einschl. Versicherungsmedizin 
und ärztliche Rechts- und Berufskunde, 
3-std., Di, Mi, Do 9—10, Kurssaal Path. 
J. Krieglstein, 
E. Muscholl, N. N „ 
W. Dünges, 
L. B. Hüthwohl, 
G. F. Kahl, 
H. Kilbinger, 
J . Krieglstein, 
E. Muscholl, 
H. Nawrath, 
K. J . Netter , H. Scholz 
G. F. Kahl, R. Krebs. 
J. Krieglstein, 
E. Muscholl, N. N., 
K. J . Netter , 
H. Scholz, U. Wollert 
E. Muscholl, 
P. Schölmerich, 
H. P. Wol f f 
W. Dünges, 
L. B. Hüthwohl, 
G. F. Kahl, 
H. Kilbinger, 
R . Krebs, 
J . Krieglstein, 
E. Muscholl, N. N . , ! 
H. Nawrath, 
K. J . Netter , 
H. Scholz, U. Wollert 
G. F. Kahl, H. Scholz 
K. J. Netter 
H. Brunner, R . Krebs, 
U. Wollert 
N. N. mit Ass. 
D. Niemeyer, 
T . Meinertz, 
W. Müller 




H. Oette l 
H. Leithoff , 
F. Petersohn, 
J . Schmitz-Formes, 
J . Gostomzyk, 
G. Walther 
Rechtsmedizinisches Kolloquium mit Demonstrat ionen, 
1-std., Do 15—16, Bibliothek Rechtsmedizin 
Aktuelle Fragen der Verkehrsmedizin, 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Ärztliche Aufgaben am Tator t , rechtsmedizinische Spuren-
kunde, 1-std., Fr 10—11, O r t wird noch bekanntgegeben 
Rechtsmedizin für Juristen (I. Tei l ) , 
1-std., Fr 9—10, O r t wird noch bekanntgegeben 
Kriminologische Klinik, 
2-std. , Zeit und O r t wird noch bekanntgegeben 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten, 
Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
GESCHICHTE DER MEDIZIN 
Geschichte der Medizin, 2-std. , Di, Fr 11—12, Hs Frauenklinik 
Einführung in die Literatur und Methode der Medizin-
geschichte (Übung für Anfänger) (privatissime), 
1-std. , Mi 15—16, Medizinhistorisches Insti tut 
Medizinhistorische Übungen für Fortgeschrittene (privatissime), 
1-std. , Zeit nach Vereinbarung, Medizinhistorisches Institut 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig, 
Medizinhistorisches Institut 
Doktoranden-Arbeitsgemeinschaft (privatissime), 
1-std. , Zeit nach Vereinbarung, Medizinhistorisches Institut 
Geschichte der Anatomie und Physiologie, 
1-std. , Mo 17—18, Demonstrationssaal Anatomie 
Seminar: Die Krankheitsgeschichte Adolf Hitlers, 
2-std. , Di 11—13, Übungsraum 101 des Historischen Seminars 
H. Leithoff , 
F. Petersohn, 
G . Walther 
H. Leithoff , 
F. Petersohn 
F. Petersohn 














Kolloquium über anaesthesiologische Fragen 
für Fortgeschrittene, 1-std., Mi 16—17, Hs Chirurg. Klinik 
Praxis der Anaesthesiologie und ihre pharmakologischen 
Grundlagen, mit praktischen Übungen (für Mediziner 
und Zahnmediziner), 1-std. , Mi 14—15, Hs Chirurg. Klinik 
Praxis der Intensivtherapie, 
1-std. , Fr 11—12, Konferenzraum Anaesthesiologie 
Spezielle Probleme der Anaesthesiologie und Intensivtherapie, 
1-std., Fr 15—16, Konferenzraum Anaesthesiologie 
Erste ärztliche Hilfe und Reanimation, 
1-std., Mo 11—12, Hs Chirurgische Klinik 
Wisscnschaftl. Arbeiten am Institut für Anaesthesiologie, 
Zeit nach Vereinbarung, Konferenzraum Anaesthesiologie 
Endoskopie und Intubationstechnik sowie Tracheotomie 
(Kurs mit praktischen Übungen), 
Zeit nach Vereinbarung, Hs und O P HNO-Kl in ik 
Anaesthesiologische Schmerzbehandlung, 
Zeit nach Vereinbarung, Konferenzraum Anaesthesiologie 
Spezielle Probleme der Lokalanasthesie, 
Zeit nach Vereinbarung, Konferenzraum Anasthesiologie 
KLINISCHE STRAHLENKUNDE 
Radiologie (allg. Rö-Diagnost ik , Strahlentherapie und 
Nuklearmedizin), 2-std. , Di, Mi 10—11, gr. Hs Pathologie 
Anatomie im Rö-Bild (im Anschluß an die Hauptvorlesung 
Anatomie II), 1-std., Fr 12—13, Hs 19 (Univ.) 
Röntgendiagnostisches Praktikum (ganz- oder halbtägig), 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Ausgewählte Kapitel aus der Radiologie, 
14-tgl . , Mo 14—16, Bibliothek Institut 
Einführung in die nuklearmedizinische Meßtechnik, 
Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Röntgendiagnostik in der Chirurgie, 
1-std., Do 16—17, Hs Institut 
Radiologisches Colloquium für Examenssemester, 
Zeit und O r t nach Vereinbarung 
R. Frey, H. Kreuscher, 
M. Halmägyi, L. Barth 
R. Frey, M. Halmägyi, 
H. Kreuscher, 
H. Nolte, R . Krebs 
M. Halmagyi, 
F. Brost m. Ass. 
R. Frey, M . Halmagyi, 
H. Kreuscher m. Ass. 
H. Kreuscher, 
M. Halmägyi 
L. Barth, R . Frey, 
M. Halmägyi, 
H. Kreuscher m. Ass. 
R . Frey, J . Gosepath, 






M. Georgi, R . Hülse, 
J . Kutzner, H. Stelzig, 
R. Wol f 
W . Buchwald, 
H. G . Claus, 
M. Georgi, 
J . P. Haas, 
L. V . Habighorst, 
R. Hülse, J . Kutzner, 
K. Reisner, H. Stelzig, 
K. H. v. d. Weyer 
R. Wolf , E. Zeit ler 
R . Wol f 
K. H. v. d. Weyer 
K. H. v. d. Weyer 
Einführung in die gynäkologische Strahlentherapie, 
.1-std., Zeit nach Vereinbarung 
Röntgendiagnostik des Magen-Darm-Kanals, 
14-tgl . , 2-std., O r t nach Vereinbarung 
Spezielle Röntgendiagnostik am Schädel, 
14-tgl . , 2-std., nach Vereinbarung 
Einführung in den Strahlenschutz, 
Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Einführung in die Angiographie am Körperstamm, 
Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Arbeiten in der experimentellen Abteilung 
(halb- und ganztägig), Zeit nach Vereinbarung 
Röntgendiagnostischer Kurs (unter Berücksichtigung des 
Strahlenschutzes), Do, Fr 13—14.30 , 14 .30—16, 
H'ist. Kursraum ZMK-Klinik , R . 2 2 4 
ALLGEMEINE P A T H O L O G I E 
U N D P A T H O L O G I S C H E A N A T O M I E 
Allgemeine Pathologie, 
5-std., Mo—Fr 9—10, gr. Hs Pathologie 
Klinische und pathologische Besprechungen, 
1-std., 14-tgl . , Do 12—13, kl. Hs Pathologie 
Pathologisch-histologischer Kurs (Praktikum), 
8-std., Mo und Do 14 .30—16, Parallelveranstaltung 
Di und Fr 14 .30—16, gr. Kurssaal Pathologie 
Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs (Praktikum), 
4-std. , Mi 14 .30—16, Praktikum nach Vereinbarung 
Sektionskurs (Praktikum) (zugleich Repetitorium der speziellen 
pathologischen Anatomie) , 9 -s td„ Di—Fr 8—10, Sektionssaal, 
theoret . Teil Zeit nach Vereinbarung, kl. Hs Pathologie 
Spezielle Pathologie für Studierende der Zahnheilkunde, 
4-std. , Mo, Do 17—19, gr. Hs Pathologie 
Pathologisch-histologischer Kurs (Praktikum) 
für Studierende der Zahnheilkunde, 
2-std. , Fr 11—12.30 , gr. Kurssaal Pathologie 
Histo- und Zytopathologie für die Praxis 
(Biopsie-, Punktat- und Ausstrichdiagnostik), 
1-std., Zeit und O r t nach Vereinbarung 




K. H. v. d. Weyer , 
R . Wolf 
L. V. Habighorst 
L. Diethelm, 
M. Georgi, R. Hülse, 
R. Jaeger, J . Kutzner, 
H. Stelzig 
L. V . Habighorst, 
W. Buchwald, 
H. G. Claus, 
M. Georgi, 
J. P. Haas, R . Hülse, 
J. Kutzner, 
K. Reisner, H. Stelzig, 
•v Wende, 
K. H. v. d. Weyer, 
R. Wolf , E. Zt i t ler 




H. P. W o l f f 
R. Bässler, K. Hill, 
J . Lohr, A . Schäfer 
F. K. Kößling 
R . Remmele 
W. Meyer 
W . Meyer 
R. Remmele 
Pathologisch-histologischer Kurs für Fortgeschrittene, 
2-std. , Zeit nach Vereinbarung, gr. Kurssaal Pathologie 
Immunpathologie, 2-std. , Zeit und O r t nach Vereinbarung 
MEDIZINISCHE S T A T I S T I K U N D D O K U M E N T A T I O N 
Methoden der medizinischen Statistik II, 2-std., Mi 15—17 
Einführung in die elektronische Datenverarbeitung in der 
Medizin, 1-std., nach Vereinbarung 
Anwendung mathematischer Modelle in der Medizin, 
2-std. , nach Vereinbarung 
Praktische Übungen über statistische Methoden, 
2-std. , Di 17—19 
Kolloquium über die Anwendung der Statistik in der Medizin, 
2-std. , Mi 17—18 .30 
Statistische Beratung bei wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig 
H. G. Fassbender 
H. G . Fassbender 
S. Koller 
J . Michaelis 
J . Berger 
S. Koller durch Ass. 
E. Scheidt, J . Mau, 
S. Wellek 
S. Koller 
S. Koller durch Ass. 
J . Berger, 
W . Ehrenberg-
Kieckebusch, E. Foltin, 
B. Friedel, I. Hahn, 
V . Hodapp, J . Mau, 
J . Michaelis, 
D. Müller, P. Netter , 
E. Scheidt, 
K.-H. Schicketanz, 
S. Wellek, G. Wetter , 
G. Weyer 
14 2 0 9 
INNERE MEDIZIN 
Medizinische Klinik, 
5-std., Mo, Di, D o 10—11, Fr 10—12, Hs Med. Klinik 
Medizinische Poliklinik, 
3-std., Mo, Di 10—11, Fr 12—13, Hs Med. Klinik 
Internistische Grundbegriffe, 
4-std., Mo, Do 8—9, Hs Med. Klinik 
P. Schölmerich, 
H. P. Wolff , 
P. P. Baum, 
G.A. Distler, 
Ch. H. von Egidy, 
E. Ewe, J . Fischer, 
C.-H. Hammar, 
D. Hüffler, 
J . Jahnecke, H. Just, 









R. Rau, W. Schmidt, 
H. Spitzbarth 
P. Schölmerich, 
H. P. Wolff , 
P. P. Baum, 
G.-A. Distler, 
Ch. H. von Egidy, 
E. Ewe, J. Fischer, 
C.-H. Hammar, 
D. Hüffler, 
J. Jahnecke, H. Just, 










H. P. Wolff , 
P. P. Baum, 
G.-A. Distler, 
Ch. H. von Egidy, 
E. Ewe, J. Fischer, 
C. H. Hammar, 
D. Hüffler, 
J. Jabnecke, H. Just, 









Mikroskopisch-chemischer Kurs (wird doppelt gelesen), 
2-std. , Di 1 6 — 1 8 , Do 14—16, Kurssaal Bau 3 
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, 
mit Kolloquium, ganztägig, nach Vereinbarung, 
Laboratorium Bau 3; Neubau 
Kurs der Perkussion und Auskultation, 
2-std. , Do 14—16, Hs Med. Klinik 
Kurs der Perkussion und Auskultation, 
2-std. , Do 14 .30—16, Hs Med. Klinik 
Klinische Elektrocardiographie, 2-std., nach Vereinbarung 
Klinisch-biochem. Praktikum m. Kolloquium, 
Zeit nach Vereinbarung, Hs Laboratorium Bau 3, Neubau 
Möglichkeiten und Grenzen naturgemäßer Heilmethoden, 
1-std. , Di 15—16, Hs Med. Klinik 
Innere Medizin für Zahnmediziner, 
2-std. , Mo 17—17.45 , Do 16—17, Hs Med. Klinik 
Mikroskopisch-chem. Kurs für Zahnmediziner, 
2-std., Mo 14—15.30 , Kurssaal Bau 3 
Klinische und pathologische Besprechungen, 
14-tgl . , Do 12—13, Kl. Hs. Pathologie 
Therapeutisches Kolloquium, 
1-std., Do 16—17, Konferenzraum Nachsorgeklinik 
Klinische Visite, 2-std., Mo 15—17, Med. Klinik 
Klinische Visite, 2-std., Mo 16—18, Hs Med. Klinik 
Poliklinischer Untersuchungskurs, diagnostisch-therapeutisches 
Kolloquium für Examenssemester, 
2-std., Fr 11 .30—13, Poliklinik Bau 30 
Kolloquium über innere Krankheiten, 
2-std., Mi 18—19.30, Hs Med. Klinik 
Klinisch-chem. Differentialdiagnose innerer Erkrankungen, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Klinische Hämatologie (einschl. Cytologie, Butger.), 










K. Ph. Bopp 
Ch. H. v. Egidy, 
M. Olbermann 
C. H. Hammar 
P. Schölmerich, 
H. P. Wolff , H. Bredt 
P. Schölmerich, 
H. P. Wolff , 
E. Muscholl 
G. A. Distler, E. Ewe, 
J . Fischer, D. Höffler, 
J. Jahnecke, W . Ohler, 
H. Spitzbarth 
P. Baum, 
Ch. H. von Egidy, 
H. Hammar, F. Flertle, 





W . Prellwitz, 








L. Fr iedend, 
K. Mainzer, 
M . Neidhardt, 
W. Ohler, W. Till ing, 
Anny Arndt-Hanser 
Klinische Elektrokardiographie, 




1-std. , Zeit und Ort nach Vereinbarung 
A. Noll 
Orthogonale Elektro- und Vektorkardiographie, 
1-std. , Zeit und O r t nach Vereinbarung 
H. Abel 
Diagnostik und Therapie bei angeborenen und erworbenen 
Erkrankungen des Herzens, 2-std. , Do 16—17, Hs Med. Klinik 
H. Just, K. F. Lang 
Klinische Elektrokardiographie m. bes. Berücksichtigung 
d. Herz-Rhythmusstörungen (f. Fortgeschr.), 
Zeit und O r t nach Vereinbarung 
H. Just, K. F. Lang 
Immunpathologie und klin. Allergologie, 





Differentialdiagnose pleuro-pulmon. u. mediastin. 
Erkrankungen, 1-std., Di 16—17, Kurssaal der Blutbank 
H. Abel, K. Ph. Bopp, 
F. H. Hertie, 
K. Reisner 
Klinische Pathologie und klin. Pharmakologie, 
2-std. , Zeit und O r t nach Vereinbarung 
G. J . Kremer, 
H. Niemczyk, 
W. Schmidt 
Ausgewählte Kapitel aus der Angio-Kardiologie, 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
H. Spitzbarth 
Ausgewählte Kapitel aus der Angio-Kardiologie, 
Zeit und O r t nach Vereinbarung 
E. F. Gersmeyer 
Sportmed. Seminar, Theorie und Praxis, 
2-std., Zeit und O r t nach Vereinbarung 
H. Spitzbarth, 
M. Steinbach 
Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes, 
2-std., Zeit und O r t nach Vereinbarung 
S. Hänze 
Antikoagulantien und Fibrinolytika, 
1-std. , Zeit und O r t nach Vereinbarung 
W. Ohler 
Gastroenterologische Untersuchungsmethoden, 
2-std. , Zeit und O r t nach Vereinbarung 
K. Ewe 
Differentialdiagnose und Therapie peripherer Gefäßleiden, 
2-std. , Zeit und O r t nach Vereinbarung 
E. F. Gersmeyer 
Ausgewählte Kapitel der Inneren Medizin (nur für ältere 
Semester), 1-std. , Zeit und O r t nach Vereinbarung 
D. Mohring 
Physiologie und Klinik des Eiweißstoffwechsels, 
1-std., Zeit und O r t nach Vereinbarung 
H. Huber 
Klinische Visite in der Medizinischen Klinik I der Städt. 
Krankenanstalten Wiesbaden, 2-std. , Fr 16—17.30 
B. Schlegel 
Innere Medizin am Krankenbett (Gruppenunterricht), 
2-std., Fr 16 .15 , Med. Klinik II der Städt. Krankenanstalten 
Wiesbaden 
M. Broglie 
Klinische Visi te in der Medizinischen Kliink des Stadtkranken-
hauses Rüsselsheim, Zeit nach Vereinbarung 
A. Noll 
212 
Klinische Vis i te in der Inneren Abtei lung des Städt. Kranken-
hauses Neustadt /Weinstr . , 2-std. , Sa 1 0 — 1 1 . 3 0 
Klinische Vis i te in der Medizinischen Klinik des St. Josef-
Hospitals Wiesbaden, 2-std. , Sa 1 0 — 1 1 . 3 0 
' Inter.-diagn. Seminar (funkt.-diagn. Training klin. Falldisk. 
f. Exam.-Sem.) (begr. Tei ln.) , 
2-std. , Mo 16—18, Deutsche Klinik für Aidagnostik Wiesbaden 
Demonstration u. Besprechung akt. Lehrfilme, 
1-std. , Di 15—16, Kurssaal der Blutbank 
Klinische Vis i te i. d. Rheumaklinik Bad Kreuznach, 
Zeit nach Vereinbarung 
KINDERHEILKUNDE 
Kinderklinik, 
5-std., Di, Do, Fr, Hs Med. Klinik, Mi 9—11, Kinderklinik 
Pädiatrisdie Ernährungslehre bei Säuglingen u. Kleinkindern, 
1-std. , Mi 9—10, Hs 2 4 
Klinische Visi te , 1-std. , M o 18—19, Kinderklinik 
Allergie i. Kindesalter, 1-std. , Zeit und O r t nadi Vereinbarung 
Kinderchirurgie, -neurochirurgie u. -Urologie, 
1-std. , Mo 17—18, Hs Med. Klinik 
Kinderchirurgische Vis i te , 
2-std. , Di 17 .30—19 , Treffpunkt Wachstation Kinderklinik 
Kinderchirurgisch-pädiatrische Differentialdiagnose 
für Examenssemester, Kurssaal Chirurgie, 2-std. , Do 17 .30—19 
Pädiatrische Notfäl le , 
1-std. , Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Klinische Hämatologie, 2-std. , Zei t und O r t nach Vereinbarung 
Einführung in die Kinderheilkunde, 
2-std. , Mi, D o 16—17 .45 , Hs 24 
Pathophysiologie des Kindesalters, 
1-std. , Di 12—13, Hs Med. Klinik 
Klinische Vis i te (Wiesbaden), 
2-std., Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Bioklimatologie und Balneologie im Kindesalter, 
1-std. , Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Seelisch abnorme Kinder und Jugendliche, 
1-std. , 14-tgl . , M o 16—18, Hs Klin. Strahlenkunde 
W . Ti l l ing 
H. Abel 
B. Knick, F. H. Hert ie 
K. Ph. Bopp 
A. Gamp 
U. Röt tgen , 
G. Erdmann, 
F. Straub, 





B . -K. Jüngst , 
P. Emmrich u. Ass. 
G. Erdmann 
F. Straub, M. Samii, 
S. Hofmann, P. Planz 
S. Hofmann, 
P. Emmrich, D. V o t h 
S. Hofmann, 
D. V o t h , P. Emmrich 
B. -K. Jüngst, 
P. Emmrich 








W . Menger 
Ch. Wunderlich 
Diagnostik und Therapie im Kindesalter, 
1-std. , Mi 12—13, H s H N O - K l i n i k 
Klinische Visi te (Koblenz), 
2-std. , Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Soziale Pädiatrie, 1-std., Zeit und O r t nach Vereinbarung 
H A U T - U N D GESCHLECHTSKRANKHEITEN 
Klinik und Poliklinik der Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
3-std,, Mo, Mi, D o 12—13, Hs Med. Klinik 
Haut- und Geschlechtskrankheiten (für Zahnmediziner), 
3-std., M o 18 s. t — 1 8 . 4 5 , Do 17 c. t .—18.45 , Hs Med. Klinik 
Einführung in die dermato-venerologische Diagnostik und 
Therapie, 2-std. , Do, Fr 10—11, Chirurgie, gr. Hörsaal 
Dermatologisches Kolloquium (für Examenskandidaten), 
1-std. , Fr 14—15, Hs Chirurgie 
Klinische Visi te (Voraussetzung: Nachweis der Teilnahme 
am Hauptkolleg), Ankündigung Poliklinik Bau 11 , 
1-std. , Mo 14—15, Hautklinik 
Klinische Vis i te i. d. Hautklinik der Städt. Krankenanstalten 
Wiesbaden, Schwalbacher Straße 81, 1-std. , 14-tgl . , Fr 15—17 
PSYCHIATRIE, PSYCHOTHERAPIE, N E U R O L O G I E 
Psychiatrische, Psychotherapeutische u. Neurologische Klinik, 
5-std., Mo—Fr 10—11, Chir. Klinik 
Einführung in die Psychopathologie (f. Psychologen), 
1-std. , 14-tgl . , Mo 15—16.30 , Inst. Klin. Strahlenk. 
Vorstellung psychiatr.-neurol. Problemfälle, 
2-std. , M o 17—18.30 , Neuro-Psych. Klinik 
Psychiatrie der Gegenwart, Aktuelle wissenschaftl. Probleme, 
1-std. , Do 17 .30—19, Neuro-Psych. Klinik 
Klinische Visite (psychiatr. Tei l ) , 
1-std. , 14-tgl . , Di 15—17, Neuro-Psych. Klinik 
Psychiatr. Doktorandenseminar, 
1-std. , D o 17 .30—19, Neuro-Psych. Klinik 
Ausgewählte Kapitel der klin. Psychopathologie, 
1-std. , Zei t und O r t nach Vereinbarung 
Die Konstitutionsforschung in der Neurologie u. Psychiatrie, 
1-std. , nach Vereinbarung 
W. Toussaint 
W. Toussaint 
J . Pechstein 




D. Denk mit 
R. Barniske, E. Hoost, 
R . Krapp, H. Lachner, 
R . Ranneberg, 





J . Glatzel, 
W. Janzarik, 
H. Rieger 
W . Janzarik 





W . Janzarik, 
U.-H. Peters 
J . Glatzel, 
W . Janzarik, 
H. Rieger 
U.-H. Peters 
J . Glatzel 
K.-H. Schiffer 
Nervenarzt], Poliklinik, nach Vereinbarung; K.-H. Schiffer 
Ausgewählte neurolog. Syndrome, G. Sollberg 
1. Te i l : Peripheres Nervensystem, 
2-std. , Do 14 .30—16, Neuro-Psych. Klinik 
Pathophysiologie u. Klinik psychovegetativer Syndrome, M. Steinbach 
1-std. , nach Vereinbarung 
Psychiatrie u. Naturwissenschaft, 1-std., nach Vereinbarung E. Kluge 
Einführung in die klinische Neurophysiologie, H. Rieger 
1-std., Mi 12.15—13 
Einführung in die Grundlagen der ärztl. Begutachtung, R. Kraemer 
1-std. , Mo 19—19.45 , KNO-Kl in ik 
Psychiatr.-neurolog. Visi te am Krankenbett , nach Vereinbarung, A. Grützner 
Psych.-neurol. Klinik d. Städt. Krankenanstalten Wiesbaden 
PSYCHOTHERAPIE U N D MEDIZINISCHE P S Y C H O L O G I E 
Medizinisdie Psychologie für Vorkl iniker (Teil I I ) : 
Medizinische Soziologie (auch für Psychologen), 
1-std., Fr 9—10, Hs 19 
Einführung in die Medizinische Psychologie 
(nur für Heilpädagogen), 
1-std. , Mi 8—9, Hs Philosophenneubau, Universität P 5 
Psychotherapie (als 5. Pflichtvorlesungsstunde im Rahmen 
der neurologisch-psychiatrischen Klinik), 
1-std., Di 9—10, Hs Chirurg. Klinik 
Psychotherapie für die Praxis : Kolloquium zum Thema 
der Vorlesung (beschränkte Teilnehmerzahl), 2 -s td„ D o 17—19 
(oder nach Vereinbarung), Klinik für Psychotherapie 
Hynose, autogenes Training für Fortgeschrittene 






N E U R O L O G I E 
Neurologie als Pflichtvorlesungsstunde, 
1-std. , Mo 9—10, Hs Chir. Klinik 
Neurologisches Prakt ikum: Untersuchungskurs am Kranken-
bett in Gruppen, 4-std. , wöchentlich, Mo 13—15, Di 13—15, 
Neurologische Klinik NSK III 
Neurologisches Seminar, 2-std. , Mi 14—16 bzw. Do 14—16, 
Neurologische Klinik NSK III 
Neurobiologisches Kolloquium, 
1-std., 14-tgl . , D o 16—18, Konferenzraum Neurochirurgische 
Klinik Zi 242 (Funktionstrakt) 
F. Regli 
F. Regli , 
K.-H. Schiffer, 
G. Sollberg und Ärzte 
der Neurolog. Klinik 
F. Regli und Ärzte 
der Neurolog. Klinik 
R . v. Baumgarten, 
O . Harth, 
J. Pechstein, 
F. Regli , 
H. - J . Reulen, 
M. Samii, 
K. Schürmann, 
D. V o t h , S. Wende 
CHIRURGIE 
Chirurgische Klinik unter Beteiligung der Neurochirurgischen 
und Urologischen Klinik, 
5-std., Mo—Fr 8—9, Hs Chirurgische Klinik 
Allgemeine Chirurgie, 
2-std. , Di, Mi 12—13, Hs Chirurgische Klinik 
Chirurgische Poliklinik, 
3-std., M o , Do Fr 12—13, Hs Chirurgische Klinik 
Unfallheilkunde I (unter Berücksichtigung der Frakturen und 
Luxationen) unter Beteiligung der Neurochirurgischen Klinik 
und Anaesthesiologie, 
2-std. , Mo 16—17.30 , Hs Chirurgische Klinik 
Klinische Visi te der Chirurgischen, Neurochirurgischen und 
Urologischen Klinik, 1-std. , Do 17—18 
Differentialdiagnose chirurgischer Erkrankungen (für Examens-
semester), 2-std. , Do 17—18.30 , Hs Chirurgische Klinik 
Kinderchirurgie, -neurochirurgie und -Urologie, 
1-std. , Mi 17—18, Kursraum Chirurgie 
Allgemeine Chirurgie für Zahnmediziner, 
1-std. , Mi 11—12, Hs Chirurgische Klinik 
Chirurgische Poliklinik für Zahnmediziner, 
1-std. , Do 11—12, Hs Chirurgische Klinik 
Klinische Visi te , 2-std. , Mi 11—13, Chirurgische Klinik der 
Städt. Krankenanstalten Wiesbaden, Schwalbacher Straße 62 
Ausgewählte Kapitel der Wiederherstellungschirurgie, 
1-std. , 14-tgl . , Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Chirurgisches Kolloquium (für Examenssemester), 
2-std. , Mi 10—12, Kursraum Pathologie 
Die chirurgische Begutachtung von Unfallverletzten, 
1-std. , Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Thoraxchirurgisches Kolloquium, 
1-std. , Mi 17—18, Hs Chirurgische Klinik 
Spezielle Probleme der chirurgischen Gastroenterologie, 
1-std. , 14-tgl . , Zei t und O r t nach Vereinbarung 
Probleme der modernen Unfall- und Wiederherstellungs-
chirurgie des Bewegungsapparates, 




G . Mappes 
J . Schier, C. Ehlert, 




H. Brünner, C. Ehlert, 
S. Hofmann, 
L. Ivancevic, 
E. Keßler, E. Proß, 
R. Rahmanzadeh, 
H.-J . Reulen, 
M . Samii, J . Schier, 
C.-H. Schweikert, 
D. V o t h , 





E. Straub, D. V o t h , 
H.-D. Wulff 
G. Richter, E. Proß 
K. F. Kempf 








Grundzüge der Plastischen- und Wiederherstel lungschirurgie 
einschließlich der Handchirurgie, 
2 -s td . , 14- tg l . , Ze i t und O r t nach Vere inbarung 
Kinderchirurgische Vis i t e , 
2 -s td . , Di 1 7 . 3 0 — 1 9 . 0 0 , Tre f fpunkt Wachstat ion Kinderkl inik 
Kinderchirurgisch-pädiatrische Dif ferent ia ldiagnose 
für Examenssemester, 2 -s td . , D o 1 7 . 3 0 — 1 9 , Kurssaal Chirurgie 
O R T H O P Ä D I E 
Orthopädische Kl inik , 
2-std. , M o , Mi 8—9, Hs Pathologie (wahlweise M o 7 . 3 0 — 9 ) 
Rheumatologie des Bewegungsapparates, 
1 -s td . , Zei t und O r t nach Vere inbarung 
Orthopädischer Untersuchungskurs, 
1-s td. , Zei t und O r t nach Vere inbarung 
U R O L O G I E 
Urologie , 1-s td. , D o 8—9, Hs Chirurgische Kl inik 
Klinische Vis i te der Urologischen Klinik, 
2 -s td . , Di, Fr 1 6 — 1 7 , Urologische Klinik 
Klinische Vis i t e (im Rahmen der klinischen Vis i t e 
der Chirurgischen Klinik) , 2 -s td . , D o 1 7 — 1 8 . 3 0 
Kinderurologie, -Chirurgie und -neurochirurgie, 
1 -s td . , Mi 17—18 , Kurssaal Chirurgie 
Urologisches Kol loquium für Examenssemester , 
2 -s td . , Ze i t und O r t nach Vereinbarung 
Differentialdiagnose urologischer und kinderurologischer 
Erkrankungen, für Examenssemester , 
2 -s td . , 14- tg l . , Zei t und O r t nach Vereinbarung 
N E U R O C H I R U R G I E 
Allgemeine Neurochirurgie ( innerhalb des Chirurgischen 
Hauptkollegs) , 1-s td, , Fr 8—9, Hs Chirurgische Klinik 
Spezielle Neurochirurgie I, 
1 -s td . , Di 1 8 — 1 9 , Hs Chirurgische Klinik 
Neurochirurgische Operat ionen, 
Zeit nach Vereinbarung, Op. Neurochirurgische Klinik 
Klinische Vis i te (im Rahmen der Vis i te der Chirurgischen 
Klinik) , 2-std. , D o 1 7 . 3 0 — 1 9 , Hs Chirurgische Klinik 
Klinische Vis i te der Neurochirurgischen Klinik, 
1 -s td . , Di 17—18 , Hs Chirurgische Klinik 
Neurochirurgische Traumatologie , 
1 -s td . , Zei t nach Vereinbarung, Hs Chirurgische Klinik 
H. Wil lebrand, 
K. D. Höhle 
S. Hofmann, 
P. Emmrich, D. V o t h 
S. Hofmann, 
D . V o t h , P. Emmrich 
F. Brussatis 
P. O t t e 
P. O t t e 
R . Hohenfe l lner 
R . Hohenfel lner , 
F. Ores tano , R . A y , 
K. Stockamp 
L. Ivancevic , 
F. O r e s t a n o , 
H . - D . W u l f f 
H . - D . Wulf f , 
S. Hofmann, 
D . V o t h , E. Straub 
F. Baumbusch 




H. - J . Reulen, D . V o t h 
K. Schürmann 
M. Samii, 
H. - J . Reulen, 
D . V o t h mit Ass. 
H. - J . Reulen 
M. Samii 
Probleme der postoperativen Behandlung in der Neuro-
chirurgie (Elektrolyt- , Säure-Basen-Haushalt, Ernährung), 
1-std., Mo 14—15, Kursraum Chirurgische Klinik 
Kinderncuchirurgie, -Chirurgie und -urologie, 
1-std., Mo 17—18, Kursraum Chirurgische Klinik 
Systematik, biologische und pathologische Besonderheiten 
der intrakraniellen Geschwülste aus neurochirurgischer Sicht, 
1-std. , Mo 16—17, Konferenzraum Neurochirurgische Klinik, 
"Zi 242 (Funktionstrakt) 
Verfahren und Erfolge der neurochirurgischen Schmerztherapie, 
I -std., 14-tgl . , Zeit nach Vereinbarung, Konferenzraum 
Neurochirurgische Klinik, Zi 242 (Funktionstrakt) 
Kinderchirurgische Visi te , 
2-std. , Di 17 .30—19, Treffpunkt Wachstation Kinderklinik 
Kinderchirurgisch-pädiatrische Differentialdiagnose 
für Examenssemester, 2-std. , Do 17 .30—19, Kurssaal Chirurgie 
Neuroradiologische Diagnostik cerebraler und spinaler 
Erkrankungen, 2-std. , Di 16—18, Hs Neurochirurg. Klinik, 
Abtlg. f. Neuroradiologie 
Neuroradiologische Demonstrationen, 1-std., Fr 15—16, 
Hs Neurochirurg. Klinik, Abtlg. f. Neuroradiologie 
Neuroradiologischer Untersuchungskurs, tägl. 9—12, 
Hs Neurochirurg. Klinik, Abtlg. f. Neuroradiologie 
GEBURTSHILFE U N D F R A U E N K R A N K H E I T E N 
Geburtshilflich-gynäkologische Klinik, 
4-std., Di—Fr, 8 .15—9, Frauenklinik 
Geburtshilflich-gynäkologischer Untersuchungskurs, 
2-std. , Mi 11 .15—12.45 , Frauenklinik 
A : Theoretischer Teil 
B : Praktischer Teil 
, Gruppe I : 5-tägiges Halbtagspraktikum in kleinen 
Gruppen, Frauenklinik 
Gruppe I I : Zeit nach Vereinbarung,, 
Städt. Frauenklinik Wiesbaden-Bahnholz 
Gruppe I I I : 5-tägiges Halbtagspraktikum in kleinen 
Gruppen, Stadtkrankenhaus Rüsselsheim 
Gruppe I V : 2-tägiges Ganztagspraktikum in kleinen 
Gruppen, Stadtkrankenhaus Worms 
Geburtshilflicher Operationskurs am Phantom und 
Geburtsmechanik, 1-std. , M o 17—18, Frauenklinik 
Differen.tialdiagnose der Geburtshilfe und Gynäkologie, 
1-std., Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Geburtshilflich-gynäkologisches Seminar, 
nur für Examenskandidaten, 
1-std., 14-tgl . , Zeit nach Vereinbarung, Frauenklinik 
H.-J. Reulen 
D. V o t h , S. Hofmann, 
E. Straub, 
H.-D. Wulff , 
M. Samii 
D. Voth 
D. V o t h 
S. Hofmann, 
P. Emmrich, D. V o t h 
S. Hofmann, 













Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten mit Kolloquium, 
6-std., Zeit nach Vereinbarung, Frauenklinik 
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, 
6-std., Zeit nach Vereinbarung, Frauenklinik 
Venenerkrankungen und Gerinnungsstörungen, 
Kurs mit prakt. Übungen (privatissime), 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Frauenklinik 
Klinische Visite, 1-std. , Mi 16—17, Frauenklinik 
AUGENHEILKUNDE 
Klinik und Poliklinik der Augenkrankheiten, 
3-std., Mo, Mi, Do 12—13, Hs Augenklinik 
Vorführung von Augenoperationen, 
16-std., Di, Mi, Do, Fr 8—12, O P Augenklinik 
Vorführung von Augenoperationen speziell Netzhaut- und 
Glaskörperchirurgie, 8-std., Mo, Fr 8—12, O P Augenklinik 
Klinisdie Visite, 1-std. , Fr 8—9, Augenklinik, 4. Stock 
Ophthalmologisdier Untersuchungskurs (40 Praktikanten-
plätze), 2-std., Mo 16—18, Augenklinik 
Ophthalmologischer Untersuchungskurs (40 Praktikanten-
plätze), 2-std., Di 16—18, Augenklinik 
Einführung in die Augenheilkunde (für Heilpädagogen), 
1-std., Mo 18—19, Augenklinik 
Ausgewählte Kapitel aus der Augenheilkunde 
für Fortgeschrittene, 14-tgl . , Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Kolloquium über Erkrankungen des Auges, 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Augenheilanstalt Wiesbaden 
HALS-, NASEN- U N D OHRENHEILKUNDE 
Klinik und Poliklinik der Krankheiten des Ohres und der 
oberen Luft- und Speisewege, 
3-std., Mo, Do, Do 1 0 - 1 1 , Hs HNO-Kl in ik 
Klinisdie Visite, 1-std. , Do 15—16, 6. Stock, HNO-Kl in ik 
Aktuelle Schwerpunkte der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
1-std. , Fr 1 6 - 1 7 , Hs HNO-Kl in ik 
HNO-Untersuchungskurs für Fortgeschrittene, 
1-std., 14-tgl. , Di 14 .30—16, Hs HNO-Kl in ik 
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde für Zahnmediziner, 
2-std., nach Vereinbarung, Hs HNO-Kl in ik 
Spezielle Untersuchungsmethoden im HNO-Bereich, 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, HNO-Kl in ik 
Untersuchungsmethoden des Ohres und der oberen Luft- und 
Speisewege (Spiegelkurs) (40 Praktikantenplätze), 
2-std., Mo 14.30—16, Hs HNO-Kl in ik 
Untersuchungsmethoden des Ohres und der oberen Luft- und 
Speisewege (Spiegelkurs) (40 Praktikantenplätze), 
2-std., Fr 1 4 . 3 0 - 1 6 , Hs HNO-Kl in ik 
G. W . Oerte l 
G. Rathgen 
G. Pfeiffer, W. Ohler 
H.-D. Hiersdie 
A. Nover 
A. Nover mit Ass. 
J. Gärtner mit Ass. 
A. Nover mit Ass. 
]. Gärtner mit Ass. 
]. Gärtner mit Ass. 
A. Nover mit Ass. 
O . Oppel 
F. Wagner 
W . Kley 
W. Kley mit Ass. 
W. Kley mit Ass 
J. Gosepath 
H. J. Theissing 
J. Gosepath 
H. J. Theissing 
mit Ass. 
N. N. mit Ass. 
Spiegelübungen für Examenssemester, 
1-std., Zei t nach Vereinbarung, Hs HNO-Kl in ik 
Endoskopie und Intubationstechnik sowie Tracheotomie, 
Kurs mit praktischen Übungen, 
2-std. , Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal und Op. HNO-Kl in ik 
Physiologie und Pathologie des Gehörs, 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs HNO-Kl in ik 
Plastische Chirurgie im Kopf- und Halsbereich, 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs HNO-Kl in ik 
Ausgewählte Kapitel aus der HNO-Hei lkunde 
(Repetitorium für Examenskandidaten), 
2-std., Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Operationsmethoden im Larynxbereich, 
1-std. , Zeit nach Vereinbarung, Hs HNO-Kl in ik 
Oto-Rhino-Laryngologische Operationen, 
Mi 8—13, Op.-Saal, HNO-Kl in ik 
H Ö R - , S T I M M - U N D S P R A C H S T Ö R U N G E N 
Einführung in die ärztliche Diagnostik und Therapie 
der Hör- und Sprachstörungen (nur für Heilpädagogen), 
1-std., Do 8 - 9 , Hs HNO-Kl in ik 
Stimm- und Sprachheilkunde 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs HNO-Kl in ik 
W. Kley, W . Draf, 
H. Jung 
W. Kley, R. Frey, 
H. J . Theissing 
K. J . T imm 
E. Haas 
K. Wüst, K. J. Timm 
J. Matzker 
W. Kley, 
H. J . Theissing, 




10. Fachbereich Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
Z A H N - , M U N D U N D KIEFERHEILKUNDE 
(Die Vorlesungen und Kurse für die k l i n i s c h e n Stu-
dierenden finden in der Klinik und Poliklinik für Zahn- , 
Mund- und Kieferkrankheiten, Augustusplatz 2, s tatt , für die 
v o r k l i n i s c h e n Studierenden im Hause der Vorkl in iker-
Laboratdrien, Universitätsgelände, Anselm-Franz-v.-Bentzel-
Weg 14.) 
Klinik und Poliklinik für Zahn- , Mund- und Kieferkrankheiten 
(für Mediziner), 1-std. , M o 11—12 
Klinik und Poliklinik für Zahn- , Mund- und Kieferkrankheiten 
(für Zahnmediziner), 4-std. , Di , D o 9—11 
Spezielle Pathologie und Pathohistologie der Zahn- , Mund-
und Kieferkrankheiten, Tei l I, 1-std. , Di 16—17 
Spezielle Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie, Tei l I, 
1-std. , Mi 12—13 
Operationsdemonstration — Klinische Kieferchirurgie, 
Di, halbtägig 
Klinische Visi te , Zahn- , Mund- und Kieferkrankheiten 
(nur für 5. klinische Semester), 
1-std. , Fr 8 c. t — 8.45 , Kieferchirurgische Klinik 
Zahnärztlich-chirurgische Propädeutik 
(mit praktischen Übungen), 2-std. , Mi 9—11 
Operationskurs I (siehe besonderen Anschlag), 
Montag—Fr 9—11, dazu Vorlesung M o 12—12.45 
Operationskurs II (siehe besonderen Anschlag), 
Mo—Fr 13 .30—16, dazu Vorlesung M o 12—12.45 
Röntgenkurs, 2-std. , Di 11—13 
Phantomkursus der Zahnerhaltungskunde, 
20-std. , Mo—Fr 14—18, Vorlesung M o 14—15, Do 11—13 
Zahnerhaltungskunde II, 3-std. , M o 8—9, Mi, Fr 9—10 
Kursus und Poliklinik der Zahnerhaltungskunde I und II, 
halbtägig, Mo—Fr 8 . 3 0 — 1 2 . 3 0 bzw. 13 .30—17 
Therapie der Paradontopathien, 1-std. , Fr 12—13 
Kolloquium über ausgewählte Kapitel der konservierenden 
Zahnheilkunde, 1-std. , M o 16—17 bzw. Do 8—9 
Einführung in die Zahnheilkunde (nur für Kliniker), 
1-std. , Mo 15—16 
Werkstoffkunde für Vorkl iniker , Tei l I, 
2-std. , Zeit nach Vereinbarung 
Werkstoffkunde für Vorkl iniker , Tei l II, 
2-std. , Zeit nach Vereinbarung 
K. Fuhr, O . Herfert, 
W. Ketterl , 
K. Nawrath, 
H. Scheunemann 








J .-E. Hausamen 
O . Herfert 
O . Herfert, 
Akadem. Oberrätin 
U. Kupffer 
O . Herfert, 
Akadem. Oberrät in 
U. Kupffer 





W. Ketterl , 





Technisch-propädeu tischer Kursus der Zahnersatzkunde 
mit Demonstrationen, halbtägig 
Phantomkursus der Zahnersatzkunde I, mit Demonstrationen, 
in den Ferien nach dem Sommersemester, 6 Wochen, 
Zeit nach Vereinbarung 
Phantomkursus der Zahnersatzkunde II, 
mit Demonstrationen, halbtägig 
Zahnersatzkunde für Kliniker, T e i l II, 3-std., Di—Do 8—9 
Propädeutischer Kurs der klinischen Prothetik, 
2-std. , Mi 13 .30—15.30 
Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde I, mit klinischen 
Demonstrationen, halbtägig, Mo—Fr 13 .30—16 .30 
Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde II, mit klinischen 
Demonstrationen, halbtägig, Mo—Fr 8—12 
Poliklinik der Zahnersatzkunde, 2-std. , Mi 10—12 
Einführung in die Gnathologie mit klinischen 
Demonstrationen, 1-std. , Fr 8—9 
Kolloquium der klinischen Prothetik, 2-std. , Mi 14—16 
Kieferorthopädisch-technischer Kursus, 
8-std., Mo 8—13, Fr 8—10, 11—12 
Kieferorthopädie (Einführung), 1-std. , Fr 10—11 
Kieferorthopädie, Tei l I, 1-std. , Mi 11—12 
Kieferorthopädie, Teil II, 1-std., M o 9—10 
Kursus der Kieferorthopädie I, 6-std. , Di, Do 11—12, Fr 9—11 
Kursus der Kieferorthopädie II, 
8-std., Mi 8—10, Do 13 .30—15, Fr 13 .30—17 
Berufskunde für Zahnärzte, 1-std. , 14-tgl . , Fr 16—18 
Zwischenfälle während und nach zahnärztlich-chirurgischen 
Eingriffen, 1-std., Zeit nach Vereinbarung 
Spezielle medikamentöse Therapie für Zahnärzte, 
1-std-, Zeit nach Vereinbarung 
Pharmakologie für Zahnmediziner einschließlich Arznei-
verordnungen, 3-std., M o 16—18, Hörsaal Med. Klinik, 
Mi 16—17, Hörsaal Zahnklinik 





K. Fuhr mit 
Ass. G. Siebert 
















A. Hattem er 
H. Brunner, R. Krebs, 
U. Wollert 
D. Langen 
11. Fachbereich Philosophie, Pädagogik 
PHILOSOPHIE 
V o r l e s u n g e n : 
Geschichte der Atomist ik (publice), 2-std. , Di 17—19, N 8 
Die Reformation und die Philosophie I : Luther (mit Übungen), 
2-std., Mo 9—11, P 7 
Das philosophische Weltbild Immanuel Kants (publice), 
1-std., Do 12—13, Hs P 2 
„Was kann ich wissen?" Kants Theorie der Grenzbestimmung 
durch „kritische Vernunf t " (vgl. Seminar), 
2-std., Di, Do 9—10, Hs P 3 
Einführung in die Geschichte der Philosophie VI (Neuzeit) : 
Vollendung des neuzeitlichen Humanismus, deutscher Idealis-
mus (von Kant bis Hegel) und Philosophie der Romantik, 
2-std. , Mi 9—10 U. 12—13, Hs P 2 
Gesellschaft und Geschichte in der nachidealistischen 
Philosophie des 19. Jahrhunderts, 2-std., Fr 16—18, P 7 
Die philosophische Lehre vom Eigentum im 19. Jahrhundert 
(mit Übungen), 2-std. , Di, Do 16—17, Hs P 4 
Neupositivismus und analytische Philosophie (mit Übungen) 
(publice), 2-std., Mo, Fr 17—18, P 13 
Zur Dialektik von Philosophie und Dichtung 
bei Jean-Paul-Sartre, 1-std. , Fr 11—12, P 204 
Erkenntnislehre, 4-std. , Mo, Di, Do, Fr 8—9, Hs P 2 
Theorie der Interpretation (Hermeneutik), 
.2-std. , Mi 18—20, P 7 
Kritische Phänomenologie als Grundlagenwissenschaft, 
3-std., Di, Mi, Do 11—12, P 7 
Das Problem der Freiheit, 1-std., Di 10—11, P 6 
Ethische Probleme der technischen Zivilisation (publice), 
2-std., Mo, Do 9—10, P 2 0 5 
Einführung in die Entwicklungsbegriffe (mit biologischen und 
psychologischen Beispielen) (publice), 
2-std., Mo, Do 17—18, P 102 
Einführung in die Ethik des Konfutianismus 
und des heutigen China, 2-std., 14-tgl . , Di 14—16, P 3 
E i n f ü h r u n g s ü b u n g e n : 
A..Augustinus: Bekenntnis (zwei Kurse je 2-std.) , 
Mi 14—15.30 (Kurs A), P 7, 16—17 .30 (Kurs B), P 7 
(Anmeldung erforderlich) 
Systeme philosophischer Ethik (an ausgewählten Texten) , 
2-std. , Fr 9—11, P 7 
Kreativität und Spontaneität, 2-std. , Do 11—13, Hs P 5 
Ausgewählte Texte zur Ästhetik, 2-std. , Mo 17—19, P 104 
F. Krafft 
R . Malter 
F. von Rintelen 
R. Wisser 





J . Stallmach 
Th. Seebohm 









P r o s e m i n a r e : 
Geschichte der kosmologischen Theorien, 
2-std. , Mi 15—17, N 2 3 9 
Leibniz: Monadologie, 2-std. , Di 14—16, Hs P 4 
Der Begriff „Krankhei t " , 2-std. , Mo 18—20, P 208 
F. Krafft 
J . Kopper 
H. Drüe 
S e m i n a r e : 
Übungen zur Erkenntnislehre (Hermeneutik), 
2-Std., Di 18 .05—19.30 , P 7 
Hume on Religion (am engl. Text ) , 2-std. , Do 14—16, P 7 
„Was soll ich tun?" Kants „Prax is " : Vernunftsgebrauch vom 
„Fußsteig der Freiheit" aus (Lektüre von Kants „Grundlegung 
zur Metaphysik der S i t ten" ) , 2-std. , Di 14 .05—15.3 5, P 7 
C. L. Reinholds Versuch der Begründung der Philosophie als 
Wissenschaft aus dem Satz des Bewußtseins (an ausgewählten 
Texten) , 2-std. , Mo 10—12, P 208 
T e x t e zum Aufstieg und Niedergang der mechanistischen und 
materialistischen Weltanschauung im 19 . und 20 . Jahrhundert, 
2-std. , Mi 14—16, Hs P 5 
M. Heidegger: Kant und das Problem der Metaphysik, 
2-std. , Fr 9—11, Raum 7 c 
Probleme der Aussagenlogik, 2-std. , M o 18—20, P 7 
Probleme des höheren Praedikatenkalküls und der Metalogik, 
2-std. , Mi 9—11, P 205 
Der existentialistische Freiheitsbegriff, 2-std. , Do 9—11, P 6 
Ethische Probleme der technischen Zivilisation 
(im Anschluß an die Vorlesung), Besprechung von Texten, 
2-std. , Do 16—18, P 1 1 0 
J. Stallmach 
J . Kopper 
R. Wisser 
W . Teichner 




G . F u n k e 
H. Sachsse 
O b e r s e m i n a r e : 
Zur Erkenntnislehre des Cusanus (an Hand von De coniecturis), 
2-std. , Do 18 .05—19.30 , P 6 
Nikolaus von Kues: V o m Nichtanderen, 
2-std. , Di 16 .15—17.45 , Raum 7 c 
G. W. F. Hegel : Phänomenologie des Geistes, 
2-std. , Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Husserl: Die Krise der europäischen Wissenschaften und die 
Transzendentalphilosophie, 2-std. , Mi 9—11, Raum 7 c 
Grundfragen der Philosophie der Mathematik, 
2-std. , Fr 18—20, P 7 
Probleme der Religionsphilosophie, 
2-std. , Do 17 .30—19, Raum 7 c 
J . Stallmach 
R. Wisser 
K. A. Sprengard 
G . F u n k e 
W . Brüning 
J . Kopper 
K o l l o q u i u m : 
Zeitschriftenschau, Zeit und O r t nach Vereinbarung 
224 
J . Kopper, R . Malter 
P Ä D A G O G I K 
V o r l e s u n g e n : 
Die Schule im 20 . Jahrhundert, 2-std. , Mo, Di 15—16, P 2 0 4 
Erwachsenenbildung, 1-std. , Di 10—11, Hs P 3 
Wahlpflichtfach Wirtschafts- und Sozialkunde in der Realschule, 
1-std. , Di 11—12, Hs P 3 
Die neuere Diskussion über die Reform des Bildungswesens, 
2-std. , Mo, Fr 12—13, P 5 
Sozialpädagogische Institutionen, 2-std. , Mo, Do 17—18, Hs P 4 
Einführung in die Sonderpädagogik, 2-std. , Mo 11—13, Hs P 1 
P r o s e m i n a r e : 
Lehrerausbildung und Schulreform, 2-std. , M o 16—18, P 6 
Wirtschaftspädagogische Übungen für Anfänger, 
2-std. , Fr 9—11, P 6 
Pädagogische Psychologie, Funkkolleg Tei l I, 
2-std. , Do 17—19, P 11 
Deutsches und ausländisches Schulwesen — ein Vergleich, 
2-std. , M o 9—11, P 6 
Einführung in das Schulpraktikum (mit Schulbesuchen), 
2-std. , Mo 18—20, P 6 
Einführung in das Schulpraktikum (mit Schulbesuchen), 
2-std. , M o 18—20, P 13 
Einführung in die Didaktik und Methodik 
der Sprachlaborarbeit, 2-std. , Mi 16—18, P 6 
Befragung und Beobachtung eis empirische Forschungsmethode, 
2-std. , Mi 14—16, P 6 
Reformschul-Modelle im Schnittpunkt von Erziehung 
und Unterricht, 2-std. , Di 16—18, P 6 
Erziehungswissenschaft — eine sozialwissenschaftliche 
Disziplin?, 2-std. , Di 9—11, P 205 
Gesellschaftliche Subsysteme und ihr Einfluß 
im Sozialisationsprozeß, 2-std. , Di 11—13, P 2 0 5 
Ausgewählte Methoden empirischer Forschung, 
2-std., Do 15—17, P 205 
M i t t e l s e m i n a r e : 
Funkkolleg, Pädagogische Psychologie, 
2-std. , Mi 18—20, P 6, 2 0 3 , 2 0 6 
Funkkolleg, Pädagogische Psychologie, 
2-std. , Di 18—20, P 2 0 6 
Funkkolleg, Pädagogische Psychologie, 
2-std., Fr 16—18, P 6 
Wirtschaftspädagogischer Klausurenkurs für Fortgeschrittene, 
1-std. , 14-tgl . , Do 9—11, Hs III (Haus Recht und Wirtschaft) 
Th. Ballauff 
J . Peege 
J . Peege 
G. Edlich 
E . F o o k e n 
H. Bach 
Th. Ballauff mit 
Ass. H. Tschampa 
J . Peege mit 





H. W . Frick 
B. Hopf 







J . Peege mit 
Ass. D. Hofmann 
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Verhaltensstörungen im Schulalter, 2-std. , Do 16—18, Hs P 5 
Schülerbeurteilung, 2-std. , Mi 11—13, P 6 
Pädagogik der frühen Kindheit, 2-std. , Di 18—20, P 7, 
u. D o 18—20, P 102 (Parallelveranstaltung) 
Perspektiven einer zukünftigen Sekundarstufe II 
— Gymnasiale Oberstufe , Gesamtschuloberstufe, Kollegstufe — 
2-std. , Do 17—19, P 6 
Pädagogik im Spannungsfeld von Poli t ik und Gesellschaft II, 
2-std. , Fr 18—20, P 2 0 5 
Schulentwicklung der D D R im Vergleich zur B R D , 
2-std. , Fr 11—13, P 6 
Erziehung, Emanzipation, Sozialisation, 2-std. , Di 16—18 
Schulbuchanalyse, 2-std. , Mi 9—11, P 6 
Das Spiel in seiner pädagogischen Relevanz, 
2-std. , Do 14—16, P 6 
Das Leistungsprinzip im Spannungsfeld zwischen gesellschaft-
lichen Ansprüchen und der Forderung nach Selbstbestimmung, 
2-std. , M i 11—13, P 7 
Institutionen der Erwachsenenbildung II. (mit Exkursionen): 
Pro jekte und Modellversuche, 
1-std. , 14-tgl . , O r t und Zeit nach Vereinbarung 
O b e r s e m i n a r e : 
llnterrichtsprinzipien in der Sekundarstufe I, 
2-std. , D o 11—13, P 6 
Probleme der Erwachsenenbildung (privatissime), 
2-std. , Di 18—20, Schönborner Hof 
Spezielle Probleme sozialpädagogischer Forschung 
(privatissime), 2-std. , Mi 16—18, Schönborner Hof 
K o l l o q u i e n : 
Grundfragen zur Pädagogik (für Promovenden und Diplo-
manden), 1-std. , 14- tgl . , Do 18—20, Schönborner Hof 
Sonderpädagogisches Kolloquium (privatissime), 
1-std. , 14-tgl . , Do 18—20, Schönborner Hof 
Außerdem wird auf die Ankündigungen der Wirtschafts-
pädagogik im Fachbereich Rechtswissenschaft und Wirtschafts-
wissenschaften verwiesen. 
H. Bach 









K. A. Sprengard 
J . Peege 
Th . Ballauff 
E . F o o k e n 
Th . Ballauff 
H. Bach 
POLITIKWISSENSCHAFT 
V o r l e s u n g e n : 
Aktuelle Verfassungsprobleme insbesondere im Grundrechts-
bereich (publice), 2-std. , Di 17—19, Hs P 1 
Ausgewählte Probleme zur vergleichenden Regierungslehre 
anhand von Beispielen aus dem amerikanischen Raum, 
2-std. , Mi 9—11, Hs 7 (Forum) 
O b e r s e m i n a r : 
Politische Rationali tät (privatissime), 
2-std. , Di 19—21, P 102 
S e m i n a r e : 
Schulen und Forschungsrichtungen der Politikwissenschaft, 
2-std. , Mi 9—11, P 13 
Empirische Demokratietheorie (privatissime), 
2-std. , Mi 19—21, Seminarraum des Instituts 
Zum Begriff der politischen Kultur, 
2-std. , Do 16—18, Seminarraum des Instituts für Polit ik-
wissenschaft (Teilnahme ab 3. Fachsemester) 
Die Bundestagswahl 1 9 7 2 , 2-std. , Do 20—22, Seminarraum des 
Instituts für Politikwissenschaft (Teilnahme ab 5. Fachsemester) 
P r o s e m i n a r : 
Einführung in die Politikwissenschaft, 
2-std. , Mi 11—13, Hs P 5 
Einführung in die Politikwissenschaft, 
2-std. , Di 14—16, Hs P 5 
Einführung in die Politikwissenschaft, 
2-std. , Di 19—21, 
Ü b u n g e n : 
Didaktik des Sozialkundeunterrichts, 2-std. , Mi 15—17, P 13 
Staatsrecht für Studierende der Politikwissenschaft, 
2-std. , O r t und Zei t werden noch bekanntgegeben 
S O Z I O L O G I E . 
V o r l e s u n g e n : 
Stadt- und Regionalsoziologie, 2-std. , Di 13 .30—15, P 11 
Wandel und Vergleichbarkeit sozialer Gebilde und Strukturen 
(komparative Soziologie), 2-std. , Mo, Do 14—15, P 2 0 4 
Übung zur Vorlesung „Stadt- und Regionalsoziologie" , 
2-std. , Di 15—17, Hs 12 
Empirische Pro jektarbei t : Seminar zur Vorlesung Stadt- und 
Regionalsoziologie (2-semestrig, Anmeldung erforderlich), 
2-std. , Mi 11—13, P 1 1 0 
Ü b u n g e n : 
Übung zu der Vorlesung (ab 4. Semester. Quellen in englischer 







M . Mols 
H. Buchheim 
W . Weidenfeld 
R. Kienzle 







Grundbegriffe der Soziologie, Gruppe A, 
2-std. , Mo 11—13, P 205 
Grundbegriffe der Soziologie, Gruppe B, 
2-std, , M o 15—17, P 13 
Statistik II für Soziologen, Gruppe A, 2-std. , Do 11—13, P 207 
Statistik II für Soziologen, Gruppe B, 2-std. , Mi 13—15, P 208 
(Voraussetzung: Erfolgreiche Teilnahme an den Übungen 
Statist ik I) 
P r o s e m i n a r e : 
Familiensoziologie, Gruppe A, 2-std. , Do 9—11, P 208 
Familiensoziologie, Gruppe B, 2-std. , Do 16—18, P 202 
S e m i n a r e : 
Analyse von Managementliteratur, 2-std. , Di 18—10, P 104 
Technik und Gesellschaft (privatissime), 
2-std. , Do 15—17, Zi 44 
E T H N O L O G I E 
Einführung in die Ethnologie, 2-std. , Fr 10—12, P 102 
Proseminar: Ethnologie der Weltauffassung, 
2-std. , Mi 11—13, P 2 0 5 
Mittelseminar I : Vergleichende Betrachtung sozialer 
Organisationsformen in Zaire, 2-std. , Di 16—18, Hs P 3 
Mittelseminar I I : Rechtsethnologie, 2-std. , Fr 14—16, R 155 
Oberseminar: Strukturalismus (privatissime), 
2-Std„ Do 11—13, R 155 
Sprachkurs: Lingala, 2-std. , Mi 9—11, R 155 
Praktikum I : Einführung in den Gebrauch audiovisueller Mittel 
in der ethnologischen Forschung (Ton, Bild, Film, Video) , 
1-std. , 14-tgl . , Mo 12—14, P 2 0 0 
Praktikum II : Einführung in die Praxis des ethnologischen 
Studiums, 1-std. , 14-tgl . , Di 14—16, R 155 
Doktoranden-Kolloquium, 
1-std. , 14-tgl . , Zeit nach Vereinbarung, R 155 
Vorlesung: Afrikanische Linguistik, 
Zei t nach Vereinbarung, R 155 
Seminar: Afrikanische Linguistik, 
Zeit nach Vereinbarung, R 155 
Sprachkurs: Afrikanische Linguistik, 
Zei t nach Vereinbarung, R 155 
PUBLIZISTIK 
V o r l e s u n g e n : 
Fernsehforschung, 2-std. , Di 11—13, Hs P 2 
Annelies Ri t ter 
Annelies Rit ter 
J . Michaelis 
E. Scheidt 
Annelies Ri t ter 
Annelies Ri t ter 
F. Landwehrmann 
H.Schoeck 
E. W. Müller 
H. Muszinski 
E. Sulzmann 
E. W. Müller 




und E. Sulzmann 






Medienwirkung und Medienselektion, 2-std. , Do 9—11, Hs P 4 W. Schulz 
M e t h o d e n p r a k t i k a : 
Publikums- und Medienstatistik (spezielle Probleme), 
2-std. , Mi 17—19, Hs P 5 
Psychologische Studien (Gruppendiskussion, Intensivinterview, 
Testfragen für Experimente), 14-tgl . , Mo 15—19, Hs P 5 
Ü b u n g e n : 
Übung zur Vorlesung „Fernsehforschung" (als Proseminar 
anerkannt), 2-std. , Mi 9—11, Hs P 3 
Übung zur Vorlesung „Medienwirkung", 
2-std. , Do 18—20, Hs P 4 
Stilistik der Zeitungssprache, 2-std., Mi 16—18, Übungsraum 
im Institut 
Sdireiben und Redigieren, 2-std. , Fr 10—12, Übungsraum 
im Institut 
Massenmedien als Werbeträger, 14-tgl . , Mo 15—19, Hs P 5 
P r o s e m i n a r e : 
Einführung in die Medienkunde (mit Einführung in die Technik 
des wissenschaftlichen Arbeitens), 2-std. , Fr 10—12, Hs II 
Einführung in die Medienkunde: „Nachrichtenwesen" (mit Ein-
führung in die Technik des wissenschaftlichen Arbeitens), 
2-std. , Di 9—11, Ü I 
Übung zur Vorlesung „Fernsehforschung" (als Proseminar 
anerkannt), 2-std., Mi 9—11, Hs P 3 
S e m i n a r e : 
Beitrag zur Konsonanztheorie : Spektrumsanalyse 
(privatissime), 2-std. , Di 17—19, Hs III 
Theorien der Pressefreiheit (privatissime), 
2-std. , Do 10—12, Hs P 202 
K o l l o q u i e n : 
Kolloquium für Examenssemester (privatissime), 
1-std. , 1 4 - t g l , Mi 14 .30—16, Zi 37, Hs Redit und Wirtschaft 
Methodische Fragen empirischer Examensarbeiten 
(privatissime), 1 4 - t g l , O r t und Zeit nach Vereinbarung 
PSYCHOLOGIE 
V o r l e s u n g e n : 
Einführung in die Allgemeine Psychologie I : Wahrnehmen und 
Erkennen, 2-std., Di 16 .30—18, P 10 
Einführung in die Sozialpsychologie (für Fortgeschrittene), 
2-std. , Fr 16—18, P 1 
Verfahren zur Verhaltensänderung, 2-std., Di 10—11.30, P 10 
Einführung in die Eentwicklungspsychologie, 






J . Wi lke 
K. Reumann 
G. Stock-Rother 
H. M . Kepplinger 
















Einführung in die Pädagogische Psychologie, 
2-std. , Zei t und O r t nach Vereinbarung 
Einführung in die Psychopathologie (für Psychologen), 
1-std. , 14-tgl . , Mo 15—16.30 , Inst, für klinische Strahlenkunde 
Physiologie für Psychologen II (Sinnesphysiologie), 
2-std. , Mi 14—16, Hs 19 
Ü b u n g e n : 
A l l g e m e i n e P s y c h o l o g i e 
u n d P e r s ö n l i c h k e i t s f o r s c h u n g 
Kolloquium über laufende Arbeiten (privatissime), 
2-std. , Do 16 .30—18, P 1 0 (Termine werden durch Anschlag 
jeweils bekanntgegeben) 
Formale Modelle in der psychologischen Forschung 
( 1 — 5. Sem.), 2-std. , Fr 10—12, P 204 
Motivat ion I, 2-std. , Fr 14—16, P 12 
Übung zur Psychologie des Lernens, 2-std. , Do 14—16, P 11 
Methoden und ausgewählte Probleme der social perception-
Forschung, 2-std. , Mo 15—17, P 11 
Ausgewählte Kapitel der Persönlichkeitsforschung 
( 3 . - 5 . Sem.), 2-std. , Di 14—16, P 1 0 
Ausgewählte Probleme der auditiven Wahrnehmung, 
Zei t und O r t nach Vereinbarung 
M e t h o d e n l e h r e 
Einführung in die Forschungsstatistik II (gemeinsam mit 
statistischem Praktikum), 2-std. , D o 9—11, P 1 0 
Praktikum der Forschungsstatistik II (mit Tutoren) , 
2-std. , Di 11—13, P 12 
Experimentalpsychologisches Praktikum II, 
4-std. , Mi 9—13, P 1 0 
Methodenlehre: Psychometrie, 2-std. , Di 14 .30—16, P 12 
Faktorenanalyse, 2-std. , Fr 11—13, P 12 
E n t w i c k l u n g s - u n d S o z i a l p s y c h o l o g i e 
Allgemeine Entwicklungspsychologie, 2-std. , Do 11—13, P 1 0 
Sozialpsychologie, 2-std. , Mi 11—13, P 11 
A n g e w a n d t e , B e r a t e n d e u n d 
K l i n i s c h e P s y c h o l o g i e 
Klinische Neuropsychologie, 2-std. , Di 11 .30—13, P 1 0 
Experimentelle Schulfernsehforschung, 2-std. , Mi 9—11, P 11 
Wirtschaftspsychologie, 2-std. , Fr 15—17, P 11 
Grundlagen und Methoden der Verhaltenstherapie, 
3-std. , M o 10—13, P 13 
N. N. 
J . Glatzel, W . Janzarik 
O . Harth 
H. Benesch, 
E. Christiansen, 
W . Fröhlich m. Ass. 
W . Fröhlich 
J . Siddiqi, Heide-
marie Gilsdorf-Keller 
J . Siddiqi, Heide-
marie Gilsdorf-Keller 
M. Bonson 
H.-G. V o ß 
J . Zosel 
A. Mattenklot t 
A. Mattenklot t 
M. Juris, F. Kahlau, 
L. Laux, M . Velden 
J . Zosel 
V . Hodapp 





H. M. Trautner 
Verhaltenstherapeutische Neurosenlehre I, 
2-std. , Di 15—16.30 , P 11 
Klinisch-Psychologisches Praktikum (nur für Hauptdiploman-
den), 6-std., Di und Mi 10—13, Binger Straße 22 
Kognit ive Persönlichkeitstheorien in der Klinischen Psychologie 
{Arbeitsgemeinschaft) (nach dem Vordiplom), 
1-std. , 14-tgl . , Do 16—18, P 12 
Gesprächstherapie II, 3-std. , Do 8—11, Binger Straße 22 
Kindliche Verhaltensstörungen, 2-std. , Do 14—16, P 12 
Praxis der Erziehungsberatung, 2-std. , Sa 10—12, P 12 
D i a g n o s t i k 
Leistungstests I, 3-std., Fr 10—13, P 1 0 
Leistungstests II, 2-std. , Mi 17—19, P 1 0 
Beratung laufender Arbeiten, 1-std. , Mi 19—20, R 4 6 
Diagnostisches Prakt ikum: Rorschach I, 
4-std. , Gruppe A Di 16 .30—18, Gruppe B Do 11—13, P 11 
Arbeitsgemeinschaft : Pro jekt ive Methoden, 
2-std. , Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Psychologische Diagnostik II, 2-std. , Fr 18—20, P 12 
Einführung in die Tiefenpsychologie II, 2-std. , Mo 17—19, P 11 
Arbeitsgemeinschaft experimenteller Arbeiten zur Graphologie, 
2-std. , Do 11—13, Binger Straße 22 
Lilo Süllwold 
H. Bonn 
H.-G. V o ß 








J . Siddiqi 
A. Grenzmann 
A. Grenzmann 
GERMANISCHE P H I L O L O G I E 
V o r l e s u n g e n : 
Textl inguistik, 2-std. , Mo, Mi 10—11, Hs P 4 
Hartmann von Aue und die ritterliche Standeskultur um 1 2 0 0 , 
1-std., Mi 11—12, P 104 
Das deutsche Schrifttum des 12. Jahrhunderts, 
2-std. , Di 15—16, Mi 16—17, Hs P 1 
Probleme der Poetik im 17. und 18. Jahrhundert I , 
1-std., Do 12—13, Hs P 1 
Deutsches Theater im 19. Jh. ( 1 8 2 0 — 1890) (publice), 
1-std., Do 10—11, P 13 
Expressionismus II, 2-std. , M o , Di 14—15, Hs P 1 
Die deutsche Gegenwartsliteratur nach 1 9 4 5 , 
2-std., Di 12—13, Fr 11—12, Hs P 1 
Probleme und Ergebnisse der Freizeitforschung, 
2-std., Di 10—12, P 107 
G. Bellmann 
W . Kleiber 




F. W . Wentzlaff -
Eggebert 
H. Schwedt 
P r o s e m i n a r e : 
Einführung in die deskriptive Sprachwissenschaft unter 
besonderer Berücksichtigung des Neuhochdeutschen, 
2-std., M o 15—17, P 101 
Einführung in die deskriptive Sprachwissenschaft unter 
besonderer Berücksichtigung des Neuhochdeutschen, 
2-std. , Di 11—13, P 101 
Einführung in die deskriptive Sprachwissenschaft unter 
besonderer Berücksichtigung des Neuhochdeutschen (Parallel-
kurs A), 2-std. , Mi 9—11, P 103 
Einführung in die deskriptive Sprachwissenschaft unter 
besonderer Berücksichtigung des Neuhochdeutschen (Parallel-
kurs B), 2-std. , Do 10—12, P 102 
Einführung in die historische Sprachwissenschaft unter 
besonderer Berücksichtigung des Althochdeutschen, 
2-std. , Di 9 .30—11, P 13 
Einführung in die historische Sprachwissenschaft unter 
besonderer Berücksichtigung des Althochdeutschen, 
2-std. , Do 13 .30—15, P 102 
Einführung in die historische Sprachwissenschaft unter 
besonderer Berücksichtigung des Althochdeutschen, 
2-std. , M o 13 .30—15, P 101 
Einführung in die historische Sprachwissenschaft unter 
besonderer Berücksichtigung des Althochdeutschen, 
3-std., M i 18—20, P 102 
Einführung ins Mittelhochdeutsche und in Elemente der 
historischen Sprachwissenschaft (Parallelkurs A), 










Einführung ins Mittelhochdeutsche und in Elemente der 
historischen Sprachwissenschaft (Parallelkurs B), 
2-std., Do 13.30—15, P 104 
Einführung in das Übersetzen des Mittelhochdeutschen und 
die literaturwissenschaftliche Arbeitsweise der Mediävistik 
(Parallelkurs A), 2-std., Mi 13 .30—15, P 13 
Einführung in das Übersetzen des Mittelhochdeutschen und 
die literaturwissenschaftliche Arbeitsweise der Mediävistik 
(Parallelkurs B), 2-std., Fr 8 .30—10, P 105 
Einführung in das Übersetzen des Mittelhochdeutschen und in 
die literaturwissenschaftliche Arbeitsweise der Mediävistik, 
2-std., Fr 10—12, P 105 
Einführung in das Studium der Neueren deutschen Literatur-
wissenschaft (Kurs A), 2-std., Di 11—13, P 105 
Einführung in das Studium der Neueren deutschen Literatur-
wissenschaft (Kurs B), 2-std., Do 14—16, P 13 
Einführung in die Romaninterpretation (gilt als Einführungs-
übung), 2-std., Mi 10—12, P 101 
Einführung in das Studium der Neueren deutschen Literatur-
wissenschaft, 3-std., Mi 12 s. t — 1 3 , 16 .15—17.30 , P 101 
Einführung in die literarische Rhetorik, 2-std., Fr 9—11, P 101 
Der deutsche Roman in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts, 
2-std., Di 17—19, P 101 
Übungen zum Drama des Sturm und Drang, 
2-std., Fr 11—13, P 101 
Goethe : „Wilhelm Meisters Lehrjahre" , 
2-std., Do 12—14, P 101 
Übungen zur Interpretation von kürzeren deutschen Texten 
um 1800, 2-std., Mo 16—18, P 105 
Die deutsche Novelle im 19. Jahrhundert (Kurs A), 
2-std., Di 15—17, P 101 
Die deutsche Novelle im 19. Jahrhundert (Kurs B), 
2-std., Mi 14—15.30, P 101 
Theodor Fontane, 2-std., Mo 14—16, P 105 
Übungen zum Erzählwerk H. v. Hofmannsthals, 
2-std., Do 14—16, P 105 
Kafka: Der Prozeß, 2-std. , Fr 16—18, P 101 
Übungen zur Dramaturgie Brechts, 2-std., Do 16—18, P 105 



















H. J. Schings 
D. Kunisch 
H a u p t s e m i n a r e : 
Probleme der Tempusforschung (privatissime), 
2-std., Mi 12—13.30, P 105 
Interpretationsübungen zu Hartmanns erzählenden 
Dichtungen (privatissime), 2-std., D i 18—20, P 2 0 2 
G. Bellmann 
W . Kleiber 
D e r „Rit terstand" im Spiegel literarischer Textzeugnisse des 
Mittelalters (privatissime), 2-std. , Mi 10—12, P 105 
T e x t e der deutschen Myst ik (privatissime), 
2-std. , Di 13 .30—15, P 1 0 1 
Die Lieder Neidharts und die Tradit ion des Minnesangs 
(privatissime), 2-std. , Do 10 .30—12, P 1 0 1 
Zum Roman des 18. Jahrhunderts (privatissime), 
2-std. , Mo 18—20, P 105 
Grenzphänomene des Ästhetischen: Kitsch und Trivialkunst 
(privatissime), 2-std. , Fr 18—20, P 101 
Das deutsche Lustspiel (privatissime), 
2-std. , Mi 18 s . t — 1 9 . 3 0 , P 105 
Georg Büchner (privatissime), 2-std. , Mi 10—12, P 208 
Schillers theoretische Schriften (privatissime), 
2-std. , Do 18—20, P 105 
Übungen zum Drama des Expressionismus (privatissime), 
2-std. , Di 9—11, P 101 
Zur Problemgeschichte der Volkskunde (privatissime), 
2-std. , Do 18—20, P 101 
Soziale Figuren in ländlichen Gemeinden (privatissime), 
2-std. , Mi 13 .30—15, P 105 
O b e r s e m i n a r e : 
Probleme der Textl inguist ik (in Verb . m. d. Vorlesung) 
(privatissime), 2-std. , Di 17—19, P 105 
Hauptprobleme der Parzivalforschung (privatissime), 
2-std. , Mi 18 .30—20, P 1 0 1 
Übungen zur Theorie und Geschichte der Beredsamkeit seit 
dem 17 . Jahrhundert (privatissime), 2-std. , D o 16—18, P 101 
Handke, Grass, Boll (privatissime), 
2-std. , Di 19 s. t .—20.30, P 101 
Ü b u n g e n : 
Lektüre althochdeutscher T e x t e , 2-std. , Di 9 .30—11, P 105 
Lektüre mittelhochdeutscher T e x t e , 2-std. , Mi 8 .30—10, P 105 
Minne. Der Liebesgedanke in Lyrik und Epik des hohen 
Mittelalters, 2-std. , Di 13 .30—15, P 105 
Übungen zur Interpretation von Prosatexten (vorrangig für 
Examenskandidaten), 2-std. , Di 19—20.30 , P 105 
Interpretationsübungen zur deutschen Lyrik (vorrangig für 
Examenskandidaten), 2-std. , D o 10—12, P 105 
Rücksicht auf das Theater bei Ferdinand Raimund 
(privatissime), 1-std. , Do 14—15, P 101 
Yiddishe Lektüre : Literatur aus der Sowjetunion, 
1-std. , Do 17—18, R K 4 1 (Altbau) 
G. Eifler 






















K o l l o q u i u m : 
Fontanes politische Gedankenwelt (II. Fontanes Spätwerk) E. Verchau 
(privatissime), 2-std. , Do 16—18, P 7 
S p r e c h k u n d e u n d S p r e c h e r z i e h u n g : 
Ü b u n g e n : 
Rhetorische Analyse : Gesprochene Werbung (Rundfunk und J . Jesch 
Fernsehen), 2-std. , Di 11—13, AVI -Raum, P 2 0 0 
Sprecherische Interpretat ion: H. Heine, J . Jesch 
2-std. , Fr 13—15, A V I - R a u m , P 2 0 0 
Beratung und Übungen für Studenten mit Stimm- und Sprech- J . Jesch 
Schwierigkeiten, 1-std. , Zei t und O r t nach Vereinbarung 
VERGLEICHENDE L I T E R A T U R W I S S E N S C H A F T 
P r o s e m i n a r e : 
Französische Revolut ion und deutsche Dichtung (1830—1848) , Th. Bleicher 
2-std. , Di 16—18, P 2 0 2 
Einführung in die Vergleichende Literaturwissenschaft, G . Kaiser 
2-std. , Do 18—20, P 202 
Ü b u n g : 
Literatur und Arbeiter II, 2-std. , Zei t nach Vereinbarung Th. Bleicher 
ENGLISCHE P H I L O L O G I E : 
A N G L I S T I K U N D A M E R I K A N I S T I K 
V o r l e s u n g e n : 
Englische Lexikologie, 2-std. , Di 12—13, Do 9—10, Hs P 5 N. N. 
English Morphology, 2-std. , Mo 10—12, P 102 G. Klöhn 
Grundzüge amerikanischer Literatur- und Geistesgeschichte: H. Galinsky 
Das koloniale Zeitalter als Grundlegung einer zukünftigen 
Welt l i teratur in Übersee, 1542 — 1776 (mit vergleichender Be-
trachtung der gleichzeitigen englischen Literatur), 
3-std., Di 10—11, Mi 10—11, Do 10—11, Hs P 1 
Geschichte der britischen Short Story, K. Lubbers 
2-std. , Mo 10—11, Di 9—10, Hs P 1 
Eighteenth-Century Drama and Minor Prose. Emphasis on the A. J . Bisanz 
Life and Work o f : Addison, Steele, Johnson, Lillo, Chester-
field, Garrick, Sheridan, Rowe, Goldsmith and Boswell, 
2-std. , Mo 1 0 - 1 1 , Fr 10—11, Hs P 5 
Versdichtung des 19. Jahrhunderts (1830—1890) , F. Schulze 
2-std. , Di 11—12, Do 11—12, Hs P 1 
T h e post-war English theatre, 1-std. , M o 10—11, P 1 1 0 M. F. Burls 
Auf die Vorlesungen von Professor Spira, „Der Übergang von 
der Ant ike zum Mittelalter im angelsächsischen England", 
* 1-std. , M o 14—15, P 2 0 6 , 
und von Professor Fuchs, „Ol iver Cromwell und seine Z e i t " , 
2-std. , Mo, Do 14—15, P 5, wird hingewiesen. 
P r o s e m i n a r e : 
Grundbegriffe und Arbeitsmittel der englischen Sprachwissen-
schaft, 2-std. , Di 16—18, P 5 
Einführung in das Altenglische, 2-std. , M o 15 .30—17, P 1 1 0 
Einführung in das Mittelenglische (mit praktischen Übungen), 
2-std. , Do 14—16, P 2 0 2 
Funktionale und generative Phonologie, 
2-std. , Mi 17—19, P 202 
Einführung in die Lexikologie und Morphologie des amerika-
nischen Englisch, 2-std. , Do 14 .15—15.45 , P 1 1 0 
Kontrastive Grammatik des Deutschen und Englischen, 
2-std. , Di 8 .30—10, P 2 0 6 
Einführung in das „languages in contac t " -Problem unter schul-
didaktischen Gesichtspunkten: amerikanisch-deutsche und bri-
tisch-deutsche Sprachbeziehungen im 20 . Jahrhundert am 
Beispiel von Zeitung, Zeitschrift, Fachbuch und Dichtung, 
2-std. , M o 10—11.30 , P 202 










Einführung in die Grundbegriffe und Methoden der Literatur-
wissenschaft, 2-std. , Di 8 .30—10, P 1 1 0 
Introduction into the Theory of Literary Genres, 
2-std. , Mi 14—16, P 1 1 0 
Metrisch-stilistische Übungen anhand ausgewählter literarischer 
Texte , 2-std. , Mi 17—19, P 13 
John Donne, 2-std. , M o 17—19, P 2 0 2 
Einführung in die amerikanische Koloniall i teratur: Interpre-
tationsübungen zu Verpflanzung und Umformung des ererbten 
elisabethanischen Weltbildes am Beispiel von Shakespeares 
Sonetten und frühamerikanischer Dichtung (Texte , Tonbänder, 
Schallplatten), 2-std. , M o 14 s . t — 1 5 . 3 0 , P 1 1 0 
Einführung in die rassische Vielfal t Amerikas und ihren Beitrag 
zur amerikanischen Literatur: Vergleichende Interpretations-
übungen unter schuldidaktischem Gesichtspunkt zum Indianer 
in Texten der Kolonialzeit und des 20. Jahrhunderts, 
2-std. , Fr 9—11, P 202 
The Literary Genre of the Gothic Novel , 
2-std. , Mi 16—18, P 2 0 5 
Einführung in die Kurzgeschichteninterpretation an aus-
gewählten Beispielen, 2-std. , Di 14—16, P 1 1 0 
Lyrik der englischen Romant ik , 2-std. , Mi 15—17, P 207 
Einführung in klassische und moderne Erzählformen des 
amerikanischen Romans : Hawthornes " T h e Scarlet Let ter" 
und Fitzgeralds "Tender is the Night " im Vergleich, 
2-std. , Mi 8 .30—10, P 1 1 0 
Einführung in die regionale Vielfalt Amerikas und ihren Bei-
trag zur amerikanischen Literatur und Sprache am Beispiel von 
Kurzgeschichten des 20 . Jahrhunderts: New York ( O . Henry, 
Thurber) , Süden (Faulkner, Welty) , Südwesten (K. A. Porter) , 
Kalifornien (Steinbeck), 2-std. , Do 8 .30—10, P 207 
Einführung in die Lyrikinterpretation anhand von Beispielen 
aus der modernen amerikanischen und britischen Dichtung, 
u. a. Eliot, Pound, Williams, Cummings, W . B. Yeats, 
2-std. , Di 14—16, P 
Einführung in das anglo-irische Drama anhand von 
ausgewählten Beispielen, 2-std., Mo 18—19.30 , P 203 
Einführung in die Drameninterpretation anhand ausgewählter 
Werke Samuel Becketts, 2-std. , Mo 14 .30—16, P 203 
Auf das historische Proseminar von Professor Fuchs über 
„Quellen (englischsprachige) zur amerikanischen Außenpolit ik 
im Jahre 1 9 1 4 " , 2-std. , Do 15—17, P 102 , wird hingewiesen. 
S e m i n a r e : 
Beowulf, 2-std., Fr 11—13, P 1 1 0 
Der Einfluß der Troubadour-Poesie auf die mittelenglische 
Literatur, 2-std. , Di 15—17, P 102 
Soziolinguistische Tendenzen in England und den Vereinigten 
Staaten, 2-std. , Di 10—12, P 1 1 0 
W. Müller ' 
Willy Barth 
Christiane v. Donat 









J . Achilles 
W . Riedel 
F. Busch 
W . Viereck 
W . Viereck 
Renate Schmidt-
v. Bardeleben 
Syntaktische Analyse literarischer T e x t e , F. Schulze 
2-std. , Di 16—18, P 1 1 0 
Emily Dickinson, 2-std. , Di 16—18, P 7 K. Lubbers 
Der Roman als Bühnenversion: 'The American' (H. James) und F. Busch 
'Bailad of the Sad Cafe' (C. McCullers/E. Albee), 
2-std. , Mo 10 .30—12, P 6 
Der Romaneingang: Übungen an Beispielen aus der britischen F. Busch 
und amerikanischen Literatur, 2-std. , M o 12—14, P 
Aspects of Fabianism, 2-std. , M o 8.30—10, P 207 G. Klöbn 
James Joyce, 2-std. , Mi 8 .30—10, P 202 K. Luebers 
Neuere Arbeiten zur sprachwissenschaftlichen Anglistik, N. S. 
2-std. , Mi 16—18, P 1 0 4 
Das koloniale Amerika und sein fortwirkendes Erbe. Sprach- H. Galinsky 
und literaturwissensch?ftliche Übungen zum Entdecker, Purita-
ner, Pflanzer unc' Afro-Amerikaner im kritischen Tradit ions-
bewußtsein des 20 . Jahrhunderts (Drama: Mil ler ; Roman: 
Wright, Styron, Barth; Lyr ik : Lowell), 
2-std. , Di 18—20, P 1 1 0 
Die ethnische Viel fa l t Amerikas und ihr Beitrag zur amerika-
nischen Literatur am Beispiel der jüdischen Minderheit : 
Romane und Kurzgeschichten von Bernard Malamud, Saul 
Bellow und Philip Roth , 2-std. , Fr 9 .15—10.45 , P 1 1 0 
O b e r s e m i n a r e : 
Metaphernkrit ik und Metaphertheorie, 2-std. , Mi 18—20, P 1 1 0 F. Schulze 
Doktorandenkolloquium, 3-std., 14-tgl . , Do 16—19, R 326 K. Lubbers 
Kolloquium über Gesichtspunkte individueller Stoffauswahl H. Galinsky 
für die mündliche Prüfung (nur für Studierende nach der 
Meldung zum Staatsexamen), 2-std. , 14-tgl . , Do 17—19, P 203 
Primär- und Sekundärliteratur zur Parodie in der amerikani- H. Galinsky 
sehen Literatur und Diskussion von Dissertationsentwürfen 
(nur für Doktoranden, Magisterkandidaten und Examens-
semester), 2-std. , 14-tgl . , D o 17—19, R 248 
E n g l i s c h e S p r a c h k u r s e u n d Ü b u n g e n : 
A. K u r s e u n d Ü b u n g e n f ü r S t u d i e r e n d e 
a l l e r S e m e s t e r : 
Idiomatic English. Introduction into Spoken British and A. J. Bisanz 
American English with Emphasis on Characteristic Phraseology 
and Conversational Patterns of the Modern Language. For 
Students of All Levels, 1-std. , Fr 12—13, P 104 
Diktat und Leseübungen an einfachen und mittelschweren R. Mory 
amerikanischen und britischen Texten (vorzugsweise für 
Studierende mit weniger als 6 Jahren englischsprachlicher 
Vorbildung), 1-std. , M i 16—17, P 202 
Dikta t und Leseübungen an einfachen und mittelschweren R. Mory 
amerikanischen und britischen Texten (vorzugsweise für 
Studierende mit der Schulnote „Englisch: ausreichend"), 
1-std., Mi 17—18, P 11 
Diktat - und Leseübungen an schwierigen britischen und J . Koepsel 
amerikanischen Texten , 1-std. , Mo 17 .45—18.30 , P 1 1 0 
Amerikanische Sozial- und Wirtschaftsgeschichte (1492—1763) U. Bruhns 
als Hintergrund der zeitgenössischen Literaturgeschichte, 
1-std., Fr 9—10, P 108 
Landeskundlicher Kurs I : T h e Labor Movement in the United Ch. Kollerer 
States: Nineteenth Century Origins and Twentieth Century 
Developments, 2-std. , Di 12 .30—14, P 1 1 0 
Landeskundlicher Kurs I I : Introduction to the geography of F. Schulz 
the United States for teachers of English. Regional variety: 
National Parks. (With colored slides), 1-std., Do 18—19, P 4 
Tutorengruppe III (im Anschluß an die Vorlesung von R . Mory 
Prof. Galinsky, vorzugsweise 1.—3. Semester) : Directed 
Introductory Reading: Specimens of Colonial Wri t ing : 
Travel books, poetry, Indian captivity stories, historical 
writings, 2-std. , Di 8 .30—10, P 203 
Tutorengruppe I V (im Anschluß an die Vorlesung von R. Mory 
Prof. Galinsky, vorzugsweise 1 — 3 . Semester) : Directed 
Introductory Reading: Specimens of Colonial Wri t ing : 
Travel books, poetry, Indian captivity stories, historical 
writings, 2-std., Mi 8 .30—10, P 207 
Tutorengruppe V (im Anschluß an die Vorlesung von R. Mory 
Prof. Galinsky, vorzugsweise 1.—3. Semester) : Directed 
Introductory Reading: Specimens of Colonial Wri t ing : 
Travel books, poetry, Indian captivity stories, historical 
writings, 2-std. , Do 8 .30—10, P 107 
Tutorengruppe V I (im Anschluß an die Vorlesung von R. Mory 
Prof. Galinsky, vorzugsweise 1.—3. Semester) : Directed 
Introductory Reading: Specimens of Colonial Wri t ing : 
Travel books, poetry, Indian captivity stories, historical 
writings, 2-std. , Di 14—15.30 , R 252 c 
Tutorengruppe V I I (im Anschluß an die Vorlesung von H. Galinsky 
Prof. Galinsky, vorzugsweise 1.—3. Semester) : Directed durch N. N. 
Introductory Reading: Specimens of Colonial Wri t ing : 
Travel books, poetry, Indian captivity stories, historical 
writings, 2-std. , Di 8 .30—10, P 107 
Reading for Pleasure: Richard Hakluyt, „The Principal U. Bruhns 
Navigations, Voyages . . . and Discoveries of the English 
Nat ion" als Beispiel für das Amerikabild der Shakespearezeit, 
1-std., Do 14—15, P 203 
A comparative study of the use of imagery in the works of M. F. Burls 
the Romantic poets, 1-std. , M o 11—12, P 1 1 0 
Satire in the 19th Century Englisch novel : Jane Austen's M. F. Burls 
„Northanger Abbey" and „Emma", 1-std. , Mo 15—16, P 206 
B. K u r s e u n d Ü b u n g e n f ü r S t u d i e r e n d e 
b e s t i m m t e r S e m e s t e r g r u p p e n : 
I. U n t e r s t u f e (besonders 1 — 3 . Semester) : 
Übungen zur englischen Phonetik, D. Küster 
2-std., Di 13—14, A V I P 2 0 0 , Di 14—15, SLA, R 013 
Übungen zur englischen Phonetik, 
2-std. , D o 13—14, A V I P 2 0 0 , Fr 17—18, SLA, R 013 
Übungen zur englischen Phonetik, 
2-std. , Do 8—9, SLA, R 0 1 3 , Do 14—15, P 206 
Übungen zur englischen Phonetik (Parallelkurs), 




E n g l i s c h f ü r z u k ü n f t i g e L e h r e r : 
Für Anfänger : 
Übungen zur Aussprache, Kurs 1, 1-std. , M o 11—12, H S / H S A 
Übungen zur Aussprache, Kurs 2, 1-std. , Di 12—13, H S / H S A 
Übungen zur Aussprache, Kurs 3, 1-std. , Do 15—16, H S / H S A 
Auf die Übungen von Mr. Atkinson zur englischen Aus-
sprache in der Sprachlehranlage wird verwiesen. Sie können 
mit der theoretischen Wochenstufe der Phonetikkurse von 
D . Küster, U . Bruhns und K. Reuter kombiniert werden. 
Tutorengruppe I (vorzugsweise 1.—2. Semester) : Einführung 
in das sprachwissenschaftliche Arbeiten anhand amerikanischer 
und britischer Beispiele: Fachwortschatz, Technik des Biblio-
graphierens, Exzerpierens und Zitierens, 
1-std. , Di 16—17, P 207 
Tutorengruppe II (vorzugsweise 1.—2. Semester) : Einführung 
in das sprachwissenschaftliche Arbeiten anhand amerikanischer 
und britischer Beispiele: Fachwortschatz, Technik des Biblio-
graphierens, Exzerpierens und Zitierens, 
1-std., Di 17—18, P 207 
English Conversational Practice I Reading, Interpretation, 
and Discussion of Selected Modern British and American 
Texts , For Students at the Elementary Level, 
1-std. , M o 13—14, P 1 1 0 
Conversation Course for Freshmen and Sophomores (Discus-
sion, Talks, Summaries): American Civilization Program: 
Immigration in the U. S. and Germany (Parallel Course I), 
1-std. , Mo 8 .30—9.10 , P 2 0 2 
Conversation Course for Freshmen and Sophomores (Discus-
sion, Talks, Summaries): American Civilization Program: 
Immigration in the U. S. and Germany (Parallel Course II), 
1-std. , M o 9 .25—10.10 , P 2 0 2 
English Composition I. Writ ing of Essays and Critical 
Discussion. For Students at the Intermediate Level, 
1-std. , Mo 9—10, P 108 
English Composition II. Writ ing of Essays and Critical 
Discussion. For Students at the Advanced Level, 
1-std. , M o 12—13, P 203 
Höw to prepare a proseminar research paper and write an 
interpretive essay. Organization, Terminologie, Idiomatic 
Syntax (Freshmen and Sophomores), 
2-std., Mi 16 .30—18, P 1 1 0 
R. E. B. Atkinson 
R. E. B. Atkinson 
R. E. B. Atkinson 
D. Küster 
D. Küster 





A. J . Bisanz 
A. J . Bisanz 
Ch. Kollerer 
Deutsch-englische Übersetzungsübungen zur systematischen J . Koepsel 
Erweiterung des englischen (britischen und amerikanischen) 
Wortschatzes auf dem Gebiet der Massenmedien (Unterkurs), 
2-std. , Mo 16—17.30 , P 7 
Deutsch-englische Übersetzungsübungen zur systematischen F. Schulz 
Erweiterung des englischen (britischen und amerikanischen) 
Wortschatzes auf dem Gebiet der Polit ik und der Wirtschaft 
(Unterkurs), 2-std. , Fr 14—16, P 2 0 6 
Elementary German-English translation and modern colloquial M. F. Burls 
practice, 2-std., Mo 16—18, P 205 
Diktat - und Leseübungen (Unterstufe), K. Reuter 
2-Std., Di 14—16, P 2 0 8 
II. M i t t e l s t u f e (besonders 4 . - 5 . Semester) : 
English Conversational Practice II Reading, Interpretation, A. J . Bisanz 
and Discussion of Selected Modern British and American 
Texts . For Students at the Intermediate Level, 
1-std. , Mo 14—15, P 107 
Introduction to Classroom Debating, U. Bruhns 
2-std. , Fr 11 s. t .—12.30, P 2 0 2 
English-German Translation Exercises for Students at the A. J. Bisanz 
Intermediate Level, 1-std. , Fr 9—10, P 107 
German-English Translation Exercises for Students at the A. J . Bisanz 
Intermediate Level, l - s t d „ Fr 13—14, P 203 
German-English Translation for Students at the Intermediate M. F. Burls 
Level. (Newspaper Texts ) , 2-std. , Di 15—17, P 13 
Deutsch-englische und englisch-deutsche Übersetzungsübungen, U. Bruhns 
besonders für 3. und 4 . Semester (mit Nachdruck auf Synonymik 
und stetig steigender Schwierigkeit von einfachen zu mittel-
schweren Texten (Parallelkurs I), 2-std. , Mi 14—16, P 202 
Deutsch-englische und englisch-deutsche Übersetzungsübungen, U. Bruhns 
besonders für 3. und 4 . Semester (mit Nachdruck auf Synonymik 
und stetig steigender Schwierigkeit von einfachen zu mittel-
schweren Texten) (Parallelkurs II), 2-std. , Fr 15—17, P 1 1 0 
Deutsch-englische Übersetzungsübungen zur systematischen J . Koepsel 
Erweiterung des englischen (britischen und amerikanischen) 
Wortschatzes auf dem Gebiet der Massenmedien (Mittelkurs), 
2-std., Mo 13 .45—15.15 , P 2 0 2 
Deutsch-englische Übersetzungsübungen zur systematischen F. Schulz 
Erweiterung des englischen (britischen und amerikanischen) 
Wortschatzes auf dem Gebiet der Polit ik und Wirtschaft 
(Mittelkurs), 2-std. , D o 14 .30—16, Hs P 2 
Deutsch-englische Übersetzungsübungen zur kontrastiven D. Küster 
Grammatik: Muttersprachlich bedingte Übersetzungs-
Hauptfehler im Wortschatz und Satzbau (mit vergleichender 
Betrachtung der französischen Syntax) : Wortstellung und 
Wortklassen (Substantiv, Adjekt iv , Adverb), 
2-std., Do 8.30—10, P 202 
16 241 
Deutsch-englische Übersetzungsübungen zur kontrastiven D. Küster 
Grammatik : Muttersprachlich bedingte Übersetzungs-
Hauptfehler im Wortschatz und Satzbau: Wortstel lung 
und Wortklassen (Substantiv, Adjekt iv , Adverb), 
2-Std., Do 13 .30—15, P 205 
How to prepare a proseminar or seminar research paper and Ch. Kollerer 
write an interpretive essay. Organization, Terminology, 
Idiomatic Syntax (Juniors), 2-std., Do 8.30—10, P 207 
Lese- und Diktatübungen an schwierigen britischen und J . Koepsel 
amerikanischen Texten, 1-std. , Mo 17 .45—18.30 , P 1 1 0 
III. O b e r s t u f e (besonders 6 . - 8 . Semester) : 
Fachdidaktischer Kurs: Methodische und didaktische Probleme H. Henss 
der Textanalyse in der Oberstufe, 2-std. , Do 8 .30—10, P 1 1 0 
German-English Translation for Students at the Advanced M. F. Burls 
Level, 2-std. , Mi 16—18, P 107 
Deutsch-englische Übersetzungsübungen zur systematischen J . Koepsel 
Erweiterung des englischen (britischen und amerikanischen) 
Wortschatzes auf dem Gebiet der Massenmedien (Oberkurs) , 
2-Std„ Mi 18—19.30 , P 205 
Conversation Course for Seniors (Discussions, T alks, Ch. Kollerer 
Summaries), American Civilization Program: American Art 
and Architecture (Parallel Course I), 1-std. , M o 13—14, P 207 
Conversation Course for Seniors (Discussions, Talks , Ch. Kollerer 
Summaries), American Civilization Program: American Art 
and Architecture (Parallel Course II), 1-std. , Mo 14—15, P 2 0 7 
Deutsch-englische Übersetzungsübungen zur systematischen F. Schulz 
Erweiterung des englischen (britischen und amerikanischen) 
Wortschatzes auf dem Gebiet der Polit ik und der Wirtschaft 
(Oberkurs), 2-std. , Do 16—18, Hs P 2 
Übersetzung schwieriger T e x t e aus dem Englischen K. Reuter 
ins Deutsche, 2-std. , Fr 10 .30—12, P 208 
Übungen im schriftlichen Gebrauch des Englischen, Ilse Schneider 
2-std. , M o 15 s. t — 1 6 . 3 0 , P 10 
Klausurübungen für Examenssemester, Ilse Schneider 
2-std. , M o 17 s. t .—18.30, P 1 0 
Klausurübungen für Examenssemester, 2-std. , Di 8 .30—10, P 1 0 Ilse Schneider 
Klausurübungen für Examenssemester, 2-std. , Fr 9—11, P 13 Ilse Schneider 
Außerdem wird auf die Übungen der Sprachlehranlage 
verwiesen. 
VERGLEICHENDE SPRACHWISSENSCHAFT 
A l l g e m e i n e S p r a c h w i s s e n s c h a f t : 
Vorlesung: Lexikologie und Lexikographie. Einführung in die 
Strukturanalyse des Wortschatzes, 2-std., Fr 10—12, P 205 
Hauptseminar: Lexikologie und Lexiographie, 
2-std. , Fr 14—16, P 104 
G. Wahrig 
G. Wahrig 
I n d o g e r m a n i s c h e S p r a c h w i s s e n s c h a f t 
u n d I r a n i s t i k : 
Einführung in die iranische Sprachgeschichte, H. Humbach 
2-std. , Zeit nach Vereinbarung, R 322 
Die baktrische Sprache, 1-std. , Zeit nach Vereinbarung, R 322 H. Humbach 
Seminar: Mittelpersische Texte , H. Hurnbach 
2-std. , Zeit nach Vereinbarung, R 322 
Proseminar: Arbeit an irischen Texten , H. Humbach 
2-std. , Zeit nach Vereinbarung, R 322 durch Ass. 
C h i n e s i s c h e , j a p a n i s c h e u n d 
k o r e a n i s c h e S p r a c h k u r s e : 
Einführung in die moderne chinesische Umgangssprache M. F. Burls 
(kuo-yü). (Fortsetzung des im WS 1 9 7 3 / 7 3 begonnenen 
Kurses), Mo 18—19, Di 18 .30—20.00 , R 322 
Geschichte der chinesischen Literatur (für Fortgeschrittene), M. F. Burls 
2-std. , Di 17—18.30 , R 322 
Die moderne Geschichte Chinas 1 9 1 1 — 1 9 4 9 (auch für Hörer S.-U. Kang 
ohne Chinesischkenntnisse), 1-std. , Mi 18—19, R 322 
Japanisch für Anfänger (2. Sem.), • S.-U. Kang 
2-std. , Do 16 .45—18.15 , R 322 
Japanische Lektüre (für Fortgeschrittene), S.-U. Kang 
2-std. , Do 19—21, R 322 
Koreanisch (Fortsetzung des im WS 1 9 7 2 / 7 3 begonnenen S.-U. Kang 
Kurses), 2-std., Mi 18—20, R 3 1 4 
R O M A N I S C H E P H I L O L O G I E 
Eröffnungssitzung und Einführung in das Studium 
(verpflichtend für alle Neuimmatrikulierten), 
Mittwoch, den 4 . April 1 9 7 3 , 9—10 Uhr, P 11 
V o r l e s u n g e n : 
Die französische Literatur in der ersten Hälfte 
des 16 . Jahrhunderts, 2-std. , Mi, D o 10—11, P 2 0 4 
La vie litteraire sous Ia monarchie de Juil let ( 1 8 3 0 — 1 8 4 8 ) , 
3-std., Do 15—17, Fr 10—11, P 108 
Les ecrivains et la politique de puis 1945 (Mauriac, Sartre, 
Camus), 1-std. , Do 11—12, P 2 
Französische Unterhaltungsliteratur des 19. Jahrhunderts, 
2-std. , Di 9—11, P 2 
Grundfragen der romanischen Sprachgeographie 
unter besonderer Berücksichtigung des Französischen, 
2-std. , M o , Di 12—13, P 2 0 4 
La vie politique et sociale en France II, 
1-std., D o 11—12, P 1 1 0 
Garcia Lorca, 1-std. , Do 17—18, P 108 
La naTrativa del cubano Ale jo Carpentrer, 
1-std. , M o 17—18, P 107 
La Narrativa contemporanea: Italo Calvino, 
1-std. , M o 13—14, P 107 
Jose Regio, 2-std., M o 18—19, P 107 , D o 18—19, P 205 
H i n w e i s : Lateinische Dichter der Renaissance, 
1-std. , Fr 9—10, P 2 0 6 







E. Koppen durch 
Lilia Perez Gonzalez 
W . Th. Elwert durch 
Brunella Ciocchini 
H. Kröll durch 
Maria-F. Tellez 
da Silva 
J . Blänsdorf 
P r o s e m i n a r e : 
Einführung in die französische Philologie (Sprachwissenschaft) 
(Parallelkurs A), 2-std. , Do 14—16, P 4 
Einführung in die französische Philologie (Sprachwissenschaft) 
(Parallelkurs B), 2-std. , Fr 14—16, P 4 
Einführung in die französische Philologie (Literaturwissen-
schaft) (Parallelkurs A) , 2-std. , Mi 8 .30—10, P 5 
Einführung in die französische Philologie (Literaturwissen-
schaft) (Parallelkurs B), 2-std. , Fr 8 .30—10, P 13 
Einführung ins Altfranzösische, 2-std. , Fr 8 .30—10, P 5 
Übungen zum französischen Roman des 17 . Jahrhunderts, 
2-std. , Di 17—19, P 112 
Das gesellschaftliche Leben Frankreichs des 17 . Jahrhunderts 
im Spiegel der Lyrik, 2-std. , Do 8 .30—10, P 108 
M . Scott i -Rosin 
M . Scott i -Rosin 
G. Schmidt 




Stendhal : Le Rouge e t le Noir, 2-std. , Fr 8.3CM.O, P 6 
Fran^ois Vi l lon, 2-std. , Mo 9 .30—11, P 104 
Französische Phonolcgie , 2-std. , Fr 10—12, P 13 
Konstrative Linguistik am Beispiel des Spanischen und 
Portugiesischen, 2-std. , Do 10—12, P 107 
Ferdinand de Saussure und die Genfer Schule, 
2-std. , Di 9 .30—11, P 202 
G. Dörr 
M. Tietz 
M. Scott i -Rosin 
M. Scott i -Rosin 
Eleonore Kaeppel 
b e m i n a r e : 
Übungen zur französischen Literatur von 1 5 0 0 bis 1 5 5 0 , 
2-std. , Mi 17—19, P 108 
Les romanciers de la premiere moitie du X I X e siecle 
(Stendhal, Balzac), 2-std. , Fr 11—13, P 108 
Racine, 2-std. , Di 18—20, P 2 0 5 
Seminar zur Vorlesung: Grundfragen der romanischen 
Sprachgeographie unter besonderer Berücksichtigung des 
Französischen, 2-std. , Di 15—17, P 2 
Probleme der deutsch-französischen Übersetzung 
(abgeschlossener Klausurenkurs Teilnahmebedingung), 
2-std. , Mi 17—19, P 107 
Das Theater Samuel Becketts, 2-std. , Fr 14 .30—16, P 108 
Spanisches Seminar: Die Lyrik Garcia Lorcas, 
1-std. , Do 18—19, P 108 
Italienisches Seminar: Manzoni und der historische Roman 
der Romantik, 2-std. , Do 17—19, P 107 
Die Lyrik Giuseppe Ungarettis, 2-std. , Do 14 .30—16, P 107 
K o l l o q u i u m : 
Besprechung von Neuerscheinungen des französischen 
Buchmarkts, 1-std. , Mi 16—17, P 107 
Kolloquium zum Proseminar „Einführung ins Altfranzösische" 
1-std. , M o 12—13, P 107 
Ü b u n g e n : 
Rumänische Übung: Erzähler des 19 . und 20. Jahrhunderts 
(auch für Anfänger), 1-std. , Do 12—13, P 108 
Kursorische Lektüre und Interpretation französischer Dramen 
des 20 . Jahrhunderts, 1-std. , 14-tgl . , Fr 10—12, P 2 0 7 
La narraciön corta de Ale jo Carpentier, 
1-std. , Mo 18—19, P 108 
Lettura di un autore moderno (Italo Calvino), 
2-std. , Mi 15—17, P 108 
Probleme audiovisueller Unterrichtsmethoden, 
1-std. , M o 9—10, P 107 
Praktische Korrekturübungen, 
2-std. , Mo 15—16, Do 16—17, P 107 




H. Kröll, B. Dufeu 
J . Riesz 
E. Koppen 
W . Th . Elwert 
J . Riesz 
E. Koppen 
M. Tietz 
W. Th . Elwert 
M. Tietz 




Möglichkeiten und Grenzen sprachlicher Tests, 
1-std. , M o 10—11, P 107 
S p r a c h k u r s e : 
Für alle Parallelkurse liegen in der Zeit vom 26 . März bis 
2. April 1973 , Mo—Fr 10—12 Uhr, im Raum 2 3 6 des 
Romanischen Seminars, Listen auf. 
„Brückenkurs" : Intensivkurs für Studienanfänger mit geringen 
Französischkenntnissen, 2-std. , Mi 8 .30—10, P 207 
Französische Grammatik (Elementarstufe/Parallelkurs A), 
2-std. , Di 9—11, P 4 
Französische Grammatik (Elementarstufe/Parallelkurs B), 
2-std. , Di 15—17, P 108 
Französische Grammatik (für Fortgeschrittene), 
2-std. , Mi 8 .30—10, P 108 
Französisch-deutsche Übersetzungsübungen an schwierigen 
Texten (Parallelkurs A), 2-std. , Di 11 .30—13, P 108 
Französisch-deutsche Übersetzungsübungen an schwierigen 
Texten (Parallelkurs B), 2-std. , Do 8 .30—10, P 203 
Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Unterkurs/ 
Parallelkurs A : 1.—4. Semester), 2-std. , Mo 13—15, P 3 
Deutsch-französische Übersetzungsübungen 
(Unterkurs/Parallelkurs B), 2-std. , Mo 15—17, P 207 
Deutsch-französische Übersetzungsübungen 
Unterkurs/Parallelkurs C), 2-std. , Do 15—17, P 104 
Deutsch-französische Übersetzungsübungen 
(Mittelkurs/Parallelkurs A) , 1-std. , M o , Di 14—15, P 102 
Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Mittelkurs/ 
Parallelkurs B : 1 — 4 . Semester), 2-std. , Di 17—19, P 108 
Deutsch-französische Übersetzungsübungen 
(Mittelkurs/Parallelkurs C), 2-std. , Di 8 .30—10, P 108 
Deutsch-französische Übersetzungsübungen 
(Oberkurs/Parallelkurs A) , 2-std. , M o 10—12, P 108 
Deutsch-französische Übersetzungsübungen 
(Oberkurs/Parallelkurs B), 2-std. , Di 8 . 3 0 - 1 0 , P 102 
Deutsch-französische Übersetzungsübungen 
(Oberkurs/Parallelkurs C), 2-std. , M o 17—19, P 102 
Klausurenkurs (privatissime), 2-std. , Mo 15—17, P 202 
Dictee, 1-std. , Di 10—11, P 108 
Französische Nacherzählung, 1-std. , Di 16—17, P 107 
Französischer Aufsatz, 2-std. , Di 17—19, P 102 
Explication de textes (Parallelkurs A) , 1-std. , D o 14—15, P 108 
Explication de textes (Parallelkurs B), 1-std. , Mo 9—10, P 102 
Französische Konversation über Probleme der Frankreichkunde, 





J . Nels 
Wiltrud Wende 




J . Arnaud 
Mireille Mehlis 
J . Nels 
J . Nels 
J. Arnaud 
Mireille Mehlis 
I . Nels, 
Wiltrud Wende 
J . Arnaud 
J . Nels 
J. Arnaud 
Mireille Mehlis 
J . Arnaud 
J . Arnaud 
Praktische Übungen zur französischen Aussprache 
(Parallelkurs A) , 1-std. , Mi 8—9, SL 
Praktische Übungen zur französischen Aussprache 
(Parallelkurs B), 1-std. , Mi 9—10, SL 
Praktische Übungen zur französisdien Aussprache 
(Parallelkurs C), 1-std. , Mo 15—16, SL 
Praktische Übungen zur französischen Aussprache 
(Parallelkurs D), 1-std. , M o 16—17, SL 
Exercices d' intonation (Parallelkurs A) , A. V . I., 
1-std. , Do 8—9, P 2 0 0 
Exercices d' intonation (Parallelkurs B), A. V . I., 
1-std. , Do 9—10, P 2 0 0 
Sprachlaborübungen: „Exercieces structuraux" aus 
verschiedenen Programmen, 1-std. , Di 8—9, SL, P 013 
Exercices individuels au laboratoire de langues -1 - , 
1-std. , Mo 13—14, SL 
Exercices individuels au laboratoire de langues -2 - , 










S p a n i s c h : 
Spanisdier Sprachkurs I (Parallelkurs A) , 
für Hörer aller Fakultäten, 2-std. , Di, Do 16—17, P 204 
Spanischer Sprachkurs I (Parallelkurs B) , 
für Hörer aller Fakultäten, 2-std. , Di 14—15, Do 17—18, P 204 
Spanischer Sprachkurs II, 
3-std., Mo 14—15, SL und P 6, 15—16, P 6, Do 14—15, P 10 
Spanischer Sprachkurs III, 
2-std. , Di 15—16, P 107 , Do 15—16, P 10 
Deutsch-spanische, spanisch-deutsche Übersetzungsübungen 
an leichteren T e x t mit Wiederholung der Grammatik, 
2-std. , Fr 12—14, P 107 
Übersetzungsübungen für Fortgeschrittene, 
1-std., Do 13—14, P 107 
Lilia Perez Gonzalez 
Lilia Perez Gonzalez 
Lilia Perez Gonzalez 
Lilia Perez Gonzalez 
M. Tietz 
Lilia Perez Gonzalez 
I t a l i e n i s c h : 
Italienischer Anfängerkurs (für Hörer aller Fakultäten), 
3-std., Mo, Di 14—15, P 104 , Mi 14—15, P 104 
Italienischer Mittelkurs I : Lektüre einfacher T e x t e mit 
grammatischen Übungen, 2-std. , M o 15—17, P 102 
SL-Übungen in Verbindung mit dem Mittelkurs I, 
1-std. , Di 1 3 - 1 4 , HS-HSA 
Mittelkurs I I : Lektüre kulturkundlicher T e x t e und leichtere 
Übersetzungsübungen, 1-std. , Di 15—16, P 104 
Italienischer Oberkurs : Deutsch-italienische Übersetzungs-






P o r t u g i e s i s c h : 
Portugiesischer Sprachkurs I, Maria-F. Tellez 
2-std. , M o 17—18, P 1 0 8 , Do 17—18, P 1 0 6 da Silva 
Portugiesischer Sprachkurs II, 2-std. , Di, Fr 17—18, P 107 Maria-F. Tellez 
da Silva 
Portugiesischer Sprachkurs III, 2-std. , Di, Fr 18—19, P 107Maria-F . Tellez 
da Silva 
Außerdem wird auf die Übungen der Sprachlehranlage 
verwiesen. 
SLAVISCHE P H I L O L O G I E 
V o r l e s u n g e n : 
Geschichte der russischen Literatur des 18. Jahrhunderts, 
2-std. , Di, Do 17—18, P 13 
.Geschichte der russischen Sprache. I : Lautlehre, 
2-std. , Di, Do 18—19, P 13 
Geschichte der russischen Sowjetl i teratur seit Majakovski j 
(mit Kolloquium), 2-std. , M i 9—10, Fr 15—16, P 15 
Geschichte der serbischen Literatur im 18. Jahrhundert, 
1-std. , Fr 16—17, P 15 
Vorlesung in russischer Sprache: O russkich pisateljach, 
1-std. , D i 11—12, P 15 
Die kroatische Literatur zwischen den beiden Weltkriegen, 
2-std. , D o 1 0 - 1 2 , P 15 
P r o s e m i n a r e : 
N. A. Nekrasov, 2-std. , Mi 16—18, P 15 
Kirchenslavische Übungen, 2-std. , Di 16—18, P 15 
S e m i n a r : 
Zeitgenössische sowjetrussische Lyrik, 
2-std. , Do 14—16, P 15 
S p r a c h k u r s e : 
R u s s i s c h : 
A . A n f ä n g e r : 
Einführung in das Russische, 
3-std. , M o 8—9, P 15, Di 9—10, P 103f, D o 9—10, P 15 
Russische Grammatik zum Intensivkurs, 
3-std. , Di 8—9, A V I 2 0 0 , D o 8—9, Fr 11—12, P 15 
Einführung in das Russische. Übungen in der Sprachlehranlage, E. Staffa 
5-std. , M o 9—11, Di 10—11, Mi 13—14, D o 10—11, SL 013 
Vorbereitung der T e x t e und Dialoge des Propädeutikums, A. Tsurikov 
1-std. , Fr 8—9, P 15 
Intensivierung der T e x t e und Dialoge im Sprachlabor, A. Tsurikov 
1-std. , Fr 1 0 - 1 1 , H S / S L 013 




R. -D. Kluge 
R . -D. Kluge 
W . de Faria e Castro 
N. N. 





Russisch im H S / S L 0 1 3 , 1-std. , Mi 14—15 Annemarie Slupski 
E. Staffa, 
B. F o r t g e s c h r i t t e n e : 
Russisch-Übungen. Vorbereitung der Arbeit in der Sprach-
lehranlage, 2-std. , Di 8—9, Mi 12—13, P 15 
Russisch-Übungen in der Sprachlehranlage, 
2-std. , Fr 1 1 - 1 3 , H S / S L 013 
Beide oben genannten Kurse stellen einen Lehrgang dar. 
Phonetik und Intonation im Russischen, 
2-std. , Mi 9—10, Do 12—13, A V I 2 0 0 
Grammatik für Fortgeschrittene (ab 2. Semester), 
2-std., Mi "10—12, P 15 
Konversationsübungen II, 1-std. , Mi 8—9, P 15 
Übersetzungsübungen Russisch-Deutsch I, 
1-std. , Mo 1 0 - 1 1 , P 15 
Übersetzungsübungen Deut9cb-Russisch, 2-std. , M o 11—13, P 15 
Übersetzungsübungen Russisch-Deutsch II, 
1-std., Di 12—13, P 15 
Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch, 2-std. , Di 14—16, P 6 
Russischer Klausurenkurs für Examenssemester, 








W . de Faria e Castro 
W. de Faria e Castro 
A. Tsurikov 
P o l n i s c h : 
Polnisch für Anfänger, 
2-std. , M o 9—10, P 15, Fr 8—9, A V I 2 0 0 
Polnisch für Fortgeschrittene I, 2-std., Do 9—11, A V I 2 0 0 
Polnisch für alle im Sprachlabor, 1-std. , Mo 8—9, H S / S L 013 
Polnisch für Fortgeschrittene II, 1-std. , Di 9—10, P 15 
J . Kochanowski: „Fraszki" und „Psalmy", 
2-std. , Fr 9—11, A V I 2 0 0 
Konversationsübungen, 1-std. , Di 11—12, P 13 
S e r b o k r o a t i s c h : 
Serbokroatisch für Anfänger (Fortsetzung), 
3-std., Mo 11—12, A V I 200 , Do 13—14, P 15, 
Fr 16—17, A V I 2 0 0 
Serbokroatisch für Fortgeschrittene I (Fortsetzung), 
3-std., Mo 18—19, Mi 13—14, A V I 200 , Fr 12—13, P 15 
Serbokroatisch für Fortgeschrittene II. Lektüre kroatischer 
Texte zur Vorlesung mit Konversationsübungen, 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 , Hs/SL 013 
Phonetik und Intonationsübungen, 
EHe kroatische Literatur zwischen den beiden Weltkriegen, 












T s c h e c h i s c h : 
Tschechisch für Anfänger , 2 -s td . , M o 14—16, A V I 2 0 0 V . Korensky 
Tschechisch für Fortgeschrittene, 2-s td. , M o 16—18 , P 1 0 8 V . Korensky 
Außerdem wird auf die Übungen der Sprachlehranlage 
verwiesen. 
KLASSISCHE P H I L O L O G I E 
V o r l e s u n g e n : 
Odyssee, 3-std. , Di , Mi , D o 11—12, P 2 0 6 W . Marg 
Griechische Lyrik (publice) (Kenntnis des Griechischen nicht A. Spira 
erforderlich), 2 -s td . , Di , M i 14—15, P 2 0 6 
Einführung in die griechische Tragödie (publice) (Kenntnis des W . Nicolai 
Griechischen nicht erforderlich), 2-std. , Mi , D o 16—17, P 2 0 6 
Terenz, 3-std. , Di , Mi , D o 12—13 , P 2 0 6 J . Blänsdorf 
Vorlesung (Lat in is t ik) : T h e m a wird noch bekanntgegeben, N. N. 
3-std. , Di , Mi, Do 10—11 , P 2 0 6 
Properz, 1-std. , M o 16—17, P 2 0 6 A . Spira 
Der Übergang von der A n t i k e zum Mit te la l ter im angel- A. Spira 
sächsischen England (publice), 1 -s td . , M o 14—15 , P 2 0 6 
Lateinische Dichter der Renaissance (publice), J . Blänsdorf 
1-s td . , Fr 9—10, P 2 0 6 
Historiae l itterarum Latinarum conspectus per genera K. Sallmann, 
(Lateinische Literaturgeschichte nach Gattungen im Überblick) I I . Reinhardt 
(in lateinischer Sprache), 1 -s td . , Fr 10—11, P 2 0 6 
K o l l o q u i u m : 
Griechische Paläographie und Handschriftenkunde, A. Hohlweg 
2-std. , Z e i t und O r t nach Vereinbarung 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
a) F ü r a l l e S t u f e n : 
Griechische Lektüre : Piaton, Charmides, W . Nicolai 
2-s td. , M i 17—19 , P 2 0 7 
Lateinische Lektüre : Terenz, Eunuchus, I I . Reinhardt 
2-std. , Fr 14—16, P 2 0 7 
Lateinische Lektüre : Taci tus , Annalen, W . Nicolai 
2-s td. , M o 11—13, P 2 0 7 
b) U n t e r s t u f e : 
Griechisches Proseminar : Hesiod; Erga, W . Marg 
2-std. , Di 16—18, P 2 0 5 
Lateinisches Proseminar : Cicero, Briefe, J . Blänsdorf 
2-std. , Fr 16—18, P 2 0 7 
Griechische Stilübungen I / I I , D. Müller 
3-Std., M o 14—16, Do 8—9, P 2 0 5 
Vorkurs zu den Lateinischen Stilübungen I, R . Krauskopf 
1-std. , Di 8—9, P 2 0 5 
Lateinische •Stilübungen I, 3-std., Mi 8—9 (zusammen mit 
Oberstufe), Fr 11—13, P 2 0 6 
c) O b e r s t u f e : 
Griechisches Oberseminar: Griechische Grab- und Trostliteratur, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, Zi 336 
Lateinisches Oberseminar: Thema wird noch bekanntgegeben, 
2-std., Do 14—16, P 207 
Lateinische Stilübungen II, 3-std., Mi 8—9, P 206 (zusammen 
mit Unterstufe), Fr 11—13, P 205 
Lateinisch-deutscher Übersetzungskurs, 2-std., Mo 9—11, P 206 
G r i e c h i s c h e u n d L a t e i n i s c h e S p r a c h k u r s e 
(für Hörer aller Fakultäten): 
Griechisch für Anfänger (mit Übungen in der Sprachlehr-
anlage), 4-std., Di, Fr 14—16, P 205, Fr 13—14, SL 
Griechisch für Fortgeschrittene (mit Lektüre), 
4-std., Di, Fr 14—16, P 203 
Latein für Anfänger, Parallelkurs A, 
4-std., Mo, Mi 16—18, P 208 
Latein für Anfänger, Parallelkurs B, 
4-std., Mo, Mi 16—18, P 2 
Latein für Fortgeschrittene (Syntax), 
4-std., Mo 14—16, P 4, Do 17—19, P 104 
Lateinische Lektüre A : Ausgewählte Abschnitte aus Caesar 
und Cornelius Nepos, 2-std., Di 14—16, P 207 
Lateinische Lektüre B : Ausgewählte Abschnitte aus Cicero, 
4-std., Di, Fr 16—18, P 206 
Lateinische Lektüre C : Ausgewählte Abschnitte klassischer 
lateinischer Dichtung, 2-std., Do 16—18, P 205 
Neugriechisch für Anfänger (mit Übungen in der Sprachlehr-
anlage), 2-std., Mi 14—16 (14—15 P 2 0 5 ; 15—16 SL) 
Neugriechisch für Fortgeschrittene II (Lektüre, Übungen in der 
Sprachlehranlage), 2-std., Do 14—16, (14—15 SL; 15—16 P 205) 
Ä G Y P T O L O G I E 
V o r l e s u n g e n : 
Die Hyksoszeit, 1-std., Di 16—17, P 203 
Politische und erzählende Literatur im alten Ägypten, 
1-std., Di 17—18, P 203 
Lektüre und Interpretation hieroglyphischer religiöser Texte, 
2-std., Di 18—19, Fr 16—17, P 203 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Herrschaftszeichen im pharaonischen Ägypten, 
2-std., Fr 17—19, P 203 
Koptische Lektüre: Gnostische Texte von Nag' Hamadi, 





















E. L. Rapp 
KLASSISCHE A R C H Ä O L O G I E 
V o r l e s u n g e n : 
Römische Kunst, 3-std., Mo, Do, Fr 10—11, Hs P 3 
Die griechische Kunst im 4. Jahrhundert vor Christus, 
2-std., Do 11—13, Hs P 3 
Denkmälerkunde I : Geometrische Zeit, 
2-std., Mi, Fr 12—13, Hs P 3 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
(für Fortgeschrittene): Der griechische Fries (privatissime), 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 2 1 0 
Doktorandenkolloquium (privatissime), 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 2 1 0 
(für Anfänger): Griechische Reliefs (privatissime), 
2-std., Di 9—11, R 2 1 0 
Kolloquium in der Sammlung des Archäologischen Institiuts 
(privatissime), 2-std., Mi 8—10, R 2 0 9 
Schriftquellen zu den archäologischen Denkmälern in Delphi II 
(privatissime), 2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 2 1 0 
KUNSTGESCHICHTE 
V o r l e s u n g e n : 
Geschichte der Kunst von der altchristlichen Zeit bis zur Ge-
genwart. Überblick in 6 Semestern II, Frühes Mittelalter 
(publice), 2-std., 14-tgl. , Mo 17 .30—19 
Der romanische Kirchenbau am Rhein und die staatliche 
Denkmalpflege (publice), 1-std., Di 18—19 
Byzantinische Buchmalerei (publice), 1-std., Di 17 .20—18.05 
Europäische Kunst zwischen Mittelalter und Neuzeit (publice), 
2-std., Do 17 .30—19 
Die Kunst Roms in der Hochrenaissance (publice), 
2-std., Fr 15—17 
Deutsche Kunst der 18. Jahrhunderts (publice), 
2-std., Fr 17 .30—19 
Persisch-islamische Kunst vom späten Mittelalter bis zur 
Neuzeit (publice), 1-std., M o 16 .30—17.15 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Proseminar zur Überblicksvorlesung II: Mittelalterliche 
Kirchen in Mainz, 2-std. , Mi 14—16 
Übungen zur spätantiken Kapitellplastik, 
2-std., nach Vereinbarung 
Übungen zur spätbyzantinischen Baukunst, 2-std., Do 19—21 
Übung zur Vorlesung (Islamische Kunst), (privatissime), 
2-std., nach Vereinbarung 






















Übung: Der Wiederaufbau europäischer Städte, 
2-std. , nach Vereinbarung 
Seminar: Untersuchungen zum Interpressionismus 
(Interdisziplinäres Seminar für Studierende der Kunst- und 
Musikwissenschaft) (privatissime), 
2-std. , Mi 8 . 3 0 - 1 0 , Musiksaal, R 161 
Oberseminar: Der Jugendstil (privatissime), 2-std. , Fr 11—13 
Kolloquium mit Gästen und Doktoranden (privatissime), 
2-std. , 1 4 - t g l , 17 .30—19 
E x k u r s i o n e n : 
Exkursionen zu Museen und Kunstdenkmälern der Umgebung, 
ganztägig, Sa, nach vorheriger Ankündigung 
K ü n s t l e r i s c h e u n d t e c h n i s c h e A u s b i l d u n g 
Bauaufnahmen und Architekturzeichnen, 
2-std. , 1 4 - t g l , nach Vereinbarung 
Freies und gebundenes Zeichnen, 
2-std. , 1 4 - t g l , Di 15—17, BOSCH-Haus, Binger Str. 22 , Zi 19 
Alle Lehrveranstaltungen finden, wenn nicht anders vermerkt, 
im Hs oder Übungsraum des Kunstgeschichtlichen Instituts, 
Binger Straße 26, statt . 
O R I E N T K U N D E 
V o r l e s u n g e n : 
Zur Phänomenologie der Rel igion: Der Mensch und die Gesell-
schaft, 1-std., Di 16—17, Hs 1 (Altbau) 
Persisch-islamische Kunst vom späten Mittelal ter bis zur Neu-
zeit (publice), 1-std. , M o 16 .30—17.15 , Kunstgeschichtliches 
Institut 
Ü b u n g e n u n d S e m i n a r e : 
Besprechung neuerer sowjetischer orientalistischer 
Publikationen, 1-std., Do 9—10, Zi 314 
Übung zur Vorlesung über persisch-islamische Kunst 
(privatissime), 2-std. , Zeit nach Vereinbarung 
Arabisch für Anfänger (2. Sem.), 
2-std., Mo 10—11, Fr 10—11, Zi 314 
Arabische Historiker, 1-std. , Fr 11—12, Zi 314 
Seminar zur Einführung in die Religion des Islam, II, 
2-std., Mo 14 .30—16, Zi 314 
Lektüre ausgewählter Suren des Koran, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, Zi 314 
Arabische Literatur der Moderne aus dem Maghrib, 
2-std. , 1 4 - t g l , Mi 12—14, Zi 314 
H. Biermann 
R. Hamann, 
H.-J . Imiela, 
F. W. Riedel 
R. Hamann 
F. Arens, H. Biermann, 
O . Feld, R . Hamann, 
Ise Schüßler, 
H.-J . Imiela 
H. Biermann, 
Hanna Erdmann, 
O . Feld, R . Hamann, 
H.-J . Imiela 
V . Geissler 
Th. Ciolek 










Marokkanisch-arabische Konversationsübungen, H.-R. Singer 
2-std. , 14-tgl . , Mi 10—12, Zi 314 
Persisch für Anfänger, 2-std. , M o 12—13, Fr 12—13, Zi 314 H. Horst 
Persische Historiker, 1-std. , M o 11—12, Zi 314 H. Horst 
Neologismen in der modernen kurdischen Literatur, M. Al-Bayati 
2-std. , Do, Zeit nach Vereinbarung, Zi 314 
Strukturelle semantisch-syntaktische Fragen in der Turkologie , L. Johanson 
2-std. , Zeit nach Vereinbarung, Zi 314 
Lektüre moderner türkischer Texte , 1-std. , Do 10—11, Zi 314 J. Benzing 
Versuch eines neuen Alphabets der Irak-Türkmenen (Beispiele M. Al-Bayati 
aus dem Elementar-Lesebuch), 1-std. , Di . , Ze i t nach Verein-
barung, Zi 314 
Lektüre kirgisischer Texte , 2-std. , Di 11—12, Do 12—13, Zi 314 J . Benzing 
Lektüre tschuwaschischer T e x t e , 2-std. , Di 9—11, Zi 314 J . Benzing 
Einführung in eine tungusische Sprache, J . Benzing 
1-std. , Do 11—12, Zi 314 
Aramäisch: Lektüre von Talmudtexten, E. L. Rapp 
1-std., Do 16—17, R K 4 1 (Altbau) 
Einführung in die klassische äthiopische Sprache E. L. Rapp 
und Literatur (Ge'ez), 1-std. , M o 17—18, R K 41 (Altbau) 
Yiddishe Lektüre : Literatur aus der Sowjetunion, E. L. Rapp 
1-std. , Do 17—18, R K 4 1 (Altbau) 
Koptische Lektüre: Gnostische T e x t e von Nag' Hamadi, E. L. Rapp 
1-std. , Mo 16—17, R K 4 1 (Altbau) 
Swahili : T e x t e der Folklore, 1-std. , Fr 16—17, P 208 E. L. Rapp 
Übungen zur Phonetik, 1-std. , Fr 17—18, P 208 E. L. Rapp 
I N D O L O G I E 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Die SävitrI-Episode aus dem Mahäbhärata (Sanskrit II), O . v. Hinüber 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 321 
T e x t e zum Mahäyäna-Buddhismus in Sanskrit, Tibetisch und G . Buddrass 
Sakisch: BhadracaryideSanä, O . v. Hinüber 
2-std. , Zei t nach Vereinbarung, R 321 
Kursorische Hindi-Lektüre (für fortgeschrittene Anfänger), G . Buddruss 
1-std. , Zei t nach Vereinbarung, R 321 
Interpretationsübungen zur Hindi-Literatur des 20 . Jahr- G. Buddruss 
hunderts, 2-std. , Zei t nach Vereinbarung, R 321 
Dichtung in Al t -Hindi : Tulsidäs, G. Buddruss 
1-std. , Zeit nach Vereinbarung, R 321 
V O R - U N D FRÜHGESCHICHTE 
V o r l e s u n g e n : 
Die Kunst der Völkerwanderungszeit (publice), 
1-std. , Mi 17—18, P 203 
Die frühe Menschheitsgeschichte (Kultur- und Wirtschafts-
formen der Altsteinzeit) (publice), 2-std. , Mi 10—12, P 203 
Die Latenezeit, Tei l I, 2-std. , M o 9—10, Mi 12—13, P 203 
S e m i n a r e u n d ü b u n g e n : 
P r o s e m i n a r : 
Übungen zur rheinischen Bronze- und Urnenfelderzeit, 
2-std. , Di 14—16, Mittelrheinisches Landesmuseum 
S e m i n a r e : 
Übungen zur Vorlesung: Die frühe Menschheitsgeschichte, 
2-std. , Do 15—17, P 203 
Seminar zu der Vorlesung: Die Latenezeit, 
1-std. , 14-tgl . , Mi 15—17, P 203 
Ü b u n g e n : 
Vermessung vorgeschichtlicher Geländedenkmäler, 
2-std. , ganztägig, Zei t nach Vereinbarung 
Besprechung neuerer Literatur, 1-std. , 14-tgl . , Mi 15—17, P 203 
Kolloquium zu Problemen der Denkmalpflege, 
1-std. , Zeit nach Vereinbarung, P 203 
V o r - und frühgeschichtliche Exkursionen, 
Zei t nach Vereinbarung 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 
Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
GESCHICHTE 
Studienberatung, 2-std. , Mi 9—11, Zi 118 des Historischen 
Seminars 
Eröffnungssitzung und Einführung in das Studium, 
M o , 2. 4 . 1973 , 10—12, Hs P 2 
V o r l e s u n g e n : 
Vorkurs : Einführung in das Studium der Mitt leren und 
Neueren Geschichte, mit Tutorium (obligatorisch 
für Studierende im 1. Fachsemester) 
Vorlesung: Geschichte und Geschichtsschreibung, 
1-std. , M o 8—9, Hs P 3 
Tutor ium: Einführung in die Arbeitsweise der 
Geschichtswissenschaft, 
2-std. , Zeit und O r t nadi Vereinbarung 
Augustus und die Begründung des römischen Kaisertums, 
3-std., Di, Mi, D o 9—10, P 2 0 4 
K. Böhner 
W . Ratzel 
R. v. Uslar 
N. Bantelmann 
W . Rätzel 
R . v. Uslar 
N. Bantelmann, N. N. 
W . Rätzel, R . v. Uslar 
R . v. Uslar 
N. Bantelmann, 
W . Rätzel, R . v. Uslar 
R . v. Uslar 
Elfriede Salden 
H. Weber 
H. U. Instinsky 
Europa im Frühmittelalter, 3-std. , M o 10—12, Di 10—11, P 2 0 4 A. Becker 
Die MerowingeTzeit und ihre soziale und wirtschaftliche W. Metz 
Stellung in der europäischen Kulturentwicklung, 
2-std. , Fr 11—13, P 103 
Das byzantinische Italien im frühen und hohen Mittelalter , A. Hohlweg 
2-std. , Di 14—16, P 103 
Europa im Zeital ter Kaiser Friedrichs I., A. Gerlich 
2-std. , Do, Fr 15—16, Hs P 3 
Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters, J. J . Menzel 
2-std. , Di, Mi 10—11, P 102 
Osteuropas große Mächte im Spätmittelalter (Moskaus G. Rhode 
Aufstieg, Jagiellonenreiche, Ordensstaaten, Mongolen und 
Osmanen) , 3-std., Di, Do, Fr 9—10, P 104 
Das Rheingebiet vom Mittelal ter bis zur Neuzeit. I : Die Ent- W. Dotzauer 
Wicklung bis 1 2 0 0 , 2-std. , M o 17—19, P 2 0 7 
Deutsche Geschichte im Zeital ter der Reformation, L. Petry 
2-std. , M o 12—13, Do 11—12, P 104 
Bevölkerung und Gesellschaft in Deutschland in der frühen H. Weber 
Neuzeit, 2-std. , Mi , Fr 8—9, Hs P 3 
Ol iver Cromwell und seine Zeit , K. Fuchs 
2-std. , M o , Do 14—15, Hs P 5 
Kirche und Staat in Rußland vom Beginn der Neuzeit bis 1917 G. Wild 
(publice), 3-std., Mi , Do, Fr 12—13, P 102 
Nationale Frage und Arbeiterbewegung, G. W. Strobel 
2-std. , 14-tgl . , M o 11—13, P 103 
Europa nach der Friedensordnung von Versailles 1919—1945 , N. N. 
3-std., Mi, Do, Fr 10—11, P 104 
Politische Entwicklung Osteuropas seit dem Ende des Ersten G. Rhode 
Weltkrieges. Tei l I I : 1 9 2 5 / 2 6 — 1 9 3 9 , 1-std. , Mi 11—12, P 2 0 4 
Der Widerstand gegen Hitler (publice), E. Kessel 
2-std. , Mi 17—19, Hs P 4 
P r o s e m i n a r e : 
Übungen zum Flavischen Kaiserhaus, 2-std. , Di 16—18, P 208 
Übungen zum Flavischen Kaiserhaus (Parallelkurs), 
2-std. , Di 18—20, P 208 
Übungen zur Geschichte der Stauferzeit, 
2-std. , Di 8 .30—10, Übungsraum 101 des Historischen Seminars 
Übungen zur europäischen Geschichte im Zeitalter Ludwigs IX . 
von Frankreich, 2-std. , M o 15—17, P 103 
Hexenprozesse in Deutschland in der 1. Hälfte des 17. Jahr-
hunderts, 2-std. , Di 18—20, Übungsraum 101 des Historischen 
Seminars 
Probleme der Kriegsführung des Prinzen Eugen von Savoyen, 
2-std. , Mo 18—20, Übungsraum 101 des Historischen Seminars 




H. Weber durch 
Ass. K. P. Decker 
W. G. Rödel 
Quellen (englischsprachig) zur amerikanischen Außenpolit ik im 
Jahre 1 9 1 4 , 2-std. , Do 15—17, P 102 
Hitlers „Mein Kampf" , 
2-std. , Do 11—13, Übungsraum 101 des Historischen Seminars 
Der Sturz der Regierungen Marx I V (Zentrum) 1928 und 
Müller II (SPD) 1 9 3 0 , 2-std. , Fr 8 .30—10, Übungsraum 101 
des Historischen Seminars 
Der Nichtangriffspakt zwischen Deutschland und der UdSSR 
vom 23 . August 1 9 3 9 (Hitler-Stalin-Pakt) , 
2-std. , Di 14—16, P 15 
K o l l o q u i e n / Ü b u n g e n : 
Kolloquium zur Vorlesung, 1-std. , Zei t nach Vereinbarung, 
Übungsraum 101 des Historischen Seminars 
Kolloquium zur Vorlesung, 1-std. , 14-tgl . , Mi 19—20, 
Übungsraum 101 des Historischen Seminars 
Kolloquium zur Vorlesung, 
1-std. , Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Kolloquium zur Vorlesung, 
1-std. , Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Kolloquium zur Vorlesung, 
2-std. , 14-tgl . , Di, Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Kolloquium für Fortgeschrittene und Examenssemester: 
Der Erste Weltkrieg, 2-std. , Mi 17 .30—19, Übungsraum 101 
des Historischen Seminars 
Doktorandenkolloquium, 
2-std. , 14-tgl . , Ze i t und O r t nach Vereinbarung 
Doktorandenarbeitsgemeinschaft, 
einmal monatlich, Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Doktorandenkolloquium, 2-std. , 14-tgl . , Di 20—22, 
Übungsraum 101 des Historischen Seminars 
Kolloquium zur griechischen Paläographie, 
2-std. , Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Grundwissenschaftliche Übung: Chronologie, 
2-std. , Di 16—18, P 103 
Formenkundliche und paläographische Übungen an Akten des 
18. und 19. Jahrhunderts, 2-std. , Do 15—17, P 103 
Lektüre eines antiken lateinischen Historikers, 
2-std. , Do 17—19, P 207 
Lektüre einer mittelalterlichen Quelle, 2-std. , Mi 16 s . t .—17, .30 
Übungsraum 101 des Historischen Seminars 
Lektüre spätmittelalterlicher und humanistischer T e x t e 
(publice), 2-std. , Di 16—18, P 104 
Lektüre moderner französischer Historiographie: Braudel, 
2-std. , Mi 17—19, P 103 
Englische Quellenlektüre (Neueste Z e i t ) : Tex te zur britischen 













H . W e b e r 
A. Hohlweg 
J . J . Menzel 
P. Bucher 
W . Hoben 
W. Dotzauer 
H. Widmann 
W . G. Rödel 
Elfriede Salden 
17 
Quellenlektüre zur neueren russischen Geschichte, 
2-std., Mo 17—19, P 15 
Übung zur Vorlesung: Bevölkerung und Gesellschaft in der 
frühen Neuzeit, 2-std., Di 10—12, P 103 
Repetitorium: Deutsche Geschichte in der ersten Hälfte des 
18. Jahrhunderts, 
2-std., Mi lO—12, Übungsraum 101 des Historischen Seminars 
Fontanes politische Gedankenwelt (II. Fontanes Spätwerk) 
(privatissime), 2-std., Do 16—18, P 7 
Wandlungen der sowjetischen Geschichtsschreibung von Lenin 
bis Chruschtschow, 2-std., Mi 18—20, P 15 
Fachdidaktische Übung zum Schulpraktikum (für Studenten, 
die in den vorangegangenen Semesterferien das Praktikum 
abgeleistet haben), 2-std., Do 10—12, P 103 
Historische Exkursionen, einmal monatlich 
Ungarische Sprachkurse für Anfänger, 
2-std., Do 13—15, Zi 36 des Instituts für Osteuropakunde 
Ungarische Sprachkurse für Fortgeschrittene, 
2-std., Do 15—17, Zi 36 des Instituts für Osteuropakunde 
U. Haustein 
Elfriede Salden 







S e m l n a r e 
Althistorisches Seminar: Probleme der Geschichte des Kaisers 
Augustus (privatissime), 2-std., Do 17—19, P 208 
Wahlen im Mittelalter (privatissime), 
2-std., Do 17—19, P 103 
Mönchtum und Gesellschaft im frühen Mittelalter 
(privatissime), 2-std., Fr.14—16, P 103 
Das römische Kaisertum um 800. Abendländische und byzan-
tinische Konzeptionen (privatissime), 
2-std., Di 16—18, Übungsraum 101 des Historischen Seminars 
Staufer und Weifen, 2-std., Fr 16—18, P 103 
Übungen zur geographisch-historischen Struktur des mittel-
deutschen Raumes, 
2-std., Fr 10—12, Übungsraum 101 des Historischen Seminars 
Die Anfänge des Kiewer Reiches und ihre Behandlung 
in der Geschichtsschreibung, 2-std., Di 18—20, P 15 
2-std., Di 18—20, P 15 
Das Staatsdenken Richelieus (privatissime), 
2-std., Do 18—20, Übungsraum 101 des Historischen Seminars 
Probleme der deutschen Sozialpolitik, 1815—1870 
(privatissime), 2-std., Mo 15—17, P 104 
Die russische Intelligenzia, 2-std., Do 17—19, P 15 
Föderalismus in Europa zwischen den beiden Weltkriegen, 
2-std., 14-tgl . , M o 15—17, P 15 
Kirche, Staat und Zentrumspartei 1928—1934 (privatissime), 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
H. U. Instinsky 
J. J. Menzel 
W. Metz 
A. Becker und 
A. Hohlweg 
A. Gerlich 
L. Petry und 
H. Brüning 





G. W. Strobel 
N. N. 
H. Widmann 
C. W. Gerhardt 
Der Kriegsausbruch 1939 (privatissime), E .Kessel 
2-std., Fr 17—19, Übungsraum 101 des* Historischen Seminars 
Wirtschaft und Rüstung im Dritten Reich (privatissime), H. E. Volkmann 
2-std., Mo 13.30—15, Übungsraum 101 des Historisdien Seminars 
Krankheitsgeschichte Adolf Hitlers, R. Winau 
2-std., Di 11—13, Übungsraum 101 des Historischen Seminars 
BUCH-, SCHRIFT- U N D DRUCKWESEN 
V o r l e s u n g e n : 
Die Buchkultur der Frühdruckzeit (publice), 
2-std., Mo 14—16, P 7 
Geschichte der Drucktechnik von den Anfängen bis zur 
Gegenwart: Die Drucktechnik im 20. Jahrhundert (publice), 
1-std., 14-tgl. , Do 15—17, Z 23 
S e m i n a r : 
Das Buch in Geschichte und Gegenwart. Einführung für Erst-
semester, 2-std., Mo 16—18, Z 23 (Proseminar) 
Gegenstand und Methoden der Wissenschaft vom Buch, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung (Oberseminar) 
Aufgaben und Funktion des Buches in der sozialistischen 
Kulturrevolution, 2-std., Mi 15—17, Z 23 (Mittelseminar) 
Ü b u n g : 
Lektüre spätmittelalterlicher und humanistischer Texte , 
2-std., Di 16—18, P 104 
MUSIKWISSENSCHAFT 
V o r l e s u n g e n : 
Oper und Instrumentalmusik im Spätbarock, H. Federhofer 
1-std., Do 16—17, Musiksaal, R 161 
Der strenge Satz als geschichtliches Phänomen, H. Federhofer 
1-std,, Mo 16—17, Musiksaal, R 161 
Die Entwicklungszüge der Kammermusik von den Anfängen H. Unverricht 
bis in unsere Zeit , 2-std., Mi, Do 11—12, Musiksaal, R 161 
Landes- und Sozialkunde der Musik in Deutschland I I : Musik F. W . Riedel 
und Gesellschaft in Deutschland während des 19. und 20. Jahr-
hunderts (publice), 2-std., Mi, Do 12—13, Musiksaal, R 161 
Bela Bartök und Zoltan Kodaly, W. Suppan 
1 -s td. , Di 9—10, Musiksaal, R 1 6 1 
P r o s e m i n a r e : 
Aufbau und Arbeitsweisen der Musikwissenschaft, H. Unverricht 
1-std., 14-tgl. , Fr 9—11, Musiksaal, R 161 
Deutsches Solo- und Chorlied im 19. und 20. Jahrhundert, F. W . Riedel 
2-std., Do 8.30—10, Musiksaal, R 161 
Die Volksmusikregionen Osteuropas, W. Suppan 
1-std., Di 10—11, Musiksaal, R 161 
A. Swierk 




H a u p t s e m i n a r e : 
Musikästhetische Grundvorstellungen des 18. und 19. Jahr-
hunderts, 2-std. , Di 16—18, Musiksaal, R 161 
Untersuchungen zum Impressionismus (interdisziplinäres 
Seminar für Studierende der Kunst- und Musikwissenschaft) 
(privatissime), 2-std. , Mi 8 .30—10, Musiksaal, R 161 
2-std. , Mi 8 .30—10, Musiksaal, R 161 
O b e r s e m i n a r : 
Besprechung wissenschaftlicher Arbeiten (privatissime), 
2-std. , Di 15—17, R 1 5 6 
K o 11 o q u i e n / Ü b u n g e n : 
Übungen im strengen Satz (im Anschluß an die Vorlesung), 
2-std. , Mi 16—18, Musiksaal, R 161 
Urheberrechtsgesetzgebung und -praxis in der Musik des In-
und Auslands, 2-std. , Do 17—19, R 156 
Kolloquium für Staatsexamenskandidaten, 
1-std. , 14-tgl . , Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Instrumentales Praktikum: Kurmainzer Musik der Klassik, 
2-std. , Mi 18—20, Musiksaal, R 161 
Harmonielehre III (privatissime), 1-std. , Do 17—17.45 , R 156 
Einführung in das Partiturspiel I (privatissime), 
1-std. , Do 17 .45—18.30 , Musiksaal, R 161 
Die Struktur der Sonatenform (privatissime), 
1-Std., Do 18 .30—19.15 , R 1 5 6 
Einführung in das Generalbaßspiel II, 
1-std. , Do 19 .15—20, R 156 
Collegium musicum (Kleiner Chor) (privatissime), 
2-std. , Mo 18—20, Binger Straße 26 
Collegium musicum (Großer Chor) (publice), 
2-std. , Mi 18—20, Binger Straße 2 6 
Collegium musicum (Orchester) (publice), 
2-std. , D i 18—20, Binger Straße 26 
Ferner wird auf die Eigenankündigungen der beiden theologischen 
Fachbereiche verwiesen. 
H. Unverricht 
F. W . Riedel mit 
R. Hamann und 
H.-J . Imiela 
H. Federhofer 
H. Federhofer 
mit Ass. Schneider 
H. Unverricht 
F. W . Riedel 
F. W. Riedel 
R. Walter 






GESCHICHTE D E R M A T H E M A T I K 
LIND DER E X A K T E N N A T U R W I S S E N S C H A F T E N 
Einführung in die Geschichte der M a t h e m a t i k II, 
2-std. , Mi, Fr 1 2 — 1 3 , H S N 8 
Geschichte der Atomis t ik (publice) , 
2-std. , Di 1 7 — 1 9 , Hs N 8 
Übungen zur Einführung in das Studium der Wissenschafts-
geschichte, 1-s td. , 14- tg l . , M i 1 7 — 1 9 , R 2 3 9 
Proseminar und Seminar zur Geschichte der mathematischen 
Wissenschaften, 2-s td . , Di 1 2 — 1 4 , Hs N 9 
Proseminar (Geschichte der kosmologischen Theor ien) , 
2 -s td . , Mi 1 5 — 1 7 , R 2 3 9 
Arbeitsgemeinschaft zur Geschichte der Mathemat ik und der 
Naturwissenschaften, 1 -s td . , 14 - tg l . , M i 1 7 — 1 9 , R 2 3 9 
Anleitung zum wissenschaftshistorischen Arbei ten , 
ganztägig, Mi , O r t nach Vereinbarung 
M A T H E M A T I K 
Mathemat ik für Naturwissenschaft ler II (mit Übungen) , 
6-std. , Mo, D o , Do , Fr 8—9, Gr . Hs der Chemie, 
Übungen nach Vere inbarung 
Mathemat ik für Physiker II (mit Übungen) , 
8-std. , Di, D o 8—10, Hs N 2, Übungen nach Vere inbarung 
Analysis II, 4 -s td . , Ze i t und O r t nach Vere inbarung 
Lineare Algebra II, 4 -s td . , Ze i t und O r t nach Vereinbarung 
Funkt ionentheorie I (mit Übungen) , 
6-s td. , Mo, D o , Fr 1 4 — 1 6 , Hs N 2 
Addit ive Zahlentheorie , 2 -s td . , M i 10—12 , Hs N 8 
Numerische Mathemat ik I, 4 -s td . , Di 8—10, D o 1 0 — 1 2 , Hs N 1 
Einführung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung und Stat ist ik 
für Realschullehrer, 4 -s td . , M o , M i 8—10, Hs N 2 
Topologie (mit Übungen) , 6 -s td . , M o , Mi , Fr 8—10, Hs N 3 
Lineare Algebra III (mit Übungen) , 
6 -std. , Di, D o , Fr 1 0 — 1 2 , Hs 0 2 5 
Einführung in die Darstel lungstheorie endlicher Gruppen 
(mit Übungen), 6 -s td . , M o , Di , Fr 1 4 — 1 6 , Hs N 3 
Zahlentheorie II (mit Übungen) , 
6-std. , Di 10—12, Hs N 3, Mi , Fr 8—10, Hs N 1 
Auflösbare Gruppen (mit Übungen) , 
6 -std. , M o , D o 8—10, D o 1 4 — 1 6 , Hs N 1 
Mathematische Stat ist ik (mit Übungen) , 
6-std. , M o 10—12, Di 1 4 — 1 6 , Fr 8—10, Hs N 2 
Gewöhnliche Differentialgleichungen II, 
4 -s td. , Di, D o 8—10, Hs N 3 
N. Stuloff 
F. Kraf f t 
F. Kraff t , N . Stuloff 
N. Stuloff 
F. Kraff t 
F. Kraff t , N . Stuloff 
F. Kraff t , N . Stuloff 
C. v. Wes tenholz 
H. Rüßmann 
P. P. Konder 
A. Pfister 
E. Gottschl ing 
E. Här t ter 
N . N. 
G . Seim 
N. N. 
D . Held 
B. Huppert 
G. Hofmeister 
K. D o e r k 
W . Bühler 
U. Staude 
Näherungsmethoden der höheren Analysis, 
4-std. , M o , Fr 14—16, Hs N 1 
Spezielle Kapitel der numerischen Mathematik, 
2-std., Fr 16—18, Hs N 3 
Betriebssysteme, 3-std., Di 14—16, Do 14—15, Hs 0 2 5 
Banachalalgebren und Fredholmtheorie, 
4-std. , Mo, Fr 10—12, Hs N 8 
Funktionalanalysis II (mit Übungen), 
6-std. , Mo, Di 16—18, Hs N 2, Do 14—16, Hs N 3 
Nichtlineare Funktionalanalysis, 
4-std. , Mo 16—18, Mi 15—17, Hs N 3 
Maß- und Integrationstheorie (mit Übungen), 
6-std., Di, Do 10—12, Hs N 8, Übungen nach Vereinbarung 
Spiegelungsgruppen, 
3-std., Mo 16—18, Hs 0 2 5 , Do 11—12, Hs N 3 
Russisch für Mathematiker, 
1-std. , 14-tgl . , Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Mathematisches Grundpraktikum I, 
3-std., Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Proseminar, 2-std. , Do 10—12, Hs N 9 
Proseminar (Algebra für Realschullehrer), 
2-std. , Di 10—12, Hs N 9 
Proseminar, 2-std. , M o 13—15, Hs N 8 
Proseminar (Analysis), 2-std. , Fr 10—12, R 239 
Proseminar (Multilineare Algebra), 2-std. , Mo 15—17, Hs N i 
Proseminar (Grundstrukturen), 2-std., Mo 10—12, Hs N 9 
Proseminar (Vektorräume mit Skalarprodukt), 
2-std. , Mo 10—12, F 2 
Mathematisches Praktikum für Fortgeschrittene, 
3-std., Zei t und O r t nach Vereinbarung 
Seminar, 2-std., Do 8—10, R 217 
Seminar (Differentialgleichungen), 2-std., Mo 10—12, R 239 
Seminar (Glauberman's Sätze über p-Faktorgruppen), 
2-std., Mo 16—18, F 2 
Seminar, 2-std. , M o 10—12, F 1 
Seminar, 2-std., Mo 16—18, F 1 
Seminar (Numerische Mathematik) , 2-std. , Mo 16—18, R 239 
Seminar (Didaktik der Mathematik) , 2-std. , Fr 14—16, Hs N 8 
Seminar (Gruppentheorie), 2-std. , Mo 14—16, F 2 
Seminar, 2-std., Mo 14—16, F 1 
Seminar, 2-std., Mo 14—16, R 2 3 9 
W. Börsch-Supan 
B. Braun 
H. M. Wacker 
R. Meise 
D. Vogt 
H. G. Tillmann 
G. Schleinkofer 
B. Huppert 
F. de Castro, 
N. Stuloff 












I I . Staude 
B. Huppert 
K. Doerk 
W . Bühler, G. Seim 
W. Börsch-Supan, 
W . Burhenne 
N. N; 
D. Held 
D. V o g t 
H. G. Tillmann 
Arbeitsgemeinschaft Stochastik, 2-std., Mo 14—16, R 217 
Mathematisches Kolloquium, 2-std. , Do 17—19, R 239 
Kolloquium Didaktik der Mathematik, 
2-std. , Mi 17—19, Hs N 3 
W. Bühler 
A. Pfister 
mit allen Dozenten 
der Mathematik 
K. Faber, 
P. P. Konder, 
H. G. Tillmann 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten alle Dozenten 
der Mathematik 
A : für Anfänger, M : für mittlere Semester, F : für Fort-
geschrittene, H : für höhere Semester 
Gemeinsames Physikalisches Kolloquium der Universität und 
des Max-Planck-Instituts für Chemie, 
2-std. , Di 17—19, Hs Kernphysik 
a) T h e o r e t i s c h e P h y s i k 
V o r l e s u n g e n : 
Theoretische Physik I (Mechanik) (A), 
4-std. , Di, Fr 10—12, Hs 21 
Übungen zur Theoretischen Physik I (Mechanik) (A), 
3-std., Zei t und O r t nach Vereinbarung 
Einführung in die Theoretische Physik II (A), 
2-std. , Di 10—12, Hs N 2 
Übungen zur Einführung in die Theoretische Physik II (A) , 
2-std., Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Elektrodynamik (M), 
4-std., Di, Fr 10—12, Institut für Kernphysik 
Übungen zur Elektrodynamik (M), 
3-std., Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Gruppentheorie für Physiker (M), 
2-std., Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Mechanik der Kontinua und irreversible Prozesse (M, F), 
2-std., Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Übungen zur Mechanik der Kontinua und irreversible 
Prozesse (M, F), 2-std. , Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Theoretische Kernphysik III (Mikroskopische Modelle) (F), 
2 - und 1-std., Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Supraleitung (F), 1-std. , Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Quantenmechanik II (F), 4-std. , Di 10—12, Fr 10—12, Hs N 1 
Übungen zur Quantenmechanik II (F), 
3-std., Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Quantenelektrodynamik: Theoretische Vorhersagen und ihre 
Gültigkeit (F, H), 2-std. , Mi 8—10, Hs 21 
Gravitationstheorie und Kosmologie (F, H), 
2-std. , Zeit und O r t nach Vereinbarung 
S e m i n a r e : 
Einführung in die Probleme der Tieftemperaturphysik (M), 
2-std. , O r t und Zeit nach Vereinbarung 
Theoretisch-Kernphysikalisches Seminar (F), 
2-std. , Mi 15—17, Sem.-Raum, Institut für Kernphysik 
Seminar über Tieftemperaturphysik (F) (privatissime), 
2-std., Mo 17—19, Seminarraum D 
Sämtliche Hochschul-
lehrer der Physik 
W . Inthoff 
W . Inthoff 





G. U. Schubert 
G. U. Schubert 
H. Arenhövel 
L. Meinhold-Heerlein 






D. Drechsel, K. Lezuo 
G. U. Schubert, 
L. Meinhold-Heerlein 
Anleitungen zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
kündigt jeder der folgenden Dozenten an : 
H. Arenhövel, A. Bartl , P. Beckmann, D . Drechsel, W . Inthoff , 
M. Kretzschmar, L. Meinhold-Heerlein, G. U. Schubert, 
W. Sandhas 
b) E x p e r i m e n t e l l e P h y s i k 
V o r l e s u n g e n : 
Experimentalphysik für Physiker und Mathematiker II (A) , 
4-std. , Mi, Do 10—12, Hs 2 0 
Ergänzungen und Übungen zur Experimentalphysik für Physiker 
und Mathematiker II (A), 
3-std., Di 14—17, O r t nach Vereinbarung 
Physik für Mediziner und Pharmazeuten II (A), 
3-std., Mo 11—13, Fr 1 0 - 1 1 , Hs 2 0 
Experimentalphysik für Naturwissenschaftler II (A), 
4-std. , Di 8—10, Do 17—19, Hs 2 0 
Übungen zur Experimentalphysik für Naturwissenschaftler (A), 
1-std. , Mi 11—12, Gr. Hs der Chemie 
Einführung in die Atomphysik, mit Übuhgen (M), 
2-std. , Di, Do 12—13, Hörsaal Institut für Kernphysik 
Übungen zur Einführung in die Atomphysik, 
2-std. , Mi 10—12, Hs Institut für Kernphysik 
Einführung in die Kernphysik (M), 
3-std., Mo 10—12, Mi 12—13, Hs Institut für Kernphysik 
Übungen zur Einführung in die Kernphysik (M), 
2-std. , Do 10—12, Hs Institut für Kernphysik 
Elektrische Vorgänge im Vakuum und in Gasen (M), 
1-std. , Mi 9—10, Hs MPI 
Reaktorphysik II (mit Übungen) (M, F), 
3-std., Mo 12—13, Do 10—12, Hs Institut für Kernphysik 
Laser und Maser (M), 1-std. , 14-tgl . , Do 10—11, 
Sem.-Raum 2 1 0 , Institut für Physik 
Mikrowellen (M), 2-std. , Do 10—12, Hs 21 
Struktur und physikalische Eigenschaften der Moleküle (M), 
3-std., Mo 10—12, Di 11—12, KI. Hs der Chemie 
Übungen zur Vorlesung „Struktur und physikalische Eigen-
schaften", 1-std. , O r t und Zeit nach Vereinbarung 
Einführung in die magnetische Kernresonanz (M), 
2-std. , Fr 8—10, Hs 21 
Kosmische Strahlung II (M, F), 1-std. , Di 9—10, Hs MPI 
Entstehung der Chemischen Elemente II (M, F), 
1-std. , Mo 9—10, Hs MPI 
Atomphysik (F) (mit Übungen), 
3-std. , Mo 10—12, Di 9—10, Hs 21 
Hochfrequenzspektroskopie freier Atome und Moleküle (M), 
2-std. , Mi 10—12, Seminarraum A 
E. W. Ot ten 







H. G. Andresen 
H. G. Andresen 
H. Voshage 
V . Walther 
H. Straubel 
G. Klages 
E. W . Fischer 
E. W. Fischer 
mit Ass. B. Ewen 
H. G. Zachmann 
F. Begemann 
H. Hintenberger 
G. Gräff, G. Werth 
R. Ley 
Ausgewählte Kapitel der Elektrodynamik und Optik (F), 
2-std, , Mo 10—1*2, Hs 0 2 5 
Physik der Flüssigkeiten II (F), 
2-std. , Di 8—10, Seminarraum H, Institut für Physik 
Experimente aus dem Grenzgebiet zwischen Atom- und Kern-
physik (F), 2-std. , Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Ausgewählte Kapitel aus der Physik der atomaren Stoß-
prozesse (H), 2-std. , Do 8—10, Hs 21 
Aktuelle Probleme der Kernphysik (H), 
2-std. , M o 15—17, Kernphys. Abteilung MPI 
S e m i n a r e : 
Experimentalphysikalisches Seminar (M), 
2-std. , Di 13—15, Hs 21 
Seminar über ausgewählte Themen aus der „Physik der Hoch-
potymeren" (privatissime), 
1-std., 14-tgl . , im Seminarraum des Institutes 
Kernphysikalisches Oberseminar (F), 
3-std., Do 17—20, Kernphysikalische Abteilung des MPI 
Seminar zum Praktikum für Fortgeschrittene (F), 
Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Seminar über Halbleiteroszillatoren (F), 
2-std., Do 10—12, Seminarraum E 
Seminar über Mikrowellenphysik (F), 
2-std. , Di 15—17, Seminarraum E 
Seminar über Fragen der Quantenelektrodynamik (F), 
Sa 8 .30, Seminarraum A 
Seminar über Kern- und Hochenergiephysik (F), 
Do 15—17, Seminarraum Institut für Kernphysik 
Seminar über Hyperfeinwechselwirkungen (F), 
2-std., Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Seminar über experimentelle Methoden der Physik des 
Positrons, 14-tgl . , Do 17—19, Seminarraum A 
P r a k t i k a : 
Physikalisches Praktikum für Mediziner und Pharmazeuten (A) 
(privatissime), 3-std., Mi 9—12 oder 16—19, Institut für Physik 
Begleitkurs zum Physikalischen Praktikum für Mediziner und 
Pharmazeuten (A), 2-std. , Mi ,14—16, Hs N 1 
Physikalisches Praktikum für Physiker, Mathematiker, 
Chemiker, Biologen I und II (A), 5-std., Mo oder Fr 14—18.30 
H. Marx 
M. Stockhausen 
H. J . Kluge 
E. Reichert 
B. Ziegler 
H. Kilp, G. Klages 
E. W. Fischer, 




G. Fricke, H. Gräff , 
G. Klages mit 
J . Friedrich, H. Kilp, 
E. Klempt, G. Lührs 
F. Hufnagel 
F. Hufnagel, H. Kilp, 




D. Drechsel, G. Fricke, 
V . Walther 
G. Huber, S. Kaufman, 
H. J. Kluge, 







H. Ehrenberg mit 
H. J . Kluge, 
R. Neuhausen, N. N. 
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene I und II (F), 
8-std., Fr 9—17, Institut für Physik und Institut für Kernphysik 
H. Ehrenberg, • 
G. Fricke, H. Gräff , 
G.-Klages, 
E. W. O t t e n mit 
H. Averdung, H. Kilp 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten kündigt 
jeder der folgenden Dozenten an : 
H. G. Andresen, F. Begemann, H. Ehrenberg, E. W . Fischer, 
G. Fricke, G. Gräff, H. Hintenberger, F. Hufnagel, G. Klages, 
E. Reichert, E. W . O t t e n , M. Stockhausen, H. Wäffler, 
H. Wänke, V . Walther, G. Wegner, G. Zachmann, B. Ziegler 
mit H. Averdung, H. J . von Eyß, J. Friedrich, H. Herming-
haus, H. Hultsch, H. Kilp, E. Klempt, H. J . Kluge, R. Neu-
hausen, R. Wendling, G. Werth, H. D. Wohlfahrt , G. Huber, 
S. Kaufmann 
c) E l e k t r o t e c h n i k 
Höhere Elektrotechnik (M, F), 
3-std., Mo 10—12, Do 10—11, Hs N 6 
W. Herzog 
Übungen zur höheren Elektrotechnik (M, F), 
1-std., Do 11—12, Hs N 6 
W . H e r z o g 
Einführung in die Systemtheorie (M, F), 
2-std., Mi 10—12, R 437 
U. Wachs 
Anleitung zu wissenschaftlichen, Arbeiten in Angewandter 
Physik (Elektrotechnik, insbesondere Hochfrequenztechnik) 
(privatissime), ganztägig, Institut für Elektrotechnik 
Seminar über Vierpoltheorie (F) (privatissime), 
2-std., Seminarraum des Instituts, R 4 3 7 
W. Herzog mit 
W. Bodenberger und 
II . Wachs 
Institutskolloquium (privatissime), 
1-std., Fr 9—10, Seminarraum des Instituts, R 437 
M E T E O R O L O G I E 
W. Herzog mit 
W . Bodenberger und 
U . W a c h s 
A : für Anfänger, M : für mittlere Semester, F : für Fort-
geschrittene, H : für höhere Semester 
Kurzwellige Strahlung (M), 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut R 536 oder R 537 
K. Bull rieh 
Einführung in die Theoretische Meteorologie II (A), 
3-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut R 536 oder R 5 37 
K. Bullrich 
Theoretische Meteorologie II (M) (mit Übungen), 
4-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut R 536 oder R 537 
K. H. Hinkelmann 
Theoretische Meteorologie I V (M) (mit Übungen), 
4-std. , Zeit nach Vereinbarung, im Institut R 536 oder R 537 
K. H. Hinkelmann 
Wolkenphysik (M), 
3-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut R 536 oder R 537 
H. Hinzpeter 
Einführung in die Turbulenz (M), 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut R 536 oder R 537 
H. Hinzpeter 
Mikroklimatologie (A), 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut R 536 oder R 537 
H. Hinzpeter 
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Analytische Hilfsmittel II (M), 
2-std. , Zeit nach Vereinbarung, im Institut R 536 oder R 537 
Kinematik (M), 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut R 536 oder R 537 
Elektromagnetische Streustrahlung (F), 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut R 536 oder 537 
Turbulente Diffusion (M) , 
1-std., Zei t nach Vereinbarung, im Institut R 536 oder 537 
Aerosolphysik (M), 
1-std. , Zeit nach Vereinbarung, im Institut R 536 oder 537 
Synoptik II (M), 
2-std. , Zeit nach Vereinbarung, im Institut R 536 oder R 537 
Wetterbesprechung (A, M) , 1-std. , Zeit nach Vereinbarung, im Institut R 536 oder R 537 
Meteorologisches Seminar (M, F), 
2-std. , 14-tgl . ,Mi 17—19 c. t. , R 537 , im Institut 
Meteorologisches Kolloquium (M, F), gemeinsam mit Darm-
stadt, Frankfurt und dem M a x Planck-Institut für Chemie 
Mainz (publice), 2-std. , Do 17—19 c. t. , O r t nach Verein-
barung (siehe ges. Aushang) 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), 
im Institut 
Meteorologisches Instrumenten-Praktikum, 
ganztägig, 6 Wochen während der Sommersemester-Ferien 
Praktikum experimentelle Meteorologie, 






H. K. Meyer 
H. K. Meyer 
K. Bullrich, 




K. H. Hinkelmann, 
H. Hinzpeter, 
C . J u n g e 
K. Bullrich, 
K. H. Hinkelmann, 
H. Hinzpeter, 




J . Müller-Glewe 
H. Danzeisen, 
R . Eiden, 
H. Hinzpeter, 
J . Müller-Glewe 
Chemisches Kolloquium für Fortgeschrittene, 
1-std., 14-tgl . 
A) A N O R G A N I S C H E CHEMIE 
U N D ANALYTISCHE CHEMIE 
I. V o r l e s u n g e n , P r a k t i k a u n d S e m i n a r e 
nach Maßgabe des Studienplans für Chemiker : 
Anorganische Chemie I, 4-std. , Mo, Mi , Do, Fr 9—10, 
Gr. Hs der Chemie 
Instrumentelle Analysenmethoden (ab 5. Semester), 
2-std., Di 8—9, Do 11—12, KL Hs der Chemie 
Anorganisch-chemisches Praktikum für Chemiker (2. Semester), 
Kurs A, 2 xk Tage 
Anorganisch-chemisches Praktikum für Chemiker (2. Semester), 
Kurs B, 2 xh Tage 
Anorganisch-chemisches Seminar mit Übungen für Praktikums-
teilnehmer, Kurs A, 10-std. , Mo, Mi 10—12, 14—17 
Anorganisch-chemisches Seminar mit Übungen für Praktikums-
teilnehmer, Kurs B, 10-ts . , Di, Do 10—12, 14—17 
Praktikum in Analytischer Chemie I, II, III (nur für Wieder-
holer) (privatissime), Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Anorganisch-analytisches Seminar für Praktikumsteilnehmer 
(3. Semester) (nur für Wiederholer) (privatissime), Zei t und 
O r t nach Vereinbarung 
Praktikum der instrumenteilen Analyse für Fortgeschrittene 
(ab 7. Semester), Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Praktikum der präparativen anorganischen Chemie für Fort-
geschrittene (ab 7. Semester), Zeit und O r t nach Vereinbarung 
K. Ballschmiter, 
K. Beyermann, 
H. O . Denschlag, 
K. Dose, L. Dulog, 
H. J . Eichhoff, 





L. Horner, D. Jerchel, 
H. Kämmerer, 
W . Kern, R. Kirste, 
W. Liptay, 
G. Meyerhoff , 
R . Neeb, H. Rings-
dorf, M . Rothe , 
H. Schnecko, 
G. V . Schulz, 
H. Stuart, O . Süs, 
G. Wegner, W . V o g t , 
B. A. Wol f 
G. Gattow mit Ass. 
K. Ballschmiter 
G. Gattow, M. Dräger 
mit Ass. 
G. Gattow, 
U, Gerwarth mit Ass. 
G. Gattow, M. Dräger 
mit Ass. 
G. Gattow, 
U. Gerwarth mit Ass. 
N. N., S. Strecker 
und Ass. 
N. N., S. Strecker 
und Ass. 
K. Ballschmiter, 
H. J . Eichhoff, 
R. Neeb mit Ass. 
G. Gat tow 
mit Ass. R . Engler 
Seminar zum Praktikum der instrumentellen Analyse, 
I -std., Zei t und O r t nach Vereinbarung 
Anorganisch-chemisches Seminar für Fortgeschrittene 
(privatissime), 1-std., Di 17—18, Or t nach Vereinbarung 
Chemie der Nebengruppenelemente I, 
1-std., 1 4 - t g l , Di 15—17, kl. Hs der Chemie 
II. V o r l e s u n g e n u n d P r a k t i k a 
nach Maßgabe des Studienplans für Nichtchemiker: 
Anorganische Chemie I, 4-std. , Mo, Mi, Do, Fr 9—10, 
Gr. Hs der Chemie 
Chemisches Praktikum für Biologen, halbtägig 
Chemisches Praktikum für Mineralogen und Geologen, 
halbtägig 
Chemisches Praktikum für Physiker und Meteorologen, 
halbtägig, 5-std., Zeit nach Vereinbarung 
Chemie für Mediziner, T e i l : Allgemeine und anorganische 
Chemie, 2-std. (als 4-stündige Vorlesung in der ersten 
Semesterhälfte), Di, Mi, Do, Fr 12—13, Gr. Hs der Chemie 
Chemisches Praktikum für Mediziner, 
3-std., Kurs I Fr 13—15.30 , Kurs II Fr 15 .30—18.00 , Kurs III 
Fr 18—20.30 , Institut für Anorganische Chemie 
und Analytische Chemie 
Einführung in das Praktikum für Mediziner, 
1-std. , M o 17—18, Gr. Hs der Chemie 
Kolloquium in kleinen Gruppen: Chemie für Mediziner, 
Zeit und O r t nach Vereinbarung 
III. S p e z i a l v o r l e s u n g e n u n d S p e z i a l p r a k t i k a 
Analytisch-chemisches Seminar für Fortgeschrittene, 
1-std. , Mo 12—13, kl. Hs der Chemie 
Die räumliche Struktur chemischer Verbindungen, Kursus im 
Medienverbund (Videoinstruktion — Arbeiten mit Modellen — 
Benutzung programmierter Informationen), 
1-std., Di 17—18, Gr. Hs der Chemie 
Spektrochemie II, Molekülspektren, 
2-std. , Di, Do 11—12, Gr. Hs der Chemie 
Auswertung von Molekülspektren, 
1-std,, Fr 14—15, Gr. Hs der Chemie 
Analyse der Tenside II, 1-std. , M i 8—9, kl. Hs der Chemie H. König 
Praxis der Emissionsspektralanalyse, 
6-std. , Di, Do 14—17, Or t nach Vereinbarung 
Die Deutsche Chemische Industrie im gemeinsamen Markt , 
1-std. , Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Der Boden in agrikulturchemischer Betrachtung, l - s t d . 
Seminar über laufende Arbeiten, 2-std., Or t nach Vereinbarung 
K. Ballschmiter, 
H. J. Eichhoff, 
R. Neeb 
G. Gat tow mit Ass. 
G. Winkhaus 
G. Gat tow 
mit Ass. R . Engler 
G. Gat tow 
mit G. Kiel und Ass. 
G. Gat tow 










R . Neeb, N. N. 
K. Beyermann 
mit J. Dietz 
H. ] . Eichhoff 
H. J. Eichhoff 
H. J. Eichhoff 
mit H. Golder 
W. Lohr 
O . Siegel 
K. Ballschmiter 
Kolloquium über Fragen der analytischen Chemie, 
1-std., 14-tgl . 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
K. Ballschmiter, 
K. Beyermann, 
H. J . Eichhoff, 
W. Fresenius, 
G. Gattow, H. König, 
R. Neeb, N. N. 
K. Ballschmiter, 
K. Beyermann, 
H. J. Eichhoff, 
G. Gattow, R. Neeb, 
G. Winkhaus, N. N. 
B) KERNCHEMIE 
I. V o r l e s u n g e n u n d P r a k t i k a 
nach Maßgabe des Studienplans für Chemiker: 
Kernchemie II, 3-std., Di 11—12, Mi 10—12, Seminarraum im 
Reaktorgebäude 
Kernchemisches Praktikum I, Ferienkurs (ab 7. Semester), 
2 Wochen, s. besondere Ankündigung 
Kernchemisches Praktikum II (Wahlpraktikum ab 8. Semester), 
4 Wochen, nach Vereinbarung mit den Dozenten 
III. S p e z i a l v o r l e s u n g e n u n d S p e z i a l p r a k t i k a 
Spezielle Kapitel aus der Kernchemie: Die Spaltung, 
1-std., Fr 9—10, Seminarraum im Reaktorgebäude 
Reaktorpraktikum, 1 Woche, s. besondere Ankündigung 
G. Herrmann 
G. Herrmann mit 
Ass. J . V . Kratz, 
K.-L. Kratz, N. N. 
H. O . Denschlag, 
G. Herrmann, 
N. Kaffrcll 
H. O . Denschlag 
G. Herrmann mit 
H. Menke, N. Traut-
mann, K. E. Seyb, 
M. Weber 
IV. S e m i n a r e : 
Seminar für Kern- und Kosmochemie, 
1-std. , Zeit nach Vereinbarung, Seminarraum im Reaktorgebäude 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime) 
F. Begemann, 
H. O . Denschlag, 
G. Herrmann, 
H. Wänke 
HL O . Denschlag, 
G. Herrmann 
C) O R G A N I S C H E CHEMIE 
Organische Chemie (für Mediziner und Zahnmediziner) (im 
Anschluß an Allgemeine und Anorganische Chemie), 
4-std., Di—Fr 12—13, Gr. Hs der Chemie 
Organische Experimentalchemie (für Chemiker und Natur-
wissenschaftler), 4-std. , Mo, Fr 10—12, Gr. Hs der Chemie 
Übungen zur Organischen Experimentalchemie, 
1-std. (nach besonderer Ankündigung) 
Spezielle organische Chemie, 
3-std., Mo 8—10, Fr 8—9, Kl. Hs der Chemie 
M. Rothe 
W. Heitz 
W. Heitz mit Ass. 
L. Horner 
Organisch-chemische Synthesen mit Hilfe von Polymeren, 
1-std., Di 8—9, Seminarraum K 
Seminar zur Vorlesung Synthesen mit Hilfe von Polymeren, 
1-std., Di 9—10, Seminarraum K 
Photochemische Reaktionen, 
1-std. (nach besonderer Ankündigung) 
Naturstoffchemie in speziellen Kapiteln unter Berücksichtigung 
der biochemischen Aspekte, 
1-std. , Di 17—18, Kl. Hs der Chemie 
Gesundheitsgefahren durch Chemie im Labor und im Betrieb 
(für Mediziner und Chemiker), 
1-std. , 1 4 - t g l , Do 17—19, Hs 1 0 
Organisch-chemisches Praktikum I 
(mit Vorlesung und Seminarveranstaltung) 
Organisch-chemisches Praktikum II 
(mit Vorlesung und Seminarveranstaltung) 
Organisch-chemisches Praktikum III 
(mit Vorlesung und Seminarveranstaltung) 
Theoretische organische Chemie, 
1-std., Fr 9—10, Seminarraum K 
Seminar zur Vorlesung Theoretische organische Chemie, 
2-std., Do 8—10, Seminarraum K 
Vertieftes organisch-chemisches Praktikum für Fortgeschrittene 
(Wahlfach), ca. 4 Wochen (nach besonderer Ankündigung) 
Praktikum über organische Chemie, physikalische Chemie und 
Physik der Makromoleküle (4. Fach), ganztägig (gemeinsam 
mit dem Institut für physikalische Chemie) 
Praktikum über makromolekulare organische Chemie (Wahl-
fach), ganztägig (3 Wochen) (nach Vereinbarung) 
Seminar über laufende Arbeiten, 
2-std. , Di 18—20, Kl. Hs der Chemie 
Seminar über ausgewählte Kapitel der makromolekularen 
Chemie, 2-std. , Do 15—17, KL Hs der Chemie 
Seminar für Praktikanten, 
2-std. , M o 17—19, Kl. Hs der Chemie 
Seminar über Chemische Technologie, 
1-std., Mi 17—19 
Organisch-chemisches Kolloquium für Fortgeschrittene, 
1-std. , 1 4 - t g l , Do 17—19, Gr. Hs der Chemie 
M. Rothe 
M. Rothe 
C. H. Krauch 
D. Jerchel 
H. Oet te l 
H. Ringsdorf mit Ass. 
W. Kern und W . V o g t 
mit Ass. 
L. Horner mit Ass. 
E. Geyer 
E. Geyer 
L. Horner mit Ass. 
G. Meyerhoff , 
H. Ringsdorf, 
G. Wegner mit Ass. 
H. Ringsdorf mit Ass. 
H. Ringsdorf, R. Lenz 
W. Heitz, H. Höcker, 
R. Lenz, H. Ringsdorf, 
H. Schnecko 
L. Horner, E. Geyer, 
H. Ringsdorf 
G. Gattow, L. Horner, 
W. Kern, H. Sachsse 
L. Dulog, E. Geyer, 
W. Heitz, H. Hoff-
mann, H. Höcker, 
L. Horner, D. Jerchel, 
H. Kämmerer, 
W . Kern, R . Lenz, 
H. Ringsdorf, 
M. Rothe, O . Süs, 
H. Schnecko, W . V o g t 
Makromolekulares Kolloquium für Fortgeschrittene 
(privatissime), 1-std. , 1 4 - t g l , Do 8—10, K l Hs der Chemie 
Kolloquium über aktuelle Probleme der organischen Chemie 
und Biochemie (privatissime), 
2-std. , Mi 8 .30—10.30 , Seminarraum K 
Literaturbesprechung über makromolekulare Chemie, 
1-std. , 1 4 - t g l , Do 8—9, Instituts-Bibliothek 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime) 
Anorganisch-chemisches Praktikum für Lehramtskandidaten, 
ganztägig 
Seminar zum anorganisch-chemischen Praktikum für Lehramts-
kandidaten, 2-std. , nach Vereinbarung 
Organisch-chemisches Praktikum für Lehramtskandidaten, 
ganztägig 
Seminar zum organisch-chemischen Praktikum für Lehramts-
kandidaten, 4-std. , nach Vereinbarung 
Physikalisch-chemisches Grundpraktikum für Lehramts-
kandidaten, ganztägig 
Seminar zum physikalisch-chemischen Grundpraktikum 
für Lehramtskandidaten , 
Didaktisdies Praktikum mit Schulversuchen, Teil I und II, 
j e 3-std., nach Vereinbarung 
Alle Veranstaltungen für Lehramtskandidaten finden im 
Bau SB 1 statt . 
L. Dulog, O . Fuchs, 
W . Heitz, H. Höcker, 
H. Kämmerer, 
W. Kern, R . Lenz, 
H. Ringsdorf, 
M. Rothe , 
H. Schnecko, W . V o g t 
E. Geyer, 
H. Hoffmann, 
L. Horner, O . Süs 




M. Rothe , W . V o g t 
E. Geyer, W . Heitz, 
H. Höcker, L. Horner, 
H. Kämmerer, 
W. Kern, H. Rings-
dorf, M . Rothe , 
H. Schnecko, W . V o g t 
H. Kämmerer mit Ass. 
W. Niemann, 
J . Deveau 
H. Kämmerer 
mit Ass. W . Niemann, 
J . Deveau 
H. Kämmerer 
mit Ass. H. Diel, 
A. Mozaffari 
H. Kämmerer 
mit Ass. H. Diel, 
A. Mozaffari 
H. Kämmerer, 
V . Böhmer 
H. Kämmerer, 
V . Böhmer 
H. Kämmerer 
mit Ass. G. Happel 
D) PHYSIKALISCHE CHEMIE 
I. P f l i c h t v o r l e s u n g e n u n d P f l i c h t p r a k t i k a : 
Einführung in die Physikalische Chemie II, G. V . Schulz 
4-std. , Mi, Do, Fr 12 .15—13.15 , KL Hs der Chemie 
Übungen zur Einführung in die Physikalische Chemie II, G. V . Schulz, 
1-std. , Zeit nach Vereinbarung, Seminarraum des Instituts B. J. Schmitt mit Ass. 
18 273 
Physikalisch-chemisches Praktikum für Anfänger, 
ca. 5 Wochen, ganztägig 
Physikalisch-chemisches Praktikum für Fortgeschrittene, 
ca. 7 Wochen, davon Grundpraktikum ca. 4 Wochen, 
Ergänzungspraktikum mit Seminaren ca. 3 Wochen (a, b oder c) 
aj Praktikum über spektroskopische Chemie 
b) Praktikum über physikalische Chemie der Polymeren 
c) Praktikum über physikalische Chemie technischer Prozesse 
Seminar und Einführung in das physikalisch-chemische Prakti-
kum für Anfänger, 
2-std. , Zei t nach Vereinbarung, Seminarraum des Instituts 
Seminar und Einführung in das physikalisch-chemische Prakti-
kum für Fortgeschrittene, 
2-std. , Zeit nach Vereinbarung, Seminarraum des Instituts 
Physikalisch-chemisches Praktikum für Physiker und Biologen, 
ca. 3 Wochen, ganztägig 
Struktur und physikalische Eigenschaften der Moleküle 
(Physikalische Chemie III), 
3-std., Mo 10—12, Di 11—12, Kl. Hs der Chemie 
Übungen zur Vorlesung „Struktur und physikalische Eigen-
schaften der Moleküle" , 1-std. 
II. W a h l v o r l e s u n g e n u n d W a h l p r a k t i k a : 
Einführung in die Quantenchemie II, 
2-std. , Mi, Fr 9—10, Kl. Hs der Chemie 
Übungen zur Einführung in die Quantenchemie II, 
1-std., Zei t und O r t nach Vereinbarung 
Einführung in magnetische Kernresonanz, 
2-std. , Fr 8—10, Hs 21 der Physik 
Homogene Katalyse IV . Die Bindung Übergangsmetall-Ligand: 
Kristallstruktur typischer Übergangsmetallkomplexe, 
1-std. , 14-tgl . , Do 11—12.45 , Seminarraum K 
Thermodynamik von Polymerlösungen, 
1-std. , Zei t und O r t nach Vereinbarung 
Einführung in die Elektrochemie, 
2-std. , Zei t und O r t nach Vereinbarung 
Einführung in die Spektroskopie thermischer Neutronen, 
2-std. , Zei t und O r t nach Vereinbarung 
Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Spektroskopie 
thermischer Neutronen" , 1-std. , Zeit nach Vereinbarung 
W. Liptay, 
G. V. Schulz, 
A. F. Moroni, 
L. Böhm mit Ass. 
W. Liptay, 
G. V . Schulz, 




H.-J . Schlosser 
G. Meyerhoff , 
G. V. Schulz mit Ass. 
K. Berger 
H. Sachsse mit Ass. 
G. Mayer 
A. F. Moroni 
O . Bodmann 
G. V. Schulz mit Ass. 
E. W. Fischer 
E. W. Fischer 
mit Ass. B. Ewen 
W . Liptay 
W . Liptay mit Ass. 
H. G. Zachmann 
S. Olive 
R. Kirste 
B. A. Wolf 
H. Stuhrmann 
H. Stuhrmann 
Physikalische Chemie stabiler Isotope, 
1-std., Do 12—13, Hs MPI 
Gesellschaftliche und ethische Probleme der technischen 
Zivilisation, 2-std. , Mo, Do 9—10, R P 2 0 5 , Phil .-Bau 
Operationsverstärker — ihre Anwendung in der physikalisch-
chemischen Meßtechnik. Eine Einführung mit praktischen 
Übungen, 2-std. , Zei t und O r t nach Vereinbarung 
Praktikum für Spektroskopie, 3—4 Wochen, ganztägig 
Praktikum für theoretische Chemie, 3—4 Wochen, ganztägig 
III. V o r l e s u n g e n u n d P r a k t i k a f ü r d a s 4. F a c h 
Einführung in die physikalische Chemie der Polymeren II 
(Polymerisationskinetik), 1-std. , Di 12—13, Kl. Hs der Chemie 
Physikalische Eigenschaften des makromolekularen Festkörpers, 
2-std. 
Praktikum über organische, physikalische Chemie und Physik 
der Makromoleküle 
Praktikum für theoretische Chemie, ca. 5 Wochen, ganztägig 
IV. S e m i n a r e u n d K o l l o q u i e n : 
Seminar über ausgewählte Themen aus der theoretischen 
Chemie und Spektroskopie, 1-std. , 14-tgl . , Zeit nach Verein-
barung, Seminarraum des III. Ordinariats 
Seminar über ausgewählte Themen aus der physikalischen 
Chemie makromolekularer Verbindungen, 
1-std., 14-tgl . , Mo 17—19, Seminarraum des Instituts 
Seminar zur Vorlesung „Gesellschaftliche und ethische Pro-
bleme der technischen Zivil isation" (im Anschluß an die V o r -
lesung), Besprechung von Texten , 
2-std., Do 16—18, R P 110 , Phil .-Bau 








G. Meyerhoff , 
H. Ringsdorf, 





G. Meyerhoff , 
H. Sachsse, 
G. V . Schulz, 
H. Stuhrmann, 
B. A. W o l f 
H. Sachsse 
E. W . Fischer, 
R. Kirste, W . Liptay, 
G. Meyerhoff , 
H. Sachsse, 
G. V . Schulz, 
H. Stuhrmann, 
G. Wegner, 
B. A . Wolf , 
G. Zachmann 
E) BIOCHEMIE 
Einführung in die Biochemie, 
2-std. , Di, Do 10—11, Kl. Hs der Chemie 
Einführung in das biochemische Praktikum, 
1-std. , Zeit nach Vereinbarung, Kurssaal des Instituts 
K. Dose 
K. Dose durch 
G.
Biochemisches Praktikum, K. Dose mit Ass. 
3 Wochen, ganztägig, nach Vereinbarung 
Biochemisches Spezial-Praktikum (4. Fach), 6 Wochen (davon K. Dose und S. Risi 
Grundpraktikum 3 Wochen), ganztägig, nach Vereinbarung in mit Ass. 
den Semesterferien (Anmeldung erforderlich) 
Biochemisches Seminar, 
2-std. , Do 15—16.30 , Bibliothek des Instituts 
Einführung in die Biochemie der Membranen, 
1-std. , Mi 10—11, Bibl iothek des Instituts oder nach Verein 
barung (Anmeldung erforderlich) 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), K. Dose 
ganztägig 
Katalytische und regulatorische Eigenschaften von Enzymen, H. II . Wol f 
Tei l I, 1-std. , D o 11—12, Bibliothek des Instituts 
Naturstoffchemie in speziellen Kapiteln unter Berücksichtigung D. Jerchel 
der biochemischen Aspekte, 
1-std. , Di 17—18, Kl. Hs der Chemie 
Methoden der enzymatischen und mikrobiologischen Analyse P. Flesch 
(Teil II) , 1-std., Fr 1 4 - 1 5 , Kl. Hs der Chemie 
K. Dose 
und H. U. W o l f 
K. Dose 
- und H. U. Wol f 
Pharmazeutische Chemie, 4-std. , Di, Do 17 .30—18.40 , Hs 18 
Untersuchungsmethoden des Arzneibuches, 
2-std. , Zeit und O r t durch bes. Ankündigung 
Einführung in die anorganische Analyse I (qualitative Analyse), 
1-std. , Zeit und O r t durch bes. Ankündigung 
Einführung in die anorganische Analyse II (qualitative Analyse), 
1-std., Zeit und O r t durch bes. Ankündigung 
Pharmazeutisch-chemisches Praktikum (privatissime), 
ganztägig, Mo—Fr 8—17, Pharmazeutisches Institut 
Besprechung der Laboratoriumsarbeiten, nach Semestern 
getrennt (privatissime), Zeit und O r t durch bes. Ankündigung 
Physiologisch-chemisches Praktikum (privatissime), 
14-tägiger Kurs, 4-std. , Mo—Fr nach Vereinbarung, 
Pharmazeutisches Institut 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), 
ganztägig, Mo—Fr 8—18, Pharmazeutisches Institut 
(nur für Doktoranden) 
Einführung in die Arzneiformenlehre, 1-std. , Di 14—15, Hs 18 
Übungen in Galenik und Homöopathie (privatissime), 
5-std., Fr 8—13 bzw. 13—18, Pharmazeutisches Institut 
Propädeutische Arzneiformenlehre (Praktikum) (privatissime), 
4-std. , Zeit und O r t durch bes. Ankündigung 
Pharmazeutische Biologie II, 2-std. , Mo, Mi 9—10, Hs 18 
Pharmazeutisch-biologisches Praktikum I (privatissime), 
2-std., Mo, Mi 10—12, Kurssaal der Botanischen Institute 
Pharmakognostisches Praktikum III (privatissime), 
3-std., Di 13—16, Kurssaal der Botanischen Institute 
Angewandte Kapitel aus Medizin und Pharmazie, 
1-std., Mi 17—18, Hs 18 
Einführung in die Anatomie, Physiologie und Diätetik, 
2-std., Do 8 .30—10, Kl. Hs 11 (Zoologie) 
H. Rochelmeyer, 
W . Schunack 
N. N. 
W. Back 
W . Back 
H. Rochelmeyer, 
E. Mutschier, 
W . Schunack, E. Eich, 
H. Höregott 
W . Back und Ass. 
Ingrid Becker, 
F.-J . Bohlen, 
S. Großmann, 
W . Klein, 
E. Lebenstedt, 
K. Mayer, H. Schmitz 
H. Rochelmeyer 
mit E. Eich, 
W . Back und Ass. 
Ingrid Becker, 
W . Klein, E. Leben-
stedt, H. Schmitz 
H. Rochelmeyer 
mit H. Höregott 
mit Ass. H. Schmall 
H. Rochelmeyer, ; 
E. Mutschier, 
W. Schunack, K. Stopp 
E. Mutschler 
E. Mutschler 




mit Ass. H. Geißler 
K. Stopp 
K. Stopp mit Ass. 
M. Grubert 
K. Stopp mi t Ass. 
M. Grubert 
W . v. Pölnitz 
W . Barnikol 
Pharmakologie für Pharmazeuten und Chemiker I, 
2-std. , M o 17—19, Hs 18 
Pharmakologisches Praktikum (privatissime), 
4-std. , M o 15 .45—18.45 , Kurssaal Pharmakologie, 11. Stock 
Kursus der pharmazeutischen und medizinischen Terminologie, 
1-std. , Di 16—17, Hs 18 
Apothekengesetzkunde II- 1-std. , M o 16—17, Hs N 3 
K. J . Netter 
W . Dünges, 
L. B. Hüthwohl, 
G. F. Kahl, 
H. Kilbinger, 
A. Krebs, J . Kriegl-
stein, E. Muscholl, 
N. N., H. Nawrath, 
K. J. Netter , 
H. Scholz, U. Wollert 
N. N. mit Ass. 




A) B O T A N I K 
Allgemeine Botanik, 1. T e i l : Morphologie und Anatomie 
(für Studierende der Naturwissenschaften und Pharmazie), 
4-std., Mo, Di, Mi 8—9, Do 10—11, Hs 18 
Biologie für Mediziner II (Allgemeine Botanik) , 
1-std., Di 10—11, Hs 18 (vorbehaltlich einer Änderung 
aufgrund der neuen Bestallungsordnung für Ärzte) 
Pflanzenphysiologie I : Wasserhaushalt, Mineralstoffwechsel 
und Stofftransport, 2-std. , Fr 9—11, Hs 18 
Pflanzenphysiologie I I I : Entwicklungs- und Reizphysiologie, 
2-std., Mi 10—12, Hs 18 
Einführung in die Pharmazeutische Biologie, 
2-std., Mo, Mi 9—10, Hs 18 
Morphologie und Systematik der Bakterien, 
2-std., Di 17—19, Hs 0 2 5 
Nutzpflanzen (mit Übungen), 
2-std., Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Physiologie und Ökologie wertstoffreicher Nutzpflanzen 
(Umweltprobleme), 
1-std., Mi 9—10, Hs Allg. Zoologie, Raum 11 
Mikroskopischer Kurs für Anfänger, 
4-std., Fr 8—12, Kurssaal 
Mikroskopischer Kurs für Anfänger, 
4-std., Di 16—20, Kurssaal 
Botanisches Praktikum für Fortgeschrittene I 
(Kurs A : Thallophyten und Bryophyten), 
5-std., Mo 14—19, Parallelkurs Di 8—13, Kurssaal, 
Vorbesprechung für beide Kurse Mo 10—11, Hs 18 
Botanisches Praktikum für Fortgeschrittene II 
(Physiologische Richtung), 
tgl., halbtägig, Großpraktikumsraum 
Botanisches Praktikum für Fortgeschrittene II 
(Morphologische Richtung), halbtägig 
Pflanzenphysiologischer Kurs, 
5-std., Parallelkurse Mi, Do, evtl. Fr 8—13, Physiol. Kursraum 
Morphologisch-systematischer Elementarkurs, 
3-std., Mo 14—17, Hs 18 
Pflanzenbestimmungsübungen, 2-std. , Mi 18—20, Hs 18 
Floristische Arbeitsgemeinschaft, 









L. Bauer mit Ass. 
B. Klingenberg, 
B. Schick, H. Wee 
Akad. Rat . D. Lüpnitz 
St. Vogel mit Ass.-
Prof. G. Rothe und 
Ass. B. Schick 
L. Bauer, K. Höhn, 
St. Vogel , N. N. 





D. Hartl, A. Siegert 
K. Höhn, O . Helfridi, 
G. Vollenweider 
H. Weber mit Akad. 
O . Rat U. Hecker 
D. Hartl mit Akad. 
O . Rat U. Hecker 
D. Hartl 
Floristische Übupgen für Anfänger, 
2-std. , Do 13—15, Kursraum I 
Pharmakologisch-biologisdies Praktikum I, 
4-std. , Mo, Mi 10—12, Kurssaal 
Pharmakognostisches Praktikum Iii , 3-std., Di 13—16, Kurssaal 
Vorweisungen im Botanischen Garten, 1-std. , Mi 17—18 
Botanische Exkursionen nach besonderer Ankündigung 
Pflanzenphysiologische Exkursionen 
nach besonderer Ankündigung 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
U. Hecker 
K . S t o p p 
K . S t o p p 




L. Bauer, K. Höhn 
Professoren 
der Botanik 
B) Z O O L O G I E 
Biologie für Mediziner u. Zahnmediziner, 
4-std. , M o 10—11, Aud. max., Di 10—11, Hs 18 , 
Do 10—12, Aud. max. (vorbehaltlich einer Änderung aufgrund 
der neuen Bestallungsordnung für Ärzte) 
Baupläne der Tiere, 
4-std., Mo, Di, Mi, Do 12—13, Hs 18 
Allgemeine und Vergleichende Physiologie, 
4-std. , Mo, Fr 10—11, Hs N 1, Mi, Do 10—11, Hs N 3 
Demonstrationsvorlesung: Vergleichende Physiologie, 
3-std., Mi 14—17, Hs 18 
HormQnphysiologie der Wirbellosen, 
1-std., Di 11—12, Kl. Hs 11 im Inst. f. AHg. Zool . 
Embryologie und Entwicklungsphysiologie der Wirbellosen, 
2-std. , M o 9—11, Kl. Hs 11 im Inst. f. Allg. Zool . 
Einführung in Systematik, Faunistik u. Biologie einheimischer 
Spinnentiere (Übung m. Exkursionen), 
Zei t und O r t nach Vereinbarung 
Ökologie (Autökologie) der Tiere, 
2-std. , Di, Do 15—16, Kl. Hs 11 im Inst. f. Allg. Zool . 
Cytologie, 
2-std. , Mi 9—10, Fr 10—11, Kl. Hs im Inst. f. Allg. Zoologie 
Ökologie des Meeres, 
2-std., Mi 10—12, Kl. Hs 11 im Inst. f. Allg. Zool . 
Vergleichende Anatomie d. Wirbeltiere, 
2-std., Di, Do 10—11, Kl. Hs 11 im Inst. f. Allg. Zool . 
Tiergeographie, 2-std. , Mo 11—13, Hs N 6 
Die Sinnesorgane der Arthropoden: Bau und Funktion, 
1-std. , Mi 14—15, KL Hs 11 im Inst. f. Allg. Zool . 
Zoologischer Kurs für Anfänger, 
4-std. , a) Mo 14—18, b) Di 14—18, SB I 
Tierbestimmungsübungen, 3-std., Fr 14—17, SB I 
K. Höhn, 
R. Reinboth, N. N. 
H. Risler 
C. v. Campenhausen 











F. Romer, H. N. 
R. Braun, K. Schmidt 
Zoologisches Praktikum für Fortgeschrittene I, 
Mo—Fr 8—12, Kursraum 
Seminar zum Zoologischen Praktikum für Fortgeschrittene I 
Zoologisches Praktikum für Fortgeschrittene II 
(morphologische Richtung) 
Praktikum zur Verhaltensforschung der Tierpsychologie, 
3-std., Do 14—17, R 125 
Zoologische Arbeitsmethoden: Fotografie, Film, optische 
Registrierung, 2-std. , 14-tgl . , Mo 8—10, R 12 5 
Seminar über Sinnesphysiologie (privatissime), 
2-std. , Zeit und O r t nach Ankündigung 
Hochschuldidaktische Probleme der Zoologie (Seminar), 
1-std., Di 17—18, Kl. Hs 11 im Inst. f. Allg. Zool . 
Seminar: Aktuelle Probleme aus der Biologie einheimischer 
Kröten und Frösche (m. Felduntersuchungen), 
3-std., Fr 14—17, F 125 
Exkursionen (einheimische Fauna), 
nach besonderer Ankündigung 
Zoologisches Kolloquium, 
2-std., 1 4 - t g l , Do 17—19, Hs N 1 (s. bes. Anschlag) 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), 
ganztags 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), 
ganztägig, Biolog. Versuchsstation Schwabenheim 
C) GENETIK 
Genetik III, 
3-std., Mo, Mi, Fr 9—10, Kursraum des Instituts (Neubau) 




Rössler, N. N., 




R. Reinboth, Wiss. 
Mitarbeiter Thier-
felder, N. N. 
E. Thomas 
H. Hemmer 


























Biologie für Mediziner und Zahnmediziner, 
4-std., M o 10—11, Aud. max., Di 10—11, Hs 18, 
Do 10—12, Aud. max. (vorbehaltlich einer Änderung aufgrund 
der neuen Bestallungsordnung für Ärzte) 
Genetischer Kurs, 
3-std., Mi 15—18, Kursraum des Instituts (Neubau) 
Genetisches Kolloquium, 
2-std., Do 14—16, Kursraum des Instituts (Neubau) 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), 
ganztägig 
K. Höhn, 




D) A N T H R O P O L O G I E ( H U M A N B I O L O G I E ) 
Evolution des Menschen (gleichzeitig mit Humanbiolögie III 
für Lehramtskandidaten), Repetitorium und Kolloquium, 
3-std., M o 9—11, Hs 14, M o 18—19, im Institut 
Mensch und Umwelt, 1-std., Mo 11—12, Hs 14 
Genetik und Populationsgenetik der menschlichen Blut- , 
Serum- und Enzymgruppen, 1-std., Di 15—16, im Institut 
Humangenetischer Kurs II (Serologie), 
2-std., Di 16—18, im Institut 
Einführung in die ethnische Anthropologie unter besonderer 
Berücksichtigung von Südasien, 1-std., Mi 15—16, im Institut 
Übung zur Vorlesung: Einführung in die ethnische 
Anthropologie unter besonderer Berücksichtigung von Südasien, 
2-std., Mi 16—18, im Institut 
Biostatistische Übungen für Fortgeschrittene: 
Populationsgenetik (Selektion, Inzucht, Heritabilität u. a.), 
M o 16—18, im Institut 
Somatometrische Übungen, 
1-std., im Institut, Zeit nach Vereinbarung 
Anthropologisches Kolloquium, 
1-std., 14-tgl . , Di 19 .30 , im Institut 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 
ganztägig, im Institut 
Anthropologische Exkursionen, 













H. Walter , 




E) M I K R O B I O L O G I E U N D WEINWISSENSCHAFT 
Morphologie und Systematik der Bakterien, B. Haccius 
2-std. , Di 17—19, Hs 0 2 5 
Allgemeine Mikrobiologie Tei l I, F. Radler 
2-std. , M o , Do 12—13, KI. Hs 11, Inst. f. Allgem. Zollogie 
Bakteriophagen und Viren, F. Radler 
1-std., Mi 9—10, Kl. Hs 11, Inst. f. Allgem. Zoologie 
Methoden der enzymatisehen und mikrobiologischen Analyse 
Teil II, 1-std., Fr 14—15, Kl. Hs der Chemie 
Mikrobiologischer Kurs Tei l II (privatissime), 
3-std., Zeit nach Vereinbarung, 
Institut für Mikrobiologie und Weinforschung 
Mikrobiologischer Kurs (Molekularbiologische Versuche) 
Teil III (privatissime), 2 Wochen ganztägig, nach Vereinbarung, 
Institut für Mikrobiologie und Weinforschung 
Weinchemischer Kurs (privatissime), 3-std., Zeit nach 
Vereinbarung, Institut für Mikrobiologie und Weinforschung 
Mikrobiologisches Praktikum für Fortgeschrittene 
Mikrobiologisches Praktikum für Fortgeschrittene (privatissime), 
ganztägig, Institut für Mikrobiologie und Weinforschung 
Mikrobiologisches Seminar (privatissime), 
1-std., 14-tgl . , Zei t nach Vereinbarung, 
Institut für Mikrobiologie und Weinforschung 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), 
ganztägig, Institut für Mikrobiologie und Weinforschung 
P. Flesch 
F. Radler, K. Klemm 
F. Radler, 
D. Vollbrecht, Ass. 
P. Flesch, 
M. Schütz, Ass. 
F. Radler, 
E. Fuck, Ass. 
F. Radler 
F. Radler, P. Flesch 
(A) = Pflichtvorlesungen vor dem Vordiplom 
(B) — Pflichtvorlesungen vor dem Hauptdiplom 
(C) = Spezialvorlesungen nach Wahl 
A) G E O L O G I E 
Einführung in die Grundlagen der Allgemeinen Geologie und 
Erdgeschichte (für Geographen), 
3-std., Mi 12—13, Do 10—12, Hs N 2 (Neubau Nat . Fak.) 
Grundzüge der Tektonik mit Übungen (B), 
3-std., Mi 8—10, R 33, Geländeübungen nach Ankündigung 
Geologie Europas (B), 3-std., Di 16—18, Do 16—17, R 33 
Geologie des Mainzer Beckens und seiner Randgebiete (B), 
3-std. , Mo 8—10, R 137 , und Exkursionen nach Vereinbarung 
Strukturelemente der Erde II (B), 2-std. , Di 8—10, R 137 
Erdöl, Kohle, Salz (B), 2-std. , Mi 1 4 - 1 6 , R 137 
Hydrologie (B), 2-std. , Do 8—10, R 137 
Photogeologie II mit Geländepraktikum (B), 
3-std., Fr 8—10, R 137 , Geländepraktikum nach Ankündigung 
Geomagnetik und -elektrik (C), 2-std. , Fr 10—12, R 137 
Der Boden in agrikulturchemischer Betrachtung (C), 
1-std., 14-tgl . , Do 14—16, R 33 
Übungen zur Gesteins- und Mineralbestimmung für Geographen, 
2-std., Mo 14—16, R 33 
Geologische Kartenübungen I (A), 3-std., Mo 13—16, R 137 
Geologische Kartenübungen II (A), 
1-std., 1 4 - t g l , Do 16—18, R 137 
Geologisch-Paläontologisches Mittelseminar (B), 
2-std., Di 14—16, R 137 
Sedimentpetrographisches Praktikum II (Tongesteine) (C), 
2-std. , Mi 10—12, R 137 
Geologische Kartierungsübungen II (A), 
6-std., 14 Tage vor Beginn des Wintersemesters 
Sedimentologischer Kurs in der Forschungsanstalt 
„Senckenberg am Meer" in Wilhelmshaven, 
2-std., 5 Tage, Zeit nach Vereinbarung 
Geologische Exkursionen nach besonderer Vereinbarung 
Bodenkundliche Exkursionen, 
1-std. , nach besonderer Vereinbarung 
Übungen zur Boden- und Felsmechanik in der Angewandten 
Geologie, 1-std. , Fr nach Vereinbarung 
Übungen und Exkursionen zur Angewandten Geologie, 
halbtags, nach Vereinbarung 













J . Boy, H. Falke 
D. Heim 
G. Dreyer, V . Lorenz, 
A. Schäfer, K. Stapf 





M. Fürst, E. Krauter, 
F. Kutscher 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime) 
Geowissenschaftliches Kolloquium (A und B), 
2-std. , Mi 17—19, Hs 6 oder R 137 
B) P A L Ä O N T O L O G I E 
Einführung in die Historische Geologie, 
mit Demonstrationen (A), 
3-std., Mi 10—11, Do 10—12, R 137 (Neubau Nat. Fak.) 
Paläontologie der Wirbeltiere, mit Demonstrationen (B), 
3-std., Do 10—13, R 33 
Erdgeschichte, mit Demonstrationen (B), 
4-std., Di 10—12, Do 14—16, R 137 
Einführung in die Grundlagen der Allgemeinen Geologie und 
Erdgeschichte (für Geographen), 
3-std., Mi 12—13, Do 10—12, Hs N 2 
Geschichte der Tierwelt , mit Demonstrationen (für Biologen), 
2-std., Fr 10—12, R 33 
Einführung in die Mikropaläontologie (B), 
3-std., Mo 13—16, R 38 
Methoden der Stratigraphie (B), 2-std. , Mo 10—12, R 137 
Moderne physikalische Untersuchungsmethoden in der 
Paläontologie III, Ze i t und O r t nach Vereinbarung 
Paläontolog.-Geolog. Mittelseminar (B), 
1-std., 14-tgl . , Di 14—16, R 137 
Paläontologisches und Stratigraphisches Oberseminar (B), 
1-std., 14-tgl . , Di 14—16, R 137 
Stratigraphisches Praktikum (B), 2-std. , Fr 13—15, R 137 
Lehrgrabung (B), nach Vereinbarung 
Paläontologisch-stratigraphische Exkursionen (A und B), 
nach Vereinbarung 
ganztägig, im Paläontologischen Institut 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (B), 
Geowissenschaftliches Kolloquium (A, B), 
2-std., Mi 17—19, Hs 6 oder R 137 
C) M I N E R A L O G I E U N D P E T R O G R A P H I E 
Petrologie (Entstehung von Mineralen und Gesteinen), 
4-std., Di, Mi, Do, Fr 8—9, Hs N 6 
Übungen zur Bestimmung von Mineralen, 
2-std., Mo 10—12, R 3 50 
H. Falke, M. Fürst, 





J . Boy 
D. E. Berg 
D. Heim, H. Tobien 
K. Rothausen 
V . Sonne, H. Weiler 
H. Tobien 
W. Stürmer 
J . Boy, H . F a l k e 
D. E. Berg, 
K. Rothausen, 
H. Tobien, J . Boy, 
Fr. O . Neuffer, 
S. A. Oppermann 
Fr. O . Neuffer 
D. E. Berg 
D. E. Berg, 
K. Rothausen, 
H. Tobien, J . Boy, 
Fr. O . Neuffer, 
S. A. Oppermann 
H. Tobien 
K. Rothausen, 
D. E. Berg, J. Boy 
Professoren der 
Geowissenschaften 
H. v. Platen 
H. Waldeck 
Polarisationsmikroskopie II (Minerale und Gesteine), 
3-std., Mi 13 .45—16, R 3 5 0 
Röntgenkristallographisches Praktikum, 
2-std., Di 14—16, R 3 50 
Geochemisches Praktikum, 
4-std., Zeit nach Vereinbarung, R 3 5 0 
Lagerstättenkunde II (die exogenen Minerallagerstätten), 
3-std., Mo 13—15, Do 14—15, R 350 
Petrographisches Praktikum (mit einführender Vorlesung), 
4-std., Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Mineralogisch-petrographische und lagerstättenkundliche 
Exkursion (privatissime) nach Anschlag 
Stereochemie und Kristallbau II (mit spezieller Kristallchemie), 
2-std. , Mi 12—14, R 3 50 
Universal-Drehtisch-Übungen, 2-std. , M o 16—18, im Institut 
Edelsteinkunde mit Übungen und Demonstrationen, 
2-std., Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Einführung in die Zementchemie, 2-std. , Do 10—12, R 3 50 
Einschlußverbindungen und Oberflächenreaktionen, 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, R 3 50 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), 
halb- und ganztägig, nach Vereinbarung 
Geowissenschaftliches Kolloquium (privatissime), 
2-std., Mi 17—19, Hs N 6 
D) G E O G R A P H I E 
V o r l e s u n g e n : 
Süddeutschland, 2-std. , Di, Fr 8—9, Hs P 4 
Ausgewählte Kapitel der allgemeinen Geomorphologie, 
2-std. , Do, Fr 9—10, Hs P 1 
Probleme der Entwicklungsländer aus geographischer Sicht, 
2-std. , M o , Mi 11—12, Hs P 3 
Allgemeine Agrargeographie, 2-std. , Mi 8—10, Hs P 1 
Gletscherkunde und Glazialmorpologie, 
2-std. , Do, Fr 11—12, Hs P 4 
Struktur und Funktion mittel- und ostdeutscher Städte, 
2-std. , Do, Fr 12—13, Hs P 4 
Allgemeine Klimatologie, 2-std. , Mo 17—19, Hs P 3 
Thema und Zeiten stehen noch nicht fest 
(Lehrstuhl neu besetzt), Hs P 2—P 5 
Einführung in die Grundlagen der Allgemeinen Geologie und 
Erdgeschichte (für Geographen), 
3-std., Mi 12—13, D o 10—12, Hs N 2 (Kuppelbau der Nat. Fak.) 
286 
H. v. Platen mit 
K. Kritsotakis 
H. Waldeck 
H. J. Tobschall 
Ad. Heike 
H. Höller mit 
P. Saffarizadeh 
H. v. Platen, 
Ad. Heike, H. Höller, 
J . Pense, H. Waldeck 
H. E. v. Steinwehr 
J . Pense 






H. Falke, H. v. Platen, 
H. Tobien 
und Dozenten der 
H. Eggers 





O . Kandier 
N. N. 
D. Heim, H. Tobien 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n 
Einführung in die Geographie II (1. Parallelkurs) 
mit Exkursionen, 4-std. , Mi 16—18, Fr 14—16, P 106 
Einführung in die Geographie II (2. Parallelkurs) 
mit Exkursionen), 4-std. , Do 16—18, RP 3, Fr 14—16, RP 13 
Einführung in die Geographie II (3. Parallelkurs) 
mit Exkursionen, 4-std. , Di 11—13, Do 14—16, P 106 
Einführung in die Geographie II (4. Parallelkurs) 
mit Exkursionen, 4-std. , Do, Fr 14—16, P 208 
Proseminar: Kulturgeographie, 2-std., Mi 10—12, P 106 
Proseminar: Kulturgeographie, 2-std. , Di 9—11, P 106 
Mittelseminar: Karteninterpretation (für höheres Lehramt 
in 2 Gruppen), 2-std. , Mi 8—10, Mi 14—16, P 106 
Mittelseminar: Karteninterpretation (für Realschulkandidaten), 
2-std., Do 12 .30—14.00 , P 106 
Mittelseminar: Thematische Karten. 2-std. , Di 15—17, P 106 
Mittelseminar: Übungen zur Landeskunde Mitteleuropas 
(für Realschulkandidaten), 2-std., Di 13—15, P 106 
Mittelseminar: Geographisches Geländepraktikum 
zusammenhängend an 5—7 Tagen nach bes. Ankündigung 
MittelseminaT: Deutsche Landschaften, mit großer Exkursion, 
(für Realschulkandidaten), 2-std. , Do 16—18, P 106 
Seminar zur geographisch-historischen Struktur 
des mitteldeutschen Raumes, 2-std. , Fr 10—12, P 101 
Geländepraktikum für Fortgeschrittene, 
Zeit nach Vereinbarung 
Luftbildauswertung für Anfänger, 2-std. , Di 10—12, P 203 
Oberseminar : Kulturgeographie (privatissime), 
2-std. , Di 17—19, P 1 0 6 
Oberseminar: Länderkunde des östlichen Mittelmeerraumes 
(privatissime), 2-std. , Do 10—12, P 106 
Oberseminar: Ausgewählte Themen aus der Bevölkerungs-
und Sozialgeographie (privatissime), 2-std., Mo 15—17, P 106 
Oberseminar: Die Britischen Inseln (privatissime), 
2-std. , Fr 9—11, P 203 
Oberseminar: Mediterrane Vulkanlandschaften 
(mit großer Exkursion) (privatissime), M o 11—13, P 106 
Oberseminar : Zeiten und Thema stehen noch nicht fest, 2-std. 
Einführung in die geomorphologischen Laborarbeits-
methoden II, 2-std. , Di 15—17, Rp 0 9 
Bodenkundliche Exkursionen nach besonderer Vereinbarung 
Geographisches Kolloquium (nach besonderer Einladung) 
Geographische Exkursionen (privatissime) nach Anschlag 





I. Kopp, M. Ludwig, 
G. Zimmermann 
G. Abele, D. May, 
R. Ambos 












W . Klaer, M. Ludwig 
E. Gormsen 
G. Abele 




G. Abele, H. Brüning, 
H. Eggers, 
E. Gormsen, 
A. Herold, W. Klaer, 
W . Panzer 
A L L G E M E I N E L E H R V E R A N S T A L T U N G E N 
Hilfsmittel für die Arbe i t des Übersetzers in deutscher Sprache, H.- J . Bäse 
I I : D ie Dokumenta t ion des Übersetzers, 
1-std. , Di 19—20 , Hs A 
Didakt ik , insbes. Sprachdidaktik: Sprachliche Lernziele und H . S a t t e l 
Kontro l le der Zielerreichung; Übung zur Tes tkonst rukt ion , 
1-std. , nach Vereinbarung 
Einführung in die Datenverarbeitung, I I : Basiskurs, 
2-s td. , Di 1 9 — 2 0 . 3 0 , Hs F 
Maschinelle Übersetzung natürlicher und künstlicher Sprachen 
(mit Referenten) , 2-s td. , Di 1 7 — 1 8 . 3 0 , Hs 6 
Einführung ins Altgriechische, 1-std. , nach Vereinbarung 
Arbeitskreis für Latein, 2-std. , nach Vereinbarung 
Internat ionale Organisat ionen, Einführung, 
1-std. , nach Vereinbarung 
Atem- , St imm- und Lautbildungsübungen, 1 — 3 . Sem., 
1-std. , nach Vereinbarung 
Redeübungen für Dolmetscher, ab 4 . Sem., 
1-std. , nach Vereinbarung 
Notizentechnik für Dolmetscher (Anfänger) , 2. Sem., 
1-std. , M o 9—10, Hs H 
Notizentechnik für Dolmetscher (Fortgeschrittene), 3. Sem., 
1-std. , M o 10—11 , Hs H 
Mehrsprachiges Konferenzdolmetschen, 
2-s td. , Fr 11—13, Dolmetschraum I und Auditorium maximum 
A L L G E M E I N E U N D 
A N G E W A N D T E S P R A C H W I S S E N S C H A F T 
V o r l e s u n g : 
Die Sprachen Europas, 2-std. , Fr 1 3 — 1 4 . 3 0 , Hs C H. Vermeer 
P r o s e m i n a r e : 
Bei träge zu einer Übersetzungswissenschaft, H. Vermeer 
2-std. , D o 14—16 , Hs E 
Einführung in die Generat ive Transformationsgrammatik, K. -P . Lange 
2-std. , nach Vereinbarung 
Dänische Linguisten, 2-s td. , nach Vereinbarung K. -P . Lange 
H a u p t s e m i n a r e : 
Syntaxmödel le , 2-s td. , Fr 1 4 . 3 0 — 1 6 , Hs E H. Vermeer 
A r b e i t s k r e i s e : 
Linguistischer Arbeitskreis — Erforschung des Übersetzungs- H. Sattel 
Prozesses I : Einführung in die Terminologie und Methodologie 
formaler Beschreibung von Einzelsprachen, 
1-std. , M o 1 7 — 1 8 , Hs A 





N. N . 
N. N . 
W . Becker 




Linguistischer Arbeitskreis — Erforschung des Übersetzungs- H. Sattel 
Prozesses I I : Übung zur formalen Beschreibung von Einzel-
sprachen, 1-std., M o 16—17, Hs A 
PHILOSOPHIE (SPRACHPHILOSOPHIE) 
V o r l e s u n g e n : 
Das Problem der Sprache in der Geschichte der neueren Philo- A. Sachse 
sophie, ab 1. Sem., 2-std. , Di 8—9 und Do 8—9, jeweils Hs D 
Grundzüge einer Theorie der Interpretation, Teil II (mit A. Sachse 
Kolloquium), ab 2. Sem., 1-std. , Di 18—19, Hs D 
P r o s e m i n a r e : 
Philosophische Interpretationen ausgewählter Dichtungen A. Sachse 
Friedrich Hölderlins und Rainer Maria Rilkes (Übung zur V o r -
lesung: Grundzüge einer Theorie der Interpretation, Tei l II), 
ab 2. Sem., 1-std., 14-tgl . , Di 19—20, Hs E 
Grundbegriffe der Sprachphilosophie: im Anschluß an A. Sachse 
J . L. Austins „Theorie der Sprechakte" (How to do things with 
words), ab 1. Sem., 2-std. , Fi 15—16.30 , Hs F 
H a u p t s e m i n a r : 
Ethos und Lebensform in der abendländisch-europäischen Ge- A. Sachse 
sittungsgeschichte (zur Philosophie und Psychologie des Kultur-
vergleiches), ab 4 . Sem., 2-std. , Fr 17—19, Hs A 
K o l l o q u i u m : 
Kolloquium für Diplomanden (mit Besprechung laufender A, Sachse 
Arbeiten), ab 5. Sem., 2-std. , 14-tgl . , Mi 20—22, Zi 57 
Ü b u n g : 
Sozialpsychologische Probleme des Denkens, R. Völkel 
2-std., nach Vereinbarung 
S O Z I O L O G I E ( S P R A C H S O Z I O L O G I E ) 
Kultur und Gesellschaft Japans. Eine exemplarische Einführung H. Göhring 
in die Methode der kontrastiven Kulturanalyse, 
1 -std., nach Vereinbarung 
P r o s e m i n a r : 
Grundbegriffe der Soziologie, 2-std. , nach Vereinbarung H. Göhring 
H a u p i s e m i n a r : 
Methodik der Inhaltsanalyse, 2-std. , nach Vereinbarung H. Göhring 
K o l l o q u i u m : 
Kolloquium für Diplomanden, 2-std. , 14-tgl . , nach Vereinbarung H. Göhring 
GESCHICHTE 
V o r l e s u n g : 
Europäische Geschichte 1 9 1 8 — 1 9 4 5 , 1 —3. Sem., H. Fenske 
2-std. , Fr 14.30—16, Hs D 
19 2 8 9 
P r o s e m i n a r : 
Probleme der europäischen Geschichte 1848—1871, H. Fenske 
1 — 3 . Sem., 2-std., Fr 17—18.30, Hs C 
GEOGRAPHIE 
V o r l e s u n g : 
Skandinavien, 1 — 3 . Sem., 2-std., Mi 10—12, Filmraum W. Klaer 
WIRTSCHAFTS- UND SOZIAL WISSENSCHAFTEN 
V o r l e s u n g e n : 
Einführung in die nationale und internationale Währungs- W. Schäfer 
Politik, ab 1. Sem., 2-std., Mi 8—9.30, Auditorium maximum 
Ausgewählte Probleme der Betriebswirtschaftslehre, W. Schäfer 
ab 1. Sem., 1-std., Mi 9 .30—10.15, Auditorium maximum 
P r o s e m i n a r : 
Wissenschaftstheorie der Sozialwissenschaften, ab 4. Sem., W. Schäfer 
1-std., nach Vereinbarung 
Besprechung von Arbeitsentwürfen (für Diplomanden), W. Schäfer 
1-std., Do 10.15—11, Zi 14 
RECHTSWISSENSCHAFT 
V o r l e s u n g e n : 
Grundzüge des Staatsrechts, ab 1. Sem., G. Brenner 
2-std., Mi 9—10.30, Hs D 
Internationale Beziehungen, ab 1. Sem., G. Brenner 
1-std. , Mi 8—9, Hs D 
P r o s e m i n a r : 
Nationalsozialistisches Staatsrecht, ab 4. Sem., G. Brenner 
1-std., 14-tgl. , Mi 10.45—12.15, Hs D 
R O M A N I S C H E SPRACHEN 
FRANZÖSISCH ALS ERSTE SPRACHE 
V o r l e s u n g e n : 
Der französische Briefroman, ab 1. Sem., 1-std., Do 11—12 
La France depuis 1945 (II) (auch für Zweite Sprache), 
ab 1. Sem., 1-std., Mi 12—13 
Der französische Naturalismus, seine Schule und seine Gegner, 
ab 1. Sem., 1-std. , Do 9—10 
Semantische Interferenzen in der französisch-deutschen und 
deutsch-französischen Übersetzung (auch für Französisch als 
2. Sprache), ab 1. Sem., 1-std. , Do 15—16 
Geographie regionale de la France V , ab 4. Sem., 
1-std., Mo 12—13 
Französische Rechtsenzyklopädie, ab 4. Sem., 1-std. , M o 12—13 G. Boon 
P.Schunck 
B. Gorce ix 
J . Meinertz 
W . Reinecke 
G. Ed. Potonnier 
P r o s e m i n a r : 
Übungen zu „Becket ou l 'honneur de Dieu" von J . Anouilh, 
3 . - 4 . Sem., 2-std. , Di 14—15 .30 
H a u p t s e m i n a r : 
Baudelaire, ab 5. Sem., 2-std. , Fr 11—13 
K o l l o q u i u m : 
Besprechung für Examenskandidaten, 1-std., Do 12—13 
S e m i n a r e : 
Seminar für Kandidaten der Diplom-Übersetzer-Prüfung: 
Besprechung größerer selbständig angefertigter Übersetzungen, 
F—D, 5. Sem., 2-std. , Fr 17—19 
Seminar für Kandidaten der Diplom-Übersetzer-Prüfung: 
Besprechungen größerer selbständig angefertigter Über-
setzungen F—D, 5. Sem., 2-std., Fr 15—17 
Seminar für Kandidaten der Diplom-Dolmetscher-Prüfung: 
Referate in französischer Sprache über Kulturprobleme des 
Frankreichs von heute, 5. Sem., 2-std. , Di 17—19 
Ü b u n g e n : 
Übersetzungsübungen D—F, allgemeinsprachliche T e x t e mit 
bes. Betonung des Wortschatzes, 1. Sem., 
Istd. , Gruppe A, Mo 12—13 
Übersetzungsübungen D—F, allgemeinsprachliche Texte mit 
bes. Betonung des Wortschatzes, 1. Sem., 
1-std., Gruppe B, Mo 12—13 
Übersetzungsübungen D—F, allgemeinsprachliche T e x t e mit 
bes. Betonung des Wortschatzes, 1. Sem., 
1-std., in 2 Gruppen, Gruppe A : Di 9—10, Gruppe B : Di 11—12 
Grammatik, 1. Sem., 2-std. , Gruppe A Mo 11—12, Di 16—17 
J. R a t h j e 
P.Schunck 
P. Schunck 




J . Picard 
G. Ed. Potonnier 
J . Ra th je 
Grammatik, 1. Sem., 2-std. , Gruppe "B Mo 11—12, Di 16—17 
"Übersetzungsübungen F—D, T e x t e aus Literatur und Geschichte, 
, 1. Sem., 2-std. , Gruppe A Do 16—17 .30 
Übersetzungsübungen F—D, T e x t e aus Literatur und Geschichte, 
1, Sem., 2-std., Gruppe B Di 10—12 
Übersetzungsübungen F—D, Zeitungstexte, 1. Sem., 1-std. , in 
zwei Gruppen, Gruppe A : Di 15—16, Gruppe B : Di 17—18 
Übersetzungsübungen D—F, 1. Sem., 1-std. , in 2 Gruppen, 
Gruppe A : Mo 9—10, Gruppe B : Mo 10—11 
Übersetzungsübungen F—D, 1. Sem., 1-std., in 2 Gruppen 
Gruppe A : Di 12—13, Gruppe B : Di 14—15 
Übersetzungsübungen D—F, Rechtstexte, 2. Sem., 
1-std. , Di 17—18 
Übersetzungsübungen F—D, Recht und Wirtschaft, 2 . Sem., 
l - s t d „ Di 10—11 
Grammatik, 2 . Sem., 2-std. , Di 18—19, Do 16—17 
Übersetzungsübungen D—F, Literatur und Geschichte, 2. Sem., 
1-std. , Di 12—13 
Übersetzungsübungen F—D, literarische Texte , 2. Sem., 
2-std. , D i 18—20 
Übersetzungsübungen D—F, mit Wortschatzübungen, 2. Sem., 
2-std. , M o 16.30—18 
Übersetzungsübungen D—F, Rechtstexte, 3. Sem., 1-std. 
Übersetzungsübungen F—D, literarische Texte , 3. Sem., 1-std. , 
in 2 Gruppen, Gruppe A : Di 11—12, Gruppe B : Mi 14—15 
Übersetzungsübungen F—D, Wirtschaftstexte, 3. Sem., 1-std. , 
in 2 Gruppen, Gruppe A : Di 17—18, Gruppe B : Do 10—11 
Übersetzungsübungen F—D, literarische Texte , 3. Sem., 
2-std. , M o 11—13 
Übersetzungsübungen D—F, Technik, 3.—4. Sem., 
1-std., Di 9—10 
Übersetzungsübungen F—D, Technik, 3 . - 4 . Sem., 
2-std. , Di 11 .30—13 
Übersetzungsübungen F—D, Medizin, 3 . - 4 . Sem., 
1-std. , M o 9—10 
Übersetzungsübungen D—F, Medizin, 3 . - 4 . Sem., 
1-std. , Di 1 0 - 1 1 
Übersetzungsübungen D—F, literarische Texte , 3. Sem., 
2-std. , Di 15 .30—17 
Übersetzungsübungen D—F, Rechtstexte, 4. Sem., 
2-std. , Do 13 .45—15.15 
Übersetzungsübungen D—F, literarische Texte , 4 . Sem., 
2-std. , M o 11—12, Di 9—10 
Einführung ins Dolmetschen, 4. Sem., 





J . Picard 
J . Picard 
G. Boon 
J . Meinertz 
J . Rathje 
D. Stehl 
S. Losereit 





J . Picard 
H. Klein 
H. Klein 
G . B o o n 
J. Picard 
G . B o o n 
G . B o o n 
H. Klein 
Übersetzungsübungen F—D, Recht und Wirtschaft, 4 . Sem,, 
1-std., Do 16—17 
Übersetzungsübungen D—F, Wirtschaft, 4 . Sem., 
1-std., Mo lO—11 
Übersetzungsübungen F—D, literarische Texte , 4. Sem., 
1-std., Do 10—11 
Übersetzungsübungen D—F, literarische Texte , 5. Sem., 
2-std., Di 12—13, Do 16—17 
Simultandolmetschen F—D, 5. Sem., 2-std. , Di 15 .30—17 
Übersetzungsübungen F—D, literarische Texte , 5. Sem., 
1-std., Mo 10—11 
Berichte, 5. Sem., 2-std. , 1 4 - t g l , M o 15 .45—17.15 
Simultandolmetschen D—F, 5. Sem., 1-std. , Mo 9—10 
Übersetzungsübungen D—F, Rechtstexte, 5 . - 6 . Sem., 2-std,, Mi 9—10.30 
Übersetzungsübungen D—F, Medizin, 5 . - 6 . Sem., 
2,-std., Mi 8—9, Mi 11—12 
Übersetzungsübungen F—D, Technik, 5 . - 6 . Sem., 
2-std., Mi 14 .30—16 
Übersetzungsübungen F—D, Medizin, 5 . - 6 . Sem., 
2-std., Di 17—18, Do 14—15 
Übersetzungsübungen F—D, Wirtschaft, 5 . - 6 . Sem., 
2-std., Di 9—10, Di 15—16 
Übersetzungsübungen F—D, Recht, 5 . - 6 . Sem., 
2-std., Di 11—12, Di 16—17 
Konsekutivdolmetschen F—D, 5. Sem., 2-std. , Do 14—15 .30 
Übersetzungsübungen D—F, Technik, 5 . - 6 . Sem., 
2-std., Mo 11—12, Di 8—9 
Übersetzungsübungen D—F, Stegreif, 5 . - 6 . Sem., 
2-std., Mo 18 .15—19.45 , Mi 15—16 
Übersetzungsübungen D—F, Wirtschaft, 5 . - 6 . Sem., 
1-std., Mi 16—17 
Verhandlungsdolmetschen, 6. Sem., 1-std. , Mo 11—12 
Übersetzungsübungen F—D, literarische Texte , ab 6. Sem., 
1-std., 
Berichte, 6. Sem., 2-std. , 1 4 - t g l , Mo 15 .45—17.15 
Konsekutivdolmetschen F—D, 6. Sem., 2-std. , Mo 17 .15—18.45 
Simultandolmetschen F—D, 6. Sem., 2-std., Do 8 .30—10 
Simultandolmetschen D—F, 6. Sem., 1-std. , Di 10—11 
Konsekutivdolmetschen D—F, 6. Sem., 2-std., Di 14—15.30 
Übersetzungsübungen F—D, literarische Texte , 6. Sem., 
2-std., Di 10—11, Do 16—17 
J . Meinertz 






G. Ed. Potonnier 








J . Picard 
G. Ed. Potonnier 
H. Klein, 





G. Ed. Potonnier 




G. Ed. Potonnier 
G. Boon 
G. Ed. Potonnier 





F R A N Z Ö S I S C H ALS ZWEITE SPRACHE 
Übersetzungsübungen F—D, literarische T e x t e (mit Grammatik), J . Rathje 
1-std. , in 2 Gruppen, Gruppe A : Mo 17—18, Gruppe B : Do 17—18 
Übersetzungsübungen F—D, literarische Texte (mit Grammatik), J . Picard 
1. Sem., 1-std., in 2 Gruppen, Gruppe A : Mi 17—17.45 , 
Gruppe B : Mi 17 .45—18 .30 
Übersetzungsübungen F—D, literarische T e x t e mit bes. Betonung D. Stehl 
des Wortschatzes, 1. Sem., 1-std. , in 2 Gruppen, 
Gruppe A : Mi 18 .30—19.15 , Gruppe B : Mi 19 .15—20 
Übersetzungsübungen F—D, 2. Sem., 1-std. , Mi 17—18 
Übersetzungsübungen F—D, literarische T e x t e , 2. Sem., 
1-std. , Mi 18—19 
Übersetzungsübungen F—D, literarische Texte , 2 . - 3 . Sem., 
2-std. , M o 16.30—18 
Übersetzungsübungen F—D, literarische Texte , 3. Sem., 
1-std. , Mi 18—19 
Übersetzungsübungen F—D, literarische Texte , 3. Sem., 
1-std. , Fr 12—13 
Übersetzungsübungen F—D, literarische Texte , 4 . - 5 . Sem., 
2-std. , Mo 14—16 
Übersetzungsübungen F—D, literarische Texte , 4 . Sem., 
1-std. , Do 18—19 
Übersetzungsübungen F—D, literarische Texte , 4. Sem., 
1-std. , Fr 10—11 
Konsekutivdolmetschen F—D, 5. Sem., 2-std. , Mo 14 .15—15.45 
294 
Übersetzungsübungen D—F, literarische Texte , 6. Sem., 
2-std. , Mi 10 .30—12 
Übersetzungsübungen D—F, literarische Texte , Examenskan-
didaten, 2-std. , in 2 Gruppen, Gruppe A : Di 15 .30—17, 
Gruppe B : Mi 15 .30—17 
Übersetzungsübungen D—F, Wirtschaft, Examenskandidaten, 
1-std. , Mi 9 .45—10 .30 
Übersetzungsübungen D—F, Rechtstexte, Examenskandidaten, 
2-std. , Di 8—9, Di 18—19 
Simultandolmetschen D—F, Examenskandidaten, 
1-std. , Di 17—18 
Konsekutivdolmetschen D—F, Examenskandidaten, 
2-std. , Mi 8—9.30 
Konsekutivdolmetschen F—D, Examenskandidaten, 
2-std. , Di 11.30—13 
Simultandolmetschen F—D, Examenskandidaten, 
2-std. , Fr 15—17 
Stegreifübersetzen, Examenskandidaten, 1-std. , M o 10—11 
Aufsatzübungen, Examenskandidaten, 2-std. , Fr 15—17 
S. Losereit 





J . Rathje 
N. N. 
Übersetzungsübungen F—D, Rechtstexte, 5 . - 6 . Sem., 1-std. , 
in 2 Gruppen, Do 17—18, Do 18—19 
Übersetzungsübungen F—D, Wirtschaft , 5 . - 6 . Sem., 1-std. , in 
2 Gruppen, Gruppe A : Do 17—18, Gruppe B : Do 18—19 
Simultandolmetschen F—D, 5. Sem., 2-std. , Fr 9.BO—11 
Übersetzungsübungen F—D, literarische Texte , 6. Sem., 
2-std. , Mo 16.30—18 
Übersetzungsübungen F—D, Recht und Wirtschaft, Examens-
kandidaten, 1-std. , Mo 15 .30—16.15 
Konsekutivdolmetschen F—D, 6. Sem., 2-std. , M o 17 .15—18.45 
Simultandolmetschen F—D, 6. Sem., 2-std. , Do 8 .30—10 
Übersetzungsübungen F—D, literarische T e x t e (mit Grammatik), 
l . Sem., 1-std., Fr 11—12 








ITALIENISCH ALS ERSTE SPRACHE 
V o r l e s u n g e n : 
Italienische Nachkriegsliteratur, ab 1. Sem., 1-std. , Di 10—11 
L'opera narrativa di Cassola nel quadro della letteratura italiana 
del dopoguerra, ab 4. Sem., 1-std. , Mo 11—12 
I primi moti per l'indipendenza d'Italia, ab 4 . Sem., 
1-std. , Mi 15—16 
P r o s e m i n a r : 
Übungen zu Domenico Rea, 4 . Sem., 1-std. , M o 9—10 
H a u p t s e m i n a r : 
Pirandello, ab 5. Sem., 1-std. , Di 11—12 
S e m i n a r e : 
Seminar für Kandidaten der Diplom-Dolmetscher-Prüfung, 
ab 4 . Sem., 2-std. , Do 9 .45—11.15 
Seminar für Kandidaten der Diplom-Übersetzer-Prüfung, 
5. Sem., 2-std., M o 9—11 
Ü b u n g e n : 
Sprachkursus für Anfänger (auch für zweite Sprache), 
1. Sem., 6-std., 
Mo 14—14.45 
M o 14 .45—15.30 
Di 13 .30—14.15 
Fr 9 .30—11 
Fr 12—12.45 
Sprachkursus für Fortgeschrittene (auch für Zweite Sprache), 
2. Sem., 6-std., 
Mo 14—16 
Do 13 .30—14.15 
Fr 8—10 
Fr 1 0 - 1 1 












D. von Bubnoff 
A. Pohle 
D. von Bubnoff 
G. Gilmozzi 
G. Gilmozzi 
D. von Bubnoff 
Probleme der italienischen Syntax, 3. Sein., 
2-std. , M i 13—13.45 , D o 13—14 
Praktische Übungen, 3. Sem., 1-std. , M o 16—17 
Deutsch-italienische Übersetzungsübungen, 3. Sem., 
1-std. , Di 9—10 
Italienisch-deutsche Übersetzungsübungen, 3. Sem., 
1-std. , Mo 14—15 
Einführung ins Dolmetschen, 4. Sem., 1,5-std. , Fr 12 .45—14 
Gemeinsprachliche T e x t e D—I, 4 . - 5 . Sem., 
2-std. , M o 8—9, Fr 16—17 
Gemeinsprachliche T e x t e I—D, 4 . - 5 . Sem., 1-std. , Mi 10—11 
Aktuel le T e x t e D—I, 4 . - 5 . Sem., 1-std. , Di 8—9 
Juristische T e x t e D—I, 4 . - 5 . Sem., 1-std. , Do 15—16 
Juristische T e x t e I—D, 4 . - 5 . Sem., 1-std. , Di 13—14 
Wirtschaftstexte D—I, 4 — 5 . Sem., 1-std. , Di 16—17 
Wirtschaftstexte I—D, 4 . - 5 . Sem., 1-std. , Di 15—16 
Technische Texte D—I, 4 . - 5 . Sem., 1-std. , Di 17—18 
Technische T e x t e I—D, 4 . - 5 . Sem., 1-std. , Di 18—18.45 
Aufsatzübungen, ab 4 . Sem., 1-std. , nach Vereinbarung 
Lektüre aktueller T e x t e mit Kommentar, ab 4 . Sem., 
1-std. , Di 12—12.45 
Konsekutivdolmetschen D—I, 4 . Sem., 
1-std. , Do 12 .30—13.15 (Gruppe A) 
Konsekutivdolmetschen I—D, 4 . Sem., 
1-std. , M o 12—13 (Gruppe A) 
Simultandolmetschen D—I, 4 . Sem., 
1-std. , Mi 13 .45—14 .30 (Gruppe A) 
Simultandolmetschen I—D, 4 . Sem., 
1-std. , Di 19—19.45 (Gruppe A) 
Steigreifübersetzen D—I, ab 5. Sem., 1-std. , D o 16—17 
Stegreifübersetzen I—D, ab 5. Sem., 1-std. , Mi 12—13 
Konsekutivdolmetschen D—I, ab 5. Sem., 
1-std. , Di 1 3 . 4 5 — 1 4 . 3 0 (Gruppe B) 
Konsekutivdolmetschen I—D, ab 5. Sem., 
2-std. , M o 13—14, Mi 8—9 (Gruppe B) 
Simultandolmetschen D—I, ab 5. Sem., 
1-std., Mi 14 .30—15.15 (Gruppe B) 
Simultandolmetschen I—D, ab 5. Sem., 
2-std. , Mo 17—17.45 , Mi 9 — 1 0 (Gruppe B) 
Vefhandlungsdolmetschen, ab 5. Sem., 1-std. , Fr 14—15 
Berichte, ab 5. Sem., 1-std. , nach Vereinbarung 




J . Rathje 













J . Rathje 
G. Milosevic 
S. Schättle-Hug 
D. von Bubnoff 
S. Schättle-Hug 
G. Milosevic 









Gemeinsprachliche T e x t e I—D, ab 6. Sem., 1-std. , Di 8—9 
Aktuelle T e x t e D—I, ab 6. Sem., 1-std. , Do 11—12 
Aktuelle Texte I—D, ab 4. Sem., 1-std. , Mi 11—12 
Juristische T e x t e D—I, ab 6. Sem., 1-std. , Do 12—12.45 
Juristische T e x t e I—D, ab 6. Sem., 1-std. , M o 13—14 
Wirtschaftstexte D—I, ab 6. Sem., 1-std. , Di 15—16 
Wirtschaftstexte I—D, ab 6. Sem., 1-std. , Di 17—18 
Technische T e x t e D—I, ab 6. Sem., 1-std. , Mi 16—17 
Technische T e x t e I—D, ab 6. Sem., 1-std. , Di 14—15 
Konsekutivdolmetschen D—I, Examenskandidaten, 
1-std., Di 18—18.45 (Gruppe C) 
Konsekutivdolmetschen I—D, Examenskandidaten, 
1-std., Mo 1 7 . 4 5 — 1 8 . 3 0 (Gruppe C) 
Simultandolmetschen D—I, Examenskandidaten, 
1-std., Di 13—13.45 (Gruppe C) 
Simultandolmetschen I—D, Examenskandidaten, 
1-std., Mi 13—13.45 (Gruppe C) 
A. Pohle 
D. von Bubnoff 
S. Schättle-Hug 










ITALIENISCH ALS ZWEITE SPRACHE 
V o r l e s u n g : 
I problemi del Mezzogiorno, ab 4. Sem., 1-std., Do 10—11 
S e m i n a r : 
Landeskundliches Seminar (für Kandidaten der Diplom-Über-
setzer-Priifung), ab 4. Sem., 2-std. , Do 17—19 
Ü b u n g e n : 
Sprachkursus für Anfänger, 1. Sem., 6-std. 
Mo 14—14.45 
Mo 14 .45—15 .30 
Di 13 .30—14.15 
Fr 9 .30—11 
Fr 12—12.45 
Sprachkursus für Fortgeschrittene, 2. Sem., 6-std. 
Mo 15.30—17 
Do 1 3 . 3 0 - 1 4 . 1 5 
Fr 8—9.30 
Fr 10—11 
Probleme der italienischen Syntax, 3. Sem., 
2-std., Mi 13—13.45 , Do 13—14 
Praktische Übungen, 3. Sem., 1-std., Mo 16—17 
Italienisch-deutsche Übersetzungsübungen, 3. Sem., 
1-std. , Mo 14—15 
Einführung ins Dolmetschen, 4 . Sem., 1-std., Fr 13—14 
Gemeinsprachliche T e x t e I—D, 4.—5. Sem., 







D. von Bubnoff 
A. Pohle 





J. Ra th je 
D. von Bubnoff 
J. Rath je 
Juristische T e x t e I—D, 4 . - 5 . Sem., 1-std. , Di 13—14 
Wirtschaf ts texte l—D, 4 — 5 . Sem., 1-std. , Fr 11—12 
Technische T e x t e I—D, 4 . - 5 . Sem., 1-std., Mo 16—17 
Konsekutivdolmetschen I—D, 4. Sem., 
1-std. , M o 12—13 (Gruppe A) 
Simultandolmetschen I—D, 4. Sem., 
1-std. , Di 19—19.45 (Gruppe A) 
Italienisch-deutsche Übersetzungsübungen (nur für Ausländer), 
ab 4 . Sem., 1-std. , nach Vereinbarung 
Italienisch-französische Übersetzungsübungen (gemeinsprach-
liche Texte ) , ab 4 . Sem., 1-std. , nach Vereinbarung 
Italienisch-französische Übersetzungsübungen (Recht), 
ab 4. Sem., 1-std., M o 14—15 
Italienisch-französische Übersetzungsübungen (Wirtschaft), 
ab 4 . Sem., 1-std. , M o 15—16 
Konsekutivdolmetschen I—D, 5. Sem., 
2-std. , M o 13—14, Mi 8—9 (Gruppe B) 
Simultandolmetschen I—D, 5. Sem., 
2-std. , M o 17—17.45 , Mi 9—10 (Gruppe B) 
Berichte, ab 5. Sem., 1-std. , nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche Texte I—D, ab 6. Sem., 
1-std. , Fr 12—13 
Aktuel le T e x t e I—D, ab 4. Sem., 1-std. , M o 14—15 
Juristische T e x t e I—D, ab 6. Sem., 1-std. , M o 13—14 
Wirtschaftstexte I—D, ab 6. Sem., 1-std. , M o 17—18 
Technische T e x t e I—D, ab 6. Sem., 1-std. , M o 15—16 
Konsekutivdolmetschen I—D, Examenskandidaten, 
1-std. , M o 1 7 . 4 5 — 1 8 . 3 0 (Gruppe C) 
Simultandolmetschen I—D, Examenskandidaten, 






















SPANISCH ALS ERSTE U N D ZWEITE SPRACHE 
(Die mit * versehenen Veranstaltungen gelten vorzugsweise für 
Spanisch als zweite Sprache) 
V o r l e s u n g e n : 
Aportaciön histörica espanola al desarrollo de la civilizadön, 
2-std.; Di 10—11, F, Fr 12—13, F 
Das spanische Theater im 20 . Jahrhundert, 
2-std., Mo 9 .30—11, J 
P r o s e m i n a r : 
Hilfsmittel und Arbeitsweisen für das Studium des Spanischen, 
2-std. , Di 13 .30—15, 2 0 6 
H a u p t s e m i n a r : 
Seminar zur Vorlesung, ab 5. Sem., 2-std. , Mi 10—11.30, 206 
S e m i n a r e : 
Diskussion über Entwürfe von Diplomarbeiten (Examens-
kandidaten), 1-std., nach Vereinbarung 
Seminar für Kandidaten des Diplom-Dolmetscher-Examens, 
2-std., nach Vereinbarung 
* Seminar für Kandidaten des Diplom-Dolmetscher-Examens, 
1-std., nach Vereinbarung 
Seminar für Kandidaten des Diplom-Übersetzer-Examens, 
2-std., Do 8—10, E 
Einführung in die Technik des Dolmetschens, ab 5. Sem., 
2-std., Di 9—10, Dol . II, Di 14 .30—15.15 , Dol. II 
K o l l o q u i u m : 
Kolloquium zur Vorlesung, 1-std., Fr 16—17, A 
Ü b u n g e n : 
Übungen zur kontrastiven Grammatik 
(Spanisch — Französisch — Portugiesisch) und Übersetzungs-
theorie, 2-std., nach Vereinbarung 
Klausurarbeiten, ab 4. Sem., 1-std. , Mi 19—20, F 
Sprachkursus für Anfänger, 1. Sem., 
4-std. , Mo 14—15.30 , H, Fr 8—9.30, B 
Sprachkursus für Anfänger (Parallelkursus), 1. Sem., 
4-std. , M o 14—15.30 , J, Fr 8—9.30, J 
Sprachkursus für Fortgeschrittene, 2. Sem., 
4-std. , Mo 15.30—17, H, Fr 9 .30—11, B 
Sprachkursus für Fortgeschrittene (Parallelkursus), 2. Sem., 
4-std., Mo 15 .30—17, J, Fr 9 .30—11, J 
J. L. Mijares 
K. Pörtl 
D. Briesemeister, 







K. Iiiig, J. L. Mijares 






J . Römer 
H. Elsebach 
Übersetzungsübungen, 2. Sem., 2-std. , Mi 1 8 . 3 0 — 1 9 . 1 5 , J 
Systematische- Repetit ion der spanischen Grammatik anhand 
von Übungstexten', 3 . - 4 . Sem., 1-std. , Di 16—17, L 
Spanische Syntax anhand von Übungstexten, 
4-std. , Mo 1 4 . 3 0 - 1 6 , C, Mi 17—19 , 'C 
Sem., 
Übersetzen literarischer Tex te und historischer T e x t e Sp—D, 
3 . - 4 . Sem., 2-std. , Di 11—13, 2 
Übersetzen literarischer T e x t e D—Sp, 4 . Sem., 
3-std., Di 17—19, 4, Do 9—10, B 
Übersetzen gemeinsprachlicher Texte , 3. Sem., 
2-std. , Mi 16—17, L, Do 16—17, 4 
Übersetzen gemeinsprachlicher T e x t e D—Sp, 4 . Sem., 
1-std. , Fr 14—15, A 
Übersetzen von Presse-Texten D—Sp, 4. Sem., 
2-std. , Fr 10—12, F 
Übersetzen literarischer T e x t e Sp—D, 4. Sem., 
2-std. , Mi 1 7 — 1 8 . 3 0 , J 
Übersetzen gemeinsprachlicher Texte , 4. Sem., 
1-std. , Do 17—18, A 
Übersetzen von Fachtexten (Medizin) D—Sp, ab 5. Sem., 
2-std. , Di 19—20, L, Do 10—11, J 
Übersetzen von Fachtexten (Medizin) Sp—D, für Examens-
semester, 2-std. , Do 10—12, A 
Übersetzen von Fachtexten (Recht) D—Sp, ab 5. Sem., 
2-std. , Di 17—19, L 
Übersetzen von Fachtexten (Recht) Sp—D, Examenssemester, 
1-std. , Mi 13—13.45 , A 
Übersetzen von Fachtexten (Recht) Sp—D, ab 5. Sem., 
2-std. , Mi 17—19, B 
Übersetzen von Fachtexten (Wirtsdiaft) Sp—D, 5. Sem., 
1-std. , M o 17—18, J 
Übersetzen von Fachtexten (Bank, Börse, Finanzen) D—Sp, 
ab 5. Sem., 2-std. , Di 16—17, A, Fr 15—16, A 
Übersetzen von Faditexten (Wirtschaft) Sp—D, ab 6. Sem., 
2-std. , Mi 8—9, A, Do 16—17, L 
Übersetzen von Fachtexten (Technik) D—Sp, ab 5. Sem., 
2-std. , Di 11 .30—13, A 
Übersetzen literarischer und historischer T e x t e Sp—D, 
ab 5. Sem., 3-std., Mi 9—10, A, D o 14—15.30 , G 
Übersetzen schwieriger T e x t e Sp—D, ab 5. Sem., 
2-std. , Fr 8—10, H 
Übersetzen literarischer und historischer T e x t e D—Sp, 
ab 5. Sem., 2-std. , Di 15—16, A 
Übersetzen literarischer T e x t e D—Sp, ab 5. Sem., 
1-std. , Do 17—18, E 
J . Römer 





J . L. Mijares 
H. Salinas 
J . Römer 
H. Elsebach 
J. M. Banzo 
K. Iiiig 









J. L. Mijares 
H. Salinas 
Übersetzen literarischer und historischer Texte D—Sp, 
ab 5. Sem., 2-std., Mi 11—13, H 
Ausgewählte Kapitel aus der spanischen Grammatik, erläutert 
anhand von Übersetzungen, ab 5. Sem., 1-std., Mo 16—17, C 
Komparative Betrachtung des Verbs im Deutschen, Französischen 
und Spanischen, 1-std. , nach Vereinbarung 
Übersetzungen D—Sp, ab 6. Sem., 1-std., Fr 10—11, A 
Verhandlungsdolmetschen, ab 5. Sem., 1-std., Do 11—12, C 
Stegreifübersetzungen D—Sp, Sp—D, 
1-std., Do 17—17.45, Dol. II 
Konsekutivdolmetschen D—Sp, ab 5. Sem., 
1-std., nach Vereinbarung 
Konsekutivdolmetschen D—Sp, Examenssemester, 
1-std-., Mo 12—13, Dol. II 
Konsekutivdolmetschen Sp—D, ab 5. Sem., 
2-std., Mi 11.30—13, Dol. II 
Konsekutivdolmetschen Sp—D, Examenssemester, 
1-std., Fr 10—11, Dol. II 
Redaktion von Berichten Sp—D, ab 5. Sem., 1-std., Mi 10—11, E 
Redaktion von Berichten Sp—D, Examenssemester, 
1-std., Do 17—18, 8 
Simultandolmetschen, ab 6. Sem., 2-std. , Mo 10—12, Dol . I 
Simultandolmetschen, Examenssemester, 
1-std., Do 9—10, Dol . II 
* Simultandolmetschen, 5. bis Examenssemester, 
1-std., Do 17 .45—18.30 , Dol. II 
* Simultandolmetschen, Examenssemester, 
1-std., Mo 14—15, Dol . II 
Siehe auch mehrsprachiges Konferenzdolmetschen 
H. Salinas 
I. M. Banzo 
K. Ulig 
J. L. Mijares 
J . M. Banzo 
J. M. Banzo 
J. L. Mijares 





J. M. Banzo 
K. Iiiig, J . M. Banzo 
K. Iiiig, J. M. Banzo 
J. M. Banzo 
PORTUGIESISCH ALS ERSTE U N D ZWEITE SPRACHE 
S e m i n a r : 
Portugal als Problem in der zeitgenössischen Literatur, 2-std. 
Estudos Portugueses: A mundividencia das personagens 
romanescas no romance portugues contemporänes, 2-std. 
P r o s e m i n a r : 
Estudos Portugueses: introducäo metödica e bibliogräfica, 
3 . / 4 . Sem., 1-std. , 
Sprachliche Analyse mit syntaktischen Übungen, 
3. Sem., 1-std., 
Ü b u n g e n : 





H.-J . Schaeffer 
A. Santos 
G R U N D S T U F E II (2. Semester) : 
Lektüre mit syntaktischen Übungen, 1-std. 
Übersetzen D—P, l - s td . 
Systematische Grammatik, 2-std. 
Übersetzen P—D, 2-std. 
MITTELSTUFE ( 3 . / 4 . Semester) : 
Übersetzen D—P, 1-std. 
Übersetzen P—D, 2-std. 
OBERSTUFE (ab 5. Semester) : 
Übersetzen D—P (A), 1-std. 
Übersetzen D—P (B), 1-std. 
Fachterminologie: Internationales Recht, 1-std. 
Übersetzen P—D (A), 1-std. 
Übersetzen P—D (B), 1-std. 
Fachtexte P—D (A), 1-std. 
Fachtexte P—D (B), 1-std. 
Stegreifübersetzen P—D, 1-std. 
Übersetzen für Ausländer P—D, 2-std. 
Übersetzen landeskundlicher T e x t e (A, B), l , s td . 
Dolmetsdiübung, 2-std. 




H.-J . Sehaeffer 
A. Santos 




H.-J . Sehaeffer 
H.-J . Sehaeffer 
H.-J . Sehaeffer 
H.-J . Sehaeffer 
H.-J. Sehaeffer 
H.-J. Sehaeffer 
H.-J . Sehaeffer 
D. Briesemeister, 
A. Santos 
E N G L I S C H E S P R A C H E 
ENGLISCH ALS ERSTE U N D Z W E I T E S P R A C H E 
(Die mit * versehenen Veransta l tungen gelten vorzugsweise 
für Englisch als zweite Sprache) 
V o r l e s u n g e n : 
Einführung in die semantische Analyse III, 
ab 2 . Sem., 1 -s td . , Di 9—10, in B 
America and the W o r l d : History of the American Sense of 
Mission, ab 1. Sem., 1 -s td . , D o 9—10, in F 
Das viktorianische Z e i t a l t e r : Repräsentat ive Autoren , 
ab 1. Sem., 1 -s td . , D i 10—11 , im A. M. 
Concepts in American Foreign P o l i c y : T h e Concepts of 
Community and the public in teres t ; power ; e th ics ; con-
st i tut ional ism; process and consensus ; diplomacy and purpose, 
as exemplified by American foreign pol icy in the 2 0 t h Century, 
ab 1. Sem., 2 -s td . , M o 1 4 — 1 5 . 3 0 , in D 
Contemporary American Literature, ab 1. Sem., 
1-std. , Di 1 2 — 1 3 , in K 
G. H. Blanke 
G. H. Blanke 
H. W . Drescher 
I. Dronberger 
A. Persi jn 
P r o s e m i n a r e : 
Comparative Poli t ical S o c i o l o g y : Cross-nat ional comparisons I. Dronberger 
with emphasis on social s trat i f icat ion in American society , 
3 . - 4 . Sem., 2 -s td . , 1 5 . 3 0 — 1 7 , in D 
Kurzprosa des amerikanischen Südens: Wil l iam Faulkner, B. Fraedl 
Carson McCullers , Kather ine A n n e Porter , 3 . - 5 . Sem., 
2-std. , Di 15—17 , in E 
Benjamin Franklins Autobiographie als kulturhistorisches K. J . Popp 
Dokument und als Aufgabe für den Übersetzer , 4 . Sem., 
2 -s td . , M o 9—11, in E 
Aktuel le Fragen der Englandkunde, ab 4 . Sem., K. J . Popp 
2-std. , Mo 1 6 . 3 0 — 1 8 , in D 
Shakespeare's King Lear and Bond's Lear, 3 . - 5 . Sem., K. H. Stol l 
2-std. , Do 1 0 — 1 2 , in E 
Terminology of the Media , 3 . - 5 . Sem., K. H. Stoll 
2 -s td . , Di 1 3 . 4 5 — 1 5 . 1 5 , in E 
S e m i n a r e : 
Seminar für Kandidaten der Diplom-Übersetzer -Prüfung: 
Besprechung größerer selbständig angefert igter Arbei ten , 
5. Sem., 2 -s td . 
Gruppe I Mi 8 .30—10 , in H P. Kußmaul 
Gruppe II M i 8 . 3 0 — 1 0 , in E R . Renzing 
Seminar für Kandidaten der Diplom-Dolmetscher-Prüfung, H. Mürlebach 
1-s td . , nach Vereinbarung 
H a n p f s e m i n a r e : 
America versus Europe in American Li-terature, ab 5. Sem., 
2-std. , Di 17—19, in E 
Übungen zum zeitgenössischen englischen Drama; 
Harold Pinters Stücke " O l d T imes" , "Landscape" und "Si lence" 
(Interpretation und Übersetzungsanalyse), ab 5. Sem., 
2-std., Di 17—19, in A 
K o l l o q u i e n : 
Besprechung von Arbeitsentwürfen (für Diplomanden), 
2-std. , Mi 15 .30—17, in Raum 105 
Besprechung von Arbeitsentwürfen (für Diplomanden), 
2-std., Do 9—11, in Raum 104 
Kolloquium für Doktoranden, 2-std. , nach Vereinbarung 
Ü b u n g e n : 
Grundkurs, 1. Sem., j e 1-std. 
a) Grundzüge der englischen Sprache und Hilfsmittelkunde 
Gruppe I Di 14—15, in K 
Gruppe II Mo 13—14, in K 
b), Grammatik 
Gruppe I Fr 16—17, in F 
Gruppe II Fr 15—16, in K 
c) Textanalyse, Do 11—12, in K 
d) Precis writing and verbal reporting 
Gruppe I Di 17—18, in R 7 
Gruppe II Di 18—19, in C 
Gruppe III Di 18—19, in F 
Gruppe I V Di 11—11.45 , in R 5 
Gruppe V Di 11 .45—12.30 , in R 5 
e) Phonetik 
Gruppe I M o 9—10, in C 
Gruppe II M o 13—14, in 
Gruppe III Fr 11—12, in H 
Gruppe I V Di 17—18, in R 3 
Gemeinsprachliche T e x t e mit Klausuren E—D, 
1.—2. Sem., 2-std. 
Gruppe I Do 15 .30—17, in A 
Gruppe II Do 15 .30—17, in F 
Gruppe III Do 15 .30—17, in R 1 
Gruppe I V Do 15 .30—17, in R 3 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren D—E, 
1.—2. Sem., 2-std. , 
G. H. Blanke 
H. W. Drescher 
British English 
British English 
British English . 
American English 
G. H. Blanke 
H. W. Drescher 
















K. J . Popp 
P. Kußmaul 
H. Hönig 
Gruppe I Di 15 .30—17, in'F P. Monks 
Gruppe II Do 14—15.30, in D I. Dronberger 
Gruppe III D o l 4 — 1 5 . 3 0 , in F Ph. WooIIey 
Gruppe I V Do 14—15.30, in R 1 P. Vonderau 
* Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren E—D, 
1.—2. Sem., 2-std. 
Gruppe I Mi 17—18.30, in A P. Kußmaul 
Gruppe II Mi 17—18.30, in H H. Honig 
* Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren D—E, 
1.—2. Sem., 2-std. 
Gruppe I Do 17—18.30 , in F P. Vonderau 
Gruppe I Do 17—18.30 , in K Ph. WooIIey 
* Pronunciation exercises (British English), ab 2. Sem., Ph. WooIIey 
1-std., Fr 12—13, im Sprachlabor 
Pronunciation exercises (American English), ab 2. Sem., P. Vonderau 
1-std., Mi 13—14, in B 
English grammar (prepositions), ab 2. Sem., ' W. Bunjes 
1-std., Do 12—13, in K 
Phonetik, ab 3. Sem., 1-std., Do 11—12, im Sprachlabor W. Bunjes 
Modern Colloquial English, ab 1. Sem., J. Bunjes 
1-std., Fr 17—17.45 , in R 1 
Einführung in die Terminologie der Wirtschaftssprache, R. Renzing 
2 . - 3 . Sem., 1-std., Mi 15 .30—16.15 , in F 
Einführung in die Terminologie der Rechtssprache, 2 . - 3 . Sem., R. Renzing 
1-std., Mo 10—11, in F 
Einführung in die Terminologie der Technik, 2 . - 3 . Sem., W. Bunjes 
1-std., Do 10—11, in F 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren E—D, 
3 . - 4 . Sem., 2-std. 
Gruppe I Mi 14—15.30, in A K. J . Popp 
Gruppe II Mi 14—15.30, in F P. Kuß maul 
Gruppe III Mi 14—15.30 , in J I .Rauscher 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren D—E, 
3 . - 4 . Sem., 2-std. 
Gruppe I Mi 8.30—10, in J Ph. WooIIey 
Gruppe II Mo 10—11.30, in R 8 I. Dronberger 
Gruppe III Di 17—19, i n j N. Timewell 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren E—D, 
3 . - 4 . Sem., 2-std. 
G r o p p e l Mi 18 .30—20, in A P. Kußmaul 
Gruppe I Do 17—19, in R 3 H. Hönig 
* Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren D—E, 
3 . - 4 . Sem., 1-std., Mi 17—18, in D I. Dronberger 
20 305 
Essay-writing, 3 . - 4 . Sem., 2-std. , nach Vereinbarung I. Dronberger 
Essay-writing, 3 . - 4 . Sem., 2-std. , nach Vereinbarung Ph. Wool ley 
Übersetzungsübungen zur Sprache der Technik E—D, R. Bauer 
ab 3. Sem., 2-std. , Di 15 .30—17, in K 
Übersetzungsübungen zur Sprache der Technik E—D, R. Bauer 
ab 3. Sem., 2-std. , Di 11—13, in B 
Die Struktur der Datenverarbeitungsterminologie im Amerika- R. Herzog 
nischen und Deutschen. Studium zum planmäßigen Ausbau 
einer Fachsprache, ab 4. Sem., 2-std. , Di 14—15.30 , in H 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Wirtschaftssprache R. Renzing 
E—D, 4 . - 5 . Sem., 1-std., Mo 11—12, in H 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Wirtschaftssprache J . Bunjes 
D—E, 4 . - 5 . Sem., 1-std., Mi 10—11, in A 
* Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Wixtschafts- W . Schäfer 
spräche E—D, 4 . - 5 . Sem., 1-std., Fr 8—9, in C 
* Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Rechtssprache E—D, R. Renzing 
4 . - 5 . Sem., 1-std. , Fr 10—11, in C 
* Terminologieübung zur Wirtschaftssprache, ab 4. Sem., W . Schäfer 
2-std. , Fr 11 .30—13, in C 
Terminologieübung zur Rechtssprache, ab 4 . Sem., W. Schäfer 
1-std., Di 17—18, in F 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Rechtssprache E—D, W. Schäfer 
ab 4. Sem., 1-std. , Do 9—10, in C 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Rechtssprache D—E, P. Monks 
ab 4 . Sem., 2-std. , Di 14—15.30, in F 
Übersetzungsübungen mit- Klausuren zur Sprache der Technik W. Bunjes 
E—D, ab 4 . Sem., 2-std. , Fr 14—15.30, in J 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache der Technik P. Vonderau 
D—E, ab 4 . Sem., 2-std., Do 11—13, in H 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache der Medizin W . Bunjes 
und Naturwissenschaften E—D, ab 4 . Sem., 
1-std. , Mi 11—12, in C 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache W . Bunjes 
der Medizin und Naturwissenschaften D—E, ab 4. Sem., 
2-std. , Fr 1 5 . 3 0 - 1 7 , in C 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren E—D, 
5. Sem., 2-std. , 
Gruppe I Do 14—15.30 , in J K. J . Popp 
Gruppe II Mi 14—15.30 , in R 2 H. Hönig 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren D—E, 5. Sem., Ph. Woolley 
2-std. , Do 15 .30—17, in H 
* Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren E—D, 5. Sem., K. J . Popp 
2-std. , Do 17—18.30 , in H 
* Gemeinsprachliche T e x t e mit Klausuren D—E, ab 5. Sem., P. Vonderau 
2-std. , Do 18 .30—20, in F 
* Übersetzungsübungen zur Sprache der Technik E—D, R. Bauer 
ab 5. Sem., 2-std., Mo 13.30—15, in B 
* Übersetzungsübungen zur Sprache der Technik E—D, R. Bauer 
ab 5. Sem., 2-std., Mo 15—16.30, in B 
Übersetzungsübungen (wahlfreie Zusatzprüfung für Dipl.- Ph. WooIIey 
Übersetzer), Französisch-Englisch, ab 5. Sem., 
1-std., Mo 11—12, in F 
Essay-writing für Dipl.-Übersetzer, ab 5. Sem., 1-std., 
Gruppe I nach Vereinbarung N. Timewell 
Gruppe II (Prüfungskandidaten), nach Vereinbarung I. Dronberger 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren E—D, 
ab 6. Sem., 2-std., 
Gruppe I Do 14—15.30, in A H. Mürlebach 
Gruppe II Do 14—15.30, in H (Prüfungskandidaten) H. Hönig 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausren D—E, 
ab 6. Sem., 2-std., 
Gruppe I Mi 15.30—17, in R 2 P. Monks 
Gruppe II Mi 15.30—17, in J (Prüfungskandidaten) N. Timewell 
* Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren E—D, 
ab 6. Sem., 2-std., 
Gruppe I Mo 14—15.30, in A P. Kußmaul 
Gruppe II Fr 10—11.30, in R 3 (Prüfungskandidaten) I. Rauscher 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Wirtschafts- R. Renzing 
spräche E—D, ab 6. Sem., 1-std., Mo 9—10, in F 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Wirtschafts-
sprache D—E, ab 6. Sem., 1-std., 
Gruppe I Mi 9—10, in R 2 P. Monks 
Gruppe II Mi 11—12, in B (Prüfungskandidaten) J. Bunjes 
Besprechung von Arbeiten (Wirtschaftssprache), ab 6. Sem., J . Bunjes 
1-std., Do 17—18, in B 
* Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Wirtschafts- W. Schäfer 
Sprache E—D, ab 6. Sem., 1-std., Fr 9—10, in C 
* Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Rechts- R. Renzing 
spräche E—D, ab 6. Sem., 1-std., Fr 8—9, in F 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache der Medizin W . Bunjes 
und Naturwissenschaften E—D, ab 6. Sem., 
1-std., Mi 12—13, in C 
Besprechung von Arbeiten (Technik, Medizin, Naturwissen- W. Bunjes 
schaffen) E—D, ab 6. Sem., 1-std., nach Vereinbarung 
Englische Stenografie siehe Bürotechnische Fächer 
D o l m e t s c h e r ü b u n g e n : 
Einführung in das Simultan- und Konsekutivdolmetschen, 
2 . - 3 . Sem., 2-std., Di 8.30—10, in Dol. I 
H. Mürlebach, 
P. Vonderau 
Verhandlungsdolmetsdien (Gruppen C und E sowie wahlfrei 
für Übersetzer), 2-std. , Di 14—15.30 , in B 
Konsekutivdolmetschen und Simultandolmetschen für 
ausländische Studierende, Englisch-Französisch (Gruppen A—E), 
2-std., nach Vereinbarung 
Siehe auch mehrsprachiges Konferenzdolmetsdien 
GRUPPE A , ( A N F Ä N G E R ) ab 4. Sem. 
a) Konsekutivdolmetschen E—D, 
2-std., Mi 10—11, in Dol . II 
b) Konsekutivdolmetschen D—E, 
2-std. , Fr 14—15.30, in Dol . II 
c) Simultandolmetschen E—D, 
2-std. , Mi 15 .30—17, in Dol. II 
d) Simultandolmetschen D—E, 
2-std. , Di 8—9.30, in Dol. II 
e) Schriftliche Beridite E—D, 2-std., nach Vereinbarung 
* f) Konsekutivdolmetschen E—D, 
2-std. , Mo 15.30—17, in Dol. II 
* g) Simultandolmetschen E—D, 
2-std. , Mi 17—18.30 , in Dol. II 
GRUPPE B (FORTGESCHRITTENE I) 
a) Konsekutivdolmetschen E—D, 
2-std. , Do 8.30—10, in Dol. I 
b) Konsekutivdolmetsdien D—E, 
2-std., Di 11 .30—13, in Dol. II 
c) Simultandolmetschen E—D, 
. 2-std. , Mi 15 .30—17, in Dol. I " 
d) Simultandolmetschen D—E, 
: 2-std. , Di 19—20.30, in Dol. II 




2-std. , Fr 9 .30—11, in Dol. I 
Simultandolmetschen E—D, 
2-std., Do 17—18, in Dol . I 
* g) Schriftliche Berichte E—D, 1-std., nach Vereinbarung 
h) Schriftliche Berichte E—D, 2-std., nach Vereinbarung 
GRUPPE C (FORTGESCHRITTENE II) 
a) Konsekutivdolmetschen E—D, 
2-std. , Di 15 .30—17, in Dol. II 
•b) Konsekutivdolmetschen D—E, 
2-std., Mi 14—15.30 , in Dol. I 
c) Simultandolmetschen E—D, 
2-std. , Mi 11 .30—13, in Dol. I 
d) Simultandolmetschen D—E, 
2-std., Do 11 .30—13, in Dol . I 

























J . Bunjes 







GRUPPE E (EXAMENSSEMESTER) / •• 
a) Konsekutivdolmetschen E—D, L Rauscher. 
2-std., nach Vereinbarung 
b) Konsekutivdolmetschen D—E, N. Timewell 
2-std., Do 15 .30—17, in Dol . II 
c) Simultandolmetschen E—D, W. Bunjes, 
2-std., Di 17—18.30 , in Dol. II J . Bunjes 
d) Simultandolmetschen D—E, J. Bunjes, 
2-std., Fr 15—16.30 , in Dol. II H. Hönig 
e) Schriftliche Berichte E—D, 2-std. , Di 10—12, in H A. Persijn 
* f) Konsekutivdolmetschen E—D, N. N. 
2-std., Mi 17 .18 .30 , in Dol. I 
* g) Simultandolmetschen E—D, N. N. 
2-std., Fr 8 .30—10, in Dol II 
* h) Schriftliche Berichte E—D, 2-std. , nach Vereinbarung N. N. 
Ü b u n g e n f ü r A u s l ä n d e r : 
Gemeinsprachliche T e x t e mit Klausuren E—D, ab 1. Sem., 
1-std. , Mo 8 .30—9.15, in J 
Terminologie- und Übersetzungsübungen zur Rechts-
sprache E—D, ab 4. Sem., 1-std. , Fr 11—12, in R 2 
Terminologie- und Übersetzungsübungen zur Wirtschafts-
sprache E—D, ab 4. Sem., 1-std. , Fr 9—10, in F 
Pronunciation exercises, ab 1. Sem., 1-std. , nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche T e x t e mit Klausuren Französisch-Englisch, 
ab 1. Sem., 2-std., nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren Englisch-Finnisch, 
ab 1. Sem., 2-std., Mi 8—10.30, in G 
Fachtexte (Wirtschaft, Recht, Technik) Englisch-Finnisch, 
4 . - 6 . Sem., 2-std., Mi 10 .30—12, in G 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren Englisch-Französisch, 
1 — 3 . Sem., 2-std., nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren Englisch-Französisch, 
ab 4. Sem., 2-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Wirtschaftssprache 
Englisch-Französisch, ab 4. Sem., 1-std. , nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Rechtssprache 
Englisch-Französisch, ab 4. Sem., 1-std. , nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren Englisch-Arabisch, 
1.—3. Sem., 1-std., nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren Englisch-Arabisch, 
ab 4. Sem., 1-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Wirtschaftssprache 












H. J . Kornrumpf 
H. J. Kornrumpf 
H. J. Kornrumpf 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Rechtssprache H. J . Kornrumpf 
Englisch-Arabisch, ab 4 . Sem., 1-std. , nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche T e x t e mit Klausuren Englisch—Türkisch, H. J. Kornrumpf 
1.—3. Sem., 1-std. , nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche T e x t e mit Klausuren Englisch—Türkisch, H. J . Kornrumpf 
ab 4 . Sem., 1-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Wirtschaftssprache H. J . Kornrumpf 
Englisch-Türkisch, ab 4 . Sem., 1-std. , nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Rechtssprache H. J . Kornrumpf 
Englisch-Türkisch, ab 4 . Sem., 1-std. , nach Vereinbarung 
SLAVISCHE SPRACHEN 
RUSSISCH ALS ERSTE SPRACHE 
V o r l e s u n g e n : 
L. N. Tols to j i F. M. Dosto jevski j , 4 . - 6 . Sem., 
1-std., Di 10—11 
Grundzüge der russischen Geistesgeschichte, 1.—6. Sem., 
1-std., Di 11—12 
Istorija SSSR C. I . : Revol juci ja 1917 g., 4 . - 6 . Sem., 
1-std., Di 13—14 
Ekonomiceskaja geografija SSSR IL, 5 . - 6 . Sem., 
2-std., Mi 9—11 
P r o s e m i n a r : 
Ideologie und Terminologie, 4 . Sem., 2-std. , M o 14—16 
H a u p t s e m i n a r : 
Konstantin Georgievic Paustovski j , ab 5. Sem., 
2-std. , Mo 10—12 
S e m i n a r e : 
Seminar für Examenskandidaten: Übersetzungskritik, 
1-std., Mo 12—13 
Kulturwissenschaftliehe Probleme, 5 . - 6 . Sem., 
2-std., Do 14—16 
K o l l o q u i u m : 
Besprechung von Arbeitsentwürfen (für Diplomanden), 
1-std. , Di 9—10 
Ü b u n g e n : 
Grundlehrgang I., 1 . Sem., 10-std. , M o 10—11, M o 11—12, 
Mi 9—11, Do 9—10, Do 10—12, Fr 13—14, Fr 16—18 
Grundlehrgang II., 2 . Sem., 10-std. , Mo 8—10, M o 10—11, 
Di 10—12, Dp 9—11, Do 11—12, Fr 16—18 
Grundlehrgang III., 3. Sem., 8-std., M o 10—12, Mi 15—16, 
Mi 16—17, Do 10—12, Fr 16—18 
Sprechfertigkeitsübungen, 3 . - 4 . Sem., 2-std. , Mi 13—15 
Textanalyse, 3 . - 5 . Sem., 1-std. , Di 9—10 
Einführung in das Verhandlungsdolmetschen, 4 . Sem., P. Ruppert, 
1-std., Di 16—17 E. Trenine 
Einführung in das Abfassen schriftlicher Beridite, 4. Sem., A. König 
1-std., Di 8—9 
Einführung in das Konsekutivdolmetschen R—D, 4. Sem., A. König 
1-std., Di 9—10 
Einführung in das Simultandolmetschen R—D, 4 . Sem., P. Ruppert 















Aufsatzübungen, 4.—5. Sem., 2-std. , M o 8—10 ' 
Übersetzungsübungen R—D, 4 . - 5 . Sem., 2-std. , Do 13—15 
Grammatik für Fortgeschrittene, 4 . - 5 . Sem., 
1-std., Mo 13—14 
Einführung in das technische Russisch, 4 . - 5 . Sem., 
2-std. , M o 18—20 
Russische Wirtschaftsterminologie, 4 . - 6 . Sem., 
, 2-std. , Mi 10—12 
Übersetzungsübungen D—R, 4 . - 5 . Sem., 2-std. , Di 16—18 
Übersetzungsübungen D—R, allgemeine Texte , 5 . - 6 . Sem., 
2-std., Do 10—12 
Nacherzählungen und Konversation, 5 . - 6 . Sem., 
'2-std., Fr 16—18 
Übersetzungsübungen D—R, 5 . - 6 . Sem., 1-std. , Do 16—17 
Übersetzungsübungen D—R und R—D, T e x t e aus Wirtschaft 
und Recht, 5 . - 6 . Sem., 2-std. , Di 17—19 
Verhandlungsdolmetschen, 5 . - 6 . Sem., 2-std. 
Abfassen schriftlicher Berichte, 5 . - 6 . Sem., 1-std., Do 14—15 
Konsekutivdolmetschen R—D, 5 . - 6 . Sem., 2-std. , Do 15—16 
Konsekutivdolmetschen D—R, 5 . - 6 . Sem., 1-std., Do 16—17 
Simultandolmetschen R—D, 5 . - 6 . Sem., 1-std. , Do 13—15 
Landeskundliche Aufsätze, 6. Sem., 2-std. , Mo 8—10 
Grammatik für Fortgeschrittene, 6. Sem., 1-std. , Do 16—17 
Technisches Russisch, 6. Sem., 2-std. , Di 19—21 
Übersetzungsübungen D—R, R—D, Texte aus Wirtschaft 
und Recht, Examenskandidaten, 2-std. , Di 17—19 
RUSSISCH ALS ZWEITE SPRACHE 
K o l l o q u i u m : 
Landeskundliches Kolloquium, 5 . - 6 . Sem., 2-std. , Fr 8—10 
Ü b u n g e n : 
Grundlehrgang I., 1. Sem., 
9-std. , Mi 17—20, Do 17—18, Do 18—20, Fr 9—12 
Grundlehrgang II., 2. Sem., 8-std., nach Vereinbarung 
Grundlehrgang III., 3. Sem., 6-std. , M o 16—18, Mi 17—19, Do 17—19 
Übersetzungsübungen R—D, mit grammatischen Übungen, 
4. Sem.,, 2-std., Mo 14—16 
Übersetzungsübungen R—D, Zeitungstexte, 4. Sem., 
1-std., Do 17—18 
Einführung in das Abfassen schriftlicher Berichte, 4. Sem., 




























Einführung in das Konsekutivdolmetschen R—D, 4. Sem., 
1-std., Di 9—10 
Einführung in das Simultandolmetschen R—D, 4. Sem., 1-std. 
Sprechfertigkeitsübungen, 4 . - 5 . Sem., 1-std. , Mi 17—18 
Grammatik, 4 . - 5 . Sem., 1-std. , Mo 16—17 
Übersetzungsübungen R—D, Texte aus Literatur, Geschichte 
und Landeskunde, 5 . - 6 . Sem., 2-std., Mi 18—20 
Übersetzungsübungen R—D, allgemeine Texte , 5 . - 6 . Sem., 
2-std., Mo 14—16 
Sprechfertigkeitsübungen, 5 . - 6 . Sem., 2-std. , Do 18—20 
Übersetzungsübungen D—R, allgemeine Texte , 5 . - 6 . Sem., 
2-std., Fr 10—12 
Übersetzungsübungen R—D, T e x t e aus Wirtschaft und Recht, 
5 . - 6 . Sem., 1-std. , Do 17—18 
Abfassen schriftlicher Berichte, 5.—6. Sem., 
1-std., nach Vereinbarung 
Konsekutivdolmetschen R—D, 5 . - 6 . Sem., 
2-std. , nach Vereinbarung 
Simultandolmetschen R—D, 5 . - 6 . Sem., 
1-std., nach Vereinbarung 
. POLNISCH ALS ZWEITE SPRACHE 
V o r l e s u n g : 
Polnische Landeskunde, 2-std. , Mo 15—17 
S e m i n a r e : 
Seminar zur Vorlesung, 2-std. , Do 17—19 
Kolloquium für Examenskandidaten, 1-std. , Fr 11—12 
Ü b u n g e n : 
Grundlehrgang I., 1. Sem., 3-std., Mo 17—18, Do 18—20 
Phraseologische Übungen für Fortgeschrittene, 
1-std., Fr 10—11 
Einführung in die Wirtschaftsterminologie, 1-std., Mo 14—15 
Übersetzungsübungen Pol—D, allgemeine Texte , 1.—4. Sem., 
2-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen D—Pol, allgemeine Texte , 1.—4. Sem., 
2-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungen von Zeitungstexten D—Pol und Pol—D, 
für Fortgeschrittene, 2-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen D—Pol und Pol—D, Texte aus Wirtschaft, 
4 . - 6 . Sem., 2-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen D—Pol und Pol—D, juristische Texte , 
4 . - 6 . Sem., 2-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen Pol—D, allgemeine Texte , 5 . - 6 . Sem., 
2-std., nach Vereinbarung 



























Serbokroatisch für Anfänger, 1-std., nach Vereinbarung H.-J. Bäse 
ARABISCHE SPRACHE 
A R A B I S C H ALS ERSTE U N D ZWEITE SPRACHE 
V o r i e s u n g e n : 
Islamische Institutionen, ab 1. Sem., 2-std. , nach Vereinbarung H.-R. Singer 
Landeskunde der arabischen Staaten: Der Maghreb (III) H.-R. Singer 
(Algerien-Tunesien), ab 1. Sem., 2-std. , nach Vereinbarung 
Einführung in die arabische Dialektologie (II), ab 3. Sem., H.-R. Singer 
1-std. , nach Vereinbarung 
Ursachen und Verlauf des israelisch-arabischen Konflikts , M. Forstner 
1-std. (für Hörer aller Fachrichtungen), Mi 18—19 
Al-Funun al-adabiya al-mustahdata fi 1-adab al- 'arabi S. M. Rizk 
al-hadlt (al-maqäla, al-qissa, al-masrahia) (Die neuen Literatur-
gattungen in der modernen arabischen Literatur, Essay, Erzäh-
lung, Theaterstück), ab 4. Sem., 1-std. , nach Vereinbarung 
P r o s e m i n a r : 
Bibliographische Studien zur arabischen Dialektologie, H.-R. Singer 
ab 3. Sem., 1-std. , nach Vereinbarung 
H a u p t s e m i n a r : 
Die arabische wissenschaftliche Literatur der Gegenwart H.-R. Singer 
(Fachgebiete Philologie, Geschichte, Geographie), ab 5. Sem., 
2-std. , nach Vereinbarung 
Ü b u n g e n : 
Einführung in die arabische Schriftsprache der Gegenwart (II), M. Woidich 
2. Sem., 3-std., nach Vereinbarung 
Einführung in die arabische Schriftsprache der Gegenwart (III), M. Woidich 
3. Sem., 3-std., nach Vereinbarung 
Übungen im Sprachlabor für Anfänger (II), 2. Sem., M. Woidich 
1-std. , nach Vereinbarung 
Übungen im Sprachlabor für Anfänger (III), 3. Sem., S. M. Rizk 
1-std. , nach Vereinbarung 
Übungen zur arabischen Grammatik (II), 2. Sem., S. M. Rizk 
1-std., nach Vereinbarung 
Konversationsübungen, 2. Sem., 1-std. , nach Vereinbarung S. M. Rizk 
Konversationsübungen, 3. Sem., 1-std., nach Vereinbarung S. M. Rizk 
Übersetzungsübungen (Fachtexte) für Deutsche, A—D, M. Forstner 
2-std. , nach Vereinbarung 
Ausgewählte Kapitel aus der modernen arabischen Literatur, M. Forstner 
2-std. , nach Vereinbarung 
Übungen zur arabischen Phraseologie und Stilistik, ab 5. Sem., S. M. Rizk 
2-std. , nach Vereinbarung 
Abfassen von Berichten, ab 5. Sem., 1-std. , nach Vereinbarung S. M. Rizk 
Übersetzungsübungen A—D, allgemeine Texte , Unterstufe, M. Woidlich 
2-std. , nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen A—D, Fachtexte, Unterstufe, 
2-std. , nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen D—A, allgemeine Texte , 
Mittelstufe für Deutsche, 2-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen D—A, Fachtexte, 
Mittelstufe für Deutsche, 2-std. , nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen D—A, Unterstufe für Araber, 
2-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen D—A, Mittelstufe für Araber, 
2-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen D—A, Oberstufe für Araber, 
2-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen A—D, allgemeine Texte , Oberstufe, 
2-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen A—D, Fachtexte, Oberstufe, 
2-std., nach Vereinbarung 
Einführung in das Ägyptisch-Arabische (III), 
3-std., nach Vereinbarung 
G E R M A N I S C H E SPRACHEN 
DEUTSCH ALS ERSTE SPRACHE 
V o r l e s u n g e n : 
Das deutsche Drama im 18 . Jahrhundert, ab 2. Sem., G. Mayer 
2-std. , Di 10—11, 'Do 16—17 
Geographie Deutschlands, ab 3. Sem., 1-std. , Mi 14—15 W. Klaer 
Institutionen der Bundesrepublik ( I I ) : Die Länder, ab 2. Sem., H.-J . Bäse 
1-std. , M o 12—13 
(weitere Vorlesungen siehe auch Nr. 21 und Nr. 36) 
P r o s e m i n a r e : 
Interpretationsübungen zum Drama Heinrich v. Kleists, 
4 . - 5 . Sem., 2-std. , Do 14 .30—16 
Sprache der Poli t ik, 4 . - 5 . Sem., 2-std. , Do 14 .30—16 
(weiteres Proseminar siehe unter Nr 22) 
H a u p t s e m i n a r e : 
Die deutsche Ballade, ab 5. Sem., 2-std. , Do 14 .30—16, DS 
Geographisches Seminar: Deutschland, ab 5. Sem., 
2-std. , Mi 15—17 
Sprachwissenschaftliches Hauptseminar, ab 5. Sem., 
2-std. , M o 10—12 
K. v. Schilling 




S e m i n a r : 
Seminar für Kandidaten der Dipl . -Übersetzer-Prüfung: 
Besprechung größerer selbständig angefertigter Übersetzungen, 
Deutsch-Französisch, ab 4. Sem., 2-std. , Do 10—12 
K o l l o q u i u m : 
Probleme der neueren deutschen Literatur, 
Examenskandidaten, 2-std. , Do 17—19, DS 
Ü b u n e e n : 
Einführung in die deutsche Sprache, Vorsemester, 
3-std., Mo 9—10, Di 8—9, Do 8—9 
Praktischer Grundkurs I, Vorsemester , 
2-std. , nach Vereinbarung 
Praktischer Grundkurs II, Vorsemester und 1. Semester, 
3-std., nach Vereinbarung 
Schriftliche Arbeiten (Nacherzählungen, Aufsätze, 
Kommentare), Vorsemester , 2-std. , Mi 9—11, DS 
Konversationsübungen, Vorsemester, 1-std. , Di 10—11, DS 






J . Brestyensky 
E. Rüffer 
E. Rüffer 
Übungen zur deutschen Rechtschreibung (Diktate) , 
Vorsemester und 1. Sem., 1-std. , in zwei Gruppen, 
Mo 1 5 - 1 6 , DS, Mo 1 6 - 1 7 , DS 
Phonetik der deutschen Sprache (I), Lautbildung, 1. Sem., 
1-std., in zwei Gruppen, Mi 13 .30—14.15 , Sprachlabor, 
Mi 14.15—15, Sprachlabor 
Phonetik der deutschen Sprache (II), Intonation 
(für Kandidaten, die Phonetik I bereits absolviert haben), 
1-std., Mi 15—16, Sprachlabor 
Deutsche Grammatik (Formenlehre), 1. Sem., 
2-std. , Di 10—11, Do 9—10 
Deutsdie Grammatik (Syntax), 1. Sem., 
2-std. , Mo 8—9, Di 17—18 
Sprachlaborkurs zur Grammatik, 1. Sem., 
1-std., Di 14—15, Sprachlabor 
Übungen zur Grammatik, 1. Sem., 
2-std., Mi 16—17, Do 14—15 
Lektüre leichter Texte mit grammatisdier Analyse, 1. Sem., 
1-std., Mi 11—12, DS 
Schriftliche Arbeiten (Nacherzählungen, Aufsätze, 
Kommentare), 1 . - 2 . Sem., 2-std., Mo 11—13 
Schriftliche Arbeiten (Nacherzählungen, Aufsätze, 
Kommentare), 1.—2. Sem., 2-std. , Di 15—17 
Wortschatzübungen (I), 1 . - 3 . Sem., 
2-std. , Di 18—19, Do 10—11 
Redewendungen (1), 1 — 3 . Sem., 2-std. , Di 16—17, Do 11—12 
Übungen zur deutsdien Wortbildung, 1 . - 3 . Sem., 
1-std., Do 13 .30—14.15 , DS 
Übungen in freier Rede (mit Diskussion), 1.—3. Sem., 
1-std. , Fr 13—14, DS 
Übungen in freier Rede (mit Diskussion), 1.—3. Sem., 
1-std., Fr 13—14 
Einführung in die Terminologie der Geisteswissenschaften (II), 
2.—4. Sem., 1-std., M o 13—14, DS 
Einführung in die Terminologie der Wirtschaft (II), 
1.—4. Sem., 1-std., M o 9—10, DS 
Einführung in die Terminologie des Rechts (II), 1.—4. Sem., 
1-std., Fr 16—17, DS 
Einführung in die Terminologie der Technik (I), 1.—4. Sem., 
1-std., Di 19—20 
Systematisdies Repetitorium der deutschen Grammatik anhand 
von leiditeren Texten (II), 2 . - 3 . Sem., 2-std., Mi 15—17, DS 
Systematisches Repetitorium der deutschen Grammatik anhand 
von leichteren Texten (II), 2 . - 3 . Sem., 2-std., Mi 15—17 
Schriftliche Arbeiten (Nacherzählungen, Aufsätze, 
Kommentare), 3.—4. Sem., 2-std., Mo 10—11.30 , DS 






















Schriftliche Arbeiten (Nacherzählungen, Aufsätze, 
Kommentare), 3 . - 4 . Sem., 2-std. , M o 10—11.30 
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, 4.—5. Sem., 
1-std., Do 9—10, DS 
Kursorische Lektüre: Dramen von Max Frisch 
und Martin Walser, ab 2. Sem., 2-std. , in zwei Gruppen, 
Mo 11.30—13, Do 1 1 — 1 2 . 3 0 
Übungen zur Geschichte der Bundesrepublik, ab 4. Sem., 
2-std. , Di 14 .30—16, DS 
Grammatisch-stilistische Übungen an schwierigen deutschen 
Texten, ab 4. Sem., 1-std. , Mo 9—10 
Schwierigkeiten der deutschen Sprache, ab 5. Sem., 
1-std., Mi 8—9, DS 
Deutsche Aufsätze über landeskundliche Themen, ab 5. Sem., 
1-std., 14-tgl . , Fr 17—19, DS 
Deutsch-französische Übersetzungsübungen (literarische, 
historische und landeskundliche Texte) , Vorsemester, 
2-std., M o 17—19, DS 
Deutsch-französische Übersetzungsübungen (literarische, 
historische und landeskundliche Texte) , 1.—3. Sem., 
2-std. , Fr 17—19 
Französisch-deutsche Übersetzungsübungen (literarische, 
historische und landeskundliche Texte) , 1.—2. Sem., 
2-std. , Mi 13 .30—15, DS 
Französisch-deutsche Übersetzungsübungen (literarische, 
historische und landeskundliche Texte) , 3 . - 4 . Sem., 
2-std., Di 13—14.30 , DS 
Deutsch-französische Übersetzungsübungen (literarische, 
historische und landeskundliche Texte) , ab 4. Sem., 
2-std., nach Vereinbarung 
Französisch-deutsche Übersetzungsübungen (literarische, 
historische und landeskundliche Texte) , ab 5. Sem., 
2-std., Mi 10—11 .30 
Französisch-deutsche Übersetzungsübungen (literarische, 
historische und landeskundliche Texte) , Examenskandidaten, 
2-std., Mi 11.30—13 
Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Texte aus der 
Technik), ab 4. Sem., 2-std. , nach Vereinbarung 
Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Rechtstexte), 
ab 4. Sem., 2-std., Fr 14—16, DS 
Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Wirtsehaftstexte), 
ab 4. Sem., 2-std., nach Vereinbarung 
Französisch-deutsche Übersetzungsübungen (Wirtschaftstexte), 
ab 4. Sem., 2-std. , Di 11—12 .30 
Französisch-deutsche Übersetzungsübungen (Rechtstexte), 
4 . - 5 . Sem., 1-std., M o 9—10 
Französisch-deutsche Übersetzungsübungen (Rechtstexte), 
Examenskandidaten, 2-std. , Do 12—13 .30 
J . Brestyensky 
K. v. Schilling 
K. v. Schilling 




J . Westenfelder 
M.-C. Millequant 
J. Westenfelder 




J . Picard 
M.-C. Millequant 
F. Seauve 
J . Westenfelder 
J . Brestyensky 
M.-C. Millequant 
Französisch-deutsche Übersetzungsübungen (Texte aus der 
Technik), ab 4. Sem., 2-std. , Mi 8 .30—10 
Französisch-deutsche Übersetzungsübungen (Texte aus der 
Medizin), ab 4 . Sem., 1-std. , Di 9—10 
Schriftliche Beridite, Deutsch-Französisch, ab 4. Sem., 
1-std. , 14-tgl . , Mi 15—17 
Deutsch-italienische Übersetzungsübungen, 1 . - 3 . Sem., 
1-std. , nach Vereinbarung 
Deutsch-italienische Übersetzungsübungen, ab 4 . Sem., 
1-std. , nach Vereinbarung 
Italienisch-deutsche Übersetzungsübungen (literarische, 
historische und landeskundliche Texte) , ab 4 . Sem., 
1-std. , nach Vereinbarung 
Deutsch-spanische Übersetzungsübungen (literarische, 
historische und landeskundliche Texte ) , 1.—3. Sem., 
2-std. , Di 12 .30—14 
Spanisch-deutsche Übersetzungsübungen (literarische, 
historische und landeskundliche Texte) , 1.—2. Sem., 
2-std. , nach Vereinbarung 
Spanisch-deutsche Übersetzungsübungen (literarische, 
historische und landeskundliche Texte) , 3 . - 4 . Sem., 
1-std. , Mi 12—13, DS 
Deutsch-spanische Übersetzungsübungen (literarische, 
historische und landeskundliche Texte) , ab 4 . Sem., 
2-std. , Di 8—10, DS 
Spanisdi-deutsche Übersetzungsübungen (literarische, 
historische und landeskundliche Texte) , ab 5. Sem., 
2-std. , nach Vereinbarung 
Spanisdi-deutsche Übersetzungsübungen (Texte aus der 
Medizin), ab 4 . Sem., 2-std. , nach Vereinbarung 
Spanisch-deutsche Übersetzungsübungen (Texte aus dem 
Wirtschaftsrecht), ab 4. Sem., 2-std. , Fr 14—16 
Spanisch-deutsche Übersetzungsübungen (Texte aus der 
Technik), ab 4 . Sem., 1-std. , Fr 16—17 
Deutsdi-englische Übersetzungsübungen (literarisdie, 
historische und landeskundliche Texte) , Vorsemester, 
2-std. , Mi 17—19, DS 
Deutsch-englische Übersetzungsübungen (literarische, 
historisdie und landeskundliche Texte) , 1.—3. Sem., 
1-std., Do 16—17, DS 
Englisdi-deutsche Übersetzungsübungen (literarische, 
historische und landeskundliche Texte) , 1.—3. Sem., 
2-std. , Di 1 3 — 1 4 . 3 0 
Deutsch-englische Übersetzungsübungen (literarisdie, 
historische und landeskundliche Texte) , ab 4. Sem., 
2-std. , Do 11—13, DS 
Englisch-deutsche Übersetzungsübungen (literarische, 
historische und landeskundliche Texte) , 3 . - 4 . Sem., 




D. v. Bubnoff 




J . Brestyensky 
J. M. Banzo 
J . Westenfelder 
J . Römer 
J . Brestyensky 






Englisch-deutsche Übersetzungsübungen (literarisdie, 
historische und landeskundliche Texte) , ab 5. Sem., 
2-std. , Di 18—20, DS 
Deutsch-englische Übersetzungsübungen (Texte aus Natur-
wissenschaft und Technik), ab 4. Sem., 1-std. , Mi 10—11 
Englisch-deutsche Übersetzungsübungen (Texte aus Natur-
wissenschaft und Technik), ab 4. Sem., 2-std., Di 11—13, DS 
Englisch-deutsche Übersetzungsübungen (Wirtsdiaftstexte) , 
ab 4. Sem., 2-std., Fr 14—16 
Neugriechisch-deutsche Übersetzungsübungen (literarisdie, 
historische und landeskundliche Texte) , 1.—3. Sem., 
1-std. , nach Vereinbarung 
Deutsch-neugriechische Übersetzungsübungen (literarische, 
historische und landeskundliche Texte) , 1.—3. Sem., 
, 1-std. , nach Vereinbarung 
Deutsch-neugriechische Übersetzungsübungen (literarische, 
historische und landeskundliche Texte) , ab 4. Sem., 
2-std. , nach Vereinbarung 
Neugriechisch-deutsche Übersetzungsübungen (literarische, 
historische und landeskundliche Texte) , ab 4. Sem., 
1-std. , nach Vereinbarung 
Neugriechisch-deutsche Übersetzungsübungen 
(Wirtsdiaftstexte) , ab 4. Sem., 2-std., nach Vereinbarung 
Deutsch-neugriechische Übersetzungsübungen (Rechtstexte), 
ab 4 . Sem., 1-std., nach Vereinbarung 
Finnisdi-deutsche Übersetzungsübungen (literarische, 
historische und landeskundliche Texte) , 1.—3. Sem., 
2-std. , nach Vereinbarung 
Deutsch-finnische Übersetzungsübungen (literarische, 
historische und landeskundliche Texte) ; 1.—3. Sem., 
•1-std., nach Vereinbarung 
Finnisch-deutsche Übersetzungsübungen (literarisdie, 
historische und landeskundlidie Texte) , ab 4 . Sem., 
2-std. , nach Vereinbarung 
Deutsch-finnische Übersetzungsübungen (literarische, 
.historische und landeskundliche Texte) , ab 4. Sem., 
2-std. , nach Vereinbarung 
Finnisch-deutsche Übersetzungsübungen (Wirtschaftstexte), 
ab 4. Sem., 2-std. , nach Vereinbarung 
Deutsch-finnische Übersetzungsübungen (Rechtstexte), 
ab 4. Sem., 1-std. , nadi Vereinbarung 
Stilistische und grammatische Probleme der finnisch-deutschen 
Übersetzung, ab 1. Sem., 1-std. , nach Vereinbarung 
Türkisch-deutsdie Übersetzungsübungen (literarische, 
historisdie und landeskundliche Texte) , 1.—3. Sem., 
1-std. , nach Vereinbarung 
Deutsch-türkische Übersetzungsübungen (literarische, 
historische und landeskundliche Texte) , 1.—3. Sem., 




















Deutsch-türkische Übersetzungsübungen (literarische, 
historische und landeskundliche Texte) , ab 4. Sem., 
2-std., nach Vereinbarung 
Türkisch-deutsche Übersetzungsübungen (literarische, 
historische und landeskundliche Texte) , ab 4. Sem., 
1-std., nach Vereinbarung 
Türkisch-deutsche Übersetzungsübungen (Texte aus Recht 
und Wirtschaft), ab 4. Sem., 2-std., nach Vereinbarung 
Deutsch-türkische Übersetzungsübungen (Texte aus Recht 
und Wirtschaft), ab 4. Sem., 1-std., nach Vereinbarung 
NIEDERLÄNDISCH ALS ZWEITE SPRACHE 
V o r l e s u n g : 
Geografie en economie van Nederland en Belgie, ab 4. Sem., 
1-std., nach Vereinbarung 
Ü b u n g e n : 
Sprachkurs für Anfänger, 1. Sem., 4-std., nach Vereinbarung 
Sprachkurs für Fortgeschrittene, 2. Sem., 
3-std., nach Vereinbarung 
Übungen zur niederländischen Grammatik anhand von Texten, 
3. Sem., 2-std., nach Vereinbarung 
Übersetzen von leichteren Texten N—D, 3. Sem., 
1-std., nach Vereinbarung 
Übungen in freier Rede (mit Diskussion), ab 3. Sem., 
1-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen D—N, ab 4. Sem., 
1-std., nach Vereinbarung 
Niederländisch-deutsche Übersetzungsübungen (literarische, 
historische und landeskundliche Texte) , ab 4. Sem., 
2-std., nach Vereinbarung 
WiTtscbaftstexte N—D, ab 4. Sem., 1-std., nach Vereinbarung 
Technische Texte N—D, ab 4. Sem., 1-std., nach Vereinbarung 
juristische Texte N—D, ab 4. Sem., 1-std., nach Vereinbarung 
Konsekutivdolmetschen N—D, ab 4. Sem., 
1-std., Do 11—11.45, Dol. II 
Simultandolmetschen N—D, ab 4. Sem., 
1-std., Do 15—15.45, Dol. I 
Konsekutivdolmetschen D—N, ab 4. Sem., 
1-std., Do 11.45—12.30, Dol. II 
Simultandolmetschen D—N, ab 4. Sem., 
1-std., Do 15.45—16,30, Dol. I 
Redaktion von Berichten, ab 4. Sem., 
2-std., nach Vereinbarung 
H.-J . Kornrumpf 
H.-J. Kornrumpf 
H.-J . Kornrumpf 
H.-J. Komrumpf 
J . Althaus 
J. Althaus 
J . Althaus 
J. Althaus 
J. Althaus 
V . Voorde 
V . Voorde 
J. Althaus 
J. Althaus 




J . Best 




Forschungsstatistik, I I : Statistische Grundkenntnisse für die 
berufliche Praxis und für Untersuchungen empirisch orientierter 
wissenschaftlicher Disziplinen, 1-std. , Fr 12- 4 3 , . H s E 
Terminologie, Sach- und Rechtsgrundlagen der Wirtschafts-
korrespondenz, I I I : Analysieren, Generieren und Paraphrasieren 
von Texten der Wirtschaftskorrespondenz im Außenhandel, 
1-std. , Fr 11—12, Hs 9 
Der Wirtschaftsteil von Tageszeitungen: Vergleich von 
Informationen der Wirtschaftspolitik und der wirtschaftlichen 
Pragmatik und wirtschaftswissenschaftlichen Theorien, 
1-std. , Mo 12—13, Hs E 
S T E N O G R A F I E 
Deutsche Stenografie, Fortbildung (I), mit Diktatübungen 
nach Tonband, 2-std. , Mo 13—14, M i 13—14, jeweils Hs F 
Deutsche Stenografie, Fortbildung (II), mit Diktatübungen 
nach Tonband, 2-std. , Mo 13—14, Hs C, Fr 13—14, Hs C 
Deutsche Stenografie, Praxis der Verkehrsschrift, 
Z ie l : 1 0 0 — 1 2 0 Silben, mit Diktatübungen nach Tonband, 
2-std., Di 14—15, Do 13—14, jeweils Hs 9 
Deutsche Stenografie, Eilschrift ( I I ) : Weitere Verkürzungen, 
1-std. , nach Vereinbarung 
Deutsche Stenografie, Redeschrift (II), 
2-std. , nach Vereinbarung 
Französsiche Stenografie, Einführung, l - s td . , nach Vereinbarung 
Französische Stenografie, Eilschrift, Z ie l : 1 6 0 — 2 0 0 Silben, 
1-std., nach Vereinbarung 
Spanische Stenografie, Einführung, 1-std., nach Vereinbarung 
Portugiesische Stenografie, Einführung, 
1-std. , nach Vereinbarung 
Englische Stenografie, Einführung, 1-std. , Di 13—14, Hs 9 
Englische Stenografie, Fortbildung, 1-std. , nach Vereinbarung 
.Russische Stenografie, Fortbildung, 1-std., nach Vereinbarung 
MASCHINENSCHREIBEN 
Maschinenschreiben für Anfänger, 1-std. , in 2 Gruppen: 
Gr. A : Mo 9 .30—10.15 , MS 
Gr. B : M o 14—15.00 , MS 
Maschinenschreiben für weniger Fortgeschrittene, 
1-std. , in 2 Gruppen: 
Gr. A : M o 10—11, MS, Gr. B : M o 1 1 - 1 2 , MS 
Maschinenschreiben für weiter Fortgeschrittene, 
1-std. , M o 12—12.45 , MS 
Praxis des Maschinenschreibens, 1-std. , Di 20—21, MS 




H.-J . Bäse 
H. Sattel 
H.-J . Bäse 
H.-J . Bäse 





H.-J . Bäse 
H.-J . Bäse 
H.-J . Bäse 
T . Wegner 
T . Wegner 
H. Sattel 
T . Wegner 
H.-J . Bäse 
H.-J . Bäse 
KÜNSTLERISCH-PRAKTISCHE FÄCHER 
M a l e n 
Einführung: Techniken des Tafelbildes, P. P. Etz 
Mo 9—12, 14—17, Raum 4 1 6 
Techniken und Strukturen des Tafelbildes und Korrekturen P. P. Etz 
ab 7. Semester, Di 9—12, 14—17, Raum 4 1 6 
Projektgruppe: Theorie-Praxis-Bezug in der Malerei II 
(bis 12 Teilnehmer), Mi 9—12, 14—17, Raum 4 1 6 P. P. Etz 
Do 9—12, 14—16, Raum 4 1 6 G. Stark 
Fr 9—12, 14—17, Raum 4 1 6 G. Stark 
P l a s t i k 
Mo 9—12, 14—17, Raum 4 0 6 , 417 
Di 9—12, 14—17, Raum 4 0 6 , 417 
Einführung Plastik, Mi 9—12, 14—17, Raum 4 0 6 , 4 1 7 
Einführung Plastik, D o , Fr 9—12, 14—17, Raum 4 0 6 , 4 1 7 
Fr 9—12, 14—17, Raum 4 0 6 , 417 
Technologie der Plastik, Sa 8—13, Raum 4 0 6 
Z e i c h n e n 
Mo, Mi, Do, Fr 9—12, Bosch-Haus 
Einzelkorrektur, M o , Do, Fr 14—15, Mi 14—17, Bosch-Haus 
Technik der Zeichnung, Di 9—12, Raum 4 2 0 
Einzelkorrektur, Di 14—17, Raum 418 
Einführung Zeichnen, Mi 9—12, 14—17, Raum 418 
Einführung Zeichnen, Fr 9—12, Bosch-Haus 
Fr 10—12, 14—18, Bosch-Haus 
G r a p h i k 
Einführung in die Drucktechnik, 
Mo 9—12, 14—17, Raum 4 0 5 
Druckgraphik (Leistungsfach und Wahlfach), 
Di 9—12, 14—17, Raum 4 0 5 
Graphische Zwischentechniken, Di 9—12, 14—17, Raum 4 1 9 
Druckgraphik (nur Leistungsfach), Mi 9—12, 14—17, Raum 4 0 5 
Grundlagen graphischen Gestaltens (Propädeutik, Vorlesung 
und Übungen), Mi 9—12, 14—17, Raum 4 1 9 
Linolätzung, Lithographie, Do 9—12, 14—17, Raum 4 0 5 
Fr 9—12, 14—18, Raum 4 0 5 
A b e n d a k t 
M o 20—22, Bosch-Haus 







H. v. Saalfeld 















S c h r i f t u n d T y p o g r a p h i e 
Einführung Schrift, M o 9—12, 14—17, Raum 4 2 0 
Typographische Übungen: Einführung in Repro- und Druck-
technik, M o 8—12, 14—18, Raum 4 2 0 a 
M i 9—12, 14—17, Raum 4 2 0 
Fr 9—12, 14—17, Raum 4 2 0 
K e r a m i k 
M o , Di, Do 9—12, 14—17, Raum 4 0 9 
Einführung Keramik, Di 9—12, 14—17, Raum 4 0 9 
T e x t i I 
M o , Di, Do 9—12, 14—17, Binger Straße 26 
H o l z 
Di 8—11, 14—17, Raum 4 3 1 
Weiterführende Übungen (Holzplastik und Holzdesign), 
Mi , Do 9—12, 14—17, Raum 4 3 1 
Einführung (Holzplastik und Holzdesign), 
Fr 9—12, 14—17, Raum 4 3 1 
M e t a l l 
M o 9—12, 14—17, Raum 4 0 3 , 4 0 4 , 423 
Einführung in Metallplastik, Bildguß und Email, 
Di 9—12, 14—17, Raum 4 0 3 , 4 0 4 , 423 
Mi 9'—12, 14—17, Raum 4 0 3 , 4 0 4 , 423 
Werkanalyse und Technologie, Mi 9—11, 14-tgl . , Raum 4 0 3 
D o 9—12, 14—17, Raum 4 0 3 , 4 0 4 , 423 
G ' l a s ' u n d M o s a i k 
M o , Di, Mi 9—12, 14—17, Raum 4 1 4 , 4 1 5 
P a p i e r 
Buchbinden (Fortgeschrittene), M o 9—12, 14—17, Raum 4 1 9 
Papierarbeiten, M o 9—12, 14—17, Raum 418 
T e x t i l e s G e s t a l t e n 
Einführung Text i les Gestalten, Mi 9—12, 14—17, Bosch-Haus 
D o , Fr 9—12, 14—17, Bosch-Haus 
KUNSTERZIEHUNGSLEHRE 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Zei t und O r t werden durch Aushang bekanntgegeben 
H : Lehramt an höheren Schulen, R : Lehramt an Realschulen 
H 2. Semester und R 2. Semester: 
Theorien der Kunstdidaktik in wissenschaftstheoretischer 
Sicht II, 2-std. 
F. Müller, P. Stokes 
H. Kaufmann 





R . J a h n 
H. Starke 
H. Starke 
E. W. Huppert 
J . Heid 
E. W . Huppert, 
E. Freienstein 
E. W . Huppert 
E. W. Huppert 






H 4. Semester und R 4 . Semester: . G: König . 
Untersuchungen zur kunstpädagogischen Praxis : Graphik — 
Plastik, 2-std. 
und praktische Übungen: 
im Rabanus-Maurus-Gymnasium H. H. Beran 
im Gutenberg-Gymnasium H. R . Rit ter 
H 6. und 8. Semester, R 6. und ältere Semester: G. König 
Kritik der „bildnerischen M i t t e l " in der Kunstpädagogik II, 
2-std. 
H 7. Semester: G. Lambert 
Theorie und Praxis der Fachpraktika, 2-std. 
Curriculum und Lehrpläne der Kunstpädagogik (Fortführung G. König 
des Seminars aus dem Winteresemester 1 9 7 2 / 7 3 , Beispiel : 
Märkisches Viertel — Umweltgestaltung), 2-std. 
Einzelkorrektur: Bildstrukturen und Bildmaskierungen, G. König 
2-std. , im Direktorzimmer 
Einzelbesprechungen zu Referaten und Hausarbeiten, G. König 
2-std. , im Direktorzimmer 
KUNSTÄSTHETIK 
V o r l e s u n g : 
Informationstheorie I, 2-std. , M o 15—16,30 , Raum 4 3 2 M. Fansa 
S e m i n a r : 
Informationsästhetik, 2-std. , Di 17—19, Raum 325 
Ü b u n g : 
Informationsästhetik, 2-std. , nach Vereinbarung 
K U N S T P S Y C H O L O G I E 
Einführung in die Entwicklungspsychologie (verbindlich für 
7., 8. und ältere Semester), 2-std. , Di 15—17, Raum 325 
M. Fansa 
M. Fansa 
H. M . Trautner 
K U N S T S O Z I O L O G I E 
Grundlagen der Kunstsoziologie (Zeit und O r t werden N. N. 
bekanntgegeben) 
MASSENMEDIEN 
S e m i n a r : 
Massenmedien, Medienkritik, Filmarbeit, Do 8—13, Raum 4 2 0 P. Strege 
P R O P Ä D E U T I K 
S e m i n a r (verbindlich für 2. Studiensemester Lehramt an I. Haccius 
Realschulen, für Lehramt an höheren Schulen fakultativ), 
Mi 9—12, 14—17, Raum 4 1 9 
Studienberatung und Einzelkorrektur für Lehramt an Real- I. Haccius 
schulen, nach Vereinbarung, Raum 4 0 4 a 
KUNSTGESCHICHTE 
Es wird auf die Ankündigungen des Kunstgescbichtliehen Instituts 
hingewiesen (15. Fachbereich Philologie III) 
Gastveranstaltungen (Kompaktseminare und Gastvorträge) der 
Kunsterziehungslehre, Kunstpsydiologie, Kunstsoziologie und 
weiterer Fachgebiete werden durch Aushang bekanntgegeben. 
Alle Veranstaltungen des Fachbereichs Musikerziehung finden im 
Hause Binger Straße 2 6 statt. 
V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n : 
SCHULMUSIKABTEILUNG 
Generalbaß und Partiturspiel (5. und 6. Semester), 
1-std., Di 14, Hs 109 
Einführung in die Audio-visuelle Medientechnik, 
1-std., Di 15, Hs 109 
Musikgeschichte für Anfänger, 1-std. , Mi 15, Hs 109 
Musikgeschichte für Fortgeschrittene, Istd. , Mi 16, Hs 109 
Generalbaß und Partiturspiel (1. und 2. Semester), 
1-std., Fr 15, Hs 109 
Klavier-Improvisation (1. Semester), 1-std. , Mi 9, Hs 109 
Klavier-Improvisation Hauptfach ( 2 . - 4 . Semester), 
1-std. , Mi 10, Hs 109 
Improvisation Klavier Hauptfach ( 5 . - 8 . Semester), 
1-std., Mi 11, Hs 109 
Improvisation Klavier Nebenfach ( 2 . - 8 . Semester), 
1-std., Mi 12, Hs 1 0 9 
Chor-Dirigieren (für alle), 1-std. , Do 10 , Hs 109 
Chorleitung (1. und 2. Semester), 1-std. , Do 14, Hs 109 
Chorleitung (3. und 4 . Semester), 1-std. , Do 15, Hs 109 
Orchester-Dirigieren (für alle), 1-std. , Do 11, Hs 109 
Allgemeine Pädagogik, allgemeine Didaktik, Unterrichtslehre 
in Übersichten, 1-std. , Di 8, Hs 5 
Geschichte der Pädagogik II, 1-std. , Di 9, Hs 5 
Geschichte der Pädagogik I, l - s td . , Di 10, Hs 5 
Primavista für Anfänger, 1-std. , M o 11, R 28 
Primavista für Fortgeschrittene, 1-std. , M o 12, R 28 
Analyse ausgewählter Kompositionen Arnold Schönbergs und 
Alban Bergs, 2-std. , Di 14, Hs 5 
Allgemeine Musiklehre, 1-std. , Di 16, Hs 109 
Gehörbildung Anfänger, 1-std. , Do 16, Hs 109 
Gehörbildung Fortgeschrittene, 1-std. , 17 s.t., Hs 109 
Ensemble für neue Musik, 2-std., Do 18 s.t., Hs 109 
Instrumentalübungen zur neuen Musik, 2-std. , Mi 18 , Hs 109 
Kammermusik, 1-std. , Mi 12, R 103 
KIRCHENMUSIK 






P. A. Stadtmüller 
P. A- Stadtmüller 
P. A. Stadtmüller 
P. A. Stadtmüller 
P. A. Stadtmüller 
P. A. Stadtmüller 
P. A. Stadtmüller 








K.-J . Müller 
K.-J . Müller 
K.-J . Müller 
K.-J . Müller 
K. Börner 
P. A. Stadtmüller 
Gregorianik, l - s t d „ Do 11 , Hs l 
Orgelkunde, 1-std. , Do 11 .45 , Hs 1 
Einführung in das Kirchenlatein, 1-std. , Di 11, Hs 5 
Liturgik, 2-std. , Do 15, Hs 1 
Liturgisches Orgelspiel, 1-std., Di 17, Hs 42 
P R I V A T M U S I K 
Formenlehre und Werkanalyse, Die Oper (Fortsetzung), 
2-std., Di 10, Hs 1 
Klavierdidaktik, 1-std. , Di 12 , R 103 
Gehörbildung I, 1-std., Mi 8, R 103 
Unterrichtspraxis Klavier, 1-std. , Mi 9, R 103 
Gehörbildung II, 1-std. , Mi 14, R 103 
Gehörbildung III, 1-std. , Mi 17, R 103 
EINZEL- U N D G R U P P E N U N T E R R I C H T (nach Vereinbarung) 
Generalbaß und Partiturspiel 
Musikpädagogik 
Musikpädagogik 
Gesang und Sprecherziehung 
Gesang und Sprecherziehung 
Gesang und Sprecherziehung 
Gesang und Sprecherziehung 
Gesang und Sprecherziehung 
Gesang und Sprecherziehung 















P. A . Stadtmüller 




















P. A. Stadtmüller 
R. Schwickert 
W . Fussan 
E. Seidel 
F. Köhler 
K.-J . Müller 








































J .-F. Bieber 
S. Machata 
V o r l e s u n g e n : 
Werte und Inhalt des Sports, 1-std. , Do 8—9, Hs 2 
Sportpolitische Vorstellungen der Parteien in der BRD, 
2-std. , M o 10—12, Hs 2 
Aufgaben und Probleme der Sportsoziologie, 
2-std. , Mo 14—16, Hs 2 
Theorien und Modelle des Unterrichts und der Unterrichts-
gestaltung (mit Kolloquium), 4-std. , M o 18—20, Do 18—20, Hs 3 
Sportphysiologie II (1.—4. Sem.) (Biologie II), 
2-std. , Di 10—11, Do 10—11, Hs 2 
Sportmedizin (ab 5. Sem.) (Biologie III), 
2-std. , Di 11—12, Do 13—14, Hs 2 
Anatomie (1.—4. Sem.) (Biologie I), 2-std. , Mi 12—14, Hs 2 
Verwaltung und Organisation des Sports, 
2-std., Di 13—14, Hs 2 
Strukturen der Sportgeschichte, 1-std. , Fr 10—11, Hs 3 
Genese sportmotorischer Eigenschaften im Kindes- und 
Jugendalter, 1-std. , M o 12—13, Hs 3 
Biomechanik I, 1-std., Mo 11—12, Hs 3 
Motorisches Lernen, 1-std. , Do 13 .30—14.15 , Hs 2 




A. H. Trebels 
H.-V. Ulmer 





R . Diezemann 
R. Diezemann 
W. Petter, N. N. 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Regel- und Wettkampfkunde, 1-std. , Di 9—10, Hs 2 
Sportprogramme und Sportkonzepte von Staaten 
und Parteien (Oberseminar), 2-std. , Mo 16—18, Hs 3 
Der Beitrag der Sportdidaktik zur Unterrichtsplanung, 
2-std. , Di 18—20, Hs 3 
Sportmedizinisches Oberseminar (ab 5. Sem.), 
2-std. , Di 16—18, Hs 2 
Sportmedizinisches Oberseminar (ab 5. Sem.), 
2-std. , Mi 16—18, Hs 2 
Sportdiplom-Mittelseminar, 1-std., Fr 9—10, Hs 3 
Neue Sportliteratur (Proseminar), 2-std., Mi 10—12, A R 
Erste Hilfe, Theorie und Praxis, 1-std., nach Vereinbarung 
Sportmedizinische Untersuchungsmethoden, 
1-std. , nach Vereinbarung 
Einführung in das Rechnen mit einem Tischcomputer 
(System Programma), 1-std. , nach Vereinbarung 
Die audio-visuellen Medien im Sportunterricht, 
2-std. , M o 14—16, Hs 1 
B. Wischmann 
E. Schlee 
A. H. Trebels 
H.-V. Ulmer 
K. E. Zipf 
E. Schlee, H.-E. Rösch 
H.-E. Rösch 
K. E. Zipf 
K. E. Zipf 
H. V . Ulmer 
R. Diezemann 
Trainingssysteme zur Verbesserung sportmotorischer 
Eigenschaften (Oberseminar), 2-std. , M o 20—22, Hs 3 
Allgemeine Methodik (Proseminar), 1-std. , Mi 11—12, Hs 3 
Einführung in Problemkreise der Sportdidaktik, 
2-std., Mi 10—12, Hs 2 
Trainings- und Bewegungslehre der Leichtathletik II 
(Hauptfach), 2-std. , Mo 13—15, Hs 3 
Methodik der Leichtathletik (Hauptfach, Lehrproben), 
2-std., Di 15—17, Hs 3 
Theorien der Unterrichtsvorbereitung, 
2-std. , nach Vereinbarung 
Theorie der Gymnastik (Hauptfach), l - s td . , Mi 10—11, Hs 3 
Trainings- und Bewegungslehre des Fußballs (Hauptfach), 
1-std., Do 10—11, A R 
Trainings- und Bewegungslehre des Volleyballspiels, 
1-std., Mo 17—18, Hs 2 
Methodik des Volleyballspiels (Lehrübungen), 
1-std., Mi 12—13, Hs 3 
Methodik des Basketballspiels (Lehrübungen), 
1-std., Di 12—13, Hs 2 
Theoretische Grundlagen des Volleyballspiels (Proseminar), 
1-std., Do 13—14, Hs 3 
Einführung in die Theorie der Leichtathletik (Studentinnen 
Proseminar), 1-std. , Mo 17—18, Hs 3 
Einführung in die Theorie der Leichtathletik (Studenten -
Proseminar), nach Vereinbarung 
Biomechanik des Geräteturnens, 1-std. , nach Vereinbarung 
Spiele (Handball und Fußball), 1-std. , Di 13—14, Hs 3 
Schwimmen (Hauptfach), 2-std. , M o 10—11, Do 11—12, Hs 3 
Trainings- und Bewegungslehre des Gerätturnens 
(Hauptfach), 2-std. , Fr 13—15, Hs 3 
Leichtathletik (Hauptfach Männer) (Methodik, Lehrübungen), 
2-std., Mi 15—17, Hs 2 
Theorie des Basketballspiels (Hauptfach), 
1-std., Fr 10—11, Hs 2 
Basketball Methodik (Hauptfach), 1-std. , nach Vereinbarung 
Volleyball Methodik (Hauptfach), 1-std. , nach Vereinbarung 
Theorie des Handballspiels (Hauptfach), 1-std., Do 8—9, Hs 3 
Handball Methodik (Hauptfach), 1-std. , nach Vereinbarung 
Trainings- und Bewegungslehre des Gerätturnens (Frauen), 
1-std. , nach Vereinbarung 
Gymnastik, D Di 15—16, L M o 14—15, A R 
Sportspezifisches Krafttraining, 1-std. , nach Vereinbarung 
M. Letzeiter 
H. Salomon 
A. H. Trebels 
M. Letzeiter 
M. Letzeiter 
T . Blees, H. Salomon, 
W. Petter, 
A. H. Trebels 









M. Hinkel, G. Bode 











W . Freitag, 
H. und M. Letzelter, 
H. Timmermann 
K o l l o q u i e n , A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n, 
P r o j e k t g r u p p e n . 
Arbeitsgemeinschaft Leichtathletik, 2-std. , Di 15—17, Hs 2 
Examenskolloquium, 1-std. , Mi 14—15, Hs 3 
Medizinisches Kolloquium für Examenskandidaten, 
1-std. , nach Vereinbarung 
Projektgruppe Freizeitsportatlas Rheinland-Pfalz, 
2-std. , Do 17—19, A R 
Kolloquium Lehrübungen, 1-std., Mi 8—9, Hs 3 
Besprechung Lehrübungen, 6-std., nach Vereinbarung 
Sport in der Grundschule, 3-std., Do 8—11 (Hartenbergschule) 
Kolloquium Lehrübungen, 1-std., Mo 17—18, Hs 2 
Motorisches Lernen (Kolloquium zur Vorlesung), 
1-std. , Do 14—15, Hs 2 
Schulsonderturnen II, 2-std. , Do 9—11, Hs 3 
Arbeitsgemeinschaft : Möglichkeiten des Sportunterrichts an 
Sonderschulen (mit Unterrichtsbesuchen), 
2-std. , nach Vereinbarung 
Dökumentation Literatur Sonderschulsport, 
1-gtd., nach Vereinbarung 
Klein-Kindersehwimmen, Di 14—15, Do 14—15, A R 
Fußball Methodik (Hauptfach), 1-std., Di 15—16 
Kolloquium zur Vorlesung Entwicklungspsychologie, 
nach Vereinbarung 
Studentisches Seminar, 2-std. , Mi 18—20, A R 
B. Wischmann 
B. Wischmann 
K. E. Zipf, 
H. -V. Ulmer 
H.-E. Rösch 
T . Blees 










W . Petter, N. N. 
Studenten / E. Schlee 
K u r s e , L e h r g ä n g e 
Ski-, Wandern-, Rudern- und „Kleine Spiele"-Kurse, 
besonderer Aushang 
P r a k t i s c h - m e t h o d i s c h e A u s b i l d u n g 
Leichtathletik, Diplom II, Studenten, 
3-std., Mo 11—12, Mi 14—15, Do 14—15, Stadion 
Leichtathletik, Lehramt II, Studenten, 
3-std., M o 16—17, Mi u. Do 9—10, Stadion 
Leichtathletik, Diplom IV, Studenten, 
3-std., Di 10—12, Mi 10—11, Stadion 
Leichtathletik, Diplom 4, Studenten, 
3-std., Mo 13—14, Mi 12—13, Do 15—16, Stadion 
Leichtathletik, Lehramt IV, Studenten, 
2-std., Di u. Mi 9—10, Stadion 
Leichtathletik, Diplom II, Studentinnen, 







Leichtathletik, Lehramt II, Studentinnen, 
2-std. , Mo u. Do 15—16, Stadion 
Leichtathletik, Diplom IV, Studentinnen, 
3-std., Di, Mi, Do 12—13, Stadion 
Leichtathletik, Lehramt IV, Studentinnen, 
2-std. , Mo 16—17, Mi 11—12, Stadion 
Leichtathletik, Hauptfach, Studenten, 
2-std., Mi 15—17, Stadion 
Leichtathletik, Hauptfach, Studentinnen, 
2-std. , Do 15—17, Stadion 
Gerätturnen, Diplom II, Studenten, 
4-std. , Mo 8—9, Di 10—11, Mi 9—10, Fr 12—13, kl. Halle 
Gerätturnen, Lehramt II, Studenten, 
3-std., Mo 9—10, Di 12—13, Fr 13—14, kl. Halle 
Gerätturnen, Diplom II, Studentinnen, 
4-std. , Mo 11—12, Di 8—9, Mi 11—12, Fr 10—11, kl. Halle 
Gerätturnen, Lehramt II, Studentinnen, 
3-std., Di 9—10, Mi 10—11, Fr 11—12, kl . Halle 
Gerätturnen, Hauptfach, Studenten und Studentinnen, 
3-std., Di 14—16, Mi 12—13, kl. Halle 
Gerätturnen, Hauptfach, Studenten, 
1-std., Fr 15—16, kl . Halle 
Gerätturnen, Hauptfach, Studentinnen, 
1-std., Mi 16—17, Gymnastikraum 
Schwimmen, Diplom II, Studenten, 
3-std., Di 11—12, Mi 8—9, Do 10—11, Schwimmhalle 
Schwimmen, Lehramt II, Studenten, 
1-std., Mo 13—14, Schwimmhalle 
Schwimmen, Diplom II, Studentinnen, 
3-std., Mo 12—13, Di 12—13, Mi 10—11, Schwimmhalle 
Schwimmen, Lehramt II, Studentinnen, 
1-std., Do 8—9, Schwimmhalle 
Wasserspringen, Diplom II, Studenten, 
1-std., Fr 8—9, Schwimmhalle 
Wasserspringen, Lehramt II, Studenten, 
1-std., Fr 9—10, Schwimmhalle 
Wasserspringen, Diplom II, Studentinnen, 
1-std., Do 9—10, Schwimmhalle 
Wasserspringen, Lehramt II, Studentinnen, 
1-std., Mo 11—12, Schwimmhalle 
Basketball, Diplom II, Studenten, 1-std. , Mi 10—11, gr. Halle 
Basketball, Lehramt II, Studenten, 1-std., Mi 15—16, gr. Halle 
Basketball, Diplom II, Studentinnen, 
1-std., Mi 16—17, gr. Halle 
Basketball, Lehramt II, Studentinnen, 






H. G. Schöpe 
H. G. Schöpe 
H. Timmermann 
H. Timmermann 




W . Freitag 







W . Petter 
W. Petter 
Th. Schober 
Basketball , Diplom IV, Studentinnen, 
1-std. , Do 14—15, gr. Halle 
Th. Schober 
Basketball , Lehramt IV , Studentinnen, 
1-std. , Mi 14—15, gr. Halle 
Th. Schober 
Basketball, Hauptfach, Studenten, 1-std. , Fr 9—10, kl. Halle Th. Schober 
Basketball , Hauptfach Studentinnen, 1-std. , Fr 8—9, kl . Halle Th. Schober 
Fußball, Diplom II, Studenten, 1-std. , Di 12—13, Stadion G. Bode 
Fußball, Lehramt II, 1-std. , Fr 8—9, Stadion G. Bode 
Fußball, Diplom IV, 2-std. , Mo 12—13, Do 11—12, Stadion G. Bode 
Fußball, Diplom IV, 2-std. , Di 8—9, Mi 11—12, Stadion D. Augustin 
Fußball, Lehramt IV, Studenten, 
2-std. , Di 14—15, Fr 9—10, Stadion 
G . B o d e 
Handball, Diplom IV, Studenten, 
. 2-std. , M o 17—18, Do 10—11, gr. Halle 
M. Hinkel 
Handball, Diplom IV, Studenten, 
2-std., Mo 14—15, Fr 13—14, gr. Halle 
M. Hinkel 
Handball, Lehramt IV, Studenten, 1-std. , Fr 10—11, gr. Halle M. Hinkel 
Handball, Diplom II, Studentinnen, 1-std. , Fr 11—12, gr. Halle M. Hinkel 
Handball, Hauptfach, Studenten, 1-std. , Fr 12—13, gr. Halle M. Hinkel 
Handball, Hauptfach, Studentinnen, 
1-std. , Mo 15—16, gr. Halle 
M. Hinkel 
Volleyball , Diplom II, Studenten, 1-std., Mo 13—14, kl. Halle H.-H. Findeisen 
Volleyball , Lehramt II, Studenten, 1-std. , M o 14—15, k L Halle H.-H. Findeisen 
Volleyball , Diplom II, Studentinnen, 
1-std., Do 14—15, kl. Halle 
N. Müller 
Volleyball , Lehramt II, Studentinnen, 
1-std., Do 13—14, kl. Halle 
N. Müller 
Volleyball , Diplom IV, Studentinnen, 
1-std. , Do 10—11, kl. Halle 
Helga Letzeiter 
Volleyball , Diplom IV, Studentinnen, 1-std. , 8—9, kl. Halle Helga Letzeiter 
Volleyball , Lehramt IV, Studentinnen, 
1-std. , Do 9—10, kl. Halle 
Helga Letzeiter 
Volleyball , Hauptfach, Studenten, 1-std. , Do 15—16, kl. Halle Th. Schober 
Volleyball , Hauptfach, Studentinnen, 
1-std. , Mo 16—17, kl. Halle 
Helga Letzeiter 
Gymnastik, Diplom II, Studenten, 
2-std. , Mo 9—10, Mi 13—14, gr. Halle 
H. Roth 
Gymnastik, Lehramt IV , Studenten, 
2-std. , M o 10—11, Do 13—14, gr. Halle 
H. Roth 
Gymnastik, Diplom II, Studentinnen, 
3-std., Di 10—11, Mi 9—10, Fr 9—10, Gymnastikhalle 
B. Müller 
Gymnastik, Lehramt II, Studentinnen, 
3-std., Di 8—9, Do 9—10, Fr 10—11, Gymnastikhalle 
B. Müller 
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Gymnastik, Diplom IV, Studentinnen, 
2-std. , Mo 10—11, Mi 10—11, Gymnastikhalle 
Gymnastik, Diplom IV, Studentinnen, 
2-std., Mi 11—12, Do 15—16, Gymnastikhalle 
Gymnastik, Lehramt IV, Studentinnen, 
2-std. , Mo 11—12, Mi 15—16, Gymnastikhalle 
Gymnastik, Hauptfach, Studentinnen, 
3-std., Mo 9—10, Do 15—17, Gymnastikhalle 
Gymnastik, Hauptfach, Studentinnen, 
2-std., Fr 11—13, Gymnastikhalle 
Bewegungsbegleitung, Diplom II, Studenten, 
1-std., Di 9—10, Gymnastikraum 
Bewegungsbegleitung, Diplom IV, Studentinnen, 
1-std. , Do 8—9, Gymnastikraum 
Bewegungsbegleitung, Diplom IV, Studentinnen, 
1-std., Fr 8—9, Gymnastikraum 
Massage, Diplom IV, Studentinnen, 2-std. , Gr. I Do 8—10, 
Gr. II Do 10—12, Boxraum 
Gesellige Tanzformen, Diplom II, Studentinnen, 
Gesellige Tanzformen, Diplom IV, Studenten, 
1-std. , Gr. I Mo 16—17, Gr . II Do 16—17, Gymnastikhalle 
Wahlfach Krafttraining, 2-std. , Mi 12—14, Kraftraum 
Wahlfach Trampolin, 2-std. , Mi 14—15, Do 16—17, kl. Halle 
Wahlfach Boxen, 2-std. , M o 18—20, Do 17—18, Boxraum 
Wahlfach Judo, 2-std. , M o 18—20, Do 17—18, Gymnastikraum 
Wahlfach Fechten, 2-std. , Mi 13—15, Gymnastikraum 
Wahlfach Tennis, 2-std. , 
Mo 10—11, Tennisplatz 
Mi 8—10, Do 10—11, Tennisplatz 
Di 10—12, Tennisplatz 
F o r t b i l d u n g — S c h w e r p u n k t f ä c h e r 
Schwerpunktfach Leichtathletik, Studenten und Studentinnen, 
2-std. , Mo 14—15, Mi 16—17, Stadion 
Schwerpunktfach Schwimmen, Studenten und Studentinnen, 
2-std., Mo 10—11, Di 9—10, Schwimmhalle 
Schwerpunktfach Gerätturnen, Studenten, 
2-std., Di 11—12, Mi 8—9, kl. Halle 
Schwerpunktfach Gerätturnen, Studentinnen, 
2-std., M o 10—11, Di 13—14, kl. Halle 













G. Bode, N. N. 
G. Bode, N. N. 






H. -G. Schöpe 
H. Timmermann 
Der Fachbereich Leibeserziehung und der Studentische Sportausschuß bieten allen 




Fußball (nur Herren) 







Gerät- und Bodenturnen 
Trampolinspringen 
Gymnastik (nur Damen) 
Moderner Tanz und Jazz-Tanz 
Konditions-Training (Körperschule, Partnerübungen) 
Krafttraining (Gewichtheben) (nur Herren) 
Die genauen Daten (Ort , Zeit , Gruppierungen) können vor Beginn des Semesters dem 
besonders herausgegebenen Sportprogramm entnommen werden. Die Teilnahme ist im 
allgemeinen kostenlos und eine vorherige Anmeldung zu den Übungsstunden ist nicht 
erforderlich. (Sonderreglung für Schwimmbad, Tennis und Reiten beachten!) Alle 
s t u d e n t i s c h e n Teilnehmer am offiziellen Sportprogramm sind gegen die Folgen 
möglicher Unfälle versichert. 
In den Sportarten, zu denen der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband (ADH) 
für S t u d i e r e n d e Meisterschafts-Wettbewerbe ausschreibt, bitten wir LEISTUNGS-
S P O R T L E R um frühzeitige Meldung und Teilnahme an den entsprechenden Trainings-
stunden. 
Übüngsstunden, Turniere und Wettbewerbe im Bereich des A u s g l e i c h s s p o r t s 
können vorerst aus räumlichen und personellen Gründen nicht in dem Maß eingeplant 
werden, wie es den Ansprüchen entsprechen würde. Fachschaften, Institute, Arbeits-
teams, Kooperationen und sonstige Interessentengruppen sollten sich deshalb frühzeitig 
bei uns anmelden. 
Unsere Spredistunden im Geschäftszimmer des Allgemeinen Hochschulsports (Zimmer 4, 
Anbau Kleine Sporthalle) Mo—Fr 10—12 Uhr. Telefonischer Anschluß: im Bereich der 
LIniversität 15 96 , im öffentlichen Netz über die Rufnummer 2 0 0 65. 
Wir bit ten stets um Beachtung unserer Bekanntmachungen in den Aushangkästen (am 
inneren Aufgang zur alten Mensa, im ersten Torbogen, vor der Kleinen Sporthalle). 
Die Vorsitzenden des Studentischen Sportausschusses sind: stud. rer. pol. Jochen Scholz 
und stud. phil. nat. Dieter Noppenberger, beide in Zimmer 5. 
Verantwortl icher Dozent im Fachbereich Leibeserziehung: Dieter Quast . 








Wasserball (nur Herren) 
Fechten 
Boxen (nur Herren) 
S P R A C H L E H R A N L A G E 
H S A = Übungen nach dem Hör-Sprech-Aufzeichnungs-
System R 0 1 3 
HS = Übungen nach dem Hör-Sprech-System R 0 1 3 
A V I - R a u m = Raum für audio-visuelle Instrukt ion P 2 0 0 
A ) E i g e n a n k ü n d i g u n g : 
a) Medienkunde : 
Das Unterrichtsmedium Sprachlabor. Arbeitsgemeinschaft für 
Studierende ab 8. Semester. Erwünscht sind Kenntnisse in 
Linguistik und Lernpsychologie. A G mit 2 0 Te i lnehmern, 
Hospitat ionen in Mainzer Schulen, praktische A r b e i t in der SL. A. Palzer 
3-std. , A G M i 1 1 — 1 3 , A V I - R a u m , D o 1 2 — 1 3 , H S / H S A 
Kommunikat ions- , In terakt ionsformen und Kommunikat ions- A . Palzer 
Störungen im Fremdsprachenunterricht, 
Arbeitsgemeinschaft , Fr 1 1 — 1 3 , A V I - R a u m 
Außerdem wird auf die Übung „Frick: Einführung in die 
Didakt ik und M e t h o d i k der Sprachlaborarbeit" , 
2 -s td . , M i 16—18 , P 6, verwiesen. 
b) Sprachübungen: 
D e u t s c h a l s F r e m d s p r a c h e : 
Deutsch als Fremdsprache (Grundstufe) , D. Eggers 
2-s td . , Di 17—19 , A V I - R a u m 
Deutsch als Fremdsprache (Grundstufe) , D. Eggers 
2-s td . , Mi , D o 1 7 - 1 8 , H S / H S A 
Wiederholungskurs : Deutsche Grammat ik und Syntax , Linde Baecker 
2-s td . , M o 1 6 — 1 7 , M i 1 5 — 1 6 , A V I - R a u m 
Lektüre einfacher T e x t e (nur für Te i lnehmer der Grundstufe) , D. Eggers 
1-s td . , M i 16—17 , A V I - R a u m 
Deutsch als Fremdsprache (Mit te ls tufe ) , Linde Baecker 
2-s td . , Mi , D o 1 8 — 1 9 , A V I - R a u m 
Deutsch als Fremdsprache (nur für Te i lnehmer der Mit te l s tufe ) , Linde Baecker 
2 -s td . , Mi , Fr 1 6 - 1 7 , H S / H S A 
Übungen zur Aussprache (Lautbildung und Intonat ion) , D. Eggers 
1-s td . , M i 1 8 - 1 9 , H S / H S A 
Übungen zur Aussprache (Lautbildung und In tonat ion) D. Eggers 
(Parallelkurs), 1 -s td . , M i 1 9 — 2 0 , H S / H S A 
Audio-visuel le Übungen, 1 -s td . , D o 1 8 — 1 9 , H S / H S A D. Eggers 
T e x t e des 20 . Jahrhunderts , 2 -s td . , D o 1 5 — 1 7 , A V I - R a u m D. Eggers 
Verbale und nicht-verbale Interakt ionen in Kleingruppen, Linde Baecker 
Anfänger , D o 17—18, Fortgeschrit tene, D o 18—19, 
A V I - R a u m und Fernsehstudio 
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Sprachübungen an TV-Aufzeichnungen, D. Eggers 
2-std. , Di 15—16, Do 14—15, AVI -Raum 
Übungen zur Erweiterung des Wortschatzes (für Fort- Linde Baecker 
geschrittene), 4-std. , M o , Mi , D o , Fr 17—18, AVI-Raum 
Sonderübung, Kurs 1, 2-std. , M o 8—10, AVI -Raum D. Eggers 
Sonderübung, Kurs 2 , 2-std. , Mi 8—10, A V I - R a u m D. Eggers 
E n g l i s c h f ü r z u k ü n f t i g e L e h r e r : 
Für Anfänger : 
Übungen zur Aussprache, Kurs l , 1-std. , M o 11—12, H S / H S A 
Übungen zur Aussprache, Kurs 2, 1-std. , Di 12—13, H S / H S A 
Übungen zur Aussprache, Kurs 3, 1-std. , Di 15—16, H S / H S A 
Kurs 1 — 3 nur in Verbindung mit den Übungen zur englischen 
Phonetik, Uwe Bruhns, Dieter Küster, Klaus Reuter. 
Für Fortgeschrittene: 
Übungen zur Idiomatik des Englischen, Kurs 1, 
1-std. , Do 1 1 - 1 2 , H S / H S A 
Übungen zur Idiomatik des Englischen, Kurs 2, 
1-std. , Do 1 6 - 1 7 , H S / H S A 
Sprachübungen an TV-Aufzeichnungen, 
1-std. , Do 1 5 - 1 6 , H S / H S A 
Aspects of informal Communication, 
1-std. , Di 16—17, A V I - R a u m 
Bibliothekstunde zur Individualkorrektur (Ergänzung zu allen 
Kursen), 2-std. , M o 12—13, Di 11—12, H S / H S A 
E n g l i s c h f ü r A n g e h ö r i g e a l l e r F a c h b e r e i c h e : 
Englisch für Anfänger, Kurs 1, 1-std. , Fr 18—19, H S / H S A 
Englisch für Anfänger, Kurs 2, 1-std. , Fr 19—20, H S / H S A 
Englisch für Fortgeschrittene, Kurs 1, 
2-std. , Di 1 7 - 1 9 , H S / H S A 
Englisch für Fortgeschrittene, Kurs 2, 
2-std. , M o 1 7 - 1 9 , H S / H S A 
Conversation, 1-std. , Mo 19—20, AVI-Raum 
Bibliothekstunden (Ergänzung zu allen Kursen), 
2-std. , Fr 1 4 - 1 5 , Di 1 1 - 1 2 , H S / H S A 
R. E. B. Atkinson 
R . E. B. Atkinson 
R . E. B. Atkinson 
R. E. B. Atkinson 
R. E. B. Atkinson 
R. E. B. Atkinson 
R. E. B. Atkinson 
R. E. B. Atkinson 
K. H. Brücher 
K. H. Brücher 
N. N. 
E. Zehnder 
R . E. B. Atkinson 
N. N. 
R u s s i s c h f ü r A n g e h ö r i g e a l l e r F a c h b e r e i c h e : 
Nur für Teilnehmer an dem Einführungskurs WS 1 9 7 2 / 7 3 
Zyklogramm-Intensivkurs 1, 2-std. , Di 19—21, H S / H S A H. Lange 
Zyklogramm-Intensivkurs 2 , 2-std. , Do 19—21, H S / H S A H. Lange 
Bibliothekstunden (Ergänzung zu allen Kursen), N. N. 
2-std. , Sa 8 - 9 , 9 - 1 0 , H S / H S A 
ß) S p r a c h ü b u n g e n : 
D e u t s c h f ü r D e u t s c h e : 
Rhetorische Analyse (mit Videorecorder), 
2-std. , Di 9—11, AVI-Raum 
Sprechübungen, 2-std., Di 11—13, AVI-Raum 
Übungen zur deutschen Hochlautung, 
2-std. , Di 1 4 - 1 5 , AVI-Raum, Fr 8 - 9 , H S / H S A 
Sprecherische Interpretation: H. Heine, 
2-std., Fr 13—15, AVI-Raum 
E n g l i s c h : 
Übungen zur englischen Phonetik, 
2-std., Do 1 3 - 1 4 , AVI-Raum, Fr 1 7 - 1 8 , H S / H S A 
Übungen zur englischen Phonetik, 
2-std., Di 1 3 - 1 4 , AVI-Raum, Di 1 4 - 1 5 , H S / H S A 
Englische Phonetik, 
2-std., Do 1 4 - 1 5 , P 207 , Do 8 - 9 , H S / H S A 
Englische Phonetik (Parallelkurs), 
2-std., Do 15—16, P 207 , Do 9—10, H S / H S A 
Englische Phonetik, 1-std. , Mo 10—11, AVI-Raum 
F r a n z ö s i s c h : 
Praktische Übungen zur französischen Aussprache 
(Parallelkurs A), 1-std. , Mi 8 - 9 , H S / H S A 
Praktische Übungen zur französischen Aussprache 
(Parallelkurs B), 1-std. , Mi 9 - 1 0 , H S / H S A 
Praktische Übungen zur französischen Aussprache 
(Parallelkurs C), 1-std., Mo 1 5 - 1 6 , H S / H S A 
Praktische Übungen zur französischen Aussprache 
(Parallelkurs D), 1-std. , M o 16—17, H S / H S A 
Grammatikdrills und Intonationsübungen aus verschiedenen 
Programmen, 1-std. , Di 8—9, H S / H S A 
Exercises individuels au laboratoire de langue, 
2-std. , Mo 13—14, Di 9—10, HSA 
Group de travail : Exercises d'intonation mit speech emphasis 
indicator, (Parallelkurs A) Do 8—9, (Parallelkurs B) Do 9—10, 
AVI-Raum 
Sonderübung, 1-std. , Mi 14—15, AVI-Raum 
I t a l i e n i s c h : 
SL-Übungen in Verbindung mit dem Mittelkurs 1, 
1-std., Di 1 3 - 1 4 , H S / H S A 
S p a n i s c h : 
SL-Übungen in Verbindung mit dem spanischen Sprachkurs II, 



















Lilia Perez Gonzalez 
P o r t u g i e s i s c h : 
SL-Übungen in Verbindung mit dem portugiesischen Sprachkurs, 
1-std., Fr 15—16, AVI -Raum 
R u s s i s c h : 
Einführung in das Russische. Übungen in der SL, 
5-std., M o 9—11, Di 10—11, Mi 13—14, Do 10—11, H S / H S A 
Russische Bibliothekstunde, 1-std. , Mi 14—15, HSA 
Russische Grammatik zum Intensivkurs, 
3-std. , Di 8—9, AVI-Raum, Do 8—9, Fr 11—12, P 15 
Intensivierung der T e x t e und Dialoge im Sprachlabor, 
1-std. , Fr l o — l l , H S / H S A 
Russisch-Übungen in der SL, 2-std., Fr 11—13, H S / H S A 
Phonetik und Intonation im Russischen, 
2-std. , Mi 10—11, Do 12—13, AVI-Raum 
P o l n i s c h : 
Polnisch für Anfänger, 
2-std. , Do 9—10, P 15, Fr 8—9, AVI-Raum 
Polnisch für Fortgeschrittene I, 2-std. , Mo 10—12, AVI-Raum 
Polnisch für alle in der SL, 1-std. , Mo 8 - 9 , H S / H S A 
J. Kochanowski „Frazki" und „Psalmy", 
2-std. , Fr 9—11, AVI -Raum 
T s c h e c h i s c h : 













V . Korensky 
S e r b o k r a t i s c h : 
Serbokratisch für Anfänger (Fortsetzung), B. Palme 
3-std., Mo 11—12, Di 13—14, P 15, Fr 16—17, AVI-Raum 
Serbokratisch für Fortgeschrittene (Fortsetzung), B. Palme 
3-std., M o 18—19, Mi 13—14, AVI-Raum, Fr 12—13, P 15 
Phonetik- und Intonationsübungen (Anfänger), B. Palme 
1-std. , Mi 1 0 - 1 1 , H S / H S A 
Phonetik- und Intonationsübungen (Fortgeschrittene), B. Palme 
1-std. , Mi 1 1 - 1 2 , H S / H S A 
C) A u d i o v i s u e l l e Ü b u n g e n : 
Altgriechisch für Anfänger, 1-std. , Fr 13—14, H S / H S A R. Gierlich 
Neugriechisch für Anfänger, 1-std. , Mi 15—16, H S / H S A D. Müller 
Neugriechisch für Fortgeschrittene II, D. Müller 
1-std. , D o 1 4 - 1 5 , H S / H S A 
A u d i o v i s u e l l e Ü b u n g e n : 
Einführung in den Gebrauch audiovisueller Mittel in der A. Dauer 
ethnologischen Forschung (Ton, Bild, Film, Video) , 
2-std. , M o 12—14, A V I - R a u m 
Abel, Hubert 64 , 2 1 2 , 213 
Abel, Miroslav 145 , 312 
Abele 138 , 171 , 285 
Achilles 237 
Ackermann, Harald 50, 157 , 203 
Ackermann, Rol f 125 , 169 
Adam 35, 154, 185 
Ade 113 , 167 
Al-Bassam 58, 158 
AI Bayati 106 , 2 5 4 
Albers, Henry 20 , 1 2 2 
Albers, Herbert 76 , 2 1 8 
Albers, Peter 58, 158 
Alexandrescu 7 9 
Aliani 86, 162 
Alt 118 , 168 
Althaus, Johanna 142 , 172 , 321 
Altrock 79 , 161 
Altwein, Heidrun 7 9 
Altwein, Jens 79 , 161 
Amberg 113, 167 , 2 6 2 
Ambos 139, 1 7 1 , 2 8 7 
Ameely 140, 2 8 4 
Anatkov 58, 158 
Andres, G. 133 , 170 , 280 , 2 8 1 
Andres, Wolfgang 1 3 9 , 171 287 , 
Andresen 117 , 168 , 2 6 5 , 2 6 6 
Annefeld 135 , 1 7 0 
Arason 113 , 167 
Arbentz 58, 158 
Arenhövel 118 , 2 6 4 
Arens 104, 166 , 180 , 2 5 2 , 253 
von Aretin 33 
Armbruster 11, 12 , 25 , 4 1 
Arnaud 105, 165 , 2 4 6 
Arndt-Hanser 163 , 204 , 2 1 1 , 213 
Arnsperger 1 0 
Aryee 79 , 162 
Atanasov 142, 172 , 316, 317, 318 , 319 
Atkinson 152, 174 , 240 , 338 
Atzpodien 67, 1 5 9 
Augustin 150, 173 , 331, 332 , 333 , 
334, 335 
Averdung 118 , 168 , 267 
Ay 78 , 161, 217 
Baar 5 8 , 1 5 8 
Baas 67 , 159 
Bach 90 , 225 , 2 2 6 
Bachhausen 173 
Back 131, 170, 2 7 7 
Baecker 152, 174, 182, 337, 338 
Baer 4 5 
Bärmann 11, 17, 24, 32, 34, 41 , 153 , 
1 9 3 , 1 9 5 
Bäse 1.42, 172 , 288 , 313, 316 , 318, 322 
Bässler, K. H. 4 9 , 157 , 202 , 203 
Bässler, O t t o 113 , 167 
Bässler, Roland 56, 208 
Bahrs 86, 162 
Baier 137 
Bajbouj 68 , 1 6 0 
Ballauff 9 0 , 163 , 225 , 226 
Ballschmiter 123 , 169 , 269 , 270 , 2 7 1 
Ballweg 43 , 192 , 194 , 195 
Bamberger 148, 328 
Bank 1 4 0 
Bantelmann 110 , 166 , 25 5 
Banzo Saenz de Miera 142 , 172 , 300, 
301, 3 1 9 
Barnikol 11, 50, 156 , 202 , 277 
Barniske 68 , 160, 2 1 4 
Barth, Christoph 38, 154 , 187 
Barth, Lothar 62, 207 
Barth, Norbert 54 , 157 
Barth, Willy 100 , 164 , 237 
Bartholomeyczik 41 , 195 
Bartl 117 , 168, 264 
de Bary 119 , 168 
Basting 87, 162 
Baston 126 , 169 
Batz 125 , 169 
Bauer, Horst 79, 161 
Bauer, Leopold 133 , 279 , 2 8 0 
Bauer, Rudolf 145 , 306, 307 
Baum 64, 159 , 210 , 211 
Baumann, Walter 68 , 1 6 0 
Baumann, Wolfram 125 , 169 , 275 -
Baumbusch 76 , 217 
von Baumgarten 4 9 , 156, 202 , 215 
B a u r 1 7 0 
Bausch 68 , 159 
Bay 138 
Bazley 112 
Bechert 23 , 1 1 6 
Bechtel 58, 158 
ter Bede, Hans 43 , 193 
Beck, J. D. 68, 1 6 0 
Beck, Nordwin 139 , 171, 287 
Beck, Peter 11, 126 , .169 
Becker, Alfons 108 , 166, 256 , 257 , 258 
Becker, Ingrid 131 , 170 , 277 
Becker, Norbert 106 , 245, 246 
Becker, Peter 45 
Becker, Wilfried 145 , 28 8 
Beckmann 11, 16, 1.16, 168 
Beeger 139 , 1.71 
Begemann, Friedridi 118, 265 , 271 
B e h r 1 1 4 , 167 
Behrendt 126 , 168 
Bein 18 
Bellemann 54, 157 
Bellmann 97 , 1 6 4 , 2 3 2 , 2 3 3 , 2 3 4 
Beizer 1 6 1 
Bender 4 5 , 1 5 5 
Benes 79 , 162 
Benesch 93 , 164 , 2 2 9 , 2 3 0 
Benken 58 , 158 
Benrath 38, 153 , 187 , 188 , 189 
Benzing, Brigitta 93 , 164 
Benzing, Johannes .103, 166 , 253 , 2 5 4 
Beran 146 , 3 2 5 
Berg, Dietrich 1 3 8 , 285 
Berg, Karl Heinz 34 
Berg, Ludwig 11, 35, 154 , 184 , 185 
Berger, Jürgen 56, 159 , 2 0 9 
Berger, Knut 126 , 1 7 0 
Bergheim-Irps 54 , 157 
Berndt 10 , 14 
Bernhard 134 , 1 7 1 , 282 
Bertsch, Hildegard 4 5 
Bertsch, K. H. 4 5 
Berzel 68 , 1 6 0 
Besier 50, 1 5 6 
Besslich 14 
Best 1 4 5 , 321 
Bettingen 54, 158 
Beuck 4 5 
Beuls 79 , 161 
Beutelmann 135 , 170 , 2 7 9 
Beyer 78 , 216 
Beyermann 123 , 169 , 269 , 2 7 0 , 271 
Bieber 1 4 8 , 329 
Bielawska 142 , 1 7 2 , 311 , 313 
Biermann, Christoph 119 , 168 
Biermann, Hartmut 104 , 166 , 180, 
2 5 2 , 2 5 3 
Biertz-Conte 58, 1 5 9 
Biesalski 75 , 162 , 2 2 0 
Bilz 64 
Bisanz 101 , 164, 2 3 6 , 2 3 8 , 2 4 0 , 2 4 1 
Bischoff, Friedrich 1 0 
Bischoff, Karl 97 , 164 
Bitter-Suemann 53, 157 , 2 0 4 
Bittner 50, 156, 202 
Bitz 204 • 
Biundo 39, 153 
Blänsdorf 23, 103 , 165 , 179 , 2 4 4 , 
2 5 0 , 2 5 1 
Blank 93 , 163 
Blanke 141 , 172 , 303 , 304 
Blasberg 50, 157 , 203 
Blees 150 , 173 , 3 3 1 , 332 
Bleicher 98 , 164 , 2 3 5 
Bloh 158 
Blohm 4 5 
Boch 87,„162 
Bode 122 
Bode 150 , 173, 331, 332, 334 , 335 
Bodenberger 119 , 168 , 267 
Bodmann 126 , 169 , 2 7 4 
Böcher 39, 153 , 188 
Böck 95 , 227 
von Böckh 119 , 168 
Böger, Alfred 64 
Böger, H. H. 68, 1 6 0 
Böhl 11 
Böhlke 4 5 
Böhm, K. 196 
Böhm, Ludwig 125 , 169 , 274 
Böhmer, Maria 91 , 163 
Böhmer, Volker 126 , 170, 273 
Böhm-Jurkovic 58, 158 
Böhner 104 , 179, 255 
Börner 148 , 327, 328 
Borsch 40 , 1 9 0 
Börsch-Supan 23, 112 , 167, 174, 262 
Bösken 148 , 327, 328 
Bohlen 131 , 170, 277 
Bolte, Brigitte 68 
Bolte, U. J. 68 , 159 
Bonn 93 , 164 , 231 
Bonson, Michael 94 , 164, 230 
Bonson, Ute 95 , 2 3 1 
Boon 142 , 172, 2 9 2 , 293 , 294 
Boos 87, 162 
Bopp 64, 2 1 1 , 2 1 2 , 2 1 3 
Bork 68 , 160 
Borneff 52, 157, 204 
Bornheim gen Schilling 104, 179 , 252 
Borsdorf 4 5 
Borsutzki 79, 162 
Boschke 130 
Boy 138 , 171 , 284 , 285 
Brachtel 68 , 1 6 0 
Brandau 173 
Braun Bernhard 115 , 262 
Braun, Günter 91 , 22 5 
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